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1. Indledning  
Kommunikationsteknologier har haft stor betydning for samfundets udvikling gennem tiderne. Marshall 
McLuhan hævder, at: 
each new communication technology changes society in deterministic ways. (Heath 1998:273) 
At påstå internettet ændrer samfundet på en deterministisk måde, er muligvis en sandhed med 
modifikationer. Men internettet har helt klart betydet en forskel i den måde privatpersoner og 
virksomheder kommunikerer på og har skabt nye vilkår for virksomheders kommunikation (Ebbesen & 
Haug 2009:11). Dette gælder ikke mindst med fremkomsten af sociale medier. 
Andelen af danskere, der anvender internet enten derhjemme eller på arbejdspladsen, er høj. Hele 86 % af 
danske familier har adgang til internet i hjemmet (Danmarks Statistik: Familiernes adgang til internet i 
hjemmet). Samtidig bruger danskerne 29 % af deres tid online på sociale medier (Politiken.dk: Facebook-
brugere presser firmaer, 04.12.12). Især Facebook er populært. 2.963.220 personer bosat i Danmark har i 
skrivende stund ifølge Facebook en profil på Facebook (Facebook.com: Advertising). Det svarer til ca. 54 % 
af den danske befolkning. 
Virksomhederne er nødt til at tænke dette med i deres kommunikation. Kommunikationen er ikke envejs, 
da brugerne kan indgå i dialog med virksomheden. De kan reagere på budskaberne, og deres budskaber 
kan blande sig med virksomhedens og måske endda overdøve dem (Ebbesen & Haug 2009:13-15). Dette 
gælder ikke mindst på de sociale medier, som for eksempel Facebook og Twitter, hvor netop det sociale og 
relationerne er i fokus (Jordan-Meier 2011:205-210). Virksomhederne kan ikke styre, hvad der skrives på 
disse medier (business.dk: Sociale Medier hæmmer krisestyringen).  
Internettet gør det muligt for enhver borger at [...] rejse en kritisk diskussion i nærheden af 
virksomhedens interessenter. (Finnemann 2010:131) 
Det betyder, at virksomhederne er nødt til at forholde sig til internettet og sociale medier samt de 
muligheder og trusler, som opstår derigennem. De nye medier giver nye muligheder for markedsføring og 
salg, men er også med til at skabe nye trusler. Alle virksomheder kan risikere at blive genstand for kritik på 
for eksempel Facebook (Finnemann 2010:131). De sociale medier gør at brugerne nemt og hurtigt kan dele 
holdninger til virksomheder med hinanden. Dette kan gøre virksomheder mere sårbare: 
da det øger risikoen for, at issues eller kriser lynhurtigt kan opstå og sprede sig. (Dansk 
Kommunikationsforening.dk: Virksomheder i gabestok på sociale medier, 13.06.2012)  
Mange virksomheder er vant til kritik, så det er ikke noget nyt. Det nye er, at kritikken foregår på sociale 
medier. De sociale medier udgør på den måde en ny trussel mod virksomhedens omdømme (Dansk 
Kommunikationsforening.dk: Virksomheder i gabestok på sociale medier, 13.06.2012). Brugerne af de 
sociale medier er med til at definere, hvem og hvad virksomheden er. De er med til at producere 
fortællingen om virksomheden og kan på den måde være med til at skabe eller ødelægge en virksomheds 
image eller omdømme. Brugerne kan udtrykke deres mening om virksomheden eller en sag uafhængigt af, 
om en virksomhed er til stede på de sociale medier.  Det kan være en fordel at give brugerne mulighed for 
at udtrykke deres mening på virksomhedens egne digitale platforme (Ebbesen & Haug 2009:17). På den 
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måde kan virksomheden nemmere følge med i, hvad der bliver skrevet om den. På den anden side vil et 
issue måske også nemmere sprede sig, da sociale medier giver et oplagt sted, hvor folk nemt kan komme 
ud med deres mening over for virksomheden. 
De sociale medier udgør ikke alene en ny trussel, de kan også være med til at skabe en ny type krise. Ifølge 
ekspert i krisekommunikation og direktør i Burson-Marsteller Kim Larsen kan alle sager blive en krise, fordi 
det spreder sig på internettet. Folk kommunikerer ikke længere kun med nærmiljøet (Ebbesen & Haug 
2009:61). Det gør det også sværere at styre kriser, da virksomhederne ikke kan kontrollere de sociale 
medier. Den hurtige informationsudveksling gør, at omfanget af en krise kommer bag på mange 
virksomheder (business.dk: Sociale Medier hæmmer krisestyringen). 
På internettet kan utilfredse kunder lufte deres mening, som de vil. Det, der før kunne håndteres som et 
isoleret problem, kan nu sprede sig i forhold til forskellige målgrupper. En enkelt sag kan få massiv 
opbakning nationalt eller internationalt, hvilket kan få den til at eksplodere (Ebbesen & Haug 2009:60-61). 
Kunderne kan lufte deres frustrationer over dårlige produkter eller dårlig service for potentielt millioner af 
mennesker. Risikoen for at få ødelagt virksomhedens omdømme på grund af dårlig kundeservice er blevet 
øget med kundernes mulighed for at dele deres holdninger direkte med hinanden på sociale medier. 
Magtbalancen mellem virksomheder og kunder er blevet rykket (Shih 2011:93). De lave omkostninger for at 
dele information og meninger på internettet gør forbrugere og virksomheder mere lige. Økonomien spiller 
ikke så stor en rolle i forhold til at få sit budskab ud til interesserede modtagere. Robert L. Heath var en af 
de første til at påpege, at det skift i magtbalancen, som internettet har skabt, ville ændre 
krisekommunikationen (Heath 1998:273).  
1.1 Motivation 
W. Timothy Coombs skriver, at kriser er uforudsigelige, men ikke nødvendigvis uventede (Coombs 1999:2). 
Nogle kriser er mere uventede end andre, og nogle typer vil opstå oftere. Man kan måske endda tale om 
mere almindelige kriser (Johansen & Frandsen 2007:25). Alle virksomheder har kunder og er i en eller 
anden grad afhængige af dem. De fleste virksomheder vil også opleve utilfredse kunder. Med internettet og 
de sociale medier har de utilfredse kunder mulighed for at komme til orde og blive hørt af mange 
mennesker.  
Inden for kriseforskningen har der været en tendens til hovedsageligt at interessere sig for megakriserne 
som for eksempel Three Mile Island og Bhopal (Johansen & Frandsen 2007:25). Ulempen ved at fokusere på 
ekstreme cases eller kriser kan være, at der er et sammentræf af omstændigheder, som ikke vil forekomme 
særlig ofte. De fleste virksomheder vil derfor ikke opleve de omstændigheder, der er tale om i ekstreme 
cases.  
Det er derfor mindst lige så interessant at studere de mere almindelige kriser, som virksomhederne kan 
komme ud for (Johansen & Frandsen 2007:25). Mulige fordele ved at se på en mindre ekstrem case er, at 
flere virksomheder potentielt vil kunne komme ud for det, og den dermed vil kunne have relevans for flere. 
Samtidig vil en almindelig krise kunne opstå langt hyppigere end en ekstrem krise. En krise, mange 
virksomheder kan risikere at komme ud for, er at en utilfreds kunde poster noget på Facebook eller et 
andet socialt medie, og dette spreder sig voldsomt. Da Facebook som nævnt er meget udbredt i Danmark, 
er det oplagt at beskæftige sig med dette medie i forhold til virksomheders kommunikation på sociale 
medier, når brugerne stiller sig kritisk.  
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Det er interessant at se på netop kriser, som opstår på et socialt medie, da der er større sandsynlighed for, 
at de opstår, og alle virksomheder med en Facebook-side eller en fanside på Facebook kan komme ud for 
denne type krise. Det er også en type krise, som sandsynligvis vil blive mere og mere almindelig. 
En anden grund til, at en krise opstået på Facebook kan betragtes som teoretisk interessant, er at mange af 
de sociale mediers karakteristika giver interessante udfordringer for traditionelle teorier inden for 
krisekommunikation. Disse tager ikke højde for, at kommunikationen er tovejs, og at de sociale medier 
skaber mulighed for dialog. Et andet interessant aspekt er, hvilken betydning det har for traditionelle 
krisekommunikationsteorier, at magtbalancen mellem virksomheder og kunder har ændret sig.  
Som eksempel på en krise opstået på sociale medier har jeg valgt at se på en ‘post’ på Telenors Facebook-
side af en utilfreds kunde. Posten blev i løbet af meget kort tid set og kommenteret på af rigtig mange og 
endnu flere ‘syntes godt om’ den. Sagen er relativt ny og et eksempel på en dansk sag, som blev viral. 
1.2 Casen 
2. august 2012 16:54 postede Anders Brinkmann følgende besked på Telenor Danmarks Facebook-side:  
Kære Telenor. 
 
Så bliver det min sidste måned som kunde hos jer. Aldrig har jeg oplevet noget lignende. De første 4 
måneder var jeg i kontakt med jer hver gang der skulle betales en regning. I kunne ikke finde ud af at 
sætte mine aftaler på pbs, og sender rykkere uden at sende en regning først (mere end én gang). Det 
er ulovligt, men jeg forbarmede mig dog alligevel, da jeg ærligt talt blev træt af at bruge timer hver 
måned i kontakt med jeres kundeservice, og har siden betalt 50 kr hver gang jeg har måtte betale en 
regning. Udover dette var jeg idag i kontakt med Helle, da jeg ville have en oversigt over min kærestes 
gamle smart aftale som burde være betalt, men som i alligevel opkræver 184 kroner for hver måned 
på PBS (det kan i sjovt nok godt få til at køre). Denne aftale fortæller hun mig ikke eksisterer, og dette 
tjekker hun hos sin overordnede som er enig. Dette alt sammen på trods af at i på PBS opkrævningen 
skriver, at har man spørgsmål så skal man bare ringe til kundeservice for hjælp. Det er under alt kritik 
at i ikke engang kan finde aftalen. Jeg kan derfor ikke få at vide hvor meget jeg har betalt for meget 
eller for lidt. Jeg har derfor valgt at lukke for mine betalinger til jer dd, og flytter samtlige aftaler i 
familien med øjeblikkelig virkning. 
 
Så tak for denne gang Telenor. Min anbefaling får i aldrig. 
 
Anders Brinkmann. (2. august 16:54, Bilag 1, s. 1) 
 
I løbet af 20 timer havde over 15.000 syntes godt om posten og den havde fået 1.550 kommentarer. 
Allerede 6. august havde over 30.000 trykket ‘synes godt om’ (Politiken.dk: 30.000 raser over Telenor, 
06.08.2012). Posten har i dag fået 32.739 ‘likes’ (Bilag 1, s. 1)og 5.537 har kommenteret på den 
(Facebook.com: Kære Telenor. Så…). 
Sagen blev også taget op af medierne, blandt andet i BTs Brølet 4. august (Bilag 2) kun to dage efter Anders 
Brinkmann postede på Facebook og senere på Politikens netavis 6. og 7. august (Politiken.dk: 30.000 raser 
over Telenor, 06.08.2012; Politiken.dk: Social mediestorm skubber Telenor ud i imagekrise, 07.08.2012). 21. 
august kommer Telenor i DRs program Kontant, hvor sagen bliver nævnt sammen med andre negative 
kundeoplevelser hos Telenor (Kontant 21.08.2012). 
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1.3 Problemfelt 
Overordnet set er jeg interesseret i at undersøge, hvordan sociale medier påvirker krisekommunikation. 
Med udgangspunkt i casen Telenor vil jeg undersøge, hvilke faktorer ved sociale medier, der kan påvirke 
virksomhedens krisekommunikation. Her vil det dialogiske aspekt og magtforholdet mellem bruger og 
virksomhed blive inddraget. Dernæst vil jeg se på, hvilke udfordringer krisekommunikation på sociale 
medier giver set i forhold til traditionelle krisekommunikations teorier. Samtidig vil jeg undersøge, hvordan 
teorierne ser ud i et socialkonstruktivistisk perspektiv. 
Jeg ønsker at se på, hvordan krisen opfattes og fortolkes og dermed skabes, da kriser er en social 
konstruktion. Her vil jeg inddrage framing. Hvordan framer de forskellige aktører problemets alvor, årsager, 
ansvar og anbefalet fremgangsmåde? Hvilke aktører lykkes det at frame sagen på en måde, så det vækker 
mediernes opmærksomhed? 
Derefter vil jeg se på krisens udløsende faktor og hvilke faktorer, der var medvirkende til, at posten 
genererede så mange kommentarer. Til sidst vil jeg analysere Telenors respons på krisen ud fra traditionelle 
krisekommunikationsteorier og inddrage sociale mediers karakteristika i analysen. 
1.4 Videnskabsteori 
I dette projekt anvender jeg en socialkonstruktivistisk tilgang. Socialkonstruktivismen hævder, at 
virkeligheden er et produkt af vores erkendelse af den. Samfundsmæssige fænomener er historisk og 
socialt skabte (Rasborg 2004:349-350). I denne tilgang er det ikke muligt at definere en krise objektivt. 
En krise er ikke et objektivt fænomen, som kan defineres ved bestemte træk eller kendetegn. 
(Johansen & Frandsen 2007:104) 
Inden for denne tilgang vil man se på, hvad der opfattes som en krise. W. Timothy Coombs definerer en 
krise som: 
A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of 
stakeholders and can seriously impact an organization’s performance and generate negative 
outcomes. (Coombs 2007:2-3) 
Det drejer sig ikke om, hvad der objektivt kan betragtes som en krise, men hvad der opfattes som en krise. 
Interessenternes opfattelse af en begivenhed er med til at definere begivenheden som en krise. Hvis de 
mener organisationen er i krise, eksisterer krisen (Coombs 2007:3). Coombs har dog i sin 
krisekommunikationsteori flere elementer, som er svære at forene med en konstruktivistisk tilgang, hvilket 
jeg vil vende tilbage til. 
Hvornår der er tale om en krise, afhænger af det enkelte menneskes fortolkning, og der vil derfor være 
forskellige fortolkninger af krisen, og om det i det hele taget er en krise (Johansen & Frandsen 2007:104-
105). En krise er således en social konstruktion, der tilskrives mening af de implicerede aktører (Johansen & 
Frandsen 2007:283). 
Sociale processer skabes via social praksis og interaktion. Forklaringer på sociale processer skal derfor søges 
i den sociale interaktion (Rasborg 2004:352). Facebook-brugerne skaber selv deres virkelighed gennem 
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deres interaktion med hinanden. Gennem interaktionen kan det være muligt at skabe fælles opfattelser. I 
mit projekt undersøger jeg de opfattelser, der skabes på Facebook og i medierne, samt hvordan krisen 
skabes af disse opfattelser. 
Grundlæggende for socialkonstruktivismen er den måde, viden opnås. Der må nødvendigvis være et subjekt, 
som erkender noget om objektet (Rasborg 2004:350). Den socialkonstruktivistiske tilgang udelukker derfor 
objektiv viden. Jeg tillader mig alligevel at fortolke på mine data med forståelse for, at fortolkningen er 
subjektiv og påvirket af min erfaringshorisont. Mine resultater vil derfor blot være en mulig fortolkning. 
Gennem projektet vil jeg løbende vende tilbage til, hvilke implikationer det socialkonstruktivistiske 
perspektiv har for anvendelse af teorien. 
1.5 Begrebsafklaring 
Facebook findes både på dansk og engelsk, så mange af begreberne vedrørende Facebook har både en 
engelsk og en dansk pendant. En del af de danske begreber er dog direkte oversættelser af de engelske 
begreber og er ikke altid hensigtsmæssige eller det, der anvendes, når der i daglig tale refereres til 
Facebook. Jeg har valgt at bruge de danske betegnelser, hvor der efter min mening findes en god, 
dækkende oversættelse. Det vil sige, at jeg bruger ‘kommentar’, ‘dele’ og ‘synes godt om’. I det sidste 
tilfælde dog kun som verbum, da der ikke findes noget godt dansk substantiv, når man skal skrive, hvor 
mange gange nogle har trykket på ‘synes godt om’-knappen. Jeg har derfor valgt at bruge den engelske 
betegnelse ‘like’ – altså hvor mange ‘likes’ en side, en kommentar eller en ‘post’ har fået. 
‘Post’ er en anden af de engelske betegnelser, jeg har valgt at bruge. På engelsk hedder det ‘to post 
something on Facebook’. Den danske oversættelse er at ‘slå op’, hvilket skaber associationer til at slå op 
med sin kæreste. Jeg har derfor valgt at bruge betegnelserne en ‘post’ [p@Ust] (engelsk udtale), samt det 
deraf afledte verbum at ‘poste’. Derudover anvender jeg det engelske begreb ‘newsfeed’ for det, som 
brugerne ser, når vedkommende kommer ind på Facebook. 
Alle citater er citeret, som de er skrevet. Stavefejl m.m.er ikke markeret med [sic], da der ofte forekommer 
stavefejl og tastefejl i citaterne fra Facebook. 
1.6 Afgrænsning og metode 
I mit projekt har jeg valgt hovedsageligt at fokusere på kommentarerne på Anders Brinkmanns post. 
Derudover inddrager jeg Telenors undskyldning 20. august på Telenors Facebook-side og hjemmeside. 
Jeg har valgt ikke at inddrage tv-programmet Kontant, da jeg er interesseret i sociale mediers påvirkning af 
krisekommunikationen og kriser, som opstår på de sociale medier. Samtidig ønskede jeg at fokusere på de 
framing contests, der finder sted i starten af en krise. I enkelte kommentarer på Telenors Facebook-side 
refereres der til, at Telenor vil komme i Kontant 21. august (Facebook.com: Telenor Danmark (c)), så man 
kunne have inddraget dette, hvis fokus havde været på krisens spredning og sammenhængen mellem 
traditionelle og sociale medier.  
Empirien i form af Facebook-kommentarerne er indsamlet 18. september, ca. 1½ måned efter krisens start. 
Eftersom der siden 18. september kun er kommet yderligere 12 kommentarer, er langt de fleste inkluderet 
i empirien. Empirien er undersøgt med en kombination af induktiv tilgang og teoretisk forforståelse. 
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Empirien er læst igennem med en induktiv tilgang for at danne mig et indtryk af casen. Derefter har jeg 
undersøgt empirien med henblik på at identificere forskellige frames. Man kunne have valgt at encode alle 
kommentarerne, men det ville ikke hjælpe mig med at svare på min problemstilling. For at skabe et overblik 
over, hvornår kommentarerne er skrevet i forhold til Telenors respons, har jeg valgt at lave en grafisk 
fremstilling over forløbet, som ses i afsnittet Telenors håndtering af krisen. 
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2. Teori 
2.1 Sociale Medier 
Sociale medier, internettet og især Facebook og Twitter bliver i højere og højere grad brugt af mere 
traditionelle medier til at få en ide om, hvilke begivenheder de skal dække (Jordan-Meier 2011:11). En 
undersøgelse fra 2009 viser, at 70 % af amerikanske journalister bruger sociale medier i deres arbejde 
(Jordan-Meier 2011:24). 
Facebook er et vigtig socialt medie med sine over 500 millioner brugere.  67 % af alle, som bruger sociale 
medier, er på Facebook. Det er det dominerende sociale medie på verdensplan (Jordan-Meier 2011:23, 
211). I Danmark er Facebook et af de mest, hvis ikke det mest, udbredte sociale medie, med knap 3 
millioner danske profiler (Facebook: Advertising). 
Et af de centrale elementer ved Facebook er det personlige og sociale element. Sociale medier er 
karakteriseret ved åbenhed, deltagelse, samtale, fællesskab og relationer mellem mennesker. 
Social Media is at its core human communication (Veil et al. 2011:110) 
Brugerne vælger selv, hvem de vil være venner med og hvilke virksomheder, de synes godt om. Det giver et 
større personligt engagement, og sandsynligheden for, at brugerne vil engagere sig og kommentere eller 
synes godt om en post øges. Folk får i gennemsnit 25 % flere indtryk og påvirkninger fra hinanden online 
end fra virksomheder (Bernoff & Schadler 2010:39). Derudover stoler folk i højere grad på en anbefaling fra 
en ven eller en person, som ligner dem. Folk skriver anmeldelser af virksomheder og deres oplevelser med 
dem på sociale medier og sites (Ebbesen & Haug 2009:16), som f.eks Trustpilot.dk, hvor man kan dele sin 
købsoplevelse og gøre det nemmere for andre at træffe en beslutning om, hvor de skal handle 
(Trustpilot.dk). Mund-til-mund information betyder meget og opfattes i nogle tilfælde som mere troværdig 
end information fra traditionelle medier (Veil et al. 2011:111). Det betyder derfor noget, hvad folk skriver 
om en virksomhed på de sociale medier. Alle virksomheder er nødt til at forholde sig til brugerskabt indhold 
på internettet, derunder sociale medier (Finnemann 2010:131). 
I forbindelse med en krise vil Facebook vil ofte være det sted, hvor folk samles for at dele tanker og følelser. 
Brugerne vil udtrykke deres meninger, både positive og negative. Det er med til at gøre Facebook til et 
stærkt virtuelt nyhedsmedie (Jordan-Meier 2011:210-211). Nogle forudser, at Facebook vil blive det sted, 
flest får deres nyheder fra i fremtiden (Jordan-Meier 2011:214). 
De sociale medier giver en ny tilgang til kommunikationen. Alle er både potentielle modtagere og afsendere.  
Brugerne kan kommentere på virksomhedens budskab, service eller andet, dele indholdet og deres 
meninger. Brugerne venter ikke på at blive hørt, men tager selv ordet. Det kræver, at virksomheden tager 
sine brugere alvorligt (Ebbesen & Haug 2009:10-11). 
Magtbalancen mellem virksomhed, medier og brugere har rykket sig. Det enkelte menneske er blevet en ny 
magtfaktor, idet den enkelte kan påvirke omgivelserne ved hjælp af de digitale medier og ikke mindst de 
sociale medier (Ebbesen & Haug 2009:10). I princippet kan den enkelte bruger påvirke indholdet på 
internettet lige så meget som en stor virksomhed. Det afhænger af, hvor meget man bidrager med, om 
man blot bruger internettet og de sociale medier passivt eller aktivt. Det er med til at redefinere 
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magtforholdet mellem afsender og modtager, eller virksomhed og bruger (Ebbesen & Haug 2009:16-17). 
Brugeren har magten til at kommunikere på lige vilkår med afsender. Brugernes meninger kan betragtes 
som et medie for andre (Ebbesen & Haug 2009:15). 
Brugerne definerer deres egen og andres virkelighed. (Ebbesen & Haug 2009:17)  
Hvad enten deres opfattelse er korrekt eller ej, er det deres virkelighed (Veil et al. 2011:114). 
Virksomhederne er derfor nødt til at forholde sig til det, der bliver skrevet om dem. Brugerne er med til at 
definere, hvad en virksomheds fortælling er. De er ikke længere bare forbrugere af et brand og dets 
fortælling. Virksomheden kan ikke skabe en bestemt identitet alene, da brugerne er med til at definere, 
hvad virksomhedens identitet er i den digitale verden (Ebbesen & Haug 2009:17). 
Modtagerne er ikke blot passive tilhørere, men aktive deltagere på de sociale medier. Det medfører, at 
virksomheden ikke har kontrol over, hvad der kommunikeres. De nye medier gør, at enkeltpersoner kan 
blive online informationskilder, når de deler meninger, oplevelser og perspektiver på en sag. Brugerne 
konsumerer ikke blot information, men producerer også information, hvilket danner basis for ’user-
generated media’ (Veil et al. 2011:110-111). Alle er en slags journalist, og ifølge Jordan-Meier bør 
virksomheden behandle dem som sådan. Et vigtigt aspekt af de sociale medier er, at de er tilgængelige 
døgnet rundt. De arbejder ikke med deadlines, som mere traditionelle medier gør (Jordan-Meier 2011:18).  
De sociale medier kan også betyde en ændring for virksomhedernes kundeservice. Kundeutilfredshed 
sammen med øget brug af sociale medier er med til at skabe denne ændring. Hvis en virksomhed leverer 
dårlig service, kan kunderne bruge internettet og de sociale medier til at lufte deres mening til potentielt 
millioner af mennesker. Det er med til at rykke magtbalancen mellem virksomhed og kunder eller brugere. 
Risikoen for at virksomheden får ødelagt deres omdømme på grund af dårlig kundeservice er øget efter, at 
kunderne har fået muligheden for at dele deres meninger direkte med hinanden (Shih 2011:93). 
Sociale medier påvirker, hvordan kriser bliver kommunikeret ud (Jordan-Meier 2011:23). Nyheden om en 
krise kan blive delt på sociale medier med mange mennesker uden journalisters indblanding eller 
fortolkning (Veil et al. 2011:111). En undersøgelse foretaget af kommunikationsfirmaet Burson-Marsteller i 
samarbejde med konsulentfirmaet Penn Schoen Berland viser at 65 % af de adspurgte virksomheder finder, 
at sociale medier gør det sværere at styre og inddæmme krisen. Hurtigheden af informationer og 
holdninger, der udveksles på sociale medier, medvirker til, at krisens omfang kommer bag på virksomheder 
(Business.dk: Sociale Medier hæmmer krisestyringen). Man kan formode, at Telenor blev overrasket af 
omfanget af kommentarer på noget, der kan betragtes som en relativt lille sag. 
Issues emerging online can be more unpredictable than issues that emerge offline, given the rapid 
evolution of different types of social media available for a vast spectrum of publics to voice their 
opinions and emotions (Jin et al. 2011:2-3) 
Det giver nye udfordringer for virksomhederne i forhold til kriser, som opstår og bliver spredt via sociale 
medier (Jin et al. 2011:3). Det kan være svært at forudsige, hvilke issues der vil udvikle sig til en større sag, 
og hvilke issues brugerne vil tage til sig og støtte op om. I forhold til Coombs’ udsagn om, at kriser er 
uforudsigelige, men ikke uventede, er issues, som opstår online, altså i endnu højere grad uforudsigelige 
end issues opstået off-line. Det gør dem også sværere at håndtere. Kriser, som opstår online, er i høj grad 
noget virksomheden kan forvente. Spørgsmålet er, hvornår de opstår, og hvad der udvikler sig til en krise. 
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Utilfredse kunder, som anvender sociale medier, behøver dog ikke kun at være en ulempe. Sociale medier 
kan bruges til at komme i dialog med virksomhedens kunder og få at vide præcis, hvad de tænker uden at 
skulle lave dyre markedsundersøgelser. Virksomheder kan lytte til deres kunder og lære af dem og derved 
blive bedre. Hvis en utilfreds kunde håndteres rigtigt, kan det give en loyal kunde (Shih 2011:93). 
Potentialet for dialog mellem virksomheden og dens interessenter er en af de vigtigste forcer ved 
internettet (Perry et al. 2003:230-231). Dette gælder i endnu højere grad for sociale medier som Facebook, 
da det i vidt omfang er baseret på relationer mellem mennesker (Jordan-Meier 2011:210). Det handler om 
samtale og ikke 1-vejs kommunikation. Dialogen er om muligt vigtigere end virksomhedens budskab 
(Jordan-Meier 2011:18). Internettet og måske i endnu højere grad sociale medier giver virksomheden et 
direkte link til offentligheden og virksomhedens interessenter (Perry et al. 2003:210). Ved at indgå i dialog 
med sine interessenter kan virksomheden imødekomme nogle af deres behov (Jordan-Meier 2011:210). På 
den måde sker der et skift fra 1-vejs kommunikation til en mere dialogbaseret 2-vejs kommunikation (Perry 
et al. 2003:230). 
Ikke mindst under en krise kan en virksomhed bruge internettet til at kommunikere med interessenterne 
og på den måde påvirke sine omgivelser (Perry et al. 2003:207). Kommunikation og dialog er vigtige under 
en krise for at skabe forståelse og indsigt i problemstillingen (Sandstrøm 2005:140-141) og kan være med til 
at minimere krisens potentielle skadesomfang (Perry et al. 2003:230-231). Internettet og herunder sociale 
medier er en oplagt kanal for en virksomheds krisekommunikation. Det er vigtigt at kommunikere under en 
krise, da manglende onlinekommunikation ofte vil blive betragtes som et svaghedstegn (Sandstrøm 
2005:140-141). Edelman (1998) taler om, at teknologien har skabt en ny generation af kriserespons, hvor 
hurtigheden af nyheder ikke giver nogen ”grace period designated as ’response time’ in crisis situation” 
(Perry et al. 2003:210). Dette gælder ikke mindst på de sociale medier, som udgør et nyhedsmedie i sig selv. 
Nyheder spreder sig lynhurtigt, og brugerne forventer et svar med det samme.  
Flere teoretikere er som nævnt enige om, at sociale medier lægger op til dialog. Det forekommer, når for 
eksempel en bruger skriver på en virksomheds Facebook-side, og virksomheden svarer. Spørgsmålet er dog, 
om det er muligt at indgå i en dialog, når tusindvis af brugere kommenterer på en virksomheds Facebook-
side. En dialog i Den Danske Ordbog defineres som: 
samtale mellem to (eller evt. flere) personer eller parter […] udveksling af synspunkter, især mellem 
stridende parter for at nå frem til gensidig enighed (Den Danske Ordbog: dialog) 
Kan man tale om en dialog eller samtale, når der er så mange forskellige synspunkter? Man kan også 
diskutere, hvorvidt der rent faktisk udveksles synspunkter, eller om der blot er tale om en kakofoni af 
stemmer, som råber hver sit budskab ud. Kan virksomheden blive hørt, eller bliver virksomhedens respons 
blot begravet i de mange kritiske kommentarer? Man kan derfor diskutere, om idealet om dialog er 
realistisk. 
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2.2 Krisekommunikation 
De fleste af teorierne inden for krisekommunikation er udviklet inden, de sociale medier kom frem. 
Spørgsmålet er, om teorierne tager højde for sociale mediers karakteristika som kommunikationens 
hastighed, potentialet for dialog og den forrykkede magtbalance. Jeg vil derfor redegøre for traditionelle 
tilgange til krisekommunikation og se kritisk på dem i forhold til disse aspekter af sociale medier. Her har 
jeg valgt at beskæftige mig med William Benoits og W. Timothy Coombs tilgange til krisekommunikation, 
som henholdsvis repræsenterer den retoriske og den kontekstorienterede forskningstradition. Jeg vil også 
se på teorierne ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. 
2.2.1 Benoits imagegenoprettelsesteori 
William Benoit repræsenterer den tekstorienterede eller retoriske tradition, hvor man er interesseret i at 
undersøge, hvad en virksomhed siger eller skriver, når den befinder sig i en krise. Der er fokus på, hvad og 
hvordan der kommunikeres og skal kommunikeres. Benoit beskæftiger sig med krisekommunikation som 
imagegenoprettelse, hvor han ser på retoriske forsvarsstrategier (Benoit 1997:178; Johansen & Frandsen 
2009:200-201).  
Benoit går ud fra, at kommunikation er en målrettet aktivitet, og at bevarelse af et godt image er et vigtigt 
mål for kommunikationen. Et godt image er vigtigt, fordi det giver et positivt selvbillede og har betydning 
for ens position og indflydelse. Derfor vil virksomheden forsøge at beskytte sit image, hvis det trues. Det 
kan gøres ved at anvende bestemte verbale strategier for at afværge et angreb og genoprette sit image. 
Man kan betragte et image som truet, når offentligheden tror, at virksomheden er ansvarlig for en uønsket 
begivenhed, som har fundet sted. Det vigtige her er, at offentligheden opfatter virksomheden som ansvarlig, 
ikke om virksomheden rent faktisk er det (Benoit 1997:178; Johansen & Frandsen 2009:205). 
[P]erceptions are more important than reality. The important point is not whether the business in fact 
is responsible for the offensive act, but whether the firm is thought to be responsible for it by the 
relevant audience. Of course, if the firm is not really to blame for the offensive act, this can be an 
important component of its response. (Benoit 1997:178) 
Selvom Benoit siger, at ”perceptions are more important than reality”, skelner han stadig mellem en 
opfattet virkelighed og en objektiv virkelighed. Benoit hævder ligeledes, at det vigtige ikke er, om 
handlingen ”was in fact offensive”, men om modtagerne opfatter den som afskyelig (Benoit 1997:178). En 
handling kan altså godt opfattes som afskyelig, men ikke være det i virkeligheden. Benoit anvender dermed 
et andet udgangspunkt end dette projekts socialkonstruktivistiske perspektiv. I en socialkonstruktivistisk 
tilgang er virkeligheden socialt konstrueret, og der er ikke denne skelnen mellem en opfattet og en objektiv 
virkelighed. Hvis en handling opfattes som afskyelig, er den afskyelig. Dette har den praktiske betydning, at 
virksomheden ikke kan bruge det i sin kriserespons, at den ikke er ansvarlig, så længe offentligheden 
opfatter den som ansvarlig. Hvis brugerne mener, at virksomheden er ansvarlig, så er det brugernes 
virkelighed. 
De verbale strategier, som virksomheden kan bruge for at genoprette sit image, opdeler Benoit i fem 
overordnede strategier: benægtelse, unddragelse af ansvar, reduktion af angrebets omfang, korrigering og 
bøn om tilgivelse. De tre første strategier kan igen opdeles i forskellige undertyper (Benoit 1997:178-179). 
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Benægtelse handler om at benægte ansvaret for handlingen. Den kan opdeles i de to undertyper: simpel 
benægtelse og flytning af skyld, hvor man forsøger at flytte ansvaret for handlingen over på andre. Ved 
strategien unddragelse af ansvar nedtoner man sin rolle i sagen, hvilket kan gøres på fire måder. Enten ved 
at sige man blev provokeret til det (provokation), eller at man ikke var tilstrækkeligt informeret eller ikke 
havde nok kontrol (omstødelse). Derudover kan man tale om, at det var en uheldig hændelse (uheld), eller 
at man gjorde det i bedste mening (gode hensigter) (Benoit 1997:179-180). 
Den tredje strategi, reduktion af angrebets omfang, har til formål at mildne de negative effekter og har seks 
undertyper. Man kan aflede opmærksomheden ved at fremhæve gode sider (afstivning), nedtone 
handlingens alvor (minimalisering) eller anføre at handlingen ikke var så slem som andre tilsvarende 
handlinger (differentiering). Endvidere kan man forsøge at overføre handlingen til en anden kontekst 
(trancendens), gå til modangreb og svække modpartens beskyldninger (angreb på anklagende) eller 
mindske angrebet ved at tilbyde kompensation (kompensation).  
Ved strategien korrigering forsøger man at rette op på fejlen, men man behøver ikke nødvendigvis påtage 
sig skylden for sagen. Den sidste strategi, bøn om tilgivelse, handler om at vedgå sig sin skyld og bede om 
tilgivelse (Benoit 1997:180-181). De to sidste strategier kombineres ofte (Johansen & Frandsen 2009:209). 
De forskellige strategier kan ifølge Benoit kombineres, og den samme ytring kan tjene flere strategier. De 
fleste virksomheder anvender også flere strategier for at rette op på et truet image. Mange virksomheder 
starter med at benægte, men ender til sidst med at sige undskyld (Johansen & Frandsen 2009:209). Dette 
resulterer ofte i, at virksomheden modsiger sig selv, hvilket jeg vil vende tilbage til senere. Det er derfor 
diskutabelt, om det er hensigtsmæssigt at kombinere forskellige teorier.  
Benoits teori er blevet kritiseret for ikke at forholde sig til, at image i høj grad dannes hos modtageren. 
Derudover bliver det set som problematisk, at image betragtes som en fast størrelse og noget, der kan 
genoprettes frem for, at et nyt image skabes. Benoits teori ser på krisekommunikation ud fra et meget 
afsender-orienteret perspektiv (Johansen & Frandsen 2009:214-216) og tager ikke højde for det dialogiske 
aspekt. Sociale medier lægger i høj grad op til dialog og giver brugerne mulighed for at svare (Jordan-Meier 
2011:18). Det er derfor ikke tilstrækkeligt at se på en krise fra et afsender-orienteret perspektiv, når man 
beskæftiger sig med sociale medier. Eftersom jeg tager udgangspunkt i, hvad der hos modtagerne opfattes 
som en krise, kan modtager-perspektivet ikke udelades. I forhold til det dialogiske perspektiv er både 
modtager og afsender vigtig, da man ellers ikke kan tale om en dialog.  
En vigtig pointe i forhold til krisekommunikation på de sociale medier er, at magtbalancen mellem 
virksomhed og bruger eller kunde er rykket. Virksomheden kan derfor ikke vælge 
imagegenoprettelsestrategi, som den vil. Strategien skal accepteres af brugerne og harmonere med deres 
virkelighed. Hvad brugerne opfatter som virkeligt, spiller en større rolle end tidligere.  
2.2.2 Coombs’ krisekommunikationsteori 
Coombs repræsenterer den kontekstorienterede krisekommunikation og har udviklet det, han kalder 
Situational Crisis Communication Theory. I forhold til den tekstorienterede tradition inddrager Coombs i 
højere grad konteksten eller situationen. Der ses ikke udelukkende på, hvad virksomheden siger. Coombs 
placerer selv sin forskning inden for kriseledelse og krisekommunikation betragtet som en form for public 
relations. Han opfatter krisekommunikation som relationship management og inddrager her 
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omdømmeledelse og stakeholderteori. Samtidig kobler han kriserespons, krisetyper og kriseansvar 
(Johansen & Frandsen 2009:227-229).   
Ifølge Situational Crisis Communication Theory er det situationen eller konteksten, som afgør hvad den 
mest hensigtsmæssige krisekommunikationsstrategi er. Virksomheden skal vælge den kriseresponsstrategi, 
som bedst matcher truslen mod virksomhedens omdømme. Truslen mod omdømmet vurderes ved først at 
identificere krisetypen, forstået som den ramme krisen fortolkes inden for. Her ses blandt andet på graden 
af ansvar, interessenterne tilskriver virksomheden. En krise kan ifølge Coombs udgøre en lav, moderat eller 
høj trussel mod virksomhedens omdømme, alt efter typen af krisen og hvor meget ansvar, der tilskrives 
(Johansen & Frandsen 2009:236-238).  
Derefter ses på, om virksomheden har en krisehistorie og tidligere har oplevet lignende kriser. En 
virksomhed med en krisehistorie vil som regel være mere sårbar over for en trussel mod omdømmet. Ud 
fra vurderingen af omfanget af truslen mod omdømmet skal virksomheden vælge kriseresponsstrategi. Jo 
mere ansvar, interessenterne tilskriver virksomheden, jo mere imødekommende skal 
krisekommunikationen være. Coombs inddeler kriseresponsstrategierne i fire kategorier: 
benægtelsesstrategier, formindskelsesstrategier, genopbygningsstrategier og forstærkelsesstrategier 
(Johansen & Frandsen 2009:238-239). 
Benægtelsesstrategier omfatter angreb på anklager, benægtelse af at der er tale om en krise samt 
strategien syndebuk, hvor nogen andre uden for organisationen gøres ansvarlig for krisen. 
Formindskelsesstrategier inkluderer bortforklaring og retfærdiggørelse, mens genopbygningsstrategier 
indbefatter kompensation og undskyldning. Forstærkelsesstrategier omfatter afstivning, indsmigring og 
offerrolle, hvor virksomheden forklarer, at den var et offer for krisen (Coombs 2011:155). 
Coombs har opstillet en række guidelines til, hvornår man skal anvende hvilken strategi. Derudover 
påpeger han, at man skal forsøge at bevare konsistensen i kriseresponsstrategierne ved ikke at 
sammenblande benægtelsesstrategier med enten formindskelsesstrategier eller genopbygningsstrategier. 
(Johansen & Frandsen 2009:239-240). Dermed forsøger han at undgå, at virksomheden kommer til at 
modsige sig selv i sin kriserespons. Virksomheden skal dog være forberedt på at ændre kriseresponsstrategi, 
hvis situationen ændrer sig (Johansen & Frandsen 2009:239-240). 
Denne måde at betragte kriseresponsen på skaber et indtryk af, at kriser udvikler sig mere eller mindre på 
samme måde. Det harmonerer ikke med den socialkonstruktivistiske tilgang til krisekommunikation, hvor 
en krise som nævnt ikke kan defineres ved bestemte træk. Ifølge en socialkonstruktivistisk opfattelse skulle 
enhver krise udvikle sig på sin egen måde, da der vil være forskellige opfattelser af krisen (Johansen & 
Frandsen 2007:104-105). Dette til trods for at Coombs i sin definition af kriser fokuserer på, hvad der 
opfattes som en krise. 
En krise skaber et behov for information. Medierne vil rapportere om krisen, og hvis virksomheden ikke 
melder hurtigt ud til medierne om krisen, vil andre informere medierne (Coombs 1999:115). I dag vil 
virksomheden ikke altid være først med den første udmelding, da nyheden om en krise bliver delt på de 
sociale medier, og på den måde kommer ud til mange mennesker (Veil et al. 2011:111; Jordan-Meier:211). 
Nogle kriser opstår også på de sociale medier, og selve spredningen af krisen udgør måske ligefrem krisen. 
En del journalister får også information fra de sociale medier (Jordan-Meier 2011:11). 
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Virksomheden skal informere om krisen hurtigst muligt. Den første udmelding er med til at opbygge 
virksomhedens troværdighed og vise, at virksomheden er ved at få kontrol over situationen (Coombs 
1999:120). 
The value of the initial response in setting the tone for the remainder of the public aspect of the crisis 
management effort cannot be overstated. The initial statement serves to prevent the spread of 
misinformation and to build the credibility of the organization. When media reports are based on 
misinformation, the potential damage threat of the crisis intensifies for the organization (Coombs 
1999:120) 
Det første indtryk formes hurtigt og påvirker resten af krisekommunikationen med interessenterne, og 
derfor er den første udmelding eller respons så vigtig (Coombs 1999:114).  
A quick response is necessary to get the organization’s definition of the crisis – it’s side of the story – 
into the media and out to the stakeholders (Coombs 1999:115) 
En hurtig respons demonstrerer at virksomheden er kompetent og tager aktion til at løse krisen, mens en 
langsom respons forekommer inkompetent (Coombs 1999:116).  
The need for speed in crisis communication continues to escalate as technology accelerates the 
spread of information, thereby actually reducing the amount of time a crisis team has for responding 
(Coombs 1999:114) 
Coombs henviser her til de traditionelle medier (Coombs 1999:114), men dette gælder i endnu højere for 
de sociale medier, hvor information spredes og deles lynhurtigt. Jo hurtigere interessenterne hører om en 
krise, jo hurtigere skal virksomheden reagere (Coombs 1999:114). I den nyeste udgave af hans bog Ongoing 
Crisis Communication fra 2011 skriver Coombs i forhold til internettet og de sociale mediers indflydelse på 
krisekommunikation: 
What has changed is what constitutes “quick” (Coombs 2011:20)  
Eftersom interessenter via de sociale medier kan høre om en krise stort set med det samme, skal 
virksomheden reagere med det samme. Man kan diskutere om, det kan lade sig gøre i praksis, da det kan 
være svært at forudsige, hvilke issues der vil udvikle sig til en krise. 
Hastigheden er noget af det mest essentielle i forhold til krisekommunikation på de sociale medier. 
Virksomheden skal være endnu hurtigere i sin respons end tidligere. Det er dog diskutabelt, om det 
overhovedet er muligt at svare hurtigt nok til ikke at virke inkompetent i forhold til 
kommunikationshastigheden på de sociale medier og forbrugernes forventninger. Spørgsmålet er, om 
teknologien har udviklet sig i sådan en grad, at virksomheden stort set ikke har nogen responstid (Perry et 
al. 2003:210).  Kan virksomheden få sin version af historien igennem, når der stort set ikke er nogen 
responstid? 
Coombs kommer i Ongoing Crisis Communication fra 2011 ind på effekten af internettet og de sociale 
medier på krisekommunikation. Ifølge ham skal virksomheden i høj grad agere på samme måde i en krise i 
forhold til tidligere. Virksomheden skal identificere advarselstegn, imødegå de samme basale 
kommunikationskrav, bruge de samme koncepter og anvende en effektiv strategisk respons. En plan for 
krisekommunikationen er stadig en vigtig del af håndteringen af krisen (Coombs 2011:19-20).  
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Sociale medier har gjort, at betydningen af online kommunikation i virksomhedernes krisekommunikation 
er voksende. En af grundene er ’online communities’.  Online communities kan defineres som: 
groups of people with similar goals or interests that connect with one another and exchange 
information using Web tools (Coombs 2011:21) 
Sociale medier som Facebook har gjort, at disse communities formes hurtigere og nemmere. Online 
communities kan udgøre vigtige interessenter for en virksomhed, og deres handlinger og kommentarer kan 
have en væsentlig effekt på en organisation (Coombs 2011:21).  
Negative online comments can threaten valuable reputational assets (Coombs 2011:21) 
Det er denne potentielle negative effekt der gør online communities og sociale medier så vigtige for en 
virksomheds krisekommunikation (Coombs 2011:21). Negativ information på sociale medier bliver 
betragtet som en legitim trussel mod virksomhedens omdømme og dens produkter. Det kan være et 
advarselstegn på et problem som kan udvikle sig til en egentlig krise (Coombs 2011:23). Da indholdet på 
sociale medier er brugergenereret, giver det virksomheden en unik mulighed for at se, hvad 
interessenterne mener, og hvilke issues de tager op. At lytte til hvad interessenterne har at sige og give 
adgang til information, når interessenterne kan have brug for det, er derfor en af de primære værdier ved 
sociale medier i forhold til krisekommunikation (Coombs 2011:25). Det er en udfordring for virksomheden 
at tyde, hvilke issues der kan udvikle sige til egentlige kriser (Coombs 2011:25). 
Not every online statement or video is really a potential crisis. However, the nature of the Internet is 
that ideas from seemingly unimportant sources can spread rapidly, thereby creating the potential for 
a crisis. (Coombs 2011:25) 
Virksomheden skal anvende sociale medier strategisk i sin krisekommunikation (Coombs 2011:25). 
Målgruppen afgør hvilke kommunikationskanaler, der skal anvendes. Hvis online information er relevant for 
målgruppen under en krise, bør de benyttes (Coombs 2011:27). Coombs opstiller tre regler i forhold til 
online krisekommunikation: 
(1) be present, (2) be where the action is, and (3) be there before the crisis. (Coombs 2011:27)  
‘Be present’ betyder, at virksomheden skal være til stede online i tilfælde af en krise. Hvis en virksomhed 
oplever en krise, skal det kommunikeres på dens hjemmeside og i dens aktiviteter på sociale medier. 
Interessenter og deriblandt traditionelle medier vil søge efter information der, og hvis krisen ikke nævnes, 
vil det være bemærkelsesværdigt. Virksomheden vil blive kritiseret for ikke at udtale sig og vil gå glip af 
muligheden for at give sin opfattelse af begivenhederne (Coombs 2011:27). 
Den anden regel ‘be where the action is’ refererer til, at virksomheden skal komme med kriseresponsen, 
der hvor krisen er opstået online. Hvis krisen er opstået på Facebook, skal Facebook være et af de steder, 
hvor virksomhedens krisekommunikation finder sted. Virksomhedens respons vil ikke blive set nær så 
meget som det indlæg, den post eller video, som udløste krisen. Responsen vil heller ikke få lige så mange 
positive kommentarer som virksomhedens kritikere. Men ved at placere budskabet det sted, hvor krisen 
opstod, øges sandsynligheden for at folk ser virksomhedens budskab sammen med det indhold, som 
udløste krisen (Coombs 2011:27). 
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’Be there before the crisis’ handler om, at virksomhedens krisekommunikation på sociale medier er mere 
effektiv, hvis virksomheden allerede inden krisen var til stede på de sociale medier. Det gør, at 
virksomheden har nogle, der følger den og interesserer sig for, hvad virksomheden har at sige. Samtidig 
øger det troværdigheden af virksomhedens kriserespons (Coombs 2011:28). 
Coombs siger, at det er udfordring at identificere hvilke issues, der vil udvikle sig til en krise, men kommer 
ikke ind på, hvorfor nogle issues udvikler sig til kriser eller hvordan man kan identificere dem. De tre regler, 
som Coombs opstiller for krisekommunikation på online medier, forudsætter at kriser udvikler sig på 
samme måde. Man kan også diskutere, hvorvidt ’be where the action is’ er tilstrækkeligt. Selvom 
virksomheden kommer med sin respons på Facebook under en krise, er det langt fra sikkert, at responsen 
bliver set. Virksomhedens budskab risikerer nemt at forsvinde i mængden af kommentarer. Dette leder til 
det næste kritikpunkt, nemlig at Coombs ikke kommer ind på, at magtbalancen mellem bruger og 
virksomhed har rykket sig. 
Ligesom Benoit tager Coombs ikke højde for det dialogiske aspekt af sociale medier. Han fokuserer i høj 
grad på afsender eller virksomheden og ikke så meget på modtageren eller brugeren. Dette aspekt kan ikke 
udelades, når man ser på sociale medier, da indholdet netop er brugergenereret.  
2.2.3 Hearit og Courtrights socialkonstruktivistiske tilgang til kriser 
I en socialkonstruktivistisk tilgang til kriser er kriser dynamiske, sociale konstruktioner. Alle aspekter af 
virkeligheden er socialt konstrueret gennem kommunikation (Hearit & Courtright 2003:79). De traditionelle 
teorier om krisekommunikation har en tendens til at betragte kriser som objektive fænomener, som har 
samme karakteristika og derfor kan imødegås med de samme strategier (Hearit & Courtright 2003:79).  
Klassifikation af kriser, som den Coombs foretager, forudsætter en vis lighed og forudsigelighed i forløb 
(Hearit & Courtright 2003:83). Selvom Coombs i sin definition af krise kommer ind på, hvad der opfattes 
som en krise, har han alligevel en ”håndbogsagtig” tilgang, hvor symptomer skal behandles på en bestemt 
måde. Denne type anvisninger giver ikke nogen indsigt i, hvordan kriseresponsen skal frames (Hearit & 
Courtright 2003:80). Både Coombs og Benoit kommer med en række anvisninger til, hvordan 
krisekommunikation skal håndteres. Denne tendens til at håndtere kommunikation, som om det var 
objektivt, tager ikke højde for at indholdet skaber virkeligheden (Hearit & Courtright 2003:84). 
Strukturelle tilgange til krisekommunikation anbefaler standardprocedurer. Flere teoretikere deriblandt 
Coombs har udviklet modeller, som viser de forskellige stadier, en krise går igennem og den tilsvarende 
typiske kriserespons. Det anbefales også, at virksomheden har en krisekommunikationsplan (Hearit & 
Courtright 2003:84). Spørgsmålet er, om det er muligt at have en standardprocedure og en effektiv 
krisekommukationsplan, når kriser er socialt konstruerede fænomener, som udvikler sig forskelligt. 
Denne ”how to” tilgang findes ikke alene hos traditionelle krisekommunikationsteoretikere, men i høj grad 
også hos mange, som beskæftiger sig med sociale medier (Jordan-Meier 2011; Shih 2011). Kriser, som 
opstår og spredes på de sociale medier, betragtes som nævnt som endnu mere uforudsigelige end off-line 
kriser. Derfor kan det diskuteres om ”how-to” tilgangen er hensigtsmæssig. 
In fact, the dynamics and outcomes of crisis episodes are hard to predict (’t Hart & Tindall 2009:21) 
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I følge Hearit og Courtright kræver en bestemt type krise ikke nødvendigvis den samme respons, hver gang 
den opstår. Nogle krisesituationer er forudsigelige i forhold til respons og udfald og passer på den måde til 
den generiske tilgang til krisekommunikation. Andre kriser er mere uklare og dobbelttydige, og udfaldet er 
derfor også mere usikkert (Hearit & Courtright 2003:85). En socialkonstruktivistisk tilgang åbner op for:  
possibilities for the analysis of ongoing public dialogue and […] the presence of multiple voices who 
participate in the apologetic exchange, not merely the media as attacker and the organization as 
apologist. As more people ascribe importance and meaning to something, it becomes an issue (Hearit 
& Courtright 2003:86) 
Krisers virkelighed er socialt konstruerede gennem sproget af kriseaktørerne, en proces hvor mening 
skabes og enes om. Crisis management er et kommunikativt fænomen, hvor deltagerne konstruerer krisens 
mening (Hearit & Courtright 2003:86-87). Den socialkonstruktivistiske tilgang til kriser kan kobles med 
framing, som er et begreb, jeg vil vende tilbage til. Den måde en krise beskrives på, undersøges og gives 
mening på, med andre ord den måde krisen frames, er en terminologisk konstruktion. Issues bliver kriser, 
fordi nogen gør dem til kriser. Definitioner er ikke neutrale, men strategiske, da de er med til at skabe 
virkeligheden. Der sker en udvælgelse i form af hvilken repræsentation af virkeligheden, der fremhæves 
(Hearit & Courtright 2003:87-88). 
I en krise er medierne ikke neutrale, da de er med til at skabe opfattelsen af krisen og dens virkelighed. 
Kriserne skabes dog ikke alene af medierne, men af adskillige aktører eller interessenter. En vigtig faktor i 
magtforholdet er mediernes indflydelse. De interessenter, som forstår at frame et issue eller en krise på en 
sådan måde, at det genererer mediernes opmærksomhed, vil sandsynligvis have større indflydelse på, 
hvordan offentligheden opfatter et issue (Hearit & Courtright 2003:89-90).  
In crises, the act of naming is characterized by what we call competing "protodefinitions." (Hearit & 
Courtright 2003:88) 
Protodefinitionerne repræsenterer de kontrasterende fortolkninger, som deltagerne i krisedramaet 
kommer med. Den protodefinition, som accepteres, vil påvirke den måde, krisen løses på (Hearit & 
Courtright 2003:88). Protodefinitionen eller navngivelsen af begivenheden er dermed ikke neutral, men 
med til at konstruere opfattelsen af krisen og påvirke krisens forløb. De kontrasterende fortolkninger kan 
relateres til det Boin et al. kalder framing contests (Boin et al. 2009:85), som jeg vil komme ind på i det 
følgende.   
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2.3 Framing 
En krise skaber mange forskellige fortolkninger og opfattelser af en situation og udgør på den måde en 
mangfoldig virkelighed (Johansen & Frandsen 2007:69). I en krise er der mange afsendere og mange 
modtagere, og personer og virksomheder vil have begge roller i et kriseforløb. Det kan give anledning til 
mange forskellige fortolkninger (Johansen & Frandsen 2007:283). Forskellige opfattelser af en situation 
eller en krise kan også betegnes som forskellige frames.  Hvornår noget er en krise eller opfattes som en 
krise, handler blandt andet om framing (Johansen & Frandsen 2007:165). Hvis en eller flere af 
stakeholderne mener, der er tale om en krise, er der en krise (Johansen & Frandsen 2007:165; Coombs 
1999:89). 
Framing defineres af Robert M. Entmann som: 
to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in 
such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 
and/or treatment recommendation (Entmann 1993:52) 
Entmann taler om fire framing funktioner: definition af problemet, identifikation af årsager, moralsk 
evaluering og anbefalet fremgangsmåde.  En sætning kan indeholde mere end en af framing funktionerne, 
samtidig med at en teksts frame ikke nødvendigvis indeholder alle funktioner (Entmann 1993:52).  
Framing-konceptet er en måde at beskrive en kommunikerende teksts magt. Analyser af frames belyser 
den måde, hvorpå en tekst i bredeste forstand påvirker den menneskelige bevidsthed (Entmann 1993:51).  
A frame is the way a problem is presented, the meaning one attaches to the problem (Coombs 
1999:91) 
Ifølge Entmann finder framing sted fire steder i kommunikationsprocessen: hos kommunikatoren, i teksten, 
hos modtageren og i kulturen. Kommunikatoren eller afsenderen laver bevidste eller ubevidste valg i sin 
framing, når vedkommende skal bestemme, hvad han vil kommunikere. Disse valg bliver guidet af frames, 
som organiserer afsenderens måde at tænke på. Teksten indeholder frames, som vises ved tilstedeværelse 
eller mangel på samme af bestemte nøgleord, sætninger, stereotyper m.m., som bestyrker bestemte 
opfattelser. De frames, som guider modtagerens tænkning og konklusioner, behøver ikke være de samme 
som tekstens frames og afsenderens intention. Kulturelle frames er de almindeligt anvendte frames 
(Entmann 1993:52-53). 
[C]ulture may be defined as the empirically demonstrable set of common frames exhibited in the 
discourse and thinking of most people in a social grouping (Entmann 1993:53). 
Framing i alle fire lokationer indebærer udvælgelse og fremhævelse af bestemte ting (Entmann 1993:53). 
Frames fremhæver visse informationer omkring et emne og øger dermed deres ’salience’ – deres 
væsentlighed. Entmann definerer salience således: 
It means making a piece of information more noticeable, meaningful, or memorable to audiences. 
(Entmann 1993:53) 
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Når en informations væsentlighed bliver større, øges samtidig sandsynligheden for, at modtagerne vil 
opfatte informationen, forstå meningen og huske den. Væsentligheden er et produkt af interaktionen 
mellem modtager og teksten. De frames, som jeg identificerer i en tekst, vil derfor være et produkt af min 
interaktion med teksten, og deres indflydelse på offentligheden vil ikke kunne garanteres. Samtidig med at 
frames skaber opmærksomhed om visse aspekter, fjernes opmærksomheden også fra andre. De fleste 
frames defineres af både det, de inkluderer og det, de udelader. Hvad der udelades, kan være lige så vigtigt 
som det, der inkluderes, i forhold til at påvirke modtagerne (Entmann 1993:53-54). 
A frame affects interpretations of the problem by highlighting certain of its features while masking 
other features (Coombs 1999:91) 
Studier har vist, at modtagere påvirkes af frames i en tekst. Frames påvirker, hvad der lægges mærke til, 
samt hvordan modtagerne forstår og husker et problem. Man kan se den samme effekt på en stor del af 
modtagergruppen, selvom effekten ikke er universel. Modtagere påvirkes også af, hvis de kun får en 
fortolkning af en begivenhed og ikke har nok kendskab til alternative fortolkninger (Entmann 1993:54). 
Entmann citerer Edelmann (1993): 
[T]he social world is … a kaleidoscope of potential realities, any of which can be readily evoked by 
altering the ways in which observations are framed and categorized. (Entmann 1993:54) 
Frames er altså med til at konstruere forskellige potentielle virkeligheder og dermed også forskellige 
opfattelser af en krise. 
Perceptions of crisis are […] reflecting the different biases of stakeholders as a result of their different 
values, positions and responsibilities. (Boin et al. 2009:84) 
Der kan sagtens være konkurrerende frames (Coombs 1999:91). Boin et al. taler om framing contests ved 
uventede begivenheder (Boin et al. 2009:85). En framing contest kan opfattes som: 
battles between competing definitions of the situation (‘t Hart & Tindall 2009:23) 
Kriser vil typisk blive framet på fire områder: 
1) the nature and severity of a crisis, 2) its causes, 3) the responsibility for its occurrence or escalation, 
and 4) its policy implications. (‘t Hart & Tindall 2009:23) 
Den første framing contest handler om, hvorvidt der er tale om en krise eller et mindre problem (Boin et al. 
2009:85). I den anden framing contest lægges der vægt på årsagerne til krisen. Er krisen en tilfældig 
hændelse eller et symptom på, at der er noget galt (Boin et al. 2009:87-88). Den tredje framing contest 
omhandler ansvaret for krisen. Hvem kan man give skylden (’t Hart & Tindall 2009:23). Hvordan skylden 
fordeles, afhænger også af, hvorvidt krisens årsager frames som interne eller eksterne. Den sidste framing 
contest fokuserer på, om der er nogle politikker, der skal ændres. Antyder framen at systemet skal 
fuldstændig ændres, eller skal der blot repareres lidt på det (’t Hart & Tindall 2009:29-30). 
Traditionelle massemedier spiller en stor rolle i den framing contest, der følger efter en krise. Kriseaktører 
bliver nødt til at få medierne gjort opmærksom på netop deres framing af begivenhederne og om 
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nødvendigt få mediernes støtte. For nogle kan det lykkes at ’sælge’ deres frame til medierne og få dem til 
at overtage den. Litteraturen inden for krisekommunikation argumenterer for, at hvorvidt medierne støtter 
en bestemt aktørs frames, afhænger af aktørens troværdighed. En professionel, proaktiv 
medieperformance øger en aktørs troværdighed, mens en reaktiv og uorganiseret kriserespons kan gøre 
det modsatte. En anden fortolkning er, at medierne har deres egen agenda i en krise. Aktørernes 
performance spiller ikke så stor rolle i forhold til, om deres frame passer med mediernes i forvejen 
eksisterende holdning (Boin et al. 2009:96). Det kan relateres til Hearit & Courtrights udsagn om, at 
medierne ikke er neutrale. 
t’ Hart & Tindall skriver:  
The more the media’s crisis reporting and commentary emphasise exogenous interpretations of a 
crisis, the less likely it is that government actors will suffer negative political consequences in its 
aftermath; the more it emphasises endogenous ones, the more likely it is that they will. (’t Hart & 
Tindall 2009:33) 
Her handler det om politiske aktører, men det er muligt, at man kan overføre det til kriser i virksomheder. 
Hvis der fokuseres på fortolkninger af krisens årsager som eksterne, vil virksomheden sandsynligvis lide 
mindre skade, end hvis der fokuseres på fortolkninger af krisens årsager som interne. 
Et interessant aspekt i forhold til framing er metaforer. Metaforiske ’statements’ har meget tilfælles med 
framing: 
The maker of a metaphorical statement selects, emphasizes, suppresses, and organizes features of the 
primary subject (Black 1979:29) 
Framing handler som nævnt netop om udvælgelse og fremhævelse af visse aspekter (Entmann 1993:52), 
mens andre aspekter skjules (Coombs 1999:91). Donald Schön linker framing contests med metaforer, i det 
han pointerer: 
The participants in the debate bring different and conflicting frames, generated by different and 
conflicting metaphors. (Schön 1979:256) 
Aktørerne i en krise vil forsøge at frame en begivenhed og bringer dermed forskellige metaforer i spil. 
Framing kan være medvirkende til at kriser udvikler sig forskelligt, da frames er med til at skabe forskellige 
potentielle virkeligheder. Disse vil udløse framing contests, hvor medierne spiller en aktiv rolle.  
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3. Analyse 
3.1 Analyse af framing contests  
Under en krise vil der være forskellige framing contests i forhold til definition af problemet, årsager, ansvar 
samt ’policy implications’ også kaldet anbefalet fremgangsmåde. 
Hvis man ser på, hvordan problemet frames i Anders Brinkmanns oprindelige post på Telenors Facebook-
side, som udløste krisen, er det tydeligt, at han opfatter problemet som alvorligt: 
Aldrig har jeg oplevet noget lignende. […] Det er ulovligt, men jeg forbarmede mig dog alligevel, da jeg 
ærligt talt blev træt af at bruge timer hver måned i kontakt med jeres kundeservice […] Det er under 
alt kritik (Anders Brinkmann, 2. august 16:54, Bilag 1, s. 1) 
Han anvender udtryk som ”det er ulovligt” og ”det er under alt kritik” til at beskrive problemet. 
Årsagen og ansvaret lægger han hos Telenor: 
I kunne ikke finde ud af at sætte mine aftaler på pbs, og sender rykkere uden at sende en regning først 
(Anders Brinkmann, 2. august 16:54, Bilag 1, s. 1) 
Brinkmann skriver, at Telenor ikke kunne finde ud at sende hans aftaler til Betalingsservice. Implicit siger 
han, at det burde Telenor kunne gøre, og at det er virksomhedens ansvar. Det er Telenor, der handler, i og 
med virksomheden blandt andet sender rykkere uden at sende en regning først. Derfor ligger ansvaret hos 
Telenor. Brinkmann ser årsagen til problemet som internt. Samtidig lægger Brinkmann ansvaret over på 
inkompetente ansatte hos Telenor: 
Denne aftale fortæller hun mig ikke eksisterer, og dette tjekker hun hos sin overordnede som er enig. 
[…] Det er under alt kritik at i ikke engang kan finde aftalen. (Anders Brinkmann, 2. august 16:54, Bilag 
1, s. 1) 
I forhold til ’policy implications’ eller fremgangsmåde kommer Anders Brinkmann ikke direkte ind på disse 
aspekter i sin framing af problemet. Han skriver ikke noget om, hvordan Telenor fremover bør forholde sig, 
men fortæller, hvordan han vil forholde sig: 
Jeg har derfor valgt at lukke for mine betalinger til jer dd, og flytter samtlige aftaler i familien med 
øjeblikkelig virkning. 
Min anbefaling får i aldrig. (Anders Brinkmann, 2. august 16:54, Bilag 1, s. 1) 
Implicit siger han, at folk skal lade være med at vælge Telenor som teleselskab, i og med han poster det på 
selskabets Facebook-side. 
En del brugere på Facebook støtter op om Brinkmanns frame, da de har oplevet lignende situationer. 
Sådan Anders. Har selv oplevet noget nær det samme. Mage til amatører skal man lede længe efter. 
(Jens Erik Østergaard, 2. august 23:09, Bilag 1, s. 7) 
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Jeg har været præcis det samme igennem det sidste halve år, og fik så sent som i forgårs sent en 
rykker og en opsigelse af min smart-aftale på trods af den trækkes fra PBS hver måned. Kan kun 
anbefale folk at holde sig langt fra det selskab! (Christian Frederiksen, 3. august 11:08, Bilag 1, s. 45) 
Sidstnævnte kommer med en anbefalet fremgangsmåde, ikke i forhold til Telenor, men i forhold til de 
andre brugere på Facebook: Telenor er noget man skal holde sig fra. 
Andre udvider framen til at omfatte hele branchen: 
Telia er lige sådan.. :) tror ikk rigtig der er et selskab man kan være 100% tilfreds med, eller bare cirka. 
Ærgerligt, men sandt. (Rukiye Celik, 3. august 03:10, Bilag 1, s. 12) 
Telenord, Telia, 3 og til dels TDC er alt sammen bondefangeri. Det er firmaer hvor man som kunde 
betaler en del ekstra, fordi man vil være sikret den gode service og bedre dækning. (Alexander 
Wilberg, 3. august 07:19, Bilag 1, s. 16) 
Det er altså branchen fremfor blot Telenor, der har et problem. 
En anden frame bliver også præsenteret, hvor utilfredse kunder er noget, man ikke kan undgå: 
Der vil altid være utilfredse kunder rundt omkring. (Nina Lykke Busk, 3. august 06:06, Bilag 1, s. 14) 
Jeg har haft Telenor i rigtig mange år, og har altid været yderst tilfreds! Og det bliver jeg med garanti 
ved med :) - Synes det er ærgeligt at nogen har haft dårlige erfaringer med dem, men ja . . Man kan jo 
ikke gøre alle lige glade :) (Louise Ditlev, 3. august 06:52, Bilag 1, s. 15) 
Dermed frames sagen også som mindre alvorlig, da det er umuligt at gøre alle tilfredse. 
Nogle brugere mener, at årsagen og ansvaret ligger hos Anders Brinkmann selv: 
Indse det hele ikke ligger hos telenor […] Det med din kæreste er under al kritik men det første er lige 
så meget dig som telenor.. (Jakob Mortensen, 2. august 23:16, Bilag 1. s. 7) 
Nogle af jer beskriver det som om, at TELENOR ikke kan finde ud af det med PBS, men det er nu altså 
én selv, der skal tilmelde aftalen til PBS. Det kan Telenor ikke… (René Jensen, 2. august 23:37, Bilag 1, 
s. 8) 
Det er muligt Telenor har fejlet, men det med at regningen ikke kommer på PBS er ikke deres fejl. Du 
skal SELV sætte den til betaling via PBS (René Byriel Christensen, 3. august 00:03, Bilag 1, s. 9) 
Denne frame opponerer Anders Brinkmann imod: 
Lad mig tilføje at jeg flere gange har tilmeldt mig selv PBS, men at den bliver afvist. […] Jeg ved 
udmærket godt hvordan PBS fungerer. Jeg betaler andet end mit tele abb. (Anders Brinkmann, 2. 
august 23:44, Bilag 1, s. 8) 
Der er også en del tilfredse kunder, som aldrig har haft problemer med Telenor. Mange brugere anbefaler 
deres eget teleselskab (Bilag 1), hvilket kan betragtes som en form for anbefalet fremgangsmåde. Andre 
igen anbefaler at gå til medierne med sagen (Bilag 1, s. 4, 58, 127, 137). 
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Man kan se, at brugerne på Facebook har mange fortolkninger af sagen. De er dermed med til at skabe en 
mangfoldig virkelighed. 
3.1.1 Telenors frame 
Telenor præsenterer også sin opfattelse af begivenheden: 
Hej Anders, tak for den tidligere samtale :) 
Som vi snakkede om, er det desværre en menneskelig fejl der gjorde at vores konsulent ikke kunne 
finde den omtalte Smart Aftale, jeg sørger selvfølgelig for at give noget feedback, dermed ikke sagt at 
det aldrig kan ske igen, men forhåbentlig kan det hjælpe en anden gang. 
Der er en af PBS aftalerne som er blevet afmeldt af banken alle 3 gange hvor vi har forsøgt at tilmelde 
den, jeg har fået bekræftet ved Nets at der er tale om en manuel afvisning fra bankens side, og altså 
ikke noget vi kunne have gjort anderledes :/ 
Smart Aftalen er en 24 måneders aftale, så den kører helt naturligt i 24 måneder og som vi snakkede 
om, er der stadig lige omkring et år tilbage. 
Jeg beklager at det har taget lidt tid med dette svar, men jeg ville sikre mig at jeg havde undersøgt 
forløbet til bunds inden du fik et svar :) - Du får selvfølgelig også en e-mail med de sidste detaljer. 
- Sidsel (Telenor Danmark, 3. august 12:30, Bilag 1, s. 60) 
Telenor omtaler problemet som en ”menneskelig fejl”. Der er altså ikke tale om en overlagt handling, eller 
et meget alvorligt problem. Alle mennesker kan fejle, og derfor har Telenor som virksomhed ikke det store 
ansvar for ikke at kunne finde den omtalte aftale. Samtidig lægges ansvaret for problemerne med 
tilmelding til Betalingsservice over på Anders Brinkmanns bank. Det til trods for at flere andre kunder har 
haft problemer med tilmelding til Betalingsservice, og de sandsynligvis ikke alle har samme bank. Telenor 
framer således årsagerne til problemet hovedsageligt som eksterne. 
Telenor mener at have handlet, somselskabet burde: 
altså ikke noget vi kunne have gjort anderledes (Telenor Danmark, 3. august 12:30, Bilag 1, s. 60) 
På den måde er der her heller ikke tale om ’policy implications’, og der vil ikke blive ændret noget.  
Framing indebærer som nævnt ikke blot at fremhæve visse ting, men kan også skjule andre (Coombs 
1999:91). Telenor kommer her ikke ind på problemerne med rykkere, som sendes uden at kunden først har 
modtaget en regning. Selskabet forholder sig i første omgang udelukkende til det, Anders Brinkmann 
skriver, og ser bort fra alle de andre Facebook-brugere som har kommenteret på den oprindelige post. 
Senere på dagen (3. august) forholder Telenor sig til de andre kommentarer: 
Vi har fået meget opmærksomhed i dag - desværre ikke helt for det, vi ønsker. 
Reaktionen på Anders Brinkmann post omkring hans kundeserviceoplevelse har været overvældende. 
Vi har været i dialog med Anders og har undskyldt den oplevelse han haft. Vi har sammen med Anders 
fundet en løsning på sagen. 
Vi vil gerne imødekomme og behandle de kommentarer, der har været på Anders’ post, hvorfor vi har 
oprettet mailadressen minsag@telenor.dk, hvor vi sidder klar til at modtage de henvendelser der 
måtte være. (Telenor Danmark, 3. august 15:51, Bilag 1, s. 104) 
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Her siger Telenor, at de har undskyldt over for Anders Brinkmann. Selvom man undskylder, behøver man 
ikke påtage sig ansvaret for en handling eller et problem (Johansen & Frandsen 2009:209). Umiddelbart 
ændres den oprindelige frame ikke. Telenors oprindelige frame accepteres ikke af brugerne på Facebook. 
Det ses blandt andet af, at der fra 12:30 til 15:51 den 3. august er kommet, hvad der svarer til mere end 40 
sider med kommentarer. I alt fylder de 5.537 kommentarer 189 sider. Hvis brugerne havde accepteret 
denne frame, er det ikke sikkert, at problemet ville have udviklet sig til en krise. Spørgsmålet er om 
Telenors frame ikke accepteres, fordi den ikke blev præsenteret tidligt nok. Inden Telenor svarer første 
gang, er der kommet 42 sider med kommentarer (Telenor Danmark, 3. august 10:50, Bilag 1, s. 42). Her 
præsenterer Telenor dog ikke sin frame, men siger blot, at de er i gang med at undersøge sagen. Framen 
præsenteres først på side 60 ud af 189 sider. Facebook-brugerne får ikke kendskab til den alternative frame 
og påvirkes udelukkende af de fortolkninger, de læser (Entmann 1993:54). En anden ikke usandsynlig 
mulighed er, at Telenors frame drukner i dens store mængde af kommentarer. Brugerne overdøver altså 
virksomheden (Ebbesen & Haug 2009:13). 
3.1.2 Mediernes frame 
Medierne kommer også med deres frame på begivenheden: 
Telenor  
Noget må være helt galt med servicen hos mobilgiganten. En klage på Telenors Facebook-side har i 
løbet af 20 timer fredag kl. 14 fået over 15.000 ’likes’ og 1.550 kommentarer. (BT, 4. august, Bilag 2) 
BT vælger her en formulering som ”helt galt”, som er et negativt ladet udtryk. Det angiver, at sagen 
opfattes som alvorlig. Årsagen og ansvaret placeres hos Telenor, da det er deres service, det er galt med. BT 
overtager til en vis grad Anders Brinkmanns frame. Det kan skyldes, at avisen ønsker at underholde og 
vedkomme (Berlingske Media:BT). Anders Brinkmanns frame er mere underholdende og vedkommende 
end Telenors. Brinkmanns frame passer med den holdning, avisen har i forvejen (Boin et al. 2009:96). 
Eftersom BT bruger et negativt ladet udtryk, forholder avisen sig ikke neutral og er på den måde med til at 
skabe opfattelsen af krisen (Hearit & Courtright 2003:89-90). Brinkmanns frame har større sandsynlighed 
for at fange mediernes opmærksomhed end Telenors. Hvis Telenors frame var blevet accepteret, ville der 
ikke være nogen krise, og dermed heller ikke noget at skrive om.   
Politikens netavis bringer to artikler henholdsvis 6. og 7. august. I forhold til krisens natur og alvor betegner 
Politiken begivenheden som en krise og som en åbenlys fejl: 
Social mediestorm skubber Telenor ud i imagekrise (Politiken: Social mediestorm skubber Telenor ud i 
imagekrise, 07.08.2012).  
Denne åbenlyse fejl bliver nu gennemsigtig for alle, (Politiken: Social mediestorm skubber Telenor ud i 
imagekrise, 07.08.2012).  
Avisen er med til at gøre sagen til en krise, fordi den definerer det som en krise. Definitionen af 
begivenheden som krise er ikke neutral, men repræsenterer en fortolkning af begivenheden og er med til at 
skabe en protodefinition (Hearit & Courtright 2003:88). 
Derudover bliver der brugt udtryk som ”den mest voldsomme sociale mediestorm” og ”hidtil usete højder”: 
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Telenor [er] havnet i den mest voldsomme sociale mediestorm, der hidtil er registreret på dansk 
grund. (Politiken: Social mediestorm skubber Telenor ud i imagekrise, 07.08.2012) 
Utilfredsheden med Telenor når hidtil usete højder på teleselskabets egen Facebook-side. (Politiken: 
30.000 raser over Telenor, 06.08.2012) 
På den måde frames sagen som alvorlig, da der ikke er set noget lignende tidligere. 
Det er interessant, at der bruges en metafor som ”storm”. En storm er naturkatastrofe, som der ikke er 
nogen, der har ansvaret for. En storm ligger uden for individets kontrol og skaber som regel ofre (Whittle & 
Mueller 2011:129). Stormen har ”skubbet” Telenor ud i en krise, og Telenor er ”havnet” i en social 
mediestorm. Disse ord antyder ikke handling hos Telenor, men giver snarere selskabet en passiv rolle. 
Storm-metaforen lægger mere vægt på omstændighederne frem for aktørerne og deres handlinger 
(Whittle & Mueller 2011:129-130; Rohrer & Vignone 2012:5). Denne metafor ses også andre steder:  
Siden har tusindvis af kunder og tidligere kunder væltet galde ud over selskabet i det offentlige forum, 
og Telenor har kæmpet for at stå imod presset fra masserne lige siden. (Politiken: Social mediestorm 
skubber Telenor ud i imagekrise, 07.08.2012) 
Normalt er det vand, der vælter ud over noget. Telenors kamp for at stå imod presset kan lede tankerne 
hen på diger, som kæmper for at stå i mod presset fra vandmasserne under en storm. Vand-metaforen 
genfindes også i følgende citat i form af ”den massive strøm”: 
Som følge af den massive strøm af negative kommentarer oven på Anders Brinkmanns indlæg har 
Telenor opretttet mailadressen minsag@telenor.dk i håbet om, at de mange klager og kritiske røster 
vil havne i mailboksen. (Politiken: 30.000 raser over Telenor, 06.08.2012) 
Som med storme og naturkatastrofer antydes der en vis uundgåelighed på Facebook: 
Som det sker på Facebook, blev indlægget delt fra person til person og netværk til netværk, og 
sympatitilkendegivelserne og kommentarerne voksede sekund for sekund. (Politiken: Social 
mediestorm skubber Telenor ud i imagekrise, 07.08.2012) 
Artiklens framing af årsager og ansvar er ikke helt entydig. Brugen af storm-metaforen antyder, at krisen 
var uundgåelig og, at der ikke var nogen, som havde ansvaret for krisen. Det er interessant, at der anvendes 
en metafor, som antyder, at virksomheden ikke var ansvarlig, samtidig med at Telenor citeres for, at 
selskabet har begået en fejl: 
Vi har begået en fejl, og det beklager vi selvfølgelig […] Jeg kan love dig for, at det her ikke er noget, vi 
er særligt stolte af. Og det er klart, at i lyset af det her, er vi nødt til nøje at kigge på de forholdsvis 
mange kommentarer, der er kommet, for at se, om der danner sig et billede af noget, vi er nødt til at 
have gjort noget ved (Politiken: 30.000 raser over Telenor, 06.08.2012) 
Når der anvendes en storm-metafor, kunne man forvente, at artiklen ville frame Telenor som ansvarlig. 
Selvom artiklerne umiddelbart fremstår som objektive, og journalisterne lader forskellige eksperter udtale 
sig om sagen, sker der en udvælgelse i forhold til, hvad der fokuseres på. Udvælgelse og fremhævelse af 
visse elementer er netop essensen af framing (Entmann 1993:52). Politiken overtager til en vis grad Anders 
Brinkmanns frame, idet avisen fremhæver de utilfredse kunder: 
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Flere 'synes godt om' et udfald mod Telenor på Facebook, end de synes om selve selskabet. (Politiken: 
30.000 raser over Telenor, 06.08.2012) 
Sideløbende opsiger kunder deres abonnement og hælder med få minutters mellemrum ny galde ud 
på Telenors Facebook-side. (Politiken: Social mediestorm skubber Telenor ud i imagekrise, 
07.08.2012) 
Der fokuseres ikke på Telenors oprindelige frame eller på de kunder, som skriver, at de er tilfredse med 
Telenor. Det er altså lykkedes Anders Brinkmann at frame sagen på en måde, så det har genereret en masse 
opmærksomhed på Facebook og dermed også fanget mediernes opmærksomhed. På den måde har han 
haft mere indflydelse på, hvordan offentligheden opfatter sagen, end Telenor har haft. Dermed påvirkes 
magtforholdet mellem forbruger og virksomhed. Mediernes indflydelse og de mange kommentarer på 
Facebook kan være medvirkende til, at Telenor ændrer sin frame. Det kan relateres til, at den 
protodefinition, som accepteres, påvirker den måde, krisen løses på (Hearit & Courtright 2003:88). 
3.1.3 Telenors nye frame 
Telenor kommenterer igen på Brinkmanns post 7. august. Der er i mellemtiden kommet yderligere 77 sider 
med kommentarer fra 3. august 15:51 til 7. august 09:44: 
De seneste dage har været lærerige for os i Telenor. Vi har fået en ordentlig øretæve af jer her på 
Facebook, og vi må erkende, at den var velfortjent. Vores proces omkring tilmelding til 
betalingsservice (PBS) har ganske enkelt ikke være i orden. 
Vi kigger netop nu på, hvordan vi kan få ryddet op i tilmeldingsprocessen – mere herom senest i 
morgen. Jeg kan dog allerede nu oplyse, at vi fjerner gebyret på 49 kr., som nye kunder har skullet 
betale for den første papirfaktura, indtil den automatiske betaling via PBS var oppe at køre. 
Jeg forstår godt, at I er blevet vrede over dette betalingsgebyr, når I troede, at I havde tilmeldt jer PBS. 
Så en uforbeholden undskyldning herfra. Vi melder os som sagt igen senest i morgen med besked om, 
hvad vi vil gøre for at sikre, at jeres PBS-tilmeldinger går hurtigere igennem. 
Hilsen 
Claus Skovfoged, 
Kundeservicedirektør (Telenor Danmark, 7. august 09:44, Bilag 1, s. 181) 
Framen er ikke længere den samme, som den Telenor først præsenterede på Facebook. Telenor påtager sig 
ansvaret for problemet, idet de siger, at den øretæve selskabet har fået, er velfortjent og, at 
tilmeldingsprocessen til Betalingsservice ikke har været i orden. Årsagen til problemet findes hos Telenor og 
er intern fremfor ekstern, som Telenor tidligere hævdede. 
I forhold til ’policy implications’ sker der ændringer. Telenor vil fjerne gebyret på papirfakturaen, og de vil 
også forbedre tilmeldingsprocessen til Betalingsservice. Der er i modsætning til tidligere noget, Telenor kan 
gøre. Telenor kommer dog stadig ikke ind på problemerne omkring, at der sendes rykkere uden, at der først 
er sendt en regning. De vælger at lægge det ind under, at deres tilmeldingsproces til Betalingsservice ikke 
har været i orden. 
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20. august kommer Telenors kundeservicedirektør med en undskyldning på Telenors Facebook side, som 
linker til en længere undskyldning på Telenors hjemmeside (Telenor.dk: Kære Telenor-kunde). Her tager de 
ansvar for problemet: 
Vi tager ansvar 
Ligesom vi hos Telenor fejrer vores succeser, så tager vi selvfølgelig også det fulde ansvar for det, når 
vi fejler. Det er fuldt fortjent, at vi får kritik. Vi har begået fejl – dem skal vi sige klart undskyld for – og 
frem for alt skal vi lære af dem. (Telenor.dk: Kære Telenor-kunde) 
Her nævnes problemet med rykkere og inkassosager også første gang i forhold til ’policy implications’: 
Men vi har også netop foretaget en række helt konkrete ændringer, idet vi har: […]Forbedret 
kontrollen med inkassosagerne (Telenor.dk: Kære Telenor-kunde) 
Samtidig erkender Telenor også, at kundeservicen ikke er god nok, og deres medarbejdere vil derfor 
modtage ekstra træning (Telenor.dk: Kære Telenor-kunde). 
Telenor starter altså med at have en frame, hvor de betegner en del af problemet som en menneskelig fejl 
og angiver årsagerne til problemet med tilmelding til Betalingsservice som eksterne. Der skal ikke ændres 
noget, for de kunne ikke handle anderledes. Denne frame bliver ikke accepteret. Telenor kommer med en 
ny frame, hvor de selv tager ansvar for problemerne og også vil gå ind og ændre noget. Denne frame 
præsenteres på side 181 ud af 189 sider med kommentarer. Der er altså kun 8 sider med kommentarer 
efter Telenors nye frame 7. august, hvilket kan tyde på, at denne frame er mere acceptabel for brugerne. 
3.1.4 Opsamling 
Hvis man ser på definitionen af problemet, definerer Anders Brinkmann det som alvorligt, hvorimod 
Telenor betegner sagen som en menneskelig fejl. Politiken kalder sagen for en krise og er dermed med til at 
definere begivenheden som en krise. 
Anders Brinkmann framer problemet til at have interne årsager og giver Telenor skylden. Mange af 
Facebook-brugerne sympatiserer med Anders Brinkmanns frame, hvilket kan være forårsaget af, at en del 
af dem har haft lignende oplevelser. Nogle mener, at det er hele telebranchen, der er problemer med, 
mens andre Facebook-brugere mener, at utilfredse kunder ikke er til at undgå helt. Andre igen placerer 
ansvaret hos Anders Brinkmann. Nogle Facebook-brugere kommer med ’policy implications’ i form af, at de 
anbefaler at skifte til deres eget teleselskab eller gå til medierne med sagen. 
Medierne overtager til en vis grad Anders Brinkmanns frame. Det kan skyldes, at denne er den mest 
interessante set ud fra et nyhedsmæssigt perspektiv. Ansvaret placeres hos Telenor til trods for brugen af 
storm-metaforen.  
Telenor forsøger i første omgang at frame årsagerne som eksterne og lægge ansvaret på Brinkmanns bank. 
Dette betyder også, at der ikke er nogen ’policy implications’. Senere ændrer Telenor sin frame, så 
årsagerne er interne og påtager sig dermed ansvaret. Det medfører, at selskabet er nødt til at foretage 
ændringer. Som nævnt er det mere sandsynligt, at virksomheden lider skade, hvis der fokuseres på 
fortolkninger af krisens årsager som interne. De dominerende frames fortolkede krisens årsager som 
interne, og derfor blev Telenor også nødt til at foretage ændringer. 
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I casen kan man således identificere mange forskellige opfattelser af begivenheden. Aktørerne konstruerer 
hver deres virkelighed. De forskellige frames og ikke mindst hvilke frames, der dominerer og bliver 
accepteret, påvirker, hvordan krisen udvikler sig. Hvis andre frames havde domineret, ville krisen have 
udviklet sig anderledes eller ville slet ikke være opstået. Protodefinitionerne påvirker på den måde krisens 
forløb. 
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3.2 Krisens udløsende faktor  
En lille sag kan udvikle sig til at blive en decideret krise, der truer virksomhedens omdømme, hvis sagen 
ikke håndteres fornuftigt. Det kan medføre, at flere interessenter involverer sig og bidrager med flere 
kritikpunkter (Ebbesen & Haug 2009:61). Man kan argumentere for, at dette skete i casen. Egentlig var det 
bare en utilfreds kunde, hvilket isoleret set var en lille sag. Men andre kunder, medierne og folk, som ikke 
var kunder, involverede sig. Det var ikke muligt at håndtere kritikken som en isoleret sag, da det foregik på 
Facebook, og sagen på den måde blev eksponeret og spredt til en masse mennesker i løbet af kort tid. En 
sag som denne bliver sværere at håndtere, når den først får lov til at sprede sig (Ebbesen & Haug 2009:60). 
Jane Jordan-Meier (2011) taler om en udløsende faktor for krisen – ’a triggering event’. Alle kriser har en 
udløsende faktor. Der sker noget, som bringer sagen i mediernes søgelys. Krisen udløses, fordi 
virksomheden har ignoreret et ulmende issue. I de fleste tilfælde ville sagen ikke have udviklet sig til en 
krise, hvis virksomheden havde taget sig af problemet (Jordan-Meier 2011:6). Ifølge Johansen & Frandsen 
handler det om at forebygge uregelmæssigheder og være opmærksom på små signaler, da en krise ikke 
opstår ud af den blå luft. Krisen kan skyldes at mange små uregelmæssigheder hober sig op over en 
længere periode for til sidst at eksplodere, når den rette udløsende faktor kommer (Johansen & Frandsen 
2007:138). 
Den udløsende faktor er i dette tilfælde Anders Brinkmanns post på Facebook (Bilag 1, s. 1, 2. august 16:54). 
Men der havde været en del utilfredse kunder allerede inden Anders Brinkmanns post (Facebook.com: 
Telenor Danmark (c)). Det kan relateres til Coombs udsagn om, at en krise er uforudsigelig, men ikke 
uventet (Coombs 2007:3). Der var altså tegn på, at der var et ulmende issue og nogle problemer, som 
virksomheden kunne tage sig af. Telenor kunne ikke vide, hvornår og om der ville opstå en krise, og på den 
måde var krisen uforudsigelig. Men der havde været nogle signaler om, at en del kunder var utilfredse, og 
Telenor burde måske have kunnet forudse, at det kunne udvikle sig til en krise. Derfor kan krisen ikke 
udelukkende betragtes som uventet.  Muligvis ville Telenor have kunnet undgå krisen, hvis selskabet havde 
sørget for at få ordnet problemerne med tilmelding til Betalingsservice og fjernet gebyret på første regning. 
Hvorfor det var netop Anders Brinkmanns post, der blev den udløsende faktor, er vanskeligt at udtale sig 
om. Anders Brinkmann har 208 Facebook-venner (Facebook.com: Anders Brinkmann), hvilket er lidt over 
gennemsnittet på 190 venner (Ugander et al. 2011:2). Det er stadig ikke specielt mange set i forhold til, 
hvor mange der kommenterede på posten eller syntes godt om den. Når Brinkmann poster på Telenors 
Facebook-side, kan alle hans venner se det i deres newsfeed. Hvis nogen, enten Brinkmanns Facebook-
venner eller folk som synes godt om Telenors Facebook-side, kommenterer på Brinkmanns post, kan alle 
deres venner se det. Facebook fungerer således, at jo mere aktivitet en post har genereret, jo højere 
prioritet får den, og jo højere kommer den op i brugernes newsfeed. På den måde kan en post potentielt 
blive eksponeret til mange mennesker i løbet af kort tid. 
Hvilke negative kommentarer der kan udløse en krise, hænger sammen med den emotionelle påvirkning, 
de moralske aspekter samt hvor fængslende kommentaren er. Derudover har det en betydning, hvor share-
able eller delevenlig kommentaren er, altså om folk vil mene, den er værd at dele eller sende videre. Det 
handler også om, hvorvidt folk kan identificere sig med noget eller ej (Crisismanagementbook.com: What 
are the symptoms of a social media driven crisis, 11.09.2012).     
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Hvis man ser på den emotionelle påvirkning, så er den ikke så stor, som den kunne have været, hvis der var 
tale om, at der var menneskeliv på spil eller et produkt var alvorligt skadeligt for mennesker. Samtidig kan 
man godt forstå hans vrede og se det urimelige i sagen. Den kan vække en form for retfærdig vrede hos 
læseren. Moralsk set handler Telenor forkert ud fra Brinkmanns synspunkt, hvilket læseren sandsynligvis vil 
erklære sig enig i. Hvis Telenor ikke kan finde ud af at tilmeldingen til Betalingsservice, bør det ikke være 
kunderne, der skal betale et gebyr for regningerne. Rigtig mange har oplevet problemer med et teleselskab 
på et eller andet tidspunkt og kan derfor nemt identificere med Anders Brinkmanns oplevelse. Historien 
bekræfter deres opfattelse af, at teleselskaber yder dårlig service og nærmest snyder kunderne. Alt dette 
gør, at posten kan karakteriseres som værd at dele. I hvert fald har 32.739 fundet posten værd at synes 
godt om og mere end 5.500 har kommenteret på den (Facebook.com: Kære Telenor. Så…).  
Ifølge en undersøgelse foretaget af Dan Zarella, forfatter til The Facebook Marketing Book, har negative 
posts en tendens til at få flere kommentarer end positive posts (Danzarella.com: [Infographic] How to Get 
More Likes, Comments and Shares on Facebook). Det kan være en del af årsagen til at Anders Brinkmanns 
post genererede over 5.500 kommentarer. Neutrale posts får færre likes end meget positive eller negative 
posts (Danzarella.com: [Infographic] How to Get More Likes, Comments and Shares on Facebook), hvilket 
kan relateres til, at en kommentar skal være fængslende og have en emotionel påvirkning for, at den er 
værd at dele. 
Hvilken betydning har det, at den udløsende faktor var på de sociale medier? Når krisens oprindelse er 
intern, har offentligheden ifølge Jin et al. en større tendens til at føle vrede, foragt og afsky, hvis 
informationen om et issue eller en krise kommer fra en tredjepart via sociale medier. Folks reaktion 
påvirkes altså af, hvordan de hører om krisen (Jin et al. 2011:15). Udover det ville krisen sandsynligvis ikke 
være opstået, hvis det ikke var for de sociale medier, da Facebook muliggjorde spredningen af problemet. 
Det kan relateres til Coombs udsagn om, at ideer fra tilsyneladende ubetydelige kilder kan sprede sig 
hurtigt og derved skabe potentialet for en krise (Coombs 2011:25). Derved opstår også en ny type krise.  
3.2.1 Facebook-brugerne 
Interessenter, deriblandt kunder, har nogle forventninger til organisationen eller virksomheden.  
Crises disturb some stakeholder expectation resulting in people becoming upset and angry, which 
threatens the relationship between the organization and its stakeholders. (Coombs 2007:3) 
Coombs kommer selv med eksempler som for eksempel at fly forventes at lande sikkert, og produkter ikke 
skal være skadelige (Coombs 2007:3).  I Telenors tilfælde kan man se, at kunderne forventer, der er 
dækning på deres telefon, at tilmeldingen til Betalingsservice fungerer uden problemer, samt at 
kundeservicemedarbejderne holder det, de lover.  
Jeg kan stille mig op i rækken af utilfredse Telenor-kunder.. Forkerte opkrævninger, opsagt 
abonnement som Telenor skriftlig bekræftede var opsagt hvorefter de blev ved at opkræve 
abonnement.. De påstod at abonnementet aldrig var blevet opsagt, selv da jeg havde sendt dem kopi 
af bekræftelsen på opsigelsen.. (Morten Fischer Villadsen, 2. august 20:30, Bilag 1, s. 2) 
 
[…] Og kundeservice lover det ene og det andet og alligevel sker der ikk en skid! (Martin Boss Lyngbye, 
2.august 22:47, Bilag 1, s. 6) 
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Har kæmpet i 3 dage for og få et abonnement op der burde virke når man går fra forretningen […] 
(Sofie Larsen, 2. august 23:00, Bilag 1, s. 6)   
Telenor har totalt dårlig dækning og deres regninger er meget uoverskuelige. (Finn Bøwadt, 3. august 
7:11, Bilag 1, s. 15) 
 
Hvis forventningerne ikke opfyldes, kan det gå ud over en virksomheds omdømme. På den måde kan kriser 
være skadelige for en virksomheds omdømme eller image (Coombs 2007:3).  
I dag har kunderne også visse forventninger til virksomhedernes opførsel på sociale medier. Ifølge Shih 
forventer kunderne blandt andet autenticitet, transparens, engagement og ’real time’ respons. Kunderne 
forventer at blive hørt og taget alvorligt for eksempel i forhold til, hvordan klager bliver besvaret. Eftersom 
folk generelt er online mere eller mindre hele tiden ved hjælp af smartphones, er der også en forventning 
om, at virksomhederne svarer hurtigere (Shih 2011:38-39). 
Man kan også se, at Facebook-brugerne efterspørger en kommentar fra Telenor i kommentarerne på 
Anders Brinkmanns post: 
Alligevel flot, at telenor vælger at ignorere 50 + kommentare! Super kundeservice! (Jannik Douscz, 
02.08.12 22:49, Bilag 1) 
At Telenor ikke svarer på denne tråd siger vel alt? (Thomas Missfeld, 03.08.12 00:18, Bilag 1) 
De har ikk engang noss er til at svare på den tråd… Det siger måske det hele… Det er en måde at drive 
kartel virksomhed på… (Casper Skjoldborg Larsen, 03.08.12 05:51, Bilag 1) 
Her er behov for en kommentar fra Telenor. […] (Shiv Kishore, 03.08.12 07:01, Bilag 1) 
Telenor skriver på sin Facebook-side, at kundeservice har åbent fra 8-16 på hverdage (Facebook.com: 
Telenor Danmark). Alle disse kommentarer er skrevet inden, Telenor åbner, men kunderne forventer 
alligevel en kommentar. Der er altså stort set ingen responstid for virksomheden (Perry et al. 2003:210). 
Hvis kunderne er utilfredse med en virksomhed og ikke bliver hørt, mobiliserer de denne utilfredshed på 
internettet, indtil de bliver hørt (Ebbesen & Haug 2009:64). Forbrugerne er blevet en større magtfaktor og 
er med til at definere deres egen og andres virkelighed (Ebbesen & Haug 2009:17). Det ses også i casen 
med Telenor, hvor noget, der startede med en enkelt kundes utilfredshed, udløste en krise. Der var mange 
andre utilfredse kunder, og sammen mobiliserede de deres utilfredshed. Det resulterede i, at de blev hørt, 
og Telenor ændrede nogle af de ting, som kunderne var utilfredse med. På den måde kan kunderne via 
sociale medier tvinge virksomhederne til at ændre sig (Shih 2011:93). 
Spørgsmålet er, om der er tale om reel, dybtliggende utilfredshed. Det er nemt og uforpligtende at 
kommentere på en post på Facebook. Mange har i dag også en smartphone med en Facebook-applikation, 
så de behøver ikke engang være i nærheden af en computer for at kommentere. Nyheder spreder sig som 
nævnt lynhurtigt på de sociale medier, men man kan overveje, om de bliver glemt lige så hurtigt igen.  
Brugerne mobiliserer en flygtig, følelsesbaseret holdning ved at ’synes godt om’ noget på Facebook, 
men det er en uforpligtende tilkendegivelse, der ofte tager udgangspunkt i dem selv. […]Det har aldrig 
været nemmere at rejse en sag. Men det har aldrig været så flygtigt som nu, fordi når vi skal diskutere 
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sagen, så er folk væk; videre til næste sag (Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet, 
Politiken.dk: Lakridskonfekt blev ændret efter Facebook-storm, 07.12.12) 
Keith Michael Hearit beskæftiger sig med ’tredje part-interventioner’ under et kriseforløb. Ifølge ham vil 
der, når et individ er blevet forurettet, være en masse andre, som også står frem og føler sig forurettede 
(Johansen & Frandsen 2007:279). Dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor der er så mange, der 
har kommenteret på Anders Brinkmanns post.  
Hearit opererer med tre former for tredje parter: offer, professionel kritiker og forsvarer. Alle har det 
tilfælles, at de ikke er interesserede i en positiv løsning af konflikten, men tjener deres egne interesser 
(Johansen & Frandsen 2007:279). Alle tre former optræder også i casen med Telenor. 
Offer: 
Vi havde præcis det samme. Telenor sendte rykker ud på regninger der var betalt, plus de sendte 
regninger ud på helt forkerte beløb. (Natascha Emilie Vakker Holopainen, 2. august 19:20, Bilag 1, s. 1) 
Professionel kritiker: 
Førhen havde Telenor måske fået nogle hundrede mail om administrative problemer med regninger, 
men det havde alle andre kunder ikke opdaget. Denne åbenlyse fejl bliver nu gennemsigtig for alle, og 
det er ganske alvorligt for selskabet. Historien breder sig hele tiden, og Telenor risikerer, at sagen 
klæber til dem og dermed bliver kendt som et selskab, man ikke kan tage alvorligt (Trine-Maria 
Kristensen, rådgiver i sociale medier, citeret i Politiken: Politiken: Social mediestorm skubber Telenor 
ud i imagekrise, 07.08.2012) 
Forsvarer: 
Jeg er så en af dem som stiller op i køen af TILFREDSE kunder. Jeg har 2 mobiler hos telenor. I de 5 år 
jeg har været hos dem, har jeg heldigvis aldrig oplevet noget af det, som nogen af jer har oplevet. Jeg 
er flere gange blevet ringe op af kundeservice, for at høre om jeg var tilfreds, de kunne bla. Fortælle 
mig at der kunne betale sig for mig , at lave en ændring i et af abb. , for der efter at spare penge. Jeg 
vil gerne anbefale Telenor. (Marianne Yde Engquist, 2. august 21:26, Bilag 1, s. 3) 
Umiddelbart virker der til at være flest ’ofre’ (Bilag 1). De professionelle kritikere findes ikke på Facebook, 
men derimod på mere traditionelle medier som Politikens netavis og en artikel på 
Kommunikationsforum.dk (Politiken.dk: Social mediestorm skubber Telenor ud i imagekrise, 07.08.2012; 
Kommunikationsforum.dk: Telenor i socialmediestorm, 07.08.2012). Det er interessant, at de professionelle 
kritikere ikke vælger at bruge det medie, det handler om. 
En anden årsag til de mange kommentarer på Anders Brinkmanns post, kan være det, der kaldes ’the online 
disinhibition effect’.  
[P]eople say and do things in cyberspace that they wouldn’t ordinarily say and do in the face-to-face 
world. They loosen up, feel less restrained, and express themselves more openly. (Suler 2004:321) 
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Disinhibition kan forekomme både som ’benign disinhibition’, hvor folk er ualmindeligt venlige eller 
hjælpsomme, og som ’toxic disinhibition’, hvor folk eksempelvis anvender groft sprog (Suler 2004:321). 
Sidstnævnte ses flere gange i kommentarerne på Anders Brinkmanns post: 
 Telenor er bare lort! Ikk styr på en skid og dårlig kunde service . (Sabine Julie M. Strøbæk, 2. august 
21:37) 
Derfor burde de kalde sig Telelort i steddet! (Henrik Larsen, 2. august 21:50, Bilag 1, s. 4) 
Telenor er skod!! […] Gemene svindlere! Øv! (Heidi Ravn Andersson, 2. august 22:16, Bilag 1, s. 4) 
Tror det vil passe bedre med TELENAR som firma navn. Gid deres røv må klø og deres arme er for 
korte :) (Michael Juul Bräuner, 3. august 10:35, Bilag 1, s. 38) 
LORTE TELENOR (Dorthe Jürgensen, 3. august 10:52, Bilag 1, s. 42) 
Deres kundeservice er røv og nøgler. […] Jeg hader telenor (Line Jensen, 3. august 15:39, Bilag 1, s. 101) 
Telenor omtales som Telelort 34 gange i kommentarerne på Anders Brinkmanns post (Bilag 1). De fleste 
ville sandsynligvis ikke sige det til en kundeservicemedarbejder hos Telenor. 
Denne tendens til at sige ting, man ikke normalt ville gøre, skyldes flere faktorer, blandt andet: 
dissociative anonymity, invisibility, asynchronicity, […] and minimization of authority. (Suler 2004:321) 
I forhold til ‘dissociative anonymity’ er brugerne på Facebook ikke anonyme. De fleste fremstår med deres 
fulde navn, men man kan vælge at bruge et andet navn på Facebook. Til trods for at man ikke er anonym, 
vil der være en vis grad af anonymitet, da brugerne ikke nødvendigvis kender de andre, der har 
kommenteret på posten. Man kan derfor diskutere, hvor stor en rolle anonymitets-faktoren spiller i denne 
case. Brugerne fremstår med eget navn, men mængden af brugere og kommentarer samt manglende 
kendskab til hinanden sikrer en vis anonymitet. En anden faktor, som muligvis spiller en større rolle, 
er ’invisibility’. På Facebook kan man ikke se eller høre hinanden, så ansigtsudtryk og tonefald kan ikke 
aflæses (Suler 2004:322).  
Den tredje faktor er asynkronitet. Kommunikationen kan foregå med tidsforskydelser. Man behøver ikke 
interagere med hinanden samtidigt, men kan vente med at svare på noget, til man har lyst. Derfor skal man 
heller ikke forholde sig til folks umiddelbare reaktion (Suler 2004:322-323). Den sidste faktor er 
minimeringen af status og autoritet. På internettet er alle som udgangspunkt lige, og der er ikke nogen 
central styring af det. Det er med til at minimere opfattelsen af autoritet. Normalt vil folk tøve med at sige, 
hvad de mener over for en autoritetsfigur. Det mere ligestillede forhold online gør, at folk er mere villige til 
at udtale sig åbent og opføre sig på en dårlig måde (Suler 2004:324). Det kan relateres til at magtbalancen 
mellem virksomheder og forbrugere har rykket sig. Man kan forestille sig, at denne faktor også spiller en 
rolle i forhold til, hvorfor folk skriver, som de gør. 
3.2.2 Opsamling 
Det kan være svært at forudsige, hvad der kan udløse en krise. Hvilken Facebook-post vil generere tusindvis 
af kommentarer og medieopmærksomhed og skabe en ny type krise, som de sociale medier er en 
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forudsætning for? Det hænger sammen med den emotionelle påvirkning, de moralske aspekter og hvor 
fængslende kommentaren er. Anders Brinkmanns post kunne vække en form for retfærdig vrede, da 
Telenor havde handlet forkert. Desuden var det nemt for Facebook-brugerne at identificere sig med 
Brinkmann. Samtidig vil negative posts typisk få flere kommentarer end positive posts. At folk fik 
informationen via sociale medier, kan også have været med til at påvirke deres følelser.  
Forbrugerne har nogle forventninger til virksomheders opførsel på de sociale medier, deriblandt at 
brugerne bliver hørt, og at virksomheden svarer hurtigt. Dette ses også i casen med Telenor. Eftersom 
forventningerne til Telenor ikke bliver opfyldt, mobiliserede brugerne deres utilfredshed på Facebook. Det 
er muligt denne utilfredshed ikke er reel, men snarere en flygtig, følelsesbaseret holdning. 
Under et kriseforløb vil der være tredje part-interventioner. Disse forekommer i form af professionelle 
kritikere, som kritiserer Telenors håndtering af sagen, og forsvarere, som er tilfredse med Telenors service. 
En vigtig form for tredje part-interventioner er kategorien ofre, som også har haft problemer med Telenor. 
Når et individ føler sig forurettet, vil en masse andre stå frem, fordi de også føler sig forurettede. Det kan 
være en del forklaringen på, at Anders Brinkmanns post har genereret over 5.500 kommentarer og 
32.000 ’likes’. ’The online disinhibition effect’ kan udgøre en anden del af forklaringen. Brugerne opfører sig 
på en måde på Facebook, som de ikke ville gøre i ansigt til ansigt. Det kan blandt andet skyldes, at man ikke 
kan se hinandens ansigtsudtryk, kommunikationens asynkronitet samt minimeringen af status og autoritet.  
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3.3 Telenors håndtering af krisen 
For at skabe en oversigt over forløbet er responsen på Anders Brinkmanns post, samt hvornår Telenor 
svarer, vist på figur 1. Som det ses, kommer en stor del af responsen i løbet af 3. august. 
 
Figur 1: Respons på Anders Brinkmanns post  
3.3.1 Telenors første respons 3. august 
Telenors første kriserespons kommer 3. august 10:50, knap 18 timer efter at Anders Brinkmann postede på 
Facebook. Inden Telenor får svaret, er der kommet, hvad der svarer til 42 sider med kommentarer.  
Hej Anders. Tak for samtalen tidligere i dag. Igen vil jeg beklage din oplevelse. Jeg er stadig i gang med 
at undersøge hvorfor din konto ikke kører på PBS og du hører fra mig så snart jeg ved mere. – Sidsel 
(Telenor Danmark, 3. august 10:50, Bilag 1, s. 42) 
Telenors første respons henvender sig umiddelbart direkte til Anders Brinkmann. Den er sandsynligvis også 
henvendt til de mange, der har kommenteret på posten. Telenor har allerede talt i telefon med Brinkmann, 
og hvis de ønsker at følge op på sagen, ville en e-mail muligvis være mere hensigtsmæssig. Det er ikke 
sikkert, at Brinkmann vil se Telenors kommentar på hans post. Derfor mener jeg, at Telenors første 
kommentar kan betragtes som henvendt til de andre brugere på Facebook og som en del af kriseresponsen. 
Telenors kommentar kan også ses som et forsøg på at indgå i dialog med Anders Brinkmann. Der bliver ikke 
direkte svaret på de andre kommentarer, som allerede på det tidspunkt har nået et betragteligt omfang. 
Det virker snarere, som om Telenor ignorerer kommentarerne og håber på, det vil gå over af sig selv. 
Selvom selskabet tilsyneladende forsøger at indgå i dialog med Brinkmann på Facebook, svarer Brinkmann 
ikke på noget tidspunkt Telenor i kommentarstrømmen. Der er derfor ikke reelt tale om dialog. 
Som nævnt skriver Coombs, at en hurtig respons er nødvendig (Coombs 1999:115). Anders Brinkmann 
poster torsdag 2. august 16:54 uden for Telenors åbningstid, som er 8-16 på hverdage. Den første respons 
kommer 3. august 10:50, altså tre timer efter Telenor åbner. Ebbesen & Haug (2009) foreslår, at man 
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fastsætter en åbningstid, som Telenor har gjort. På den måde giver man brugerne en ramme, som de kan 
forholde sig til. Det giver også virksomheden en mere realistisk arbejdsmetode (Ebbesen & Haug 2009:80-
81). Men som nævnt tidligere forventer brugerne svar uden for åbningstiden. De forventer en ’real time’ 
respons. 
[P]eople today are ”always on” and want companies to keep up. The seething remark or video that 
“goes viral” could happen after business hours. (Shih 2011:39) 
Internettet holder ikke lukket, når virksomhederne gør det. Det er tændt 24 timer i døgnet (Jordan-Meier 
2011:73). Det er derfor ifølge Jane Jordan-Meier vigtigt at overvåge, hvad der bliver sagt om 
virksomheden – også uden for normal åbningstid. Ved at respondere hurtigt, kan det ofte lykkes at undgå, 
at kriser eskalerer (Jordan-Meier 2011:73, 235-236). 
Spørgsmålet er, om det er realistisk at overvåge internettet og de sociale medier hele tiden. Det kræver 
mange ressourcer, som virksomheden muligvis ikke ønsker at bruge på det. For en mindre virksomhed kan 
der især være svært. For en større virksomhed som Telenor, som har over 2.000 ansatte (Telenor.dk: 
Organisation), er det mere realistisk. Virksomheden kunne også vælge at overvåge internettet i 
aftentimerne, hvor brugerne netop har tid til at benytte sociale medier og i de tidlige morgentimer.  Man 
kan på figur 2 se, at en stor del af responsen kommer 2. august om aftenen samt i løbet af dagtimerne 3. 
august. 
 
 
Figur 2: Hvornår kommenterer brugerne på Anders Brinkmanns post? 
Hvis virksomheden er global, kan det på grund af forskellige tidszoner være nødvendigt at overvåge 
internettet døgnet rundt. Mange medarbejdere har i dag en smartphone med internetadgang som 
arbejdstelefon, hvor det ikke ville tage lang tid at tjekke for eksempel virksomhedens Facebook-side, hvilket 
kunne være en løsning. 
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3.3.2 Telenors anden respons 3. august 
Telenor svarer anden gang 3. august 12:30. I løbet af 1 time og 40 minutter er der kommet yderligere 18 
sider med kommentarer. 
Hej Anders, tak for den tidligere samtale :) 
Som vi snakkede om, er det desværre en menneskelig fejl der gjorde at vores konsulent ikke kunne 
finde den omtalte Smart Aftale, jeg sørger selvfølgelig for at give noget feedback, dermed ikke sagt at 
det aldrig kan ske igen, men forhåbentlig kan det hjælpe en anden gang. 
Der er en af PBS aftalerne som er blevet afmeldt af banken alle 3 gange hvor vi har forsøgt at tilmelde 
den, jeg har fået bekræftet ved Nets at der er tale om en manuel afvisning fra bankens side, og altså 
ikke noget vi kunne have gjort anderledes :/ 
Smart Aftalen er en 24 måneders aftale, så den kører helt naturligt i 24 måneder og som vi snakkede 
om, er der stadig lige omkring et år tilbage. 
Jeg beklager at det har taget lidt tid med dette svar, men jeg ville sikre mig at jeg havde undersøgt 
forløbet til bunds inden du fik et svar :) - Du får selvfølgelig også en e-mail med de sidste detaljer. 
- Sidsel (Telenor Danmark, 3. august 12:30, Bilag 1, s. 60) 
Der er to dele i denne respons. Den første del handler om, at en medarbejder ikke kunne finde en aftale. 
Telenor betegner det som ”en menneskelig fejl”. Der er dermed ikke tale om en overlagt handling. I forhold 
til Benoits verbale forsvarsstrategier kan det ses som en reduktion af angrebets omfang (Benoit 1997:180). 
Telenor nedtoner handlingens alvor og minimaliserer således angrebet. I forhold til Coombs strategier kan 
det betragtes som en formindskelsesstrategi (Coombs 2011:155). 
Den anden del omhandler problemet med tilmelding til Betalingsservice. Telenor siger, at fejlen ligger hos 
Anders Brinkmanns bank. Dermed benægter selskabet ansvaret og forsøger at flytte skylden over på 
banken. I Coombs terminologi er der tale om benægtelse, her i form af strategien syndebuk (Coombs 
2011:155). Telenor anvender en formindskelsesstrategi sammen med en benægtelsesstrategi. Som nævnt 
mener Coombs ikke, at de to strategier skal sammenblandes, men da de her adresserer to forskellige 
problemstillinger, kan det godt lade sig gøre. Ifølge Benoit kan det som nævnt spille en vigtig rolle i 
kriseresponsen, hvis virksomheden ikke er ansvarlig. Hvis dette er tilfældet, burde virksomhedens image 
ikke tage skade (Benoit 1997:178-180). Telenor kombinerer altså to af Benoits forsvarsstrategier nemlig 
reduktion af ansvarets omfang i form af minimalisering og benægtelse i form af flytning af skyld. 
Det lader dog til, at det her ikke spiller så stor en rolle, at virksomheden frasiger sig ansvaret. Telenor kan 
ikke bruge det i sin kriserespons, at selskabet mener, det ikke er ansvarlig. Som Benoit også selv 
hævder ”perceptions are more important than reality” (Benoit 1997:178). I Benoits tankegang er der som 
nævnt forskel på den opfattede og den objektive virkelighed, men brugerne opfatter Telenor som ansvarlig, 
så derfor er selskabet ansvarlig i deres virkelighed. Samtidig reagerer Telenor igen udelukkende direkte på 
Anders Brinkmanns post og ikke på de mange kunder med lignende oplevelser. Brugerne kan derfor ikke 
acceptere Telenors respons. Dette afspejler også den ændrede magtbalance mellem kunder og 
virksomheder. 
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Det er tvivlsomt, hvor effektiv Telenors anden respons er i forhold til at undgå, at problemet udvikler sig 
yderligere. Facebook-brugerne, som kommenterer lige efter Telenors respons, reagerer slet ikke på 
indholdet (Bilag 1, s. 60-61). Muligvis kan det betragtes som en form for respons, at brugerne ikke reagerer.  
Når man kommenterer på en post på Facebook, kan man kun se de seneste kommentarer.  Derefter skal 
kommentarstrømmen ’foldes ud’, for at man kan se flere kommentarer. Telenors respons er derfor 
sandsynligvis ikke blevet set af ret mange. Som standardindstilling når man kommenterer på en post på 
Facebook, får man en e-mail, når andre kommenterer på samme post. På grund af mængden af 
kommentarer er det muligt, at disse e-mails enten er røget i e-mailprogrammets spam-filter, eller folk har 
selv været inde og markere, at de ikke ønsker at få flere e-mails. Det er også muligt, at Facebook har en 
indbygget indstilling, der gør, at posts med en vis mængde kommentarer ikke genererer en e-mail. Under 
alle omstændigheder vil de fleste ikke have set Telenors respons. På grund af mængden af kommentarer 
overdøver brugerne Telenor (Ebbesen & Haug 2009:13). Derfor er det ikke nok at følge Coombs råd om ”be 
where the action is” (Coombs 2011:27). Telenor var ligeledes til stede på de sociale medier, før krisen 
opstod, men krisen udviklede sig alligevel. Hvis Telenor ikke havde haft en Facebook-side, er det ikke sikkert, 
at krisen ville have udviklet sig på samme måde. Hvis Anders Brinkmann havde postet på sin egen 
Facebook-profil, kunne posten også blive delt og sprede sig, men ved at poste på Telenors Facebook-side, 
blev posten set af mange flere, som havde en interesse i Telenor. 
3.3.3 Telenors tredje respons 3. august 
Brugerne stopper ikke med at kommentere. I løbet af de næste godt 3 timer og 20 minutter bliver der 
skrevet, hvad der svarer til 44 sider med kommentarer. Telenor svarer 3. august 15:51, ca. 10 minutter 
inden kundeservice lukker.  
Vi har fået meget opmærksomhed i dag - desværre ikke helt for det, vi ønsker. 
Reaktionen på Anders Brinkmann post omkring hans kundeserviceoplevelse har været overvældende. 
Vi har været i dialog med Anders og har undskyldt den oplevelse han haft. Vi har sammen med Anders 
fundet en løsning på sagen. 
Vi vil gerne imødekomme og behandle de kommentarer, der har været på Anders’ post, hvorfor vi har 
oprettet mailadressen minsag@telenor.dk, hvor vi sidder klar til at modtage de henvendelser der 
måtte være. 
Send navn, kontaktnummer, kontooplysninger samt en kortbeskrivelse og vores kundeservice til ringe 
dig op i løbet af de kommende dage.  (Telenor Danmark, 3. august 15:51, Bilag 1, s. 104) 
Denne besked bliver også postet på Telenors Facebook-side (Facebook.com: Telenor Danmark (b)). På den 
måde øges sandsynligheden for, at den bliver set. Alle, som ’synes godt om’ Telenor, får beskeden i 
deres ’newsfeed’ på Facebook. For første gang rettes der henvendelse til de andre brugere på Telenors 
Facebook-side. Telenor kan ikke længere ignorere de mange kommentarer, som nu fylder 104 sider ud af 
de 189 sider, de senere kommer op på. Denne respons kan muligvis betragtes som en form for korrigering i 
Benoits terminologi, dog uden at Telenor direkte påtager sig skylden. Selskabet er villig til at behandle de 
kommentarer, der har været. 
Heller ikke denne kommentar generer nogen dialog i kommentarstrømmen på Anders Brinkmanns post. 
Facebook-brugerne reagerer ganske enkelt ikke (Bilag 1, s. 104). På Facebook-siden har 248 personer 
kommenteret på Telenors post. Telenor står for to af kommentarerne, men spørgsmålet er, der er tale om 
dialog. Telenor får en masse synspunkter fra brugerne, men går ikke direkte i dialog med dem på Facebook.  
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Hej alle, vi har fulgt jer på sidelinjen her til aften og sørget for at Anders’ post ikke ryger i Facebooks 
spamfilter. Den kan dog komme til at forsvinde i nat, men vi kigger med igen fra i morgen – vi siger tak 
for de e-mails I har sendt os indtil videre, vi arbejder på at gå dem alle sammen igennem og kontakte 
jer. (Telenor Danmark, 3. august 22:08, Facebook.com: Telenor Danmark) 
Tak for de e-mails vi har fået indtil videre på minsag@telenor.dk, vi har allerede været i gang med en 
del af dem, og arbejder videre de næste dage. (Telenor Danmark, 4. august 06:33, Facebook.com: 
Telenor Danmark) 
Telenor reagerer på de kommentarer, der har været omkring, at Brinkmanns post forsvinder. Derudover 
forsøger de at tage dialogen væk fra Facebook og over til at foregå via e-mail. Facebook bruges til at 
opfordre brugerne til at indgå i dialog med Telenor via e-mail, men den egentlige dialog foregår ikke på det 
sociale medie. Umiddelbart lader Facebook derfor ikke direkte til at lægge op til dialog, når der er tale om 
mange brugere, som kommunikerer med virksomhed. 
Det er værd at bemærke, at Telenor begge gange svarer uden for åbningstiden 8-16. Telenor har valgt i 
højere grad at imødegå brugernes forventning om ’real time’ respons. Dette kan ses som et udtryk for, at 
magtbalancen mellem forbrugere og virksomhed har rykket sig. Virksomheden indretter sig efter 
kundernes behov og ønsker. 
3.3.4 Telenors respons 7. august 
De to første gange Telenor svarer på Anders Brinkmanns post, er det kundeservicemedarbejderen Sidsel, 
som skriver. Tredje gang er der ikke nogen bestemt person, som skriver under. Tirsdag d. 7. august svarer 
Telenors kundeservice direktør, hvilket viser, at Telenor tager sagen alvorligt. Denne respons bliver også 
postet på Telenors Facebook-side (Facebook.com: Telenor Danmark (b)) 
De seneste dage har været lærerige for os i Telenor. Vi har fået en ordentlig øretæve af jer her på 
Facebook, og vi må erkende, at den var velfortjent. Vores proces omkring tilmelding til 
betalingsservice (PBS) har ganske enkelt ikke være i orden. 
Vi kigger netop nu på, hvordan vi kan få ryddet op i tilmeldingsprocessen – mere herom senest i 
morgen. Jeg kan dog allerede nu oplyse, at vi fjerner gebyret på 49 kr., som nye kunder har skullet 
betale for den første papirfaktura, indtil den automatiske betaling via PBS var oppe at køre. 
Jeg forstår godt, at I er blevet vrede over dette betalingsgebyr, når I troede, at I havde tilmeldt jer PBS. 
Så en uforbeholden undskyldning herfra. Vi melder os som sagt igen senest i morgen med besked om, 
hvad vi vil gøre for at sikre, at jeres PBS-tilmeldinger går hurtigere igennem. 
Hilsen 
Claus Skovfoged, 
Kundeservicedirektør (Telenor Danmark, 7. august 09:44, Bilag 1, s. 181) 
Der er siden fredag d. 3. august kommet knap 80 sider mere med kommentarer.  
If enough people complain about the same thing, it’s probably worth listening to. People don’t get 
mad at companies for making mistakes, but they do get mad when companies refuse to admit their 
mistakes. (Shih 2011:97) 
Når så mange vælger at kommentere på Anders Brinkmanns post, er det ikke bare et enkeltstående tilfælde. 
Brugerne accepterede ikke den respons, Telenor kom med i første omgang, hvilket Telenor også har måttet 
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erkende. Telenor skifter derfor også strategi og anerkender, at der er et problem. Hvor virksomheden til at 
starte med anvendte en formindskelsesstrategi sammen med en benægtelsesstrategi i forhold til Benoits 
forsvarsstrategier, vælger Telenor nu den verbale forsvarsstrategi bøn om tilgivelse kombineret med 
strategien korrigering, hvilket som nævnt er en almindelig kombination (Johansen & Frandsen 2009:209). 
Telenor vedgår sig sin skyld: 
Vi har fået en ordentlig øretæve af jer her på Facebook, og vi må erkende, at den var velfortjent. Vores 
proces omkring tilmelding til betalingsservice (PBS) har ganske enkelt ikke være i orden. (Telenor 
Danmark, 7. august 09:44, Bilag 1, s. 181) 
Samtidig beder selskabet også om tilgivelse: 
Så en uforbeholden undskyldning herfra. (Telenor Danmark, 7. august 09:44, Bilag 1, s. 181) 
Strategien korrigering kommer til udtryk ved, at Telenor vil ændre nogle ting: 
Vi kigger netop nu på, hvordan vi kan få ryddet op i tilmeldingsprocessen […]Jeg kan dog allerede nu 
oplyse, at vi fjerner gebyret på 49 kr. […] Vi melder os som sagt igen senest i morgen med besked om, 
hvad vi vil gøre for at sikre, at jeres PBS-tilmeldinger går hurtigere igennem. (Telenor Danmark, 7. 
august 09:44, Bilag 1, s. 181) 
Som mange andre virksomheder går Telenor fra en benægtelsesstrategi til strategien bøn om tilgivelse. 
Dermed får selskabet mere eller mindre modsagt sig selv, da de i starten ikke anerkendte, der var et 
problem, og prøvede at give Brinkmanns bank skylden. Det virker ikke troværdigt, at Telenor senere 
anerkender, at der rent faktisk er problemer. På den måde virker det ikke hensigtsmæssigt at kombinere de 
to strategier. Brugerne på Facebook har været med til at fremtvinge denne ændring i strategien. Dermed 
kan man se, hvordan den forrykkede magtbalance er med til at påvirke krisekommunikationen. Hvorvidt 
det rent faktisk var banken, der havde begået en fejl i Brinkmanns tilfælde, spillede ikke så stor en rolle, 
som at brugerne opfattede Telenor som ansvarlig. 
I forhold til Coombs strategier kan Telenors respons 7. august betragtes som genopbygningsstrategi i form 
af en undskyldning. Telenor kombinerer altså den oprindelige benægtelsesstrategi med en 
genopbygningsstrategi, hvilket Coombs som nævnt anbefaler, at man ikke gør. Kriseresponsen virker derfor 
heller ikke konsekvent. Man kan diskutere, om Telenor ændrede kriseresponsstrategi, fordi situationen 
ændrede sig, som Coombs tilråder. Det er muligt, det blot var Telenors opfattelse af situationen, der 
ændrede sig. På den måde ses det, at krisens virkelighed er konstrueret, som Hearit & Courtright kommer 
ind på (Hearit & Courtright 2003:87). 
Telenor undskylder 7. august, 5 dage efter at Anders Brinkmann postede på Telenors Facebook-side. 
Spørgsmålet er, om denne undskyldning kommer tidligt nok i forhold til den hastighed, tingene foregår i på 
de sociale medier. I følge Hearit & Courtright er timingen af undskyldningen vigtig. Hvis responsen kommer 
for sent, kan virksomheden risikere at blive set som manglende sympati og forståelse eller i det mindste 
som langsom i optrækket (Hearit & Courtright 2003:91).  
3.3.5 Telenor undskylder 20. august 
På Telenors Facebook-side i august 2012 er der så mange posts fra brugerne, at det ikke er muligt at se 
brugernes posts fra 1.-20. august. Det er kun muligt at se brugernes posts fra 21. august og frem 
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(Facebook.com: Telenor Danmark (c)).  En stor del af de synlige posts er negative. Dette sammen med den 
store mængde af posts sandsynliggør, at der også har været en del negative posts mellem 7. og 20. august. 
Undskyldningen 7. august har altså ikke været tilstrækkeligt. 
Sociale medier har muligvis gjort, at virksomheder i højere grad end tidligere er nødt til at undskylde. 
Medierne og brugerne på internettet forventer, at en virksomhed anerkender, at den er ansvarlig (Jordan-
Meier 2011:194). Det kan have været medvirkende til, at Telenor 20. august kommer med endnu en 
undskyldning på deres Facebook-side. Det er også muligt, at timingen af undskyldningen hænger sammen 
med, at DRs Kontant 21. august handler om Telenor. Spørgsmålet er derfor, hvor oprigtig undskyldningen 
er. 
UNDSKYLD 
Vi har begået nogle fejl, og vi har ikke været gode nok til at lytte til vores kunder. Det er vi kede af. 
Derfor er vi nu i fuld gang med at rette op på de ting der er gået galt  
(Facebook.com: Telenor Danmark (b)) 
Fra Facebook-siden bliver der linket til Telenors hjemmeside:  
Læs undskyldningen fra vores Kundeservicedirektør her (Facebook.com: Telenor Danmark (b)) 
Teksten på Telenors hjemmeside karakteriseres som en undskyldning, hvilket er med til at frame det som 
en undskyldning og påvirke den måde, teksten læses på. Selve ordet undskyld optræder dog først i sidste 
afsnit af teksten: 
Vi har begået fejl – dem skal vi sige klart undskyld for – og frem for alt skal vi lære af dem. (Telenor: 
Kære Telenor-kunde) 
Hvis man ser på, hvilke strategier der anvendes i teksten, har teksten også andre formål end blot at sige 
undskyld. Set ud fra Benoits verbale forsvarsstrategier, anvender Telenor en kombination af flere strategier. 
Telenor vedgår sig, at de har begået fejl: 
Vi kan desværre konstatere, at vi har begået nogle fejl i håndteringen af en række af vores kunder. […] 
Men derfor er det alligevel ikke godt nok, at flere kan melde om dårlig kundeservice, bøvl med 
regningerne, udfordringer med at blive tilmeldt betalingsservice 
Derudover anvendes strategien korrigering også: 
Vi sætter ind med en række forbedringer 
På det generelle plan vil vi: 
 Sætte ekstra mandskab af til at håndtere de konkrete udfordringer 
 Gennemgå al vores kommunikation for at give det et nødvendigt løft 
 Indføre ekstra træning af vore medarbejdere for at løfte vores kundeservice 
 
Men vi har også netop foretaget en række helt konkrete ændringer, idet vi har: 
 Fjernet nye kunders omkostninger til modtagelse af første papirfaktura 
 Forbedret tilmeldingen til betalingsservice 
 Forbedret kontrollen med inkassosagerne 
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Samtidig foregår der en vis minimalisering: 
Vi har over 1 million kunder i Danmark – og fejl kan ikke undgås.  
Telenor siger, at fejl ikke kan undgås. På den måde er det ikke en overlagt handling, og Telenor er ikke helt 
så skyldige, som de ville have været, hvis det var en overlagt handling. Samtidig fremhæver Telenor, at de 
har over 1 million kunder. Indirekte siger de, at det kun er en lille del af kunderne, der er berørt af fejlene. 
Dette kan muligvis også betragtes som en form for afstivning. Når så mange kunder har valgt at have 
Telenor som teleselskab, må det være et godt selskab. Der henvises også til tidligere succeser: 
Ligesom vi hos Telenor fejrer vores succeser, så tager vi selvfølgelig også det fulde ansvar for det, når 
vi fejler. 
Selvom undskyldningen fra kundeservicedirektøren kan siges hovedsageligt at være en del af strategien bøn 
om tilgivelse, anvender Telenor også strategierne korrigering, minimalisering og afstivning til en vis grad. 
Det er med til at rejse tvivl om, hvorvidt Telenor oprigtigt undskylder, eller om selskabet forsøger at komme 
DRs Kontant i forkøbet og forbedre sit image. 
Ud fra Coombs teori har Telenor valgt en genopbygningsstrategi i form af undskyldning kombineret med 
afstivning, da de gør opmærksom på, hvad de gør for at rette op på fejlene. Man kan diskutere, om der 
også er en snert af strategien retfærdiggørelse, hvor virksomheden forsøger at minimere den opfattede 
skade associeret med krisen (Coombs 2011:155), idet Telenor fremhæver, hvor mange kunder selskabet har. 
3.3.6 Opsamling 
Hvis man ser på Telenors kriserespons i relation til traditionelle krisekommunikationsstrategier, benytter 
Telenor sig af en kombination af flere strategier. 
Ud fra Benoits verbale forsvarsstrategier anvender Telenor både strategien minimalisering og flytning af 
skyld til at starte med. Senere inddrages først strategien korrigering og siden hen også bøn om tilgivelse, 
hvilket resulterer i, at Telenor til en vis grad modsiger sig selv. Derfor er det heller ikke hensigtsmæssigt at 
kombinere strategierne på denne måde. Undskyldningen 20. august er primært en del af strategien bøn om 
tilgivelse, men strategierne korrigering, minimalisering og afstivning inddrages også. 
I henhold til Coombs teori benytter Telenor i første omgang en formindskelsesstrategi sammen med en 
benægtelsesstrategi i form af syndebuk. Disse kombineres senere med en genopbygningsstrategi i form af 
en undskyldning. Yderligere inddrages til dels strategien afstivning samt muligvis også retfærdiggørelse. 
En vigtig pointe i forhold til de sociale medier er kommunikationshastigheden. Selvom Telenor kommer 
med sin første respons kun 18 timer efter Anders Brinkmann poster på Facebook, fylder kommentarerne 
allerede 42 sider. Det kan altså ikke betragtes som en hurtig nok respons. Internettet er åbent 24 timer i 
døgnet, og der er ingen kontortid. Det gør, at det kan være nødvendigt for virksomheden at overvåge de 
sociale medier uden for almindelig åbningstid, så den kan respondere hurtigt.  
Den forrykkede magtbalance mellem forbruger og virksomhed påvirker krisekommunikationen. Telenor 
begynder at indrette sig efter kundernes ønske om ’real time’ respons. Samtidig har brugerne været med til 
at fremtvinge en ændring i Telenors kriseresponsstrategi. Forventningerne fra brugerne kan også have 
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været medvirkende til, at Telenor kommer med en yderligere undskyldning 20. august. Timingen af denne 
kan dog også hænge sammen med, at DRs Kontant dagen efter handler om Telenor. 
I forhold til det dialogiske aspekt bliver der ikke skabt nogen dialog på Facebook i kommentarstrømmen på 
Anders Brinkmanns post. Hverken Anders Brinkmann eller de andre Facebook-brugere reagerer på Telenors 
kommentarer. Telenor opfordrer på Facebook brugerne til at indgå i dialog med selskabet via e-mail. Selve 
dialogen foregår altså ikke på det sociale medie. Facebook lægger derfor ikke op til dialog, når der er tale 
om mange brugere, som kommunikerer med en virksomhed. De fleste teoretikere er ellers enige om, at 
sociale medier skaber et potentiale for dialog, men det er ikke tilfældet her. 
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4. Diskussion: Dialog på sociale medier  
Mange antager, at sociale medier lægger op til dialog eller i hvert fald skaber et potentiale for dialog. 
Denne antagelse kan skyldes de tekniske karakteristika ved sociale medier. Derudover er det også muligt, at 
det mere lige forhold mellem virksomhed og forbruger på internettet og sociale medier har været med til at 
skabe denne antagelse. Tidligere i projektet blev en dialog defineret som ”en samtale mellem to eller flere 
personer” og ”udveksling af synspunkter” (Den Danske Ordbog: dialog).  
Benjamin Broome kommer med en udvidet definition på dialog: 
[D]ialogue represents a form of discourse that emphasizes listening and inquiry, with the aims of 
fostering mutual respect and understanding. Dialogue allows communicators to become aware of the 
different ways that individuals interpret and give meaning to similar experiences. It is viewed as a 
dynamic, transactional process, with a special focus on the quality of the relationship between 
participants. (Broome 2009:301) 
Det handler altså om at lytte og være spørgende samt at skabe gensidig respekt og forståelse, samtidig med 
at der er tale om en dynamisk udvekslende proces. 
Flere teoretikere har påpeget muligheden for at lytte til brugerne på de sociale medier (Shih 2011:93; 
Coombs 2011:25). Men at lytte alene skaber ikke en dialog. Det er nødvendigt, at der også er interaktion, 
for at man kan tale om dialog. I casen skabes der ikke en fælles forståelse mellem Telenor og brugerne. 
Man kan muligvis tale om, at en del af brugerne får skabt en fælles forståelse af, at Telenor er et dårligt 
selskab. Det lader dog hovedsageligt til, at brugerne kommer med hver deres individuelle holdninger, som 
ganske vist er påvirket af de tidligere kommentarer, men der er ikke tale om direkte udveksling af 
holdninger.  
Det virker ikke til, at brugerne er interesserede i at lytte og skabe en gensidig respekt og forståelse.  Det kan 
skyldes, at der er tale om en flygtig, følelsesbaseret holdning, og ikke en dybtliggende utilfredshed. Når 
Telenor svarer, er brugerne allerede videre til næste sag. Hvis brugerne ønskede at skabe gensidig respekt, 
ville sprogbrugen sandsynligvis ikke give udtryk for ’the online disinhibition effect’, som det ses hos nogle af 
brugerne. 
Det er teknisk muligt for en virksomhed og en bruger at føre en dialog på Facebook. En bruger kan poste på 
en virksomheds Facebook-side, og virksomheden kan kommentere på det, hvorefter brugeren kan svare 
tilbage. I tilfælde af en krise, hvor mange brugere kommenterer på samme post eller skriver på 
virksomhedens Facebook-side, er det sværere at opnå en egentlig dialog.  
I casen kan man ikke tale om en egentlig dialog, da brugerne ikke reagerer direkte på Telenors respons. Der 
skabes derfor ikke en fælles forståelse. Telenors respons drukner i kommentarerne fra brugerne, og på den 
måde overdøver brugerne Telenor. Selskabet har svært ved at få sit budskab ud. Det virker som om, der er 
tale om kommunikation til hinanden fremfor med hinanden. Idealet om dialog forekommer således ikke 
realistisk, og antagelsen om, at sociale medier lægger op til dialog, er ikke gældende i denne case. 
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5. Konklusion 
I dette projekt ønskede jeg at undersøge, hvordan sociale medier påvirker krisekommunikation. Man kan 
diskutere om det er muligt at konkludere noget generelt ud fra en enkelt case, da enhver krise ifølge 
Johansen & Frandsen er unik. Visse faktorer er dog gældende generelt for sociale medier, og man kan 
derfor drage nogle paralleller fra denne case til lignende kriser på sociale medier. 
En vigtig faktor ved sociale medier er, at magtbalancen mellem forbruger og virksomhed har rykket sig. Det 
skyldes blandt andet, at virksomheden ikke kan styre, hvad der bliver skrevet om den. Brugerne har 
mulighed for at dele deres holdninger direkte med hinanden på sociale medier og kan på den måde 
ødelægge en virksomheds omdømme. De lave omkostninger ved at anvende internettet og sociale medier 
gør at virksomheder og brugere er mere lige. Dette har også betydning for krisekommunikationen.  
En anden mindst lige så vigtig faktor er hastigheden af kommunikationen på sociale medier. Internettet og 
sociale medier er tilgængelige døgnet rundt, og en sag kan lynhurtigt blive delt og sprede sig til mange 
mennesker. Det betyder, at virksomheden ikke har nogen ’grace period of response’. Brugerne forventer en 
respons med det samme. Det svære er at forudsige, hvilken sag der udvikler sig til en krise. Dette er med til 
at gøre online kriser endnu mere uforudsigelige end offline kriser. Muligvis er online kriser mere 
forventelige end offline kriser, da ethvert issue kan blive til en krise. Sociale medier er således med til at 
skabe en ny type krise. En sidste faktor er potentialet for dialog. Sociale medier giver brugerne mulighed for 
at svare og reagere på det, virksomheden kommunikerer ud. Flere teoretikere er således enige om, at 
sociale medier lægger op til dialog.  
Traditionelle krisekommunikationsteorier, som Benoits imagegenoprettelsesstrategier og Coombs’ 
Situational Crisis Communication Theory, tager ikke højde for disse faktorer ved sociale medier. Teorierne 
er udviklet før fremkomsten af internettet og sociale medier og er afsenderorienterede. Både Benoit og 
Coombs skelner mellem en opfattet og objektiv virkelighed, selv om de har fokus på, hvad der opfattes som 
en krise. I dette projekt har jeg anlagt et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor virkeligheden er socialt 
konstrueret. Der skelnes således ikke mellem en objektiv og en opfattet virkelighed, hvilket har praktiske 
implikationer for krisekommunikationen. Mange krisekommunikationsteorier har en håndbogsagtig tilgang 
til krisekommunikation, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt, da kriser er socialt konstruerede fænomener, 
som udvikler sig forskelligt. Dette gælder ikke mindst for online kriser, da de som nævnt er endnu mere 
uforudsigelige end offline kriser. 
Framing er med til at skabe forskellige virkeligheder og er dermed en medvirkende årsag til, at kriser 
udvikler sig forskelligt. De konkurrerende opfattelser vil udløse framing contests om definitonen af 
problemet, årsager, ansvar og anbefalet fremgangsmåde. Medierne spiller en vigtig rolle i framing contests, 
da de ikke er neutrale, men er med til at skabe opfattelsen af krisen og dens virkelighed. De betegnelser, 
der hæftes på krisen, er således heller ikke neutrale. Den frame, som medierne støtter, vil ofte være den 
dominerende frame.  
Aktørerne i casen har forskellige opfattelser af sagen og konstruerer på den måde hver deres virkelighed. 
Medierne overtager til dels framen fra den oprindelige post på Facebook, som udløste krisen. Telenor 
forsøgte først at frame sagen som havende eksterne årsager, men måtte senere ændre sin frame. Dette 
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kan blandt andet skyldes den forrykkede magtbalance. Den dominerende frame påvirker, hvordan krisen 
udvikler sig. Hvis andre frames havde domineret, var det muligt, at sagen ikke ville have udviklet sig til en 
krise. 
Før selve krisen var der tegn på et ulmende issue. Det er derfor muligt, at Telenor kunne have undgået 
krisen, hvis selskabet havde løst problemerne med tilmelding til Betalingsservice og rykkerne. Uden de 
sociale medier ville krisen sandsynligvis ikke være opstået. Telenors Facebook-side giver brugerne et forum, 
hvor de kan lufte deres holdninger, og disse potentielt kan blive set af mange. Hvilken Facebook-post eller 
sag der kan udløse en krise, hænger sammen med, hvor share-able eller delevenlig den er. Den emotionelle 
påvirkning, de moralske aspekter, hvor fængslende posten er, samt om folk kan identificere sig med sagen 
påvirker, om folk vil finde en post værd at dele og kommentere på. Negative posts vil typisk generere flere 
kommentarer end positive posts. Anders Brinkmanns post, som udløste krisen opfyldte disse kriterier. Han 
var langt fra den eneste, som havde problemer med Telenor. Kundernes forventninger til selskabet blev 
ikke opfyldt, hvilket resulterede i, at de mobiliserede deres utilfredshed online. Denne utilfredshed var dog 
muligvis ikke en reel, dybtliggende utilfredshed, men snarere end flygtig, følelsesbaseret holdning. Udover 
dette kan mængden af kommentarer skyldes, det Hearit kalder tredje part-interventioner. Når en person 
står frem med en sag, vil en masse andre også stå frem, fordi de også føler sig forurettede. En anden årsag 
kan være ’the online disinhibition effect’. Brugerne opfører sig på en anden måde på sociale medier end de 
ville gøre offline. Samtidig påvirkes brugernes følelser, hvis de informeres om en krise via sociale medier. 
I sin kriserespons får Telenor modsagt sig selv, da selskabet starter med at benægte, men ender med at 
påtage sig ansvaret og undskylde. Denne ændring er blandt andet fremtvunget af Facebook-brugerne. I 
forhold til kommunikationshastigheden på de sociale medier, svarer Telenor ikke hurtigt nok. Det er ikke 
muligt at have en kontortid på sociale medier, da brugerne er online stort set døgnet rundt. Telenor 
indretter sig efter kundernes ønske om ’real time’ respons og svarer uden for den angivne åbningstid. På 
den måde kommer den forrykkede magtbalance mellem virksomhed og forbruger til udtryk. Brugerne 
reagerer ikke på Telenors respons i kommentarstrømmen på Anders Brinkmanns post, og der er ikke tale 
om en samtale eller udveksling af synspunkter. Der skabes heller ikke en fælles forståelse. Man kan således 
stille spørgsmålstegn ved antagelsen om, at sociale medier lægger op til dialog. Telenors respons drukner i 
mængden af kommentarer, og brugerne overdøver Telenors respons. Facebook lægger derfor ikke op til 
dialog, når der er tale om mange brugere, som kommunikerer med en virksomhed. Sociale medier giver 
dog virksomheden mulighed for at lytte til brugerne og indsamle information om, hvilke issues der optager 
virksomhedens interessenter. 
Sociale medier påvirker krisekommunikationen ved, at de kan skabe en ny type krise, som er meget 
uforudsigelig, men ikke uventet. Sammen med internettet har sociale medier gjort, at virksomheden skal 
være endnu hurtigere i sin kriserespons end tidligere. Det er dog ikke sikkert, at det overhovedet er muligt 
at reagere hurtigt nok i forhold til kommunikationshastigheden på sociale medier. Sociale medier er med til 
at gøre det sværere for virksomheden at få sit budskab igennem, da brugerne nemt kan overdøve 
virksomhedens respons. Den forrykkede magtbalance mellem virksomhed og forbruger er også med til at 
påvirke krisekommunikation, da brugerne kan være medvirkende til at fremtvinge en ændring i 
virksomhedens kriseresponsstrategi.  Sociale medier har således i høj grad ændret vilkårene får 
virksomhedens kriserespons. 
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Gang i medaljehøsten i Lon-
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Joachim Fischer og Christinna 
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deres bronzekampe mod et 
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Telenor
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klage på Telenors Facebook-side 
har i løbet af 20 timer fredag 
kl. 14 fået over 15.000 ’likes’ og 
1.550 kommentarer.
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En 52-årig mand fra Hunde-
sted er sigtet for grov vold, 
e er at han overfaldt to 
kvindelige sygeplejersker 
med slag og spark på en 
psykiatrisk afdeling på Hil-
lerød Sygehus.
Manden er varetægtsfængs-
let i 14 dage for det voldelige 
overfald. 
Den 52-årige, der er psykia-
trisk patient, tog bl.a. kvæler-
tag på en af sygeplejerskerne 
og lø ede hende op i halsen.
Da den anden sygeplejer-
ske kom kollegaen til undsæt-
ning, lod manden sit raseri gå 
ud over hende, hvorved hun 
 k revet totter af hår ud af ho-
vedet, før andre ansatte kom 
ilende til og  k sat en stopper 
for volden.
Den 52-årige blev fængslet 
in absentia, da han var for syg 
til at møde op i retten. 
Han er nu anbragt på en 
sikret psykiatrisk afdeling i 
Glostrup.
Ikke første overfald
Det er langtfra første gang, 
at patienter på landets psy-
kiatriske institutioner begår 
vold mod personalet.
En særlig grov episode 
fandt sted  i marts i år på 
Odense Universitetshospitals 
psykiatriske afdeling, da det 
slog klik for en 47-årig psykisk 
syg mand, som stak tre ansat-
te ned med en kniv.
Det gik værst ud over en 
34-årig mandlig læge, som 
 k skåret maven op og  k 
dybe snit i ansigtet. Lægens 
tilstand var i de e erfølgende 
døgn yderst kritisk.
Voldsepisoden  k samtidig 
Arbejdstilsynet til at under-
søge, hvordan det kunne ske, 
at den 47-årige, der var blevet 
tvangsindlagt på afdelingen, 
kunne smugle en kniv med 
ind og dere er angribe de an-
satte.
En rapport fra Arbejdstil-
synet fra december 2011 har i 
forvejen vist, at der i længere 
tid har været alvorlige proble-
mer med sikkerheden på den 
pågældende afdeling.
Her lød konklusionen, at 
der er ’risiko for, at medarbej-
derne udsættes for vold og 
trusler med fysiske skader til 
følge’.
Det er ikke ualmindeligt, at folk på psykiatriske afdelinger angriber hospitalspersonale. I marts angreb een 47-årig personalet på Odense Universitetshospital med en 
kniv. Nu er to sygeplejersker blevet angrebet på Hillerød Hospital. Arkivfoto: Bax Lindhardt og Sonny Munk Carlsen
52-årig amok på 
sygeplejersker
Psykisk syg 52-årig varetægtsfængslet for 
kvælertag og for at rive hår af
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Like
Anders Brinkmann Telenor Danmark
August 2 at 4:54pm near Copenhagen · 
Kære Telenor.
Så bliver det min sidste måned som kunde hos jer. Aldrig har jeg oplevet noget lignende. De første 4
måneder var jeg i kontakt med jer hver gang der skulle betales en regning. I kunne ikke finde ud af at
sætte mine aftaler på pbs, og sender rykkere uden at sende en regning først (mere end én gang). Det
er ulovligt, men jeg forbarmede mig dog alligevel, da jeg ærligt talt blev træt af at bruge timer hver
måned i kontakt med jeres kundeservice, og har siden betalt 50 kr hver gang jeg har måtte betale en
regning. Udover dette var jeg idag i kontakt med Helle, da jeg ville have en oversigt over min kærestes
gamle smart aftale som burde være betalt, men som i alligevel opkræver 184 kroner for hver måned
på PBS (det kan i sjovt nok godt få til at køre). Denne aftale fortæller hun mig ikke eksisterer, og dette
tjekker hun hos sin overordnede som er enig. Dette alt sammen på trods af at i på PBS opkrævningen
skriver, at har man spørgsmål så skal man bare ringe til kundeservice for hjælp. Det er under alt kritik
at i ikke engang kan finde aftalen. Jeg kan derfor ikke få at vide hvor meget jeg har betalt for meget
eller for lidt. Jeg har derfor valgt at lukke for mine betalinger til jer dd, og flytter samtlige aftaler i
familien med øjeblikkelig virkning.
Så tak for denne gang Telenor. Min anbefaling får i aldrig.
Anders Brinkmann.
Like · Comment
32,739 people like this.
Nikita Saby Åh lyder SÅ bekendt !! Mit "forhold" til Telenor var stor set helt det samme ! :-/
August 2 at 5:31pm via mobile · Like · 46
Henriette Janstoft Kan så fortælle at vi har haft masser af lignende problemer med først 3, er så flyttet over
til Telia pga problemerne, men allerede her den første måned er jeg blevet opkrævet for meget på
regningen.Dagen efter er min datter også blevet opkrævet forkert hos Telia, præcis det samme beløb. Plat og
svindel, tror sgu bliver oplært til at snyde kunderne. Sikkert masser af mennesker der ikke tjekker deres regninger
igennem hver måned. Nu må Telmore prøves i stedet for, orker ikke balladen hver måned.
August 2 at 6:49pm via mobile · Like · 12
Stine Andersen Jeg kan kun tale varmt om telmore .. Har været kunde der i 5+ år :)
August 2 at 6:54pm · Like · 90
Susanne Saby har haft det samme rod kan ikke komme på PBS kun med smart aftalen får de samme regninger
igen og igen har skiftet til 3 håber det kommer til at køre men tvivler
August 2 at 6:56pm · Like · 1
Dianne Sørensen Telmore er der aldrig nogen problemer med. Det kører bare... Prøv det :-)
August 2 at 6:59pm via mobile · Like · 71
Henriette Janstoft Dianne og Stine, har jeg også hørt, så det skal prøves :)
August 2 at 7:10pm via mobile · Like
Peter Rohde Hansen Har haft mange af de samme problemer. :)
August 2 at 7:19pm via mobile · Like · 3
Natascha Emilie Vakker Holopainen Vi havde præcis det samme. Telenor sendte rykker ud på regninger der
var betalt, plus de sendte regninger ud på helt forkerte beløb. Opsage vores numre hos telenor med det samme
og skiftede til bibob. Vi betaler nu kun omkring 100kr om måneden pr tlf uden problemer.
August 2 at 7:20pm via mobile · Like · 17
Lili Erdetfordijegerasiat Ly Samme her :) så siger de at det plejer at tage et par uger at få PBS op og køre -
så undrer jeg mig bare over hvordan et par uger kan blive til at jeg får regningerne fortsat i 3 måneder
yderligere.
Har skiftet abonnement og går aldrig tilbage til Telenor :)
August 2 at 7:21pm via mobile · Like · 3
Julie Trolle Jeg har også telmore i mange mange - det har jeg aldrig haft problemer med! :-) super kunde
service og billigt
August 2 at 7:24pm via mobile · Like · 22
HomeSearch for people, places and things Martin Djernæs Find Friends
Chat (8)
9/18/12 Kære Telenor. Så...
2/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
side
1,951 people like Free-Card.
Facebook © 2012
English (US) · Privacy · Terms · Cookies · More
Nickie Helmundt Har været igennem det samme. Har opgivet at få de penge tilbage som de skylder mig..
De får heller aldrig nogensinde min anbefaling, og det undrer mig egentlig at det firma overhovedet eksisterer...
August 2 at 7:24pm via mobile · Like · 24
Tanja Holopainen Jeg kan kun anbefale Bibob - har i dag modtaget en SMS om at jeg får dobbelt op på taletid
og data fordi jeg er en god kunde! Jeg har aldrig haft problemer med dem - det kører bare på skinner. Skiftede
fra Telia efter gentagne dyre problemer.
August 2 at 7:30pm via mobile · Like · 32
Tanja Holopainen - og det var dobbelt op resten af året!
August 2 at 7:31pm via mobile · Like · 1
Camilla Marcel Boas Jeg har oplevet det, flere i familien har oplevet det der! skal aldrig have Telenor!
August 2 at 7:45pm via mobile · Like · 4
Henriette Ravensholt Har haft samme problemer med Telenor ...
August 2 at 7:53pm via mobile · Like · 3
Gitte Andersen Hm aldrig haft problemer med Telenor :)
August 2 at 7:59pm via mobile · Like · 16
Sidsel Winberg Så meget hørt har oplevet totalt det samme:-(
August 2 at 8:01pm via mobile · Like · 1
Ann-Britt Tyrrell har heller aldrig haft problemer med telenor . er flere gange blevet ringet op af dem hvor de
mente jeg betalte for meget og de kunne gøre det billigere. kunne dog aldrig finde på at få 3 eller telia. totalt
bonde fangeri
August 2 at 8:06pm via mobile · Like · 17
Ingrid Holtevang Andersen Har haft det dsamme problem her :-( i 3 mdr. da min mand blevet ALVORLIG syg
smuttede den 1. regning og jeg undskyldte mange gange og indbetalte da straks 2 gange 500 kr. hvor vi KUN
skulle betale 125 kr. Næste måned IGEN rykker og så blev jeg vred for der var jo betalt flere mdr. forud. Men NEJJ
de bliver istedet trukket bagfra ..hvad jeg aldrig har set eller hørt andre steder fra. Der gik 3 mdr. inden de fik pbsen
til at køre :-(`Har haft dem i RIGTIG MAMGE ÅR uden problemer MEN DETTE VAR DRÅBEN.
August 2 at 8:15pm · Like · 3
Maria Ottendal Hold da op - dét lyder jo som MIN historie hos Telenor......!!!! 
Anbefaler klart Telmore :)
August 2 at 8:17pm via mobile · Like · 25
Kenneth Ræven Herbst Har oplevet præcis det samme! Fuckhoveder derinde mand!
August 2 at 8:22pm · Like · 4
Farah Mansour Jeg oplevede fuldstændig det sammen og har heldigvis kun en måned tilbage hos dem! Glæder
mig utrolig meget til at slippe væk fra jeres teleselskab!! I er noget af det værreste man som kunde kan opleve!!
August 2 at 8:23pm via mobile · Like · 5
Merete Munch Scheelhardt Jørgensen Min kæreste har haft noget lignende et problem. Her er problemet
bare at han ikke helt får det han betaler for, og der kommer også regninger, som er meget højere end det
abonnementet lyder på, så her er der kun lutter dårlige erfaringer herfra. Har altid selv haft CBB eller BiBob, og har
aldrig haft nogen probs med dem. Det kører bare uden problemer, og de kan få mine varmeste anbefalinger. Har
sågar så senest som idag fået en dejlig SMS fra BIBob, at fordi de er glad for man er kunde fordobler de hele
taletidspakken året ud. Det er service, og viser de er glade for deres kunder. Dette kunne Telenor lærer ret så
meget af!!!!
August 2 at 8:23pm via mobile · Like · 2
Oliver Lessing Hold ud med jer! Telenor er den ægte vare♥ ♥ ;-)
August 2 at 8:25pm via mobile · Like · 5
Sandie Hested Jeg har også oplevet det samme, det lidt fuckt! Så glad for jeg hellere ikke er kunde mere hos
dem.. Og blir jeg sku aldrig!
August 2 at 8:29pm via mobile · Like · 2
Marie Louise Schultz Hej Telenor,
Jeg er nu bekræftet i at jeg også må finde et nyt teleselskab, da jeg de sidste 4 måneder har været i kontakt
med jer utallige gange, da jeg heller ingen regning får men i stedet kun rykkerne. Hver gang jeg snakker med en af
jeres medarbejder får jeg at vide, at det aldrig er sket før og ikke kan lade sig gøre. Nu bliver jeg så bekræftet i, at
jeg ikke er den eneste der står med dette problem. Jeg er derudover blevet lovet at I ville kreditere gebyret for de 5
sidste rykkere, jeg har skulle betale for (500kr) plus en genåbning af min telefon (200kr). Denne mundtlige aftale er
heller ikke blevet overholdt..
August 2 at 8:30pm via mobile · Like · 18
Morten Fischer Villadsen Jeg kan stille mig op i rækken af utilfredse Telenor-kunder.. Forkerte opkrævninger,
opsagt abonnement som Telenor skriftlig bekræftede var opsagt hvorefter de blev ved at opkræve
abonnement.. De påstod at abonnementet aldrig var blevet opsagt, selv da jeg havde sendt dem kopi af
bekræftelsen på opsigelsen.. 
Jeg er nu glad kunde hos Oister, som både er væsentligt billigere og fungerer helt problemfrit.. Oister kan klart
anbefales i modsætning til Telenor...
August 2 at 8:30pm via mobile · Like · 9
Marianne Sverbæk Har haft de samme problemer med Telenor, at de skrev for meget på regningen og satte
ekstra ting på som ikke var bestilt. De var meget konsekvente, for de gjorde det på alle regningerne!!! Aldrig
mere Telenor
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 2 at 8:32pm · Like · 3
Ditte Marie Obitsø Jepsen Har lige skiftet efter kun 6 måneder..fuck et lorte selskab.. Gør det aldrig igen og
anbefaler dem aldrig.. Endelig fri for dem og har endelig fået forbindelse på min telefon nu os.. :)
August 2 at 8:41pm via mobile · Like · 2
Janni Kim Lauritzen Touche!
August 2 at 8:43pm via mobile · Like
Stine Jønch Mejlhede Jensen Telenor er ikke et godt sted . Jeg går helt inden for telmore det er rigtigt godt
du bestemmer selv hvor meget du bruger stor set.
August 2 at 9:14pm via mobile · Like · 7
Pernille Jensen Vi har os været i kontakt med dem hver måned fordi de tager for meget kan ik finde ud af og
sætte det over PBS de skylder os penge men bliver ved og sende for høje regninger osv vi er bundet men flytter
som det første når det muligt og betaler dem ik flere penge. Plus så dårlig forbindelse øvøv
August 2 at 9:16pm via mobile · Like · 1
Trine Seneca Pajesø Har haft Call me i flere år, er meget tilfreds med dem. De belønner også deres "gode"
kunder...
August 2 at 9:19pm via mobile · Like · 18
Lulle Slowik Øv hvor slap du billigt ... Jeg måtte punge ud med 100 kr hver månede til trods for jeg ringede og
skubbede den de 10 dage den automatisk ville trække når den kom på PBS ... Hvilket den gjorde 6 mdr efter ...
Jeg ringede rundt til andre tele selskaber for at høre om det var normalt .. De var flade af grin ..
August 2 at 9:21pm via mobile · Like · 2
Leif Schwartz En til samlingen 
Jeg gik over til telmore der har ikke været et eneste problem med de 4 mobiler jeg har;-)))
August 2 at 9:21pm via mobile · Like · 10
Marianne Yde Engquist Jeg er så en af dem som stiller op i køen af TILFREDSE kunder. Jeg har 2 mobiler hos
telenor. I de 5 år jeg har været hos dem, har jeg heldigvis aldrig oplevet noget af det, som nogen af jer har
oplevet. Jeg er flere gange blevet ringe op af kundeservice, for at høre om jeg var tilfreds, de kunne bla. fortælle
mig at der kunne betale sig for mig , at lave en ændring i et af abb. , for der efter at spare penge. Jeg vil gerne
anbefale Telenor. Men da der er så mange forskellige teleselskaber som trosretninger så vil der også her være
mange forskellige holdninger, både gode og dårlige - alt efter hvem man er :-)
August 2 at 9:26pm via mobile · Like · 24
Jessica Sarah Moss Har oplevet noget lignende dog var det smart aftale de ikke sendte regninger på og inden
jeg havde set mig om var den røget til advis et inkasso firma det var første brev jeg fik. De lukkede min Tlf selvom
Tlf regning er blevet betalt til punkt og prikke ringede selvfølgelig til både Telenor og advis og var helt uforstående
og fik lavet en aftale omkring smartaftale på 200 kr pr måned men de vil ikke åbne min Tlf før smart aftale er betalt
ud hvilket vil sige om 2 år, men skal stadig betale fuldt abonnent.. Så står nu og skal have et nyt abbonoment plus
de 400 kr i abbonoment hos Telenor og 200 kr i smart aftale i stedet for 184 kr. Det er sku ikk helt billigt at være
kunde hos dem. Ville aldrig anbefale dem til nogen som helst
August 2 at 9:28pm via mobile · Like · 6
Judith Øriis Skovsen Jeg har kæmpet med dem i et halvt år, på samme måde,, 
Betaler stadigvæk på en mobil, er spændt på når det udløber, om man kan få dem til at stoppe med at kræve
penge.
August 2 at 9:31pm via mobile · Like · 1
Liselotte Andersen Har osse kun haft problemer med telenor sidst denne måned, vil aldrig anbefale dem til
nogen.. de har ik styrpå noget som helst..ikke engang deres indbetalinger fra kunderne
August 2 at 9:32pm via mobile · Like · 2
Sabine Julie M. Strøbæk Telenor er bare lort! Ikk styr på en skid og dårlig kunde service .
August 2 at 9:37pm via mobile · Like · 3
Susse C C Persson CBB kan varmt anbefales :0)
August 2 at 9:40pm via mobile · Like · 23
Tina Krøier Frederiksen Jeg sku skifte til telenor, flytte mit nummer med over osv. Fik brev om at de
havde.modtaget min bekræftelse på at det var mit nummer og det på en.bestemt dato var flyttet til telenor, mit
telenorsimkort virker og jeg bruger min tlf som normalt, 14 dage får jeg brev om de mangler min bekræftelse og kan
ikke flytte mit nr før den.modtaget, så jeg ringer og de sir send en.ny via mail. Det gør jeg, jeg ringer og får a vide
nu er det iorden. Godt så! Så får jeg igen et brev om st de mangler min bekræftelse så jeg ringer igen og de sir smid
brevet ud for du står registreret hos os. 3 dage efter var mit pludselig lavet om til et andet nr... Jeg ringer IGEN.
Det er et midlertidig nr jeg har fået indtil de modtager den bekræftelse ( spør mig om jeg lige blev sindsyg ÅÅÅH
JOV!!) jamen de havde sendt brev ja hurra det brev fik jeg 4 dage efter det var lavet om. De havde ikke modtaget
noget og om jeg har sikker på jeg havde sendt det.. Jeg sagde til dem de sku lukke mit nr, og at jeg smed det i
skraldespanden og fandt et andet selskab. Først fik jeg en regning på 400+ og et par dage efter på 700+ og
udskrift på hvornår jeg ringet for det og sjovt nok var det i.løbet a dagene efter jeg havde lukket det. Halvanden
måned hade jeg pludselig en ny regning på 1700+ og det var for hele den måned.jeg slet ikke havde brugt det nr....
FUCK JER TELENOR Undskyld mit sprog men det pisser/pissede mig fuldstændig a...
August 2 at 9:41pm via mobile · Like · 8
Maria Grell Nielsen Telmore er bedst.
August 2 at 9:43pm via mobile · Like · 18
Marianne Juul Jakobsen TELMORE, der findes intet andet! :-D
August 2 at 9:47pm via mobile · Like · 21
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Tina Riboe Jeg har for 1 år siden været hos Telenor uden at have problemer men skiftede til 3 mobil . Det skulle
jeg aldrig ha gjort for det var noget rigtig møg.. Skiftede så tilbage til Tekenor herfra d.1 august og kan nu læse
her igennem at det nok ikke var det smartestes at gøre.. Hmmm... Men kan oplyse at min søn har samme problemer
som de fleste af jer, som jeg så også først lige nu har fundet ud af igår.En gammel regning som hele tiden dukker op
og endda på noget som han ikke har bestilt...det kunne være man skulle kontakte Operation X , Kontant, ekstra
bladet omkring alt dette... Jeg vil da nu holde meget øje med min regning...
August 2 at 9:48pm via mobile · Like · 9
Henrik Larsen Derfor burde de kalde sig Telelort i steddet!
August 2 at 9:50pm via mobile · Like · 33
Palle Bergstedt Jeg har oplevet nogenlunede samme det samme, og har derfor også opsagt samtlige private
aftaler med telenor.
August 2 at 9:54pm via mobile · Like
Lea Bergstedt Vi har oplevet noget tilsvarende. Øv altså. Godt du råber lidt op om det, selvom det ville være
godt hvis det ikke var nødvendigt.
August 2 at 9:55pm via mobile · Like
Winnie Christiansen Har i mine ca. 5 år som telenor kunde aldrig haft problemer med dem, tværtimod så har
de gang på gang været ufattelig hjælpsomme.
August 2 at 9:58pm via mobile · Like · 9
Roelof Luffe Herbst-Witmans ....Wow og jeg som troede det var et ene tilfælde....surprise
surprise...minder mig om dengang jeg havde debitel.... Bare værre....
August 2 at 9:59pm via mobile · Like · 2
Frederikke-Katrine Hofby Plougfelt Jeg kan varmt anbefale M1 :) dejligt, nemt og billigt.
August 2 at 9:59pm via mobile · Like · 7
Malou Malydia Breil TDC er ikke en hak beder. De trække op til 5 mdr. Så kom der ro på, og nu er de begyndt
igen. Så nu er jeg spænd på hvordan det kommer til at gå ved 3. Er der fordi ja jeg var træt af TDC og min
kæreste var i 3. Og vi der kan ringe for 0 kr til hinanden mens han er i Sverige
fordi 3 er et svensk selvskab. Nu må tiden bare vise om det var et godt valg
August 2 at 10:00pm via mobile · Like · 2
Anne-Sophie Mary Margot Frederiksen Jeg har været ude for nøjagtig samme behandling! Jeg kan
anbefale onphone - nemt og billigt og har aldrig haft problemer der! :-)
August 2 at 10:01pm via mobile · Like · 6
Kristine Heilskov Soerensen Ja kan sige jeg har samme problem...
August 2 at 10:01pm via mobile · Like
Morten Rasmussen Har haft Telenor mange gange, og har hver gang været yderst tilfreds. Det er jo hvad
man gør det til!! :)
August 2 at 10:07pm via mobile · Like · 5
Louise Kvist Andersen Har aldrig oplevet problemer med nogen mobil selskaber og har været i tdc, Telia,
telenor og m1 hvor jeg er nu.. Aldrig været problemer kun at de har været for dyrere..
August 2 at 10:08pm via mobile · Like
Mai Helene Lykke Telmore kan klart anbefales! Har været kunde stort set siden jeg fik min første mobil i
slutningen af 90'erne, og aldrig aldrig har der været problemer. Jeg er super tryg ved Telmore
August 2 at 10:10pm via mobile · Like · 19
Jette Weinreich Olsen Jeps jeps, rykker uden at fremsende regninger, det er desværre oplevet flere gange,
skal aldrig have telenor!! M1 det spiller!!
August 2 at 10:11pm via mobile · Like · 3
Karina Madsen Aadna #Frederikke M1 har taget røven på mig helt vild. Hold øje med din regning og gem alle
dine kvitteringer som bevis for dine betalinger...... bare et godt råd. ;-)
August 2 at 10:12pm via mobile · Like · 1
Camilla Bonde Alt imens TDC hygger sig med sit defacto monopol og stjæler penge fra os i langt større omfang
på fastnettelefoni - en tjeneste, der burde have været gratis på indlandsopkald i 2001 og frem.
August 2 at 10:13pm via mobile · Like · 7
Diana Szatanik Jeps Telenor sucks big time!
August 2 at 10:13pm via mobile · Like · 3
Susanne Kristensen Jeg har aldrig haft pobleme med dem men alle teleselskab snyde for og lokke dem
August 2 at 10:14pm via mobile · Like
Dorthe Betina Valét Petersen Telenor er godt nok det væreste jeg har oplevet. Er det overhoved lovligt at
binde kunder i 6 mdr. Når det kun er nr. Flytning? Og de i øvrigt ikke skriver det i kontrakten? Viste i at Telenor
konsulenter får en iPad for hver 20 kunde de skaffer?
August 2 at 10:14pm via mobile · Like · 3
Heidi Ravn Andersson Kender den situation så godt!!!:( Telenor er skod!! Har også opsagt dem! Gemene
svindlere! Øv!
August 2 at 10:16pm via mobile · Like · 5
Monica Borresen Maack Dejligt at høre, at jeg ikke er den eneste der har haft de samme problemer hos dem.
August 2 at 10:19pm · Like · 1
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Camilla Bue Agerklint Vil varmt anbefale TELMORE. Du styrer helt selv dit abonnement på alle punkter, så de
passer til netop dig. Du kan vælge billige mobil pakker som der ingen problemer er med, du kan selv ændre på om
du snakker meget eller lidt. Fantastisk Kundeservice som er yderst hjælpsomme. Skifter aldrig fra dem!
August 2 at 10:20pm via mobile · Like · 13
Tue Riff Tak for Advarslen..! Skal vi finde Direktøren?
August 2 at 10:20pm · Like · 6
Stina Skaaning Fuhrmann Har haft samme problem i et halvt år, både på min mands og mit eget abb., hos
Telenor! :( har ringet ind HVER måned og fået krediteret rykkerne - virkelig spild af tid! Men nu forstår jeg hvorfor
de gang på gang bare kreditere, det må være fordi der er noget om det! Ikke så god omtale..
August 2 at 10:21pm via mobile · Like
Nina Hell Schmidt Kan kun tilslutte mig mængden af utilfredse kunder (x-kunder) Dybt uprofessionelt firma,
Sorry, men bruger ytringsfriheden :)
August 2 at 10:24pm via mobile · Like · 1
Emil Werner Gravenhorst Onfone! Det er nemt, kører på danmarks bedste dækning og er ligetil ;)
August 2 at 10:24pm via mobile · Like · 13
Sisse Olsen @Anders Brikmann.
Præcis det samme for mig, jeg er dog blevet tilbudt det ene afslag i pris efter det andet når jeg har henvendt
mig, blot for at finde ud af at de næste gang har taget penge for noget nyt... Resultat: flytter til nyt selskab
d.27/8.
August 2 at 10:24pm via mobile · Like
Kim Rene Thomsen Oister Oister, så får du mer for dine penge... Oister Oister.... Ha ha ha... Det virker,
aldrig problemer...
August 2 at 10:25pm via mobile · Like · 10
Anja Marie Wilken Har haft præsis de samme problemer med telenord. Folk fatter ingenting og holder ikke hva
de lover.
August 2 at 10:27pm via mobile · Like · 1
Jonas Sjøstrøm Telia! Same story!!
August 2 at 10:27pm via mobile · Like · 6
Heidi Wulff Vi har også haft de problem og de kan ikke fortælle hvad alle de peng de trækker blive brugt til så
lige så snart jeg kan er jeg heller ikke kunde hos jer mere .
August 2 at 10:32pm via mobile · Like
Line Vendelev Jørgensen De får ikk en ipad for at sælge ab..
August 2 at 10:32pm via mobile · Like · 1
Pernille Lau Gitte Lau denne her dame vil nok godt vaere enig i med hvad du skriver :)
August 2 at 10:33pm · Like
Michael Kim Hansen Alle selskaber har sine dårlige sider,. Tager røven på os alle. Det sku lige meget om det er
TDC, Telia 3 eller hvad det er. Det noget lort det hele. Oister, er det eneste jeg har været tilfreds med i alle mine
år som mobil bruger. Nemt og du styre det selv.
August 2 at 10:35pm via mobile · Like · 1
Nikita Hoffmann Andersen Telenor er en lorte kæde og udbyder den klammeste og mest modbydlige
behandling af deres kunder! At de overhovedet kan stå inde for dem selv, fatter man sgu ikke!!!!!! Enough is
enough
August 2 at 10:37pm via mobile · Like · 5
Helle Nielsen Rye De har flere gange haft ringet her for at ville have os som kunde og første gang sagde jeg ja
da det lød fornuftigt , men modtog aldrig noget på aftalen, anden gang brokkene jeg mig meget da de ringede ,
men de lovede guld og grønne skove og hoppede på men , ak modtog kun et ud af tre abonnementer , sprang jo så
fra og blev ringet op igen og der bad jeg på det kraftigste at de aldrig skulle ringe til mig og aldrig Bille få mig dom
kunde,,, sådan nogle pap øre,, er og bliver hos TELMORE altid god service
August 2 at 10:40pm via mobile · Like · 6
Sanne Kastebo Har haft nøjagtig de samme problemer med telenord og kan heller ikke anbefale dem
August 2 at 10:41pm via mobile · Like · 2
Carina Verup Sørensen Det lyder gudhjælpende som de samme problemer jeg har haft med Telenor, og det er
også sidste jeg har valgt dem!!
August 2 at 10:44pm via mobile · Like
Mads Løfqvist Hvem fanden gider også nogensinde ha Telenor haha
August 2 at 10:44pm via mobile · Like
Maria Lisbeth Vegeberg Laursen Vi havde også ekstremt dårlige oplevelser og vi endte eventyret da vi
købte en mobil med fugtskade som den havde fra dag 1, intet at hente, så husk pak tlf ud med det samme og
check den
efter i butikken. Min mand hang på regningen i 6 mdr, vi har begge andet abonnement i dag, og min mor har
ligeledes opsagt sit.
August 2 at 10:44pm via mobile · Like
Mads Løfqvist Brug TELMORE , dem anbefaler jeg
August 2 at 10:45pm via mobile · Like · 20
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Martin Papa Zøllner Oister! Aldrig problemer, køre på 3's net..
August 2 at 10:46pm via mobile · Like · 5
Martin Boss Lyngbye Hahaha dårlig reklame for Telenor det her :) men ja, havde samme problem! I hvert fald
det med at man tilmelder en PBS og så sender de en rykker. Så dropper man PBS og venter regninger i stedet og
så kommer der alligevel en rykker ind af døren. Og kundeservice lover det ene og det andet og alligevel sker der ikk
en skid!
August 2 at 10:47pm via mobile · Like · 1
Nanna Lykke Har jeg også oplevet, også at de lyver en lige op i ansigtet... Glæder mig til bindingen ophører og
jeg kan flytte nummeret igen. Har dog oplevet en enkelt kompetent og handlekraftig person i kundeservice, men
var jo kun én blandt mange...
August 2 at 10:48pm via mobile · Like
Dan Elmdam Kristensen Det er Telenor .. Forlang nu ikke mere end deres evner rækker !!!
August 2 at 10:49pm via mobile · Like · 3
Jannik Dobusz Alligevel flot, at Telenor vælger at ignorere 50 + kommentare! Super kundeservice!
August 2 at 10:51pm via mobile · Like · 11
Jacob Hastrup Madsen Onfone ♥
August 2 at 10:51pm · Like · 8
Elin Hylberg Har opsagt mit og mine børns hos Telenor, onfone kunde pr. 17/8. Håber det bliver bedre :-))
August 2 at 10:52pm via mobile · Like · 6
Mette Andersen undskyld mig hvis jeg tager fejl, men de kan altså ikke sætte dig til noget pbs det skal du selv
klare. men klart dårlig service du har fået.
August 2 at 10:52pm via mobile · Like · 1
Daniel Jones Vi er to med samme problemer.
August 2 at 10:53pm via mobile · Like
Jesper Bengtsen Sammen problemer her, plus lidt mere til. Telenord er bare lort lige ud. Skifter lige så snart jeg
kan. Og mangler stadig også en rødvin de har lovet ;)
August 2 at 10:55pm via mobile · Like · 1
Louise Tandrup Andersen Ryk til Call me.. Det er et super selskab og kanon kundeservice :-)
August 2 at 10:56pm via mobile · Like · 9
Eva-marie Wilken oplever det samme...søde mennesker, venlige og imødekommende, men på et tidspunkt så
meget rod i regningerne at de ikke selv kunne finde ud af det, og vi måtte sætte en streg og
NULSTILLE..selskaberne er for komplicerede. Der må være nogle smarte der kan lave et system som er til at finde ud
af. Telenor har ihvertfald ikke forsket i denne udfordring
August 2 at 10:56pm · Like · 1
Henning Muncan Onfone. Så behøver du kun handle et sted :-)
August 2 at 11:00pm via mobile · Like · 9
Sofie Larsen Har kæmpet i 3 dage for og få et abonnement op der burde virke når man går fra forretningen er i
de 3 dage blevet kastet frem og tilbage mellem kundeservice og en skod Telenor forretning i amagercenteret !!
Har sku ligge øre til lort fra den ene mund til den anden , lovet ting i ikke havde tænkt jer at holde!! Ikk nok med det
fik jeg afvide i forretningen jeg skulle ringe tilbage 3 timer efter, grundet medarbejderen sådan set gerne ville spise
frokost. Idag fik jeg nok og tog derned, hvorefter Gud hjælpende om jeg så ikke finder ud af i har lavet nummeret
under en lukket konto dvs nummeret automatisk er lukket fra start og i har givet mig kontrakt på et nr der ikke er det
simkortet er i besiddelse af!!! Hvis ikk det var fordi jeg har bundet mig i 6 måneder havde jeg aaaaaaaldrig sat mine
ben hos jer igen! Magen til frækhed!!! Og i kan LIGE prøve på at bonne mig for de 3 dage hvor i ikk har kunnet finde
ud af og sende kontrakt til hovedkontoret, ikke kommunikere mellem afd og snakke lort! Så ser i mig igen!
August 2 at 11:00pm via mobile · Like · 2
Gitte Nielsen Ja, jeg kender det godt - er selv ved at melde mig ud af TDC (KTAs) jeg har været kunde hos dem
i så mange mange år men nu er det snart slut - jeg vil sku ikke betale for deres erhverv - som jeg ved får det
rigtig billigt - så jeg siger også snart farvel til TDC (KTAS) hilsen herfra :)
August 2 at 11:05pm · Like · 1
Camilla Brinchs Pedersen M1 er godt!
August 2 at 11:06pm via mobile · Like · 3
Niels Foged-Nielsen Har haft samme.problemmer med telelort
August 2 at 11:07pm via mobile · Like · 1
Sofie Fallesen Jensen Har oplevet det samme , snakkede med dem op til flere gange hver månede i 6 måneder
fordi der altid var problemer og jeg skulle altid betale for noget jeg ikke havde brugt. Det er det værste selvskab
jeg har oplevet og bliver aldrig kunde der igen. Vil heller aldrig anbefale nogle dem for de er bare så ringe!!! Derimod
telmore de fungere bare og når de har lavet en fejl er der aldrig noget så får man bare penge tilbage eller fejlen
rettet. Det er super god kundeservice.!!!
August 2 at 11:08pm via mobile · Like · 2
Kim Nielsen Arbejder selv for telenor, så er måske ikke det bedste sted at skrive her. Jeg kan godt se at det
ikke holder med at få rykker uden at have fået en regning, og kan ikke forsvare nogen af de anklager i kommer
med. Det er dog bevist at telenor får klart flere stjerner/gode anmeldelser end fx 3, Telia, og tdc. Fordelen ved os
er at i kan komme ned i butikken og få hjælp og svar til forskel fra alle de "små" selskaber. Er ked af i alle har så
dårlige oplevelser med telenor. Telenor ♡
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August 2 at 11:08pm via mobile · Like · 9
Mark Fauerby Hviid Der er kun et selskab der duer, det er Telia.
August 2 at 11:08pm via mobile · Like · 12
Jens Erik Østergaard Sådan Anders. Har selv oplevet noget nær det samme. Mage til amatører skal man lede
længe efter.
August 2 at 11:09pm via mobile · Like · 1
Anemone Naur Onfone! Skiftede fra telenor og gik fra en regning på 500 til 149 for præcis det samme,
anbefaler onfone til alle der er ingen snyd og man får aldrig en høj regning eller sådan.:-)
August 2 at 11:10pm via mobile · Like · 8
Louise Nygaard Har været lige præcis det samme shit igennem med Telenor! Aldrig har jeg haft så dårlig et
abonnement! Tak for L...!!!!
August 2 at 11:11pm via mobile · Like · 3
Christian Bekker Nielsen Telmore !!
August 2 at 11:13pm via mobile · Like · 13
Jens Petersen Call me kører også godt.. bare noget lort når mobilen skal til rep.. telenor har jeg haft samme
problemer med regninger som jer andre..
August 2 at 11:14pm via mobile · Like
Jakob Mortensen 1. Gå ned i banken og få netbank
2. Registrer indbetalingskortet i netbank så den betales automatisk 
3. Indse det hele ikke ligger hos telenor
Det med din kæreste er under al kritik men det første er lige så meget dig som telenor..
August 2 at 11:16pm via mobile · Like · 8
Nynne Leah Rasmussen Har samme problem med mine regninger.. Jeg har været tilmeldt pbs siden maj men
for stadig giro tilsendt som ja koster 50 kr. hver gang.. Jeg skifter også så snart det er muligt..
August 2 at 11:17pm via mobile · Like
Jacob Judaz Juel kan varmt anbefale CBB, der er intet pjat der!
August 2 at 11:17pm via mobile · Like · 5
Tanja Slot Har samme problem
August 2 at 11:18pm via mobile · Like · 1
Diana Kjærgaard Jensen Har lige haft nøjagtig samme problem. Har snakket med dem flere gange hver
måned de sidste fire måneder, fordi deres betalingssystem ikke kan fungere. Lige pludselig får vi så brev fra
inkasso angående en ubetalt regning, som vi ikke har modtaget hver regning, rykker eller advarsel på. Snakkede i
telefon med dem over fire timer hvor de nægtede at trække de tilbage, før jeg endelig fik en der lyttede og til sidst
måtte indrømme at deres system havde været nede og vi derfor ikke havde modtaget noget fra dem!! Under al
kritik!!!
August 2 at 11:18pm via mobile · Like · 2
Nasli Aslan Samme lort skete for min
mor, heldigvis er min mor god til at sætte folk på plads så gebyr m.m så hun ikke mere til!
August 2 at 11:20pm via mobile · Like
Sara Byvald Telenor er det værste lort
August 2 at 11:26pm via mobile · Like · 4
Lene Thier Sørensen Min kæreste og jeg har haft samme problem. I starten var vi rolige og tog det hele med
et smil, da alle kan lave fejl. Men det fortsatte. I alle 6 måneder har vi været utilfredse kunder angående: de har
ikke tilmeldt min kæreste til PBS (som lovet), sendt rykker før regninger og vi har skulle betale for noget musik halløj,
som vi aldrig har bestilt. 
Jeg fik hen af vejen ondt af medarbejderne i butikken, da de ikke kunne gøre andet end at ringe til kundeservice og
derefter undskylde for andres fejl. 
Nu har vi haft vores abonnement i 6 måneder og har nu sagt farvel til Telenor!
August 2 at 11:26pm via mobile · Like · 1
Bente Mangelsen Christiansen Efter mange opringninger t kundeservice pga adskillige rykkere /inkasso!!! for
en faktura (til et mobilt bredbånd) jeg aldrig havde modtaget ringede jeg og sagde jeg ville opsige mit alm.
bredbånd (som jeg var glad for) så kom jeg endelig til en kompetent person som hjalp mig igennem og jeg fik senere
en stor unskyldning, men det kræver mid ig masser af tlmodighed og man har noget man kan "true" med at sige op...
Så bed om opsigelsesafd. ....
August 2 at 11:28pm via mobile · Like · 1
Katrine Zacho Dahl Jeg nikker genkendende til oplevelserne du beskriver . Telenor kam sagtens klare alt hvad
der hedder salg og udlevering af regninger - men ligeså snart det kommer til kundeservice og håndtering af deres
EGNE fejl er der lige pludselig alt muligt i vejen og laaaaaange køer på telefonlinjen! INGEN i min familie handler
nogensinde ved Telenor igen! Bibob kan anbefales :) og Telmore!
August 2 at 11:30pm via mobile · Like · 3
Patrick Rosborg Havde samme problem med Telenor men de fortalte bare ik til mig, at der var noget der hed
smart aftale.
August 2 at 11:31pm via mobile · Like · 1
Ivonne Jessen Min kæreste har haft samme problem med konstante regninger også var der en gang de påstod
at han havde lavet et nyt abonnement med kørekort som ligimation men problemet var bare at han intet kørekort
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havde. Så efter en masse bøvl og diskussioner slap han af med dem. Jeg har dog noget tid tilbage med at afbetale
min telefon. Desværre. Mine forældre har også haft fastnet hos dem og der var der også kun dyre regninger og
bøvl
August 2 at 11:32pm via mobile · Like
Mette Kjærsgaard Call mé ! - vildt billigt, gik fra en regning på 470 kr til 149 ca pr. Mdr + de har den bedste
kundeservice, der er ingen slinger i valsen der ihvertfald !! :-)
August 2 at 11:34pm via mobile · Like · 6
Sanne Holm Lund Welling I burde skrive til Operation X med alles jeres historier.. det ville være genialt hvis
resten af Danmark hørte det her!!!! Tilslutter mig køen af utilfredse kunder, hvis nogen skulle være i tvivl. Men
hvis i har rykkere og regninger og lignende liggende der selvfølgelig er dateret og i kan bevise alt det her, på kontakt
tv. De fortjener en ordentlig en over snuden og gerne offentligt :-) god vind til jer alle med jeres nye selskaber :-)
August 2 at 11:34pm via mobile · Like · 10
Mette Kjærsgaard Fra Telenor til Call mé *
August 2 at 11:34pm via mobile · Like · 2
René Jensen Jeg er MEGET MEGET tilfreds med Telenor, og har ALDRIG haft noget, at indvende imod dem.
Børnene og jeg har ialt 3 mobiler hos Telenor, og jeg er ved flere tilfælde blevet kontaktet af dem, fordi de har
registreret at jeg betaler for abb., som vi ikke udnyttede fuldt ud.
Prisen blev derfor halveret, men vi beholdt vores abb.
Jeg selv har en mobil, som jeg betaler af på hver måned, og jeg har altså absolut ingen problemer med, at få det til
at "køre" via PBS.
Nogle af jer beskriver det som om, at TELENOR ikke kan finde ud af det med PBS, men det er nu altså én selv, der
skal tilmelde aftalen til PBS.
Det kan Telenor ikke ... i hvert fald ikke i mit tilfælde !
Så ... i modsætning til så mange andre, så ka' jeg kun varmt ANBEFALE Telenor.
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg skiftede i sin tid !
August 2 at 11:37pm via mobile · Like · 18
Jannik Baronen Petersen det er da vildt så mange, der har haft bøvl med det møg-firma.. har selv været ude
for noget lign.. så kan det godt være man kan gå ned i en butik og forespørge om diverse problemer, men så
møder man 7 ud af 10 gange en (alt for) ung medarbejder, der så griber knoglen og ringer til kundeservice og så står
man og venter på et intetsigende svar, som er modsigende til den salgs-tale man fik, da man stod i en lign butik på et
tidligere tidspunkt..! opsagt prompte abon. efter 10 år som kunde, hvor alt gik galt da man valgte at opgradere sin
tlf. og abonn. - varmt anbefale cbb.dk...! super enkelt og effektivt, samt brugbar kundeservice!
August 2 at 11:39pm via mobile · Like · 3
Thomas Seemann Jensen Må sku lige skrive mig ind her bliver simpelthen nød til at se om der er nogle fra
Telenor der tør svare på denne hehe...
August 2 at 11:43pm via mobile · Like · 5
Anders Brinkmann Lad mig tilføje at jeg flere gange har tilmeldt mig selv PBS, men at den bliver afvist. Dette
sker kun med to af mine 5 aftaler, og det er herefter der kommer en rykker uden en regning. Beklager skidt
formulering. Jeg ved udemærket godt hvordan PBS fungerer. Jeg betaler andet end mit tele abb.
August 2 at 11:44pm via mobile · Like · 4
Patrick Petersen Telenor er det sygeste lort. De har ikke styr på en fucking skid og de presser hele tiden flere
og flere penge ud af folk! Korrupte virksomhed!! Lad os alle starte et teltslagning og hustle røven ud af folk
LOVLIGT!!
August 2 at 11:44pm via mobile · Like · 1
AnneDorte Schmidt Det var præcist den samme oplevelse jeg havde med dem... De har fortjent alt den
dårlige omtale de kan få!!
August 2 at 11:45pm · Like · 2
Erhan Kara Jeg har de samme lorte problemer hos 3!!! De sidste 5 måneder har jeg fået en regning på 1000 kr!
Har åbenbart fundet ud af St jeg hver måned for en rykker. Selvom jeg altid betaler til tiden. Så 3 er ikke meget
bedre !!!!!
August 2 at 11:46pm via mobile · Like · 7
Martin Meersohn Jeg snakkede med dem så sent som idag! Det er det eneste teleselskab jeg i mit liv har
været utilfreds med, har os fået rykker 3 gange uden at se skyggen af en regning før det. 
Man kan ikke klage fysisk til en medarbejder, det skal foregå gennem deres kundeservice som os bare er fuldstændig
uacceptabel.. Lorte selskab. Jeg betaler mig ud fra kontrakten i morgen det her er til grin.
August 2 at 11:51pm via mobile · Like
Jakob Mortensen Anders... jeg undskylder :) 
men ja det er under al kritik
August 2 at 11:54pm via mobile · Like
Christian Sønderlev Telenor er det værste lort.. de snyder så meget, føler virkelig jeg os er taget i røven ..
Det godt nok nogen år siden men skal ALDRIG ha Telenor igen . Det burde lukkes ned!!! Skod tele selvskab!!!!!!
August 2 at 11:54pm via mobile · Like
Peter Konge Jeg må tilskrive mig dem som absolut ikke kan klage over tingene. er flere gange blevet kontaktet
angående at jeg ikke udnyttede mine services fuldt ud og fik dermed reduceret prisen på de pågældende
abonnementer.
August 2 at 11:55pm · Like · 8
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Vanna Joy Christensen En dag har de ingen kunder , kender så mange der har været samme tur som dig. Har
man prøvet det går man ikke tilbage til det selskabt mere. De tjene kun ved en gangs kunder... Og de bliver også
træt af dem og ud er de igen.
August 3 at 12:00am via mobile · Like · 1
René Byriel Christensen Det er muligt Telenor har fejlet, men det med at regningen ikke kommer på PBS er
ikke deres fejl. Du skal SELV sætte den til betaling via PBS når du betaler regningen første gang over netbank
eller i banken. Så jeg melder mig i koret til dem der siger det samme - Telenor har ALDRIG været et problem for mig
og hvis man har en regning om måneden på 500 så får man IKKE samme ydelser hos et andet selskab og samtidigt
slipper med en regning på 150. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mit abonnement er meget fordelagtigt og jeg betaler
kun 125 om måneden. Telenor er bedre end folk giver dem kredit for herinde og jeg vil til enhver tid vælge Telenor
over TDC, Telia, Onfone og alle de andre selskaber. Jeg er blevet behandlet dårligt hos eks. TDC og kundeservicen
er milevid forskellig fra Telenor og til TDC og det er med klar fordel til Telenor!
August 3 at 12:03am via mobile · Like · 20
Gitte Månsson Jensen TDC eller under selskabet af TDC CCB det virker
August 3 at 12:04am via mobile · Like
Manja Lionett Hvis aftalen ikke går igennem på PBS, burde det ikke være teleselskabet skyld, men jeg går ud
fra at du har snakket med din bank. Hvis der er noget der ikke stemmer på min regning har jeg aldrig haft
problemer med at blive krediteret på næst kommende regning. Jeg har altid fået en rigtig god service fra
medarbejderne jeg har været i kontakt med.
August 3 at 12:15am via mobile · Edited · Like · 2
Ina Kristensen Har også samme problem. Har haft dem i en del år og da de gik over til at sende en mail når de
skulle trække pengene så kunne de lige pludselig ikke finde ud af det mere. Får hver måned en rykker på det
aftalte beløb plus rykker. Er simpelthen ikke i orden
August 3 at 12:09am via mobile · Like
Lars John Christensen Lorte selskab - Har hørt meget lort om dem efterhånden!!! GYYS...
August 3 at 12:10am · Edited · Like
Lisbeth Hesselberg Har haft Cbb i over 5 år og har aldrig haft problemer, de kan anbefales!!!
August 3 at 12:12am via mobile · Like · 4
Lars John Christensen CCB??? Kender KUN CBB og det ejees af Telenor IKKE TDC - Men det fungerer fint -
Der tanker man sgu selv op over nettet - BUM!
August 3 at 12:13am · Like · 3
Henrik Háfjall Larsen Jeg har heller ikke noget positivt at sige om dem, siden de blev til Telenor. Skod service
August 3 at 12:13am via mobile · Like
Stephanie Louise Larsen Har heller ikke andet end på problemer med dem! Loooort..
August 3 at 12:15am via mobile · Like
Michelle Misse Vejlebo Sørensen Har haft præcis samme oplevelse ...
August 3 at 12:15am via mobile · Like
Esma Güllü Cbb er virkelig det bedste selskab. De andre duer ikke til en skid!
August 3 at 12:16am via mobile · Like · 4
Mathias Sejer Hansen Hvorfor kan man ikke dele denne post????
August 3 at 12:18am · Like
Thomas Missfeld At Telenor ikke svarer på denne tråd siger vel alt?
August 3 at 12:18am via mobile · Like · 3
Lars John Christensen Kan kun sige: SKIFT SELSKAB!!! - Det står enhver frit for efter en evt bindingsperiode
er overstået!!! Telia,TDC,CBB,Onphone...osv,osv :-)
August 3 at 12:19am · Like · 1
Sara Skov Kan fraråde 3 da jeg kun har problemer, Callme vil jeg tilgengæld gerne anbefale! :-)
August 3 at 12:20am via mobile · Like · 10
Lykke Andersen Vi har også oplevede at der er problemer med regning. Men vi har fået en god kunde
betjening af dem og de hjælper med at rette fejlen og så har fået nogle gode tilbud af dem. Så vi ikke betaler så
meget. Så jeg genkender ikke helt dit problem.
August 3 at 12:20am via mobile · Like
Camilla Skov Bjerning Jeg har haft Telenor i 7 år og i starten havde jeg en del problemer med dem ang.
regninger men det gik heldigvis i orden efter en lille periode og siden har der aldrig været noget :-)))
August 3 at 12:25am · Like · 1
Kim Kock De opkrævede i 2008 en telefonregnng som på det tidspunkt var 12 år gammel og som er betalt, og
hvor de hørte under Sonofon....!!! Og nåran ringer til dem, kan de ikke finde noget i deres "arkiv" som er mere
end 10 gammel.. Det har nu stået på i 4 år, for jeg NÆGTER at betale den og i 2016, hvis altså ikke de kommer til
fornuft, kan de på grund af forældelsefristen på 20 år ikke længere opkræve den.. Amatørfirma..!!!!
August 3 at 12:28am via mobile · Like · 5
Line Hollender Den historie er du desværre ikke ene om.. 
Vi har netop opsagt vores abonnent på samme Årsag.
August 3 at 12:29am via mobile · Like · 2
Stefan Nielsen Mit Telenor kører perfekt vil jeg da bare lige sige så :-) med PBS og hele lortet :-)
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August 3 at 12:31am via mobile · Like · 3
Heidi Mansgaard Tja oplevede det samme sagen kørte i næsten 5 år har været i retten fået kredit noter men
alligevel kunne man blive tvunget til at betale....
August 3 at 12:32am via mobile · Like · 1
Ceyda Meryem Coban Jeg har lige siden jeg har fået et abonnement Telenor, betalt den samme regning 2
gange. Jeg har ringet til dem flere gange og fortalt dem at de bliver ved med at sende rykkere, selvom jeg har
betalt for regningen. De har dog ikke reageret på det, og gjort noget ved det. Derfor har jeg været nødt til at
betale dem for ikke at ryge i inkasso. Det er uforståeligt hvor dårligt et system de kører ang. regninger.
August 3 at 12:32am via mobile · Like · 2
Ceyda Meryem Coban Hos telenor*
August 3 at 12:33am via mobile · Like
Heidi Mansgaard TELIA !!!!
August 3 at 12:33am via mobile · Like · 5
Michelle Segatz Jeg havde også et abb der hed 200 kr om mdr. Men min regning lå altid på 5-600 kr:-/ Nu har
jeg onfone hvor jeg giver 149 og kan snakke gratis med alle den der har det samt 6 timers tale og fri SMS og MMS
og det kører på TDCs nef. Så bedre kan det ik blive :-D
August 3 at 12:33am via mobile · Like · 9
Sonia Iankova Stoianova Har officelt været sur på Telenor i måneder til skiftede kostede mig tid uden telefon
og kæmpe regninger. Anbefaler varnr onfone!
August 3 at 12:33am via mobile · Like · 2
Claus Agergaard Jeg må desværre for dig Anders også stemme i med de der er tilfredse... Har lige skiftet
tilbage til Telenor efter at have været væk fra dem i over et år... Grunden til jeg skiftede dengang var ikke pga.
Dårlig service.... Det er fordi jeg har fri firmatelefon som jeg alligevel bliver beskattet af... Samt en ip telefon
hjemme... Så det var ud fra en ren økonomisk betragtning.... Grunden til jeg kom tilbage var for at lave et
doubledeal Abb... Og det virker.... Og jeg blev tilmeldt PBS i butikken og den kører som den skal.... Brugte kun 1
dags betænkningstid på at skifte tilbage, da jeg også kun har oplevet en god service... Jeg har ligesom de andre
også fået god tilbud på abonnementer fordi jeg ikke udnyttede det jeg havde optimalt... Og for at det ikke skal
være løgn så fik jeg også sat prisen ned, da jeg så et andet teleselskab med en billigere pris på det samme
produkt.... De gik under prisen med 50 kr...
Så jeg kan ikke tilslutte mig den utilfredshed der er...
August 3 at 12:34am via mobile · Like · 8
Maria Trine Holmberg Jeg har ingen problemer med Telenor - og det har der aldrig været :)
August 3 at 12:34am via mobile · Like · 6
Claus Agergaard Selvom jeg sagtens kan forstå din utilfredshed ud fra det du fortæller.... Nu arbejder jeg selv
i salgsbranchen og har oplevet et par kunder der bare blev ramt af al uheld selvom vi virkelig prøvede at gøre alt
hvad vi kunne for at give dem en god service... Nogle gange sker den slags ting bare desværre af uden nogen
forklaring...
August 3 at 12:36am via mobile · Like · 2
Trine Wagner Same shit .. En sød kundemedarbejder, annullerede et mobilbredbånd, da jeg havde 2 andre hos
dem, jeg betalte ikke fremover på det som skulle annulleres, da jeg troede alt var i skønneste orden efter vores
samtale.. Vupti 2 mdr efter dumper der et brev ind fra inkassofirma, at jeg skulle pludselig betale 1578 kr (for 2 mdr
som ville koste mig 211 kr) fuck fuck, ingen i Telenor vidste hvad de skulle gøre og kan ikke annullere regningen, og
nu er der kommet yderligere 200 kr i rykkergebyr, for at vide at når regningen er endt i inkassofirma, så kan de ikke
gøre mere.. Husk altid at få på skrift hvad de lover, ellers sidder man i saksen som jeg gør nu ;-(
August 3 at 12:40am via mobile · Like · 3
Camilla Ploug- Madsen Jeg har haft dem igennem mange år. Og jeg har aldrig haft nogle problemer med dem.
Jeg kan klart anbefale dem.
August 3 at 12:42am via mobile · Like · 5
Martin Weltz Det er vel ikke telenors skyld at folk ikke betaler til tiden, kontrollerer deres pbs (da en tilmelding
gerne tager 4 uger), ringer ind når de ikke har modtaget regningen.
Hvordan skal de tro på en kd der ringer ind efter anden rykker og siger 'jeg fik aldrig regningen'.. 
Jeg har aldrig haft problemer hos noget selskab, og jo der har været noget behandlingstid på pbs, men så er det
ikke sværere at betale over selvbetjeningen
August 3 at 12:46am via mobile · Like · 6
Lars John Christensen Opslag som dette tyder jo desværre på at Telenor HAR et problem - Manger er sikkert
tilfredse men mange er helt åbenlyst også Utilfredse og det går i den grad ud over de kunder som oplever den
dårlige behandling og elendige kundeservice!!...Desværre er deres medarbejdere ikke allesammen lige godt oplært i
fht den service man som kunde selvfølgelig har krav på at få!!! Det er fint at få det frem i lyset så de kan lære af
deres fejl!!
August 3 at 12:49am · Edited · Like
Jeanette Jensen Telenor er bare et dårligt selskab.
August 3 at 12:47am · Like
Line Norup Bisgaard Jeg er endnu en af dem, der har været MEGET utilfreds med Telenor!
August 3 at 12:48am via mobile · Like
Annie Dee Christiansen Jeg har M1 og det har jeg det fint med , er aldrig blevet snydt af dem , eller bibob .. Telia , 3 ,
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telmore , telenor , cbb synes jeg er for dyre eller dårligt signal .. Men held og lykke med at finde et godt selskab ..
August 3 at 12:49am via mobile · Like
Jeanette Cugeher Jørgensen Jeg har/haft samme problem!! 
Skifter imorgen!!!!
August 3 at 12:50am via mobile · Like · 1
Nana Rytter Nielsen Bibob er genialt og billigt og i dag sendte fe en SMS hvor de skrev at de ville give mig
dobbelt taletid i resten af 2012!! Så nu har jeg 40 timers tale for 299, samt fri SMS og MMS og 10 gb data - det ef
sgu iorden!! Og så er de pisse flinke ;)
August 3 at 12:52am via mobile · Like · 3
Cathrine Heidi Bertelsen Ku ikke være merer enig!!
August 3 at 12:58am via mobile · Like
Mona Minx Salehi Elendige møg grib af et firma! Jeg har et abb med fri tale osv OG ALLIGEVEL får jeg kolossale
regninger ??? Callme sku være gode har jeg hørt..
August 3 at 1:01am via mobile · Like · 4
Laila Nebbelunde Aldrig haft problemer med dem..! Men 3 OMFG. Leg ik med dem... ;((
August 3 at 1:09am · Like · 2
Faith Grace Buforn Iglesias Oister er der intet problem. det fungere bare. :-)))
August 3 at 1:10am · Like · 3
Petri Pia Telmore;-)
August 3 at 1:10am via mobile · Like · 10
Taron Khachatorian Tror stadig ikk Telenor er værre end Telia , men det hele er noget lort :p
August 3 at 1:15am via mobile · Like
Camilla Johanne Nielsen 3!
August 3 at 1:17am via mobile · Like · 2
Sarah Ballegaard CBB det virker:D
August 3 at 1:18am via mobile · Like · 1
Connie Andersen Telia er lige så slemme, så håber ikke at du skal derover og være kunde
August 3 at 1:19am · Like · 6
Connie Andersen ccb kan klart anbefales
August 3 at 1:33am · Like
Cheri Jensen Må indrømme at jeg har haft nogle problemer (men hvem har ikke det), men er også yderst
TILFREDS med Telenor!
Hvis folk ikke kan få den via PBS, som ikke er telenors skyld, så gå dog ind på deres hjemmeside og tilmeld dig, så de
selv trækker for dit dankort, det er nemmere og hurtigere end PBS ... 
Desuden til alle jer andre der vil anbefale nogle gode selskaber, så kan jeg sige at 3, TDC, M1 og Call me har snydt
mig på det groveste.. 
Lær at snakke jeres sager ordentligt, så får i jeres penge tilbage, har jeg fået gjort hos alle de tidligere selskaber (: !
August 3 at 1:33am via mobile · Like · 1
Karina Kristiansen Nogen der har prøvet forbrugerklagenævnet??? Og ja så synes jeg da helt klart også at
kontant eller lign program skulle kontaktes!!!! Kender ikke selskabet, men noget må der jo være om snakken når
SÅ mange kunder kan fortælle om de samme problemer!!!
August 3 at 1:33am via mobile · Like
Mustafa Sacma Telia ftw.
August 3 at 1:39am via mobile · Like · 2
Cenk Kir Der eksisterer desværre for MANGE fuskerfirmaer Bum Bum
August 3 at 1:40am via mobile · Like
Kamilla Tove Bej Telenor er noget lort!! De bliver ved med at rykke os for mærkelige beløb som vi kun har fået
rykkere på, men ingen regninger, og for to måneder siden sagde de at nu var der ikke mere som skulle betales,
men alligevel kommer de og siger vi skal betale regninger på 300 - 500 kr ;s telenor mig op i røven !!!!!
August 3 at 1:42am via mobile · Like
Liisa Dørr Har haft samme problem med telenor, nu har jeg OiSTER og det køre bare :-)
August 3 at 1:52am via mobile · Like · 1
Kim Jung Telia har dk's bedste net uden tvivl 
Er yderst tilfreds
August 3 at 1:54am via mobile · Like · 2
Rikke Y. Bicen Telenor er noget lort.
August 3 at 2:03am via mobile · Like · 3
Andreas Erik Jørgensen Oister kan man ikke komme ud af så let :D , TDC og Telia laver mystiske regninger,..
og kunne blive ved :) har haft problemmer med dem alle op til flere gange, så piv piv hvor er jeg dog træt af at
høre folks små problemmer om deres selvskab :D !! ,.. jeg har selv Telenor og det anbefales HØJT !! ,..
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 3 at 2:06am · Like · 3
Salih Dasbas Fuck Telenor, de er så svinsk når det gælder deres klamme regninger. Man bliver bonget for sygt,
det selskab burde ikke eksistere
August 3 at 2:07am via mobile · Like · 3
Diana Johannesen Jeg har også prøvet at få en rykker uden at få en regning først. Endte med at skulle betale
det dobbelte af den oprindelige regning!!!
August 3 at 2:10am via mobile · Like · 1
Insa Hassan D samme her de har trukket 1800 i tre mdr og d en fejl få refunderet penge næste måned og d blir
aldrig gjort plus de v aldrig når man ringer hva der er blivet aftalt
August 3 at 2:14am via mobile · Like · 1
Samir Montana Jeg har nu været Telenor-medlemskab i 9 måneder. Aldrig haft en eneste problem. Telia & TDC
hustler en....
August 3 at 2:16am via mobile · Like · 2
Mathias Jørgensen Telenor er bare skod! Kan ikke vente med at få nyt selskab!
August 3 at 2:16am via mobile · Like
Martin Holde Så kan Anders få lov at slås med inkasso istedet.
August 3 at 2:18am · Like
Kenneth Schönemann I 2010 havde jeg Telenor, og der bestilte jeg et kampagne tilbud som de reklamerede
meget med. Mobil bredbånd gratis i 6 måneder. Jeg slog naturligvis til, bare for at prøve det. Hvilket var en ret
stor fejl, for 2 måneder efter modtog jeg en regning på omkring 6000,- mener jeg for 2 måneders data brug. Jeg
gjorde opmærksom på det, men den eneste reaktion var at jeg bare skulle punge ud. Men de sendte meget kort tid
efter regningen til inkasso, og jeg havnede i RKI. Hvem på SU har råd til at betale sådan en regning?
HELDIGVIS nåede jeg at skifte til TDC lige ind jeg blev indmeldt i RKI, og har ikke haft nogen problemer overhovedet,
tværtimod er de super forstående og søde!
Telenor kan under ingen omstændigheder anbefales af mig!
August 3 at 2:26am · Like · 2
Kenneth Blakø Bibob er godt. Jeg har været kunde hos tdc og Telia. Bibob virker. God service og det er billigt.
Jeg fik en sms i dag om at jeg får dobbelt op på data osv resten af året.
August 3 at 2:32am via mobile · Like · 2
Allan Frimand Har haft Telmore i flere år, og har aldrig haft et eneste problem der...
August 3 at 2:34am via mobile · Like · 5
Dennis Marsner Cheri Jensen hvis du er så dygtig til at tale med diverse teleselskaber så kan du jo tjene
kassen på at tale andres sag. Og lad mig så lige gøre dig opmærksom på at mange service konsulenter kommer på
kursus i at affeje folk.
August 3 at 2:35am via mobile · Like · 1
Nada Chahrour Call me ;)
August 3 at 2:36am via mobile · Like · 2
Kamilla Bach Pedersen Helt ENIG!!!! Jeg skal heller ALDRIG ha Telenor igen!!!
August 3 at 2:37am via mobile · Like · 2
Thor Falster Haffner Har nu haft Telenor i hvad fire år eller mere kan jeg ikke lige huske men har aldrig haft
sådan nogle problemer med dem ud over at jeg bor på landet så forbindelsen var lidt ringe til at starte med ellers
har ser virket fint og uden problemer herfra :)
August 3 at 2:38am via mobile · Like
Michael Holten Larsen Har aldrig haft problemer med Telenor, jeg er mere end tilfreds :) men telia derimod er
det værste lorte selskab jeg har været kunde hos!!
August 3 at 2:38am via mobile · Like · 4
Mickey Nebbelunde Oister er fanastisk godt og billigt, har ikke haft nogle problemer i 3 år snart :) Ku måske
anbefales til jer der har problemer
August 3 at 3:04am · Like · 1
Steen Koustrup Christensen Ja de kneppede også mig big time da jeg havde dem, skod.
August 3 at 3:08am via mobile · Like
Rukie Shakir Det gælder også for TDC !
August 3 at 3:10am via mobile · Like · 1
Rukiye Celik Telia er lige sådan.. :) tror ikk rigtig der er et selskab man kan være 100% tilfreds med, eller bare
cirka. Ærgerligt, men sandt. Og det er sgu synd at man i de fleste tilfælde ikke kan bevise de enkelte sager de
roder en rundt i..
August 3 at 3:14am via mobile · Like · 2
Tahir Kekec Bedste abnm er fri tale, sms, mms og data. Du betaler lidt mere, men så ved man hvad regningen
lyder på hver måned. Er Telenorkunde.
August 3 at 3:17am via mobile · Like · 5
Sheriffen Kell Pedersen Danmarks bedste forbindelse ❤
August 3 at 3:22am via mobile · Like · 1
Fatima Tomlinson Det er præcis hvad der skete med mig og min mor.
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August 3 at 3:26am · Like
Kerime Enise Ceylan Minder mig om telia som sender gebyre ud uden at sende regning 8-)
August 3 at 3:31am via mobile · Like · 3
Ferdi Unsal Hold jer bare langt væk fra telenor,det er virkelig noget lort.
August 3 at 3:35am via mobile · Like · 2
Alex Thomsen Onfone her !
August 3 at 3:37am via mobile · Like · 2
Heidi M. Sørensen Har akdrig haft andet mobilselskab end dem.....i mange år nu og har ALDRIG haft problemer
...tvært imod kun fået den bedste behandling både de få x jeg har kontaktet dem og i butikkerne..og flere i min
familie og omgangskreds har det ligeså..
August 3 at 3:47am · Like · 4
Tommy Sørensen Det var aldrig sket, i mønttelefonens tid !
August 3 at 3:57am via mobile · Like · 7
Sussie Kopp Berg Nielsen Har haft adskillige selskaber gennem tiderne.
Var på et tidspunkt kunde hos Telia i mange år, men skiftede til Sonofon/Telenor ang noget familie halløj de kunne
gøre "fordelagtigt" frem for Telia.
Der var ik andet end problemer, indtil jeg til sidst sendte et brev om, at jeg ville klage til Forbrugerklagenævnet. Så
kan det nok være piben fik en anden lyd..!!
Nu har jeg TDC som jeg kun har haft glæde af.
Tror desværre det er lidt som at vinde i lotteriet om, hvem der har positive oplevelser og hvem der har negative...
Men god omtale for Telenor er det her helt sikkert ik..!
August 3 at 4:07am via mobile · Like · 3
Tania Kristensen Har aldrig oplevet problemer med Telenor, tvært imod!
Og så kan jeg da kyn anbefale dem der ved at de har ret i deres sag, IKKE at betale ekstra gebyr eller
omkostninger bare for at slippe for bøvlet, det er sku for dumt!
August 3 at 4:11am via mobile · Like
Bebegim Atan det sam har vi også problem det er snart 4 md siden jeg kæmper med det
August 3 at 4:15am · Like · 1
Kasper Nilsson Oister... 6 gb Fri data (hvis han ryger over, er resten gratis) 6timer fri tale, fri SMS og MMS ,
ingen opkalds afgift : 119kr om mdr. :) Danmarks bedste selskab og perfekt til smartphones og kører over 3's
netværk.. Det er perfekt :) og kan ik gøres billigere
August 3 at 4:16am via mobile · Like · 6
Martyn Valentine Denne selskab stinker!
August 3 at 4:17am via mobile · Like
Ahmed Khader Der er altid lidt fusk, I HAR FUCKING SNYDT MIG også efter en samtale, sender i en lorte
besked hvor skal jeg give jer en skale fra 1 til 10, selvom den aftale aldrig bliver overholdt.....
August 3 at 4:25am · Like · 1
Uffe Gerdes Det er meget nemt folkens; datterselskaberne, som Bibob, M1, Telmore, Oister osv., der er under
TDC, Telmore og 3, er generelt bare langt bedre! Hvorfor? Fordi de er ikke styret af et større selskab der kræver
penge ind og laver fejl gang på gang! Det er ikke teknikken, der fejler - det er de inkompetente mennesker der får
jobbet! Jeg har for længe siden luret de store selskaber, specielt 3 der bongede mig for næsten 1000 kr i måneden
for et abonnement for 5-6 år siden, og jeg er idag den glade kunde i BiBob hvor jeg ALDRIG har haft problemer. Jeg
styrer alt selv! Og hvorfor betale i dyre domme ved et større selskab, som f.eks. Telenor, når man kan gå til
datterselskabet, som i dette tilfælde er Bibob, og få præcis samme mobildækning til færre penge? M1 = TDC, Oister
= 3's mobildækning. I sidste ende er det mobildækningen der afgører om din telefon virker eller ej :) Men øv for jer,
der har haft så meget bøvl med jeres abonnement! :(
August 3 at 4:36am via mobile · Like · 1
Kenn Hansen Jeg er mega glad for onfone, det er stabilt og billigt. Mener de køre under TDC's net. 
Go for it, kan kun anbefale.
August 3 at 4:58am via mobile · Like · 3
Heidi Johnsen Jeg kom også af med mange flere penge end jeg skulle, især fordi jeg ikke var blevet oplyst om
opkaldsafgifter. Så endte med at bruge 2-300 mere i måneden end jeg troede. Og da jeg så skulle udmeldes
synes jeg bare der blev ved med at komme regninger, jeg ikke burde have
August 3 at 5:12am via mobile · Like
Frorai Og Anette Telenor er og bliver dyrt samt er noget lort!!!
August 3 at 5:40am via mobile · Like · 1
Jennifer Achen Hmmmm lyder lidt ligesom Telia's forretningsmetoder....
August 3 at 5:47am via mobile · Like · 1
Casper Skjoldborg Larsen De har ikk engang nosser til at svare på den tråd... Det siger måske det hele...
Det er en måde at drive kartel virksomhed på...
August 3 at 5:51am via mobile · Like · 3
Christina Rasmussen Lyder meget bekendt det med pbs' en som ikke kan komme op og køre, men det er jo
også en nem måde for telenor at tjene 50 kr ekstra. Men MEGET frustrerende som kunde.
August 3 at 5:51am via mobile · Like
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Thea Støvring Bach Madsen Har også været der, både med regninger og Kundeservice. Flyttede ved først
komme lejlighed numre for både min mand og jeg. Det er den mest elendige service der ydes, eller rettere, ikke
ydes!
August 3 at 5:54am via mobile · Like · 1
Anitta Jakobsen Har også altid bøvl med regningen hos Telenor.. Har oplevet de på 1 måned lukkede min Tlf 3
gange ved en fejl, de åbnede så 5 min. efter jeg havde talt med Kundeservice, men sjovt nok bongede de mig for
genåbning på næste regning, deres system kunne ikke finde ud af det, sagde de.. Og siden har jeg ikke haft andet
end rod med mine regninger..
Det samme gælder for ham jeg bor sammen med..
Meget utilfredsstillende !!
August 3 at 5:59am via mobile · Like
Nina Lykke Busk Der vil altid være utilfredse kunder rundt omkring. Jeg har haft et problem med telenor og det
blev rettet og fik en undskyldning. 3 er derimod hjernedøde og har den dårligste kundeservice. Og telia har jeg os
kun haft problemer med. Tror det så forskelligt. Og det bare for ringe..
August 3 at 6:06am via mobile · Like · 2
Stephanie Teresinha Duarte Jørgensen Tag Call me eller oister.. Oh sikke noget svineri.. Monkey business
August 3 at 6:06am via mobile · Like
Sine Munch En lille tilføjelse til Uffe Gerdes: CBB kører også over Telenors net - og det fungerer også rigtig
godt.
August 3 at 6:07am via mobile · Like · 2
Nina Bruun Tak - så ved jeg da hvor jeg IKKE skal gå hen. Udover det - så klarer Telia det også ganske fint ;-)
.... Så jeg bliver hvor jeg er.
August 3 at 6:09am via mobile · Like · 3
Lisa Kornerup Nielsen Enig
August 3 at 6:09am via mobile · Like
Kristian Simonsen Onfone holder har aldrig haft problemer med dem:) Telenor og Telia snyder for et godt ord!
Der er stort set altid problemer når man er kunde hos dem!
August 3 at 6:23am via mobile · Like · 2
Kim Zabell Meier Clausen Ymobile... Helt klart værd at slå op. Prisen er den bedste i landet og du bestemmer
selv om du vil bruge TDC eller Telenor som netværksudbyder... Har selv haft Telenor længe. Ingen problemer
der. Skiftede grundet pris.
August 3 at 6:26am via mobile · Like · 1
Mikkel Lomborg Har sku aldrig haft problemer med telenor..altid god service og nemt at selvbetjene inde på
deres hjemmeside.
August 3 at 6:27am via mobile · Like · 7
Ida Hansen Jeg har også kun haft problemer med det - aldrig nogensinde om jeg vil skifte til det!!!!
August 3 at 6:30am via mobile · Like · 1
Ismet Korkmaz Har heller ikke haft andet end bøvl hos telenor. Så min anbefaling får de heller aldrig og ingen i
min omkreds skal have telenor :-)
August 3 at 6:30am via mobile · Like · 1
Aida Karalić Har oplevet nøjagtig samme frustration! Både min kæreste og jeg. Igen og igen og igen! Og nu er
alle abbonnementer opsagt! Det er under al kritik, hvor lidt de kan finde ud af hos Telenor! Jeg er træt at
nytteløse Telefonsamtaler med intetanende medarbejdere og gentagelser af samme fejl for regninger, rykkere mv.
uden grund. Dette er tydeligvis et selskab der ikke aner hvad kundeservice er!! Derfor spørger jeg Telenor: Hvor
længe kan i blive ved med at snyde folk??? Tag jer sammen og få styr på rodet! Eller vil i bare ikke, fordi det er gode
penge på fiktive rykkere!!!!!!!!!?????
August 3 at 6:31am via mobile · Like · 2
Brian Ahlmann Graakjær Har oplevet det samme, har derfor også sagt mit telenor op
August 3 at 6:32am via mobile · Like · 1
Rie Momse Rønnebæk Ups jeg har også oplevet det samme, da jeg ville skifte til et andet teleselskab, var de
kun 2 mdr. om at flytte mit Tlf. nr. Jeg HADER Telenor
August 3 at 6:33am via mobile · Like
Jeannette Kristoffersen Telia har jeg ALDRIG haft problemer med, og har været kunde hos dem i mange år..
Så dem kan jeg anbefale :)
August 3 at 6:35am via mobile · Like · 8
David Sommerlund Har også været der og kommer IKKE retur. Underlige rykkere på regninger der var betalt
og 25 minutter i røret for at komme igennem til en inkompetent kundservice. Når man så opsiger prøver de at
vinde én tilbage med en latterlig cd. Ingen bruger cd'er. Det er 2012 for crying out loud
August 3 at 6:39am via mobile · Like
Marina Thorup Iversen Jeg har sjovt nok oplevet det samme. Og os det med pbs og at regningen bliver sendt
alt for sent ud, så der lige kommer rykker gebyr på.
August 3 at 6:40am via mobile · Like
Mark Madsen Jeg har samme problem, på girokortet stod der 350kr TIL BETALING OMGÅENDE, og 350
nedenunder, det var rigtig. Så ringede jeg til jer. "jamen den hvor der står omgående har du betalt" godt jeg
ringede til jer. Syntes det er noget beskidt fusk!
August 3 at 6:41am via mobile · Like
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Uffe Gedde Haft Sonofon/Telenor siden 92, og har aldrig haft sådanne problemer. Tror at alle oplever dårlig
service i servicebranchen, så det gælder om at finde det sted som pladser ind under sine vinger - PÅ MED JA
HATTEN :-)
August 3 at 6:50am via mobile · Like · 3
Sally Persson Kender det alt for godt, har selv haft problemer hver eneste måned med min søns telefon, som
de nu har lukket. Trods opringninger og indbetaling er der nu 5mdr. Til den kan åbnes igen, trods han er lettere
handicappet og har brug for den. FEDT.......
August 3 at 6:51am via mobile · Like
Louise Ditlev Jeg har haft Telenor i rigtig mange år, og har altid været yderst tilfreds! Og det bliver jeg med
garanti ved med :) - Synes det er ærgeligt at nogen har haft dårlige erfaringer med dem, men ja . . Man kan jo
ikke gøre alle lige glade :)
August 3 at 6:52am via mobile · Like · 7
Tara Maguire Jeg har oplevet lignende ting med Telenor, har været kunde ved dem siden Sonofon tiden. Men
siden det blev til Telenor er alt bare gået galt. 
Jeg og resten af familien er skiftet og kommer aldrig tilbage. Internet kan de heller ikke finde ud af det er ustabilt og
man får slet ikke det man betaler for. 
Afleveret min router igår, dejligt at værer helt ude af det selskab.
August 3 at 6:56am via mobile · Like · 2
Alexia Dahl Det er IKKE okay at udstille folk ved navn, hende du har talt med har jo bare passet sit job.
August 3 at 6:59am via mobile · Like · 2
Shiv Kishore Her er behov for en kommentar fra Telenor. Min nabo har også opsagt aftal hos Telenor. Et par
uger efterv fik hun tilsendt et æske chokolade med posten.
August 3 at 7:01am · Like · 1
Jytte Rasmussen Jeg er en tilfreds telenor kunde :-) god og stabil dækning og super hjælp og information i
deres butik i Nykøbing F :-)
August 3 at 7:02am via mobile · Like · 1
Mads Eghjort Telia er meget værre!!!!
August 3 at 7:03am · Like · 4
Iris Andersen Aldrig haft problemer ved Telenor , derimod altid haft problemer ved henhold vis Telia, CNN, Call
me, de ville alle opkræve penge de ikke skulle have men hos Telenor har alt været perfekt og jeg anbefaler dem
også for alle andre er griske haft Telenor i 4 år nu og uden problemer.
August 3 at 7:04am via mobile · Like · 1
Selvi Akyuz Uludag Onphone oister og Cbb fungerer super godt synes jeg
August 3 at 7:05am via mobile · Like · 3
Rune From Check www.trustpilot.dk, den side giver et realistisk billede af den generelle kundetilfredshed
omkring en virksomhed. Den omtalte televirksomhed ligger MEGET langt nede på listen, så i er ikke alene om at
have oplevet en skidt behandling. Skriv jeres mening derinde, og vær med til at give dem en endnu dårligere
placering. Mvh
Trustpilot
www.trustpilot.dk
​5.357.583 forbrugeranmeldelser af 94.221 virksomheder. Del din købsoplevelse – eller
læs andres inden du handler.
August 3 at 7:07am via mobile · Like · 4
Lisbett Henriksson Jeg har også Telenor. Fra da de hed Sonofon og har aldrig haft problemer. Jeg kan godt
forstå du skifter når du har haft så mange problemer. Håber I finde et selskab som passer jer alle.
August 3 at 7:07am · Like · 3
Dennis Risgaard Det er en flok dumme teenagere der kører den butik , sku ikke sært der ikke er styr på en skid
!! Godt valg !!
August 3 at 7:11am via mobile · Like · 1
Finn Bøwadt Telenor har totalt dårlig dækning og deres regninger er meget uoverskuelige.
August 3 at 7:11am via mobile · Like · 4
Sebastian Ruusunen Law cbb forever ♥
August 3 at 7:14am · Like · 1
Heidi Thinggaard Pedersen jeg har haft telenor i 1 måned og vi prøver på at komme ud af det, da vi ikke har
forbindelse heroppe... jeg kan ikke gå på facebook da den hele tiden taber forbindelse. det tog mig 15 min at
opdatere 13 mb i et spil.... umiddelbart virkede de meget flinke og fortalte hvad vi skulle gøre... nu venter vi at se
på svar....
August 3 at 7:15am · Like
Justine Severinsen Hej Anders. Det er præcis som at læse min egen historie og oplevelse som kunde hos dem.
Det er rart men samtidig også ret foruroligende at vide at man ikke er den eneste.. Hold op hvor jeg har følt mig
dum mange gange af at have ringet ind til dem for at få hjælp, for så alligevel ikke at have fået nogen og derved har
måtte ringe ind måneden efter. Det er bare ikke acceptabelt! 
Jeg har også selv måtte skifte selvskab i sodste måned, efter at have fået nok af så dårlig behandling - Aldrig mere
siger jeg bare.. Og ej hellere varme anbefalinger herfra.
August 3 at 7:15am via mobile · Like · 3
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Tina Heisel Fuldstænding som at høre min egen historie . Jeg har haft intet mindre end 6 dårlige måneder med
ringe service og platheder, så nu er det sagt op, og Telenor bliver IKKE anbefalet nogensinde af mig.......
August 3 at 7:16am via mobile · Like · 1
Anders Duus Møllerskov Der mangler i den grad en respons fra Telenor...... Jeg skiftede selv fra Telenor
sidste år, efter en lign. historie.. Jeg valgte Onfone og har aldrig fortrudt! Det virker bare!!!
August 3 at 7:16am via mobile · Like · 1
Martin Madsen prøv og se hvor lidt kunder der efterhånden står i telenor boden i det lokale bilka marked
efterhånden. det må tyde på deres succes er ovre. og det er godt. for de er svindlere.
August 3 at 7:16am via mobile · Like
Jacob Runge Rasmussen Jeg må desværre tilslutte mig rækken af mennesker som har haft kedelige
oplevelser med Telenor, lige fra dag et, det jeg husker bedst er at jeg ringer til Kundeservice, da mit internet er
nede, på både mobilen og det Mobile bredbånd, det fortæller jeg, så får jeg svaret, "vi har en sender der er nede,
men du kunne du have læst dig til på vores hjemmeside", hvad helvede sker der tænkte jeg, nu må man ikke ringe til
Kundeservice, og hvordan skulle jeg lige gå på deres hjemmeside uden net?? Jeg kunne jo selvfølgelig have gået på
netcafe eller noget, for det var i hvert fald ikke velset at jeg ringede til Kundeservice. 
Men der var et hav af ting som der bare ikke var styr på.
August 3 at 7:19am via mobile · Like · 2
Rune Dalgaard Sådanne hisorier kan man finde om all selskaberne, jeg har nok en om hver også
Telenor......men telenors dækning er upåklagelig, så den er det bedste af en masse onder :)
August 3 at 7:19am · Like
Michael Jørgensen har aldrig haft problemer og hvis du tuder over pbs.. så skrid dog i banken og få sat det på
eller gør det over netbank. sku da ik så svært.. er da ik telenors problem
August 3 at 7:19am via mobile · Like · 6
Alexander Wiberg Telenord, Telia, 3 og til dels TDC er alt sammen bondefangeri. Det er firmaer hvor man som
kunde betaler en del ekstra, fordi man vil være sikret den gode service og bedre dækning. 
Fakta er bare, at man udover at få en ligeså god dækning hos de billige selskaber (Oister, Telenord, BiBob, Onfone,
CBB mv) faktisk også får langt bedre service og meeeeget mere overskuelige regninger. 
Sørgeligt, men sandt !
Har selv haft: Telenord (da de hed Sonofon), Telmore (da de lige var startet - en af de første 100 kunder, så
dengang kom vi til sommerfest osv), TDC (hele 2011 og start 2012), 3 (har jeg på min kærestes mobil) og Oister (har
jeg nu) ..i nævnte rækkefølge. Så lidt erfaring har jeg da med de forskellige selskaber.
August 3 at 7:19am via mobile · Like · 2
Lizeth Sommer kors hvor jeg kender det, har selv prøvet det rigtig mange gange, de må sku da snart ha lært
af deres fejl....
August 3 at 7:23am · Like
Alexander Wiberg *Oister, TELMORE, BiBob, Onfone, CBB mv
August 3 at 7:24am via mobile · Like
Heidi Jespersen Har heller ikke haft andet end problemer. Ved oprettelse SF abonnement, havde
medarbejderen Day en fremmed mand ind på mit abonnement, så jeg også betalte for hans sms'er. Og det tog 5
mdr. at få dem til at forstå, at jeg hverken ville betale for det eller være deres kunde efterfølgende. De sendte
rykkere, truede med inkasso. Måtte til sidst true dem med at gå i retten, hvis de ikke snart forstod at deres lille
snyderi og pengefest stoppede. Og så forstod de det.
August 3 at 7:26am via mobile · Like
Sofie Elise Nøddelund Rasmussen Synes ikke man hører om andet end problemer fra Telenor. Efter at have
haft Telenor, TDC, og 3, har jeg nu OiSTER, som godt nok er under 3, men jeg finder det alligevel skræmmende
at det bare kører, samtidig med at det er utrolig billigt.
August 3 at 7:26am via mobile · Like
Micki Strømlund Telenor er lige til at lukke op og skide i....
August 3 at 7:26am via mobile · Like · 2
Malene Carlsen Vi har oplevet noget ligende det samme med dem..
August 3 at 7:27am via mobile · Like
Jeanette Andersen Så sandt så sandt ;-) har også været turen igennem Telenor NEJ TAK
August 3 at 7:28am via mobile · Like
Karina Svendsen Jeg kan kun sige jeg er i samme båd i ca 6 mdr betalte jeg for en anden dames abonnent da
de havde sat hendes aftaler ind under mit navn... Og derved ændrede alle mine tjenester og abonnenter til
hendes hvilket betød at mine regninger blev sindsyg høje og jec tilmed skulle betale hendes...... Udover det havde
jeg haft et internet stik på prøve og afleveret det igen alt samme inden for den tilladte prøve tid men alligevel blev
jeg hver mdr trukket på PBS.... Og aftalen.... Ja den ku de Sørme ikk lukke ned for nu havde heg jo overskredet
fristen for aflevering og var derfor bundet yderlige 6 mdr...... Jeg kan kun sige at jeg er så forarget over man i dag
kan drive en så inkompetent virksomhed.... Længe leve TELELORT!!
August 3 at 7:28am via mobile · Like · 1
Camilla Lund Jessen Jeg havde også en sag mod telenor, hver måned fik jeg ekstra regninger på over 1000
kroner for datatrafik jeg ikke havde brugt. På trods af de ikke kunne oplyse mig om hvilke hjemmesider/ip
adresser jeg har været tilknyttet så fortsatte de med at sende høje regninger og lukke min mobil i tide og utide på
trods af jeg ikke havde brugt min "taletid". Jeg var i løbende dialog med flere medarbejdere hvor den ene var mere
ukompetent end den anden. Og efter de gentagne gange smed røret på fordi jeg pressede dem til et ordentlig svar
endte min sag hos ledelsen som sjovt nok var lige så ukompetent som medarbejderne. Efter 4 måneder vandt jeg
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endelig sagen og fik min frihed igen. Halleluja! Og ja de ansatte passer da deres arbejde, men hvis de ikke gør det
ordentlig og yder en elendig service så skal de skisme også have det afvide. Og hvis telenor vælger ansætte en ny
udklækket student som ikke har noget begreb om telefoni og egentlig er ligeglad med kunderne så må man som
bruger godt blive forarget og ytre sin stærke utilfredshed. ALDRIG telenor igen.
August 3 at 7:29am via mobile · Like · 2
Ann Andersen Har kun været tilfreds med Telenor. Fik mobil i 1998 og har aldrig haft andet teleselskab.
August 3 at 7:30am via mobile · Like
Thomas Andersen Har oplevet det samme ... Dog værre de sendte mig til inkasso hos transcom cms uden
varsel.... Egeparken... 
De benytter ulovlige metoder ..
De er en flok fuskere.
August 3 at 7:30am via mobile · Like · 3
Mikkel Farsø Uffe, du kan æde din ja hat, og kast aldrig op igen..
Jeg har oplevet det samme med Telenor. Jeg havde betale hele min smartaftale ud (2500.-) og troede alt var
perfekt.
Jeg får en SMS fra Kundeservice om det præcise beløb jeg skal betale..
Det betalte jeg.
1 måned efter, fik jeg YDELIGERE en regning på 184.-
Jeg ringede ind for at få en forklaring. 
Den lød på at jeg ikke havde fået de rigtige oplysninger. Så værsgo Mikkel-taget-godt-og-grundig-i-r.ven... Æd den,
men vi hos Telenor fryder og klapper i vores små fede hænder.. AMATØR siger jeg bare..
Regne kan de satme heller ikke..
Telenor.. Det er simpelthen det værste firma, og de FLESTE af deres servicemedarbejdere er simpelthen dummere
end vådt bølgepap..
Michael Jørgensen:
HVIS nu man spørger dem pænt og de lover at de nok skal sætte den til, så er man fri for at indvolvere flere
mennesker i det..
At de så ikke gør det, jo det er netop deres problem..
For det er et løftebrud..
Man holder vel hvad man lover, eller det gør du måske ikke??
August 3 at 7:31am via mobile · Like · 1
Mette Frimodt Hansen Har aldrig haft problemer med dem, men med alle andre selskaber....
August 3 at 7:31am via mobile · Like · 3
Steffen Gumbas Spangshauge Jeg har også haft Sonofon/Telenor, det blev dog også skiftet hurtigt ud, da
der kun var problemer. Det bedste var nu, da jeg fik et rykker gebyr på en kredit nota. For dem som måske ikke
ved, hvad en kredit nota er, så er det, hvor kunden skal have penge tilbage......... Flot Telenor.........
August 3 at 7:32am via mobile · Like
Michelle Broberg Vi er lige skiftet til Telenor på grund af deres dobbelt deal. Vi slutter os til dem der skriver om
internet. Vi har stort set aldrig et bet der virker som det skal. Har problemer med at få internet mange steder og
det er noget værre lort. Nu er vi desværre bundet til dem til det nye år. Vi skiftede fra Telia og det var perfekt. Min
nye iPhone er lige kommet hjem fra rep fra rep efter 1 måd hvor den pludseligt ikke kunne tænde eller noget. Skod
firma.
August 3 at 7:32am via mobile · Like · 2
Morten Heuseler Frederiksen Da det hed Sonofon, var det heller ikke det bedste. Jeg har nu haft Telia siden
2005, og er ovenud tilfreds!
August 3 at 7:35am via mobile · Like · 2
Sanne Andersen Øv lige nøjagtig SÅDAN var min tid hos 3. SKOD!
August 3 at 7:36am · Like · 1
Djennie Harmon Telenar
August 3 at 7:36am via mobile · Like · 3
Christina Njor Laumann Petersson Jeg har været præcis det samme igennem. Fik ikke den rigtige regning
men kun rykkeren med et gebyr på 100 kr ekstra. De burde skamme sig! Da min binding var slut flyttede jeg også
selskab.
August 3 at 7:37am via mobile · Like · 1
Rebecca Louise Buchmann Er lige flyttet fra telenor af præcis samme årsag mht regninger!!!!
August 3 at 7:37am via mobile · Like
Kim Andersen har oså haft telenor, total dårligt selvskab
August 3 at 7:39am · Like
Benny Christensen Det er du super dejligt der er nogen, med samme oplevelse som jeg.
Presis det samme oplever jeg i dette øjeblik , de fralækker sig alt ansvar , siden December 0-11 har jeg selv
måtte betale , selvom jeg tilmeldte PBS ved købet af en iPhone . Hvergang pålægges et strafgebyr , som de
selvfølgelig dribler uden om. Nu finder jeg bsremt også et andet selvskab, er pisse træt af deres historier,,,,
August 3 at 7:39am via mobile · Like · 1
Anja Andersen Det er jo ikke telenors skyld at din iPhone ikke virker!! Enig i at dækningen er skidt, men har
aldrig haft problemer med Telenor.
August 3 at 7:40am via mobile · Like · 3
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Bjarke Larsen ALLE JER DER HAR DOKUMENTATION FOR AT I HAR SAGEN PÅ JERES SIDE, GÅ TIL
FORBRUGSRÅDET, OMBUDSMANDEN JEG ER SIKKER PÅ DER BLIVER TAGET HÅND OM PROBLEMET,
ALTERNATIVT KAN I RINGE IND TIL KUNDESERVICE OG FORTÆLLE AT DE ENTEN MAKKER RET ELLER RYGER FLUKS
TIL MEDIERNE, for er der noget et teleselskab hader er det negativ omtale der modarbejder deres reklamer som
koster KASSEN
August 3 at 7:40am via mobile · Like · 5
L Irani NB Jeg er enig med dig,de snyder folk
August 3 at 7:41am via mobile · Like
Gitte Moelsby Hold da helt op. Skal ALDRIG have telenor . Er super glad for telmore. Det virker altid. Og fin
service. Stakkels alle jer der kæmper en meget træls kamp mod telenor.
August 3 at 7:41am via mobile · Like · 11
Bjarke Larsen Tru evt med en advokat
August 3 at 7:41am via mobile · Like · 2
Camilla Dahl Christensen Jeg har haft samme problem, jeg fik desværre bare et brev fra rki uden jeg havde
set regningen!!!
August 3 at 7:43am via mobile · Like · 1
Catia Michelsen Har aldrig oplevet problemer med Telenor. Har altid været ovenud tilfreds.
August 3 at 7:44am via mobile · Like · 9
Joanna Lykke Jacobsen Jeg har haft Telenor det sidste år nu, men for et halvt år siden købte jeg 2 mobiler
på afbetaling og 2 abbomenter. Da det var en smart aftale.! Så de sagde det var billigere. Da jeg købte alt det
her tilmeldte Telenor manden det PBS fra butikken af og det kan de godt Jeg har haft Telenor det sidste år nu, men
for et halvt år siden købte jeg 2 mobiler på afbetaling og 2 abbomenter. Da det var en smart aftale.! Så de sagde
det var billigere. Da jeg købte alt det her tilmeldte Telenor manden det PBS fra butikken af og det kan de godt for de
sender et brev til banken om ønske til at fører det over PBS for at undgå det ekstra gebyr for at få det sendt ud.
Men fair nok det kommer over PBS og eg betaler 1190.- om måneden for disse 4 ting! TROEDE JEG!!! Jeg har ikke
haft modtaget nogle regninger eller noget som helst indtil slutningen af sidste måned kommer er et brev hjem fra
inkasso fordi jeg ÅBENBART ikke betaler min regning, selvom jeg købte alle 4 ting på en gang og det blev tilmeldt
sammen! Men jeg ringer så til Telenor og det gør jeg 5 gange på en time! Jeg snakker med 5 forskellige og jeg var
bare ved at koge over, for ingen kunne hjælpe, den sidste jeg så snakker med siger det er for den ene mobil der ikke
bliver betalt! Og han sagde han kunne intet gøre da det var sendt videre til inkasso.. Jeg diskuterede med ham i 25
min. Og det fik ingen ende! Men i det halve år jeg har haft smart aftale har jeg ikke haft modtaget den regning som
jeg faktisk burde men istedet fik jeg et inkasso brev.. Aldrig nogle sinde skal jeg have det lort igen!!! Så dårlig
service og de mennesker der sidder bag telefonen hos Telenor burde ikke være der før de selv havde styr på
hvordan systemet fungere! Men desværre har jeg stadig at afbetale 1 mobil hos dem for købte jo 2. Den anden skal
jeg så betale over inkasso.. Men kan heldigvis sige lortet til næste måned. Dvs i det hele taget har jeg betalt 1190.-
til 2 abbomenter og 1 telefon hvor jeg troede jeg betalte det hele ! Jeg har ikke haft modtaget nogle regninger eller
noget som helst indtil slutningen af sidste måned kommer er et brev hjem fra inkasso fordi jeg ÅBENBART ikke betaler
min regning, selvom jeg købte alle 4 ting på en gang og det blev tilmeldt sammen! Men jeg ringer så til Telenor og det
gør jeg 5 gange på en time! Jeg snakker med 5 forskellige og jeg var bare ved at koge over, for ingen kunne hjælpe,
den sidste jeg så snakker med siger det er for den ene mobil der ikke bliver betalt! Og han sagde han kunne intet
gøre da det var sendt videre til inkasso.. Jeg diskuterede med ham i 25 min. Og det fik ingen ende! Men i det halve
år jeg har haft smart aftale har jeg ikke haft modtaget den regning som jeg faktisk burde men istedet fik jeg et
inkasso brev.. Aldrig nogle sinde skal jeg have det lort igen!!! Så dårlig service og de mennesker der sidder bag
telefonen hos Telenor burde ikke være der før de selv havde styr på hvordan systemet fungere! Men desværre har
jeg stadig at afbetale 1 mobil hos den for købte jo 2. Den anden skal jeg så betale over inkasso.. Men kan heldigvis
sige lortet til næste måned. Dvs i det hele taget har jeg betalt 1190.- til 2 abbomenter og 1 telefon hvor jeg troede
jeg betalte det hele !! Og skulle betale 280 for 1 abboment. Og 240 for afbetaling på 1 mobil og har jo 2 abbomenter
og betaler så åbenbart kun for den ene mobil.. Dvs. 280+280+240 = 800 men de trækker 1190.- fra min konto hvor
går de overskydende 390.- så til ? De kunne jo sagtens have gået til den anden mobil på 240.- og det kan ikke være
for opkald eller noget andet for, for de 280. Har jeg fri tale, fri SMS, MMS, og data!
August 3 at 7:45am via mobile · Like · 3
Nikolaj Eriksen Jeg havde håbet at det kun var mig og min kæreste der havde oplevet en så dårlig service hos
Telenor. Vi er bundet ind til d. 30/9. Vi skal bare væk fra det lorte selskab og det kan ikke gå hurtig nok!!!
August 3 at 7:46am via mobile · Like · 3
Githa Nomie Eline Nielsen Kan kun sige én ting: TELMORE ♥ og altid TELMORE :)
Har omgås prøvet nogle af de andre selskaber, man bliver jo lokket af gode tilbud, men jeg er løbet skrivende tibage
til TELMORE hver gang.
August 3 at 7:47am via mobile · Like · 13
Dorte Hammershøi Johansson Fuldstændig samme oplevelse her.. Bare rolig du skal nok få dine efter
regninger :-) et firma jeg aldrig heller sætter mine ben i igen !!!
August 3 at 7:49am via mobile · Like · 1
Anne Jensen Enig! Det lyder alt for bekendt.
August 3 at 7:51am via mobile · Like · 1
Michael Andreasen Kender det !!!
August 3 at 7:52am via mobile · Like · 2
Mikkel Kyster Haha Anja prøv dog og kig hvorfor folk skifter, det er jo ikk fordi deres iphones ikk virker... -.-*
August 3 at 7:52am via mobile · Like · 2
Camilla Vinther Heskjær Har lige haft nøjagtig samme oplevelse med tdc :-(
August 3 at 7:54am via mobile · Like · 1
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Jane Hedegaard Winther Jeg kan anbefale Telia!! Der er sq aldrig noget pjat der, og laver de fejl indrømmer
de det gerne og så får man endda rabat på næste regning, som plaster på såret.. Det er i hvert fald mine
erfaringer med Telia.
August 3 at 7:57am via mobile · Like · 8
Jacob Duus Heyckendorff Oh the wonders of social networking ..
August 3 at 7:58am via mobile · Like · 1
Katharina Slot Larsen Jeg er enig, de er nogle røvhuller, som kun er ude på at snyde deres kunder.. Har
været kunde siden maj og der har kun været problemer... Regninger jeg ikke har fået som de på står, har betalt
via mit telenor, men viser sig det ikke er gået igennem.. Og De har selv hævet en anden regning på min konto og 10
dage efter får jeg rykker brev og de siger de ikke kan se min betaling.. De har selv trygget dem.. Fik mine penge
efter flere dags og timers opkald til telenor.. Udover det sendt i inkasso pga de siger jeg ikke har betalt regning fra
smart aftale, men svært at betale når man ingen regning får.. Betalte hele beløbet for ikke at ende i rki.. Hadder
dem og glæder mig til 01/11 hvor jeg ikke er kunde hos dem mere..;-)
August 3 at 7:58am via mobile · Like
Lise Kaltoft Har lige opsagt mit abonnement hos Telenor pga. en lignende oplevelse - og en usandsynlig dårlig
kundeservice! Hele 3 gange ringede jeg og fik lovning på, at de ville ringe tilbage - men ingen af gangene hørte
jeg fra dem. Desværre kan jeg først blive flyttet fra dem i december - ved ikke hvorfor...
August 3 at 7:58am via mobile · Like
Jonas Hartvig Svalling Tudefjæs
August 3 at 7:58am via mobile · Like
Kasper Madsen Har haft nogenlunde samme oplevelse! Holder mig væk fra dette lorte selvskab fremover!
August 3 at 7:59am via mobile · Like
Anja Andersen Mikkel kyster, jeg er jo ikke tabt bag en vogn, det var fjolset over mig, der gav Telenor skylden
for det!
August 3 at 8:00am via mobile · Like
Dennis Corfitsen Vi har været igennem nøjagtig det samme med dem, kan slet ikke anbefale at være i deres
selskab...
August 3 at 8:03am via mobile · Like · 1
Lizette Dahl Der er ikke andet end problemer med Telenor.. Vi har næsten også dem til fuldtidsarbejde med at
ringe der ind konstant.. Vi fik også en extraregning på 1300 fordi de lukkede vores telefoner flere gange fordi de
mente vi ikke betalte vores regninger.. Vi skifter hvertfald tilbage til Telia, lige så snart vi er ude at bindingsperioden!
August 3 at 8:06am via mobile · Like
Mette Nørgaard Muusfeldt Jeg er enig!!! Venter bare på at min abonnement udløber, så jeg kan flytte
væk!!! Men er generelt de dyre selskaber der laver Lort i den, 3 er ligeså slemme. Tror man skal have fat i nogle
af de billigere selskaber, hvor man tanker op på nettet!
August 3 at 8:09am via mobile · Like · 2
Steen Harrig Brug Telia de ved hvad de gør
Hilsen Steen 
A1link.dk
August 3 at 8:10am via mobile · Like · 6
Jacob Friis Pedersen Jeg har desværre haft samme problem. Har haft et abb. som jeg kun har benyttet til
udenlandstelefoni og på rejser. Sidste år i forbindelse med en rejse brugte jeg Telenor, og efterfølgende fik jeg
en rigtig dyr regning (egen skyld) som jeg betalte til tiden. Herefter troede jeg alt var iorden. Pludselig efter flere
måneder, får jeg en inkasso indkrævning fra et indrivningsfirma som Telenor benytter. Hovedstolen var på 75 kr,
men med gebyrer og det ene og det andet, havnede beløbet på over 500 kr. Jeg forsøgte flere gange at få Telenor
til at indrømme, at fejlen var deres da jeg aldrig havde fået regningen i første omgang. Jeg gjorde alt hvad jeg
kunne, men måtte betale over 500 kr i sidste ende. Jeg synes ikke det er iorden, at blive truet med at komme i RKI,
når jeg aldrig har fået hverken regning eller 3 rykkere. Øv. Jeg ved jeg var i min fulde ret til at gå videre med sagen,
men mit liv er for kort til dette.
August 3 at 8:12am via mobile · Like · 2
Morten Bay Har selv haft samme problem, og nu har min svigermor !!!!!
August 3 at 8:12am via mobile · Like
Michelle Weldingh Samme sker for mig - jeg skal betale helt til april 2012!
August 3 at 8:13am via mobile · Like
Michelle Weldingh 2013*
August 3 at 8:13am via mobile · Like
Tommy Hammer Har haft en meget rystende oplevelse med tdc engang. Jeg modtog en regning på 4197,50
kr fordi de påstod hårdnakket at jeg havde ringet til Schweiz og andre lande om natten. De glemte bare en ting;
jeg havde natarbejde dengang som lastbil chauffør og havde sgu ikke tid til at ringe hele natten. Hev dem i retten,
vandt sagen, men ingen erstatning, men fik da mine 4000 igen. Lorteselskab, de snyder folk ligesom Telenor hvis de
kan slippe afsted med det :-(
August 3 at 8:13am via mobile · Like · 1
Krestina Skovhus Enig,... har lige skiftet. Regningerne er ikke til at finde uda f, der kommer altid lige lidt xtra
oven i hatten. Hvis man feks taler over en time mm.... har skiftet til onfone og er meget tilfreds indtil nu :-)
August 3 at 8:14am · Like · 4
BrittaogMikkel Kjærsgaard Boelskifte Ja Telenor har altid været gode til at tjene penge på mange mærkelige ting,
er selv blevet røvrendt for over 2000 kr. af dem og snakket med deres såkaldte kunde"service", det er svært at forstå at
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de tør tillade sig at kalde noget fra deres side for service, 100 procent enig. Jeg er også færdig med det selskab! Mikkel
August 3 at 8:14am via mobile · Like
Sabine Juul Pedersen Det er lige nøjagtig det samme helvede vi går igennem nu, vi har også tilmeldt den på
PBS og 1 2 3 så fik vi lige en opkrævning fra et inkasso firma...
August 3 at 8:15am via mobile · Like
Julie Schmidt Ravn Jeg har haft præcis samme oplevelse! Og fik regninger på over 700 kr om mdr tiltrods for
mit abo. Lød på 130,- om mdr! 
Aldrig mere!!!
August 3 at 8:15am via mobile · Like · 2
Mette Andersen Jeg har haft problemer, men vil da lige holde ekstra øje det næste stykke tid!
August 3 at 8:15am via mobile · Like · 3
Morten Jakob Hundborg Pedersen Enig! Hørt! Been there, done that!
August 3 at 8:17am via mobile · Like
Tina Jensen Husk at opsige jeres abonnementer en måned før 6 mdrs bindingen slutter, ellers skal I betale for
en måned ekstra, da der er en måneds opsigelse, ifølge Telenor. Den har jeg lige måtte æde >:)
August 3 at 8:19am via mobile · Like · 1
Simon MacLovin Brask Telelort
August 3 at 8:19am via mobile · Like · 6
Mette Helverskov Stentoft Det lyder som vores erfaring også:-(
August 3 at 8:20am via mobile · Like
Lars Hallager Jensen Lyder sgu ikke godt, har de samme problemer med TDC rykker uden en regning ,de kan
ikke finde ud af at trække fra mit dankort som ellers var aftalen da jeg købte min iPhone. Skal aldrig være kunde
ved dem igen:-( utroligt i 2012 tryk på de rigtige knapper så jeg ikke får flere rykker,
August 3 at 8:20am via mobile · Like
Connie Andersen Jeg og min datter har haft det sammen problem bare med Telia og vi er sgu ligeglade med at
ryge i RKI og da Talia fandt ud af det så fik jeg et brev hvor i der stod at jeg lige pludseligt ikke skyldte DEM
noget. Total griner.Men ingen undskyldning trods alt. Jeg ringede og spurgte dem hvorfor de ikke skev undskyld, og
fik at vide at det kunne de jo ikke med alle. Hvor til jeg svarede at det var jo en standart skrivelse de skrev så De
kunne jo bare putte ordet " UNDSKYLD" Men næe nej. Fjolser
August 3 at 8:20am · Like
Lykke S Andersen Jeps det problem har vi også haft med vores datter aftale, med PBS som sjovt nok også
lade sig gøre. Og vi har måtte betale ekstra gebyr regningerne kom aldrig men rykkerne gjorde. Underligt. Tror
det selskab burde tjekke godt igennem.
August 3 at 8:20am via mobile · Like
Christian C.V. Vagn Andersen Den der med rykkere før regning kan jeg godt genkende. Det var aldrig sket i
Sonofon-dagene. Nu skal det være slut, flytter også mine aftaler med Telenor.
August 3 at 8:21am · Like · 1
Henrik Svanholm Møller Jeg har også Telenor og har været ude for præcis det samme som Anders. De er en
samling amatører! Jeg er blevet sendt til incasso et hav af gange selvom regningerne var betalt til tiden men de
havde sat forkert betalings id på deres regninger så pengene kom til dem men på en eller anden opsamlingskonto
kaldte de det. Og et andet tilfælde var at jeg i 6 mdr. Fik regninger med mit navn på men aftalen tilhørte et firma på
Fyn! Det fik jeg så rykkere på fordi jeg ikke mente at jeg skulle betale en andens Tlf. Regning. Og jeg kan blive ved
med eks.
August 3 at 8:21am via mobile · Like
Kenneth Takacs Alle privat kunder bør vælge mindre selskaber, da der sjældent opstår større vanskeligheder
med dette. Firmaer, eller corporate kunder, som de så fint hedder, bør vælge de større. TDC ville være smartest.
Men der vil stort set altid være folk med uheldige oplevevelser, som er blevet behandlet dårligt grundet nogle få,
inkompetente medarbejdere. Telenor kan jeg dog heller aldrig anbefale til nogen som helst.
August 3 at 8:22am via mobile · Like
Sandra Colt Winther'Aasted Jeg har haft tilsvarende problemer!
Skal også væk derfra!
Det kan ikke være rigtigt at man får bedre service hos et billig selvskab som Onfone :O
August 3 at 8:22am via mobile · Like
Pia Mulls Timm Hagmann Havde også problemer da jeg havde Sonofon/Telenor, og fik sågar en regning et
halvt år efter jeg var stoppet som kunde .... Jeg gik tilbage til Telmore som jeg havde før. Deres kundeservice og
hjælpsomhed er altid tip top i orden og der er aldrig problemer !
August 3 at 8:22am · Like · 1
Mija Nielsen Fuldstændig det samme problem har jeg haft med 3, det var bare meeeget større beløb der blev
snydt for dér da man blev snydt af deres medarbejdere, de jo provisionslønnet. Jeg skulle skrive under på en tlf
jeg havde købt, (men det han ikke lige informerede mig om han også havde forlænget ALLE andre abonnementer
som jeg havde i 3, som faktisk var ude af bindingsperiode).. Det er en lorte følelse, da man ikke kan stille noget op ..
Jeg kvittede 3 og tog telenor i Næstved. Mig og min mand har været tilfredse siden. Men der er jo sikkert også nogle
der er tilfredse med 3 , som jeg absolut ikke forstår.. :)
August 3 at 8:23am via mobile · Like · 1
Eva Leth Overgård Kan varmt anbefale Telmore. Jeg har været kunne ved dem i mange år og resten af
familien er der også. Det er billige og har aldrig haft problemer
August 3 at 8:23am via mobile · Like · 7
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Mikkel Mortensen Telmore er det eneste rigtige.!
August 3 at 8:24am via mobile · Like · 8
Lene Lohse Ufatteligt ringe og jeg "dis-liker" :-) STOR respekt for din tålmodighed - det må være guf for
Kontant eller tilsvarende forbrugerprogram!
August 3 at 8:24am via mobile · Like · 3
Janni Vestergaard Hold da op!! Det kunne være jeg skulle til at tjekke mine regninger fra Telenor :0 ?! ..
August 3 at 8:26am via mobile · Like · 2
Morten Brünnich Var måske på plads med en kommentar fra Telenor.....
Forlod mobil delen et pr tilbage pga lignede episode, men har dog stadig mit net købt der.... Nogen der anbefaler
andre vedr internet?
Kan jo lige så godt få bagdøren lukket når gæsterne ikke bruger den...;0))
August 3 at 8:26am via mobile · Like
Trine Aagurd Jeg har også haft telenor tilbage i 1208 til 1210 igennem den periode fik jeg skyhøje regninger
selvom jeg havde et fast abonnement til 500 kr om måneden. Ringede ind flere gange og var inde i forretningen
for at hører og hvergang var der altid noget mere jeg skulle betale. Min gennemsnit regning lå på 1200 om måneden.
Var over lykkelig da jeg kom væk derfra. 
Har nu Telia og kan kun sige gode ting om dem :-) altid god service og ingen ekstra regninger som man aldrig får
opklaret .
August 3 at 8:27am via mobile · Like · 2
Nathja Tulstrup Holm Kan så sige i heller ikke skal få jer m1 det er simpelthen en gang lort. Og heller ikk cbb.
Havde bestilt et simkort ved cbb men fik det ikke. Alligevel træk de 99 kroner i 7 mdr. Som jeg aldrig har set
skyggen af selvom jeg gik rettens vej.
August 3 at 8:27am via mobile · Like · 1
Lydia Christensen Jeg er enig det er et lorte selskab. Jeg har været ude for det samme med flere regninger
jeg ikke har modtaget og fået rykker og da jeg så kontaktet dem fok jeg at vide de havde sendt det til inkasso
bare for 100 og skal nu betale over seks hundred for en fejl de er skyld i. Dumme dumme Telenor vil aldrig anbefale
dem til andre og jeg skal aldrig ind i det firma igen. Men af skade bliver man klog sjælden rig
August 3 at 8:27am via mobile · Like · 1
Mette Jensen Vi har også været igennem alt deres lort
August 3 at 8:28am via mobile · Like
Michelle Aunskjær Ja jeg overvejer også at skifte, da ingen medarbejdere er enige i de informationer de giver
kunderne (drejer sig om kundeservice og butikker) og tit står man med følelsen af at det er en selv der skal give
medarbejderne informationerne! Kunne være mit næste job sku være hos Telenor!!!
August 3 at 8:29am via mobile · Like · 3
Rikke Møller Fuldstændig enig! Skal have aldrig have det lort til Telenor igen! De snød mig for så mange penge!
Købte ny telefon hos dem med fri internet hver måned for 100 kr ekstra.. Jeg fik de største regninger hver
måned fordi de ikke kunne finde ud af den aftale vi havde lavet! Ringede derind hver måned! Regninger stemte
aldrig overens, ringede aldrig eller var på internettet det sidste stykke tid jeg havde telefonen, men alligevel en
enorm regning! Fuck Telenor!
August 3 at 8:29am via mobile · Like · 1
Anja Christiansen Telenor er bare ikke til at stole på! Vi har været ude for det næsten det samme her begge
to og vi gør det aldrig igen. Forstår ikke at de får lov at blive ved, når kundeservice er dårlig de har ikke styr på
ens regninger og aftaler som man har skriver under på!! Vi blev taget i røven aldrig har været så utilfreds med noget
som med Telenor!!!
August 3 at 8:30am via mobile · Like
Julie Haumann Stabel Jeg lukkede en tlf hos telenor en gang men fik regninger og tegninger osv endte med at
sku betale 4000 for en Tlf som var lukket men som de påstod aldrig havde været opsagt, til trods for at jeg
kontaktede dem jævnligt! Lorte selskab!
August 3 at 8:32am via mobile · Like
Kristina Finsen kan klart anbefale onefone :-)
August 3 at 8:32am via mobile · Like · 3
Julie Haumann Stabel Regninger og regninger! Ikke tegninger!
August 3 at 8:34am via mobile · Like
Lisbeth Nygaard PBS skal man selv til- og framelde sig.
August 3 at 8:34am via mobile · Like · 2
Tina Eriksen Kan ikke være mere enig TDC og Telia skal man holde sig fra de hiver penge ud af folk som det
passer dem. Men kan kan vel ikke gøre andet end betale for ikke at ruge i Ribers eller andet?
August 3 at 8:35am via mobile · Like
Maibritt Illum Frandsen Enig med mange.. TELMORE er vejen frem.. Jeg har aldrig haft problemer overhoved
:-)
August 3 at 8:35am via mobile · Like · 8
Thomas Pedersen En gang Telenor ALDRIG mere Telenor. ! så hellere købe 100 brevduer
August 3 at 8:35am · Like · 10
Thue Østerby Kjeldgaard Jeg har haft sonofon/telenor de sidste 8 år, og har aldrig haft problemer med
noget, min kone, bror og søster har også og der er heller aldrig noget... Den eneste klage jeg har er dårligt
signal...
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 3 at 8:36am via mobile · Like · 3
Tina Engel if you translate this with google translator it will translate the name Anders to Donald... :D
August 3 at 8:36am · Like · 3
Joachim Hansen Sikke nogen brokkehoveder i er! Teleselskaber er ikke perfekte og fejl kan forekomme. Og
hvis man selv gider sætte sig ind i sagen kan man sagtens få problemet væk, uden at betale nogen som helst!
Folk der frivilligt betaler gebyrer som de ikke burde betale er direkte idioter. Det er bare at ringe og brokke sig og få
det løst! Jeg har selv prøvet at blive snydt, men jeg blev ved med at ringe og til sidst indrømmede de deres fejl og
droppede regningen. Man giver op for let hvis man bare betaler! I er ikke selv perfekte, så lad være med at kræve
at andre skal være det
August 3 at 8:37am via mobile · Like · 9
Trine Nielsen greentel :-) telenor = Lort.dk. stor respekt til dig:-)
August 3 at 8:37am via mobile · Like · 1
Bettina Saaby Molbech Har det Fuldstændig på samme måde, vi havede 4 Tlf hos dem, de kunne ikke finde ud
af at lægge dem sammen til en regning, betalte for tv pakke 99 kr om måneden men kunne ikke bruge det ej
heller musik!!! Fik ingen regninger, ej tilmeldt PBS og fik lukket tlf det blev så 600 kr hver gang for at åbne dem
igen!!! Vi er nu alle flyttet til TELMORE!!!! Og det vi super glade for!!!
August 3 at 8:38am via mobile · Like · 4
Torsten Fugmann Kristensen Det er sådan at de tjener deres penge....!
August 3 at 8:40am via mobile · Like · 1
Linette Jørgensen Jeg kan anbefale Telia, efter de har fået deres nye abb, så betaler jeg KUN det beløb som
er aftale. Men vi som forbruger skal altså huske at købe et abb som passer til vores forbrug, ellers ender vi som
mange, med en stor ekstra regning. 
Har arbejdet ved DLG hvor vi også sælger Tlf, og mange kunder vælger et billig abb selvom deres forbrug er større,
selvom vi rådgiver til at vælge et andet, så er det ikke altid de vælger at lytte. 
Men jeg har været kunde ved Telia i 8 år og jeg har altid været okay tilfreds, men synes at de det sidste år, har
fungeret rigtig godt. 
Men synd for jer der er blevet snydt eller andet, det er ikke okay, men desværre ved teleselvskaberne at vi har
brug for dem. Men i de sager hvor de har lavet fejl, er en undskyldning på sin plads !
August 3 at 8:40am via mobile · Like · 3
Camilla Slot Kan berette om præcis samme problem! 19 ud af 23 regninger var forkerte og brugte ca 1 time
hver måned i Tlf med deres kunde service! Og ud af de 19 regninger var ca halvdelen med en rykker og til sidst
lukkede de mit abo pga manglede betaling på noget internet hos dem, som jeg aldrig har haft! Var heldigvis ikke
tilmeldt PBS bevidst, og er så glad for jeg aldrig tilmeldte mig det, hvilket de sjovt nok ik ku forstå at jeg ikk ville det
når se spurgte mig om det! Hvis i har problemer med dem, så husk at noter tid/navn osv hver gang i ringer til dem-
for de er gode til at "glemme" at skrive hvad man ringede om sidste gang!! Håber alle medlemmer hos Telenor
træffer den øknomisk rigtige beslutning og finder en ny udbyder! :-)
August 3 at 8:40am via mobile · Like · 4
Jesper Erstad Lüthjohan Hørt jeg kan heller ikke anbefale deres ringe.service og.dækning mv og jeg
undre.mig.over dem.da de jo trods alt.er en.af de tunge.vedr tele og.data.men.tunge.at.danse med.er.de.jeg
havde.telenor 2 dage så skyndte.jeg mig.at.annullere aftalen.da jeg opdaget.de.havde.solgt mig et abbo jeg skat
ikke kunne.bruge og.det er da et.tegn.på.de.desparate.for.at.bondefange folk.og.stavns binde dem vis ikke de
kommer ud.af.deres aftale.inden.14 dage som.du har fortrydelse ret i
August 3 at 8:40am via mobile · Like · 1
Betina Bjerrisgaard Jeg blev os beskyldt for ik at have betalt trods kontoudskrift med dokumentation på at det
var betalt, røg til inkasso og brugte flere timer dagligt i telefonen med deres Kundeservice chef og inkasso
firmaet. Var rasende og gav mig ikke. Endte med efter flere ugers bøvl og samtaler at modtage en check på for
meget indbetalt og en skriftlig undskyldning fra Kundeservice chefen . De er nogle store fjolser og har ikke styr på en
skid. Snyder hvor de kan... Skod firma.
August 3 at 8:41am via mobile · Like · 2
Ivan Jensen har haft telenor i 6 eller 7 år nu uden nogle problemer... har til gengæld haft masser af problemer
da jeg havde firma tlf hos call me og telia...
August 3 at 8:41am · Like · 5
Hans Henrik Røngaard Tina Engel: Hold da kæft du må da virkelig have indhold i din hverdag, siden du fandt
ud af sådan noget useriøst, og poster det til en seriøs post -_-
Mjaja... Små hjerner - Små fornøjelser! :P
August 3 at 8:42am · Like · 1
Jens Gammelby Telenor er nok det mest stabile selskab jeg har haft dem i 18 år og der har aldrig været
problemer. Og pbs skal du selv tilmelde dig. Det er ikke deres skyld. Så vågn op
August 3 at 8:43am via mobile · Like · 5
Jesper Erstad Lüthjohan Iøvrigt kan jeg personligt anbefale oister der er ikke så.meget pis det virker bare
og.fornuftige.taletids pakker efter behov
August 3 at 8:43am via mobile · Like · 3
Claire Skanderup Preuthun Joachim - det er da klart folk brokkerer sig - det er deres penge og tid det handler
om! Og når det sker gentagne gange, handler det ikke om at vi forlanger de skal være perfekte - men dog at
have styr nok på deres ting, til ikke at gentage fejlene gang på gang!
August 3 at 8:44am via mobile · Like · 1
Sara Hundborg Pedersen Hvorfor lyder den historie uhyggeligt bekendt?! Skal aldrig tilbage til Telenor!
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 3 at 8:44am via mobile · Like · 4
Jesper Larsen hvis man tilmelder sin regning til e-boks så får man ikke et gebyr på 49 kr. for en regning på
papir, det kan man selv gøre via e-boks med seneste regning i hånden..
August 3 at 8:44am · Like · 1
Gerrit Wijnsma Aldrig i mit liv telenor mere
August 3 at 8:44am via mobile · Like · 1
Heidi Anna Wieser .... CAPE DIEM ! ♥
August 3 at 8:44am · Like · 2
Fede Finn I skide kloge alle sammen, og sikkert også vidunder mennesker når det kommer til at betale regninger,
halvdelen af jer der ikke kan finde ud af administrere jeres økonomi burde slet ikke have lov til at eje noget som
helst, i burde få et kursus i at betale sine regning, opfører jer ordenligt i offentlig fora - der er bare nogle helt basale
ting her i livet i endnu ikke har lært.. før det er det altså meget svært at tage jeres uendelig hysteri for gode vare.
August 3 at 8:44am · Like · 6
Claire Skanderup Preuthun Brokker* :)
August 3 at 8:44am via mobile · Like
Nanna Hørring Yndgaard Det lyder meget som min historie! Jeg ringede ind og meldte min mobil stjålet - samt
oplyste min nye adresse til fremtidige faktura. Et halvt år senere får jeg et brev fra inkasso, som opkræver en hel
del! Kære Telenor har nemlig fortsat sendt regninger til min gamle adresse, men sjovt nok har de registreret at
mobilen var stjålet, så det kunne virke som om de "sorterer" i de indberetninger som de kan bruge til noget. Da jeg
derefter krævede de selv betalte inkasso gebyr, da det var deres skyld, røg jeg på den sorte liste og de svarede
hverken på mails eller opkald.....
August 3 at 8:44am via mobile · Like · 2
Fede Finn og ting ryger altså ikke bare til inkasso hvis det er sådan man har betalt til tiden.
August 3 at 8:45am · Like · 6
Frida Vangsgaard jeg og kæresten har haft call me i flere år og der har aldrig været problemer. vi har også net
igennem dem og det fungerer bare helt kanon. har aldrig oplevet bedre teleselskab.
August 3 at 8:45am via mobile · Like · 6
Nikoline Klug Samme problem her. Købte en telefon på afbetaling og den kører sjovt nok fint over PBS,
regningen kommer 2 gange med 50,- i betalingsgebyr. Da jeg ikke har fri MMS som der står i min kontrakt
kontakter jeg dem. Sjovt nok er min kontrakt ikke at finde i deres system. De beder mig sende den kopi pr. Mail
hvorefter jeg får mail tilbage om at de ikke modtager sådan noget pr. Mail. Jeg skal gå til det sted hvor jeg har
oprettet mit abbonement. Jeg blivet kun de 6 mdr. som jeg er forpligtet til og vender aldrig tilbage!!!!!
August 3 at 8:45am via mobile · Like · 3
Daniel Josephsen Kan kun sige at jeg har lignende problem i øjeblikket . Simpelthen for ringe .
August 3 at 8:45am via mobile · Like · 1
Annika Duddi Ejby Det er sku utroligt, når så mange kunder har problemer med det lorte firma at de stadig
snyder. Jeg fik flere regninger om måneden på omkring 1000kr pr regning, mit abb var på 180kr om månedem,
jeg står den dag idag og betaler til et inkasso firma, fordi jeg ikke vil i RKI. Det jeg så betaler er for at jeg ser bedre
ud som betaler og Telenor tjener sku bare kassen, men jeg ved ikke rigtigt hvad jeg ellers skal gøre. Telenor bør
virkelig stramme op, det er jo også folk som er dårligt økonomisk stillet de snyder, unge mennesker på SU, de burde
sku straffes for det shit de har gang i, det værste er at de er så skide gode til at lægge det på kunderne så det er
deres egen skyld at de får de høje regninger.
August 3 at 8:45am via mobile · Like · 1
Stefanie Egholm Har oplevet det samme med man ej få regninger før der kommer rykker selv om man har
aftale over pbs. Samt jeg købte to tlf og fik gratis oprettelse (det lovede de os) men alligevel bliv de ved med at
sende rykker om vi manglede at betale for oprettelse selv om jeg snakkede med en medarbejdere som lovede at
slette beløbet fordi jeg havde papir på oprettelsen var gratis. Men det sket ikke i stedet lukkede de vores tlf og ville
først åbne dem når vi havde betalt oprettelse !!!
August 3 at 8:46am via mobile · Like
Ronni Krogh Haahr Fornitz Har man checket sin mail. Telenor fremsender nemlig deres regninger som PDF på
mail? Er lige overgået til Telnor og har ingen problemer haft, heller ikke med PBS.
August 3 at 8:47am · Like · 2
Rune Søndergaard Bare lige til dem som siger telmore, jeg har selv telmore og er glad for det.
Men mht deres 3G dækning, så er den utrolig ringe mange steder.. I hvert fald her i Nordsjælland, og såvidt jeg
ved er det ikke noget de til gøre noget ved :/
August 3 at 8:48am · Like · 3
Steffen Iver Iversen Telenor i mister også mig og
Min kæreste så snart bindingen er afsluttet her til september, jeg har også haft problemer med jer op til flere
gange :) anbefaler jer heller ikke til andre ...
August 3 at 8:48am via mobile · Like · 2
Thomas Tyr Kan godt genkende den historie desværre. Jeg havde en sag kørende med Telenor i nogle uger
pga jeg havde åbenbart to aftaler som jeg gik og betalte uden jeg selv var klar over det. Da man så kontakter
dem om dette problem kan de ikke selv finde ud af problemet og de har endda selv tilføjet noget ekstra til min aftale
som jeg aldrig har bedt om. Men efter mange opkald og tid fik jeg kun halvdelen tilbage. Men vil sige så meget at
Telia er ikke en skid bedre. Så pest eller kolera!!! ;)
August 3 at 8:49am via mobile · Like · 2
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Mette Hobbitten Greve Tror desværre at man vil kunne finde samme historie hos alle udbyder, ingen af dem
er perfekte. Nogen er heldige hos nogen udbyder, andre hos andre udbydere. De ved jo alle at har brug for dem
og det udnytter de. Generelt er deres priser også alt for høje :(
August 3 at 8:50am via mobile · Like · 1
Isabella Anette Thrane Hartvig Jeg har sagt mit abb op for 3 måneder siden, og jeg får stadivæk
regninger?? 
Jeg har snakket med Telenor 1 million gange, og hvis jeg har bedt dem om at ændre noget og et par dage efter
ringer og tjekker op på det, så er det ikke gjort!!!?
August 3 at 8:51am via mobile · Like · 1
Malene Konggaard Laursen Har også været udsat for nøjagtig det samme!
August 3 at 8:52am via mobile · Like
Søren Bengtsson Brok brok brok,har haft telenor i 4 år uden problemer,bare lav det abb.der passer dig så er
der ingen problemer
August 3 at 8:52am · Like · 3
Alexandra Heidi Morcas-Rasmussen Vi har absolut ingen problemer med Telenor og er super glade for dem!
August 3 at 8:52am via mobile · Like · 3
Frederikke Mathilde Klug Larsen Både Telia og telenor er så dårligt også der forbindelse!!! M1 skulle være
rigtigt god og billigt. :-)
August 3 at 8:53am via mobile · Like · 1
Saida El-Khabbabi Taarnager Som telefonsælger hos et hvilket som helst andet teleselskab er man nok enige
om at "Nuværende Telenor kunde" Betyder garanti for salg, stort set hver gang!
August 3 at 8:53am · Like · 1
Martin Øland Hvad sker der for jer brok røve, i sidder og tuder foran skærmen fordi i bare lyst til at vise
medynk, i skal se at vågne op, jeg har telia, tdc og telenor, hvor jeg vil sige, jeg har aldrig haft problemer med
telenor, i har det bare meget nemmere ved at give dem skylden, fordi i selv ikke er vågen. Vågn dog op og snak med
dem vis i har så mange problemer de er sq fine og har en rigtig god service :-)
August 3 at 8:54am via mobile · Like · 6
Amalie Jensen Jeg har personligt oplevet at de lægger ekstra mobiltjenester på regninger selvom jeg ikke har
bestilt dem og de heller ikke har været der fra start. Det er tjenester som mobiltv og wimp. Deres undskyldning
var at jeg ikke havde frameldt det , nej men jeg har sgu da heller ikke tilmeldt dem ! Da jeg så betalte og bad dem
afmelde det så gudhjælpemig om jeg ikke havde samme problem næste måned ! Telenor har snydt så meget og har i
øjeblikket en sag kørende med dem på ca 3000 kr. 
Jeg har nu TDC og har haft det i 6 måneder uden et eneste problem hverken med regninger , service eller
forbindelse :D
August 3 at 8:54am via mobile · Like · 1
Maryam Husseinzadeh Fuldstændig på samme måd. Jeg har købt en mobil for 4 mdr siden som jeg fik aldrig
brugt sim kortet. Men alligevel betaler jeg mindst 400 kr Hver mdr, som sagt har en aftale på 67 kr!! Har betalt
400 kr i rykker uden at har fået en regning. Glæder mig til at 6 mdr er gået, så jeg kan opsige.
August 3 at 8:54am via mobile · Like · 2
Jesper Bang Der er altid lort med telenor man får også kun 40% af den internet forbindelse de påstår man har
August 3 at 8:56am via mobile · Like · 1
Cecilia Sophia Hammerich Har samme historie! Det er under al kritik det arbejde Telenor udfører. Den dag jeg
røg ud af Telenor og over til Onfone var min lykkeligste dag. Jeg følte mig på en måde fri. Fri for bekymringer om
en uviden regning skulle komme.
Hvis Telenor har ringede til mig for at høre om jeg var tilfreds med deres arbejdsmorale og deres service osv
udnyttede jeg chancen til at svine dem til så meget så muligt. Jeg anbefaler ikke Telenor til nogen som helst. De har
desværre ike styr på nogen. Min opfattelse af deres arbejde er at de ikke snakker sammen indbyrdes.
August 3 at 8:56am via mobile · Like · 3
Sofie Faaborg Gram Jeg har desværre også indtryk af, at Telenor bruger ufine metoder for at tjene ekstra
penge.. Jeg endte flere gange med at betale ALT for mange penge for ydelser jeg ikke fik og når jeg kontaktede
personalet i butikken eller kundeservice fik jeg direkte urigtige informationer, så jeg ikke havde mulighed for, at
stoppe de betalinger der skulle stoppes. Endte også med at rykke alle husstandens abonnementer til et andet
teleselskab, Telia, hvilket vi er yderst tilfredse med.
August 3 at 8:57am via mobile · Like
Patricia Maria Gregersen Har aldrig haft problemer med Telenor. Telia derimod ...... Jeg får rykkere op en
regnig jeg har betalt og de bliver ved at sende regninger trods jeg ikke har været hos dem i 8mdr
August 3 at 8:57am via mobile · Like
Mette Eskildsen Næsten det samme jeg står model til, lorte telenor
August 3 at 8:57am via mobile · Like
Claus Møller Telenor sucks.
August 3 at 8:58am via mobile · Like · 2
Emil Halling Det er vildt, at du formår at fortælle præcis den samme historie, som jeg har oplevet - det er en
frustrationsmoment, at man hver måned skal holde øje med specifikationerne i sin telefonregning, for at være
sikker på man ikk betaler ALT for meget.
August 3 at 9:00am via mobile · Like
Mette Larsen Kan kun give dig ret i at det er et lorte firma. Jeg har også haft vildt meget bøvl med dem og overvejer også
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at skifte
August 3 at 9:01am via mobile · Like · 1
Kasper Høier Nielsen Det er præcis samme historie som min kæreste og jeg har. Vi fik så også lov til i 4
måneder, at betale afdrag fra en gamle mands telefon, som vi ikke kender. I næste måned når jeg har været
kunde hos dem i 6 måneder, er jeg også den der er smuttet! Har før haft Telia og Bibob, uden et eneste problem
igennem flere år.
August 3 at 9:02am via mobile · Like · 1
Maja Brorson Nielsen Det er næsten umuligt at komme ud af Telenor. De blir ved at sende rykkere inden de
sender regningerne i flere måneder!!
August 3 at 9:03am via mobile · Like
Dennis Reffeldt Nielsen Ownd lorte teleno!.
August 3 at 9:03am via mobile · Like
Dennis Reffeldt Nielsen Telenor*
August 3 at 9:03am via mobile · Like
Simon Hansen Jeg har været ude for det samme
August 3 at 9:04am via mobile · Like
Silvia Filippa Kirlojevic Jeg har engang modtaget en regning fra Telenor, ca. to år efter jeg havde opsagt mit
abb. De hæv pengene på PBS !!!!
August 3 at 9:05am via mobile · Like · 1
Kasper Florentin Hansen Oplevede præcis det samme. Der er ikke styr på en skid :-) og de sælger et abb
hvor de siger det ikke kan rende op over 400 kr.. alligevel lå mine regniner på 1500-2000 hvergang. og først 3
gang da jeg river fat i dem, finder de ud af at det enlig er et forkert abb de har givet mig.. penge tilbage ? nææ :-)
og regningerne derefter kom alligevel aldrig ned på det beløb som de sagde, selvom alt var gratis.. Godt man er
kommet af med det ;)
August 3 at 9:05am · Like · 4
Thomas Lykkehus Een gang Telenor.... Aldrig mere Telenor
August 3 at 9:05am via mobile · Like · 11
Sofie Johansen Ja, jeg kan også sige at jeg har oplevet det samme. Regninger med ekstra beløber, selvom jeg
havde fået et abonnement der kostede 149 om måneden kom jeg mindst af med 300 HVER gang.. rykkerer for
regninger jeg ikke havde fået, kom der også en del af. Det værste var da jeg fik tilsendt en pakke med mobilt
bredbånd (som jeg ikke havde bestilt) og pludselig bliver der opkrævet penge for det også. Jeg ringer så ind og får
at vide at jeg skal aflevere pakken i en butik, hvilket jeg forsøger. Der får jeg så at vide at de intet har med pakken
at gøre og derfor ikke kan tage den. Efter to mdr. Giver telenor op og anullerer alle regninger og jeg får meldt mig
ud! ALDRIG om jeg vil ind i det lort igen.
August 3 at 9:06am via mobile · Like · 2
Christian Brandt Jensen I mister også mig!! Magen til lorte firma skal man lede længe efter!
August 3 at 9:08am via mobile · Like
Jeanette Hersbak Jeg skal aldrig tilbage til Telenor! Mit abbonement blev opsagt i april sidste år, da vi nåede til
juli måned fik jeg stadigvæk regninger fra dem. Jeg ringede så og spurgte dem om hvordan de ville mene det var
muligt at ringe/skrive fra et abbonement der ikke længere eksisterede? Den kloge medarbejder svare så tilbage "at
det måtte jeg da virkeligt selv vide". Magen til uintelligente medarbejdere skal man lede længe efter..
August 3 at 9:08am via mobile · Like
Lasse Bøge Jensen Sådan !
August 3 at 9:09am via mobile · Like
Lars Stampe Dick Det samme her kun bøvl med dem ,siger også mit abonnement os i dag :@
August 3 at 9:09am via mobile · Like · 1
Christina Jørgensen Har også Telenor, og har ingen problemer!!!
August 3 at 9:10am · Like · 3
Sylwia Hardenskou Jeg har også sagt alle familiens abonnementer op. Telenor har i 8 mdr.opkrævet en
bredbånd som jeg aldrig har haft. Via Pbs! Trods 100vis af opkald igennem 6 MDR. skete der intet. INDTIL JEG
KLAGEDE TIL FORBRUGERKLAGENÆVNET! UPS, så skete der noget. Dagen efter ringede Telenor og undskyldte
meget. Jeg fik mine knap 2000 tilbage + lidt til den sidste regning. Tak sagte jeg bare, men jeg siger OP hos jer. De
har siden januar ringet 2 gange om måneden og vil have mig som kunde... ellers tak. Nu har jeg og resten af familien
UNOTEL til en tredje del af telenor's priser og det er vi meget glæde for! UNOTEL, JA TAK :-)
August 3 at 9:11am via mobile · Like · 2
Claus Jensen I snakker og røven går. Det er kun tabere der ikke kan styre sit abonnement, tabere tabere og
tabere.
August 3 at 9:11am via mobile · Like · 1
Jens Nielsen skrev du TELELORT eller ser det mig der er odrbilnd
August 3 at 9:12am · Like
Thomas Ohm Petersen Gad vide hvornår tråden med alle disse glade kunder bliver lukket :)
August 3 at 9:12am · Like · 2
Celia Marie Hansen Det er præcis det samme her..!! Får rykker gebyr på HELE tiden også selvom den kører
over PBS og de sætter alle mulige mærkelige ting på jeg ska betale for som jeg aldrig har bestilt..!! Ringede til
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kunde service og sagde jeg er træt af de rykker gebyr og jeg betalte til tiden eller at mine regninger kom for sent
også blev de ved med at sende rykker på mine regninger ' jamen så må jeg lægge sag an mod post Danmark' klap
dog i som om det ville hjælpe..!! Er pisse træt af dem og der er ALDRIG signal..!!!
August 3 at 9:12am via mobile · Like · 1
Henrik Skou Jeg kunne have skrevet den samme historie, der gik 4-5 måneder før Telenor fik styr på deres
regninger og jeg slap for rykkerne.
August 3 at 9:13am via mobile · Like
Tessie Svensson Har selv skiftet fra Telenor til Telia og aldrig har jeg fået bedre service. Det eneste jeg har nu
fra Telenor er internet og det fungerer upåklageligt med både regninger og forbindelse. Jeg bliver dog aldrig
mobilkunde derinde igen. De er et meget dårligt mobil selskab og jeg vil hellere lægge mine penge andre steder. Har
haft så sindsygt mange problemer med dem lige siden jeg startede med at være kunde derinde. Nu har jeg som sagt
Telia og får en supergod behandling. :)
August 3 at 9:13am via mobile · Like · 1
Trusell Isabella Cbb er toppen har haft dem i 11år 11timer tale fri SMS/MMS og så noget net 129 og får nu 14
timers tale resten af året det vil sige 3 timer mere helt gratis ♥ tak Cbb
August 3 at 9:13am via mobile · Like · 6
Amalie Marthendal Laumann Petersen Telenor burde ikke findes, med så mange som de har snydt. Både
min kæreste og jeg har været afmeldt telenor siden oktober måned, det er først for en måned siden at de
stoppede at kræve penge ind hos mig, men min kæreste får stadig skyhøje regninger, som han nægter at betale
for. Telenor ved ikke hvorfor vi stadig får regninger, for vi er ude af deres system. Det har så endt i at min kæreste
er havnet i RKI pga telenor. 
De burde skamme sig mange gange. Selvom de er et "stort" teleselskab, så burde de rette op på deres fejl, og få
tilfredse kunder i stedet for sure kunder. 
Jeg har skiftet til oister som selskab, da de var billige i deres priser. Og jeg må sige at det er et alletiders selskab. De
trækker ikke mere end hvad du har sagt den skal trække. Det er fedt og kan nemt anbefale oister. :)
August 3 at 9:13am via mobile · Like · 1
Sabina Vilson Brok brok. Jeg skal ikke forsvar nogle som helst.. Men alle teleselskaber har deres fejl. Det er kun
mennsker og sådan et det... Jeg tro at man kan finde de sammen fejl hos dem alle, hvis man spørge ind til det...
Der er ingen tvilvl om det er pisse lort nå ringen ikke bare køre som de skal.. Det få os op i det røde flet..men fejl ske
hos dem alle
August 3 at 9:14am via mobile · Like · 1
Marlene Lundbye Jeg har været udsat for det.præcis det samme !! Det er så svinsk !
August 3 at 9:14am via mobile · Like
Kim Christiansen Mig og min kæreste baksede også 4 måneder med at få det over pbs og brugte flere 100 kr i
rykkere og for at få åbnet telefon igen.
August 3 at 9:14am via mobile · Like
Anette Lausten Samme her. Alt vores er flyttet til andet selskab for længe siden
August 3 at 9:15am via mobile · Like
Jesper Egeberg Christoffersen Jeg vil starte med at sige at jeg har intet med Telenor at gøre.
Hold kæft hvor er der mange der brokker sig, og tror at fordi de er kunden er det dem der altid har ret!
For det første er IKKE Telenors fejl at ens regning ikke kan blive tilmeldt PBS (fact). Dernæst har man ALTID selv et
ansvar for at betale sin regning og sørge for at man modtager dem. Man ved at de skal betales HVER måned eller
kvartal, så modtager man ikke sin regning - så er det sgu nok en god idé at checke op på det! 
Alle teleselskaber kan have problemer med nogle ting, men Jesus tapdancing Christ! Lad dog være med at
generalisere og skære dem alle over en kam! Er du ikke tilfreds - så skift selskab. End of fucking story. 
Bottomline er at man ALTID selv har et ansvar for at checke op på om man har modtaget sin regning, og om man
betaler for noget man ikke mener man skal!
Cut the crap brokrøve.
August 3 at 9:15am · Like · 13
Julia Prokopenko Sådan er Telia også..
August 3 at 9:16am via mobile · Like · 1
René Rasmussen Kender det alt alt for godt
August 3 at 9:16am via mobile · Like
Per Vognstrup Jeg har haft Telenor siden det hed Cybercity og Sonofon. De få gange jeg har haft problemer,
har jeg altid kunnet ringe til deres kundeservice og rette tingene ud.
August 3 at 9:16am · Like · 3
Denis Skön Ps. Hold dig/jer fre Telia,- Samme lort... :-((
August 3 at 9:18am · Like · 6
Daniel Thor Jørgensen fuldstændig enig jeg har kun haft problemer med Telenor..!
August 3 at 9:18am via mobile · Like
Bethina Graversen Det er godt skrevet og taget lige ud af mine oplevelser. Jeg er også smuttet.
August 3 at 9:18am via mobile · Like
Nicolai Angel Gonzarles Munkholm Føler med dig Anders. Har lige selv her i dag bæret udefor samme
problem som dig og din kæreste, og det så skandaløst af Telenor!
August 3 at 9:18am via mobile · Like
Maria Smith Jensen Jeg har også haft mange problemer med dem! Aldrig telenor igen!
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August 3 at 9:19am via mobile · Like · 1
Paw Markvorsen Gosvig Jeg har været trofast kunde hos TDC i mange år, og har aldrig oplevet problemer..
August 3 at 9:19am via mobile · Like · 1
Peter Frydendal Har prøvet det samme ved Telenor med betaling via PBS :0(
August 3 at 9:19am via mobile · Like
Søren Friis Højer Samme oplevelse her!!!!
August 3 at 9:19am via mobile · Like · 2
Anna-Belinda Koch Jeg havde Telenor, det gik rigtig godt de første 6 mdr. Så gik det sku ned af bakke.. Jeg ku
ikk tilmeldes PBS og fik også kun rykkere og min Tlf var spærret i tide og utide uden de kunne komme med en
forklaring.. Jeg havde det abn. Med fri tale SMS og MMS.. Og ALLIGEVEL fik jeg ekstra regning på tale selvom jeg
brugte max 15 timer ud af 50!!! De er under al kritik.. 
Og til jer der er heldige og det køre, tillykke!!!! Jeg synes bare ikke der er fedt at få en ekstra regning på 3500 den
dag jeg opsiger mit abn. Hos Telenor, og vil gerne ytre mig så andre ikke begår samme dyre fejl..
August 3 at 9:19am via mobile · Like
Jonas Drachmann Fløjgaard Jeg har haft Telenor i 4 år uden problemer og da jeg sagde det op var der heller
ingen problemer og alle jer med PBS problemer i kunne selv have sat PBS op og til jer hvor den har trukket uden i
det vidste det, det fortæller bare at i ikke har styr på jeres økonomi. Man kunne lave samme tråd om alle firmaer,
her i DK, nogle gange kan man bare være uheldig, andre gange har man os lov selv at tænke lidt ;)
August 3 at 9:19am via mobile · Like · 8
Hans Jørgen Nielsen Jeg bøvler med telenor om en mobil min gamle mor får data trafik på selvom simkortet
aldrig er blevet aktivert .. Telenor i en nøddeskal . Måske derfor de mistede over 22000 kunder i årets første
kvartal ..
August 3 at 9:20am via mobile · Like
Michelle Broe Sørensen Har også Telenor, men ingen problemer.. Kan derimod sige det samme om Telia!
August 3 at 9:20am via mobile · Like · 2
Tania Dunager Jensen Har også haft det selvskabte og gør det aldrig igen. 
Fik altid regninger der var ekstem høje trods jeg havde en aftale vedr. forbrug og ringer sjældent så det var
næsten udelukkende sms...
Havde på et tidspunkt en kæreste der arbejde i grønland og skrev mange sms hver dag og fik regninger mellem 1500
og 3000 kr hver måned. 
Jeg forventede dog en højere regning end normalt, men da jeg havde chancen skiftede jeg til Telmore og fortsætte
mig høje sms forbrug til grønland.
Med Telmore fik jeg ingen ekstra regninger og havde om måneden et forbrug der lød på mellem 200 og 500 hvis jeg
havde ringet et par gange dertil.
Man må jo sige at fra 3000 til 200-500 er en enorm forskel. 
Lorte selvskabte og det er svært at komme ud af igen...
August 3 at 9:20am via mobile · Like
Rikke Norup Jeg har aldrig oplevet andet end god service hos telenor. Har altid fået den hjælp jeg behøvede
også selv om det var regninger der var sendt forkert (skulle ikke betale den pga manglende signal) så slettede de
med det samme og gav et par gratis tjenester oveni. De ringer tit og spørger om jeg er interesseret i et billigere abb
og de er obs på mit forbrug og vejleder mig til et abb der passer.
Jeg er ked af at høre at der er så mange der oplever dårlig service hos dem.
August 3 at 9:21am via mobile · Like · 4
Jannie Holst Andersen D (. V"
Å
Øø
August 3 at 9:21am via mobile · Like
Betina Gjelstrup Jhar altid haft Telia og har aldrig haft problemer :) :)
August 3 at 9:21am · Like · 3
Michael Hyttel Sallerup længe leve telenor HAHAHAHAHAHAHAHA sys de var til grin lige til at starte med
August 3 at 9:22am · Like
Kenn Lottrup Schjødt Har oplevet præcis det samme...at de ikke kunne finde ud af at sætte aftalen på PBS,
så den nu kører via mit kreditkort...er også på vej væk med mine 3 abbonementer
August 3 at 9:22am · Like · 1
Sabrina Louring Sand Kloth-Andersen Det er den samme gamle klang.
Vi har været akurat det samme igennem med Telenor. Og det lyder jo som om de aldrig ændre sig.
August 3 at 9:22am via mobile · Like · 5
Kicki Gjesing Bøgild Sådanne behandling har jeg også fået hos Telenor!
Inkl Telia, de lavede samme nummer...
August 3 at 9:22am · Like · 1
Camilla Bugge Skjødt De første tre måneder var jeg i kontakt med det der skulle være Kundeservice, for at
spørger hvorfor jeg betalte 400 kr for mit abb og ikke de 130 som oprigtigt.. Fik af vide betal, og du får pengene
refunderet i næets måned det samme skete så næste gang, det vil sige at Telenor skylder mig 550 kr. Som jeg sikker
på jeg aldrig ser.
August 3 at 9:23am via mobile · Like
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Jeanne Nørgaard Muusfeldt ha ha - det er ligesom at få noget til at fungere i Spanien:-)
August 3 at 9:23am · Like
Danny Hansen Fik Fortsat regning hver måned fra telenor selvom jeg ikke havde haft noget med dem at gøre i
et år... Mega skod firma.. Og aldrig om jeg vil anbefale det til nogen som helst!
August 3 at 9:23am via mobile · Like · 1
Betina Rasha Roses Ej hvor er i gode til at brokke jer.... Alle teleselskaber har deres fejl.. jeg ha haft telenor i
3 mdr nu og HAR IKKE EN ENESTE REGNING SOM IK HA KØRT PÅ PBS det kan de skam godt finde ud af!!! Og
synes også de er rigtig gode til at vejlede og finde gode priser til deres kunder..
August 3 at 9:23am · Like · 4
Michelle Sisse Beck Larsen Har også været en ret ligne historie igennem. 
Jeg fraråder ALLE at bruge dem!!
August 3 at 9:25am via mobile · Like · 1
Jeanette Hersbak Til alle dem der forsvare telenor med de bare er mennesker, Ja det er de så sandelig. Men i
et firma, der har med andre folks penge at gøre, burde og SKAL der ikke opstå problemer. Sker dette alligevel,
skal det ordnes med det samme. Jeg ville gerne se telenor bortforklare alle disse menneskers oplevelser, og hvis
deres undskyldning så er "vi er kun mennesker" så burde de ganske enkelt ikke arbejde i et firma der har med
kundeservice at gøre. Jeg har aldrig arbejdet et lign. Sted, men selv uden "træning" ved jeg godt hvordan man taler
til andre mennesker i den modsatte ende af røret.. og sidst men ikke mindst, vil man have et firma til at køre så har
kunden altid ret!
August 3 at 9:26am via mobile · Like · 6
Mads Birk Corfitsen Jeg vil bare sige, sådan har jeg det ikke. Jeg har aldrig haft problemer med det ene eller
det andet. Og jeg har oven i købet også fået mit abonnement sat ned ned i pris. Telenor får min anbefaling. Tak
August 3 at 9:26am via mobile · Like · 3
Anne Johansen Jeg har haft Telia i mange år og aldrig haft nogle problemer med dem ;) men har som så mange
andre hørt dårligt om Telenor.
August 3 at 9:26am via mobile · Like · 8
Linda Daniella Lavian Bach Det samme her med Telenor
August 3 at 9:26am via mobile · Like
Josephine Victoria Selma Viuff Telenor får fingeren af rigtig mange! Lorte selskab .
August 3 at 9:26am · Like · 3
Louise Marlene Nyholm Har haft nøjagtig Samme problem ang smart aftale. Så irriterende..
August 3 at 9:27am via mobile · Like
Emil Rankenberg Vang Har været samme show igennem skifter fra næste måned magter det ikke amatøre
August 3 at 9:27am via mobile · Like
Johnny Qvist ha ha jeg var også telenor kunde ,de kontaktede mig for to måneder siden ,for at høre om jeg
var tilfreds,hvorpå jeg svarede nej folk kunne ikke høre mig og mange steder kunne jeg ikke få noget signal, de
svarede det vidste de godt ,da de var gået sammen med telia modarbejd de to signaler hinnanden så kunderne ikke
kunne bruge deres telefoner, jeg blev så tilbudt det dobbelte i taletid og det dobbelte i web til den halve pris,men
hvad nytter det når man ikke kan bruge det når der ingen dækning er FLOT TELENOR nu er man så kunde hos M1
August 3 at 9:27am · Like · 3
Ann-Katrine Prang Christensen Hvor er det vildt! Det er lige nøjagtig vores historie med PBS, det foregik
bare i 7 måneder! Vi har heller ikke LORTE Telenor mere!
August 3 at 9:27am via mobile · Like
Michael Jensen Til jer der skriver positivt om Telia, viser jo lige præcis i ikke tjekker jeres ting! Mage til lort
selskab skal man fandme lede længe efter!
August 3 at 9:29am via mobile · Like · 4
Majbritt Grønbjerg Jeg har oplevet præcis det samme med rykkere osv, jeg er dog stadig bundet et halvt år
endnu, da mit er et erhvervsabonnement. Men kan love dig for jeg også siger farvel og tak så snart jeg kan!!
August 3 at 9:29am via mobile · Like
Camilla Hornbech Jensen Har været Telenor kunde i 10 år og har aldrig haft problemer ;)
August 3 at 9:29am via mobile · Like · 4
Charlotte Reincke Jeg har prøvet at få sendt Telenor mobilt bredbånd uden at have bestilt det, det tog lang
tid med opringning frem og tilbage og meget tid for at få dem til at forstå at jeg aldrig havde bestilt det..
August 3 at 9:30am via mobile · Like
Ditte Augustesen Jeg måtte også for ca 3 år siden skifte til Telia, både fordi det var billigere for mig, men også
fordi der tit var problemer med de telefoner jeg har købt ved Telenor, og somme tider fik man en større regning
end fortjent.. Telia har jeg ikke haft noget problem med, og er så heldig at have en mor der på magisk vis rammer
alle de gode tilbud hvis hun selv har spørgsmål - så kan man lige spare lidt ;)
August 3 at 9:30am via mobile · Like · 1
Line Tosse Sternberg Alle teleselskaber er fyldt med lort, lort og bedragere. 
Jeg beholder kun telenor fordi jeg giver 280 for fri brug af telefon.
August 3 at 9:30am via mobile · Like · 2
Morten Hansen Har haft Telenor i de sidste 6 år uden nogle problemer. Ud over en dobbelt fakturering af et
nyt simkort som blev modregnet på den efterfølgende regning :-)
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August 3 at 9:30am via mobile · Like · 2
Mads Bachmann Hansen Fuck Telenor. Det er det værste lort du kan abbonere på. De tar røven på stort set
alle
August 3 at 9:30am via mobile · Like
Dennis Sørensen jeg har aldrig nogensinde haft problemer med dem, de har altid været høflige overfor mig. og
da jeg mit forbrug ændrede sig ringede de selv for at høre om de ikke skulle ændre mit abonnement så det
passede til mit forbrug. thumps up herfra :) god weekend.
August 3 at 9:31am via mobile · Like · 2
Betina Skov Bergqvist Morgenstjerne Det var det samme problen jeg havde... Os at de havde tilføjet ting,
jeg aldrig havde bedt om... Fik os rykkere, men aldrig regninger og de kunne ikke finde ud af at trække det fra
PBS, men den iPhone jeg afdrager, kan de godt finde ud af at trække via PBS... Det er Sonofon om igen.. De
skiftede navn, men alt er som det plejer... Ingen service og en masse ekstra ting man aldrig har bestilt... (der var
pludselig tilføjet tv og musik til 200 ekstra hver mdr).... Dem får jeg aldrig igen
August 3 at 9:31am via mobile · Like
Kamilla Peter Høgh Doering Jeg har haft Telenor/Sonofon uafbrudt siden 1996 :-) Der sker fejl alle steder og
nogle gange må man være tålmodig.
August 3 at 9:31am via mobile · Like · 5
Charlotte Nielsen TELIA FTW!!! :)
August 3 at 9:31am via mobile · Like · 1
Tanja J Kaleovski Er en af mange kan jeg høre..
August 3 at 9:32am via mobile · Like
Diana Tiibergh Nielsen Har sjovt nok oplevet nøjagtig det samme med min PBS, og min smartaftale- de sendte
mig sågar til inkasso fordi de mente jeg ikke havde betalt på noget som de selv hvide afvist! De mistede også mig
som kunde i sidste uge :-)
August 3 at 9:32am via mobile · Like · 1
Bocaj Andersen Det tog kun mig 9 måneder at opsige det jeg havde ved Telenor en gang. Så.. Never ever
again..
August 3 at 9:32am via mobile · Like · 1
Natasha Nadin Telenor ER lort! Jeg har også problemer HVER måned!! Med regningerne da de bad om langt
mere end mit forbrug lød på! Svineri og jeg flytter selskab så snart det muligt
August 3 at 9:32am via mobile · Like · 1
Sussi Henningsen Har også oplevet dårlig service hos telenor så skyndte mig væk derfra
August 3 at 9:34am via mobile · Like
Winnie Dürr Bang Jeg har aldrig haft problemer ved Telenor, men derimod Telia de satte nogle ting på ens
regning som man slet ikke havde købt, og det skal lige siges det var ikke små beløb...foretrækker helt klart
telenor frem for Telia...
August 3 at 9:34am via mobile · Like · 4
Gitte Marianne Wrobel Hvor det dog lyder bekendt. Pbs driller åbentbart altid telenor, sikke en næppe dejligt
gebyr de tjerner dagligt.
August 3 at 9:35am via mobile · Like · 1
Maja Vind Det lyder nøjagtig som da jeg var kunde ved Telenor! 
- rykkere uden regning, data der var opbrugt for hurtigt, PBS der ikke virkede! Osv? Osv! 
Aldrig har jeg prøvet noget lignende! ;(
August 3 at 9:35am via mobile · Like · 1
Julie Ravnild Jensen Det der med PBS og rykkere, det kender jeg skam udemærket ! Det skete/startede dog
først da de fik deres nye betalingssystem direkte via dankort. Så ku de pludselig ikke finde ud af at sende
regninger mere, og mente det var banken som slettede dem. Så der fik jeg også nogle rykkere, indtil jeg fik tilmeldt
mig den direkte dankort metode. Det fungere åbenbart fint for dem at trække hver måned derfra og derfra har jeg
ikke haft bøvl. Jeg fik enda en sms i juni, at de nedsætter mit abonnent med 90 kr og måneden :)
August 3 at 9:35am via mobile · Like
Gitte Marianne Wrobel Næppe= masse. Fed forretning NOT
August 3 at 9:36am via mobile · Like · 1
Camilla Duch Telmore ♥ Der er aldrig problemer & sku der være noget er super søde i kundeservice til at hjælpe
og få rettet op på fejlen. Kan varmt anbefales :D
August 3 at 9:36am via mobile · Like · 10
Jo Køppen Jeg havde Telenor til bredbånd, og fik den første mdr for dataoverførsel en regning på 13.000 kr
hvilket var en fejl-opkrævning, efter en tur hvor Telenor fik indmeldt mig til RKI for noget de slet ikke skulle have,
og en masse opkald, og venten, så lykkedes det mig efter ca. 1 år at slippe for Telenor og de selv måtte æde de
13.000 kr. Jeg venter nu for 2. år de flasker vine de har lovet mig som undskyld for al det besvær jeg havde. Jeg
håber sku det bliver nogle gode årgangs-vine jeg så får :-)
August 3 at 9:36am · Like · 6
Dion Hjerrild Må desværre også melde mig under fanerne. Min kone og jeg har igennem et halvt år måtte
kontakte Telenor hver gang en faktura dumpet ind af døren, da den med 100 % sikkerhed har været fuld af fejl.
Og så er der hjertebarnet, Smartaftaler....... for helved det kan give en lange løg!
August 3 at 9:36am · Like
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Nadia Lykke Larsen forstår dine frustrationer, men jeg har haft telenor i 13 år og aldrig haft problemer med
dem ..
August 3 at 9:37am via mobile · Like · 1
Susanne Fogh Andersen Så typisk det oplevet vi med Ositer så dem skal man ikke ta .
August 3 at 9:37am · Like
Elisabeth Bergendorf Mejer Har været hos telenor i 4 år og jeg har aldrig haft problemer med dem.
August 3 at 9:38am via mobile · Like · 2
Thamina Rauf Har oplevet det samme, det er så uprofessionelt!
August 3 at 9:38am · Like · 1
Dorthe Skjødt Anders, min oplevelse med dem er faktisk endnu mere hårrejsende. Du skal bare lige have et
heads-up her fra mig. De sender dig i Ribers når du ikke betaler, for de KOLDE og bedøvende ligeglade!!!
August 3 at 9:38am via mobile · Like · 1
Martiin Van Nesnejroij Jorgensen Det sjove er, at alle selskaberne har problemer, og at folk konstant skifter
disse ud, hvad enten det er telenor, 3 eller telia. Måske er man heldig når man skifter, og er man det, tror man pr
automatik at alle har det godt med firmaet. Sådan fungerer hjernen. Men faktum er at ALLE selskaber kan volde
disse problemer for folk. That's life.
August 3 at 9:39am via mobile · Like · 6
Louise L. Lassen Jeg har prøvet rigtig mange forskellige selskaber, fordi jeg stort set har haft problemer med
dem alle sammen (både telmore, telia, 3 osv.) nu kunde ved Telenor og har været det i mange år, og har aldrig
haft problemer med dem.. De er åbenbart de eneste der kan få det til at fungere for mig.
August 3 at 9:39am via mobile · Like · 4
Maria Thamm Lyder meget bekendt. Har faktisk været i kontakt med dem 3 gange i denne uge! Og jeg smutter
også tilbage til telmore så snart jeg kan!
August 3 at 9:40am via mobile · Like
Louise Marie Hansen Vi har været det samme igennem med dem i 4 måneder!!! Jeg blev ved med at få
rykkere på et nummer der ikke var mit, hver gang jeg ringede til dem, det blev til 11 gange, sagde de ups det er
fejl! Indtil jeg fik et brev om jeg røg i RKI, hvis ikke jeg betalte nu, så blev jeg gal, jeg har aldrig misset en regning i
hele mit liv, og jeg var ikke engang kunde hos dem! De undskyldte mange gange da jeg troede med forbruger
klagenævnet, og gav mig 150 kr til jeg kunne bruge i en deres butikker, som om! Så vi bliver heller aldrig kunder der,
og de får heller ikke nogen anbefaling fra os!
August 3 at 9:40am via mobile · Like · 1
Jimmi Gustav Larsen Telelort!
August 3 at 9:41am via mobile · Like · 2
Linda Maja Gutierrez Telmore er bedst der kan de ikk smide noget ekstra på for man styre selv hele sit forbrug
på nettet skifter væk fra telia så snart jeg kan :-D
August 3 at 9:41am via mobile · Like · 1
Jonas Madsen Er glad for jeg ikke er den eneste !
August 3 at 9:41am via mobile · Like
Julie Gry Sørensen Hmm- telenor om igen. Lorte selskab!
August 3 at 9:42am via mobile · Like
Dennis Hahn Jeg har haft telenor de sidste 9 år og har aldrig har problemer med dem som ikke er blevet løst
tilfredsstillende for mig.
August 3 at 9:43am · Like · 5
Camilla Flensburg Larsen Her på det sidste har jeg også gået rykker på rykker fordi de ikke kunne finde ud af
at sætte det på PBS, så jeg betalte den første rykker, men nu har jeg satme fået en til som lyder på 3 gange så
meget som min oprindelige regning skulle lyde på. Kan høre at jeg tydeligvis ikke er den eneste der har problemer
med dem, så tror da også at det bliver et farvel fra mig!!
August 3 at 9:44am via mobile · Like
Natasja Kristholm Jørgensen Jeg har også Telenor i røret hver evig eneste måned! De første to måneder gik
det fint, derefter af lort til. Min veninde fik Telenor senere og hun kunne ikke forstå jeg synes det var dårligt for
hun havde ingen problemer med dem. NU har hun kontant problemer med dem! Vi melder os også ud!
August 3 at 9:45am via mobile · Like
Petrine Benedikte H Har været ude for.- om ikke det samme, så noget der var ligeså groteskt!!! Skal heller
ALDRIG have Telenor igen!!!!!!
August 3 at 9:45am via mobile · Like
Cecilia Sophia Hammerich Ja godt nok er de bare mennesker, men de er tilsyneladende ikke udannet inden
for området. Men tvinges til at tro at det er 13-14 årig små mennesker, som er sat på en stol for at svare på
spørgsmål. 
Ja alle selskaber har da fejl - men lave så mange fejl, få SÅ mange klager over den samme ting, og så er folk enige.
Hvor er det fedt at der er så mange andre der har det på samme måde og har oplevet det samme! Jeg troede jeg
var den eneste og det var MIG den var gal med! Men det er jeg IKKE! En gang dårlig service og en kæmpe uviden
om arbejdet og en masse spildte penge på kontoen det er hvad Telenor har opnået. Stor hånd til jer! 
Jeg håber snart at Telenor går ned så de slipper for sure kunder der bare kaster deres penge imod dem, for tilfredse
kunder hos Telenor det skal man lede længe efter.
August 3 at 9:45am via mobile · Like
Christina Cramon Det er sjovt nok samme historie herfra. Vi har også modtaget utallige rykkere og betalt utallige
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gebyrer på kr. 50 fordi de ikke har meldt til PBS. Desuden har vi fået en Tlf spærret 4 gange også pga manglende betaling,
det er dog svært at betale uden faktura. Det skal dog siges telefonen er blevet åbnet igen hver gang efter at have hængt i
røret til kundeservice, med indrømmelse af at det har været deres fejl.
August 3 at 9:46am via mobile · Like · 1
Liselotte Eleonora Metten Klyve Samme historie herfra..
August 3 at 9:47am via mobile · Like
Hanne Ringsholt Meyhoff Aldrig mere Telenor, det er og bliver lort
August 3 at 9:47am via mobile · Like · 2
Mohammed Al Hadi Mechlawi Det er præcis sket det samme med mig !!!!!!!!!!
August 3 at 9:48am via mobile · Like
Bjarne Nielsen Jeg har haft Telenor i mange år .. De problemer der har været er altid blevet rettet med
tilfredshed :-)
August 3 at 9:48am via mobile · Like · 2
Bettina Lone Simonsen TELENOR er total lorte selskab, har kun haft problemer med dem, jeg har nu skiftet til
TDC og har overhoved ingen problemer, tværtimod er der god service, og de er utrolig hjælpsomme når man
ringer dem. Får tit SMS beskeder fra TDC og nye tiltag og tilbud.
August 3 at 9:48am via mobile · Like · 2
Sanne Elkjær Har prøvet det samme!!
August 3 at 9:48am via mobile · Like · 1
Danni Vogsen Hansen Prøv TDC :) du får et produkt som fungere. Den bedste kundeservice, og en kanon
dækning.
August 3 at 9:48am via mobile · Like · 3
Birgitte Olsen Tag endelig ikke onfone...det er det samme!!!
August 3 at 9:48am via mobile · Like
Karoline Vangberg Nielsen Jeg personligt finder aldrig et bedre selskab. Det er virkelig øv at mange af jer
andre har haft super dårlige oplevelser, jeg derimod kan ikke sætte en finger på noget som helst. Telenor har kun
ydet super service for mig, og føler mig snot forkælet som kunde hos dem. Tak til telenor!
August 3 at 9:49am via mobile · Like · 9
Maria Kamila Jagielska De fleste har haft et eller andet problem med deres telefonselskab! Men selskabet gør
ikke de her ting med vilje for at chikanere deres kunder. Man har også selv ansvar, fx ved man jo godt at man
har en regning til betaling, så dumper den ikke ind i postkassen, så ringer man ind til kundeservice og fortæller det og
pbs aftaler er altså stadig mellem kunden og banken. Nobody's perfect!!!
August 3 at 9:49am via mobile · Like · 2
Nicolai Paw Andersen Call me de kan varmt anbefales.
August 3 at 9:49am via mobile · Like · 6
Inge Lisberg Nielsen uanset hvad ....brug Cbb det er noget man ved hvad er.
August 3 at 9:49am · Like · 2
Malle Luksus Det samme har min svigerinde oplevet ingen regning ingen PBS ingen rykker kun en inkasso varsel
virkelig dårligt
August 3 at 9:50am via mobile · Like
Kirstine Nygaard Olsen Telenor - Hader hader hader!!!! Når min binding er overstået kan det kun gå for
langsomt med at komme væk!!! De har ikke styr på noget, og man ender med at betale mere end man burde!!!
Lort lort lort....
August 3 at 9:50am via mobile · Like · 1
Tommy Abed Det er det samme problem hos onfone , de sidste 3 måneder har de ikke trukket for mig og 2 børn
så det koster 3 gange 50 kr extra pr måned .
August 3 at 9:51am via mobile · Like
Lene Brenholdt Kan kun tilslutte mig din mening om meget dårlig service hos Telenor
August 3 at 9:51am via mobile · Like
Julius Sjølund Enig ik godt selvskab
August 3 at 9:52am via mobile · Like
Diana Jensen Jeg har osse haft dem i mange år, men er begyndt at få problemer med dem, så gider ik mere, så
jeg er osse smuttede over til et andet selskab
August 3 at 9:52am via mobile · Like
Mette Myrna Se her Osav Woom Lindblom ! Vi har nøjagtig samme oplevelse med dem, bare endnu værre. Det
overgår fantasien hvordan de opfører sig.
August 3 at 9:53am · Like
Karl-Heinz Hansen Jeg er fuldkommen enige, de har overhovedet ikke styr på deres regningspolitik, jeg var
inde på telenor og betalte direkte på deres hjemmeside, en uge efter fik jeg en regning på det samme beløb.
August 3 at 9:53am · Like
Traitor Traitorsen Har oplevet det samme mht rykkere!
August 3 at 9:53am via mobile · Like · 1
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Mogens Lauridsen Jeg har haft abonnement hos Telia og TDC. Det var virkelig nogle lorte firmaer. Telia havde
ikke styr på regningerne, og sendte konsekvens den samme regning 2 til 3 gange pr. md. Da jeg ville ud af deres
LORT, kunne jeg ikke komme ud selvom jeg ikke havde binding på. Da det endelig lykkedes, sendte de efterfølgende
regninger hver md. i 4 måneder, indtil de endelig fattede at jeg ikke var og havde været kunde hos dem i 4 md!! Og
TDC og deres "fine" dæknig er lige til at lukke op og skide i! Aldrig har jeg haft så ringe en dækning, jeg skulle stå
bestemte steder i huset eller haven for overhovedet at have dækning, ud med dem, og ind røg Telenor, som jeg
vidste ville gøre mig glad. Jeg har nu været kunde i ca 16 mdr. Jeg har aldrig nogensinde været så glad for et
teleselskab! Regningen kører på PBS som den skal, dækningen er super, så jeg kan varmt anbefale det selskab :-)
August 3 at 9:54am · Like · 5
Dorthe Kjær Banansen Er sku fint tilfreds har ik problemer med dem
August 3 at 9:54am via mobile · Like · 2
Annette Glentvor Har desværre den samme opfattelse af Telenor og venter kun på at kunne opsige aftalen...
August 3 at 9:55am · Like
Lene Kit Da jeg var kunne hos Telenor, blev jeg ringet op fra service afdelingen og fik lavet en super god aftale,
da jeg ikke havde modtaget nogen bekeæftelse på aftalen ringede jeg ind for at eykke dor den, mededaj blev
bare meldt ud at den var væk i posten, og der ikke var mulighed for at sende en kopi af den :-? da jeg så modtager
regningen er det hvad jeg tidligere er blevet lovet. Men var nu bundet i 6 mdr. Har ikke haft Telenor siden!!!
August 3 at 9:55am via mobile · Like · 1
Pernille Gissel Hørt.... Det samme her
August 3 at 9:55am · Like
Malene Klim Hansen Du er ikke alene!!
August 3 at 9:55am via mobile · Like
Simon Vedel Cbb holder.. Der styre man selv det hele og man kan sætte betalingerne til at køre automatisk,
simpelt og nemt...
August 3 at 9:55am via mobile · Like · 5
Stinne Christensen Jeg havde de samme problemer med dem, og har frarådet folk det, hvis de har snakket om
at få telenor...
August 3 at 9:55am via mobile · Like
Martin Lund Telmore - det virker bare. Aldrig nogle problemer.
August 3 at 9:56am via mobile · Like · 14
Mona Brogaard Pedersen Jeg kender denne historie, har selv prøvet det og skal aldrig have telenor
August 3 at 9:57am via mobile · Like · 1
Johnny Raufort Vi har kæmpet med dem om det samme siden 15.maj og det virker stadig ikke de lover og lover
men det bliver bare være.
August 3 at 9:58am · Like
Martin S. Voxted Samme historie herfra, stort set. Dig har jeg forbi inkasso 2 gange, som Telenor har måttet
trække tilbage og selv "æde" fordi de har lavet fejl...
August 3 at 9:58am via mobile · Like · 1
Mia Frisch Hviid Samme problemer med Telenor her!
August 3 at 9:58am via mobile · Like
Christina Juhl Petersen Lorte selskab. Har haft det samme problem, og har nu skiftet til TDC, og det virker
sku :-)
August 3 at 9:58am · Like
Mai Kofoed Lauritsen Samme historie her, de præsterede endda at næsten få mig sendt i RKI, fordi det
åbenbart er for svært at administrere 3 smart aftaler og et abo og det på trods af jeg gjorde opmærksom på det
i alle de mange opringninger til dem. Er ret sikker på jeg også har betalt for meget i smart aftalerne, men har bare
betalt lortet, for at komme væk fra dem! Trofast Telenor kunde i 8 år har skiftet til ymobile, hvor man også selv kan
vælge net og der er ikke noget pis.
August 3 at 9:58am via mobile · Like
Anne-Mette Sandberg Oister er vejen frem!! Aldrig problemer! Hilsen tidligere (dog stadig utilfreds) Telenor-
kunde
August 3 at 9:58am · Like · 4
Ismail Demirci Jeg har godt nok også haft store problemer med betalinger extra regninger og pisse dårlig
dækning i de 6 måneder jeg har haft mobil aftale hos telenor . Det er godt nok ved at vokse helt vildt men fuck
det Skod .
August 3 at 9:59am via mobile · Like
Line Storgaard Dahlgren Ja det var det samme der skete for mig, fik regninger på et nr der ikke var i brug da
tlfen var blevet stjålet.. Og nr derfor var spærret flot
August 3 at 9:59am via mobile · Like · 2
Mads Rosendahl Jeg har også prøvet det samme.. :-(
August 3 at 9:59am via mobile · Like
Heidi Jensen Jeg døjer os med Telenor :/
August 3 at 9:59am via mobile · Like · 1
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Tania Pedersen Har samme erfaring med Telenor gennem det sidste halve år - har ellers tidligere altid været
glad for dem... Kigger selv efter nyt selskab vores abonnementer, men synes det er en jungle at finde rundt i :-/
Telenor anbefales ABSOLUT heller ikke herfra mere!!!
August 3 at 9:59am via mobile · Like
Tanya Hannecke Jeg har kun gode erfaringer med telenor og er super glad for at være skiftet til dem da jeg
har samme historie som dig bare fra telia. Uanset hvilket selskab du har så er der nogen der er blevet snydt så
man må bare tage chancen og håbe..:)
August 3 at 9:59am via mobile · Like · 3
Martin Broders Bramsen Jeg har Inge problemer med telenor syn det er et dejlig selvskabte men der i mode
hader jeg fucking lort tdc
August 3 at 10:00am via mobile · Like · 4
Jonas Wiberg Dobel Hvorfor synes folk godt om telenor hvis i hader dem så meget?.. jeg kan godt forstå der
kan ske fejl og det sker alle steder.. jeg har aldrig haft problemer med dem men en i familien har haft.. 
Slap lidt af folk.. lad vær med at like ting som i tydeligt hader så meget. I spreder dårlig stemning..
August 3 at 10:00am via mobile · Like · 3
Pirasa Mahmut Yildiz Fuck telenor.
August 3 at 10:01am via mobile · Like · 1
Anja Welander Madsen Kan anbefale Call me. Der er ikke problemer og super kundeservice.
August 3 at 10:01am via mobile · Like · 2
Helene Hestbæk Viisholm Lige mine ord! Skete også med mig , skal aldrig tilbage uanset hvor billig de så er,
og jeg kan spare .. Hvilket man ALDRIG kommer til ..
Som undskyld fra dem fik jeg udbetalt 50,- !!!
August 3 at 10:01am via mobile · Like · 1
Lars Rasmussen Jeg har aldrig haft problemer med Telmore, eller callme.
August 3 at 10:02am via mobile · Like · 6
Ane-Kathrine Fedder Lentz Kan varmt anbefale Telmore. Jeg har haft dem i 11 år nu og har ALDRIG haft
problemer. Før det havde jeg Sonofon, nuværende Telenor, og jeg husker stadig den dag idag at vi havde det
ene problem efter det andet. Blandt andet blev min Tlf spærret efter 8 dage - jeg havde efter sigende ikke betalt
min regning :-/
August 3 at 10:02am via mobile · Like · 3
Martin Stendorf Jensen Telenor har været en joke siden day one, jer der er til grin for at stole på de spader!
Råder ikke folk til specielle udbydere, fraråder dem bare telenor:)
August 3 at 10:03am via mobile · Like · 1
Allan Haahr Bøgh Larsen det er nu lidt sjovt dem der klager over telenor og så selv har bibob.. - telenor =
bibob .. http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/156836/telenor_koeber_bibob.html
Telenor køber BiBoB
borsen.dk
<i>Opdateret 07:48 -</i>Sonofons norske ejer, Telenor, har i dag smidt 93 mio. kr. på bordet og er
dermed blevet ejer af lavpristeleselskabet BiBob.
August 3 at 10:03am · Like · 4
Kasper Nielsen Undskyld jeg siger noget men så gør noget ved det ring ind til forbruger marked eller hvad det
nu hedder for alle mobil salskaber har problemer i ser det bare ikke har haft telenor i6 år nu og har ikke haft noget
problemer med dem ikke mere en det kan løses så inden i gør ander tosse så ring ind og klag over dem
August 3 at 10:04am via mobile · Like · 4
Kristina Pultz Sørensen Jeg skal heller ikke have Telenor mere..
August 3 at 10:04am · Like
Anne Mette Lavrsen Min mand havde dem i rigtigt mange år. Intet problem. Alt fungerede fint. 
Indtil han købte ny tlf med abonnement.
Det blev godt nok en dyr fornøjelse og kostede langt mere end iflg. aftalen. Så her i huset bliver det aldrig mere
Telenor.
August 3 at 10:04am via mobile · Like · 3
Heidi Hviid Flot skrevet Anders... Har selv Telenor men skiftet hurtigt fra dem, da de netop lavede samme
nummer overfor mig.. Så jeg kan ikke være mere enig med dig.. Flot skrevet... Respekt herfra...
August 3 at 10:04am · Like · 4
Birgit Aagaard Jensen Har helller ingen problemer og jeg kan også kun sige TDC ALDRIG nogensinde igen
August 3 at 10:05am via mobile · Like · 3
Frank H Larsen Kan anbefale LEBARE,,det funker bare.
August 3 at 10:05am · Like · 1
Peter Sørensen Det virker lidt som om folk oplever problemer ved alle mobil selskaber. Har selv 3 nu, det
eneste jeg er sur over, er at min mobil er 3 brandet, jeg har ikke lyst til at sende den ind for at få det fjernet. Har
også haft Telenor uden problemer, dog havde de lorte abonnementer og dårligt signal, har også haft problemer med
M1... Fejl sker, hvis du har fejl med PBS kan du også kontakte banken og høre om der er dannet en aftale, der
kunne jo være sket en misforståelse, de kunne have læst/skrevet forkerte informationer... Nu bruger jeg også
meget tid på at hjælpe andre med problemer, så har en vis ekspertise inden for området, men jeg har aldrig haft
problemer med at få løst div. problemer. Bare vær hård og kontant, udskriv din PBS oversigt gå ned i Telenor, sig du
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aldrig har modtaget en regning og at du kun har modtaget rykkere, tving dem til at betale gebyrerne tilbage... Gør
det venligt, men pres på og værd kontant.
August 3 at 10:05am via mobile · Like · 2
Mark Mikkelsen Østergaard Kan varmt anbefale at man IKKE stifter bekendtskab med Telenor, for satan
hvor skal de dog holdes i hånden hele tiden.... No go !!!
August 3 at 10:05am via mobile · Like · 4
John Havmann Eriksen Du er ikke den eneste der har haft problemer, der er ingen af de ansatte der aner
hvad der foregår-----Tåber..
August 3 at 10:05am · Like · 6
Charlotte Thaarup Har haft Samme oplevelse og skal aldrig mere have telenor!!!!
August 3 at 10:06am via mobile · Like · 3
Peter Larsen Efter 3 år på samme Nr, samme regning hver måneder, få jeg en SMS fra telenor, nu nedsættes
min regning til 50 procent fremover, og jojo dejligt, men hvad sker, jo nu betaler jeg 100 til 150 kr ekstra pr.
Måned fordi nu mener de jeg er bagud med mine regninger, så dette blev også min sidste måned hos telenor
August 3 at 10:06am via mobile · Like
Lise Lorenzen Jeg har også problemer med dem de nogen ja
August 3 at 10:06am via mobile · Like
Nana Martine Persson JEG HAR SELV ARBEJDET HOS TELENOR OG JEG GIVER JER RET! Da jeg skulle to
måneder til USA, havde jeg bedt dem om at spærre for udlandstelefoni, fordi min telefon var begyndt at ringe op
af sig selv. Det gjorde de aldrig og derfor endte jeg med at skulle betale 2800 kr., for et fejlopkald, der varede tre
timer. Telenor vil intet gøre - har endda haft kontakt med deres reklamationsafdeling. Jeg ved hvordan man arbejder
på Telenor. Årsagen til de upålidelige medarbejdere, er at der bliver stillet umenneskelige høje krav, for at man kan
få lov at beholde sit arbejde. Og hvem vil ikke det? Man kan ikke give en god kundeservice, når man har en
fyreseddel hængebde over hovedet, og ved at man SKAL tage ti kald i timen, få alle kunder til at give 5 i karakter
plus at man skal forsøge at sølge alle kunder en form for produkt. Så kære sektionschefer, jeg håber I holder
teammøde omkring denne kritik af jer og jeg håber i har tænkt jer at lave om på en masse!
August 3 at 10:07am via mobile · Like · 19
Kasper Pau Pedersen Syntes det alle telefon selskaber. For jeg opleved det med 3 men skifted faktisk til
telenor og aldrig haft problemer siden. Men stadig for dårligt. Tror bare ikke selskaberne kan magte så mange
kunde og så går det desværre ud over for mange kunder
August 3 at 10:08am via mobile · Like · 1
Robin Stahel Christiansen I starten havde jeg og så problemer med telenor men nu kører det hele på pbs og
magter ikke til at skifte fordi man ved jo aldrig om de næste er være :-(
August 3 at 10:08am via mobile · Like · 2
Pernille Vang Rasmussen Det er da kedeligt at ha haft sådan en oplevelse med Telenor, men dertil må jeg
sige at jeg selv har telenor og har aldrig haft problemer med dem hverken med regninger eller andet - måske er
jeg en af de heldige.....!
August 3 at 10:09am · Like · 1
Bodil Balle Skift til Telmore - fin service og aldrig problemer ;))
August 3 at 10:10am via mobile · Like · 4
Alexander K Bosø Det er for svinsk at de kræver 50,- for at sende regningen på papir!!!! Det har jeg også
brokket mig over mange gange, det er simpelthen for blæst!
August 3 at 10:10am via mobile · Like
Kenni David Dreier Præcist det samme ved mig !! Det er sku et lorte firma! Mit Abb udløber i slutningen af
måneden og jeg skal heller aldrig nogensinde tilbage til dem!!
August 3 at 10:10am via mobile · Like
Margit Polonius har hørt så mange tale dårligt om det selskab , så ikke noget for os, lad os se at komme væk
hurtigst muligt
August 3 at 10:11am · Like
Lea Andersen Har haft samme oplevelse hos Telenor med betaling af regninger og de sender rykker uden at
have sendt regning.
August 3 at 10:11am via mobile · Like · 1
Michael Kirchhof Det fuldstændig det samme som TDC gør....
August 3 at 10:11am · Like · 1
Eva Cecilie Bang Call me eller telmore!
August 3 at 10:11am via mobile · Like · 3
Sara Kjær Kender desværre kun historien alt for godt! Til trods for at jeg ikke havde været kunde ved Telenor i
flere måneder fik jeg stadig regninger på 0kr, og rykkere på 100kr for at jeg ikke betalte de 0kr?!?! Men rykkerne
skulle selvfølgelig betales - ellers fik man bare en inkasso meddelelse! Sådan var det i flere måneder! Når jeg
gentagende gange ringede til dem og brokkede mig, kunne de sørme heller ikke finde mig i systemet! Aldrig aldrig
aldrig mere Telenor! Nu har jeg onfone, hvilket jeg for det første sparer 500kr ved om måneden, og der er aldrig
problemer med noget! :-)
August 3 at 10:12am via mobile · Like · 5
Michelle Maria Sørensen Telenor er noget lort!
August 3 at 10:13am via mobile · Like · 2
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Mike Thingvad Clausen Det samme her, lorte selvskab.. !!!
August 3 at 10:13am via mobile · Like · 1
Michelle Hjørlunde Andersen Lige mine ord! Er selv igennem det samme nu. Det er hæsligt! Telenor er godt
nok det værste teleselskab, jeg har haft.
August 3 at 10:14am via mobile · Like
Ole Kristensen Ublu priser og uretfærdige gebyrer var også årsag til at jeg skiftede - i mit tilfælde til BiBoB. 
Mine telefonudgifter er blevet mere end halveret - og så kører BiBoB i øvrigt på Telenors net ;-)
August 3 at 10:14am via mobile · Like · 2
Helle Filippson Jeg har haft Telenor (tidligere Sonofon) i 13 år og har ALDRIG haft problemer. Altid kanon
service, held fam har nu Telenor og vi fik nogle rigtig gide nye priser på Abb. Så kan så absolut ikke klage :-)))
August 3 at 10:14am via mobile · Like · 4
Diana Lee Kold Same here :0/ Omfg..... Peter Sørensen..... Alle kunder kunne også bare vælge at gøre deres
arbejde. Og så betaler vi famed også bare med et smil..... Det kan du ikke mene alvorligt....Forhåbentligt......
August 3 at 10:14am via mobile · Like · 1
Tommy Gotfredsen Deja Vu!! :)
August 3 at 10:15am via mobile · Like · 1
Tine Ravn Omann jeg har også haft rigtig mange problemer med dem
August 3 at 10:15am · Like
Anne-Lise Hansen Jeg er mere end tilfreds med Telenor, har ALDRIG haft problemer, så måske er jeg bare en
heldig kunde
August 3 at 10:15am · Like · 7
Mette Huniche Schacht Sjovt nok er du ikke den eneste, vi skulle have penge tilbage, men blev enige med
telenord vi havdeinternet i de resterende 14 dage hvor vi tidligere boede men der imod fik regninger for omkring
1200 kr. Og der kunne de heller se aftalen. Vi er også glade for at være ide. Vi bude være gået til sladderbladende
August 3 at 10:16am via mobile · Like
Misse Elbæk Larsen BIBOB STYRER!!! Er vildt glad for Bibob. Har også været glad for M1 og TDC. Call me som
er det gamle (debitel) samt Telia, har jeg haft meget bøvl med så der bliver jeg ikke kunde igen, kender ikke
telenor, men det lyder som et sted man skal holde sin underskrift langt fra. Pøj pøj med jeres kamp om retfærdighed.
August 3 at 10:16am via mobile · Like · 1
Jan Hansen TELMORE 110% iorden
August 3 at 10:16am via mobile · Like · 6
Jeanette Peyk Det undrer mig at så mange 'syntes godt om' Telenor hvis det er så skidt??? Har aldrig haft
problemer, tværtimod!!! Facebook laver noget fusk når man synkoniserer sine kontakter mellem dem og sin
telefonbog. Man kan risikere at blive opkrævet USA takst fordi de ikke rekistrerer +45 men i stedet 145, derfor har
både én veninde og jeg fået utrolige høje regninger. Men det blev krediteret med det samme, selvom fejlen ikke
engang lå hos Telenor. Møg god service syntes jeg. Har fået at vide at det med at tilmelde pbs skal man selv gøre,
og indtil regningen fremgår af pbs skal man selv betale manuelt, det er ude af Telenors hænder, hvor lang tid det
kan tage da det er pbs systemet der sjæl gennemføre betalingen!! Kun ros her fra :)
August 3 at 10:17am via mobile · Like · 3
Jonas Masanga Fançony Alle teleselskaber har kunder der er blevet "behandlet uretfærdigt", "snydt",
"røvrendt", "fucked op" osv osv. Læs kontrakten igennem før du skriver under og gem den, læs tilbuddet
igennem og betal altid over nettet - så kan du altid gå tilbage og om nødvendigt kræve din ret. Bare fordi en sur
kunde skriver et opslag på Facebook gør jo ikke at kunden har ret. Måske skulle teleselskaberne hænge kunder ud
på Facebook?
August 3 at 10:17am via mobile · Like · 8
Lisbeth Andreassen Deja Vu!!
August 3 at 10:17am via mobile · Like
Maiken Vad Tobiasen Hmmmm har haft Telenor det sidste år, og har aldrig før været så tilfreds som nu. For et
par måneder siden ringede de fordi de havde kigget mit abb. Igennem og kunne tilbyde mig det samme til 100 kr
mindre pr mdr. Synes det er rigtig god service :)
August 3 at 10:18am via mobile · Like · 4
Annette Jensen Jeg skal betale 3000 for en Tlf hos dem som blev lukket den 18 januar
August 3 at 10:18am via mobile · Like
Kenned Christensen Har selv Telenor aldrig problemer og hvis det er får jeg en fin service og løst problemet
med det samme + service opkald minimum 1 gang pr md om hvordan det går med den service jeg betaler for kan
ik klage
August 3 at 10:18am via mobile · Like · 4
Maria Brinch Det med at opkræve penge for en aftale der ikke eksistere har de også gjort ved mig. Mange
nåneder i træk på trods af gentagne opkald. Jeg havde ikke engang simkortet længere.
August 3 at 10:18am via mobile · Like · 1
Jimmi Jensen Ja jeg skulle ha fri MMS hos dem men for at kunne sene dem skal mit 3 g net og mobil data være
sat til og uden et data ting hos dem vil jeg mene at de har snydt mig for har ikke fri MMS hvis jeg ikke tá data med
August 3 at 10:19am via mobile · Like
Sandra Gude Synes generelt, at alle ( dvs. Dem jeg har prøvet i sin tid; 3, Telia, TDC, dengang sonfon og debitel ) - har
det været problemer med, når der har været en fast abonnementsaftale- uanset hvilket abonnement jeg har haft, er
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regningerne altid sneget sig op omkring de tusind, hvis ikke mere! Altid har man fået mærkelige ekstra regninger osv. Og ofte
problemer af den ene eller anden slags, samt abonnementerne stort set har været umulige at komme ud af uden en masse
problemer! Jeg har nu haft bibob taletidspakke i et år, og jeg er virkelig tilfreds med deres service .. Har ingen problemer
haft, alt har været i tip top - jeg snakker ikke mindre end før, tværtimod, men har nu kun regning for 179,- pr. md.. Faktisk,
har jeg kunne opsige mit internet også, og køre internetforbindelse over telefonen, så meget data er der inkluderet i prisen..
Så jeg ved i hvert fald, at jeg ALDRIG skal tilbage til en fast abonnementsaftale med skjulte gebyrer, plat og dårlig services
igen .
August 3 at 10:19am via mobile · Like · 2
David Madsen Jeg har haft Telenor i en måned nu, og jeg fik en klar aftale med dem om at, jeg skulle betale
300 kr fast hver månede. Men så fik jeg en regning på 365 kr også et par dage efter fik jeg en regning på 135 kr.
Også står der sku ikke hvad det er for :/ også skal de fandme os ha 50 kr for at sende papirene ud!
August 3 at 10:19am via mobile · Like · 1
Bertelsen Kenni Jeg kan kun anbefale BiboB, det har vi haft her i husstanden i noget tid. De giver alle kunder
dobbelt op på taletid og data resten af året. Og ikke nok med det kørte de en gang med et kampagne tilbud med
6 timers tale og 6 gb data for 119,- om måneden i stedet for de 149,- det plejer at koste. Da jeg så vil ind og
opgradere min kærestes til netop dette var jeg godt klar over det kostede 149,- fordi vi allerede var kunde, men
manden i den anden ende af røret var super flink og sagde at vi skulle ikke snydes, så vi fik de 6 timers tale og 6 gb
til kampagne tilbuddet. Kan godt være de ikke er det største selskaber, men det kører helt uden problemer og jeg
synes deres service er helt perfekt. Kan slet ikke klage. :-)
August 3 at 10:20am · Like · 3
Sakina Chmarouan Der er altid problemer med Telenor...
August 3 at 10:20am · Like
Marie Louise Nielsen Flyt til TDC, der kan de finde alt og hjælpe med alt :)
August 3 at 10:20am · Like · 1
Charlotte Karas-jensen Øhhh de problemer havde jeg med Telia, nu har jeg lige skiftet til telenor, nu er jeg
da nervøs. :-/
August 3 at 10:20am via mobile · Like · 2
Tina Zeberg Præcis det samme her. Aldrig Telenor igen.
August 3 at 10:21am via mobile · Like · 2
Monika Marquardt Pedersen Forstår ikk de problemer med PBS. Når man opretter et abonnement, plejer
selskabet at spørge, om man vil have det trukket over PBS?? Og hvis man så selv skal gøre det, hvorfor er det så
lige, at dem i telenors Kundeservice ikke fortæller kunderne, at de selv skal gøre det? 
- nej Call Mé... Det virker :D
August 3 at 10:21am via mobile · Like · 2
Mie Andersen Jeg har aldrig haft problemer med telenor, tværtimod har jeg alle gange bare fået slettet
regninger jeg ifølge dem ikke har fået betalt og rykker gebyret også.. jeg får oven i købet også rabat på alle mine
abonnementer.. så herfra kan de varmt anbefales :-)
August 3 at 10:21am via mobile · Like · 3
Mette Toft Andersen Hvorfor er ingen gået til pressen med det, giver dem dårligt omdømme for deres
ugyldige rykkere bl.a.? Og så klage til forbrugerklagenævnet, som helt sikkert tager kærligt hånd om dem og
deres umiddelbare regneproblem :)
August 3 at 10:21am via mobile · Like · 4
Annemette Holm Har haft ligenende oplevelse med dem og brugte næsten et halvt år på at få det løst. For til
sidst at få smidt i hovedet, at det et mig der ikke har styr på mine ting. Fordi hun var frustreret over at hun ikke
selv forstod hvad der var gået galt og dermed ikke kunne forklare det. Så var det nemmere at dreje skylden over på
mig, end at være herre over egen læring og få spurgt en overordnet. Et par uger efter, mens jeg er i færd med at
undersøge tingene i sømmene, bliver jeg ringet op af en anden medarbejder, der oplyser, at nu har min mail, som
dem anden medarbejder ikke kunne svare på, været rundt i hele huset og man har fundet ud af hvad der er gået
galt. Grundet kuk i pbs opsætning, var jeg en måned forud i betaling på min tlf.! Havde jeg givet op og stolet på den
første medarbejder var pengene måske gået tabt. Og har mange flere virkelig dårlige oplevelser med deres
umotiverede ansatte i kundeservice.
August 3 at 10:21am via mobile · Like
Marie Møller Stærk Ting koster og sådan er det, priserne stiger alle steder også i Fårup og Djurs sommerland.
Man bestemmer selv hvor mange penge man vil bruge, det er et spørgsmål om man vil bruge tid på og lave mad
hjemme fra og tage med eller købe sig til alt. For man er jo lige netop så heldig at man godt må spise medbragt mad.
Det er jo også dyrt i Djurs sommerland hvis man skal købe sig til alt. Med hensyn til kø.... Hvis man vælger at tage i
en forlystelses park i højsæsonen så er der bare lange lange køer af samme grund tager vi ikke afsted på dette
tidspunkt da det er spild af tid og penge. Med hensyn til og forbyde din børn og få lego produkter, det er da det
mest stupide jeg længe har hørt, dine børn forstår ikke hvad der får dig til og agere på den måde, du kommer bare til
at fremstå som bussemanden når du nu siger at det må de ikke få, ønske sig eller beholde hvis de får i gave. Hvad
får du ud af det og hvem er det at det går ud over????? Ihvertfald ikke lego, de overlever nok at du ikke vil købe
deres produkter, når nu resten af verdens befolkning gerne vil fordi de godt ved at det er et utroligt genialt stykke
legetøj som styrker børnene utrolig meget i deres forskellige udviklings faser.
I bund og grund vil jeg råde dig til at næste gang du skal besøge en forlystelses park tænker dig lidt mere om inden
du tager afsted. Det er jo dig der bestemmer hvor mange penge du vil bruge. Ja og du bestemmer stort set også
hvor længe du vil stå i kø. Højsæson er for turister.
August 3 at 10:23am via mobile · Like
Christina Louise Serup Har haft problemer både med TDC og Telenor. 
TDC kunne ikke finde ud af hvem der ejede vores telefon nummer og Telenor har givet mig en stjålen telefon, da
min var til service. Hvor min telefon så er vides ikke.
August 3 at 10:23am via mobile · Like
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Lena-Lenea Ahlstrøm Eeej kan lave en historie næsten mage til.. :(((
August 3 at 10:23am via mobile · Like
Marie Møller Stærk Ups skulle ikke have været her ;-)
August 3 at 10:23am via mobile · Like · 1
John Bo Sørensen det lyder som det min fru har oplevet .. det er et lorte selskab
August 3 at 10:24am · Like
Fouad Iskandarani Enig. Stopper selv om 1 månede. De er nogle huslers . Får regninger på 800-1200
hvergang . Her fri tale .
August 3 at 10:24am via mobile · Like · 4
Phi Tan Vuong Jeg har haft problemer med nettet fra Telenor i flere mdr......men nu skifter jeg til noget andet
da vi er blevet rigtig træt af det
August 3 at 10:25am via mobile · Like
Jakob Gislund Jeg tror ikke, at nogle telefonselskaber bevist chikanerer deres kunder. Jeg har snart prøvet de
fleste større. Lidt småskavanker hist og her, men desværre næsten altid grundet menneskelige fejl.
August 3 at 10:25am via mobile · Like
Heidi Børglum Jensen Man kan be om at få sin regning send pr mail ellers koster en alm papir regning hver
gang 39 kr , jeg havde osse så mange problemer , da jeg blev tvunget ind i telenor da vi skulle overtage et firma
nummer som tidligere var et fast net nummer lavet om til fastnet til mobil. Det tog et halv år før de magtede at finde
ud af at skifte ejer på dette, er tvunget til at blive pt da telenor er de eneste pt der kan lave så dem man ringer til
kan se det nummer man har. Telenor er heller ikke dem der hele tiden oplyser om ens billigste mulighed , det skal man
selv finde ud af hele tiden. Og så er der lige dækningen som slet ikke holder. Jeg har Bla et ekstra nummer ved et
andet selskab da jeg er nød til at stille om til det når jeg fx kører fra frederikshavn til gærum Hvor vi har en dyre
klinik for der er der INGEN Dækning med telenor.
August 3 at 10:25am via mobile · Like
Anna Carolina Telenor og 3 er det værste telefonselskab jeg har haft.
August 3 at 10:26am via mobile · Like · 3
Camilla Sundgaard Nielsen Jeg har samme problem med dem. Får mærkelig regninger med at telefon er
blevet genåbnet selvom den aldrig har været lukket. Så snart mine 6 mdr ophører skal jeg også LANGT væk fra
dem.
August 3 at 10:26am via mobile · Like · 1
Lars Jacobsen Flyt til Bibob. Både de billigste og bedste..
August 3 at 10:27am · Like · 4
Peter Pedersen En gang Telenor kunde, aldrig mere Telenor kunde.
August 3 at 10:27am via mobile · Like · 3
Rasmus Hansen Briesemeister De har møg dårlig dækning... Og laver om på ens forbrug uden at kontakt
mig først!!! Puha Telenor.. Er os opsagt fra næste månede:)
August 3 at 10:28am via mobile · Like · 1
Natascha Kammersgaard Jeg har prøvet det samme med de der rykker :( er så gal
August 3 at 10:28am via mobile · Like
Thomas Schütt Larsen Har haft Telenor i mange år, har aldrig haft noget bøvl med dem. Har både internet, 2
mobiler og det virker fint. Har fået halveret mine regninger og det fungere fint. Så jeg skifter ikke.
August 3 at 10:28am via mobile · Like · 2
Merete Else Christensen Jeg har ingen problemer med Telenor. Har et abb. som ikke findes mere, men kan
tale lige så meget jeg vil både til fastnet og mobil for under 300,00 kr om mdr, så jeg skal ikke skifte til ander
selvom jeg har fået tilbudt fra andre selskaber til 149,00 og 6 timers tale men kun til mobil.
August 3 at 10:28am via mobile · Like · 2
Brian Aaes Jensen Jeg har også ptøvet telenor og gør det aldrig igen jeg kan varmt anbefale telmore
August 3 at 10:28am via mobile · Like · 10
Diana Winther Har oplevet nøjagtig samme problem som beskrevet, min tålmodighed slap op da Jeg, også efter
4mdr, sagde til kundeservicemedarbejderen at det da ikke kunne være så svært at få den sat på pbs, hvortil han
svarer 'nej men det er jo sådan vi tjener vores penge'
August 3 at 10:28am via mobile · Like
Tarek Hanbali 3 kører perfekt for mig og har selv lige afsluttet en mindre sag med telenor....
August 3 at 10:29am · Like
Jesper Engelbrecht Bertelsen Call mé. Kan varmt anbefales
August 3 at 10:29am via mobile · Like · 2
Patrick Simon Kristensen Skift til onfone .. :)
August 3 at 10:29am via mobile · Like · 2
Maida Maja Karjasevic 3 har sendt en regning på 6000 til mig. . og havde alt frit til 699 den gang. cbb er det
bedste
August 3 at 10:30am via mobile · Like · 3
Mike Toré Thorngård Berdynka Har også utrolige dårlige erfaringer med Telenor, både deres pbs system samt
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regninger der aldrig skulle være modtaget. Lorte selskab, jeg har CBB nu og det er jeg en del mere glad for ...
August 3 at 10:31am via mobile · Like
Patrick Morten Christensen Bibob i kan lige så godt lære det xD
August 3 at 10:31am via mobile · Like
Iben Søgaard Larsen Hmm har også pr dags dato opsagt mit abonnement hos dem da de i 6 måneder har
formået at lave fejl.. ALDRIG mere telenor !!!!
August 3 at 10:31am via mobile · Like
Anne Lykkebo Petersen Jeg føler mig sgu ret heldig.. jeg har haft Telenor længe og har aldrig haft
problemer. Jeg synes altid de er venlige og hjælpsomme i kundeservice, og signalet har egentligt heller aldrig
været et problem :-)
August 3 at 10:31am via mobile · Like · 3
Anders Povlsen jamen det kører jo ligeså godt som hos TDC kan jeg høre...de sender også rykkere ud ,uden
grund,og kan ikke finde ud af at trække på pbs..... jeg bad om en regning for alt hvad der skyldes og betalte
5850 ,,og hvad sker der,,ja der kommer flere regninger aLLIGEVEL,, skodfirma
August 3 at 10:32am · Like
Kirsten Gregersen Skift til oister.
August 3 at 10:32am via mobile · Like
Ronnie Lange Kan kun anbefale Bibob. Priser, infomationer og service har været upåklagelig. Har dog ikke haft
brug for deres service, da der ikke sker noget, man ikke har aftalt på forhånd! Dækning er ok, ikke fantastisk.
Men det kan man leve med, når der ikke er andet at klage over!
August 3 at 10:32am via mobile · Like · 4
Hanne Helene Andreasen Christensen Onfone er noget der dur. Hos Telenor havde jeg tit regninger på
800-900 kr i dag koster det samme 199 kr hos onfone
August 3 at 10:32am via mobile · Like · 2
Ida Bauner Jeg har Telenor for mit ene barn og har ikke de problemer, og ang PBS kan i selv tilslutte og også se
smart aftale via www.telenor.dk/mit Telenor
August 3 at 10:32am via mobile · Like · 2
Michael Korreborg Til Anders:
Kan kun give dig ret, jeg har netop flyttet mine abonnementer væk fra Tekenor, de har en besværlig og uduelig
måde at gribe tingene an på, og det med pbs bruger de ikke tid på. Jeg har tilmeldt mig pbs 6 gange på 6 måneder.
Det er en meget sørgelig kubdeservice. Har nu valgt TDC velvidende at det er en smule dyrere men du slipper for
lang ventetid og det tog et forsøg at tilmelde pbs :P
August 3 at 10:32am via mobile · Like · 2
Channie Bediako Villumsen Jeg har haft onfone, telia, og sikke en gang lort da!! Jeg har Aldrig haft
problemer med Telenor og der er altid net! Regningerne kører bare på PBS, og så kan jeg ringe, skrive og surfe til
jeg brækker mig! Jeg gir 280 pr mdr for frit af alt! Det er sgu billigt!!!
August 3 at 10:33am via mobile · Like · 2
Katharina Nielsen Hver anden mdr prøvede Telenor og tage røven på mig med mine penge. Jeg skal betale 400
kr om mdr, men fik tit en regning på 900 kr og hver gang jeg fik sådan en regning sagde de det samme hvergang
at jeg ikke havde afbestilt mobil tv og bla bla, som jeg havde afbestilt en mdr efter jeg købte min iphone. og min
mobil blev spærret 2 gange på en mdr fordi de påstår at jeg har snakket for 6 timer på 2 uger, og det havde jeg
ikke, så jeg kunne bruge penge på og åbne den hele tiden.. TELENOR ER DET DÅRLIGESTE SELSKAB MAN KAN
VÆLGE!!!! Heller ingen anbefaling herfra ;-)
August 3 at 10:33am via mobile · Like · 2
Merethe Schuster Karlsen Telenor er lige så elendige til erhverskunder! Det er så uprofessionelt ! Og vi
vælger dem aldrig igen!
August 3 at 10:34am via mobile · Like · 1
Dorthe Karina Hansen Vil bare lige sige, at vi er yderst tilfreds med telenor, vi har alle 5 hjemme deres
abbonement, god betjening aldrig problemer med at komme på nettet osv..
August 3 at 10:34am · Like · 2
Celina Ribberholt Bibob - det er noget der dur' !!! :)
August 3 at 10:35am via mobile · Like
Mie Ekholm Petersen Jeg har ikke haft problemer med TDC alle de år jeg har været kunde hos dem kun
engang men det var så også bare det..
August 3 at 10:35am via mobile · Like · 1
Line Angelie Vi kæreste har haft dem, og han fik afvide at han skulle betale 9 kr. Om måneden, og så kunne
han gå frit på internettet på hans telefon, så fik han en regning på 3500 og da vi ringede der ind, var det fordi
han havde været på nettet!! Lorte selskab.
August 3 at 10:35am via mobile · Like · 1
Anni Holm Hagen Uuuuhaaa og jeg vælger så lige at skrive, at jeg kun har ROS til Telenor...de funger hver
gang for os alle :-)))) Men træls når det andet sker. (iøvrigt er det da bare at aflevere regningen i banken så
ordner de det!!!)
August 3 at 10:35am · Like · 2
Michael Juul Bräuner Har også været kunde ved Telenor. Må nok sige, at det er det mest amatøragtige
teleselskab, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Tror det vil passe bedre med TELENAR som firma navn.
Gid deres røv må klø og deres arme er for korte :)
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August 3 at 10:35am via mobile · Like · 5
Maiken Duncker ONFONE !!!!!! INGEN SKJULTE GEBYRER. Overhovedet!!! Kører på Tdcs netværk - kanon god
dækning. Har også været Sonofon/Telenord kunde....med de samme problemer med regninger/ rykkere/
manglende aftaler og ekstra gebyrer som så mange andre herinde. Siden jeg har fået ONFONE har jeg ikke En
eneste gang haft nødvendigt at ringe til kundeservice.... Hvilket jeg kunne bruge timer på hver måned hos
Telenord.... Uden at de nogensinde kunne forklarer eller stoppe alle de fejl regninger de sendte ! ! ! Men ONFONE
det er BILLIGT OG KØRER UPÅKLAGELIGT !!!!!!
August 3 at 10:35am via mobile · Like · 2
Stine Hansen Jeg har også hørt meget dårligt om det selskab, så jeg har valgt at holde mig langt væk. Jeg har
3 og trods folks rynken på panden, så fungerer det 100% for mig.
August 3 at 10:36am via mobile · Like · 2
Katja Christiansen Telenor er noget lort! Svindel og humbuk!
August 3 at 10:36am via mobile · Like · 1
Lene Høiby Kan kun sige jeg har oplevet fuldstændig det samme og fatter ikke at så stort et selskab kan have
så mange problemer med PBS osv men jeg fornemmer selskabet lever godt af alle de gebyrer som vi kunder bliver
pålagt - lorte selskab
August 3 at 10:36am via mobile · Like
Sandy Clemmensen Jeg har desværre også været i klemme ved dem.. Prøvet den med rykkere uden at ha set
regning... Samt dobbelt betalt i to år for at ha en dungle ved dem. Og da jeg opdaget det og ringer til dem er
deres kommentar... Det ser godt nok sjovt ud det forstår vi ikke... De kunne godt se den ene aldrig har været
brugt.... Nej sagde jeg.. For jeg har aldrig haft to.... Fik en da jeg fik mit internet ... Kun fået en.. Kun brugt en...
Men det ville de heller ikke gøre noget ved ... Og de har også uden aftale med mig sendt et nyt modem til mig.. Som
jeg så på min regning ser de har krævet penge for... Det kan vist ikke være helt lovligt uden forudgående aftale
med mig ... Suk ...
August 3 at 10:37am via mobile · Like
Frederik Klysner Har oplevet det samme og det kom til a koste mig 4500. Telenor er bare noget være lort.
August 3 at 10:37am via mobile · Like
Pia Laursen Vognsen ja det kender vi alt for godt !! derfor også flyttet over til onfone !
August 3 at 10:38am · Like · 1
Frederik Hansen Ingen selskaber sender rykkere ud uden først at sende første regning. At postdanmark ofte
laver kage i leveringerne skal jo ikke gå ud over et selskab. Nej da skal i have fat i postdanmark. Men flot at sidde
her og skabe sig som børn :) til jer der siger de ikke vil andet end at snyde deres kunder. Hold dog op, det kan man
ikke bygge et firma på, så lad nu vær med de stupide kommentare. At der nogle gang kan være fejl på en regning,
det kan ske, og burde selvfølgelig rettes af den medarbejder man kommer i kontakt med. 
August 3 at 10:38am via mobile · Like · 4
Susan Centio Koustrup Har også oplevet det samme, bliver ALDRIG telenor kunde mere....
August 3 at 10:39am · Like
Mette Guldhammer Boelsmand Jeg har ingen problemet med Telenor. Det kører som det skal over PBS og
ingen store regninger. Jeg har været i samtlige teleselskaber og de prøver mere eller mindre alle sammen at
snyde en hvis de kan komme afsted med det. Da vi havde Call me brugte vi næsten et halvt år på at slippe af med
dem og da vi havde 3 kom der nogle gange nogle underlige regninger ja selv Telia gav os regninger på store beløb
selv om vi havde fri tale til 200 kr så er mere en godt tilfreds med Telenor og vores abonnement som vi har nu
August 3 at 10:39am via mobile · Like
Camilla Brunskov Jeg har det præcis på samme måde med Telenor..!!
August 3 at 10:39am via mobile · Like
Jane Mølgaard A. Østergaard Jeg er så enig og har du betalt for meget på din smart aftale, så får du ikke
pengene retur... Bliver lovet fuld dækning der hvor vi bor, og hvad havde vi, ALDRIG DÆKNING... Er også totalt
færdige med dem...
August 3 at 10:39am via mobile · Like
Elona Birgitte Fyrst Madsen Utrolig vi har aldrig haft nogen pro her værke. Med det køre over betaling PBS
en i min famille arbejder der og vil aldrig stil et navn oflig på en side.er sku da at kontakt den person stedfor ;0)
August 3 at 10:39am via mobile · Like
Bjarne Laursen Er godt tilfreds håber bare Telenor vil svarer på den kritik som nogen folk åbenbart har
August 3 at 10:39am via mobile · Like
Rasmus Bach Hansen Anders bed banken om at udskrive pbs oversigtter for de sidate 2 år og derved har du
beviset som i skal bruge
August 3 at 10:40am via mobile · Like
Ronni Toth Hansen Har selv haft rigtig dårlig erfaringer med teleNor både privat og i erhverv. Deres dækning
er helt utrolig dårlig, skulle næsten ved hver opkald ringe op 3 gang i løbet af hvert samtale, og regningen var alt
for uoverskuelig, og pludselig meget dyr. Det er alt for amatør. Eller ikke mere telenor til mig.
August 3 at 10:40am via mobile · Like
Vibeke Schellerup Holm jeg flyttede fra telenor pga. ligende problemer, flyttede over til ONFONE, og det
virker bare ALTID!
August 3 at 10:40am · Like · 1
Vibeke Schellerup Holm ¨
August 3 at 10:40am · Like
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Brian Christiansen Har haft nøjagtig de samme problemer. Ikke nok med det, så sendte de mig en check med
for meget indbetalt beløb, og ugen efter fik jeg en rykker på manglende indbetaling... Sjovt nok på nøjagtig det
samme beløb. Når min bindings periode er ude er telenor historie.
August 3 at 10:40am via mobile · Like
Kirstine Waldersdorff Jensen CBB det virker det har jeg haft i en del år nu uden nogen problemer
overhovedet
August 3 at 10:40am via mobile · Like · 2
Camilla Steinweg Telenor har jo også sjældent dækning!? Når jeg var hjemme Var der sjældent signal og når
der var skulle man næsten stå ude af et af skråvinduerne når man skulle snakke i Tlf. Og alt for høje regninger!
Har fået M1 og sjovt nok så dækker det sgu over alt!
August 3 at 10:41am via mobile · Like · 1
Lisbeth Fokdal Jeg blev også træt af deres betalingspolitik, eller hvad man skal kalde det!
August 3 at 10:41am · Like · 1
Pernille Hansen Jeg havde Telenor i 6 måneder, og til den første lukkede de min mobil fordi de ikke kunne se
min PBS betaling, og skulle jeg betaler den manuelt. - og hvergang blev min regning betalt 2 gange, og jeg skulle
have pengene tilbage. Skiftede med det samme:)
Men har internet ved Telenor nu. Og har aldrig haft problemer med det
August 3 at 10:42am via mobile · Like
Sune B Jørgensen Onfone er klart mit bedste valg! De ting der har været er hurtigt blevet rettet om på. De er
søde og imødekommende! :)
August 3 at 10:42am · Like · 6
Rasmus Lagoni Det var præcis pga. Deres manglende evne til at få mit pbs til at fungere der fik mig til at
forlade telenor
August 3 at 10:42am via mobile · Like
Anders Trøst Var hos dem da det hed Sonofon.. Der fik jeg ordret af vide i butikken at jeg ikke var stor nok
kunde til man gad tage sig af mine små problemer, som bestod i at en ny tlf jeg havde købt hos var til rep 4 gange
indenfor de første 2 mdr
August 3 at 10:42am via mobile · Like · 1
Saleh Madrid Oueiti Det er præcis sådan jeg har det. "Det var min sidste måned hos telenor var for 4-5
måneder siden." Men de bliver ved med at sende regningen. Hold dog kæft hvor er det lamt
August 3 at 10:43am via mobile · Like
Christian Strangholt Kan se at størstedelen af jer stadig lever i 90'erne.. Der er altså andre alternativer end
Sonofon og TeleDanmark ;) Oister kører ligenu med kampagne på minus 20% på deres abonnementer, som i
forvejen er sindssygt billige! Ingen kan matche deres priser, og når først man er meldt til PBS, så kører det bare..
Fra 1. september har jeg 11 timers tale, 11GB, fri SMS/MMS for 143,- alt inklusiv.. Stik den ;)
August 3 at 10:43am · Like · 5
Karin Skjødt Nielsen Jeg kunne aldrig finde på at vælge et selskab der kommer af Sonofon. Flere år inden jeg
fik mobil, sendte de mig en trussel om at ryge i RKI. Da jeg ringede for at udrede trådene fik jeg den dårligste
service. Så da Cybercity fusionerede med Sonofon, mistede de en kunde.
Jeg er slet ikke overrasket over historierne i indlægget og i kommentarerne!
August 3 at 10:43am via mobile · Like
Mathias Smidt Mattik Matheos Telenor er nogle fucking fuskere! 
De tar røven på folk lige så snart de kan komme afsted med det... 
Telia det virker! Og jeg har ik oplevet ekstra omkostninger ved dem
August 3 at 10:44am via mobile · Like · 4
Caroline Kaas Har haft de samme problemer. Umuligt at få dem til at gå over PBS, rykker med gebyr før regning
osv! Hos mig hedder de fremover telenar!! Og ja, så er de selvfølgelig blevet fyret for længst :-)
August 3 at 10:44am via mobile · Like
Kasper Bak Kan se jeg Aldrig skal vælge Telenor :) har haft Telia i 9 år nu og har aldrig haft problemer med dem
overhovedet :) så de kan anbefales...
August 3 at 10:44am via mobile · Like · 4
Mette Lavgesen Kan anbefale telemor ....
August 3 at 10:44am · Like
Maria Andersen Du har så meget ret Anders.. De er ikke andet end et stort problem og det er som at banke i
en pude..jeg hænger stadig med en regning fra dem som jeg nægter at betale.. Da det er for noget jeg aldrig
har brugt.. Så mine anbefalinger går aldrig til telia.. :-)
August 3 at 10:44am via mobile · Like · 1
Maria Amalie Bergmann Det er sjovt de laver så stor forskel på deres kunder.. For indtil videre har jeg aldrig
haft problemer.. Hvorimod min veninde har det hele tiden :/
August 3 at 10:44am via mobile · Like
Christian Christensen Mit "samarbejde" med dem har været nogenlunde ens. To gange har de sendt mig til
inkasso for regninger jeg aldrig har modtaget.
August 3 at 10:45am via mobile · Like
Veronica Aziza Verdens dårligste teleselskab !!
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August 3 at 10:45am via mobile · Like · 1
Maria Honathina Stenshjemmet Nå, så det ikke kun os, vi blev også sendt tilbage til bilka der vi købte
telefonen fordi de mente sælgeren der måske kunne finde ud af det der pbs lort...
August 3 at 10:45am via mobile · Like
Cecilie Wils Det gjorde de også ved mig. De sendte mig oven i købet også til inkasso, tiltrods for jeg havde
betalt min regning! De ville ikke trække den tilbage, så jeg måtte betale inkasso gebyret også!
August 3 at 10:45am via mobile · Like
Jerry Mikula Har oplevet helt det samme.. En kamp med at få sine rengninger til at hænge sammen, selvom
man har dem tilmeld PBS.. Evig dialog med kundes servicen og stadig kan de ikke finde ud af det.. Får bare en ny
forklaring, selvom man kan dokumentere via sine betalte regninger... 01 September siger vi også vore aftale op med
jer...
August 3 at 10:46am · Like
Brian Cilius Vedholm Kan ikke anbefale TDC eller Telia. Hos TDC - Fik omkring 8 simkort før telefonen kom til at
virke - med opkald på udlandsrejser gik der dog omkring 1/2 år før det kom til at virke. Brugte alt for meget tid
med at ringe til deres kundeservice. Hos Telia har de oprettet 3 numre selvom jeg kun har 2 telefoner. En sag der
kører på 3. måned. Har fået telefonerne lukket en gang fordi jeg ikke ville betale for et nummer jeg ikke har. Sagen
stadig ikke løst....
August 3 at 10:46am via mobile · Like · 2
Lene Høiby En gang har telenor endda tilbudt mig at slette gebyrer hvis jeg gav den medarbejder jeg talte med
top karakter efter vores samtale - det er rene mafia metoder
August 3 at 10:46am via mobile · Like · 3
Ossama K. Aoussar Hørt
August 3 at 10:47am · Like · 1
Helle Nygaard Villadsen Vi har haft præcis samme dårlige oplevelse! Der er extrem dårlig service og det er
både når man ringer til kundeservice og når man møder op i deres butikker. Deres regninger er så uoverskuelige,
at vi igennem 6 mdr hver md. Ringede ind og dobbeltjekkede at alt var betalt, på vores 4 abo. Trods det fik vi uden
varsel et fint lyserødt brev fra RKI at en af vores Iphone ikke var betalt med mdr betaling og vi nu var reg som
dårlige betalere. Dette skete uden vi modtog en rykker og til trods for, vi havde ringet 2 gange og fået at vide alt
var betalt. Vi valgte at betale vores tlf ud og blev slettet i RKI. Siden modtog vi flere opringninger fra dem, med
undskyldninger og tilbud de ville gi os grundet den dårlige behandling. Men det ændrede ligesom ikke på at vi var
rigtig utrygge ved at være kunde hos dem, efter den behandling. Og intet har jo ændret sig, de sender regninger
ud på 3 forskellig måde. 1 brev 2 til betaling på lønkonto og 3 regning til betaling via PBS. Og det er virkelig
forvirrende, men vi er oplyst, det ikke kan samles på een regning og betales via PBS. Endvidere har vi 4 gange
været i Telenor butikken hvor den ansatte ikke har været kompetent til at noget der for dem burde være ret
simpelt, nemlig at opdatere en Iphone. Generelt har vi bare oplevet dårlig behandling og ukompetente medarbejdere
og vi valgt for en uge siden at opsige vores 4 abo. Og oprette 4 nye hos Telia hvor der ikke er problemer med at
samle regningerne på PBS og vi oplevede kompetent service i butikken. Så vi er optimistiske med vores fremtidige
mobil aftaler. Men øv med så trælse oplevelser og utroligt med så stort et markede!
August 3 at 10:47am via mobile · Like
Hai Dang Le Wu Det skete det samme med mig, da jeg var kunden hos Telenor. Jeg valgte derfor at opsige
abn. ,da jeg skulle hele tiden betale 45kr ekstra for ingenting. Det er noget øv, hvis telenor hele tiden skal lade
som ingenting.
August 3 at 10:47am via mobile · Like · 2
Tine Hofstedt Ladefoged Kan så fortælle at 3, har lavet helt det samme som Telenor så. Så, vil ikke håbe du
skifter til 3 hvertfald.
August 3 at 10:47am via mobile · Like · 1
Mariann Poulsen Har oplevet det samme...de kan bare ikke finde ud af det der..
August 3 at 10:48am via mobile · Like · 1
Linda Benzon Pedersen Det er ikk for sjov at de i daglig tale bliver kaldt telelort..!
August 3 at 10:48am via mobile · Like
Michelle Marquis Vonsild Jeg har haft samme problem bare med Telia, og TDC ligeledes, dog har jeg fået en
super god behandling af TDC trods nogle trælse fejl, men de har i det mindste gjort noget for mig.
Det er så pisse surt at gå pg betale og få rykker når man først forventer det er iorden og derefter ikke er!
Jeg havde en episode hvor jeg købte ny mobil med internet, og jeg spurgte hvordan det fungerede, mit svar var "
så længe der er trådløs internet hvor du bor finder den det selv og jeg skulle intet pille ved" og jeg spørger ón han
nu er helt sikker, og det var ham, efter jeg føler mig tryg ved det går jeg hjem og bruger naturligvis min mobil, ikke
overdrevet, men så efter to uger er den spæret, jeg ringer ind og spørger hvad der sker, har jo ikke engang
modtaget min første regning, jo jeg havde skam brugt internet for 4.500 kr!!
Dette er 3 år siden og bøvlet stadig med dem den dag i dag! Lorte selvskab, (Telia)
August 3 at 10:48am via mobile · Like · 1
Jannie Mikkelsen Samme her desværre:(
August 3 at 10:49am via mobile · Like
Malou Niebuhr Jensen Jeg kommer aldrig tilbage til telenor, fik regninger der var langt større end mit forbrug,
og rykkere for regninger jeg ikke har modtaget.. Anbefaler dem ALDRIG
August 3 at 10:49am via mobile · Like · 1
Helene Lindeberg Vi er nået dertil hvor de små selskaber (bi-bob, telmore, etc) fuldstændig udkonkurrer de store på
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både pris og service.
Jeg skifter aldrig tilbage til hverken Telia , Telenor eller TDC!
August 3 at 10:50am via mobile · Like · 5
Telenor Danmark Hej Anders. Tak for samtalen tidligere i dag. Igen vil jeg beklage din oplevelse. Jeg er stadig
i gang med at undersøge hvorfor din konto ikke kører på PBS og du hører fra mig så snart jeg ved mere. - Sidsel
August 3 at 10:50am · Like · 3
Jonas Nikolaj Hansen Bliver du gladere af at krise det på facebook??? Hvorfor kan du ikke ringe til dem og sige
det.? Har du en trang til at gøre Telenor til grin foran hele Danmark? Eller er det bare så du kan få lidt
opmærksomhed? Sys da det er for ondsvagt.!!
August 3 at 10:51am · Like · 8
Kenneth Enevoldsen Har Telia på 8.år og aldrig haft problemer
August 3 at 10:51am · Like · 4
Daniel Nørgaard Christiansen Idiots. Idiots everywhere.
August 3 at 10:51am via mobile · Like · 2
Lea Kristensen Telenor er ikke andet end en gang bondefangere ! De er fuld af L***! Jeg er blevet opkrævet
regninger for flere tusind kroner, på data jeg aldrig har brugt og ingen i kundeservice hverken kunne eller ville
forklare mig hvad der var gået galt! -på trods at timelange samtaler med dem flere gange om måneden.. dét er
forfærdeligt at et telefonselskab skal skabe så meget kaos i ens liv ! Omg ! Godt jeg kom ud af dét til sidst efter en
lang og meget sej kamp, hvor jeg til sidst så mig nødsaget til at betale hele lortet for ikke at komme i rki eller retten.
Byebye Telenor ! Suckers !!!
August 3 at 10:51am via mobile · Like · 4
John Gormsen Det virker genkendende for de franske udbydere... 
Thja det må være en branche virus !!
August 3 at 10:51am via mobile · Like
Teresa Jensen Jeg elsker telenor. Det er det bedste selskab.
August 3 at 10:52am via mobile · Like · 6
Jette Skov kender jeg godt, ha så kan de lære det
August 3 at 10:52am · Like
Dorthe Jürgensen Kunne da ikke være mere enig !! LORTE TELENOR
August 3 at 10:52am via mobile · Like · 2
Emil Wermuth Petersen De er en flok krieglere ..
August 3 at 10:52am · Like
Torbjørn Bendsen Det er det samme rod her.. Desværre er Telenor de eneste der har dækning hvor jeg bor..
:-(
August 3 at 10:52am · Like
Thomas Hansen Hu mærkeligt har altid fået en gid behandling 
Og nætte virker sel på grænsen til sv
August 3 at 10:52am via mobile · Like
Stine Thorsen Jeg har altid været godt tilfreds med telenor
August 3 at 10:52am via mobile · Like · 7
Christian Voss Jeg er helt helt enig.... Telenor er lort.
August 3 at 10:52am via mobile · Like · 3
Nina Pedersen Jeg har telenor nu og får cirka 4 -5 regninger om mrd har også valgt og melde mig ud kun efter
et halvt år....... :(
August 3 at 10:53am via mobile · Like · 3
Mila Mariella Blixt Lentz Lyder vildt. Har aldrig haft problemer med dem.
August 3 at 10:54am via mobile · Like · 1
Morten Rye Wisti Sørensen QQ
August 3 at 10:54am via mobile · Like · 1
Carl Erik Blom Det hedder ikke Telenor...Det hedder telelort!
August 3 at 10:54am via mobile · Like · 7
Christina Helberg har samme problem. telenor er noget lort. ingen anbefalinger herfra tværtimod!!!!
August 3 at 10:55am via mobile · Like · 1
Rubble Barney Lidt til balancen.... Jeg har haft Telenor i 5-6 år og det har kørt uden større problemer. Telenor
Erhverv i Hillerød er ihvertfald top professionelle ;0)
August 3 at 10:55am via mobile · Like · 1
Sonni Uno Hellmann Jonas det så noget her man skal gøre så telenor ser at de har et problem. Jeg har haft
sammen problem med dem... Selv om du fortæller dem at de har lavet flere fejl så hjælper det ikke så det kan
være det her hjælper. Fuck telenor
August 3 at 10:56am via mobile · Like · 3
Heidi Rosenkilde Christensen Jeg har haft telenor i ca 2 år nu. Og det har virket upåklageligt indtil videre. Men jeg er
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nok også en god kunde, da jeg snakker en del. Fik endda et gavekort på 300 da vi fik en forkert regning. Så ja der må være
forskel på kunder. Er lidt spændt på hvordan de tackler at jeg skal have lavet min telefon. Da batteri løber tør på 2-4 timer
og tele blir brand varm...
August 3 at 10:56am via mobile · Like
Malene Vestergaard Nielsen Jeg er selv forhenværende kunde hos Telenor. Efter en flytning kunne de
åbenbart ikke finde ud af hvor regningerne skulle sendes hen, men de kunne godt finde ud af hvor rykkerne og
truslerne om RKI skulle leveres. De påstod at jeg skulle betale dem lidt over 2000 kr, på trods af jeg endda havde
skiftet selskab også - og stadig ikke havde set andet en rykkere som jeg var meget uforstående overfor. Ingen i
kundeservice kunne give mig andet svar end, at jeg skulle betale mine regninger og at det ikke var deres fejl. Endte
dog heldigvis med at slippe for regningen da jeg klagede med brev til dem længere oppe i hierarkiet.
August 3 at 10:56am via mobile · Like · 1
Maj-Britt Cramer Puha ja skod
August 3 at 10:56am via mobile · Like
Steffan Rosendahl Jensen Jeg oplever præcis det samme. Kan kun anbefale at skifte hurtigst muligt.
August 3 at 10:57am via mobile · Like
Kate Bendix Villadsen Ja Telenor sucks big time!!De kan i bogstavligste forstand ikke slå en søm i en lort, uden
at ødelægge begge dele!
August 3 at 10:57am · Like · 3
Kim Jeppesen Gang i den da :)
August 3 at 10:57am via mobile · Like
Ida Hoberg Riddersholm Tror det der er hverdag for alle Telenor kunder.. De snyder a helveds til!
August 3 at 10:57am via mobile · Like · 2
Lars Andersen Telia kører samme shit
August 3 at 10:57am via mobile · Like · 1
René Toft Har haft samme bøvl med tdc. Regninger der aldrig passede og kundeservice med timelange køer og
derefter lige så inkompetent service. Er træt af sætningen "ja det er nu rettet" for derefter at se næste regning
hvor det ikke er rettet... Opsagde lykkelig deres abb da vi flyttede for 2 år siden. Fik sjovt nok telenor og dem har
så ikke været nævneværdige problemer med.
August 3 at 10:58am via mobile · Like
Cecilie Meier Bové Jeg har aldrig haft problemer med Telenor, og har nu været kunde hos dem i snart 10 år.
August 3 at 10:58am via mobile · Like
Jacob Øhlenschlæger Hundewadt Prøvede det samme da jeg var kunde i Telenor i 8 dage, hang på
regninger i et halvt år på trods af at kundeservice sagde det var slettet, regnskabs afdelingen og kunde service
kommunikere ikke sammen, men det er måske fordi de bruger telenors net.
August 3 at 10:58am via mobile · Like · 1
Michelle Vikkelsø Halvorsen Synes dækningen er elendig og til med kundeservicen! Eller mangel på samme.
Er langt fra tilfreds med Telenor og er også ved at skifte selskab!!!
August 3 at 10:58am via mobile · Like · 1
Mallica Back Jeg har også været igennem det samme og er godt træt af at Telenor overhovedet eksisterer...
Jeg kunne ikke komme ud af det, fordi de blev ved med at sende rykkere også selvom både jeg og min ven
ringede ind til jer for at få løst det.. Jeg ville aldrig anbefale Telenor til noget andet rask menneske.. Puha hvor jeg
stadig brækekr mig over jer!
August 3 at 10:59am · Like · 2
Janni Carstensen Har haft de samme problemer ringede til den hver månede de sendte en regning og de sidst
2 måneder jeg havde tilbage af min.bindelse var den på pbs og alligevel fik jeg en rykker... En gang telenor,
aldrig mere telenor.. Det virkelig noget lort. Det samme er Telia og tdc...
August 3 at 10:59am via mobile · Like · 1
Johnny Kølige Enstrøm Har aldrig haft nogle problemer med sonofon/telefon de sidste 12 år jeg har være
kunde der.
Har dog prøvet både 3, Telia, tdc og call me(de hed noget andet den gang) og de selskaber var der kun problemer
med.
Det er sgu sjovt at se at folk har forskellige holdninger og oplevelser med teleselskaberne.
August 3 at 10:59am via mobile · Like · 3
Kim Seeger Holgersen Er selv tidl. Kunde hos telenor og jeg har oplevet akkurat det samme... Er gået tilbage
til onfone, med stor tilfredshed.
August 3 at 10:59am via mobile · Like · 2
Inger Stoklund Jensen Har været Telenor kunde i 13 år, og har aldrig haft noget at klage over, så jeg bliver,
og anbefaler dem gerne til andre.
August 3 at 11:00am via mobile · Like · 2
Tommy Søegaard Fuld tilfreds med Telenor. Man bliver behandlet som man behandler andre.
August 3 at 11:00am via mobile · Like
Sandra Buchdorff Kæresten og jeg måtte også droppe selvskabet da vores regninger blev dyre trods vores
forbrug var mindre så lavede en afdragsordning med dem flere gange og det samme gjorde min svigerinde nu har
jeg fået rykkere for 2000 fordi de ik har ku finde ud af at trække mine penge jeg nægter at betale og har ikke hørt
fra dem i snart et år
August 3 at 11:00am via mobile · Like · 2
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Kristina List Hvid-Arensbach Har desværre haft samme problem! Hver måned skulle man bruge tid på at
ringe og diskutere med dem om diverse uberettiget rykkere og regninger. Et stort rod! Så heller ingen
anbefalinger herfra til Telenor.
August 3 at 11:01am via mobile · Like
Mie Larsen Når man ringer til dem, skal man bare snakke højt nok, og sige man vil opsige alt hvad man har ved
dem, og ellers snakke med en højere en. Så sker der pludselig ting og sager :) Efter det har vi aldrig haft
problemer med dem :)
August 3 at 11:01am · Like · 1
Anja Pedersen Har haft det samme problem med tdc. Hvor jeg flere gange om månederen ringet der ind og jeg
blev ved at få rykker og få breve hvor der stod at i ville sende mig i rki og det forsat 4måneder efter jeg havde
opsagt.
August 3 at 11:01am via mobile · Like · 1
Lotte Hillerup Rimmen Jeg har aldrig haft problemer med telenor, tværtimod er det der jeg har fået den
bedste service, jeg har nu bibob da det er billigere, og der oplever jeg heller ingen problemer.
Kan godt forstå du syntes det er træls, men helt ærlig - alle selskaber laver fejl, tror ikke du kan finde et teleselskab
i Dk som aldrig har fået klager.
August 3 at 11:02am via mobile · Like · 4
Heidi Bunch Og jeg som naivt troede at jeg var den eneste med de problemer. Har givet Telenor 1 måned mere.
Blev kunde i december 2011 og har siden betalt 49 hver måned på trods af utallige forsøg på at få tilmeldt PBS.
Og rykkere for regninger der ikke er modtaget. Jeg er SÅ træt af dem. Sidste nyt var at jeg blev faktureret 99 kr for
nyt sim kort, selvom de sagde at der nogle gange varfejl på sim kortene og at mit manglende signal på Tlf var pga
netop en fejl. De gav mig nyt sim men glemte bare at informere om at heg på næste regning blev faktureret for det!
Hvad??? Er mega utilfreds kunde!
August 3 at 11:02am via mobile · Like · 2
Annemette Voss Har en ligende sag kørende med telenor,og er også pisse træt af deres
sagsbehandling....min telefon blev pludselig lukket,fordi i roder rundt i deres sagsbehandling,og ingen vil tage
ansvar.jeg opsiger mine aftaler så snart jeg kan se,jeg har fået min kompensations penge tilbage.....vil heller ikke
anbefale det til nogen...
August 3 at 11:02am via mobile · Like
Stinne Laursen Har oplevet det samme, jeg bestilte internet til min iPad, men de bestilte USB net som man
sætter i ens pc..
Og nu vil jeg skifte selskab :)
August 3 at 11:02am via mobile · Like
Lis Dalsmark Det er da ikke noget at takke for, de har været 4 mndr om at flytte en iPad til TDC, de havde
sørme ikke modtaget en flytteanmodning
August 3 at 11:03am via mobile · Like
Maria Karadottir Joensen Jeg har oplevet det samme, hvor jeg fik store regninger fordi jeg ikke var tilmeldt
det abonnement jeg skulle, og derfor gik og betalte for internet , hvor jeg skulle ha 3 gb.. Plus min søster havde
en regning på 350 kr, der nu er endt på over 4000 kr på en måned!! Det kan sku ikke passe.. Jeg skifter lige så snart
jeg har muligheden..
August 3 at 11:03am via mobile · Like
Claus Jessen Hold kæft mand jeg sidder i akkurat den samme situation LIGE nu :(
August 3 at 11:03am via mobile · Like
Theis Arp Jensen Jeg har oplevet noget lignende, og har os skiftet selskab, men har så lige fået en regning på
næsten 500 kr. Selvom det er mere end en måned siden jeg skiftede
August 3 at 11:03am via mobile · Like
Linda Banke Har aldrig haft Telenor men har været chikaneret af dem hver dag i et halvt år... De ringede hver
eneste f... Dag for at få mig som kunde.i mit hovede et det ikke en måde at få kunder på, ikke mug ihvertfald,
ikke nok med det så oprettede de mug alligevel og sendte regninger, trods det jeg aldrig har skrevet under på
noget... Hmmm
August 3 at 11:03am via mobile · Like · 1
Joan Christensen de tager også minutpris i stedet for sekundpris..det er mange penge de tager..jeg vil ikke
betale for et minut hvis jeg lige har ringet og lægger på på 1 sekund
August 3 at 11:04am · Like
Marianne Flensborg Nielsen Jeg havde den samme oplevelse med rykkere før regning. Derudover lukkede de
min mobil to gange som jeg skulle betale for at få åbnet. Ved stadig ikke hvorfor den blev lukket. Jeg skiftede
også selskab så hurtigt som jeg kunne.
August 3 at 11:05am via mobile · Like
Dennis Normann Rosenring Buch Skøn diskussion :) men utilfredse Telenor kunder skal nok lade være med at
skifte til CBB, same same, CBB er ejet af Telenor så de sidder bare og griner. Det samme gælder for One Mobile,
Bibob, NanoMobil og Selvhente. Alle ejet af Telenor
August 3 at 11:05am · Like · 2
Mona Nielsen Jeg tror, der kan siges godt og dårligt om alle teleselskaberne. Men må dog sige, at det IKKE er
første gang, at jeg hører, at der er bøvl med Telenor. Selv er jeg yderst tilfreds med 3. Og det er både i butik og i
kundeservice. :-)
August 3 at 11:07am · Like · 1
Vibeke Winther Oreskov I bund og grund er der nok problemer hos alle udbyder, mere eller mindre :-) tror
bestemt ikke at de driller folk med vilje, der kan opstå problemer hos alle ♥♥♥ jeg har selv TDC og har aldrig haft
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problemer, andre siger at det har de ???? men mit kører bare og det er jeg jublende glad for, så nu ønsker jeg alle en
forrygende dejlig Weekend ♥♥♥
August 3 at 11:07am · Like · 1
Glen Paulsen Kan kun give folk ret i, at selskabet er noget af det ringeste der er derude. Har kun haft
problemer med dem.
August 3 at 11:07am via mobile · Like
Simon Benn Det var præcis på samme måde for mig og når jeg betalte de regninger de sendte til mig så gik der
en uge så fik jeg en check tilbage med de penge jeg havde betalt! Havde aldrig haft problemer med et
mobilselskab indtil jeg skiftede over til Telenor!
August 3 at 11:08am via mobile · Like
Christian Frederiksen Jeg har været præcis det samme igennem det sidste halve år, og fik så sent som i
forgårs sent en rykker og en opsigelse af min smart-aftale på trods af den trækkes fra PBS hver måned. Kan kun
anbefale folk at holde sig langt fra det selskab!
August 3 at 11:08am via mobile · Like
Pernille Melgaard Alle mennesker har et problem med et eller andet selvskab . Min kæreste har Telenor og får
alting , og har PBS og faste regninger på det abnnoment han nu har .. 
Jeg har har TDC og får de fedeste tilbud på mobiler og abnnomenter .. For en måned siden skriftede jeg fra Telia til
TDC med min Tlf .. Og Telia har været utrolig søøde , og givet mig rabat på de 4 iphone's jeg har haft inde ved dem
de sidste 2 år
August 3 at 11:08am via mobile · Like · 2
Annemette Kolind Jeg meldte mig også ud efter to uger pga af dårlig service og regninger der ikke passede .
De får heler ikke min stemme! :(
August 3 at 11:08am via mobile · Like
Christa Mini Jensen Kan så fortælle 3 har samme problem med de ik kan finde ud af og smide det på PBS og
sender rykkere uden de har sendt første regning og har betalt for ting jeg aldrig har modtage og blevet lovet at
de krediterede det på anden regning hvilket der skulle rykkes for i 6 mdr. Så ja teleselskaber er bare gylle
August 3 at 11:09am via mobile · Like · 5
Monica Schou Christensen Præcis det samme som de gjorde mod mig. Bitches :-)
August 3 at 11:09am via mobile · Like
Hanne Hansen Hvor frækt...
August 3 at 11:11am · Like · 1
Pernille Lorendsen Har selv haft telenor og de mener stadig at jeg mangler at betale lidt over 2000,- men
være gang jeg har betalt så har de skrevet den næsten dobbelt så stor og så kom den der på lidt over 2000,- og
den vil jeg ikke betale, så de vil have mig i retten, men det skal de sku have lov til, det er ikke mig der er til grin. Er
super glad for at jeg fik nyt teleselskab til sidst. Ned med telenor og giv os pengene tilbage!! :)
August 3 at 11:11am via mobile · Like
Jeanett ಌ Krog Sjovt nok er rigtig mange af jer som er fuldt ud tilfredse med telenor, nogle der har været
kunder i 10, 11, 13 år.....dvs nogle som var kunder dengang der ikke var nær så meget konkurrence på
markedet og derfor nok heller ikke så meget at lave for firmaerne, så havde de nok ingen problemer med at få jer ind
i systemet på den rigtige måde og lade jeres betalinger kører problemfrit det sidste årti. Men nye kunder kan firmaet
sq ikke finde ud af at behandle ordentligt og ordne tingene korrekt. Har selv oplevet præcis de problemer med
Telenor hvor de bliver ved at sende regninger og rykkere for et produkt jeg aldrig har haft (brugte mine 14 dages
fortrydelsesret). Men hang på dem i over 1 år hvor jeg hver måned måtte forklare dem at jeg IKKE var kunde hos
dem da jeg valgte at annullerer min ordre (som jeg fik bekræftelse på). Magen til lorte firma vil jeg ALDRIG anbefale
andre.
August 3 at 11:11am via mobile · Like · 2
Pernille Hagbart Sonne Bolander BiBoB ♥
August 3 at 11:12am via mobile · Like · 4
Lizell Breinholt Bjørnskov I min verden kendt som TeleLORT!
August 3 at 11:12am via mobile · Like · 3
Sara Kristiansen Har aldrig haft en dårligere leverandør end dem!
August 3 at 11:12am · Like · 2
Björn Skjaerup Nielsen Havde det samme problem ang PBS tilmelding hos et andet teleselskab. Over 6
måneder betalte jeg i alt 216 for meget, bare i opkrævningsgebyr. Ikke alverden, men det blev bare en stadigt
større irritation. Så din kritik er jeg helt enig i. Telenor har jeg heller aldrig haft gode oplevelser med, desværre.
August 3 at 11:12am via mobile · Like
Karl Uve Skovdal derfor skifter man til UNOTEL , det virker altid .
August 3 at 11:13am · Like
Mette Hviid Amelung Enig ... Det er et lorte selskab!
August 3 at 11:13am via mobile · Like
Helen Machon Overrasket, men sjovt nok el sjovt er det jo ikke, men jeg har også måtte ringe ind hver måned
når regningen kom, da der hele tiden var ting der ikke stemte, og jeg blev opkrævet for div. som jeg ikke havde
med i mit abonnement. Har nu ellers altid været glad for telenor, men ja det halter lidt nu..
August 3 at 11:13am · Like
Steffen Østergaard Har heller ikke haft andet end problemer med dem, ca samme problem...
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August 3 at 11:14am via mobile · Like
Tommy Og Michelle Jeg havde en lignene oplevelse med sonofon inden de skiftede navn. PLATUGLER!
August 3 at 11:14am · Like
Pernille Jean Rasmussen Så er det godt jeg har Call me!
August 3 at 11:14am via mobile · Like · 2
Emil Wermuth Petersen Han skal jo netop poste det FB. Til jer som siger at han bare skal ringe til dem det er
noger værre pis du kan se man får meget mere ud af at lave en debat så de får øjnene op for at folk godt ved
hvordan de kriegler folk gang på gang
August 3 at 11:14am · Like
Rasmus Gadegaard Anders, flot at du formår at skrive en så velformuleret besked til Telenor. Men hvis du
allerede har bestemt dig for at opsige dit abonnement, får du jo intet ud af det. Eller jo, du fik jo selvfølgelig dine
15 minutters fame :-).
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 2
Michael Juul-Andersen Tab og vind med samme sind - alle har hver for sig sine kvaler eller problemer. Har
opsagt TDC fastnet af samme årsag!
Har haft Sonofon/Telenord i ca. 15 år uden nogen form for problemer er sågar altid blevet henvist og vejledt til
billigere abonnement og vilkår når disse er kommet frem.
Så kan kun varmt anbefale Telenord!
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 2
Mona Rosenberg Rosenberger Skift til BiBoB
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 3
Rudi Youssif Jeg skulle aflevere min iPhone 4 til reperation fordi den mistede signal og gik ud i tide og utide. Min
Tlf har en minimal overfladisk ridse bagpå da jeg afleverer den. Da jeg får den tilbage står der i papirerne at
garantien ik dækker min reperation. Dette gør den ikke da Telenor eller værkstedet har bukket min ramme. Telenor
fratager sig al skyld og siger at der ik er noget at gøre og påstår dernæst at jeg selv har bukket rammen. Mage til
dårlig behandling skal man lede længe efter!!!
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 2
Thomas Tangsgaard Hvenegaard Har selv haft samme oplevelse det er squ sørgeligt.
Kan kun snakke godt om telmore.
Thomas
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 3
Nathalia Níelsen Har samme kommentar til Telenor og ders fucking Lorte kundeservic.
August 3 at 11:16am via mobile · Like
Mathias Hauberg TELMORE kan varmt anbefales til alle. Gennemskueligt og billigt :)
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 8
Pernille Rostved Mortensen dette skal stoppes, jeg vil fanme blive hissig hvis det var mig!!
August 3 at 11:16am via mobile · Like · 1
Nick Rasmussen Tænk! Jeg fik da at vide, af TELENOR, at jeg var den eneste kunde, med dén oplevelse af
deres "service" ... :-D JEG valgte OiSTER - Dét virker, stadig! Og koster det halve! :-) Jo: Noget fik jeg da ud af
det: NU har jeg endelig fået en faktura, med POSTEN!, pålagt et gebyr på 75 kroner for at åbne den lukkede
forbindelse - upss! Havde slet ikke opdaget, at de havde lukket forbindelsen - Havde jo, for en måned siden,
afleveret mit modem i butikken ... ??? Fuck you TELEhelttilgrinNOR! I bidrager virkelig til underholdningen - nu ikke
længere på MIN regning! ;-)
August 3 at 11:17am · Like · 1
Siff Paprika Kylov hmmm underligt man får afvide at man er eneste kunde der oplever dette her som åbenbart
er rigtig mange..
August 3 at 11:17am · Like · 1
Cæcilia Lund Andersen Hos call me, har jeg aldrig oplevet sådan noget. Heller ikke hos telia. Men priserne er
billigst hos call me. :)
August 3 at 11:17am via mobile · Like · 2
Cille Drescher Kender det godt!
August 3 at 11:17am via mobile · Like
Eric Møller Brug nu bare Telia folkens, meget bedre og ingen brok.
August 3 at 11:17am via mobile · Like · 4
Pernille Rostved Mortensen men heldigvis har jeh telmore, så fuck telenor;)
August 3 at 11:18am via mobile · Like · 2
Thomas Bjørn Bonde Har selv samme problem. Telenor kunne ikke finde ud af at sætte min regning til PBS,
hvilket resulterede i flere lukninger af mine telefon + samtaler med telenor kundeservice + ekstra gebyr på
regninger, som jeg sjovt nok heller aldrig har set i min postkasse. Kan også beklage mig over dårlig dækning, men
skal siges jeg bor i et "relativt" dødt område, men STADIG. Vi skriver 2012!! Har venner og bekendte, som har bedre
dækning end jeg har ved andre selskaber.. Telenor får heller aldrig mine anbefaling.
August 3 at 11:18am · Like
Cæcilia Lund Andersen Vibeke, tdc er heller ikke et problem når man er med i det. Problemet opstår når man opsiger sit
abonnement, det tog mig over 6 måneder at slippe for regninger og rykkere selvom jeg var opsagt hos TDC
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August 3 at 11:19am via mobile · Like
Steen Olsen Havde det samme problem med Tellio i sin tid. Nu kører jeg Viptel - det spiller. Fair priser, ikke
discount, men det fungerer rigtig godt og god kundeservice, hvis det en sjælden gang er nødvendigt
August 3 at 11:20am · Like
Morten Buus Onfone ringede til mig idag og spurgte om jeg havde lyst til at spare endnu mere, det er da guld.
August 3 at 11:21am · Like
Michelle Nyvang Haha, det lyder jo bekendt - inkompetente medarbejdere, regninger som ikke hører nogen
steder henne, rykkere, trusler om RKI og hvad ved jeg. Jeg har betalt hvad jeg skylder dem, og de får IKKE så
meget som en krone mere!! FUCK Telenor!!!
August 3 at 11:22am via mobile · Like · 1
Jane Justinussen Jacquet Og jeg tilslutter mig også til det med PBS -har nu prøvet i 1/2 år og haft fat i
banken-alligevel fik jeg endnu et girokort her d. 1! @€(;#%^£$
August 3 at 11:22am via mobile · Like
Danny Østergaard Weien Laursen Angående PBS så kan man selv opsætte denne igennem netbank eller sin
bank - Og første regning er som regel på girokort. Har aldrig haft problemer med regninger, så tror de fleste selv
har lavet en fejl som de ikke vl være ved. Der må jo være en grund til de sender regninger ud på flere tusinde
kroner, så har folk læst det de skriver under på??
August 3 at 11:22am · Like
Anne Gross Rohde Tror altid at der vil være en slags problemer hos alle teleselskaber men det mest positive
sted jeg har haft mine telefoner er '3' mobil. De har også landets bedste dækning :0)
August 3 at 11:22am via mobile · Like · 2
Morten Lønstrup Vadskær Ahh - så er det derfor. Har tilmeldt min regning til PBS igen og igen og vælter mig
også i rykkere.... Hvor svært kan det være, Telenor?
August 3 at 11:22am · Like · 3
Louise Jensen Jeg har heller ikke meget godt at sige, telenor siger jeg skyldes 1500 kr som jeg har betalt, og
har kvittering. Sagen er nu gået videre til deres advokat firma. Og der er så latterlig dårligt signal ..
August 3 at 11:22am via mobile · Like
Jesper Mohr Knudsen Kan godt nikke genkendende til det med at få rykkere fra regninger man slet ikke har
modtaget, fra Telenor..
August 3 at 11:23am via mobile · Like
Bent Lykke IKKE verdens bedste reklame :-)))
August 3 at 11:23am · Like
Bastian G. Bechmann Jeg har selv haft ligeledes problemer, og de fatter hat inde ved kundeservice! Telenor
er det yderste lort ever! Tak for lort, teleshit.
August 3 at 11:23am via mobile · Like · 3
Egon Stentoft det hjælper bare ikke skrive det få fat Drektøren Straks og bliv ved indtil tumpen siger det er
sikane det plejer at virke
August 3 at 11:23am · Like
Heidi Skov og du er langt fra alene... engang telenor ALDRIG mere :(
August 3 at 11:23am · Like · 3
Jeanette Reinhardt Rekvad Telenor er lort!
August 3 at 11:25am via mobile · Like · 2
Tanja Møldrup Christensen Telenor er LORT.......!
August 3 at 11:26am via mobile · Like · 1
Morten Damsgaard Har selv haft samme problem også vendte jeg tilbage et års tid efter og der skete så det
samme og jeg afventer også på min aftale runder ud så jeg kan komme væk! Elendig service og elendig
administration!
August 3 at 11:26am via mobile · Like
Diana L. Pedersen Telmore er selskabet med mange tilfredse kunder, god kundeservice, lave priser og god
dækning! :-) Dem vil jeg til en hver tid anbefale alle! God weekend :-)
August 3 at 11:26am via mobile · Like · 5
Stefan Hansen kan kun gi manden medhold... Telenor burde fise ud og pisse i havet... Har haft samme
problemer flere gange, og hver gang man ringer derind, så ska Telenor selvfølgelig nok ordne problemet, men der
sker som regel aldrig en meter...
August 3 at 11:26am · Like · 2
Natassia Mona Juliussen Jeg oplevede det samme. Da jeg ringer ind og hører hvor min regning blir af, siger
de den er blevet sendt til inkasso .. på 3000 kr?!! Så siger jeg at jeg har været ude og rejse og inden var alle
mine regninger i orden.. Men manglede min nye regning? Så fortæller de, jamen den er røget til inkasso.. Og derfor
kan de intet gøre? 3000 kr for én regning jeg ikk har modtaget. Svinsk.
August 3 at 11:27am via mobile · Like · 2
Julie Natasha Laursen Telenor er lort! Jeg giver dig ret..
August 3 at 11:27am via mobile · Like · 1
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Stefan Istvan Vamos Ja det er sku typisk. De tænker kun på at score en masse billige penge. Easy money.
August 3 at 11:27am via mobile · Like · 2
Isabelle Josefine Nikoline Mielow kan man ringe og lukke sit abbodoman? har været ude for det samme
desværre og har nu en regning læggene på en masse penge stadig..
August 3 at 11:28am · Like
Jacob 'Jobbe' Høegh Et underholdende fænomen ved disse sager er, at man altid bliver foranlediget til at
tænke det værste om disse selskaber. Men går man på google og skriver navnet på (næsten) ethvert teleselskab
og tilføjer ordet "snyder" eller "fupper" osv., så finder man lige så grimme, hvis ikke mere fæle, sager end denne om
disse virksomheder. Så de selskaber, som I vil stå 100% ved, er der andre som ønsker lukket. Man kan ikke ramme
plet hver gang i forhold til teleselskab men at portrættere Telenor, som givet har sine problemer, her som værende
djævelen selv er muligvis ikke helt retfærdigt.
Bare en ærlig mening.
August 3 at 11:28am · Like · 9
Morten Laursen Ja jeg har oplevet det samme fuck talenor nu har jeg bibob og det er fucking Nice for de gør
noget ud a det ;)
August 3 at 11:28am via mobile · Like · 1
Maria Tønder Jeg har også sagt mit abonnement op i Telenor fra næste måned. Men det var ikke pga. Jeg
havde problemer med selskabet, mere fordi det var ALT for dyrt!
August 3 at 11:28am via mobile · Like · 1
Shorty Silvo Fuck telelort man !! De husler en og fucking dårlig service og især forbindelsen !!! Fucking den
dårligste selskab nogensinde man!!
August 3 at 11:29am via mobile · Like
Christina Grynté Boothong-Andersen Mig og min kæreste har oplevet det samme :) og det var rigtig
irriterende så vi synes heller ikke folk skal tag telenor :)
August 3 at 11:29am via mobile · Like · 1
Thomas Brandt Sørensen Jeg har aldrig haft problemer med Telenor :)
August 3 at 11:29am via mobile · Like · 6
Sarah Beck Lorenzen Telia er da endnu værre!
August 3 at 11:29am via mobile · Like
Clara Engly Vis det er sådan de arbejder så gider jeg ikke engang blive kunde hos dem
August 3 at 11:29am via mobile · Like · 1
Jan Bechmann Jensen samme her der er kun problemer , er allerede igang med at flytte alle vores abb til
andet selskab telenor er simpelthen en gang amatører
August 3 at 11:30am · Like
Thomas Bjørn Bonde Danny Østergaard Weien Laursen: 
Prøv og hør her! Når det kan kører med smart aftalen til afbetaling af telefonen, hvorfor kan det så ikke med
regningen.!!?? Man kan når man køber telefonen, få forhandleren til at gøre det med det samme, sådan du ikke
engang ser den første regning.. SÅ...... Fair nok man kan gøre det via sin bank, det var jeg klar over. Men når nu
man snakker med kundeservice og de siger de tilmelder med det samme! hvad sker der så?? Rykker uden man rent
faktisk får den - det er i min verden for ringe ... Jeg er tilfreds, for det køre for mig nu. MEN DET TOG SIN TID +
EKSTRA GEBYR!!!! = Utilfredsstillende.
August 3 at 11:31am · Like
Tobias Kizzer Nielsen alle telefon/netværks udbydere er lort især tdc. telenor og telia..
August 3 at 11:31am · Like · 3
Thomas Pryds Madsen Telenor har så inkompetente medarbejdere at man kun kan undre sig over, hvor dan
de stadig er kørende.
August 3 at 11:31am · Like · 4
Maria Ibsen Tror også at alle er lige gode om det.... Jeg har CBB og er meget tilfreds, de kører på Telenor's
net, som er det, der dækker bedst, her hvor jeg bor.... Her er TDC de dårligste!!!
August 3 at 11:31am via mobile · Like
Heine Christiansen Jep kender det godt med at man får rykkere inden at man får regningen .. Og så siger de
at de har sendt regningen men har fået den retur for at det var forkert adresse.. Selv om at man har boet
samme sted i 5 år og modtager post fra andre... Men rykkere med gebyr kan godt finde vej til postkassen.. Har også
droppet dem...
August 3 at 11:32am via mobile · Like · 1
Rasmus Bechmann Sørensen Har lige selv været igennem samme mølle. Alt kørte fint de første 4 mdr, så
skulle jeg skifte konto pengene blev trukket fra, så gik alt galt. Har haft fået rykkere med det samme, snakket
med 4-5 forskellige medarbejdere, de regner jeg endelig fik ud og straks betalte blev jeg trukket for igen, da PBS
endelig virkede, så havde jeg penge til gode, der måtte jeg også i kontakt med dem et par gange for det skete.
Prikken over i'et kom nu, hvor alt endelig kørte, nu blev jeg pludselig meldt til mobil tv og musik, hvilket jeg aldrig har
bedt om, det kunne de ikke gøre noget ved. 117 kr for en tjeneste jeg absolut ikke har bedt om. Blev bare brutalt
afvist af en kedsommelig medarbejder der hed Emma. Øv for en oplever, heldigvis er jeg ude af binding og har betalt
alt ud, nu kan jeg komme tilbage til 3, her har jeg været i 5 år uden et eneste problem! Telenor, fiks nu jeres
økonomi afd. Det kan ikke passe det skal være så svært!
August 3 at 11:32am via mobile · Like · 6
Irene Mit Kæledyr Både min kæreste og jeg, har skiftet fra telenor efter mange år som kunde. Men pludselig fik vi høj
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regninger, og kludder med betaling, rykker og trusler om rki. Vi har onfone nu, og er glæde for det :)
August 3 at 11:32am via mobile · Like · 4
Irene Mit Kæledyr Glæde = glade ;)
August 3 at 11:33am via mobile · Like
Kasper Bo Olesen Well, jeg har været ved TDC, TELIA og 3, og nu ved TELENOR. Jeg syntes der er glimrende
service her, selvom jeg oplevede præcist samme problem som dig, med at de ikke kunne tilmelde min PBS fra start
af. Jeg fik at vide, at det er fordi det inde fra PBS's side tager mellem 8-12 uger at oprette en aftale. 
Telenor kvitterede ved kvit og frit at modregne de 49 kr hver eneste mdr. Så det vil jeg sige er kanon service.
August 3 at 11:33am · Like · 2
Vagn Nunnegaard Rasmussen Hold der op ,der er godtnok en der er sur
August 3 at 11:33am · Like
Susan Johansen Det er ikke noget nyt at Telenor ikke kan finde ud af det. Jeg skylder i dag Telenor 2000 kr for
et internet der aldrig virkede. De funderede sig over jeg ikke ville betale for noget som aldrig virkede... Desværre
ligger landet ikke sådan. Hold jer fra Telenor det er noget lort!! Jeg kæmpede hver dag i en månede for at få mit
internet til at virke men opgav tilsidst da det hver dag enten var komfort eller USB stik der ikke virkede. Dårlig
service!!
August 3 at 11:33am via mobile · Like · 2
Christina Knudsen Skift over til bibob der har jeg og andre jeg aldrig haft problemer med :)
August 3 at 11:33am via mobile · Like · 1
Dorthe Andersen Ked af at andre har problemer med Telenor. Troede kun det var mig. Jeg har skiftet andet
telefon selskab. Mine piger har stadig et par måneder tilbage af deres kontrakt, så skal de også ud af telenor.
August 3 at 11:33am via mobile · Like · 1
Sara Petersen Enig enig. Jeg har haft nøjagtig samme oplevelse.
August 3 at 11:34am via mobile · Like · 1
Julie Natasha Laursen Anne Gross, hvis du bor ude på landet så er 3 mobil lort. De har den ringeste dækning,
jeg har været ved 3 i 8 år og jeg skulle ringe til politiet hvis jeg fik hjertestop mellem viborg og farsø for kunne
nemt miste signal en 5-6 gange..
August 3 at 11:34am via mobile · Like
Julie Natasha Laursen Ikke*
August 3 at 11:35am via mobile · Like
Morten Pedersen Jeg ved ikke hvordan Telenor kan tillade sig at bruge ordet KUNDESERViCE, for det findes
faktisk ikke hos dem
August 3 at 11:35am via mobile · Like · 2
Frederik Hollænder Hansen En gang Sonofon altid Telenor..
Kan ikke sige andet end at jeg har altid haft gode oplevelser med telenor, som altid har ydet en god service.
Fra slagelse :D
August 3 at 11:35am · Like · 1
Mette Ernst Jeg har været kunde hos Telenor i min 10 år og er meget tilfreds, så der bliver jeg:))))
August 3 at 11:35am via mobile · Like · 1
Natascha Overgaard Nielsen TDC ftw!
August 3 at 11:36am · Like · 2
Liselotte Pedersen Har aldrig nogensinde haft problemer kun god seevice og billige regninger
August 3 at 11:36am via mobile · Like
Rasmus Sahl Haferbier Mest fantastisk er at telenor har en facebookside og lader være med at svare på
kritik. Det er god service. "vi har en facebook så vi er tætte på vores kunder, så de hurtigt kan få svar på deres
spørgsmål" gaaaaaab det er en facebook til reklame.
August 3 at 11:36am via mobile · Like · 6
Sippa Viktoria Gegovski typisk telenor.. fuck hvor har man betalt meget der.. og man få ikk alt for side
penge.. har osse betalt forsikringer for min morbil.. man da jeg så skulle have den dækket fik jeg ikk en skid. selvf
om jeg kunne hvis kvitiier på jeg hade betalt..!!!! det er det værste selvf skab
August 3 at 11:36am · Like
Ali A Karim Ned med dem, og advar alle :) de dumme svin mand Hahaha undskyld sproget.
August 3 at 11:37am via mobile · Like
Kasper Kristensen Jeg har haft telenor i 6 år, og har ikke noget dårligt at sige om det overhovedet. Jeg er
fuldt ud tilfreds. Så har lidt svært ved at forstå der er så meget forskel. Men har før hørt telenor har fået dårlig
reklame, som så resulteret i bedre service til mig :-D. Så alt det i har skrevet her inde er godt, for det giver mig
bedre service end jeg får nu "og kan ikke brokke mig nu". Hilsen Pernille. Har lånt en facebook.
August 3 at 11:37am via mobile · Like
Christian Von Rosenkjær Sørensen Telia kunne få samme omgang!!!!
August 3 at 11:37am via mobile · Like · 3
Nina Roberts Sådan!
August 3 at 11:38am via mobile · Like
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Natasja Baron Mit råd, hop over til Cbb jeg har aldrig oplevet problemer og man får altid den bedste
kundeservice! Også det hammer billigt.
August 3 at 11:40am via mobile · Like · 2
Majken Bay Jeg har så haft telenor i 6 år nu og de har kun givet mig god service, og dermed også gjort min
Abon. billigere så jeg klager sgu ikke. jeg har aldrig haft problemer med betaling over PBS. Da jeg havde Telia
havde jeg høje regninger hvilket jeg ikke kunne forstå da jeg dårlig nok snakket i telefon men skrev mange beskeder
så i mine øjne er Telia noget lort!!
August 3 at 11:40am · Like · 1
Jan Bechmann Jensen gad vide om deres servicemedarbejdere selv er kunder hos telenor
August 3 at 11:40am · Like · 1
Claus Sørensen Har været igennem samme problemer som man af jer andre, og har skiftet væk fra Telenor.
Tror det er et spørgsmål om størrelse. De har mange kunder, måske også nogle medarbejdere uden så meget
erfaring. Det skal give problemer og rod. Det er ingen undskyldning, men måske en forklaring.
August 3 at 11:40am via mobile · Like
Nicoline Jensen Kan kun anbefale Onfone :)
August 3 at 11:41am via mobile · Like · 5
Thomas Brosius Pedersen Telenor får jeg aldrig mere. De har ikke styr på noget som helst. Tror nok jeg har
betalt det jeg skal og lidt mere til. Ynkelig firma.
August 3 at 11:41am via mobile · Like
Morten Mikael Bitsch Telenor sucks!!
August 3 at 11:41am via mobile · Like
Lotte Hoff Man skulle tro at det var den måde de drev forretning på.. Rykker inden reining.. Reining for en
rideklub nede i landet jeg intet har med at gøre og ingen ved hvorfor.. Nu er det sagt op for hele familien (også
fordi regningerne ikke lige helt lød på det der var aftalen).. Tilbage til telmore, hvor jeg har været kunde i 18 år og
som jeg virkelig fortryder jeg gik fra..
August 3 at 11:41am via mobile · Like · 1
Jannika Palmdahl Had osse net ved dem . Det kunne de heller ikke få til og køre. Ringet engang om ugen til
dem . Det bliv ved med og smide mig a osv. Og lukket det hele tiden. De har ikke styr på en skid. Er glad for jeg
ikke har dem mere da.
August 3 at 11:42am via mobile · Like
Tyska Gladia Never ever mere Telenor
August 3 at 11:42am · Like
Sophie Amalie Damholt TDC er mindst lige så inkompetente! Jeg har været i kamp med dem i 2 år med præcis
samme problematikker som du! er glad ved at have sagt mit nummer op der!
August 3 at 11:42am via mobile · Like · 1
Angelina Mescudi Kan simpelthen ikke tage alle jer seriøst når halvdelen af jer VOKSNE mennesker ikke engang
kan finde ud af at stave ordenligt. Come on. En teenager udlænding staver bedre end jer. 
Men, kan anbefale M1. Det er billigt og har aldrig oplevet problemer :)
August 3 at 11:42am via mobile · Like · 6
Bahar Sejran Det noget lort jeg skal også til at skifte...!
August 3 at 11:43am via mobile · Like · 1
Rikke Bastian sådan en omgang har jeg været igennem med call me... bruger dem aldrig mere
August 3 at 11:43am · Like · 1
Besart Sadiku Seriøst fuck Telenor har haft samme problem !!
August 3 at 11:44am via mobile · Like
Casper Holm Christensen Hej alle. Jeg har haft Telenor i 14 år, og har kun gode ting at sige. De ringer til mig
hver 6 måned (når jeg er ude af bindingen) og tilbyder mig et endnu bedre abonoment, det er selvfølgelig fordi
jeg er en "god og loyal" kunde. Det er fint nok for mig. De behandler mig ordentlig og har styr på tingene...
August 3 at 11:45am via mobile · Like · 6
Lene Berting Stouby Sådan........kan kun sige, at M1 ikke er en døjt bedre........har Telia nu og har stort set
kun ros.......lidt ris kan man vel som dansker altid finde..... ;-)
August 3 at 11:45am via mobile · Like · 1
Kasper Vestergaard Madsen Jeg har godt nok hørt fra mine venner at Telenor er skidt men nu har jeg været
kunde i ca. 8 år uden problemer.
August 3 at 11:45am via mobile · Like
Kenneth Paulick I min familie har vi haft samme problem! Jeg får aldrig Telenor igen !
August 3 at 11:46am via mobile · Like
Leon Birdi Samme her. Skodfirme, der har sendt rykker på rykker. Hvis jeg gad gik jeg til Ekstra Bladet. I stedet
er jeg hos TDC med FiberTrio something... Meget bedre!
August 3 at 11:46am via mobile · Like · 1
Jakob Hildebrandt Hansen Hvordan har dette opslag fået over 900 kommentarer og næsten 8000 likes?
August 3 at 11:46am · Like · 3
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Dillon Bune Slap af folken, bare fordi i bliver lidt hustlet betyder det ikke det er et dårligt selskab. Deres 3G er
godt og ingen problemer med kundeservice, i skal bare vide hvordan man skal tale til dem Telenor! giv dem en
omgang man! jeg har aldrig haft problemer med jeres selskab haha er en loyal kunde! giv mig lidt rabat for næste
måned ogs!
August 3 at 11:46am · Like · 3
Sara Melani Secilmis Kan fandme ikke være mere enig! Telenor er bare noget lort!! Jeg fik regninger på 5.000
kr !! lorte selskab !!
August 3 at 11:47am via mobile · Like · 3
Nadia Skaarup ha´de gjorde næsten det samme ved mig, lorte selvskab, får aldrig jer igen i er laaangt ude!
August 3 at 11:47am · Like
Sabrina Staal Larsen Godt at jeg har telia ... dem har der aldrig været problemer med
August 3 at 11:47am · Like · 2
Dennis G Møller Nu kunne det da være lidt sjovt at høre hvad telenor har at sige til deres tidlige kunder. Fordi
alt den negative kritik skulle gerne gøre jeg bedre men sådan funger det åbenbart ikke i jeres verden. Jeg har
selv haft dårlig erfaring med jer og ønsker ALDRIG at bruge jer igen. Fordi i ikke har styr på en skid. Og i et pisse
ligeglade med jeres kunder og så hvidt jeg ved er der jeres kunder der i skal leve af.... Lad os nu lige høre lidt fra jer
(TELENOR) eller i kan forsætte som altid.
August 3 at 11:47am via mobile · Like
Lene Berting Stouby Angelina Nabi - kun sagt i en god mening. Døm ikke andre før du kender grunden til det
de gør......ej heller deres måde at stave på....har selv en søn, som er ordblind - MEN ABSOLUT IKKE
DUM.........go' dag til dig....
August 3 at 11:47am via mobile · Like · 7
Kawa Mustafa Jeg har fået samme behandling som du har fået Anders. De har endda sat mig på RKI, for en
regning de siger jeg ikke har betalt - men som jeg har betalt. Nu har jeg sendt alle papirerne og afventer en
undskyldning fra dem. Og jeg skal heller aldrig anbefale Telenor til nogen!!! Lorte selskab.
August 3 at 11:48am via mobile · Like
Christina Marie Trasborg kender det selv stå for bruger for min veninde men ikke mere da jeg kun ville gøre
det et halvt år og de kunne ikke finde ud af og sætte det på betalingsøris
August 3 at 11:48am · Like
Mansour Bandri Angelina Nabi: Hvor relevant er dit indlæg for den her tråd? 
M1 lyder som en bolsje-butik.
August 3 at 11:48am via mobile · Like · 4
Henrik Jørgensen Bibob - thats the shit!! Har haft det i 3 år og der har ikke været noget at klage over
August 3 at 11:48am via mobile · Like · 1
Christina Gunst Jeg har også lige haft en masse bøvl med Telenor, jeg er nu skiftet over til Call me! Telenor er
nogle røvhuller. Og jeg vil bestemt ikke anbefale dem til nogen! undskyld mit sprog, men jeg har simpelthen fået
nok af dem! God weekend alle sammen :)
August 3 at 11:48am via mobile · Like · 1
Gitte Pedersen Jeg har været Telenorlunde i ca 10 år og sjældent haft problemer. Det havde jeg så til
gengæld med Telia og 3. Jeg har COOPmobil nu og har haft det siden de startede i efteråret og det fungerer fint
på alle måder.
August 3 at 11:49am · Like
Anne Sofie Gregersen Kan godt forstå dig, har selv kun haft problemer med dem..
August 3 at 11:49am via mobile · Like · 1
Mads Muttley Møller Jespersen Fuck Telenor !
August 3 at 11:49am via mobile · Like
Christine Marie Christensen sådan noget rod. håber du finder et andet selskab der har lidt bedre styr på
tingene :-)
August 3 at 11:49am · Like
Sandra Hjort Nielsen Tag cbb, det er godt og billigt :-)
August 3 at 11:50am via mobile · Like · 5
Nina Visnjic GODT SKREVET ANDERS! Lige præcis! Telenor er så dårligt! Jeg skal aldrig have det. Har også hørt
samme historier fra mine venner og veninder af!
August 3 at 11:50am · Like
Mette G. Nielsen Hos os hedder det "hjortelortenet" Ingen forbindelse 2smser af 18øre = regning på 40 kr :O
August 3 at 11:50am via mobile · Like
Dorit Engel Ja jeg må da lige sige jeg har haft 3 som overhovedet ikke overholdt deres aftaler og betalte
regninger der var skyhøje, så skiftede til Telenor og kan kun sige jeg har kun fået en rigtig god behandling og har
ikke haft noget bøvl med dem tvært imod. God dag til jer alle :)
August 3 at 11:51am · Like · 3
Mads Falk Mikkelsen Har fuldstændig samme problem som dig, skifter selskab med det samme. Til jer andre,
få ALDRIG Telenor!
August 3 at 11:51am via mobile · Like · 2
Anja Zortina Stolborg Har en veninde der ogsp havde telenor, hun havde de samme problemer med at der blev sendt
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rykkere uden en regning først og kunne ikke få svar på noget når hun ringede ind til dem
August 3 at 11:52am · Like
Pia Juhl Bolt Aldrig mere telenor...har haft så mange problemer med dem også.grrrr.....
August 3 at 11:53am via mobile · Like
Martin Mølholm Når du får et girokort fra telenor kan du jo selv tilmelde det pbs på din netbank, du kan
desuden også slette pbs aftaler der. Hvis du ikke magter det, kan du få hjælp af din bank. Tag ansvar for dit
eget lort.
August 3 at 11:53am via mobile · Like · 7
Steffan Andersen Hvorfor har Telenor slettet din besked på deres væg? Jeg syntes den passede meget godt
ind der!
August 3 at 11:53am via mobile · Like · 1
Divo Atouraya Stakkels min mor så.... efter som hun var færdig som kunde hos dem, 6 år senere får hun en
regning på 250 :s ?
August 3 at 11:53am via mobile · Like
Poul Damholt OMG, tak for denne warming, må jeg hertil tilføje Telia også sutter for stort hvad ang.
datadeling, nååå... ja har kæmpede med TDC i næsten 3 år på to mobiler, hver mdr. Er på vej til 3, så indspark
er velkommen
August 3 at 11:53am via mobile · Like · 1
Karina Boel Larsen Call me det er noget der dur;)
August 3 at 11:54am via mobile · Like · 5
Karina Hesselbjerg Sørensen Vi har skifte til onfone og de er super.... Har været kunde hos TDC før
August 3 at 11:54am via mobile · Like · 1
Dan Cort Jørgensen Kom så Telenor med et rigtig godt svar. Prøv at tage jeres kunder alvorligt ..... men I
håber sikkert at drukne det i rungende tavshed.
August 3 at 11:55am · Like · 2
Michelle Raunsholt Mattesen Jeg har også KUN dårlige erfaringer med Telenor, og ikke kun mine egne!
August 3 at 11:55am · Like
Nasir Khan Har den samme problem hver måned!!!
August 3 at 11:55am via mobile · Like
Christian Ørnstrup Telmore. Klar besked om alt. Virker godt.
August 3 at 11:55am via mobile · Like · 7
Katrine Spencer Har sku også altid kun haft problemer med dem. De fattet ingenting og kommer ikke til at
handle med dem igen fremover.. De tvinger penge ud af folk som man ikke skal betale og har før fået regninger
hvor jeg skulle have ringet flere gange til et nummer i udlandet, fra et simkort der aldrig har været brugt/aktiveret..
Da de godt kunne se den ikke hang sammen fik jeg det dog refunderet.. Men har flere gange skyllet ringe til den for
at få styr på regninger, hvor de krævede ting jeg ikke skulle betale!
Det er noget svineri og det er til at brække sig over!
August 3 at 11:56am via mobile · Like · 1
Dorthe Zacho Mogensen Har kun ros til overs både for Telenor Kundeservice OG deres butik i nærheden af
mig....
August 3 at 11:56am via mobile · Like
Klaus Nielsen Lige præcis det med PBS osv har jeg også problemer med !
August 3 at 11:56am via mobile · Like
Kim Sternberg Øv jeg har lige bestilt 3 telefoner hos dem :-(
August 3 at 11:56am via mobile · Like
Yvonne Staun Ved du hvad jeg har oplevet fuldsatændig,,det samme udover der får jeg 100kr i bøde fordi jeg
ikke har betalt,altså et rykker gebyr,har ikke haft en chance fordi den regning først kommer dagen før,jeg har
også bedt dem dem sætte den på bs,,og nu er der gået et halv år intet er sket,,det er fanme frækt,,jeg har talt
med dem flere gange og den unge dame undskylder og lover at rette fejlen ,og intet sker,,jeg skal sørme også have
fundet et andet firma,,hvis de tror man holder på sine kunder på den måde,,,SÅ TaGER de fejl,,tak fordi du skrev
troede jeg var alene om det her
August 3 at 11:56am · Like
Tina Bach Det lyder som de erfaringer jeg havde med 3
August 3 at 11:56am via mobile · Like
Heidi Sørensen CBB er rigtige gode. Det tilbyder konstant billigere pakker og rabatter. Desuden har de en god
kundeservice! Der var sågar en der forslog mig at skrifte til deres konkurrent, fordi de havde bedre signal her
hvor jeg bor..
August 3 at 11:57am via mobile · Like · 1
Micho Ceran Fuck telenor
August 3 at 11:57am via mobile · Like
Kasper Kristensen fuck telenor de lige til at lukke op og skide i !!!!!
August 3 at 11:57am · Like · 1
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Susanne Andersen Kan vel ikke undre nogen, når man ved at det er Riskjær's gamle Cybercity som skiftede
navn til Telenor....
August 3 at 11:58am · Like
John Kirkegaard Nielsen Telenor er noget lort. Er heldigvis lige kommet ud af deres skodabonnement for en
måned siden, men tog også sin tid...
August 3 at 11:58am · Like · 1
Kim Senekær sikke en lang historie, men god, er forfatteren H.C. Andesen ? hi hi
August 3 at 11:58am · Like
Nanna Fey Larsen Har oplevet det samme .. Aldrig få Telenor !!
August 3 at 11:58am via mobile · Like · 1
Mohammed Al-Master Afsender: +45 72 10 01 00
"Dit kreditmaksimum er overskredet med en totalsaldo dags dato på kr. 6046,09, venligst indbetal minimum kr. 3500
til kodelinie +71<000008312368007+80783051< eller med dankort på hjemmsiden. Hvis vi ikke har modtaget din
betaling senest den 27/7, vil din konto blive lukket for udgående trafik. Med venlig hilsen Telenor"
Wtf..!?
August 3 at 11:58am via mobile · Like · 3
Enaya Cullen Bach Telenor har sat mig i gæld for rigtig mange tusind kroner for services de påstår jeg har købt
som jeg med 100% sikkerhed ved at jeg IKKE har... Og jeg ringede ind til kundeservice så mange gange for at få
en regning hvor jeg kunne se hvad der var blevet brugt penge på og hvornår og sådan.. Og gentagene gange fik
jeg kun REGNING hvor de opkrævede de mange tusinde kroner.. Og rykkere.... Synes telenor er det værste
teleselskab jeg nogensinde har haft... Eneste grund til jeg skiftede fra telmore(som jeg altid har haft og som der
yder enormt god service!!) var fordi at jeg ville ha en iPhone 4 som var billig at betale hver månede.... Telenor er og
bliver det værste skod af skod ever... Lad vær nogensinde at brug det..
August 3 at 11:58am via mobile · Like · 1
Helena Møller Kristensen Der er både +&- ved telenor.
Dem jeg kan finde er : 
+ = god dækning. Søde stemmer hos kundeservis (staves) 
-= lorte pisse fucking lorte ting! Vi har hos os haft trådløst net. 
Pludselig lukket de det, vi så igen grund. Men det var pga manglende betaling i 2 måneder, 2 regninger + rykkere vi
aldrig fik. Der ud over blev vi lovet at det ville koste 219 om måneden men hver evig eneste månede på minimum 459
min mor betale selvfølgelig bare da hun ikke ville være Til besvær hvis hu. Nu havde en fejl. Hver månede bar der en
rykker på !!! 
Min egen mobil var lort! Jeg fik en regning, den blev betalt men alligevel lukket pga to måneders manglende betaling.
Jeg magtede ikke og tage endnu en kamp med det skod firma! Så jeg valgte blot at stoppe med og betale og lade
dem kaste mig i rki som de truet med, af den grund kunne jeg jo heller ikke smide mig selv i mere gæld, der ud over
må de vente yderligere 2 år på deres penge da jeg har andre ting og betale færdigt først & de må ikke smide flere
rykkere på da de nu har smidt mig i rki. Altså telenor skal ikke forvente mig som kunde mere !! 
Til de mennesker som har været i Telenor i " 14 & 8 år" luk røven !!!! Det hed Sonofon og var et udemærket
teleselvskab! Det blev først lavet om til telenor for fem år siden så vær venlige og klap jer selv på skulderen !!!!!! Og
derefter luk røven for i har ikke været bosat i Norge vel ! Det telenor i er i nu var dansk for 14 & 8 år siden og hed
Sonofon for fem år siden opkøbte et norsk firma ved navn Telenor det dog.. Så klap i tak !
August 3 at 12:00pm via mobile · Like
Jørn Wehner Ja man skal holde fingerne væk fra TELENOR
August 3 at 12:00pm · Like · 1
Lenni Lillelund Petersen Callme ♥
August 3 at 12:00pm via mobile · Like · 5
Behnam Kashefpour Aldrig det lort, aldrig.... Telia rocks.
August 3 at 12:00pm via mobile · Like
Jan Andersen Björklund Det er desværre ikke det eneste selskab der er sådan!!! Telia, Onfone ja jeg kan
blive ved!!!!
August 3 at 12:01pm via mobile · Like · 1
Brian Christiansen Det sjove er, hvis man syntes det er sjovt, jeg kom fra Telmore uden så meget som et
problem. Skiftede kun fordi de ikke vil lave abb. med 2 kort på et nummer, så man også kunne bruge sin IPad med
samme data. Det kunne Telenor godt, så jeg skiftede til min store ærgrelse - har som sagt kun haft bøvl med
regninger som kom i tide og utide..... Telmore> opret dobbelt simkort, og jeg er lykkelig tilbage :)
August 3 at 12:01pm via mobile · Like · 2
Helle Flørnæss Min mand fik heller ikke regning kun rykkere, trods abonnement på 499.- fik han aldrig rykkere
under 1000.- nu er han flyttet til TDC
August 3 at 12:01pm via mobile · Like
Jean Levakovic OiSTER
August 3 at 12:02pm via mobile · Like · 1
Tine Norup Vel skrevet, Anders! Nu mangler vi da bare, at Telenor kommer med en ordentlig respons på deres
fejl! Hvor bliver den mon af?
August 3 at 12:02pm · Like · 6
Anne Gross Rohde Til Julie Natasha Laursen ... Jeg kører meget rundt ude på landet og synes ikke jeg har haft
problemer med 3 mobil dækning men måske er det ikke godt i det område hvor du bor. Som sagt er teleselskaberne ikke
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perfekte men de alle sammen har trods alt glade kunder rundt omkring. Der er teleselskaber for enhver smag. Ku selvfølgeligt
være rart hvis der kun var 1 som dækkede hele landet perfefekt ! God weekend :0)
August 3 at 12:02pm via mobile · Like
Margrethe Schmidt Præstholm Tror bare at Telenor er blacklistet hos pbs, jeg har også haft problemet.
August 3 at 12:02pm via mobile · Like · 2
Anja Christiansen Jeg er stadig kunde men dermed ikke sagt jeg altid har været tilfreds. Da jeg blev spurgt om
jeg ikke ville have internet gik det galt. Jeg betalte min regning på posthuset kort efter lukkede internettet og fik
afvide at jeg ikke havde betalt. De åbnede den igen og jeg faxer x 2 min kvittering men nettet lukkes. Jeg taler med
det øverste som siger du har ikke betalt vi åbner ikke dit internet. Jeg har set din fax men pengene er her ikke snak
med post dk det er dem der har fejlet?jeg render på post hus kontakter Telenor. Stadig er der en service med
arbejder der siger at jeg er dårlig betaler jeg tænker hvad jeg sidder her med min kvittering. Endelig snakker jeg med
Sebastian fra deres kunde service. Der siger jamen du skylder jo også 681 kr. Fra 2010 hvad der var jeg kunde hos
yousee. De har simpel blandet mig og en anden kunde sammen. Nu var det ikke kun de 238 kr. Jeg var målløs og de
ville/ kunne ikke slette den anden kunde fra mit navn men de insisterede på at jeg skulle betale de 238 kr. Tilsidst
skrev post dk et brev at jeg havde betalt og det var deres lange Giro nr. I bunden der var utydeligt og derfor var
gået ind på en anden konto og dette ikke var min skyld. Tak post dk uden jer skulle jeg betale ekstra eller undvær
internet. Det er service;)
August 3 at 12:02pm via mobile · Like · 1
Tanja Christensen Den generelle holdning til teleselskaberne er da at alle har både godt og ondt at sige om
diverse selskaber, så tror aldrig man kan finde det perfekte selskab... Tror der er ligeså meget op til oz som
forbruger at få de bedste tilbud og service, ved at presse dem, ligesom når man forhandler med banken, sine
forsikringer osv... Så kan man jo gøre det samme med sit teleselskab/medieforbindelse :))
August 3 at 12:02pm · Like
Martin Martinussen 3 har heller ikke styr på noget overhovedet.. købte 2 mobiler ved dem hvor en var til mig
selv og den anden til en kæreste, vi skulle have hver vores regning. Fik at vide det var intet problem.. og efter 6
mdr var det stadig ikke lykkes dem at ordne det, og ikke engang deres butikker kunne finde ud af deres regninger..
så no gå her fra.
August 3 at 12:03pm via mobile · Like · 1
Meryem Özden Wow det er virkelig skuffende det der Telenor.. Sygt at se så mange utilfredse kunder.. Men
det åbner kun mine øjne mere op. Jeg fortryder godt nok jeg købte min 4S fra telenor.. Gider ikke nogle
ubehagelige regninger ud af det blå ligepludselig.. Hmm.
August 3 at 12:03pm via mobile · Like
Vibeke Clausen Nej de er bare nogen lort telenor. så jeg kan heller ikke lid dette selskab..
August 3 at 12:04pm · Like
Søren Kristian Krogh Perl Bruger kun TELMORE, og det er hele familien. Vi har aldrig haft så billig en regning,
og der er ALDRIG bøvl... Ved godt der findes billigere udbydere på markedet, men man ved hvad man har....!!!
August 3 at 12:04pm via mobile · Like · 6
Lasse Maltesen Telelort!
August 3 at 12:04pm via mobile · Like · 3
Katrine Bragenholt Melgaard Jeppesen Kan kun tilslutte mig din holdning om Telenor... Jeg har været
kunde hos dem i næsten 8 år.. Så indleverede jeg min mobil til reperation på forsikringen, og det var der intet
problem i... jeg fik så besked om at den var færdig 14 dage efter, og jeg tog ud for at hente den... MEN jeg fik
udleveret en mobil som ikke var lavet, og deres undskyldning var at forsikringen var udløbet... hmm underligt at
deres medarbejder jeg indleverede den til, kunne finde police og hele dynen på den... Det kunne jeg jo så ikke gøre
så meget ved.. men da jeg fik taget telefonen ud af poisen de havde lagt den i.. næh hov så var den endnu mere
smadret end da jeg indleverede den.. og DET kendte de selvfølgelig ikke noget til... Så kan kun sige TELENOR MIG I
RØVEN!!!!! Har Telia nu.. og er Meget tilfreds...
August 3 at 12:04pm · Like · 1
Rikke Juul Bräuner Kan kun erklære mig enig....lorte selskab...
August 3 at 12:04pm · Like
Anne Gross Rohde Ligemeget hvad vil der ALTID være utilfredse kunder eller uopmærksomme medarbejdere.
Vi er trods alt kun mennesker alle sammen og ikke robotter vel ?
August 3 at 12:04pm via mobile · Like · 2
Armin Semanic Telia ♥
August 3 at 12:04pm via mobile · Like
Yvonne Staun Cbb hvor jeg har Mobilen,,det er helt perfekt med dem,desværre var der ikke mulighed for iPad
,da jeg købte den,,desværre ,derfor blev det telenor,og sikke en behandling,det kan være jeg skulle få en
advokat sat på,for jeg tror ikke det er lovligt,med den agresive kundeservice.
August 3 at 12:05pm · Like · 1
Amir Uefa Al-swaily Hold kæft de har et dårligt ry
August 3 at 12:05pm via mobile · Like · 1
Natascha Lynge Har været udsat for det samme !! Lorte selskab !!
August 3 at 12:05pm via mobile · Like
Søren Christian jeg har nu læst det hele. ogg vil sige at jeg har haft dem i 9 år unden det mindste problem. kan
kun sige gode ting om sonofon og telenord. min anbefaling for de gerne. er ked af den oplevelse du har harf
August 3 at 12:05pm · Like · 1
Anne Gross Rohde Sidste besked var til alle dem som har svinet diverse teleselskaber til her på FBsiden
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August 3 at 12:05pm via mobile · Like
Michael Marinus Smits Havde samme problem hos Telia!! Er skiftet til M1 nu, har ikke haft 1 problem!
August 3 at 12:06pm · Edited · Like
Johanne Kirstine Kjærgaard Nissen Gik også Telenor til telmore fordi jeg var så fucking træt af at jeg uden
grund kunne betale 200 mere i måneden.
August 3 at 12:06pm via mobile · Like · 1
Janne Lindhardt kan kun gi dig så ret....har også haft store problemer med telenor....men var da så heldig at
telia hjalp mig ud af den fadæse.....stor ros til telia for den gode service...
August 3 at 12:06pm · Like · 2
Kristine Blix Paulsen Jeg havde også telenor, men da jeg havde været på ferie i halvanden måned og mobil
var slukket samt, den var i danmark. Fik vi en regning på 700 kr.. MÆRKELIGT!! kører med callme nu, er der har
aldrig været noget..
August 3 at 12:06pm · Like · 1
Sander Kjær Scroggins Benyt hellere taletid, så kan de ikke sende regninger, men ´man kan statid udnytte
deres netværk =)
August 3 at 12:06pm · Like
Allan Balser Sjøgaard Telia er der ingen problemer med. Heller ikke TDC?
August 3 at 12:06pm via mobile · Like · 1
Christina Hein Jahnsen Jeg har oplevet det samme! 
Jeg havde betalt en regning, men blev ved med at få rykker! 
Og så da jeg ringer ind og siger det, siger de bare du har bare at betale ellers bliver det værst for dig selv! 
August 3 at 12:07pm via mobile · Like
Cecilie Mikkelsen TELMORE er det bedste! Har haft det i 8 år, og der har aldrig været nogle problemer!
August 3 at 12:07pm via mobile · Like · 9
Betina Maria Hansen Telelortenor... Har selv kun udelukkende dårlige oplevelser med dem
August 3 at 12:07pm via mobile · Like · 1
Allan Balser Sjøgaard I hvert fald ikke hvad jeg har oplevet
August 3 at 12:07pm via mobile · Like
Ayoe Rohrmann Aldrig har jeg haft så mange problemer, som da jeg havde Telia! Jeg gik over til CBB & har
været godt tilfreds siden..
August 3 at 12:07pm via mobile · Like · 4
Birgitte Sørensen Lyder som M1..
August 3 at 12:07pm · Like · 2
Martin Ulrich 3 mobil er også noget af det væreste lort. :-((((
August 3 at 12:08pm · Like · 1
Irene Mit Kæledyr Dengang det var sonofon, var det godt. Jeg var kunde i 8 år og min kæreste i 15. Men det
sidste 2 år er det bare gået galt. Med mange rykker ( havde altid været tilmeldt betalingservise ) ekstre regninger
og trusler om rki. Stort drama med køb af den iphone jeg købt, der ikke virkede da jeg modtog den. De gad endenlig
ikke gøre noget ved det. Først efter 4 uger og samtaler med 15 forskellige i telenor, fik jeg en ny...
August 3 at 12:09pm via mobile · Like · 1
Latifah Adel Telelort:-)
August 3 at 12:09pm via mobile · Like · 2
Alice Lynge Jeg har også hold op med Telenor.
Slut.
August 3 at 12:10pm via mobile · Like
Dorthe Rothmann Kan du gi dig retog deres antenner er også noget l..... Der er ofte i signal
August 3 at 12:10pm via mobile · Like
Charlotte Pedersen bibob.dk har haft i 4 år uden bøvl ...
August 3 at 12:10pm via mobile · Like
Birthe Jakobsen Har også kun haft store problemer med dem!!!
August 3 at 12:10pm · Like
Allan Larsen Telenor har lort i hovedet. Min mening om dem.
August 3 at 12:10pm via mobile · Like
Tinna Møller Bondrup Frederiksen Har Telenor og har aldrig været noget som helst.
August 3 at 12:11pm via mobile · Like · 1
Rikke Christensen Har nøjagtig samme problem som dig med at regninger iik går over på PBS.. Jeg skifter os
hvis de iik snart kan finde ud af deres lort!!
August 3 at 12:11pm via mobile · Like · 1
Kamille Høngaard Thomsen Telenor er noget LORT! De er så irriterende! De kører lige på grænsen til at være
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ulovlige! Jeg kan kun sige en ting!! PISSE DÅRLIGT LORTE SELVSKAB!!
August 3 at 12:11pm via mobile · Like · 1
Dennis Hede Ville gi alt for at få sonofon+telefonnettet tilbage.. Så jeg ikke skal stå på 1ben med den anden
hånd i vejeret bare for at være i stand til at sende en simpel sms.... Men godt skrevet Anders brinkmann!
August 3 at 12:11pm via mobile · Like · 1
Casper Mørk Har haft akkurat samme problem med telelort, ville hellere undvære telefon end at være kunde
ved dem igen..
August 3 at 12:12pm via mobile · Like
Renate Hansen Ja har haft samme problemer med 3 selskabet:-( De snyder hvor de kan ...
August 3 at 12:12pm via mobile · Like · 1
Oscar Schou Call me er også noget lort, men dog bedre end det du beskriver.. :)
August 3 at 12:12pm · Like
Malthe Kjær Var jeg den eneste der troede der stod 'Anders Breivik'???
August 3 at 12:12pm via mobile · Like · 5
Eva Vester Kæmper også med dem lige nu for falsk reklame hvilket vil sige at det jeg bestilte ikke var hvad de
solgte!!! Så nu skal jeg betale en masse ekstra penge!!! NOT
August 3 at 12:12pm via mobile · Like · 1
Nikolaj Larsen Det er egentlig sjovt at bibob og cbb kører så fantastisk og får så meget ros når man tænker på
det er jeres søsterselskab! Ville AAAALDRIG!!! Og jeg mener ALDRIG!!! Anbefale jer!
August 3 at 12:13pm via mobile · Like · 5
Sara Lou Corns Mine regninger kører heller ikke over pbs!
August 3 at 12:13pm via mobile · Like
Camilla Berge 1 gang telenor ALDRIG telenor ;)
August 3 at 12:13pm · Like · 9
Tommy Thorgaard Nielsen de skal bare have opsang! jeg har også en telenor medarbejder som jeg flår hvis
jeg ser ham :-)
August 3 at 12:13pm · Like
Camilla Lykke Nielsen Det jo ikke for sjov at mange kalder jer Telelort !!!
August 3 at 12:13pm via mobile · Like · 1
Christian Manfred Wolf Jeg ved ikke om jeg er den eneste der har det problem med at jeg får mine sms'er
dobbelt eller ogs så modtager jeg dem slet ikke før dagen efter er det noget normalt i det her selskab?
August 3 at 12:14pm via mobile · Like
Diana Geisler Brogård engang telenor aldrig igen!!!! har endnu ikke hørt nogen sige at de bare har været
super glade for dem tvært i mod... vi havde også kun bøvl med dem...
August 3 at 12:14pm · Like
Sabrina Frickmann Telia er super. Har aldrig haft problemer med dem. :)
August 3 at 12:14pm via mobile · Like · 6
Henrik Hansen De får sku heller ikke min. Da jeg har forgævs har ringet for, at afmelde, mit mobilt bredbånd.
jeg har prøvet i 3 månder.
August 3 at 12:15pm · Like
Kristian Samsø Det værste selskab ever. Har os lige opsagt mit, hvilket resulterede i en regning på 3300,- for
min smart aftale.. Som ellers lød på 166,- pr mdr. Men når jeg opsagde aftalen sendte de da lige en regning på
rest afdraget.. Samt har fået telefon regninger på 1200/1600 hver månede. Men man kan jo ik gøre andet end at
betale, ellers ender man vel i Ribers.. Uprofesonelt firma og ingen anbefaling her fra heller.
August 3 at 12:15pm via mobile · Like · 2
Kristina Christensen Nøjagtig samme oplevelse her. Ingen anbefalinger er mig heller!
August 3 at 12:15pm via mobile · Like
Daniel Paul Wollmann Det er sku ved at være standard hos Telenor
August 3 at 12:15pm via mobile · Like
Allan Kæmpe Piv piv.....
August 3 at 12:15pm via mobile · Like
Kenneth Reimer-nielsen telenor er intet andet end problemer!!!!!
August 3 at 12:15pm · Like · 2
Torben Hansen Det samme gælder tdc
August 3 at 12:15pm via mobile · Like · 1
Neslihan Güvercile Cbb er den bedste udbyder-:)
August 3 at 12:15pm via mobile · Like · 5
Songül Gümüs KLASK!!! godt skrevet!!
August 3 at 12:16pm via mobile · Like · 1
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Ali Xhuzi De vil bare rippe en :)
August 3 at 12:16pm via mobile · Like
Maria Laursen Har aldrig haft problem her
August 3 at 12:16pm via mobile · Like · 2
Maja Marie Tandrup Mine regninger kørte over pbs. Men de fik altid flere penge end hvad regningen lød på og
de kunne altid få min konto i minus. Nu har jeg call me og er super glad for dette. Har dog også haft telia, gør jeg
aldrig igen. Men cbb og m1 er også gode efter min erfaring. Jeg tror man skal holde sig til de små selvskaber. :-)
August 3 at 12:17pm via mobile · Like
Margith Nielsen Lorde firma!!!
August 3 at 12:17pm via mobile · Like
Anne-Cathrine Holtegaard Sloth Eskesen Mangler også ALTID min regning fra Telenor !!!!
August 3 at 12:17pm via mobile · Like · 2
Michelle Shields Få Telia. Det sku det bedste!
August 3 at 12:17pm via mobile · Like · 2
Charlotte Karas-jensen Har de svaret ?
August 3 at 12:18pm via mobile · Like
Michael Skouw Jeg slap ud af Telenors klør i februar, al den tid man får til overs når man ikke længere skal tale
med deres kundeservice
August 3 at 12:18pm via mobile · Like · 1
Vivi G. Helm-Petersen Kender det alt for godt. Vi havde samme bøvl. lav endelig en anmeldelse på TrustPilot,
det reagerer de på
August 3 at 12:18pm · Like · 4
Tonny Lachmann Angelina Nabi er snotdum, op i røven med stavning, bare man forstår meningen ! og at sige
at nogle som ikke taler dansk, staver det bedre, er pis...ikke alle udlændinge, der er teenagere, kan tale
dansk...Meningen, fat dog meningen og den er, at mange teleselskaber, tager røven på deres kunder...
August 3 at 12:18pm · Like · 1
Nikolaj Faurskov Enig! Telenor stinker til regningerne.. Er os 100 % færdig hos dem!
August 3 at 12:18pm via mobile · Like
Jens Peter Jensen Aldrig mere Telenor de kan ikke finde udaf en skid, kun når det er til deres fordel.
August 3 at 12:19pm via mobile · Like · 1
Louise Makkonen Thagaard Telia er nu ikke meget bedere. Har fundet ud af at jeg har betalt mit internet for
2. Gang nu. De blivet ved med at træke penge, men det har ikke virket siden jeg fik det
August 3 at 12:19pm via mobile · Like
Henrik Thoft Kærsgaard Min kæreste har også haft rigtig mange problemer med dem. Rykkere der kom, uden
vi havde fået en regning først osv. Fuldstændig samme sag som du har. Det er utroligt at sådan et selskab stadig
eksistere!
August 3 at 12:19pm via mobile · Like · 1
Mia Cathrin Pedersen De sender hele tiden regninger til os som længe er betalt men de kræver alligevel penge
dette er sket 3 gange nu.
August 3 at 12:19pm via mobile · Like
Alex Chemali Fuck telenor
August 3 at 12:19pm · Like
Anja Larsen telia det dur, god kundeservis, er bare så tilfreds
August 3 at 12:19pm · Like · 1
Amalie Nielsen Min søster hun havde også samme problem.. hun kontakter dem også hver måned! Det er
virkelig noooget craap.
August 3 at 12:20pm · Like
Mads Skov Christensen Det er kun tabere der køber ting på afbetaling
August 3 at 12:20pm via mobile · Like
Martin Blicher Damberg Har været ude for det sammen i 1 år. Vil heller ikke være kunde hos dem mere deres
service i Telenor butikken i Kongensgade i Esbjerg er noget af det væreste jeg har været med til de er lige så
dumme som en dør !! Havede købet en ny mobil hos dem og den gik i stykker efter 3 dage hvor den fik kold hvor jeg
ikke kunne slukke den eller noget som helst så fik jeg af vide jeg kunne komme ind og få en ny da jeg så kom ind til
dem dagen efter så var det ikke muligt og få en nu mobil for retur retten var udløbet som er på 7 dage og der var
kun gået 4 men det var ikke muligt så fik de bare kastet der lort i hovedet igen det gider jeg fandme ikke og være
med til !!
August 3 at 12:20pm via mobile · Like · 2
Camilla Gryberg Har også haft problemer med min smart aftale.. de blev ved med at sende Regninger selvom
den var betalt ud.. Så kan kun sige til andre, hold øje med I ik bliver snydt. Lorte selskab.. Og deres totalt dårlige
personale der sidder i kundeservice, kan man sku ik bruge til en skide.
August 3 at 12:21pm via mobile · Like · 1
Mads Skov Christensen Cbb det ved man hvad er!
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August 3 at 12:21pm via mobile · Like
Carsten Sørensen Telmore Nemt og BILLIG
August 3 at 12:21pm · Like · 3
Michèle Lehmann Hansen Jeg syntes rigtig godt om jer og jeres service:)
August 3 at 12:21pm via mobile · Like
Bjarne Rasmussen Forstå nu ikke din vrede over Telenor Anders , har været kunde hos telenor / sonofon i
snart 16 år og har aldrig haft problemer med dem , regninger kører over pbs og har aldrig fået en rykker
August 3 at 12:21pm via mobile · Like
Carsten Weber Kan varmt anbefale Onfone ..
Gode priser, god services & altid behjælpelig ..
August 3 at 12:22pm · Like · 2
Sign E Nigma De burde simpelthen udstilles i medierne som de svindlere de er. Send til Kontant eller operation X!
:D
August 3 at 12:22pm via mobile · Like · 2
Malene Holst Andreasen Har også skiftet aldrig har jeg betalt så meget... Som jeg gjorde da jeg havde jer...
Penge som man aldrig har brugt påå sin telefon kommer aldrig tilbage til dem!!!!!!
August 3 at 12:22pm via mobile · Like
Johanne Mosegaard Det samme er sket for mine forældre. Så skiftede vi til Telmore, men de blev ved med at
skrive til os!
August 3 at 12:22pm · Like
Hans Ove Vogdrup Olesen-Hovo PBS tilmelder og sletter du da selv via din netbank... Det er så let at brokke
sig... Men det er sgu flovt når man ikke selv har styr på hvad man selv kan gøre...
August 3 at 12:22pm via mobile · Like · 2
Christopher Glinvad Enig, har haft fuldstændig samme problem.. Ikke nok med det, så lavede jeg en
smartaftale på min iPhone som skulle betales af over 24 måneder.. Så efter 4 måneder får jeg en regning på
3750,- hvor jeg skal betale resten af telefonen af omgående, eller det ryger til inkasso.. Wtf? Kæft Telenor er nogle
wankers man!
August 3 at 12:22pm via mobile · Like
Thor Flor Har ALDRIG haft problemer med Sonofon/Telenor. Mine regninger kommer til tiden og er ikke en krone
dyrere end aftalt. Har prøvet en lille afstikker til Telia, men det var jeg på ingen måde tilfreds med. Husk lige, at
det er jer selv der skal melde jeres regninger til PBS og nogle gange kan der godt gå 1-2 mdr før det er registreret
;0)
August 3 at 12:22pm via mobile · Like · 2
Michael Kjøler Kan kun anbefale cbb, selv om de bruger telenors net. Det virker og med deres gode pakker er
det blevet fantastisk billigt. Bruger nu kun 100 kr. om måneden incl. alt
August 3 at 12:22pm via mobile · Like
Susanne Paarsgaard Beck du er ikke den eneste -lorte firma
August 3 at 12:22pm · Like
Kenneth Bruhn Har oplevet præcist det samme! Skiftede til BiBob (Telenor-ejet), nu er der ingen problemer...
Og det blev pludseligt kun 1/3 af prisen... Forstå det, hvem der kan...
August 3 at 12:22pm · Like
Camilla Lerche Schelle Kender det alt for godt
August 3 at 12:23pm via mobile · Like
Winnie Madsen Ja Store dele af Telenors Kundeservice er dybt uprofessionelle, og gør det stik modsatte af
hvad de bliver bedt om. De kludrer i det konstant, tager for meget på regningerne (5 kr for meget hos hver
kunne bliver til mange ekstra penge for Telenor på årsbasis) og jeg kan heller ikke blive tilmeldt PBS selvom jeg har
ringet og bedt dem om det, og at det var aftalen da jeg fik abonnement hos dem. Jeg er der absolut ikke mere end
det halve års binding, så er jeg smuttet!
August 3 at 12:23pm via mobile · Like
Mobina Hussain Glæder mig også til at jeg skal opsige hos telenor. Skæve regninger, ekstra gebyrer og
problemer med pbs. Desværre er det samme problem her.
August 3 at 12:23pm via mobile · Like
Yasmin Emma Rostock Hahahah!! Fuck hvor godt, min mor har været i retten med dem. Telenor? I burde
virkelig tage jer sammen.
August 3 at 12:23pm · Like
Annika Johanne Hou Christensen Har haft telenor i de sidste 8 år, og vi har aldrig haft problemer.
Tværtimod havde datteren tdc, og dem havde vi problemer med. Nu har vi 4 abonnementer hos telenor. Og det
kører fantastisk. 600 om måneden for alle 4 , så vi klager ikke.
August 3 at 12:23pm via mobile · Like · 3
Mie Nielsen Jeg har ingen problemer hos telenor!! De er det bedste jeg har mødt i mange år!!! Telia og tdc nej
tak! Kun bøvl for mit vedkommende! Og det er jo faktisk det eneste man kan udtale sig om, egne erfaringer...og
husk på der er altid to sider af en sag. God dag til alle
August 3 at 12:23pm via mobile · Like · 3
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Katrine Fallesen Telenor er noget lort..
August 3 at 12:23pm · Like · 2
Trine Vind M1 forever
August 3 at 12:24pm · Like · 4
Karina Pedersen Knaack Nærmest ordret en beskrivelse af vores oplevelser med Telenor... Godt der findes
andre teleselskaber!
August 3 at 12:24pm · Like
Mohammed Nordvest FUCK TELENOR få regninger af jer hver uge på 500 kr fuck jer luder
August 3 at 12:24pm via mobile · Like · 4
Karin Lisberg Har prøvet 3, gør det aldrig mere, mage til dårlig behandling, er nu hos Telenor og har aldrig haft
problemer der.
August 3 at 12:24pm via mobile · Like
Winnie Madsen 
*kunde
August 3 at 12:24pm via mobile · Like
Chanette Gammelgaard Enig !! Har været ude for mere eller mindre det samme!! Det er sku ringe!
August 3 at 12:24pm via mobile · Like · 2
Christian Hvalsø Nedergaard @Mads skov Christensen
Hvor meget ret du end har, så er det endnu mere taberagtigt at hævde sig på andres bekostning. Tal ordentligt
til andre, selvom du er uenig med dem.
August 3 at 12:25pm via mobile · Like · 1
Rasmus Møller Pedersen Mega lol. opslag of the year. - this is going to the newspaper!..... ♥ ♥ ♥
August 3 at 12:25pm · Like
Dorte Ravn Pedersen Har prøvet flere selskaber men Telmore holder! Har aldrig haft problemer med dem til
sammenligning med andre selskaber
August 3 at 12:25pm via mobile · Like · 1
Karen Luise Hagelsø Anbefaler Onfone - ingen dikkedarer der!
August 3 at 12:25pm via mobile · Like · 3
Maria Løkke Har squ også haft en masse bøvl med Telenor og deres regninger. De sender stadig regninger til
min gamle adresse, på trods af jeg har ringet til dem 2 gange, og så smider de gerne en rykker oveni. Meget
dårligt net også, generelt er jeg helt færdig med Telenor, smutter tilbage til TDC, lige så snart jeg er færdig med min
smartaftale!!
August 3 at 12:25pm via mobile · Like
Lonnie Erichsen Har også haft det skod selskab aldrig mere har 3 nu og er fuld tilfres
August 3 at 12:26pm via mobile · Like
Anne Møller Sørensen nøjagtigt det samme var min mor ude for...hun har også sagt farvel til dem..uden
anbefalinger..
August 3 at 12:26pm · Like
Nis Andersen Jeg har oplevet det samme. Tror de gør det så de kan tjæne på rykkerne.
August 3 at 12:26pm via mobile · Like
Pernille Benedikte Svendsen Det er jo min historie du fortæller !! Efter otte år som kunde, gik alt galt. Jeg
blev også træt af problemerne og er nu flyttet til et selskab der virker . God weekend
August 3 at 12:27pm via mobile · Like · 2
Nadia Bliesmann Kithler Telenor er så meget til at lukke op og skide i!! Der er altid problemer med deres
regninger!
August 3 at 12:27pm via mobile · Like
Yvonne Staun Ja cbb,der er aldrig Problemer,dem har jeg har jeg haft i ti år til,almindelig,mobil,men de har
ingen dækning til iPad ,der ude på landet hvor jeg bor endnu,derfor fik desværre Telenor, hvor jeg er ved at
betale mere i rykkere og gebyrer, de bliver ved at sende,end selve abonementet,,det KAN Ikke være Lovligt at
drive forretning,på den måde,de bliver ved at love at rette fejlen men der sker intet,
August 3 at 12:27pm · Like · 1
Signe K. Hansen BiBob!:-)
August 3 at 12:27pm via mobile · Like
Gordana Knezevic Welcome i kluben :(
August 3 at 12:27pm · Like
Thor Flor Winnie@ du skal selv tilmelde dine PBS aftaler/regninger i din bank ;0) Så skulle der ikke være
problemer ;0)
August 3 at 12:27pm via mobile · Like
Joshua Aron Heede Ersgaard har haft præcis samme problem.
August 3 at 12:27pm · Like
Michael Kaack Hansen Jeg har oplevet fuldstændig det samme, og er faktisk pt mit i krisen med Telenor
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August 3 at 12:27pm via mobile · Like · 1
Lone Simonsen vi havde også problemer med Telenor og vi valgte så Onfon.Vi er super tilfredse med
Onfone.Nu er tingen blevet overskulige
August 3 at 12:27pm · Like · 2
Casper Holm Christensen Hej Helena Møller Kristensen.
Du har helt ret hvad navn angår, det er rigtigt at det hed Sonofon før. Men fordi du og mange andre har haft
dårlige oplevelser med Telenor og ytre jer, er det vel fair nok at jeg også ytre mig med mine gode oplevelser!?
Hvorvidt jeg skal klappe mig selv på skulderen, så ja tak, det gør jeg sku:-) kan du have en rigtig god dag;-) mvh
Casper Christensen kunde hos sonofon/Telenor igennem 14 år
August 3 at 12:28pm via mobile · Like
Peter Illum Same here - FUCK TELENOR
August 3 at 12:28pm · Like
Mikkel Håkan Petersen hvorfor holder i ikk alle sammen bare ud LARS BOM gør sit bedste for fanden
August 3 at 12:28pm · Like · 1
Stine Højrup Larsen Jeg håber telenor bliver klogere. Havde det i et halvt år, hvor jeg gentagne gange måtte
klage over, at min telefon ikke havde noget signal. Telenor opstod hårdnakket, det måtte være mit sim-kort eller
min telefon, til trods for mine naboer med samme abonnement led af de samme driftsforstyrrelser på samme
tidspunkt. Derudover bryster de sig af, at der ikke er nogle skjulte afgifter, men jeg betalte mere i opjaldsafgift end
minutpris! 
Min erfaring siger mig, at TDC og Telmore klart er de bedste mobilselskaber. Telia er også okay, lige indtil man skal
opsige sit abonnement, så er de knapt så medgørlige ...
August 3 at 12:28pm via mobile · Like
Louise Iversen Telenor er det største fup firma :-)
August 3 at 12:28pm via mobile · Like · 1
Brian Hjort Ploug Telenor er nogen svindlere, har selv haft en lignende sag kørende uden held. Forstår ikke at
nogen TØR handle med det plat firma. Håber nogen snart sender dem i tv primetime.
August 3 at 12:29pm via mobile · Like
Nikolaj Ask Petersen Velkommen hos TDC..
August 3 at 12:30pm · Like · 1
Bolethe Eskildsen ja det var uretfærdigt. jeg var også med i engang, og betaler for meget. når jeg
samtalermed en af der arbejde; til sidst siger de at jeg sku ring til servise: utroligt det ku snyde deres kunder på
den måde..
August 3 at 12:30pm · Like
Telenor Danmark Hej Anders, tak for den tidligere samtale :)
Som vi snakkede om, er det desværre en menneskelig fejl der gjorde at vores konsulent ikke kunne finde den
omtalte Smart Aftale, jeg sørger selvfølgelig for at give noget feedback, dermed ikke sagt at det aldrig kan ske igen,
men forhåbentlig kan det hjælpe en anden gang.
Der er en af PBS aftalerne som er blevet afmeldt af banken alle 3 gange hvor vi har forsøgt at tilmelde den, jeg har
fået bekræftet ved Nets at der er tale om en manuel afvisning fra bankens side, og altså ikke noget vi kunne have
gjort anderledes :/ 
Smart Aftalen er en 24 måneders aftale, så den kører helt naturligt i 24 måneder og som vi snakkede om, er der
stadig lige omkring et år tilbage.
Jeg beklager at det har taget lidt tid med dette svar, men jeg ville sikre mig at jeg havde undersøgt forløbet til bunds
inden du fik et svar :) - Du får selvfølgelig også en e-mail med de sidste detaljer.
- Sidsel
August 3 at 12:30pm · Like · 13
Nicolaj Vraa Har været ved Telenor i 5 år nu og har aldrig haft problemer er rigtig godt tilfreds service og det
hele. Der er rigtig god dækning over det hele. Det eneste der halter noget er det Mobile net. Det kunne godt
være noget beder ude på landet. Men det er der jo nok ikke noget og sige til.
August 3 at 12:30pm via mobile · Like · 5
Gurli Bernadette Sørensen Jeg har osse noget de mener jeg skal betale for en smartaftale som slet ikke er
min. Har talt med dem op til flere gange og de kan ikke finde ud af det, men pengene, hvad for penge prøver de
at få gennem en advokat. Pga. dødsfald har jeg ikke magtet at finde ud af petitesserne, men en´ting er helt sikkert.
Mig som kunde har de ikke meget længere.
August 3 at 12:30pm · Like
Anja Horndrup Larsen Jeg skrev et spørgsmål til deres mailkundeservice for ca. 3 mdr. siden. De må have
mange mails liggende, for jeg har intet hørt fra dem endnu. Og jeg har endda også skrevet en opfølgende mail,
tilbage på mailen med mit sagsnummer i, ca. en måned senere ... Stadig intet svar! Jeg tog også konsekvensen og
skiftede teleselskab. Kan klart anbefale Oister. Ingen problemer med regningen og deres kundeservice svarer også
een. :-)
August 3 at 12:30pm · Like · 1
Mads Jakobsen Like nummer 10000!
August 3 at 12:31pm via mobile · Like · 2
Maria Jervild Har oz været ude for det samme. 
Jeg fik ekstra regninger, og fandt ud af jeg har betalt af på en ny Tlf. Som jeg aldrig havde bestilt. Men da man
ringer til dem senere, hvilket var aftalt med en fra Kundeservice, kunne de lige pludselig ikke se det. Der skulle
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dækkes over noget derinde fra. De er svindlere og tyveknægte hele bundet derinde. Har ingen tillid til dem!!! Og har
af omveje hørt, der var en medarbejder derinde, der havde købt iphones på kundernes regninger derinde på et
tidspunkt. Så sidder lidt og tænker, om jeg var en af de kunder!!??!! For jeg har hverken bestilt eller modtaget
nogen Tlf. Fra dem. Godt man er væk derfra.
August 3 at 12:31pm via mobile · Like · 1
Angelina Nielsen Owino På nær det med ekskæresten, har jeg oplevet præsic det samme.
August 3 at 12:31pm via mobile · Like · 1
Winnie Madsen Dem som ikke er opmærksomme på deres regninger - prøv at tjekke dem igennem inden evt
betaling. Ofte står der noget du ikke har brugt eller andet i den stil. Fx udlandsopkald når man ikke har været i
udlandet osv. Osv.
August 3 at 12:31pm via mobile · Like
Sanne Hjort Nielsen Hmm skiftede også telmore ud med Telenor pga billig IPhone ;o(((. Det skulle jeg da
ALDRIG ha gjort.. Øv
August 3 at 12:31pm via mobile · Like
Gordan Mišeljić har samme problem...de har sendt inkassovarsel på en regning som tre medarbejdere lovede
at de ville slette
August 3 at 12:31pm · Like
Susanne Dahlstrøm jeg har været kunne i 15 år da det også hed sonofon og jeg har aldrig haft problemer
August 3 at 12:31pm · Like · 2
Annika Bøffel Glad for CBB altid virker for mig (:
August 3 at 12:33pm · Like · 1
Kenneth Dahl Pedersen CallMe har ingen forbindelse nogen steder og kundeservicen er blevet noget lort, og
Telia, der vil jeg hellere foretrække at undvære mobil. Jeg havde en telefon jeg ikke havde brugt i 2 måneder så
får jeg en opkrævning på 750, jeg ringer og spørger, hvorfor den er så høj, og de siger at jeg har brugt for så
meget, hvilket jeg tydeligvis ikke har gjort. De kunne ikke give mig et svar og jeg vælger derfor ikke at betale
regningen, hvilket jeg også sagde når de ikke kunne give mig et svar på, hvad pengene var brugt på, da jeg får min
første rykker er det det samme, samme med rykker 2 og da inkasso kom på. Da de så truede med RKI flippede jeg en
pille og svinede dem til, hvor jeg fik en undskyldning og kun skulle betale 200 for de sidste 4 måneder. Men hvem
ved, hvem der ikke får lov at være så heldig. 
Telefon selskaber er nogle røvhuller, hver og en og de mener bare de har ret til at komme med "tomme"
opkrævninger.. det er simpelthen noget pis. Og jeg har CallMe nu og skal skifte så snart mine 6 mdr er ovre. 
Hvad med TDC, ved de er dyre og, hvis du snakker face to face med kundeservicen er den noget bræk. Men er de
okay udover det?
August 3 at 12:33pm via mobile · Like · 1
Maibritt Mokai Høgh Personligt har jeg ikk selv problemer med telenor, og har aldrig haft det. Men min
kæreste derimod bøvler med at de sender rykkere selvom regningerne er betalt. Og når han ringer ind til dem ved
de ikk hvorfor han får rykkere osv... Simpelthen dårligt... Han har også fået nok nu. Han gider ikk det fis mere...
August 3 at 12:34pm via mobile · Like · 1
Camilla Johansen Fedt og hører det ikke kun er mig der har haft de problemer er så skide træt af Telenor og
deres dårlige undskyldninger!!!!
August 3 at 12:34pm via mobile · Like
Kenneth Olsen Har haft mange problemer med Telenor. Bliver ALDRIG kunde der igen. Plat og svindel
firma........
August 3 at 12:34pm · Like
Jørgen Reimann Telenor er plat og dårlig eller ingen service
August 3 at 12:35pm · Like
Nathalie Nielsen jeg har også haft telenor, jeg havde aldrig dækning på min mobil og de snød med regningen
de tog flere penge end jeg skulle af med. nu har jeg telmore og det virker rigtig godt.
August 3 at 12:35pm · Like · 1
Nassim Yarnou Hallo! Call me er det bedste! De kører endda på Telias net!
August 3 at 12:35pm via mobile · Like · 2
Nicklas Bremer TELMORE holder ! Online betaling hvis man vil det ( PBS kører også fint, for både min far og
søster ) har haft et problem med dem, og det var deres hjemmeside som var crasht, og var selvfølge gået over
mit forbrug.. Ellers INTET, kan altid sende beskeder, ringe og betaling tager kun 2 min (manuelt) og alle data om:
aftaler, betalings former osv er på din konto online og kan du tjekke 24/7... Har selv haft Telenor og callme, og vil
helt klart anbefale TELMORE :) goddag til jer alle
August 3 at 12:35pm via mobile · Like · 3
Rasmus Dyrvig Telia er værre :-)
August 3 at 12:36pm via mobile · Like
Mie Mercedes Ankerskjold Telenor stinker!
August 3 at 12:36pm via mobile · Like · 2
Claus Dahl har prøve selv det samme og de fik ikke en krone fra af mig sæt opration x på dem
August 3 at 12:36pm · Like
Anders Bjerregaard Pedersen Bruun Fuck Telenor .!
August 3 at 12:36pm via mobile · Like
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Gitte Pedersen Det er det samme med Telia. Jeg skifter snart til M1
August 3 at 12:36pm · Like · 1
Maja Marie Tandrup Min kæreste er i gang med en kæmpe kamp med telenor om en ny samsung g s 2. Den
virkede simpelthen ikke som den skulle da han købte den. Den første måned hvor han havde købt den var den til
rep. tre gange på 1-2 måneder. De ville ikke erstatte den med en ny, hvilket man skal når den har så mange fejl og
har været af sted så mange gange på 1-2 måneder. Nå men nu sende han den ind igen for 4 gang og får afvide han
har en vandskade i sin telefon. Hurra for løgner. De har altid en undskyldning for ikke at betale folk deres penge
tilbage! 
Den første måned vi havde fået telenor opsagde vi det igen. 6 måneder efter og vi er nu FRI!! ;-) Jaaaaaaaer.
August 3 at 12:36pm via mobile · Like
Louise Faurschou Johansen Min kæreste havde internet hos dem. Vi brugte 7 måneder på at fortælle dem at
han var flyttet og at fortælle at vi altså ikke var kunder hos dem mere, og alligevel sender de regninger og
rykkere fordi de tilfældigvis har glemt at fortælle at han i sin tid havde glemt ÉN fucking måned at betale i,... Under
ALT KRITIK ! Føøøøj! Adder!!!!
August 3 at 12:36pm via mobile · Like
Mette Høholt Frederiksen Kan varmt anbefale Bibob! :) dem har jeg kun været tilfredse med :)
August 3 at 12:37pm · Like · 2
Fatima Hodzic Den må da være HELT gal hos jer siden der er 10.200 likes Telenor ;-)
August 3 at 12:37pm via mobile · Like · 5
Mark Undall Hader dem os de komplet hjernedøde. Har slet ikke styr på noget som helst, sender altid regninger
der overhovedet ikke passer på det dobbelte af aftalte beløb!! Fuck Telenor!!!!
August 3 at 12:37pm via mobile · Like · 1
Jytte Sørensen Godt man ikke har det selskab ..jeg har aldrig været udsat for det ..har været kunde hos 3 i
mange år ;)
August 3 at 12:37pm · Like · 1
Bettina Bryder har selv fået 2 rykkere med 100 kr gebyr på hver da de ikke kan finde ud af at trække det på
pbs hmmm
August 3 at 12:38pm · Like
Melike Sari Jeg har oplevet fuldstændig det samme. Var kunde hos dem for ca 3 år siden oplevede ikke andet
end dårlig service. Desuden havde jeg sagt op men der var åbenbart blevet trukket 4&299 kr. Da de ikke havde
registreret min opsigelse!! Dette kunne jeg intet gøre ved da de forventede at jeg skulle dokumentere navnet på
medarbejderen som jeg havde talt med for ca 5 mdr siden. Jeg vil aldrig mere vende tilbage til dem som en kunde.
Og har frarådet alle dem jeg kender.
August 3 at 12:38pm via mobile · Like · 1
Vega Grambye Jeg kan anbefale CBB med stor glæde. Jeg har haft det i over 10 år, aldrig haft problemer med
det. Billigt og til at overskue. Jeg har pt. en pakke der hedder "5 timers fri tale, 2GB data" for 119,- om måneden.
Og fordi jeg er kunde hos dem, har de som tak, puttet 8 timers fri tale oveni - uden gebyrer. Det kalder jeg god
service.
August 3 at 12:38pm via mobile · Like · 3
Lasse Scandalouse Stifler "Vil du gerne være "On-The-Phone" med mere end bare lidt...Så få dig et
abonnement hos "Onfone", Vi er bare bedre"
August 3 at 12:38pm · Like · 1
Christina Halina Dolleris Tror desvære man bare kan være uheldig!! Jeg har selv haft telenor telia... Osv med
1000000 vis af problemer, mht til pbs, sker der tit desvære det at banken afviser tilmeldingen fra telefon
selvskaber;/ og at den kub kan tilmeldes gennem dem!! Omg! Mega irreterende; har selv fået tdc nu og har været
her i ca 1 år, ingen problemer med regning, dækning eller noget! Intet at klage over! :) håber du får et svar!?!
August 3 at 12:38pm via mobile · Like
Lars Hansen Jeg har været hos dem siden jeg var barn, men opsagde alt hos dem for over 2 år siden efter den
samme kamp. utroligt flot af Telenor, stadig ikke at have styr på deres ting. med mindre de har styr på det ;) og
bare gør det systematisk?
August 3 at 12:38pm · Like · 1
Bodil Møller Melin Anders - tilslutter mig dig . Jeg har for mine børnebørn oprettet aftaler for dem hos Telenor .
Har med glæde selv M 1 . . Skulle aldrig have gjort det hos Telenor . Kan heller ikke få at vide , hvordan et 1 mdrs
abonnement på 199 kr kan ende på godt 1500 kr , når timerne ikke er brugt ????? Nu hænger jeg på lortet :-(
August 3 at 12:39pm · Like · 1
Melike Sari Jeg har valgt cbb og det virker så godt at jeg virkelig er tilfreds:)
August 3 at 12:39pm via mobile · Like
Kim Nilsen Håber de går konkurs!!
August 3 at 12:39pm via mobile · Like · 2
Rikke Hartmann Har haft Telenor i flere år og var egentlig tilfreds, men dækningen og servicen m.m har aldrig
været så dårlig som det sidste års tid. Håber da ikke at det bliver ved med at gå den vej!!
August 3 at 12:39pm via mobile · Like
Britta Lund Pedersen Har Onfone og har aldrig aldrig haft problemer
August 3 at 12:39pm · Like · 4
Allan Bisgaard Havde jeg med internet i starten. Men de var flinke at stryge rykkerne og så har det kørt lige siden..
August 3 at 12:39pm · Like
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Rasmus Jacobsen Det er faktisk ikke så svært, at tinge til banken og opsige pbs. Det er den måde man
afslutter betalinger på i dag. Har benyttet mig af det med stor succes.
August 3 at 12:40pm via mobile · Like
Susanne Møller Kastaniegaard I stedet for at skrive og der ingenting sker, udover mudderkastning mellem
tilfredse og utilfredse kunder. Burde i alle gå sammen, samle jeres sager og kontakte diverse medier. Er sikker på
der er mange der gerne vil arbejde med denne sag. På den måde kommer i ud til mange flere og Telenor er
forhåbentlig så fornuftige at de lære af det. For dårlig medie omtale giver dårlig forretning. Se bare på de forskellige
forsikringsselskaber, der har været i mediernes søgelys, de samarbejder pludselig med kunderne, til kundens fordel.
Måske værd at overveje!
August 3 at 12:40pm via mobile · Like · 6
Sanne Georgina Kreutzmann 3erfint hvis man bor i Kbh ikke på Nordsjælland der er ingen forbindelse
August 3 at 12:40pm via mobile · Like
Anja Rebekka Rønsted Gylling Js ligeså dumme er 3 og telia har jeg os opleveret det ved. ved 3 kunne de
ikke finde ud af at oprette det rigtige abonment som jeg havde undskrevet, men i sted for blev det 100kr. dyre
hver månede plus det fra alle mine opkald fordi de lige pludselig heller ikke var inkl. mere. Jeg har derfor oprettet mig
over nettet og har overhovedet ikke haft problemer der.
August 3 at 12:41pm · Like
Kasper Riisom Jensen nej, det kan jeg sku godt forstå !!! =) håber snart de går kongkurs!
August 3 at 12:41pm · Like
Lene Barner Dyg Jeg har haft helt samme historie med to smart aftaler og er også færdig med Telenor-virkelig
dårlig service
August 3 at 12:41pm via mobile · Like
Dea Walther Jeg er også Telenor kunde og er totalt enig i deres inkompetence !!!
August 3 at 12:41pm via mobile · Like
Hazel Dogan God sviner
August 3 at 12:42pm via mobile · Like · 3
Bodil Møller Melin Og en forklaring kan man ikke få
August 3 at 12:42pm · Like
Steffen Richard Onfone kan helt klart anbefaldes! (-:
August 3 at 12:42pm via mobile · Like · 7
Oliver Tiwaz husk at ring ind of afmelt 99kr musik og 99kr et eller andet de bare putter på jeres regning uden i
får noget af vide
August 3 at 12:42pm · Like
Charlotte Absalonsen Jeg sendte engang en helt ny Tlf til tro ved Telenor, da den havde signal problemer, da
jeg kom for at hente den, fik jeg besked om at den var total skadet pga fugt - hvilket de ikke dækkede under
deres garanti. Jeg sagde den aldrig havde været i nærheden af vand, hvortil de svarede: at det var nok pga
svedige hænder, at den var ødelagt! Øhhh ok! Afleverede en ny Tlf der virkede og fik en total ødelagt Tlf retur, som
ikke kunne tændes. Fik SÅ dårlig en behandling af Kundeservice, at jeg aldrig nogensinde går ind i en Telenor butik
igen!
August 3 at 12:43pm via mobile · Like
Martin Teinsø Østergaard Kunde i snart 10år hos Telenor. Og har været fint tilfreds. Der har været små ting.
Men ikke ting der ikke har kunne løses :-) så det må have været et mandags abonoment du har fået :-) -
ihvertfald en sørgelig historie du smider ud her! Håber du finder dig tilrette er andet sted :-) kan så løfte sløret for
dig og fortælle at disse ting her også sker hos TDC/Telia/3 og alle små selskaber rundt omkring :-) vi er trods alt kun
mennekser! Og EDB laver også fejl ;)
August 3 at 12:43pm via mobile · Like · 7
Mikkel Christiansen Er også på vej ud. De glemmer vist at de lever af kunderne. Ellers har de ansatte der er
ligeglade med deres job. Prøv onfone. Det duer
August 3 at 12:43pm via mobile · Like · 3
Jakob Sørensen Hvor er det vold fedt skrevet!
August 3 at 12:43pm · Like
Connie Ingvild Valbjørn jeg flyttede også i sin tid fra Telenor, da de regninger jeg fik, kunne jeg slet ikke
genkende, og at kontakte dem,,, nej jeg gider slet ikke den dag i dag at bruge min hjerne på det, så kan bare
godt forstå denne komentar fra anders Brinkmann.
August 3 at 12:43pm · Like
Majbritt Jensen Hjaltelin Den samme oplevelse her, så har også skiftet. Amatør selskab.
August 3 at 12:44pm via mobile · Like
Camilla Nielsen TELMORE er vejen frem. Har været kunde hos dem fra start og der har aldrig været
problemer. Nemt og enkelt!
August 3 at 12:44pm via mobile · Like · 9
Heidi Foldager Bare vent til du skal have dine penge refunderet. Det tager halvanden måned og er med garanti
ikke det rigtige beløb :)
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August 3 at 12:44pm via mobile · Like · 1
Rune Birch Hansen Min Telenor funker indtil videre, men kæresten har haft problemer med en defekt telefon,
hvilket tog en ond krog at få byttet. Hun blev desuden råbt ad af en butiks bestyre i Ringsted, så nu er det slut,
håber svinet bliver fyret efter den omgang vi har haft med ham, så Telenor kan rende mig
August 3 at 12:44pm via mobile · Like · 3
Allan Bisgaard Men men.. De første par regninger fik de godtnok fuld betaling for inkl. rykkere.. Det var fordi
de bleve ved med at sende regningen til min gamle adr. selvom jeg blev ved med at fortælle dem at den skulle
sendes til anden adr.
August 3 at 12:44pm · Like
Marc Grøndrup telenor-telenar....
August 3 at 12:44pm · Like · 4
Vishal Ktbffh Sharma Seems Legit
August 3 at 12:45pm · Like · 1
Helle Jensen Krogh Det minder meget om min yngste datters problemer med telenor.
August 3 at 12:46pm · Like
Michelle Larsen Har selv haft Telenor de sidste 6 mdr og der har ikke været andet end problemer det dem, har
heller ikke kunne få mine regninger på PBS, så jeg betalt 50 kr for at få den sendt til mig, og når jeg ringer til
Telenor så fik jeg afvide at det var banken der skulle ordne det og om vendt, urimeligt høje regninger og har en
oplevelse af at Telenor har lagt ansvaret fra sig.
August 3 at 12:46pm via mobile · Like · 1
Kevin Sikora Jeg har haft telenor, også den gang det hed sonofon, og må indrømme jeg aldrig har haft
problemer. 
men det er helt sikkert for dårligt det der, men synes der ved at komme mange af sådanne historier ved de fleste
selvskaber efterhånden. ved ikke hvor det er det er gået galt henne. Men servicen er i bund rigtig mange steder.
August 3 at 12:46pm · Like
Henrik 'Mefizto' Hansen Nogenlunde samme problem har vi med internet. De gav os 2 USB pinde som de
sagde var gratis, dem har de allerede sendt regning på, og nu hvor vi har fået vores trådløse igen, sagde de at
vi skulle ha op til 10mb vi har ikke engang 2mb.. LÅRT.
August 3 at 12:47pm · Like · 1
Kristian Kromphardt Østergaard Efter 6 år ved Telenor skiftede jeg til Onfone. Idet jeg også konstant løb
ind i problemer hos Telenor. Ufatteligt at de ikke endnu kan drive forretning og har mere travlt med at skaffe nye
kunder fremfor at gøre det godt for dem de har
August 3 at 12:47pm via mobile · Like
Mads Melancton Nielsen Hahaha de fatter ikke en skid
August 3 at 12:48pm via mobile · Like
Charlotte Rasmussen Kan kun sige jeg er overordentlig tilfreds med Telenor
August 3 at 12:48pm via mobile · Like · 5
Kristian Noer Lund Har 3, dækning over hele Danmark, selv på Læsø..
August 3 at 12:48pm via mobile · Like · 2
Johnny Bang Jeg kan kun give Telenor de bedste anbefalinger. :-) Bruger dem nu på 3. år.
August 3 at 12:49pm via mobile · Like · 2
Gokcan Yildirim Samme skete med mig de sendte ikke regning så får jeg pludselig en rykker, meget unormalt!
August 3 at 12:49pm via mobile · Like
Lisa Gaardboe Folden Vi har været udsat for nøjagtig det samme! Desværre hænger vi
På Telenor et år i nu
Mht afbetaling af mobiler. 
Men ci skiftede da der var gået de 6 måneder. Vi blev opkræver for opstarts gebyr som han lovede i butikken at der
ikke var noget af det var den eneste grund til jeg også købte en iPhone. Der har været flere ting men orker ikke at
skrive dem
Nu, bliver så vred hver gang!
August 3 at 12:49pm via mobile · Like · 2
Ole Kibenich Synes, at det er ALT for genkendeligt - og jeg er heller ikke kunde hos Telenor mere...
August 3 at 12:49pm · Like
David Bach Nielsen Hmm har været telenor/sonofon kunde i 6 år uden de store problemer. Og de problemer
der har været er i småting afdelingen. Et opkald til kundeservice og det er fikset. Bibob derimod er det værste
lort !
August 3 at 12:50pm via mobile · Like · 1
Lasse Mann Balfour TDC ER VEJEN FREM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
August 3 at 12:50pm · Like · 6
Anja Andrès Har også prøvet dem og gør det aldrig igen !!
August 3 at 12:50pm · Like
Kristina Hovaldt Alt for enig. Vi har alle i familien været kunder, men er det ikke mere!
August 3 at 12:51pm via mobile · Like
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Emil Seir Nicolajsen Fuuuck er verden ved at gå under det kraftedme én stor diskussionsklub :D
August 3 at 12:51pm · Like · 4
Troels Christoffersen Telenor=teleNAR..
Havde samme problemer med regninger og inkompetente medarbejdere..
CBB det funger bare!
August 3 at 12:52pm via mobile · Like · 3
Naja Heegaard Har været der....
August 3 at 12:52pm · Like
Jesper Petersen lorte selskab
August 3 at 12:53pm via mobile · Like
Lissi Meiner det forstår jeg ikke jeg har kun godt at sige om Telenor jeg får altid hjælp skønt jeg er 83 år så du
er noki en ener
August 3 at 12:53pm · Like · 2
Jonas Thomsen Hvis du skifter så vil jeg meget kraftigt fraråde dig at vælge m1 det er LORT... har selv
telmore nu og synes det kører smertefrit :)
August 3 at 12:53pm via mobile · Like · 4
Simon Thiim Brug CBB, selvom de bruger telenors net, er der ingen problemer ved mig, og næsten hele min
familie har det, vi mangler bare min søster :P
August 3 at 12:53pm via mobile · Like · 4
Emil Søren Hansen Haha Epic troll dad!
August 3 at 12:53pm via mobile · Like
Anders Rasmussen Telmore kan anbefales, aldrig haft problemer med dem ...
August 3 at 12:53pm · Like · 1
Jane Heidi Tranø Har også prøvet samme behandling. Så aldrig mere telenor
August 3 at 12:54pm via mobile · Like · 1
Dennis Randrup Olsen Jeg har også endelig skiftet væk fra Telenor, efter jeg har købt en iPhone med fabriks
fejl, som fe ikke ville dække.
Mit kamara gik i stykker, men jeg fik afvist raprationen fordi der manglede en fugt indikator i telefonen, har
efterfølgende haft mobilen på værksted, hvor jeg fik afvide skærmen også havde været skiftet, 
Sørgeligt efter min mening.
Derfor fra råder jeg alle af købe ved Telenor, de sælger ude. Tvivl brugte mobiler
August 3 at 12:54pm via mobile · Like · 1
Martin Nielsen Jeg er helt enige med dig at det er er skod selskab har selv prøvet det.
August 3 at 12:54pm · Like · 1
Jane Filtenborg kunne jeg godt have fortalt dig TELENORD er noget lort :)
August 3 at 12:54pm · Like · 2
Lisa Gaardboe Folden Ja musik bliver også bare proppet på regningen.
De gange vi skulle have penge retur der gik der 1-2 måneder efter den aftalte dato for tilbage betaling + det
50% af gangene ikke var det rigtige beløb - altså for lidt!
August 3 at 12:54pm via mobile · Like · 1
Jesper Andersen Telenor er det værste selskab i dk... Jeg havde selv en seks måneders kamp med dem, og fik
aldrig de penge tilbage som de havde overtrukket.. Til sidst gav jeg bare op og måtte konstater at Danmark er et
rabarber land hvor alt Big business korruption går ustraffet... Længe leve den almægtige krone, for den betyder alt
i dette lille såkaldte socialistiske paradis
August 3 at 12:55pm via mobile · Like · 1
Marie-Louise Mulle Flechtner kraft helvede!!
August 3 at 12:55pm · Like
Morten Peter Larsen Telenor er noget fucking pis!. Lorte selskab og lissi han er ikke alene !. De snyder en for
fuld skrue...!
August 3 at 12:55pm via mobile · Like · 1
Mette Christensen Jeg har også meget dårlig erfaring med Telenor, netop med at de sender rykkere og
sætter gebyr på, de har Ikke det mindste styr på deres debitorer.
August 3 at 12:55pm via mobile · Like · 2
Louise Perry Jeg har da godt nok heller ikke noget godt at sige om Telenor..... Er UDELUKKENDE kunde dér,
fordi jeg gennem firmaet har gratis telefoni....
August 3 at 12:55pm · Like
Niels Henrik Sørensen Telenor Danmark stinker.
August 3 at 12:55pm · Like · 2
Dannie Jensen Sjovt den historie er næsten identisk med det jeg oplevede midt 90´erne da det hed Sonofon.
De har tydeligvis intet lært.
August 3 at 12:55pm · Like · 2
Heidi Oldrup Fich Jeg har intet til overs for telenar.
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August 3 at 12:56pm via mobile · Like · 2
Ellen Øllgård Holm det var ikke godt telenor
August 3 at 12:56pm · Like
Torben Frandsen beklager, men jeg kan ikke tilslutte mig... har haft Telenor, siden det overtog sonofon, og
jeg har ALDRIG haft problemer!!
August 3 at 12:56pm · Like · 2
Tina Kønicke Modin Jeg har haft M1 i over 1 år, og jeg synes det er det bedste teleskab vi har haft.. Altid god
kundebetjening og hjælp..
August 3 at 12:57pm via mobile · Like · 1
Julie Bodin Det er det rene lort!
August 3 at 12:57pm via mobile · Like
Mads Galning Fuck telenor .. de har ikke styr på en skid .. jeg fik abb. Hos dem da jeg blev 18 den første
regning var på ca 2400 kr og havde et abb. Med alt inkluderet .. de river folks økonomi .. fuck jer telenor i får ikke
en rød reje af mig .. callme er nok.det bedste og mest reelle teleselskab jeg har haft .. der er ingen problemer med
dem og top i orden service . Call me er vejen frem..
August 3 at 12:57pm via mobile · Like · 2
Christina Thurid Rokkjær Jeg er pt udsat for cirka det samme og har også opsagt mit abonnement.. Et
skrækkeligt selskab!!
August 3 at 12:57pm via mobile · Like · 3
Mette Andersen Jeg oplever det samme hele tiden skal vi alle sammen ikke bare rotte os sammen imod dem
August 3 at 12:58pm via mobile · Like · 1
Simon Bjerre Jeg har sjovt nok oplevet præcis det samme hvad angår PBS. I får en måned af mig til at sætte
jer ind i det, ellers er det også farvel her fra. 
Det sjove omkring Telenor er at hver gang man snakker med dem spørger de om vurdering på SMS, og når man så
giver dem nul ringer de og spørger hvorfor de har fået så lidt. 
TAG JER SAMMEN!!
August 3 at 12:58pm via mobile · Like · 1
Karen Marie Damberg Har oplevet noget endnu mere grotesk. Hver fredag brugte jeg formiddagen med
kundeservice, da de ALDRIG formåede at sende en korrekt regning.
August 3 at 12:59pm · Like
Claus Jørgensen Har aldrig haft problemer med Telenor internet. Kørte upåklageligt i mange år, og skiftede kun
udbyder da Telenor ikke kunne levere på min tidligere bopæl.
Handler det om telefoni, kan jeg kun varmt anbefale Telmore. Har haft dem i 8 år, og har aldrig haft nogen grund til
at skifte.
August 3 at 12:59pm · Like · 1
Sanne Bøhvad Er fuldstændig enig med dig Anders Brinkmann, Telenor snyder så det driver af dem, har været
udsat for nøjagtig det samme som dig, så never never Telenor igen, så hellere røgsignaler
August 3 at 12:59pm · Like
Faruk Yurdaer Fuuuuuck Telenor! De røvpuller en godt og grundigt!
August 3 at 12:59pm via mobile · Like · 1
Diana Andersen Har selv problemer med dem! :@ De hæver troeligt HVER måned 217 kr. på min lønkonto,
selvom jeg ikke aner hvad de penge går til, og har bedt dem lade være! 
Har nu skiftet tlf. selskab!
August 3 at 12:59pm via mobile · Like
Lasse Levin Busk Hansen Telia er vejen frem ...
August 3 at 12:59pm via mobile · Like · 3
Ketty Valentin Bekker Har haft oyster intet problem er gået over til 3 da det er samme selskab og 3 kunder
har førsteret på internet
August 3 at 1:00pm via mobile · Like
Marianne Thamdrup Hansen Har selv været telenor kunde :( og kan absolut ikke anbefale dem.. PBS kunne
ikke fungere, rykkere uden forgående regning, regninger sendt det forkerte sted hen, var endda udsat for en
regning på 3000kr, en mdr, trods jeg havde abn incl taletid, fri sms osv... :( men fik aldrig en oversigt, så jeg kunne
se hvad de var brugt til, selv om jeg bad om det... osv. Var der i 1½ år... og aldrig aldrig mere... :( Det første ½ år
bøvlede jeg endda med mange underlige opkald, da nummeret jeg fik tildelt, åbenbaret tilhørte en anden, hvis abn
åbenbaret ikke var helt stoppet endnu :(
August 3 at 1:00pm · Like
Jenspeter Kildahl jeg havde telenor i et kort stykke tid men så blev min mobil hugget og jeg ringede ind og
meldte det og ville gerne have at vide hvad jeg skylte for at betale ud så jeg kunne finde et andet selskab fordi
jeg ikke menet deres dæknink var særlig god. dette skete den 1.7. 2011 betalte det jeg skyldte og opsagde mit abb.
får stadig regninger fra dem og skal slåsse med dem . håber sku snart de faty
August 3 at 1:00pm via mobile · Like
Thomas Ringsborg Kæft nogle fjolser!
August 3 at 1:00pm · Like · 1
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Malene Gottlieb Mogensen Jeg har aldrig haft Telenor og så kom der pludselig en regning fra dem på 2000 kr
:O
August 3 at 1:00pm via mobile · Like · 8
Brian Kepp Lindblad Jeg stopper også hos telelort. Det tager dig over 3 md at komme ud af selvom
bindingsperioden er slut. 
Ifølge ny lov skulle man kunne skifte på 1 dag. 
Over et år med overfakturering. Har erhvervsaftale med alt inkl. Og får alligevel eksta regning hver md. Og har
opgivet at bruge mere tid på dette uduelige selskab. 
Dårlig sinal. Dårlig kundeservice ingen styr på deres aftaler. 
Der burde være en lov mod at være så dårlig til at drive firma
August 3 at 1:00pm via mobile · Like · 1
Susanne Petersen Jeg havde nøjagtig samme problem. Og hold da op hvor var de frække og flabede når jeg
ringede... Yt med dem
August 3 at 1:01pm · Like
Jan Jacobsen Telenor stinker....jeg vil hellere anvende røgsignaler,brevduer,eller for den sags skyld 2 tomme
dåser med en snor imellem end bruge Telenor igen,det kan da ikke være tilfældigt så mange oplever samme
problemer...
August 3 at 1:01pm via mobile · Like · 2
Susanne Mortensen Jeg har aldrig haft problemer med Telenor og tidligere Sonofon, været kunde der i over
10 år. Tværtimod, bliver jeg kontaktet, hvis de kan se, at mit forbrug vil passe bedre til en anden form for
abonnement, og hver gang er jeg sluppet billigere, altså betalt mindre om måneden.
August 3 at 1:01pm · Like · 10
Cecilia Lindström Jeg ville ønske jeg også kunne lukke ned for mine regninger hos Telenor pr. dags dato, det
er gonnok et skodselskab!
August 3 at 1:02pm · Edited · Like
Ulla Nielsen Jeg har været Telenor kunde i mange år og har altid fået go behandling. Men der er jo altid en brist
et sted, i selv den bedste.
August 3 at 1:02pm · Like · 4
Peter Kejser Du har det hårdt :)
August 3 at 1:02pm via mobile · Like · 2
Pia Munk Vi havde også Telenor, men skiftede efter 6 mdr tilbage til Telmore som vi ALDRIG har harft nogen
problemer med, et rigtig godt selskab
August 3 at 1:02pm · Like · 3
Mohamed Lamine Telenor=Telehore.
August 3 at 1:02pm via mobile · Like
Mona Lind Seriøst fuck Telenor i deres endetarme!!
August 3 at 1:02pm via mobile · Like
Nadia Pedersen Jeg er utroligt glad for Telenor. Har 2 iphones og 3 numre igennem dem. Har aldrig haft
problemer. Regningerne bliver betalt via betalingsservice og de sender alle detaljer af hvad der bliver trukket
penge for. 
Jeg går direkte til butikken for at få hjælp og aldrig har jeg ventet i mere end 5 min på hjælp og jeg går altid glad og
tilfreds fra butikken. Alle i denne butik er dygtige og service minded. 100% tilfredshed med Aalborg Telenor.
August 3 at 1:02pm via mobile · Like · 5
Martin Engelund Jeg har skifter fra telenor til oister... Kundeservice i telenor siger at vestegnen ligger dårligt i
forhold til deres master ??? Eeeh ??? Så farvel
August 3 at 1:03pm via mobile · Like · 1
Anders Mørk Jeg kan kun tilslutte mig koret.
August 3 at 1:03pm via mobile · Like · 1
Berit Rasmussen man skulle tro det var TDC du beskrive
August 3 at 1:03pm · Like · 4
Susanne Kruse Det var da skønt ( eller måske ikke ) at høre at jeg ik er den eneste !! Har også lige opsagt mit
abonnement - da jeg har bøvlet med dem siden januar .... Lidt på samme måde som du skriver ... Får bestemt
heller ik min anbefaling - godt der findes andre steder ...
August 3 at 1:03pm via mobile · Like
Nicklas Friis Jeg har haft telenor i 2½ år og det har kørt perfekt!
August 3 at 1:03pm · Like · 4
Susanne Meldgaard Christensen Jeg har også Telenor mobil, fastnet og internet. Hver anden dag siger min
mobil ingen tjeneste hvis jeg er rigtig heldig kun et par timer, vores fastnet har nu ikke virket i 2 mdr efter skift af
router selvom de siger der ikke er noget galt. Det er noget pis når man ikke får det man bliver lovet.
August 3 at 1:04pm via mobile · Like
Lars Haulund Christensen Tja.. Jeg har fået 4 sms fra Telenor om at nu blev forbindelsen bedre.. Suk. Nu
virker det slet ikke, så har netop skiftet til TDC.. Håber det virker her...
August 3 at 1:04pm · Like · 1
Birthe Hansen Jeg har en søn der oplever nøjagtig det samme som dig med opkrævninger og pålagt gebyr
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August 3 at 1:04pm via mobile · Like · 1
Martin Mickey Pedersen Sjovt at det er forskelligt fra person til person, har haft både M1 og Callme og
desværre også TDC og det er da de mest skrækkelige og ubehøvlede teleselskaber man kan komme i nærheden
af, har aldrig haft problemer med Telenor/Sonofon så forstår ikke de mange vrede reaktioner og jeg kan heller ikke
se nogen grund til at tilslutte mig det her "togt"
August 3 at 1:04pm via mobile · Like · 3
Peter Henrik Klinge Har Telenor mobilbredbånd,altid virket perfekt,aldrig bøvl med regninger ;-)) og pbs (har
selv tilmeldt pbs)
August 3 at 1:04pm · Like · 2
Mikail Gümüs Jeg har selv haft telenor og det var virkelige noget af det værste oplevelser.... Fri for telenor
August 3 at 1:04pm via mobile · Like · 2
Emma Louise Nielsen Jeg fik regninger for ting jeg ikke havde købt og det endte med de sendte mig i RKI fordi
jeg nægtede at betale før de forklarede og beviste hvad det var jeg skyldte for. Kan absolut ikk anbefale
August 3 at 1:04pm via mobile · Like · 1
Mona Skovlund Jeg .år ikke selv telenor men det har min datter, og det er helt sikkert hun kun bliver til
bindingen er overstået. Aldrig har vi oplevet en dårligere kundeservice både i butik og hos kundeservice. Ingen
tager ansvar for noget i det firma. Så det er nok ikke uden grund Telenor er Kåret til landets dårligste selskab
August 3 at 1:05pm via mobile · Like
Betiina Nielsen du er ikke alene.... har samme problemer med pbs og telenor. Tænker ansættelseskravet i
telenor er, dybt debil!!!!
August 3 at 1:05pm · Like
Patrick Ravnsbjerg Holm ^lol
August 3 at 1:05pm · Like
Veijo Juntunen Du har desværre ret med kundeservice.Den gang i slutningen af 1980 vardet bedre. Den
eksisterer ikke på Telenord ej heller hos Telia. Trods alt dette har jeg ikke fundet en det er bedre.
August 3 at 1:05pm · Like
Lonnie Kjær sjovt du skriver om telenor, vi i vores familie havde også de store problemer, og har valgt at flytte
til et nyt selvskab,da de langt fra kunne leve op til vores forventninger, som du har vi har brugt timer på at ringe
og få styr på regninger og smart aftaler, samt regningerne blev størrer og større, som var helt ude i skoven. så
heller ingen anbefalinger her.
August 3 at 1:05pm · Like
Susanne Jeremiassen Schneider Har skiftet fra Telenor til Call me, og har ikke fortrudt et sekund:). Aldrig
har det været nemmere:-).
August 3 at 1:05pm via mobile · Like
Lisa Storm Telenors mobile bredbånd er bestemt heller ikke noget der kan anbefales. De siger hele tiden at de
har landets bedste dækning, men det er langt fra sandheden.. Da jeg havde det, svingede det rigtigt meget med
forbindelsen, og ca. et par gange om dagen, virkede det slet ikke, og jeg skulle derfor genstarte det. Og dette
problem kender jeg flere, der har stået med.
August 3 at 1:06pm · Like
Goreg Kongen Lazer Jeg har regnet ud at jeg er snydt for 11000 i telenor. Lorte selskab!!
August 3 at 1:06pm via mobile · Like · 1
Pernille Severinsen Intet fungere i Telenor!! Så snart bindningsperioden er færdig er jeg også langt væk fra
Telenor.. Betaler for netværksgorbindelse til min iphone , der stortset ikke virker.. De reklamere med bedste
dækning.. Nonsens.. Daligt uden netværksgirbindelse.. Så snart er det farvel Telenor!
August 3 at 1:06pm via mobile · Like
Lise Stougaard Har oplevet nøjagtig det samme med PBS-aftale...
Ikke desto mindre har jeg de sidste to-tre kun modtaget nogle af de beskeder, som folk har sendt mig og siden
igår har der ikke været nogen dækning overhovedet.... Håbløst!
Så snart der er dækning finder jeg noget andet.
August 3 at 1:07pm via mobile · Like
Bolette Mia Enemark Jeg har haft Telenor siden jeg var 10, og vi har aldrig haft problemer med dem. Hele min
famile har haft det længe før det kom til at hedde Telenor. Så jeg har ikke noget negativt at sige om det!
August 3 at 1:07pm via mobile · Like · 3
Camilla NP Stjernholm Christoffersen Har samme oplevelse af dem... Har flere gange rykket or regninger
uden de reagerer.. Ender med at et inkasso firma ringede til mig og sagde jeg ikke overhldte min aftale. Dog har
jeg været så smart at jeg sendte alt pr mail til dem... Så det kunne de godt pakke væk... Er nu onfone kunde og det
kan kun anbefales... Min anbefaling får Telenor heller aldrig...
August 3 at 1:07pm via mobile · Like
Heidi Henriksen Paulsen kan fortælle at jeg har også haft mine problemer hos dem det var bare i mens det
hed sonofon hvor i truede mig med RKI for en regning jeg havde betalt 3 gange så jeg ved os bare at jeg aldrig
nogen sinde skal havde telenor som min tlf udbyder. Anders Brinkmann jeg håber du vinder din kamp med telenor.
August 3 at 1:07pm · Like
Peer. Nielsen Susanne, Har aldrig mødt venlighed og god kundeservice hos Telenor. Havde inden min kone og
jeg skiftede prøvet 3 andre selskaber, hvor der altid var vrøvl. Kan kun varmt anbefale Telenor.
August 3 at 1:07pm · Like · 3
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Glenn Enrico Buhl Liwervall Jeg kan stærkt anbefale CBB Mobil -:)
August 3 at 1:07pm via mobile · Like · 4
Niclas Bruun Har oplevet præcis det samme, mon ikke ogsåmat de igen sender regning på papir til mig igen, selv
efter jeg gjorde opmærksom på det for 6 måneder siden.
August 3 at 1:08pm via mobile · Like
Niels Olaf Pedersen Sku da også et skodfirma!!!.........
August 3 at 1:08pm · Like
Stefanos Stergallas Fuck Telenor
August 3 at 1:08pm via mobile · Like · 2
Jenspeter Kildahl nogle der vil være med til at kontakte medier kan da se der er menge problemer .og anders
for at åbne op
August 3 at 1:08pm via mobile · Like
Jette Mogensen haha haha...næsten det samme var vi ude for - bortset fra at vi fra at ha forbrug på ca 500
om måneden pludselig havde et forbrug på 2000 uden det kunne dokumenteres - beløbet kunne telenor sagtens
finde ud af at trække pbs....da det endelig kom i orden efter ca 6 mdrs trækkerier - og det fortsatte i ca 1 år indtil vi
simpelthen ikke gad betale flere gebyrer for forkerte regninger, lukkede tlf med påstand om regningen ikke var betalt
- øhh beløbet var trukket på pbs!!...osv osv - vi nedlagde vores abonnementer og har nu cbb - og en fast regning
på 218 kr om måneden tilsammen:) - ALDRIG mere telenor!!
August 3 at 1:08pm · Like · 2
Jasmin El-Khodr Ej 3'erne er også nogle løgner!!
August 3 at 1:08pm via mobile · Like
Mads Augustinussen Alt det du skriver der har jeg også været udfor!!
August 3 at 1:08pm via mobile · Like
Doaa Kilani Omg! Det samme sker for mig! Får rykker og regninger som jeg ikke aner en skid om! Og man får
aldrig en forklaring på hvorfor og hvad det er! Det er også på tide til at lukke ned for alt medlem hos dem!
August 3 at 1:09pm via mobile · Like · 1
Jens Vetter Hold nu kæft mand, det er er bund useriøst firma... Jeg har også lukket alt hos dem...
August 3 at 1:09pm via mobile · Like · 1
Bjørn Corydon hvis du får en mail retur så læg den lige op så vi kan se hvad de svare :-)
August 3 at 1:09pm · Like
Kirsten Bruun Der må da være en klageinstans? Der må være grænser for, hvordan man kan behandle folk.
Om ikke andet må de dakunne blacklistes, så andre ikke falder i.
August 3 at 1:09pm · Like · 1
Hanne Adelheid Olesen du er blot en ud af mange de har snydt
August 3 at 1:10pm · Like
René Lodsgaard Sørensen Fup firma! De snyder med ALT!! Håber virkelig folk er ved at få øjnene op for det,
og skifter til andre mere pålidelige tele-udbydere.
August 3 at 1:10pm via mobile · Like · 2
Lotte Jørgensen Sådan!!... Rart at se nogen der reagerer kontant, på så dårlig behandling!
August 3 at 1:10pm · Like
Peter Rahbek Jeg forstår dig udmærket - de er ikke nemme at tale med og endnu mindre få nogen der inde til
at tage fat om sag.
August 3 at 1:10pm · Like · 1
Christina Nielsen Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg har selv været kunde hos telenor i anledning af at jeg
købte min iPhone gennem deres smartaftale, og jeg har aldrig haft et værre selskab. Abonnementet jeg havde
hos dem skulle koste 200, men jeg blev altid trukket for over 400 om måneden, og der var aldrig beskrevet hvad
pengene gik til. Jeg havde et abonnement hvor jeg havde mere end rigeligt data og taletid til at jeg ikke overskred
det. På et tidspunkt fungerede mine PBS-aftaler ikke, hvorefter de krævede at jeg betalte hele beløbet for min
iPhone, inklusive de måneder jeg havde betalt i forvejen, og hvis ikke det var for min seje svigermor, så havde jeg
stået i lort til halsen... Jeg har kun min smartaftale hos dem nu, og har siden hen fået et selskab der er langt mere
tilfredsstillende end Telenor nogensinde vil blive.
August 3 at 1:10pm · Like · 1
Per Bonde Har kun hørt skidt om telenor men de snakkede også om at de skulle til og dele master med telia
håber jeg ik.
August 3 at 1:10pm via mobile · Like
Nicoline Jensen Angelina Nabi ... Jeg ved ikke om du har hørt at man kan være ordblind selvom man er
voksen!!! Synes det var en total klam kommentar.. 
Men synes i allesammen skal skifte til Onfone, nemt og billigt.. Har altid haft problemer med Telia og Telenor og har
for den skyld altid hørt dårligt om telmore.. Såå Onfone har aldrig haft problemer med dem
August 3 at 1:10pm via mobile · Like · 1
Katja Andreasen De fyre en masse lort af der ikke passer, jeg har også lige skiftet, gad ikke deres pis mere!
August 3 at 1:10pm via mobile · Like · 1
Leif Garne Har været udsat for fuldstændig det samme. Stakkels medarbejdere der må leve med dårlige systemer, som
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betyder stærkt utilfredse kunder der finder andre teleselskaber.
August 3 at 1:10pm · Like · 2
Karen Valentinus Plesner ENIG!
August 3 at 1:10pm · Like
Henriette Hibse Ejsing-Duun Tak for info. Jeg har også måtte betale rykkergebyr, fordi mine regninger ikke
blev kørt ind over PBS, selv om jeg meldte dem til igen og igen og igen......
August 3 at 1:10pm · Like · 2
Andruska Ally Dea selv om jeg ikke kender dig ....så har du RET .... de ta for meget og gir for lidt !!!!!
August 3 at 1:11pm · Like · 1
Tony Rasmussen Jeg er super tilfreds med Telenor. Alting spiller. De få gange jeg har haft brug for hjælp, har
de været super søde og kompetente. Telenor - I får mine varmeste anbefalinger.
August 3 at 1:11pm via mobile · Like · 4
Nanna Korsholm Mit forløb denne gang er precist sådan ,
August 3 at 1:11pm via mobile · Like
Christian Risom De prøver også at syde min mor! 
Præcis den samme historie, hvor de opretter til hende til alle mulige produkter hun ikke har bestilt og sender en
regning på det. Hun har også fået rykkere uden regning og de kan slet ikke finde ud af PBS etc. 
Hun har nu givet op og skiftet til et andet selskab efter at være blevet snydt noget så grusomt!
August 3 at 1:12pm · Like
Kristian Elmholt Bak Skift til Telia eller TDC. Det spiller.
August 3 at 1:12pm via mobile · Like · 3
Anders Risak Aldrig mere telenor for mit vedkommende! Det tager dem 1 måned at registrere at man melder sig
til automatisk betaling via deres hjemmeside... det tager telmore 1 minut... utroværdigt firma.
August 3 at 1:13pm · Like · 1
Heidi Schøtt Frydendal Har også prøvet det sammen ved dem. Er flyttet over til callme . De er kanon
August 3 at 1:13pm via mobile · Like · 3
Christian P.Nielsen elendige selskab..telenor- TELELORT!!!
August 3 at 1:13pm · Like
Khawla Abdul Onfone er noget af det bedste ♥
August 3 at 1:13pm via mobile · Like · 6
Rene Skyggebjerg Lol telia.
August 3 at 1:13pm · Like · 1
Tina Bakgaard Ørum Telenor har bare så dårlig kundeservice, vi har også droppet dem og er gået tilbage til
gode Telmore, der bare ALDRIG er noget bøvl med! :O)
Så lige en anbefalede Telia.... Hold jer langt væk derfra, vi havde den vildeste bøvl med dem fordi der var noget
galt med dækningen og min mand har firma så vi forstod jo ikke hvorfor tlf ikke ringede i flere dage...
Jeg kunne heller ikke ringe ham op, INGEN ku....! Han snakkede med Telia som var total overlegne at tale med....
Heldigvis var et par af de øverste derinde så lamme at komme til at sende en række mails (mellem de to) til min mand
ved en fejl.... et var ikke gode ting der stod deri, så der blev truet med advokat!!! 
Der blev fundet en løsning og vi skiftede naturligvis.... Ja, man kan jo undre sig over de STADIG ringer ind imellem
og vil ha' os som kunder.... Ha ha;O) Desperato! ;O)
Mht Telenor så skulle vi starte med et prøvenummer, netop for at tjekke dækningen efter historienmed Telia....
Aftalen var så at de efter 14 dage LUKKEDE det nr og vi så enten fik abonnement hos dem eller ej. Det fik vi så, og
så blev de fandme VED med at sende regninger på det prøvenummer!!!! Som vi jo ligesom ikke havde mere!!!!
Lukkede min tlf to gange, så efter 2. gang måtte det lort ophøre.....
TELMORE IT IS!!!!!!!!!!!!!!!
August 3 at 1:13pm · Like · 4
Arne Petersen Hej Anders.. Forstår din beslutning...Når deres produkter fungerer er det fint.. går det mindste
galt er det et helvede...
August 3 at 1:13pm · Like
Dorthe Marcussen Jeg har telenor og er glade for dem
August 3 at 1:13pm via mobile · Like · 4
Maria Wøldike Jeg har haft Telenor i flere år nu og er yderst tilfreds. Det var det eneste selskab der ku ordne
dækning hvor jeg bor, og der har aldrig været problemer hverken med regninger eller PBS. Tværtimod har jeg
flere gange oplevet at få en mds gratis abonnement pga et eller andet lokalt problem som jeg slet ikk har været
berørt af. Så har kun positive ting at sige om Telenor og anbefaler dem ofte.
August 3 at 1:14pm via mobile · Like · 2
Julie Lærke Nielsen Gi den gas, de snyder af helvedes til telenor!! Og det koster kassen hver månede.. 
Call mé meget bedre.
August 3 at 1:14pm via mobile · Like · 3
Maria Kristensen De har nu aldrig været for smarte ;P dem har jeg os problemer med ;P
August 3 at 1:14pm · Like · 2
Frederik Munk Lars Olsen måske du lige skulle skrive dine oplevelser her også?
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August 3 at 1:14pm · Like
Anna-lena Schott Det sammme problem har vi os her -.-
August 3 at 1:14pm · Like · 2
Caroline Zdrenka Sådan skal det skrives! :-)
August 3 at 1:14pm · Like · 2
Camilla Jensen Jeg har næsten heller aldrig nogen forbindelse, men jeg har heldigvis også fået bestilt nyt
selskab.
August 3 at 1:14pm · Like · 1
Kjeld Egheim så kan de sku lære det. fuck dem
August 3 at 1:14pm · Like · 1
Jane Møller Larsen De lukkede min tv-pakke, computer fordi de mente jeg skyldte dem penge for 6 mdr??? Jeg
måtte selv finde kvitteringer. Hvad fanden er det for en service???
August 3 at 1:14pm · Like · 1
Michael Mini Hansen Telenor er bar lort!!
August 3 at 1:14pm · Like · 2
Naji Ilkacase Du har ret pas på set snyder for meget
August 3 at 1:15pm · Like
Jonas Corfixen Nu har jeg haft det her selvskab i over 13 år der har aldrig vært noget bøvl !! Jeg jan kun
abbedalde telenord ;)
August 3 at 1:15pm via mobile · Like · 5
Maria Nimali Winther Enig, de har ikke styr på en skid!!!!!
August 3 at 1:15pm via mobile · Like · 2
Wing Serup Langendorff TrustPilot.dk ville have sparet dig for meget :)
August 3 at 1:15pm · Like
Tommy Christensen Hej du skal selv melle den fra på PBS og det gør du i din bank
August 3 at 1:15pm · Like
Marianne Helena Højbak Jonasen Telenor er lort, så simpelt er det.
August 3 at 1:16pm · Like · 5
Sinan Tas jeg har ogsaa haft alt det bövl med telenor betalte 3*gebyr paa en regning som jeg har aldrig nogen
sinde faet selv om jeg var pbs.
August 3 at 1:16pm · Like
Nicolaj Oleander Nielsen Telenord og tdc er klart de værste selskaber har været kunde begge steder efter
jeg skiftede til callnr spare jeg ca 2-300% på min regning og får endda mere hos callme både taletid og internet
August 3 at 1:16pm via mobile · Like · 1
Lilian Nielsen Ja telenor er de værste rodehoveder
August 3 at 1:16pm · Like · 1
Morten Jeppesen det er sjovt det var os deres forretningsmetoder dengang de hed sonofon...
Er du gal et lorteselskab
August 3 at 1:16pm · Like · 1
Nicklas Toft jeg har skam også haft utroligt mange problemer med dem! og deres kundeservice er ubruglig!
derudover kan jeg anbefale CBB hvor jeg for godt og vel et halvt år siden købte denne pakke
5 timers tale, fri sms/mms og 200 internet...
idag har jeg fået GRATIS
14 timers tale og 12 GB internet :) så jeg er en meget meget tilfreds kunde for kun 199.- :)
August 3 at 1:17pm · Like · 1
Michelle Nielsen Det lyder næsten lige som tdc !!
August 3 at 1:17pm via mobile · Like
Kristian Kristiansen det var også grunden til jeg ikke bruger dem mere. de snyder hvor de kan komme til det.
!!! HUMBUK !!!
August 3 at 1:17pm · Like · 1
Claes Brejning Holbeck Fedt at du holder den sober tone... Jeg har også oplevet det samme med både
Onfone og Telenor. Problemet ligger i deres opbygning af services og firmastruktur. Det er unge mennesker der
sidder med ansvaret for hvordan et eventuelt "problem" skal løses. Mange gange tager de disse "problemer
personligt, fordi det er jo det chefen gerne vil se...
August 3 at 1:17pm · Like · 2
Mona Ravn Jeg har prøvet det sammen med det selskab. Selv efter vi er flytter,vi fik to regninger. De fatter
ikke en skid når man ringer. Har idag telmore det køre bare aldrig rod i noget og super service når man ringer og
gerne til lave noget om.
August 3 at 1:17pm via mobile · Like · 1
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Siri Sofia Glasdam Jakobsen Jeg har bibob men der står Telenor men det virker super!
August 3 at 1:17pm via mobile · Like
Maria Persson få i bare dansk net, for det er virkelig det værreset lort der findes !!!
August 3 at 1:17pm · Like
Carsten Kvist ~ 1300 kommentarer.... - Ikke én fra Telenor !
August 3 at 1:18pm · Like · 16
Jesper Koubaa Andersen De lavede på et tidspunkt mit gamle abonnement om, da de mente at det bedre
kunne betale sig for mig (Service må man da nok sige). Måneden efter fik jeg en regning der var 20-30 kr. dyrere
end det, den plejede at være. Godt nok er det ikke mange penge, men jeg blev alligevel så tosset over det at jeg
med det samme skiftede selskab.
August 3 at 1:18pm · Like
Rasti Ahmed Alt andet end Telenor 
De bliver ved med at sende rykker og regninger som man ikke ved hvor kommer fra
Dårligste kundeservice ever
August 3 at 1:18pm via mobile · Like · 2
Niels Christian Vejby Geil You are not alone!
August 3 at 1:18pm via mobile · Like
Rune Thagaard Pedersen nu har jeg igennem 6 år haft Telia som TELE udbyder (ikke internet mm.) Jeg kan
kun varmt anbefale Telia, (specielt flex) samt at jo længere tid du er kunde desto flinkere bliver de og kan også i
tilfælde lade dig vente 1-2 måneder med at betale regningen hvis du er kommet i en økonomisk krise. har aldrig
oplevet at få en rykker fra dem.. kan kun sige.. Telia I ♥ U.
August 3 at 1:18pm · Like · 1
Line Bøgh 3 er klart det bedste!
August 3 at 1:18pm · Like · 2
Lisbeth Jespersen Lorte Telenor, har dem desværre selv med det er ikke noget at råbe hurra for:0(( Forstår
godt at du skifter:0)
August 3 at 1:19pm via mobile · Like · 1
Bjørn Hansen gå ikke til Telia.... dem har jeg haft kæmpet med i 1½ år.... samme smører, ingen tør at tage
ansvar osv osv....
August 3 at 1:19pm · Like · 5
Nadia Skyum Sonofon - Telenor - unfone alle de navne de ka bruge for at folk hopper på :)
August 3 at 1:20pm via mobile · Like
Henrik Thinggaard Telenor er det bedste selskab jeg har haft, bedste dækning og bedste service. Sikkert
endnu en taber der ikke kan finde ud af at betale sin regning til tiden.
August 3 at 1:20pm via mobile · Like · 3
Manon Isabel Risborg Hansen Oister! Det er fandme noget der rykker!! De har lynhurtig, og super god
kundeservice, og så kører alting bare som det skal. Udover det, er de billige!! :D
August 3 at 1:20pm via mobile · Like · 3
Kasper Hansen Samme problem herfra.
August 3 at 1:21pm via mobile · Like
Dennis Valentin så enig har haft dem siden november og har ikke fået en regning der ikke har været taget for
meget på og ringet tæt på hver månedet
August 3 at 1:21pm · Like
Daniel Toudal Vestergaard CBB MOBIL! ♥
August 3 at 1:21pm · Like · 6
Steffen Bøje Andersen Jeg har oplevet det samme !
August 3 at 1:21pm · Like
Annette Mølgård Har haft dem siden det hed synofon og jeg har aldrig haft problemer med dem. Kan varmt
anbefale Telenor kan bestemt ikke anbefale 3 for de røvrender folk
August 3 at 1:21pm via mobile · Like · 3
Charlotte Klit hej anders jeg har selv prøvet det samme som dig så er kun enige med dig
August 3 at 1:22pm · Like
Manal Kais Jeg betaler får tv pakke selvom jeg har opsagt det to gang end til nu: s
August 3 at 1:22pm via mobile · Like · 1
Carsten Kragelund Cbb fungerer bare for min familie og jeg, ingen verdens problemer men ventetiden til
kundeservice kan da godt trække lidt ud hvis der er noget man lige vil spørge dem om ;-)
August 3 at 1:22pm via mobile · Like
Carina Vigen Boysen Havde telia, og det var bare for dyrt, og det fungerede bare ikke der hvor jeg bor - så
skiftede til m1, billigt og dækker stort set overalt! :-) Tilfreds herfra.
August 3 at 1:22pm · Like · 1
Nicky Førslev Hansen De danske telefon-udbydere er til at lukke op og s**** i. Det eneste sted jeg ikke har haft
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problemer med betalingerne er 3mobil. Dog lover 3mobil landets bedste dækning uden at kunne holde deres ord.
August 3 at 1:22pm · Like
Berit Kudahl Richter Helt samme oplevelse har jeg haft. Valgte derfor også Telenor fra. De får sku heller
ALDRIG min anbefaling. Lad os håbe at de snart får en over "næsen" for deres ualmindelig dårlige såkaldte
"kundeservice" . DE FORTJENER ABSOLUT IKKE ROS. Tværtimod. Endnu en tidligere utilfreds kunde, OG DER VIL
KOMME FLERE er jeg sikker på........ Desværre. Håber de lukke, så andre ikke oplever samme elendige service +
forkerte regninger m.m.. Føler med dig + alle andre kunder der er blevet dårligt behandlet. Håber nogle ansatte ved
Telenor læser dit/vores indlæg, lader vores utilfredshed gå videre til ledelsen samt tager kritikken til efterretning.
M.v.h. Berit
August 3 at 1:25pm · Edited · Like
Kim Thiilborg Petersen Den første måned man skal tilmelde sin regning til pbs, skal man som regel selv betale.
Sådan noget tager bare tid.
Har generelt altid fået eftergivet alle uretfærdige rykker gebyrer ved ALLE selskaber.
I stedet for at brokke sig over DE ikke kan finde ud af tilmelde regningen til pbs, så tag da skeen i den anden hånd,
og tilmeld det selv!
Er ikke kunde ved dem pt, men har generelt kun rigtig gode erfaringer med dem.
August 3 at 1:22pm via mobile · Like · 2
Lars Christensen Har selv haft fornøjelsen af Telenor ifb med bredbånd, et helt halvt langt år ! Nå ja vi havde
da ihvertfald internet adgang ca 2 mdr.
August 3 at 1:22pm · Like
Jeanette Albin Jeg har haft dem og inden da Sonofon i ca 17 år og jeg har ALDRIG har nogen af de problemer
overhovedet , der har altid været god hjælp at hente hvis jeg har haft brug for det :-)
August 3 at 1:22pm via mobile · Like · 1
Dorte Nygaard Beider Skift ikke til TDC, de er ligeså slemme. Kunne skrive en hel roman.....
August 3 at 1:23pm · Like · 5
Jolene Nikita Ørskou Har haft lige nøjagtig det samme problem !!
August 3 at 1:23pm via mobile · Like
Mark Alain Martinussen Har samme problem - købte en telefon i november - og de kan stadig ikke finde ud af
at sætte den til PBS...
August 3 at 1:23pm · Like
Jack Sørensen Synes det er ren spekulation at man sætter folk på ekstra tv og ekstra musik i deres mobila abb.
dvs. 200 kr ekstra pr. måned pr. telefon indtil man opdager det, det har indtil videre kostet mig 1600 bobs fordi
jeg har haft en travl sommer og ikke har haft tid til tjek af regninger..Synes det er en ærgelig måde at tjene ekstra
på..
August 3 at 1:24pm · Like · 2
Manal Kais Og nettet er alt for dårligt... Selvom jeg har 3gb
August 3 at 1:24pm via mobile · Like
Phillip Sølvberg Lind Klask og bummelum! så fik i den BITCHES!
August 3 at 1:24pm · Like
Jan Olsen Kender det godt, har også haft dem i røret 3 gange på 6 måneder hvor de heller ikke viste op og ned,
glemte at ringe til bage, videre stil til ny medarbejder og pis og lort. Lorte selskab
August 3 at 1:24pm · Like
Jolene Nikita Ørskou Kim det skal siges jeg havde problemer med dem i et år! Og jeg tilmeldte selv den først til
e boks også til pbs
August 3 at 1:24pm via mobile · Like
Inge Thomsen jeg havde også problemer ang med pbs og de påstod at jeg selv havde slettet det men jeg
anede ikke at det var fjernet så jeg gad heller ikke det bøvl med telenor og er nu flyttet over til oister super
kundeservice og her kører det upåklageligt med betaligen
August 3 at 1:25pm · Like
Nicolai Jensen Fuck hvor er set genialt skrevet :) endnu en gang er telenor. Bare nogle røve med øre. Blev selv
træt af at hvis jeg lige var 4 øre i mibus lukkede din min telefon selvom at de skrive hvis su er i minus med 100 kr
så lukker de telefonen.
August 3 at 1:25pm via mobile · Like
Morten Henriksen Har haft Telenor for sidste gang... Der er vitterligt ikke styr på ret meget. Har desuden sat
mine ben for sidste gang i deres butik i Aalborg Storcenter... Mage til uvenlig, nedladende og flabet ekspedient-
kælling skal man lede længe efter. DKs ringeste selskab på stort set alle punkter i min bog. Jeg er glad og yderst
tilfreds Telmore-kunde og det bliver jeg ved med at være.
August 3 at 1:25pm via mobile · Like · 1
John P. Olling Min far havde Telenor og havde problemer med udfald under opkald, så var der en smart sælger,
som fortalte, at han bare skulle have en ny telefon, da den gamle ikke duede. Det viste sig dog snart, at det ikke
hjalp noget, så prøvede med nyt sim-kort, det hjalp heller ikke, nu har han opsaget sit abonnement og bruger
Telmore, så kører det bare. Det viser sig, at Telenor har dårlig dækning omkring hvor han borr og deri ligger
problemet.
August 3 at 1:25pm · Like
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Anders Johansen telenor er også et pis selvskab .
August 3 at 1:25pm · Like · 1
Tina Larsen Det samme problem her.
August 3 at 1:25pm via mobile · Like
Mitch Nava Har desværre også problemer med PBS og betaling af regninger hver evig eneste måned !
August 3 at 1:26pm via mobile · Like
Frank Ryan The Bastards.
August 3 at 1:26pm · Like
Mathias Sarborg av av AV... 13.000 likes på en hate post.
Det er halvdelen af alle dem der overhovedet har liket telenor siden.
Hvad er det nu man siger? 3 gode for at trække en dårlig op.
I så fald er det 13.000x 3 ... altså næsten 40.000 mennesker der skal tale godt om telenor for at gøre op for det
her..
Av av AV
August 3 at 1:26pm · Like · 2
Stina Jørgensen Her har vi heller ikke andet end dårlige oplevelser med Telenor og oplever meget det samme
som du skriver med at de ikke kan tilmelde til pbs og at vi i stedet kan få lov at betale 50kr om måneden. Det er
dog ikke en samlet regning vi betaler 50kr for at få lov at betale, men 50kr pr nummer vi har hos dem selvom de alle
er i samme navn.. Det er bare under alt kritik.. 
Ud over det var vi blevet lovet vi kunne betale til den 1, men det er kun vores smart aftale del vi kan betale der...
Selve regningen skal betales den 20. 
Jeg tror da vidst at jeg selv skal holde øje med hvornår vores smart aftale udløber.. Der er bare ingen service hos
dem.. Lorte selvskab.. Oister er der til gengæld ingen probelmer med (endnu)
August 3 at 1:26pm · Like · 1
Anders S Vendrup og hvis man løber tør for tale tid så lukker ens sms og data :)
August 3 at 1:26pm · Like
Leif Christensen Jeg har haft Telenor i ca. 20 år, og jeg anbefaler dem gerne...!!!
August 3 at 1:26pm · Like · 7
Ayse Angelica Özer Jeg skifter også til cbb igen. Satme aldrig har jeg fået så tårn høje regninger.. Før betalte
jeg 120 kr hos cbb og pisser det mig af jeg tog Telenor.. Og betaler 500 mdr for samme ydelser..
August 3 at 1:26pm via mobile · Like · 2
Søren Alstrup Jensen Det er fandeme træls at skalle igemmen så meget. Det er ikke et selvskab som er videre
imponerene.. Det sammen kan man sige om TDC og det skal jeg have i 1/2 år endnu guuder... :(
August 3 at 1:26pm via mobile · Like · 1
Helle Pocahonta Johansen Vi har oplevet der samme og har nu også skiftet abonnement.
August 3 at 1:26pm via mobile · Like
Jolene Nikita Ørskou Telenor er under al kritik !
August 3 at 1:26pm via mobile · Like · 5
Inge Thomsen jeg havde heller ikke problemer med dem da de hed sonofon men det sluttede da det blev til
telenor
August 3 at 1:26pm · Like
Pernille Ammitzbøll Jeg er så enig!
August 3 at 1:27pm via mobile · Like
Jeppe Winding Har haft problemer med selskabet og har det fortsat flere år efter jeg opsagde mit abonnement
med virksomheden.
Der findes kun bedre alternativ. Af alle mobil-selskaber jeg har haft de sidste 17 år har telenor klart været det
dårligste.
August 3 at 1:27pm via mobile · Like
Ole Dief PBS kan man da selv til og afmelde via netbank. Så trækker de da ikke flere penge.
August 3 at 1:27pm via mobile · Like · 1
Kasper Allan Pedersen Det eneste der hjælper på deres samarbejdsvilje er at true med retssag eller at dø...
skifteretten er for dyr, til at de gider inddrive 'gæld' den vej.
August 3 at 1:27pm · Like
Cecilie Høilund Skafte Telia FTW!!!!!
August 3 at 1:27pm · Like
Nikolaj Work Brødbæk Har selv som minimum problemer med dem en gang i mdr... Tror også, at det er tid til
at skifte udbyder. Jeres kundeservice er som sådan OK, men jeres tekniske systemer er under alt kritik! Hvis i
foresætter samme kurs, så er i her ikke om 5år...
August 3 at 1:27pm · Like
Hans Peter Bunch Jensen nej de er sku nogle fjolser vi har det samme problem det er træls
August 3 at 1:27pm · Like
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Michael Jensen Har brugt dem siden jeg købte min første mobil som var en 3310 uden nogensinde at have
problemer dog har jeg haft problemer med tdc og Telia dog var det mobilt bredbånd
August 3 at 1:27pm via mobile · Like · 1
Ditte Lyhne Jeg har oplevet præcis det samme... Og flyttede mine tel til oister som jeg er super glad for.
Telenor ringede og spurgte hvorfor jeg var flyttet og hvor tilfreds jeg havde været. Stakkels mand der ringede,
han fik så mange skæld ud af mig så han var meget lille da vi sluttede samtalen. Lorte selskab!!!
August 3 at 1:27pm via mobile · Like · 4
Claus Jensen aldrig i livet vil jeg have telenenor igen det er godt nok det være møj ever.. de har desværre
fundet ud af hvordan man mister kunder......
August 3 at 1:27pm · Like
Dennis Topholm Hansen ja de er bare nogen røvhuller Telenor hold jer væk fra dem
August 3 at 1:27pm · Like · 2
Tania Elise Rass Greiersen Telenor stinker! Min mor flippede ud, og skiftede til Onfone.. (y)
August 3 at 1:28pm via mobile · Like · 1
Leif Christensen ...og PBS er jo en aftale med banken og ikke Telenor, så det kan da ikke være Telenors
problem at melde dig til... - det klarer du selv via homebanking eller via dit pengeinstitut...!
August 3 at 1:28pm · Like · 3
Per Hansen Telenor er total ringe... de sender den ene regning efter den anden, selvom om man stadig ikke er
kunde længere - de har intet styr på :O(
August 3 at 1:28pm · Like
Søren Hansen Jeg har samme erfaring - En tankfuld guldfisk ville kunne få firmaet til at køre bedre og faktisk
give folk det som de har betalt for....
August 3 at 1:29pm · Like · 2
Robinho de Souza Fuck Telenor !!de har fandme tjent så mange penge på folk der ik forstår deres lorte system
! Håber sku lortet brænder ned en skøn dag !!
August 3 at 1:29pm via mobile · Like
Bo Brinkmann CBB virker bare.... Selvom det er TELENOR-net man kører på, god dækning for mig... B-)
August 3 at 1:29pm via mobile · Like
Martin Helledie Har haft præcis de samme problemer med at få dem til at acceptere regningen via PBS. Havde
også deres musiktjeneste men den stoppede med at ville hente musik efter halvanden til to måneders tid og når
man så ringer og klager så siger de at de vil oprette en sag på det og ringe tilbage når de havde kigget på det. Det
endte jeg i fire måneder ikke havde adgang selv om jeg havde ringet og klaget flere gange men hver gang sagde
den medarbejder man snakkede med at de ikke kunne se nogle klager eller sager. samtidig havde jeg også noget af
deres mobile bredbånd som er direkte til at lukke op og skide i. Man har aldrig dækning og de bliver ved med at lukke
det fordi de ikke acceptere betalinger når man har været inde på netbank og slå den til PBS. Har nu fået CBB som
køre på samme net men der er overhovedet ikke samme problemer og kundeservice er i top. Ville aldrig anbefale
Telenor til nogen
August 3 at 1:29pm via mobile · Like · 2
Linn-Azuka Okolo Håber virkelig Telenor læser det her, og også tager det til sig. Har også haft telenor; i
starten var der ingen problemer, men så kort tid efter begyndte de at spærre min mobil hele tiden (pga
overskredet maxforbrug), og jeg blev ved med at betale 100 kr for at få den åbnet, og når jeg så fik regningen, så
kunne man se at mit max forbrug ikke var overskredet, havde faktisk enormt mange penge til gode. de løste ikke
problemet og har heller aldrig fået mine penge tilbage. føler mig max røvrendt. Har skiftet til 3, og det er et
fantastisk selskab der har styr på tingene, har endnu ikke oplevet nogle problemer :-)
August 3 at 1:29pm · Like · 1
Mette Schlüssel Bruus Har aldrig haft problemer med dem?! Men det lyder som om jeg er en af de heldige :)
August 3 at 1:30pm via mobile · Like · 3
Michael Johansen Skift til 3, verdens bedste selskab hvis i spørger mig;)
August 3 at 1:30pm via mobile · Like · 5
Esper Amdi Telenor min bare RØV !!!!!!!!! Ingen service kan de tilbyde. Men pengene vil de gerne have, der
har de igen problemer..
August 3 at 1:30pm · Like · 2
Maria Keil Telenor er = problemer.. de er nogle svin, har haft samme problemer med dem..
August 3 at 1:31pm · Like
Dorthe Eggertsen Lund En gang Telenor og aldrig mere, lyder næsten som min historie ... 
August 3 at 1:31pm via mobile · Like
Kirsten Larsen Er fuldstændig enig ,har oplevet det samme.var i kontakt med dem hver mdr i de 6 mdr jeg var
der,regninger passede aldrig...
August 3 at 1:31pm · Like
Claes Brejning Holbeck Men det er misforstået loyalitet som desværre går ud over løsningen/forståelsen af
problemet.
Ofte har disse selskaber en mappe af problemer/løsninger som den enkelte medarbejder skal følge, så de ikke lover
noget de ikke kan holde. Det er ekstremt ansvarsløst og meget antikunde minded i forhold til det de beskriver i
reklamerne. Ofte siger den enkelte i kundeservice blot det som der står i mappen, selv om det intet hold har i
virkeligheden. 
Jeg selv har måtte forklare personen jeg snakkede med om hvad PBS er og hvorfor jeg ikke ville betale for et
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abbonnement der aldrig havde virket. (læs: en måned) Og at jeg ikke kunne have brugt de tjenester de bonnede
mig for, da min telefon på intet tidspunkt havde haft et signal. Oven i købet skulle jeg høre på et uforskammet
pigebarn der tog min klage personligt, da jeg ringer ind for at fortælle om min situation. Der er det vigtigt at hole den
sober tone!!!
August 3 at 1:31pm · Like
Lars Fjeldhoff Har prøvet det - til gengæld er deres tele-dækning ringe!!
August 3 at 1:31pm via mobile · Like
Dennis Bach Pilgaard Kan kun tilslutte mig den overordnede problemstilling. Har tilmeldt regningen 4 gange til
PBS, men modtager stadig rykkere hver gang. +prisen på mit bredbåndsabonnement er steget til det dobbelte
UDEN advisering om dette...
August 3 at 1:32pm · Like
Mads Bodin Godt Skrevet.
August 3 at 1:32pm · Like
Blomstpp Rasmussen uhhhh..tror mig har kæmpet med dem flere gaenr så smuttede osse ud af deres
selskab...
August 3 at 1:32pm · Like
Peter Poulsen Schak Lind Har heller aldrig haft problemer med dem og har trods alt haft dem i snart 8år, så
kan ikke just nikke genkendene til det der bliver skrevet her :-)
August 3 at 1:32pm · Like · 3
Art Daugaard - ja,,, jeg havde tegnet et abonnement til min søn,,, da jeg fik det opsagt, blev Telenor ved med
at sende regninger, og selv om jeg betalte, begyndte de at sende rykkere, og fik mig registreret i Ribers, og jeg
blev truet med Fogedretten,, og det endda selv om jeg betalte hver eneste regning,,, desuden samarbejder Telenor
med et meget ubehageligt Inkasso firma, som er kendt for at snyde og true folk,,, ufatteligt at man kan bruge den
slags metoder i dagens Danmark,,, hold jer langt væk fra dem,, de er nogen svin.
August 3 at 1:32pm · Like · 2
Lasse Markvart Munkstrup Telenor er fejlfrit. Har aldrig haft et eneste problem.
August 3 at 1:32pm via mobile · Like · 1
Lise Flor Enig enig Telenor sucks :(((
August 3 at 1:33pm via mobile · Like
Nicklas Vindfeldt Same shit here, Telenor er BUNDEN
August 3 at 1:33pm · Like
Emil Søvndal Poulsen Det var det samme os. Vi havde opsagt vores abonnement men Telenor sendte
stadigvæk enge af os. Da min far så ringede ind til dem blev han spurgt om han ville opsige sit abonnement... Jeg
er så enig Anders.
August 3 at 1:33pm · Like
Charlotte Vinggaard Jensen Det har jeg også prøvet
August 3 at 1:33pm via mobile · Like
Charlotte Petersen OgTelia er ikke en skid bedre. Blev opkrævet 186 kr hver 3 mrd. i 3 år efter jeg var gået
væk fra dem. og rykkerbreve og trusler om incasso. Men nu har de langt om længe forstået det.
August 3 at 1:33pm · Like · 2
Oskar Sønderskov 6 måneders opsigelse på et mobilabonoment..svindlere..
August 3 at 1:34pm via mobile · Like
Birgitte Møller Kristensen Det kunne være min historie...det er det værste teleselskab ever...kan ikke vente
vil min opsigelsesperiode er slut..total mangel på kunde forståelse..
August 3 at 1:34pm via mobile · Like
Christoffer Rasmussen HE HE ! Den kopiere jeg lige og sender til Call Me .. Genialt !
August 3 at 1:34pm · Like
Leif Winum Andersen Telia er ikke bedre ! Tværtimod.
August 3 at 1:34pm · Like · 3
Heidi Helle Geertsen Blum Har været kunde hos 3 og det var dælme en dyr "fornøjelse" og i vores bog et
totalt møg selskab - er flyttet tilbage til Telenor og har igen absolut ingen problemer og vi kan ikke få billigere
abonnement end det vi har så vi er super godt tilfredse med Telenor og tror ikke vi kommer til at skifte foreløbigt!
August 3 at 1:34pm via mobile · Like · 1
Jonas Taylor Staalhof Telenor - Some shit!!!
August 3 at 1:35pm · Like · 1
Michael H Kristiansen latterligt firma! jeg havde ingen tjeneste i 4 dage på min erhvervs nummer men fjerne
bindingen som kompensation for de tusinder jeg har tabt vil de ikke.. Aldrig vil jeg anbefale jer!
August 3 at 1:35pm · Like
Pernille Raavig ja 3 mobil det virker. og de er altid så søde og hjælpsomme at snakke med
August 3 at 1:35pm via mobile · Like · 1
Jesper Hagerup Oplever så nogenlunde det samme her;- siden oktober sidste år - Mega frustrerende :-( ... ER
så træt af teleselskaber!
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August 3 at 1:35pm · Like · 1
Thomas Lauridsen Onfone , det dur !
August 3 at 1:36pm via mobile · Like
Bent Larsen det er da fantastisk , som det læsning er velkendt
August 3 at 1:36pm · Like
Fin Ohlendorff Det er en flok forbrydere og uærlige mennesker,- godt ikke arbejder der, jeg ville føle mig som
en luder...
August 3 at 1:36pm · Like · 1
Stina Nielsen Di di di di di di dum Bibob.. ;)
August 3 at 1:36pm via mobile · Like · 2
Carsten Laugesen ... av av og jeg er lige blevet Telenor kunde ...
August 3 at 1:36pm · Like
Flemming Vammen Nielsen Som Ole Dief skriver: PBS kan man da selv til- og afmelde. Det er da ret simpelt
hvis man har netbank. Har man ikke det kan man jo gå i sin bank. Men bortset fra det, så lyder det ikke godt. Er
selv callme kunde, og bortset fra udfald engang imellem på Telias net, så er der styr på det hele. 199 kr pr måned
for 11 timers tale og 11gb data synes jeg er rimeligt ok. Hilsen en gammel Sonofon-medarbejder.
August 3 at 1:36pm via mobile · Like · 1
Nikolaj Christiansen Kan varmt anbefale Oister.
August 3 at 1:36pm · Like · 2
Eric Kivlen enig 110%
August 3 at 1:37pm · Like · 1
Maja Weier Er præcis i samme båd. Hvor svært kan det være at tilmelde en betaling til PBS. Jeg får også rykker
og nu er der lagt 150kr. oven i det oprindelige beløb. Så snart de 6 måneder er gået, er jeg også smuttet.
Goodbye telenor
August 3 at 1:37pm · Like
Ali Panjsheri Præcis! jeg er helt enig med dig.! Telenor, de suger pengene ud af en. Jeg havde en aftale med
dem om 135kr om måned indtil jeg ikke have Telenor, men nu skal jeg betale 195 og 222kr osv osv. Telenor er det
rene lort! Onfone er 10000gane bedre!
August 3 at 1:37pm · Like
Jeff Jackkit Polsen Jeg har også lige skiftet til cbb, da jeg fik en regning 4000 kroner
August 3 at 1:38pm via mobile · Like
Marianne Eliassen sådan er det også med M1
August 3 at 1:38pm · Like · 3
Henrik Pharsen Vi købte en tlf hos dem, med abb, da min kærestet tlf var død, først kom simkortet, men tlf var
i rest ordre, men alligevel skulle vi betale, abb, når vi nu havde simkortet... det hele kom aldrig i brug
August 3 at 1:38pm · Like
Søren Ekstrand Same same hos telia. Telefonselskaber burde ses efter i sømmene!
August 3 at 1:38pm · Like · 2
Rasmus Nørgaard telenor er og bliver de dårligste inden for kundeservice. de aner ikk hvad det er. elendigt
selskab.
August 3 at 1:39pm via mobile · Like
Klaus Mose jeg har lige opsagt mit i dag hos telenor- det er da det værste bull-shit!!
August 3 at 1:39pm · Like
Morten Nørring Telenor er ganske fint. Alle har prøvet at have problemer med teleselskaber. Jeg har været
kunde hos telenor siden jeg var 18, og har aldrig haft bøvl med dem. De er desuden også rigtig søde at snakke
med. Har både bredbånd og telefoni ved dem, betaler i alt 350 kr i måneden, har 10mbit. Men når du skifter, så skal
du ikke engang tænke på at vælge 3. Så hellere callme, telmore eller et af de andre lavprisselskaber. Held og lykke :-
)
August 3 at 1:39pm via mobile · Like · 2
Tevfik Çağlar Durmaz De har sendt regning til mig på 7000 kr sidste sommer :) kan stadigvæk ikke komme
over det :D
August 3 at 1:39pm via mobile · Like · 1
Kasper Skovmose Spørgsmål til alle ramte.. hvorfor hiver i ikke jeres dankort op af foret og indtaster det på
deres side ?. Wupti så er der ikke gebyr fra pbs og eller problemer med at DE ikke kan tilmelde det. 
Er det mig eller er folk blevet dovne?
Min ven har samme problem som jer andre. Grunden er så bare at de ikke kan tage mastercard. 
Har dog et lille problem med dem. Danmarks stærkeste netværk. Pff my ass, havde god forbindelse de første par
måneder, men nu er det heldigt hvis jeg overhovedet kan få en enkelt "streg" 
Få det nu fixet!
August 3 at 1:40pm via mobile · Like · 1
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Sivakalai Thillainathan jeg har haft stor problemer ligsom dig 11/2 år siden
August 3 at 1:40pm · Like · 2
Marie Louise Nielsen Ved ikke hvem du er Anders, men kan kun sige ditto!!!
August 3 at 1:40pm · Like
Nanna Jenrich Anderson Kan kun gi folk ret, har egentlig ikke oplevet nogen service hos Telenor, har bla.
Skrevet under på de samme forsikringspapirer tre gangen fordi de smed dem væk i butikken..
August 3 at 1:40pm via mobile · Like
Tina Trabjerg Ebenau Helt enig har prøvet det selv, de kunne bare ikke finde ud af at lave en regning som
passede en eneste gang på det halve år vi havde dem inden vi flyttede til M1 hvor vi aldrig har haft problemer
August 3 at 1:40pm · Like
Marco C. Bech Jeg kender en som fik regninger på et mobilt bredbånd hun havde leveret retur flere mdr før...
Og hun fik at vide hver gang hun kunne rive regningerne i stykker så ville der komme en ny regning det fik hun
aldrig, de var mega dyre i forhold til andre selskaber så hun har den dag idag CBB, men det endte med hun røg til
inkasso for 6500 noget, pga deres evindelige fejl, og hun har sagt ALDRI Telenor mere, og det har vi da sagt til de
fleste vi kender, for jeres regninger er slet slet SLEEEEET ik billige på nogen måder......
August 3 at 1:40pm · Like · 1
Thomas Krügermeier Telefirmaer er generelt nogle svindlere som snor sig om den danske mulige lovgivning
som ål. Er meget sikker på at de spekulere i at svindle folk hvor svært kan det være at få styr på de
svindelfirmaer
August 3 at 1:40pm via mobile · Like · 1
Moussa Nabhan Callme er det bested
August 3 at 1:40pm via mobile · Like
Poul Dalsgaard De sælger godt men aftalerne overholder de desværre ikke så godt.
August 3 at 1:41pm via mobile · Like · 1
Calwin Rasmussen Hold jer fra dem !
August 3 at 1:41pm · Like
Annika Holgaard Min historie om og om igen..betalte bla for et nummer jeg ikke kender, og de syntes ikke det
lød mærkelig at der ALDRIG blev ringet fra det.. aldrig nogensinde telenor mere. ALDRIG
August 3 at 1:42pm via mobile · Like
Sonja Norðberg BIBOB er bedst ;-)
August 3 at 1:42pm · Like
Amanda Kjøller Har oplevet noget lignende, skift til bibob de er billigere, tilst regne med og meget hjælpsomme
:)!
August 3 at 1:42pm via mobile · Like
Thomas Stanley hos tdc får jeg tilbud om et nyt abonnement hvergang de ser at min regning er for høj i
forhold til deres forventning selvom jeg synes 200kr om månede nok ikke er specielt høj forhold til så mange
smartphone regninger jeg hører om :)
August 3 at 1:42pm · Like
Inger Danneris Nielsen Leif Christensen ja man kan selv tilmelde til PBS men både Telenor og banken oplyser
at der kan gå fler måneder før det virker og så får man altså tilsendt regningen med gebyr jeg var i banken med
girokortet og tilmeldte til PBS 5 gange før det lykkedes så øv men det skal så også siges at Telenor refunderede de
beløb det koster at betale pr . Giro men det var så også efter trusler om at opsige 6 abonnementer at der kom gang i
dem de ringede selv og da jeg havde været så tålmodig længe fik jeg som kompensation flere timers ekstra taletid
og skriftlig undskyldninger fra Telenor og nu efter 7 mdr kører det perfekt log de ringer 1 gang om måneden eller
sender en SMS om alt er ok så det hjælper nogle gange at tale med store bogstaver men det er sgu irriterende
August 3 at 1:42pm via mobile · Like
Henrik Højbjerg Madsen Jeg blev sendt i RKI af telenor forrige år, da de mente jeg ikke havde betalt en
regning på 114 kr. 
114!!? Hvad sælger i overhovedet til den pris??? Møgsvin!
August 3 at 1:43pm via mobile · Like · 6
Mette Englev Lige min historie. Utroligt.
August 3 at 1:43pm · Like
Daniel Michael Embacher Jensen Tjek og skriv her folkens, her bliver jeres henvendelser set!
http://www.trustpilot.dk/review/www.telenor.dk
Telenor
www.trustpilot.dk
Kunder giver Telenor 6/10, baseret på 3.314 købsoplevelser.
August 3 at 1:43pm · Like · 1
John-Lennart Pedersen Oister..... Det dur bare. 129 kr om måneden pr abb. alt incl. og aldrig har vi fået
ekstraregninger trods 3 teenagere i huset .
August 3 at 1:43pm via mobile · Like
Gitte Pihl Nielsen Der er problemer med alle teleselskaber, det er nare forskellig hvem der er de uheldige. Det er
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mennesker der siddet der og alle begår fejl.. Og lige nøjagtig med PBS har man som kunde en mulighed for selv at gøre
noget, nemlig selv tilmelde det via sin netbank.. Så tror man kan finde folk der klager over service, dækning osv ved alle
udbyder..
August 3 at 1:43pm via mobile · Like
Anne-Christina Hvid Larsen Har selv samme problem med regninger, der bliver sendt på girokort trods
tilmeldelse til pbs-aftale, som dog tilsyneladende aldrig har virket (når man taler med dem). Får hver måned
rykkere trods betalt regning. Når man taler med dem er der altid et skyldigt beløb, som jeg ikke kan se ud af min
regning. Venter kun på, at aftalen ikke mere er bindende og så er det altså farvel til Telenor!!!
August 3 at 1:44pm · Like
Rasmus Voss Da jeg havde Telenor, havde jeg nu ingen problemer overhovedet. Godt nok var det pisse dyrt, i
forhold til alt andet...
August 3 at 1:44pm · Like · 1
Henning Wentzlau Der er faktisk ikke nogen,af de forskellige udbyder,som kan finde ud af det med regninger.
De vil gerne sælge,men dumper på regningerne,Jeg har samme problem med Telia/ Tele danmark.De fatter
narda. Og man bruger timer på de tosse hver mdr.Forstår dig godt,men hvor fan finder man en udbyder som,kan
finde ud af at sende en samlet regning,enten på nettet,eller i sin post kasse??????
August 3 at 1:44pm · Like
Mogens Johansen Guderne må vide om der er nogen som gider at læse mit indlæg når der ikke er mange
stavefejl og bandeord - Der er en som skriver, at Telenor er billig. I TDC har jeg forhandlet mig ned til en månedlig
udgift på 280 kr. om måneden for fastnettelefon, mobilabonnement og fed hastighed på min PC. Så ved jeg at
servicen ikke er verdens bedste, men absolut bedre end mange hjernedøde Teleselskaber. Nå, ja så har TDC nogle
rigtigt dygtige teknikere
August 3 at 1:45pm · Edited · Like · 2
Amanda Kjøller OG JEG HAR PRØVET DET SAMME MED 3 skod mobil!! Utroligt det er de billigste selskaber man
kan regne med !!
August 3 at 1:44pm via mobile · Like · 1
Malene Skaanild Enig... Meget dårlig Kundeservice!!
August 3 at 1:44pm via mobile · Like · 1
Bente Jensen Koch Sjovt nok det samme her!
August 3 at 1:45pm via mobile · Like
Irene Johnsen Har oplevet noget lignende med forsikring som jeg oprettede hos Telenor i forbindese med
mobilkøb. Kunne ikke komme af med den forsikring igen, selvom det er flere år siden og ikke skal bruge den mere.
Øv
August 3 at 1:45pm · Like · 1
Susanne Petersen Kender det alt for godt!!!!!!!
August 3 at 1:45pm · Like
Jose DenSkøre Samsø Det sker aldrig med Onfone. !♥
August 3 at 1:46pm via mobile · Like · 1
Line Rosenkilde De lukkede vores net hver måned. Så ingen anbefaling herfra.
August 3 at 1:46pm via mobile · Like · 1
Oscar Hjeds telenor is going down
August 3 at 1:46pm · Like · 1
Anja Berg Pedersen Havde også problemer ved tilmelding til PBS, men det er der kommet styr på, de blev ved
med at sende papir regning i stedet for at melde den til PBS, ellers har jeg ikke haft nogen problemer med dem. Er
fint tilfreds med dem.
August 3 at 1:46pm via mobile · Like
Jan Somersby Nygaard 3 firma er søde nok de bare grådige med deres regninger og man ka hellere ikke
komme i kontakt med dem og de fatter hellere ikke en ski alligevel
August 3 at 1:46pm · Like · 1
Aninia Helene Drachmann Høegh Det ringede til mig hver måned i et år og spurte efter Daniel. Jeg har ikke
selvskab hos dem, har aldrig haft, men alligevel kunne de ikk fatte, at det ikke var daniels tlf. Det er på trods af
at jeg glædelig har side og forklaret at jeg ikke kender nogen der hedder daniel og om de ikk ville lade være. Har kun
hørt lort fra det firma. Det burde lukkes.
August 3 at 1:46pm · Like
Oscar Hjeds M1
August 3 at 1:46pm · Like · 3
Janette Pedersen Jeg tror nok man selv skal se sin pbs efter og selv skal stoppe aftaler over pbs. Det er også
en selv der skal melde til pbs. Jeg har selv siddet i et kundecenter. Med meget gale kunder. Kunderne troede jeg
kunne melde dem på pbs. Det kan man da heldigvis ikke. Ville da nødig have at et firma bare meldte sig på min pbs.
Vores kundeservice var behjælpelig nok kunden spurgte.jeg var ikke ansat i mobilselskab. God weekend til jer. Husk
det er kun mennesker i den anden ende.;)
August 3 at 1:46pm via mobile · Like · 4
Ernesto Orrego Viera Min bror røg ud på et skråplan der betød han skyldte dem 4000kr begrund af deres lort
de ikke kan finde ud af.
Onfone er bedst :)
August 3 at 1:46pm · Like
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Anders Nielsen Telenor har jeg også kun haft problemer med og har derfor det sidste år haft oister og der har
ingen problemer været og så er det billigt:)
August 3 at 1:46pm via mobile · Like
Irene Haffner svarer nogenlunde til mine oplevelser - Jeg har bl.a. en "Tank-selv" aftale hos telenor - og
forunderligt nok synker mit indskud dag for dag - også når jeg slet ikke bruger mobilen.
August 3 at 1:47pm · Like
Rikke Hanne Jørgensen sådan.
August 3 at 1:47pm · Like
John Filsø du skal da selv sætte dine betalinger på PBS --??
August 3 at 1:47pm · Like · 1
Lars Lind Lige mine ord.,.det samme var vi udsat for,men DET fik en ende ,da vores advokat fik sagen :))))
August 3 at 1:47pm via mobile · Like
Tina Søndergaard Toldshøj Vi har begge Telenor, og med vores dobbeltdeal har vi aldrig haft billigere tlf :)
der er aldrig problemer, så jeg er ret overrasket over at læse alt det negative! Kan godt forstå I skifter selskab
når I får en dårlig, det skal man sgu ikke finde sig i!!
August 3 at 1:47pm via mobile · Like · 1
Oliver Nielsen det eneste der holder er bibob (Y) alt andet har der ikke været andet end problemer med i min
familie ._.
August 3 at 1:47pm · Like · 2
Sally Kragh Andersen Jeg har haft BIBOB i mange år og elsker dem. Tænk engang, de tager telefonen når
man ringer til dem...
August 3 at 1:47pm · Like · 1
Magnus Munk Nordow Få da noget der virker, Telia ! Så køre det for dig :)).
August 3 at 1:48pm via mobile · Like · 2
Gry Hansen Telenor er noget lort.. Jeg har betalt tusindvis af kr for meget i regninger da de blev ved med at
sige hvis jeg bare betalte ville jeg få en kreditering næste måned.. Det skete bare aldrig, og den sidste gang jeg
talte med kundeservice var medarbejderen vildt ubehøvlet og grinte af mig! Skiftede til 3 og har kun godt at sige om
dem. Det fungerer og fantastisk service.. Telenor skal bare tage sig sammen
August 3 at 1:48pm via mobile · Like
Tina Søndergaard Toldshøj Dårlig service
August 3 at 1:48pm via mobile · Like
Martin Lysdahl Jeg har ALDRIG haft problemer med hverken telenor eller det tidligere sonofon. Ud over
telmore, er det det eneste selskab jeg aldrig har haft bøvl med og i øvrigt er blevet talt pænt til og har fået hvad
jeg skulle uden pis og bøvl.
August 3 at 1:48pm via mobile · Like · 3
Malene Malle Jensen Telenor er virkelig blevet rige efterhånden .. 
Jeg har aldrig haft problemer med telenor før - men en dag fik jeg en rigtig fin brev om at jeg var kommet i RKI
pga at jeg ikke havde betalt min regning og ikke havde reageret på rykkerne, problemet var bare at jeg
overhovedet ikke havde fået noget brev eller rykkerne .. Og jeg blev tosset oveni hovedet, var 19 år på det
tidspunkt og ville sku ikke stå i RKI - så jeg ringede til kundeservice og blev stillet videre og alt det ko lort .. Også
siger de bare - Det må du undskylde, det er en fejl fra vores side, da vi godt kan se at brevene ikke er blevet sendt
til din adresse .. JAMEN TAK FOR LORT , sådan en fejl må bare ikke ske !!!! .. Men så gik det hele iorden og der var
ikke nogle problemer med dem igen, lige indtil sidste måned, så begyndte de fandme og lukke min mobil hver anden
dag men hver gang lukkede de den op fordi de kunne se jeg havde betalt for meget .. Også fordi jeg havde sendt 1
sms til sverige hvor en kammerat var på arbejde havde jeg pludselig en telefon regning på 2765,75 kr .. for en SMS
.. Telenor har virkelig ikke styr på en skid .. over vejer at skifte, men har snart prøvet alle steder og har haft
problemer med det hver eneste sted s; ..
August 3 at 1:49pm · Like
Kristyna Larsen Er det ik bare typisk ? har droppet alle fastnet virksomheder .. da jeg har haft lignende
problemer og magter ikk at diskutere noget og blive sendt i RKI .. derfor har jeg valgt taletid .. og det har jeg
haft i 4 år nu og er fuld ud tilfreds .. ingen uforklarlige regninger gebyre eller rykkere .. :)
August 3 at 1:49pm · Like
Jonas Dreyer Få dog styr på jeres firma f***ing aber !
August 3 at 1:49pm · Like · 2
Daniel Elm Christiansen Har altid haft telenor og har haft et problem der straks blev løst. 50,- om måneden
for fri sms og data kan ikke gøres billigere!
August 3 at 1:49pm via mobile · Like
Daniel Hansen Hold jer nu langt langt langt væk fra Telenor. Det er det værste fusker firma til dags dato, de er
simpelthen så elendige. Aldrig opret abonnement hos dem, virkelig.
August 3 at 1:49pm · Like · 2
Patrick Ziegler Pik
August 3 at 1:49pm via mobile · Like · 1
Arne Worm Et Skod firma.
August 3 at 1:49pm · Like · 1
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Ibrahim Ali Røvhuller Telenor!
August 3 at 1:49pm via mobile · Like · 1
Mads Christian Frandsen TeleLORT
August 3 at 1:49pm · Like · 5
Karin Sylvia Rasmussen ærgerligt for dig, jeg har haft en meget god oplevelse med Telenor, som har været
meget venlige og samtidig undskyldt, hvis der har været noget galt, så mon ikke det er dig selv, der skulle have
været mere "lidt mere op på tæerne".
August 3 at 1:50pm · Like · 3
Stefan Fugl Hansen Prøv telmore, de har den bedste service
August 3 at 1:50pm · Like · 5
Casper Frost Andersen Hov hov, Telenor har også følelser
August 3 at 1:50pm via mobile · Like · 1
Winnie Rædkjær Been there, done that... Nu hedder det CBB. 119.-/md. for 5 timers tale, 10 GB data, fri sms
& mms og fri CBB til CBB. Og så har jeg i øvrigt lige modtaget en sms fra CBB, nu får jeg 8 timers tale resten af
2012...
August 3 at 1:50pm · Like
John Pedersen Jeg har oplevet næsten det samme ved Telenor..
August 3 at 1:50pm · Like · 3
Tim Schirmacher hmmmm - lyder velkendt - bare med andet selskab. Må være en branchevirus
August 3 at 1:51pm · Like · 2
Jacqueline Louise Damgaard Bjerre Jeg havde samme problem. Fik også bare rykkere ikkr nogle alm.
Regning. De er simpelthen for dårlige.
August 3 at 1:51pm via mobile · Like · 1
Hartvig Sørensen jeg erflyttet til Onfone det virker og de er hurtige så bare sig til
August 3 at 1:51pm · Like
Søren Kring Det lyder bekendt, selvom selskabet er et andet. Vi havde meget bøvl, da vi skulle ud af TDC, de
blev ved med at sende regninger, fordi de havde "glemt" at nedlægge "bærelinien". Det hjalp først da jeg
spammede deres egen forum til med klager :-\ Min søster kunne ikke oprette betalingsservice til TDC hverken hos
TDC eller i banken. Så hun skiftede til telenor.... Nu er jeg jo spændt ;) Jeg er i telia og er godt tilfreds endnu. Der
har været noget regningsbøvl (jeg kunne ikke se min regning online og ville ikke betale uden at få en regning) men
det fik vi klaret. Må dog sige at betjeningen i Sønderborg er meget mere kompetent og imødekommende end i
Aabenraa, så man kan ikke generalisere...
August 3 at 1:51pm · Like
Karin Haugaard som gammel TDC kundeservicemedarbejder vil jeg lige gøre opmærksom på, at "sagen" vedr.
PBSèn ikke kan aflives af andre en indehaver. Så Anders du ville fortsat have fået din konto flænset for den
aftale som du selv har indgået med din bank. Denne aftale er indgået på din foranledning, og er en aftale der kører
automatisk imellem PBS og din bank. Dette har altså intet med teleselskabet at gøre, og kan som nævnt KUN ændres
af dig. Og heldigvis, jeg tror ikke at vi som brugere af PBS ville synes at andre skulle/kunne ændrer i de aftaler vi har
med vores bank. Så Telenor har altså ret når de påstår at de ikke kan finde nogen aftale, den har din kæreste jo
opsagt, men glemt at få fjernet fra PBSèn vis banken. Beklager men fejlen er jeres lige på det punkt.
August 3 at 1:51pm · Like · 6
Ole Riisgaard Mortensen Synes godt om, du har helt ret :)
August 3 at 1:51pm · Like
Betinna Torp Jensen SÅDAN DÉR!!:)
August 3 at 1:52pm · Like
Henrik Hansen Top 3 selvskaber er efter min mening. Nr 1. 3.dk. Nr2 cbb. Nr3 onfone. Resten er ikke ikke til at
stole på.
August 3 at 1:52pm via mobile · Like
Thomas Jensen Aldrig Aldrig mere telenor !!!! har selv haft dem og det gjore alt for at modarbejde sig selv..
PS de lyder ;-)
August 3 at 1:52pm · Like
Niclas Camilo Knudsen Hvorfor skal facebook vide det?
August 3 at 1:52pm via mobile · Like · 5
Inge Olsen Jensen Du har så ganske ret Telenor er så dårligt til at holde styr på alle ting jeg flyttede for nogle
måneder siden og det er jeg bare så lettet over Regninger og Regninger og andre aftaler som aldrig virkede så
tomlen nedaf for telenor
August 3 at 1:52pm · Like
Maria Solgaard Spangsberg Ikke alene... Lyder ganske bekendt, øv øv. Det er det værste selskab!
August 3 at 1:52pm via mobile · Like · 1
Peter Sørensen Det skal lige siges at Telenor har svaret her i tråden... Til dem der siger at man selv skal
tilmelde den til PBS, og at man skal betale regningen selv indtil den står på PBS: Ja det er rigtigt at man KAN
tilmelde den selv, når du opretter et nyt abonnement så bliver du tit spurgt om du vil tilmelde den til PBS... I denne
sag siger personen at han ingen regning fik, men kun en rykker, derfor kan han jo ikke selv tilmelde den!
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Det er virkeligt surt når der sker fejl, men som man kan se, og som jeg har sagt tidligere, så oplever folk fejl ved alle
selskaber...
Jeg har haft TDC, Telenor, 3 og Sonofon (før det blev til Telenor), jeg har ikke oplevet problemer som i denne
situation, og har sådan set været glad nok for dem alle... Normalt hader jeg TDC, for de jeg har haft ekstremt
mange problemer med ADSL linjen, men ingen problemer ved mobilen...
Kender selv en der har haft samme problem, dog hos 3, hvor regningen ikke blev opkrævet via PBS, dog blev
regningen sendt ud, men så var der jo regnings gebyr...
Det tog også lang tid før det lykkedes 3 at få den regning på PBS...
Nogle er heldige og er rigtig glade for deres selskab, nogle er uheldige og oplever problemer ved et selskab...Jeg vil
ikke anbefale nogen af dem, det er op til en selv at beslutte hvem man tør tro på, jeg er ret overbevist over at lige
gyldigt hvilket selskab du vælger, så er der risiko for problemer...
Ved problemer som PBS, så har man den mulighed at kontakte banken, høre om der er en aftale fra dit selskab, er
der, eller er der ikke, kan du tage den information med ned til dit selskab, fortælle dem, problemet, hvem ved, måske
har de tastet forkert, er oplysningerne ikke korrekte kan de jo ikke oprette en aftale...
Det bør ikke være så svært som nogle skriver, men det er ikke altid problemerne bliver løst så let... Du kan møde
kundeservice der med det samme giver dig skylden og ikke vil tro at det er dem der har lavet fejlen, du kan også
møde kundeservice der med det samme undersøger sagen til bunds og i løbet af ingen tid får rettet op på
problemet...
Det eneste jeg vil anbefale er, skulle du stå i samme situation med dit selskab og PBS, så sig til dit selskab at du vil
have den afmeldt fra PBS, næste gang du så modtager den rigtige regning, så går du ned i banken/ind på
netbanken og tilmelder den PBS selv, og har du betalt rykkergebyr fordi du ikke modtog en regning og den ikke blev
opkrævet via PBS, så er du i fulde ret til at få gebyret tilbagebetalt...
August 3 at 1:52pm · Like · 2
Brandur Esmarson Jeg er bruger af Bibob nu, som er en gren af Telenor, men har ingen problemer med dem
overhoved, men efter 9 år hos Sonofon/Telenor kunne jeg desværre ikke gå til mere, og på nuværende tidspunkt
skylder jeg dem 4000 kr. so jeg har meget svært at acceptere, grunden er at jeg blev ringet op om diverse tillæg til
min mobil, som jeg takkede nej til, men det blev lagt til mine telefoner alligevel, jeg havde 4 telefoner, kone og 2
børn og mig selv, det vil sige tillæg som jeg ikke havde sagt ja til for 800 kr om måneden i 4 måneder så jeg har en
ting at sige om telenor fuck jer, håber virkelig i får alt imod jer
August 3 at 1:54pm · Edited · Like · 1
Hanne Thomsen Telenor er et skod firma og de er extremt dyre. Regninger og rykkere vælter ind ad døren. Vi
gik fra Telia til Telenor og aldrig har jeg fortrudt så meget. Vi betalte 700 kr. om mdr. for 2 telefoner
(smartphones der var købt for 1 kr.). Jeg er heldigvis tilbage hos Telia og der betaler vi kun 260 kr. om mdr. Jeg skal
aldrig nogen sinde bruge Telenor mere.
August 3 at 1:52pm · Like
Drix Jensen Tudefjæs.
August 3 at 1:53pm · Like · 2
Anders Emil Seierup har udelukkende godt at sige om telenor
August 3 at 1:53pm via mobile · Like · 3
Pia Lodberg vi havde det på samme måde, med telia, vi flyttede til onfone, der har vi ikke haft nogen
problemer, de år vi har været der, kan varmt anbefale onfone
August 3 at 1:54pm · Like · 2
Peter Munkholm Kristensen Har haft nøjagtig samme oplevelse med 3. Det var blot efter mit abonnement
var opsagt, og bekræftet opsagt pr brev. Dog fik jeg i 6 måneder alligevel regninger på abonnementet og
rykkere. Det VAR dog på betalingsservice, så de blev betalt hver eneste gang.
http://www.trustpilot.dk/review/www.telenor.dk
http://www.trustpilot.dk/review/www.3.dk
http://www.trustpilot.dk/review/www.tdc.dk
http://www.trustpilot.dk/review/www.telia.dk
Siger det hele om mastodonternes behandling af kunderne. Kunderne er blot græs man sår med flotte TV reklamer,
for så at høste overskudet i bindingsperioden.
Telenor
www.trustpilot.dk
Kunder giver Telenor 6/10, baseret på 3.314 købsoplevelser.
August 3 at 1:54pm · Like
Michelle Otterstrøm Jensen Mogens, nu vil jeg så undlade både bandeord og stavefejl...i håbet om også at
gøre mig forståelig. Jeg har oplevet en ganske forfærdelig service ved TDC de gange jeg har været kunde hos
dem (for slet ikke at nævne omkostningerne involveret i det), men jeg oplever ingen problemer ved hverken Telia
(som er vores mobil udbyder) eller Telenor (som er vores internet udbyder). Jeg tror man kan være heldig eller
uheldig ved alle teleselskaber, så det er bare at klø på indtil man finder et selskab man er tilfreds med.
August 3 at 1:54pm · Like
Marie-Louise Hahn Kære Anders. Jeg føler med dig: jeg har været ude for lige så groteske ting. Ufatteligt at
de ikke har mere styr på deres medarbejder og services. Jeg endte hos Ribers pa deres fejl!! Føj for den lede.
August 3 at 1:54pm · Like
Synnøve Schlaikjær Alle selskaber kommer ud for lignende problemer. I vores familie holder vi os langt væk fra 3, der har
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aldrig været andet end problemer, derimod har vi alle fået en fin service hos Telenor.
August 3 at 1:54pm · Like · 1
Heidi Annelise Jensen har haft rigelig med problemer efter skift til Telenor, så vil aldrig anbefale dem til nogen
som helst! Flabede sælgere, der ikke taler ordenlig til sine kunder, ikke holder sig til købeloven og prøver at snyde
sig uden om, indtil man skriver til Telenor med en klage og så truer med købeloven, så kommer der skred i sagerne!
Aldrig mere Telenor!
August 3 at 1:54pm · Like
Anders Emil Seierup men Telia derimod don t get me started!
August 3 at 1:54pm via mobile · Like · 1
Per Roland Nielsen Det burde hedde sig sådan, at hvis man sidder med en regning som er for høj/for lille. Så
tag en kopi af regningen og ligge i en særskilt mappe. Opstår der noget som er umuligt at løse selv, så tag en tur
forbi forbrugerådet og hvis dem kopierne og forklar den sagen rette sammenhæng, og så kan de vel fortælle om du
har en god eller dårlig sag i mod selskabet. Men generelt så er de store selskaber nogle sviner med deres kunder. De
behøver ikke at tage stilling til om de mister 10 eller 20 kunder hver måned, for de har alt. Internet, telefon osv. Men
det er kynisk og umoralsk at behandle andre på den måde. Vi kan desværre bare ikke gøre noget ved det.
August 3 at 1:54pm · Like
Jesper V. Madsen telenor er og bliver SKOD har haft en del forskellige abonnementer og telenor tager 1.
pladsen for det mest lortede nogensinde jeg vil hellere gå tilbage til 2 kopper med en snor imellem end telenor.
August 3 at 1:54pm · Like · 1
Viktor Nikola Cakanovic Netto er det bedste!
August 3 at 1:55pm · Like · 1
Polly Sørensen Hvis du får tilmeldt PBS er der som regl ikke noget i vejen, og jeg har kun mødt venlighed ved
nedbrud... og ja ekstra betaling ved fremsendelse af regning, men det er jo snart hverdagskost ...god weekend
;)
August 3 at 1:55pm · Like
Søren Peter Michaelsen Mit virker uden problemer!! Men til jer der ikke kan få PBS til at virke (hvilket oftes
afvises af enten banken eller PBS selv) så gå dog ind via selvbetjeningen og smid jeres kort nummer så de kan
trække regningen uden om PBS. Det kører!
August 3 at 1:55pm via mobile · Like · 1
Pia Durbahn Det lyder da ikke så sjovt, men jeg har dem også, og er helt vild godt tilfreds med dem, har kun
haft positive oplevelser, jeg har haft de sammen problemer som dig bare med telia.
August 3 at 1:55pm · Like
Annsofie Madsen Jeg røg desværre i rki for dette! Rigtig grim oplevelse ..
August 3 at 1:55pm via mobile · Like
Vivi Andersen det måhave været svært for dig , jeg kan kun sige at jeg har ingen problemer haft her på fyn,
det går fint med pbs. og beløbet stemmer også og her bliver man ringet op ind imellem for at spørge til om man
stadig er tilfreds med aftalen, så hvad det angår kan jeg kun være tilfreds .,men jeg er måske en af de få tilfredse
kunder.
August 3 at 1:55pm · Like · 1
Igor Demirovic Kæft det ringe lorte telenor ;D
August 3 at 1:56pm via mobile · Like
Stephanie Kristiane Panduro Det er ligesom vores historie om igen, med internet abonnement, rykkere men
ingen regning trods den skulle tilmeldes pbs, den nåede den så aldrig ogensinde at blive de 6 mdr. og
efterfølgende 3 måneder med tovtrækkerier og opsigelse af abonnement intet mindre end 3 GANGE. For til sidst at
modtage en regning på ' - 68 kr.?' Hvis det er deres måde at sige de skylder os de 68 kr så fuck det aldrig mere
Telenor...
August 3 at 1:56pm · Like
Karin Haugaard OBS!! Lige en ting til. Ligeså lidt som teleselskabet kan slette en PBS, ligeså kan de heller ikke
oprette. Det er stadig dig som via din bank skal oprette. Du må tage fat selv hvis tigene skal fungere.
August 3 at 1:56pm · Like · 5
Per Appel Johansen Nu har jeg været Telenor kunde med fastnet tlf og data og mobil i mange år og har aldrig
oplevet noget af det der ovenstående er nævnt, jeg har været tilfreds.
August 3 at 1:56pm via mobile · Like · 2
Gunnar Alnor Telenor er da det eneste tele firma der har lidt styr på tingene, du har åbenbart været uheldig,
prøv TDC, så vil du flå håret af hovedet :-)
August 3 at 1:56pm · Like · 5
John Clausen john clausen
August 3 at 1:56pm via mobile · Like · 3
Digdem Yildirim Har prøvet det samme.. Får sgu stadig regner for noget jeg har opsagt for længst!!
August 3 at 1:57pm via mobile · Like
Michelle Rosenkilde Christensen Må sige vi også har problemer med vores net! Har ringet til dem flere
gange, men intet sker! Vi opsiger også vores abonnement og finder noget andet!
August 3 at 1:57pm via mobile · Like
Malene Rørvig Skjelbo Det lyder da fuldstændig som noget jeg oplevede med dem for nogle år siden.
August 3 at 1:57pm via mobile · Like
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Mette Rosschou Jeg har haft telenor 3 gange, og alle gangene er det endt med a koste 2-3000 i pludselig
eksta gebyr.. Den sidste fik jeg 2 år efter jeg havde opsagt det, de havde glemt a sende regningen før, så der
var jo selvfølgelig kommet renter på..! 
Hold jer fra telenor!
August 3 at 1:57pm via mobile · Like
Karin Søgaard Fadakar Jeg giver dig fuldstændig ret Anders. Telenor er det værste jeg nogensinde har
oplevet. De svindler og bedrrager med deres regninger og håber på folk betaler.
August 3 at 1:57pm · Like
Mick Fey Deet er hørt så mange gang med dette selvskab, synes de skal tage og dreje nøglen og forlade
marked. det er kun til bøvl.
August 3 at 1:57pm · Like
Christian Larsen Telenor, har har lige mistet en betydelig markeds andel. Jeg skulle idag have en telefon og et
abbo hos jer idag, efter at Have set dette med så mange negative kommentarer vælger jeg helt sikkert et andet
selvskabt. Ikke om jeg tør satse på jer.
Nu kan i som virksomhed overveje om i skulle ændre en ting eller 2.
Tak til Anders og alle i andre
August 3 at 1:57pm via mobile · Like
Eva Kaus Minder mig om jeg os skal ha fat i dem igen :)
August 3 at 1:57pm · Like
Cecilie Kjær Hansen bibbob kan man altid regne med :-)
August 3 at 1:58pm · Like
Nicolaj Molin Rasmussen Kæft nogle klovner..
August 3 at 1:58pm · Like · 1
Heidie Lønstrup Larsen det døjer jeg også med ..
August 3 at 1:58pm · Like
Charlotte Olsen Telmore :-)
August 3 at 1:59pm via mobile · Like · 3
Niels P Christensen godt skat bare gi de skiderikker
August 3 at 1:59pm · Like · 1
Fru Jytte Arbjerg Håber du har ret i at det er sidste mdr. har selv oplevet at de blir ved og ved meget
længe... Jeg kan skrive en lignende historie som din. Og har sjældent følt mig så meget til grin..
August 3 at 1:59pm · Like · 1
Anela Anne Pedersen kan sgu ikke være mere enig ....har aldrig prøvet et mere røvrendne firma... de skulle
sgu sagsøges..
August 3 at 1:59pm · Like · 1
Ida Gram Ja jeg har så bøvlet med telenor i snar et år om at få min regning på PBS.. Har ringet og skældt ud
over de 48 kr i gebyr de bliver ved med at sætte på rigtig mange gange.. Troede bare det var en fejl her, men
det kan eg høre det bestemt ikke er!!!
August 3 at 1:59pm via mobile · Like · 1
Martin Sylvest Alle mobilselskaber sutter lidt røv, men telenor gør det dog bedst ;-)
August 3 at 1:59pm · Like · 2
Karin Søgaard Fadakar Og til karin. Telenor kan sagtens gribe ind i vores pbs system. Min datter oplevede at
blive trukket i tre måneder for en forsikring på en mobil hun aldrig nogensinde havde ejet eller nærmere, hun
havde aldrig været kunde hos dem. Det kostede en advokat for at vinde sagen mod dem sådan nogle svindlere. Så
lad være med at sige, at de ikke kan snyde.
August 3 at 2:00pm · Like
Jonathan Leo Zimakoff Bibob styrer!
August 3 at 2:00pm · Like
Diana Thygesen Dralle Vi har også problemer med Telenor og PBS betaling. Det betyder rykkere og utallige
opkald. Tiden er vist inde til at finde et nyt selskab.
August 3 at 2:01pm · Like · 1
Lykke Iversen Det sgu træls når man skal bruge tid på teleselskaber......har prøvet det selv.....
August 3 at 2:01pm · Like · 1
Bolette Fogh Har været ude for det samme! Hørt hørt!!
August 3 at 2:01pm via mobile · Like · 1
Trine Hartmann Schultz Det kender jeg alt for godt!
August 3 at 2:01pm · Like · 1
Sune Kristensen Sådan skal det være Anders jeg har også haft telenor og de lavede det samme
nummer....................
August 3 at 2:01pm · Like · 1
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Dennis Hhfotografen Hansen Dejligt man ikke har disse problemer men er også hos Onefone
August 3 at 2:01pm · Like · 2
Mikkel Jul Mosgaard Telenor er et af de værste selskaber jeg nogensinde har haft med at gøre. Der var
konstant problemer med regningen, dækningen og de har de mest flabede sælgere jeg til dato har mødt. Efter
jeg skiftede til 3 har jeg ingen problemer haft på nogen af disse punkter. 
Har også sørget for at sige til alle jeg kender at de skal holde sig væk fra Telenor, hvilket de heldigvis har gjort.
August 3 at 2:01pm via mobile · Like · 1
Johnny Bøje Bendixen Det er da heller ikke et LORTEFIRMA og bruge, hvis man da ellers kan kalde TeleHor for
et firma...
August 3 at 2:01pm · Like · 2
Mia Bargmann CBB er vejen frem. Jeg har altid fået den bedste betjening hos dem, lige som hele min familie. Vi
får billig tale og ekstra GB, tale osv.
August 3 at 2:02pm · Like · 3
Lasse Grubert Kan kun sige det samme om 3 mobil !
August 3 at 2:02pm · Like · 2
Julie Stuhr-Johansen Holtegaard Pedersen telmore er noget som virker. har haft telmore i over 6 år, og
så får man et kanon tilbud til 200kr inde fra telenor. så siger man da self ja tak til. nu er jeg lige op sagt det for to
måneder siden da de blev ved med at sende en regning på 500 kr.
August 3 at 2:02pm via mobile · Like · 1
Tina Ejlertsen Telmore... Det ved man hvad er...:-)
August 3 at 2:02pm via mobile · Like · 6
Miranda Sommer mun
August 3 at 2:02pm via mobile · Like
Jackline Vingren det samme skete for mig. hvad angår PBS det er sku til at brække sig over. :=
August 3 at 2:02pm · Like
Miranda Sommer minder mig om tdc og telia
August 3 at 2:02pm via mobile · Like · 1
Christian Stolberg Pedersen H Ø R T ! - droppede Telenor for nogle måneder siden pga. Af samme
behandling.
August 3 at 2:02pm via mobile · Like · 1
Søren Bagge hahahaha hold da kæft hvor har du ondt i røven over noget som alle mennesker er udsat for lige
meget hvilket mobilselskab de har. du prøver at få opmærksomhed via facebook fordi du ikke tør at stille dig op
nede i en butik og sige din mening! så du burde sku da bare pakke sammen og så få dig et nyt arbodoment i stedet
for at du skal skrive det over facebook og få opmærksomhed... du er da til grin når du skriver sådan noget !
August 3 at 2:02pm · Like · 1
Lene Birgitte Engholm Sådan!!
August 3 at 2:02pm · Like
Comert Olesen Demir Præcis Wollah
August 3 at 2:02pm via mobile · Like
Søren Kortbæk Jensen Flot arbejde Telenor. Det lugter af 3fail (læs: 3)
August 3 at 2:03pm · Like
Mette Damsø vi har samme problem med vores regning.
August 3 at 2:03pm via mobile · Like
Laila Pallisgaard Fuldstændig det samme jeg det sidste halve år har været igennem. Efter 6 år er Telenor nu
opsagt . Det de den ene gang lovede T få styr på måtte jeg gennemgå igen både 3 og 4 gange. Til sidst gav jeg
op :-(
August 3 at 2:03pm via mobile · Like
Thine S. Adly Er enig!!!
August 3 at 2:03pm via mobile · Like
Kasper Vinge Telenor er en fucking lorte selvskab man !
August 3 at 2:03pm · Like
Tinna Mette Larsen Havde også Telenor engang og jeg havde desvære også de problemer og så skiftede jeg
til Telia. Men kan ikke sige hvem er værst og nu holder jeg mig til "taletid" frem over gider ikke de blodsugende
røvhuller mere....
August 3 at 2:03pm via mobile · Like · 1
Martin Dahl Bilstrup Oister, oister, der får du mer' for dine penge :-P
August 3 at 2:04pm via mobile · Like · 2
Lars Og Anita Just Ha ha det er sgu det samme som med Call Me, de kan heller ikke finde ud af at få PBS til at
køre, og deres aftaler om, at de tilbagefører gebyret, det kan de heller ikke finde ud af...... Hurra for dem ;-)
August 3 at 2:04pm · Like
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Kristian Kaare Pedersen Sædvanlig Telenor standard.
August 3 at 2:04pm via mobile · Like
Kimmie Jonasson TELENOR SUCKS
August 3 at 2:04pm via mobile · Like · 3
Poul-Erik Carstensen Er dårlig til at aflæse andre (Aspergers syndrom" men du e knotten Ik' ;.)
August 3 at 2:04pm · Like · 2
Nikolaj Leonhardt Larsen Telmore venner !
TELMORE !!!
August 3 at 2:05pm · Like · 1
Christina Lybæk Har haft telenor i lang tid og har dog aldrig døjet med nogetsomhelst, det har bare kørt som
det skulle.. Men jeg er måske bare heldig
August 3 at 2:05pm via mobile · Like · 1
Philip Julien Indlægget vil være lige korrekt lige meget hvilke udbyder, har selv været nogle stykker
igennem.... men vi er også i 8. mdr, så det er ved at være tid til at samle ind til deres julefrokost...!
August 3 at 2:05pm · Like · 1
Henrik Lund ...."sjovt" nok hører de fleste forsikringsselskaber, autoværksteder, banker, kommuner og SKAT,
ind under samme lemfældige omgang med forbrugernes penge...-hvorfor er det i grunden sådan???
August 3 at 2:05pm · Like
Inger Lise Kristiansen Har prøvet det samme, flyttede opgså.
August 3 at 2:05pm · Like
Anne Cathrine Er nu fuldt ud TILFREDS med TELENOR og har været det i mange år !! GO WEEKEND DER..
August 3 at 2:05pm via mobile · Like · 1
Søren Elmkvist Balling Jeg har også ved flere lejligheder fået rykker uden at have modtaget regning. Det
virker næsten organiseret. Skam jer telenor!
August 3 at 2:05pm via mobile · Like · 1
Katja Ann Elgaard Rasmussen Telmore♥
August 3 at 2:05pm via mobile · Like · 3
Malte Dan Baden Hansen Haha, som firma skal man ikke undervurdere sociale netværk. Næsten 16.000 likes.
Surt hva Telenor...
August 3 at 2:05pm · Like · 5
Camilla Nielsen min far har haft nøjagtigt samme problem, min mors ku de sagtens køre på pbs men sjovt nok
ikke min fars. så der blev også skiftet ligeså snart han kunne.
August 3 at 2:06pm · Like
René Lübbert Jeg har også en sag kørende mod dem, hvor tro det eller lade være, skal hæfte for et andet
menneskes telefonregning. Sagen er nu hos inkasso og jeg har meddelt dem at jeg ikke betaler. Har endda boet i
udlandet mens dette har stået på og er mangeårig kunde hos 3! Boykot Telenor
August 3 at 2:06pm via mobile · Like · 2
Janni Engelsted Jensen jeg kender det med telenor unni jeg har engang fået et simkort derinde og det har
aldrig fungeret jeg ringede flere gange til dem og brugte en halv time hver gang jeg ringede så jeg afmeldte det,
og 6mdr senere får jeg en regning ind med posten om at jeg skulle betale 200kr på noget der aldrig har været brugt
eller nogensinde har fungeret det er ikke et selskab jeg vil anbefale nogen
August 3 at 2:06pm · Like · 1
Katrine Nielsen Jeg elsker bitterhed
August 3 at 2:06pm via mobile · Like
Anders Kvist Jeg kan godt følge dig, men jeg vil nu sige at jeg synes Telenor er det mest stabile telefon
selvskab jeg nogen sinde har haft.
August 3 at 2:06pm · Like · 1
Halima Sido Jeg er desværre igennem præcis som dig. Jeg har siden januar fået regninger der bed om pbs
betale. Man næ nej de sender regninger. Og betaler man den ikke er der rykker 3 dage efter. Det har de også
lige. Gjort menes jeg lige har været indlægt med min søn. Jeg overvej også at sige op. For gider ikke deres pis mere
de er for dumme
August 3 at 2:06pm via mobile · Like · 1
Jakob Griffel Er Telenor i familie med Viasat...? :-D
August 3 at 2:07pm via mobile · Like · 3
Morten Skinnes Det er det samme med TDC. Jeg lavede en lignende hilsen til dem efter at jeg måtte betale
ekstraregninger i 6 mdr. for noget jeg gang på gang havde afmeldt..
August 3 at 2:07pm · Like · 1
Mariah Mia Schmidt Jeg har så ikke haft problemer - endnu. Har en iPhone jeg betaler af på og et
abonnement, og de har altid været hjælpsomme, hvis der var noget, jeg ikke forstod.. :) det eneste der lige
irriterer mig lidt er, at de kun trækker min regning fra PBS hver anden måned, så det er en stor udgift. /:
August 3 at 2:07pm via mobile · Like · 1
Zenia Knudsen Ha ha ja kan sgu desværre kun komme negativt omkring telenor... LORTE FIRMA...!!!!!!
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August 3 at 2:07pm · Like · 1
Henrik Lognberg Lige nøjagtig og det samme kan siges om Telia........
August 3 at 2:07pm · Like · 4
Jon Christensen Tro mig! Vores familie har prøvet det samme.
August 3 at 2:08pm · Like · 2
Sally Ann Svendsen haha støøøøn
August 3 at 2:08pm · Like · 1
Christina Grønbjerg Jensen Har været udsat for præcis det samme med dem
August 3 at 2:08pm · Like · 1
Laila Al-Robah ENIG! Har haft fuldstændig samme problem .. Har skiftet til onfone for tre mdr , og får stadig
regninger fra telenor .. Lorte selskab .. Husler folk sindsygt
August 3 at 2:09pm via mobile · Like · 2
Thomas Ruby Forstår ikke jeres sønderlemmende kritik af Telenor. Jeg har været mobilkunde i telenor(sonofon)
i 18 år, lige siden jeg fik min første! Har aldrig haft problemer af den art som beskrives i div indlæg, og er mere
end ovenud tilfreds med den service som JEG får hos telenor. Det være sig både i kundeservice og deres butikker!
Derimod har jeg et horn i siden på TDC, som jeg anser for at være danmarks værste teleselskab. De kan i den grad
bringe mit pis i kog! Det grænser sig til personligt had til en teknikker i deres fold!!! Men sådan har vi jo alle haft
forskellige oplevelser med de forskellige selskaber, både gode og dårlige!
August 3 at 2:09pm · Like · 2
Marita Benedikt De opförer sig exakt lige sådan her i Sverige. ALDRIG mere Telenor ...
August 3 at 2:09pm · Like · 1
Anne Louise Jakobsen Jeg fik min første mobil for a. 6 år siden, og startede med telmore, og har stadig
telmore, hvilket hele min familie også har. TELMORE ER SUPER!♥♥♥
August 3 at 2:09pm · Like · 4
Behzat Şencay Mehmet Bark bu "URFACA mı?":::))
See Translation
August 3 at 2:09pm · Like
Birthe Grønkjær Gå over til m1 . super godt aldrig problemer billigt .
August 3 at 2:10pm via mobile · Like
Anna Christensen Nnm m. Knæk
August 3 at 2:10pm via mobile · Like · 1
Christian Aagaard Dall Telenor sutter!!!
August 3 at 2:10pm · Like
Käte Kærsig Har jeg også oplevet op til flere gange, træls. ;(
August 3 at 2:11pm · Like
Lars Buggi Bruun Har haft Telenor i fire år nu uden noget som helst bøvl og altid go dækning og go service blir
ringet op jævnligt af kundeservice for at høre om jeg er tilfreds med mit abo og hvis de mener jeg ka spare ved at
ændre noget hvorimod jeg har haft masser af bøvl med f.eks Telia osv.
Så kan varmt anbefale Telenor til andre
August 3 at 2:11pm via mobile · Like · 3
Christel Bang Christensen Har sgu også haft samme store problemer. Kæmpede med dem i næsten et år.
Men jeg måtte også betale for Telenors fejl:-(
August 3 at 2:11pm via mobile · Like · 1
Connie Brødbæk Andersen Jeg blev "uvenner" med dem allerede da det hed Sonofon så tilslutter mig skaren
af utilfredse kunder..
August 3 at 2:11pm · Like · 1
Sonni Trebbien Jeg har været ude for noget lig det samme.... :-( men vi må jo se i øjnene at hvor der er
mennesker bag skærmen, sker der fejl....
August 3 at 2:11pm via mobile · Like
Poul-Erik Carstensen ?
August 3 at 2:11pm · Like
Tapani Mansikkala Telenor dummer sig ikke bare i Sverige, Ingemar Lönnbom
August 3 at 2:11pm · Like
Nanna Andersen Har selv oplevet noget lignende. Ringede til deres kundeservice hver måned, fordi
opkrævede for meget, eller for ting jeg ikke havde brugt. Da jeg havde betalt min tlf af efter det første halve år,
sendte de mig stadig en regning for den hver måned
August 3 at 2:11pm via mobile · Like · 1
Scarlet Daniel Det går sådan set ikek bedre hos CBB...
August 3 at 2:12pm · Like · 1
Scarlet Daniel Brev-duer siger jeg bare !
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August 3 at 2:12pm · Like
Jes Ottesen Kan kun sige telmore. Er selv loge flyttet fra Telenor. De lover og lover, og holder intet.
August 3 at 2:12pm via mobile · Like · 2
Kenny Richardt Bröchmann Har haft telenor i 9 mdr nu, og det køre over pbs som det skal. Men kan sagtens
følge jeres problemer ;-)
August 3 at 2:12pm via mobile · Like · 1
Sanne Lund Hansen Nu har jeg være Telenor kunde lige siden det også hed Cybercity og har IKKE haft ÉT
eneste problem på noget tidspunkt. Det kører fuldstædig perfekt hos mig. Så jeg er fuldt ud tilfreds med dem.
August 3 at 2:13pm · Like · 4
Frederik Jahn Nielsen Det er sgu nok ikke det eneste tele selskab i dk der gør det, kender flere der har været
ude for ligende....
August 3 at 2:14pm · Like
Freja Barfod Jeg vil også som et godt alternativ anbefale BiBoB. Det er fungerer. :)
August 3 at 2:14pm · Like · 3
Nina Nielsen hehe vil godt være flue på væggernår telenor læser den besked. Har heldigvis ikke døjet sådan
med de selskaber jeg har været i dvs debitel, telia og nu tdc, men der var liiige dengang sonofon ville snyde mig
for 600 kr ekstra på en regning som jeg dog fik igen på en check.
August 3 at 2:14pm via mobile · Like · 1
Susanne Hunicke Kvistorf Vi får stadig regninger fra dem. På trods af vi ik har haft noget hos dem i 2 år.
August 3 at 2:14pm via mobile · Like · 2
Amalie Hornstrup 3 mobil!♥
August 3 at 2:14pm via mobile · Like · 3
Gitte Lyons Pedersen Vores søn har haft samme problemer. Han smutter også lige så snart hans abonnement
kan opsiges. Telenor får heller ikke vores anbefaling!!!!
August 3 at 2:15pm · Like · 2
Andreas Emil Bak Illum Bibob er det enester rigtige.
August 3 at 2:15pm · Like
Andreas Emil Bak Illum eneste*
August 3 at 2:15pm · Like
Frank Nielsen hos mig slettede de mine sms jeg havde købt da sonofon eksisterede , så goodbye telenor..
August 3 at 2:15pm · Like
Flemming Borgstrøm Kan anbefale Onfone, har været kunde der i et år nu, uden de store problemer
August 3 at 2:15pm · Like · 3
Anthon Dumle Bilfeldt Så mange kommentare?.. :0
Henter nogle popcorn! :D
August 3 at 2:15pm via mobile · Like · 18
John Pedersen Jeg har prøvet næsten det samme hos Telenor....
August 3 at 2:16pm · Like · 2
Trine Zoffmann Qvick Jeg syntes at jeg kan genkende det skåd firma. Vi havde det samme problem, lavede de
forkerte regninger, sendte regninger til os selvom det var betalt. Bare det at komme ud af firmaet var temmelig
besværligt. Aldrig nogen sinde vil jeg tilbage til det firma. De ringede endda til os om tilfredsundersøgelse. Det
højeste de fik var 1, som var lavst.
August 3 at 2:16pm · Like · 2
Dan Hansen Det gælder vist desværre bare alle teleselskaber i danmark, det fungere kun når der skal noget
DERES vej.. Og så lige når der skal sendes rykkere ud!?
August 3 at 2:17pm via mobile · Like · 2
Benny Ray lyder som stort set ethvert teleselskab i Danmark, de er sgu ens alle sammen
August 3 at 2:17pm · Like · 2
Jeanne Elisabeth Willems Er det ikke sådan med alle teleselskaber. Nogle er tilfredse, mens Andre er
uheldige. Vi er hos telmore og er meget tilfredse.
August 3 at 2:17pm via mobile · Like · 3
Jonas Stramovic Schneider M1
August 3 at 2:17pm via mobile · Like · 1
Annemette Fleggaard .... Kan varmt anbefale ip nordic :-))) ... DET fungerer bare ...
August 3 at 2:18pm via mobile · Like · 1
Michelle Donskov Wagner Ha r aldrig haft problemer med telenor mit abb det køre som det skal har altid
dækning og er fuldt ud tilfreds
August 3 at 2:18pm · Like · 4
Anja Kahr Vestergaard Det er kunden som har et forbrug, og derfor kan det aldrig blive telenors problem, hvorvidt en
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regning er tilmeldt PBS eller ej. Efter min mening, er det da folks eget problem - at tilmelde PBS er kun en ekstra service
telenor yder, de er ikke forpligtet til det. Hvad gør I når i får regninger andre steder fra. Forbrugere er blevet så egoistiske,
og tror verden er til for dem. Kom dog ind i kampen. Det samme gælder de rykkere. Selvfølgelig har i da fået regningen. Hvis
ikke med posten, så i e post (hvilket overrasker mange - det kan være banken der tilmelder en det, uden man er bevidst om
det) rykkere sendes altid med posten uanset hvordan regningen er tilmeldt, for så er man sikker på folk reagere. Hvilken
interesse skulle telenor have i, kun at sende rykkere? Ja jeg spørger bare.
August 3 at 2:18pm via mobile · Like · 7
Mads Møller Noget lignende har jeg også været ude for. Aldrig mere Telenor......
August 3 at 2:19pm · Like · 1
Ulla Zetterberg Riecke ha ha ha....det minder SÅ meget om det vrøvl vi har haft med dem.
August 3 at 2:19pm · Like
Jette Krølner Jeg har oplevet præcis det samme som det, du skriver i første halvdel af din mail! Jeg er lige nu
ved at tilmelde mig et andet selskab!
August 3 at 2:21pm · Edited · Like
Tanja Kristiansen Ja fuck Telenor. I det ringeste NOGENSINDE!!
August 3 at 2:20pm via mobile · Like · 1
Jytte Skjønnemann nej og heller ikk min
August 3 at 2:20pm · Like
Amanda Kudahl CBB !!!!
August 3 at 2:20pm · Like · 1
Susanne K Lassen prøv onefone....dem er der ALDRIG vrøvl med, og de er billige.
August 3 at 2:20pm · Like · 2
Maria Daniella Daarbak Go Telia :D
August 3 at 2:21pm · Like · 5
Sune Kempel Bin there done that. 12 mdr
August 3 at 2:21pm via mobile · Like
Gert Maarløw Nicolaisen Jeg har fuldstændig parallelle oplevelser med dem. Og de fortsætter i årevis efter at
aftalerne er opsagt.
August 3 at 2:21pm · Like
Mathias Karim De har også snydt min mormor og så fik hun alle mulige ekstra ting som hun ikke har bedt om, så
skulle hun også betale det. Bagefter det kom der ekko i telefonen så fx. hvis jeg ringede så kunne jeg høre mig
selv. Og det kunne de selvfølgelig ikke ordne. Samtidig med det kunne hun heller ikke komme på internettet. Hun
havde lige fået computer og al det internet, router osv. også virker lortet ikke.
Alle telefonselskaber (mange) snyder nu til dags. Det samme med TDC, min mor ringer ind fordi vi havde problemer
med internettet så talte de lidt så da de var færdige skulle min mor havde arbejderens navn.
Så da hun ringede ind senere og bedte om, at tale med ham hun havde snakket med tidligere, men denne person
eksisterede slet ikke.
August 3 at 2:21pm via mobile · Like
Alex Paulsen Jeg havde mobilabonnement hos Telenor i 2 år, og jeg havde aldrig problemer med abonnementet
og betalingen. Men deres dækning i yderområderne er sgu hullet som en si, og derfor skiftede jeg til Telmore som
bare fungerer overalt!! :-D
August 3 at 2:21pm · Like · 2
Maya Halim det er så rigtigt har samme problemer med dem er mega træt af d
August 3 at 2:22pm · Like
Muhammad Zohaib difficult language
August 3 at 2:22pm · Like
Jette Krølner Som min søn siger: det er måden, de tjener pengene på... Jeg håber dog ikke, at det er rigtigt.
August 3 at 2:23pm · Like
Bülent Özil Sarikahya BiBoB er det bedste!!! Ingen snyd, deres kundeservice er også det bedste! ♥
August 3 at 2:23pm via mobile · Like · 4
Jacob Bertel Krøll der er sku stor set bøvl med dem alle sammen ,,, og altid de første måneder efter skifte ,,
jeg anbefaler Tdc eller Telia som dem med mindst bøvl eller Telmore(tdc) hvis man kan bruge den skrabet service
og udbud!!
August 3 at 2:24pm · Like · 1
Mikkel Olsen 3
August 3 at 2:25pm via mobile · Like
Camilla Littau Nielsen Jeg har også lige sendt et surt opstød her på Telenors væg. Jeg er lykkelig over at
være væk fra deres snyderi. 
- Anja: Må lige give dig et surt opstød også, for det lyder ikke som om du har læst dette indlæg rigtigt, eller er en
lykkelig Telenor-kunde der bare ikke vil se problemet, men jeg har haft noget lign. samme problem. Får du først én
regning med fejl på, så er dine resterende regninger efterfølgende også med fejl. Og sjovt nok, så er det altid til den
høje side. Jeg stod til at skylde et beløb på 488,- Fair nok, problemet var bare at PBS'en hed på 911,- hvilket jeg ikke
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vil betale, da det ikke er noget jeg har benytter mig af. Jeg fik rykkergebyr for 600,- samt åbningsgebyr for 1000,-
Ufatteligt, og under al kritik! Og jo, Telenor er flittige og dygtige til at sende rykkere!
August 3 at 2:25pm via mobile · Like · 1
Jannik Pini Har desværre også haft problemer med Telenor - og jeg er kunde under en af Nordens største
erhvervsaftaler.
August 3 at 2:25pm · Like
Anna Catrine Sivertsen og derfor smuttede jeg for 1 år siden...
August 3 at 2:25pm · Like · 1
Christina Angelina P Jensen kan også varmt anbefaler onfone.. Det rykker sku og har aldrig været mere
tilfreds og har været hos dem i 2 år nu.. Jeg havde før tdc og de gav mærkelige regninger der ikke hængte
sammen med mit forbrug
August 3 at 2:25pm · Like · 3
Marc Carlsson Telenor er åbenbart bare endnu et skod tele selskab i en lang række !!!!
Gad vide hvornår operation x tager fat på dem !? Men der er nok materiale til mere end en udsendelse !!! Mit
seneste dilemma var med finernet udbyder waouuuuu, møg selskab !!!
August 3 at 2:25pm via mobile · Like
Gert Maarløw Nicolaisen @Anja Kahr Vestergaard: Hvis man ikke sende regningen, men kun rykkeren har man
mulighed for at tjene et rykkergebyr.
August 3 at 2:26pm · Like · 1
Susanne Jensen Har præcis de samme problemer! Jeg tror jeg har betalt mere i rykkergebyr på regninger jeg
ikke har modtaget end jeg ringer for. Alt mit, skulle ellers køre automatisk ved at de selv skulle trække pengene
på min dankortkonto.
August 3 at 2:30pm · Edited · Like
Tina Laursen Det er da heller ikke for sjov af de bliver kaldt for telenar..!!
August 3 at 2:26pm · Like
Flaida Guillero Hansen Telia er god... Har det same oplevelser med Telenor .
August 3 at 2:26pm via mobile · Like
Aksel Kolding Hoffmann Jaså? - Jeg havde Snofon, der blev fusioneret til Telenor, min kone har haft Telenor i
flere år. - Uden et eneste problem. - Dvs. Der har været få spørgsmål til Telenor, som de promte har hjulpet med
og til fuld tilfredshed. - Der må ligge noget andet i den sag!
August 3 at 2:26pm · Like · 3
Anders Nielsen Fisker http://www.google.dk/imgres?
q=Put+cold+water+on+burned+areas&um=1&hl=da&sa=N&biw=1440&bih=799&tbm=isch&tbnid=u1_M8ljGdRxbd
M:&imgrefurl=http://imgur.com/gallery/gK3aS&docid=D5cK5-
XA7T8MjM&imgurl=http://i.imgur.com/cDIFz.png&w=488&h=321&ei=csMbUJv6FOLB0QW95oHIAQ&zoom=1&iact=r
c&dur=181&sig=116356145019105977538&page=1&tbnh=133&tbnw=213&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:3,s:
0,i:83&tx=37&ty=19
Googles billedresultat for http://i.imgur.com/cDIFz.png
www.google.dk
August 3 at 2:27pm · Like
Michael Aarslev Jensen Jeg blev opkrævet gebyr for ting jeg aldrig havde bestilt, mobil tv og musik halløj. De
er nogle svindlere, der bondefanger folk.
August 3 at 2:27pm · Like · 1
Mette Skov Baudtler Præcis hen af det samme vi har haft oplevet med dem!!
August 3 at 2:27pm via mobile · Like
Morten Tornhøj Yasemin Polat - Ikke sådan noget poetisk skidt du skal fyre af her :D En menneskelig fejl
gentager sig jo ikke så mange gange, lol.
August 3 at 2:28pm · Like
Fie Eghave Hansson Cbb ♥
August 3 at 2:28pm via mobile · Like
Sadia Riaz Cbb
August 3 at 2:28pm via mobile · Like · 1
Aruna J. Sørensen Fuck TELENOR !!!
August 3 at 2:28pm via mobile · Like · 2
Mike Pausgaard Oister/Bibob/M1 er de eneste der fatter noget
August 3 at 2:28pm · Like · 2
Helle Bisgaard Christensen Har Telmore og har ikke i sinde at flytte.
August 3 at 2:29pm via mobile · Like · 3
Peter Lundt I skal aldrig tage telenar jeg har kun haft bøvl med dem også som om de ikke kan finde ud af at
drive et firma!! Nej de er nogen skodhoveder
August 3 at 2:29pm via mobile · Like
Maria Toft Christensen Det lyder som de samme problemer hos 3. Dog kan man bare aldrig ringe til 3 fordi man aldrig
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har netværk.
August 3 at 2:29pm via mobile · Like · 6
Lienette Borch jeg betalt alle mine samtaler selv om jeg havde fri tale i 6 timer så jeg skiftet også
August 3 at 2:29pm · Like · 1
Pia Søe Larsen Ja, hvor kender jeg det godt...
August 3 at 2:30pm · Like
Tina Berntsen Kan bare anbefale onfone - aldrig problemer og altid service på højt plan :-)
August 3 at 2:30pm via mobile · Like · 9
Christina Christophersen TELIA ♥
August 3 at 2:31pm · Like · 1
Maibritt Studsgaard Damholdt Jeg har aldrig haft problemer. God service!
August 3 at 2:31pm via mobile · Like
Franck Vedel Rasmussen Jeg så engang en kolibri ;-)
August 3 at 2:31pm via mobile · Like · 2
Charlotte Sunesen Har været der:-(
August 3 at 2:31pm · Like
Diego Oliveira evigt ret.
August 3 at 2:32pm via mobile · Like · 1
Karsten Kjær Brodersen rart at vide , vil føgle op på mine aftale med dem ,
August 3 at 2:32pm · Like
JeriLee Crillesen Gad vide om der er nogen teleselskaber i Danmark der ikke på et eller andet tidspunkt fucker
op. Jeg har haft problemer med Telia der sendte regninger længe efter jeg havde opsagt mit nummer, 3 der
sendte regninger fra før jeg købte nummeret, debitel (CallMe) og TCD. 
Tilgengæld har jeg aldrig haft problemer med Telenor og har aldrig fået andet end god service.
August 3 at 2:32pm via mobile · Like · 3
Helle Thorsen Sieg Jeg har været kunde i mange år og har aldrig haft problemer...
August 3 at 2:33pm · Like · 3
Jack O'Lantern Min fader og jeg havde telenor fra dengang de hed sonofon, og fra de skiftede til telenor fik
min fader trukket et beløb mellem en 10'er og 300kr for meget i pbs, som han først opdagede lang tid efter, men
som overhovedet ikke er muligt, for min fader bruger ikke mere end 3 timers tale og 1000sms er.. Hvad end det
abonnement hed, så er telenor noget lort. Go callme
August 3 at 2:33pm via mobile · Like · 1
Klaudia Heinz Jeg er også træt af Telenor.Har linede problemer, Vi skifter også
August 3 at 2:33pm · Like
Donnie Jensen pppuha Godt jeg har Cbb mobil :)
August 3 at 2:33pm · Like · 2
Kamille Marie Birch Arvidsson Telmore laver aldrig fejl! Har været kunde i fem-seks år nu og det samme har
min familie og flere af mine veninder - der har aldrig været problemer eller fejl :-)
August 3 at 2:34pm via mobile · Like · 5
Randi Pedersen CBB
August 3 at 2:34pm · Like
Mona Leonhard Jensen Havde dem også. Det endte med at min bindingesperiode blev på deres regning for
jeg kunne aldrig bruge min fon. Nåe ja, min fon som blev købt over smart-aftale. Det kører fint efter jeg skiftede
til M1, men nu kan de ikke finde mig i deres system med min smart-aftale, hverken på navn, adresse eller cpr-nr.
Længe leve Telenor
August 3 at 2:35pm via mobile · Like
Susan Horvath Præcis det samme her... Store regninger på børnenes abbm. Gennem mdr . Til trods for der var
saldo maks på!! Bare betal vi refundere næste mdr. Skete bare aldrig - kun de store regninger forsatte og til sidst
ubehøvlede svar når man ringede ind...total svindel
August 3 at 2:35pm via mobile · Like · 1
Zaki Frederiksen Sardést Jeg har haft præcist samme problem med dem!
August 3 at 2:36pm via mobile · Like
Silas Jeppe Christensen Holy batman! Jeg har også prøvet det, men troede ikke der var så mange! :O
Flyttede selv. Total enig med dig!
August 3 at 2:36pm · Like
Claus Mikkelsen Måske lidt folks egen skyld, og jeg skynder mig at sige at hvis Telenor virkelig snyder, det vil
sige begår ulovligheder, skal de naturlig politianmeldes... Men jeg mener med at det er folks egen skyld fordi man
måske jagter rundt i "telejunglen" efter det billigste altid. Og vi ved jo godt at pris og kvalitet oftest hænger
sammen...? Det er det samme når nogle folk efterspørger en god fotograf, men han skal samtidigt være billig(!). Og
sådan hænger det jo ikke sammen...:-)
August 3 at 2:37pm via mobile · Like · 1
9/18/12 Kære Telenor. Så...
92/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
Mathias Folmer Er bundet til mobil deal med fri SMS/MMS. Opkald og dataforvrug. Til 400,- måneden. Har dog
aldrig set en regning under 1000 endnu. Hader Telenor og alt der har med dem og gøre!
August 3 at 2:37pm via mobile · Like
Janne Danielsen sikke noget svineri. gr. man kan ikke behandle sine kunder paa den maade. sagsoeg dem dog.
August 3 at 2:37pm via mobile · Like · 2
Gülsüm Karaca I 6måneder jeg var kunde hos telenor, har jeg intet fået gavn af det. De har sendt samtlige
ekstra betalinger, som jeg intet forstod af. jeg var i kontakt med dem HVER måned mindst TO gange! på
baggrund af at, jeg lavede en aftale med deres kollega, da jeg så næste gang ringede, fortalte en anden
medarbejder, at aftalen slet ikk finder sted, og hvordan skal jeg som kunde bevise det? det kan jeg jo ikke, så måtte
bukke hovedet, og bide regningen i mig. aldrig har jeg set et selvskab så RINGE! hold jer væk fra telenor ;)
August 3 at 2:37pm · Like · 1
Laura Marie Hansen Kan ikke anbefale Telia. Undgå hvis I kan.. og de har ringe signal. Og til opretter: det
lyder for galt, håber du får held med et andet selskab!
August 3 at 2:37pm via mobile · Like · 1
Sissel Cecilia Overby Rasmussen telenor er noget lort. Der er ikke styr på en dyt- jo deres frokost pauser
August 3 at 2:38pm via mobile · Like · 1
Charlotte Lee Povlsen Har været der :-(
August 3 at 2:38pm via mobile · Like
Stephan Rasmussen Er selv skiftet fra telenor efter utallige lignende oplevelser. Som mobil selskab har jeg
altid været tilfreds med telmore så dem synes jeg godt jeg kan give min anbefaling
August 3 at 2:38pm via mobile · Like · 1
Nurşah Laura Dinç Oplever PRÆCIS de samme ting, om og om igen hver eneste måned! Glæder mig til at slippe
for telenor!!!!!
August 3 at 2:38pm · Like · 1
Morten Fønsskov Fønni du har vel fattet at for at få noget på PBS bedes du gå i dit penge institut og få den
oprettet, eller selv gøre det på din netbank ? - fat lidt din hat :) det eneste man kan klante telenor for, er deres
ringe netværk ! ;b
August 3 at 2:39pm · Like · 1
Carina Petersen Jeg har været kunde hos telnor i mange år og har ikke haft problemer, men da jeg så for nylig
skulle opsige mit bredbånd blev jeg ved med at få regninger, da jeg ringer til dem får jeg at vide jeg skal opsige 3
mrd. Før, da jeg så finder mine papire står der 1 mrd. Han undskylder dog også mange, og ville sende mig en
kreditnota, bliver bare lidt sur over at han starter med at lyve for en, men selvfølgelig hvis jeg ikke hade haft
papirene hade jeg nok bare godkendt det.
August 3 at 2:39pm via mobile · Like · 2
Kent Wolf Kjeldsen De er åbenbart nødt til at hustle folk på den måde, for at få forretningen til at køre....
Sørgeligt, af så stort et selvskab... CBB og Bibob, det er ærligt og ligetil telefoni....
August 3 at 2:39pm via mobile · Like · 3
Ali Al Salmi Jeg klager ikke.:)
August 3 at 2:40pm via mobile · Like
Susan van der Bourgh Jeg har haft en sag kørende som kun er blevet værre og værre med tiden og er endnu
ikke løst efter 1 år.....selvom jeg har truet med medierne og forbrugerklagenævn så er de iskolde hos Telenor og
jeg må finde mig i at deres behandlingstid tager endnu 3 måneder. Og efter ovenstående udsagn skal jeg nok ikke
regne med at fejlene bliver løst til min fordel. Problemet og en del af min klage går også på at mens sagen kører har
de sat mig i binding så jeg ikke kan skifte selskab - i hvert fald ikke uden at jeg stadig skal betale for abonnementet
hos Telenor imens. Det er bondefangeri og en lusket forretning Telenor kører og jeg anbefaler alle der læser disse
opslag og bemærkninger, at komme væk så hurtigt som muligt!!!
August 3 at 2:40pm via mobile · Like · 2
Lina Bøjler Det er da utroligt!!! Det samme er sket for mig!
August 3 at 2:40pm via mobile · Like · 1
Lisa Jørgensen det var klogt,bare ud med dem for altid,de ringer også hele tiden og vil tegne hos os,men de
foretår ikke et nej
August 3 at 2:40pm · Like · 1
Lasse Jeppesen Sammne "service" har Telenor heroppe i Norge...
August 3 at 2:40pm · Like · 1
Mikkel Lund Hansen I må ski være uheldige alle sammen eller bare mig der er heldig... Jeg har 2numre og har
både haft 3 - Telenor-Telia og nu telmore. Eneste minus telmore har er at de ikke har så man kan få et ekstra kort
til din fx. iPad.. God weekend
August 3 at 2:40pm via mobile · Like
Jørgen Jensen sådan skal di have det at vide håber det hjælper
August 3 at 2:41pm · Like · 1
Anette Jensen Telmore ... alt virker og super service hver gang ♥
August 3 at 2:41pm · Like · 4
Thomas Volden 17.300+ likes... 2/3 af de likes der er på telenor... svier
August 3 at 2:41pm · Like
9/18/12 Kære Telenor. Så...
93/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
Kenny Christensen Ja... det er ufatteligt hvordan de vil være bekendte at drive forretning på den måde, 9
gange måtte jeg ringe for at få det jeg havde bestilt, og nu starter så PBS problemerne....... ALDRIG MER
TELENOR !!!!!!!!!
August 3 at 2:41pm · Like · 1
Niels Junker Telmore :)
August 3 at 2:41pm via mobile · Like · 4
Gert Håkonsson sjovt nok har jeg samme broblem
August 3 at 2:42pm · Like · 1
Alfred Kjældmand Har personligt ikke haft andet problem end deres dækning, men den er til gengæld også
yderst ringe....har skiftet til TDC, hvis dækning er rigtig god, da jeg ofte er i udkantsområder af DK...:-)
August 3 at 2:42pm · Like · 1
Nadja Winchler Andersen Telmore!!! (: De har styr påtingene !
August 3 at 2:42pm · Like · 4
Hangi Qayumi Jeg har haft fuldstændig på samme måde :-(. De snyder fucking så meget en ..... Når man
køber et nyt abn. Så er der 10 medarbejder kommer og spørg efter hjælp , men når man har problemer med sit
abn. Så er der ingen der vil hjælp. De kaster kunderne rundt .... Er virkelig sur på dem . De får aldrig min anbefle
August 3 at 2:42pm via mobile · Like
René Steen Nielsen deja-vu !! De brugte nøjagtig samme taktik mod mig.
August 3 at 2:43pm · Like · 2
Arne Svenningsen øh haft samme dumme aftaler, opkrævninger , telefonsamtaler ,gebyer, fordi jeg betalte
om mandagen, istedet for om søndage, håber alle melder sig ud af telenor , lorte selvskab, øv øv til dem
August 3 at 2:43pm · Like
Steen Jensen Desværre virker de fleste teleselskaber på nøjagtig samme måde.
August 3 at 2:44pm · Like · 1
Katrine Liljedahl Birch Hold da kæft en omgang CRAP! Jeg har også haft telenor den ganga hed det sonofon.
Det var i min fars navn og der var aldrig noget galt alt var præcist, men den dag jeg var gammel nok til selv at stå
for mit abb. gik det ned ad bakke. For det første kom regninger i midten af måneden og skulle være betalt den 28
(Ca. Men når man først for løn den 30/31 så gudhjælpende om de ikke sender en rykker, jo. Jeg betalt regningen og
derefter betalte jeg ikke rykkeren (det kan ikke være mit problem, at de ikke fatter at folk ikke kan betale den sidste
uge i en månede.) Når men jeg betalte ikke og et par dage efter blev min mobil lukket fordi jeg ikke havde betalt det
efter gebyr på 100 kr.. Så jeg skulle låse min mobil op igen og det kostede 200 kr pr gang. Det blev så opkrævet på
min næste regninge og så blev det bare ved og ved og ved hver, månede indtil jeg købte ny telefon og fik et ny
abbonoment. Og nu har jeg bibob. Gud og tak for det..
Min kæreste derimod fik et nyt abb. hos telenor og blev spurgt om han ville have mobiltv, og takkede nej, han villle
heller ikke have wimp som han fiik tilbudt.. Der gik et par måneder og han betaltre over pbs fra day one.
Men blev opkrævet en helvedes masse ekstra for noget han ikke viste han havde eller overhovede havde brugt..
Det er bare noget skod lort..!! men nu har vi bibob med alt hvad vi havde hos telenor, for kun 119 kr om måneden.
Før fik vi begge en samlet regning på ca 1400 hver månede.. det er træls når man oplever så noget, og det er bare
triste penge om skal af med for noget man ikke bruger. Og vil ALDRIG anbefale Telenor til noget ikke engang min
væreste fjende. :S
August 3 at 2:55pm · Edited · Like · 1
René Grube Wulff-Høyer Det samme problem har jeg også ;(
August 3 at 2:44pm via mobile · Like
Pernille Præstholm Frederiksen Kunne ikke være mere enig... Næsten samme historie her
August 3 at 2:44pm via mobile · Like · 1
Irss Bruun Laustsen Stofa er ikke bedre...
August 3 at 2:44pm via mobile · Like · 2
Brynhild Bøtker Eriksen Kan kun være enig i kritikken. OG så er der en elendig dækning ved Telenor. 
Også min sidste måned ved Telenor. Flytter til Telmore, hvor jeg tidligere har været.
August 3 at 2:44pm via mobile · Like
Inge Drachmann ♥♥ Kan kun tilslutte mig, min søn har kæmpet en kamp med jer, og har ikke fået noget
resultat endnu, men det kan være, man skal kontakte, nogle af de forbruger programmer der køre på tv ♥♥♥
August 3 at 2:44pm · Like
Inge Drachmann I skulle nu ikke ha`de hjerter, så dem ser lige bort fra !!!!!!
August 3 at 2:45pm · Like
Stefan Birkmose Meier Jamen, eksistererr aftalen ikke, må du jo få penge tilbage? Cool!
August 3 at 2:45pm · Like · 1
Egil Johny Bøe Det er mange år siden vi kom oss ut av det lorte selskap, problemet er bare at de eier andeler i
de fleste andre telefonselskaper også.
August 3 at 2:46pm · Like
Linda Vestergaard Er enig med flertallet i denne tråd. Vi modtager også hver eneste måned mail og de mangler
oplysninger på betalingskort, men måske de skulle følge lidt op på det, for det har endnu ikke været muligt for os
og tilføje dem uden den skriver der er fejl, trods det at jeg VED jeg har oplyst det rigtige!!! Og alle deres regninger
de sender på de mærkeligste tidspunkter i måneden er så forvirrende!! 
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Jeg har Telia på min mobil og har altid fået god behandling der og de er gode til og anbefale det bedste Abb til mit
forbrug. Der er flere der ku lære noget der.
August 3 at 2:46pm via mobile · Like · 3
Camilla Thybo Svenningsen har ogs haft telenor i mange år - fra den gang de hed sonofon - Har ALDRIG hat
problemmer og er altid blevet bahandlet ordenligt og fået go kundeservice - men så de sidsteårs tid begyndte de
at sætte WIMP på vores abb. og ekstra internet og flere sms'er end vi sendte og de kunne ikke forklare det - Så nu
er vi skifftet til CBB og ska ALDRIG tilbage til telenor ..
August 3 at 2:46pm · Like · 1
Flemming Rønning Vi har også sagt det af for altid sådan noget lort
August 3 at 2:46pm via mobile · Like
Mikkel Samsøe "Go" reklame for telenor..
August 3 at 2:46pm · Like · 1
Lisette Nikolajsen Der er også et TDC til dig..!!
August 3 at 2:47pm via mobile · Like · 1
Annemette Asker Boye Jeg kan kun være enig! Har kun været telenor kunde i 1 1/2 måned, og aldrig har jeg
været så utilfreds med et teleselskab før!!! Mit nummer er STADIG ikke til at bruge, ingen har styr på en skid,
men regninger kan jeg sjovt nok godt få lov at betale!! Jeg flytter på den dag min binding løber - farvel og tak!
August 3 at 2:48pm via mobile · Like · 1
Jonas Enevoldsen Hold kæft nogle svin i er telenor ;-)
August 3 at 2:48pm · Like · 1
Kristina Dahl Hansen De er frygtelige! Kan overhovedet ikke gennemskue nogle af mine regninger!
August 3 at 2:49pm via mobile · Like · 1
Therese Balsgaard hvad er det for en behandlingen og få ?? hvor skal man da være opmærksom på alting i
dag.. Så man ikke bliver tagen med røven nede..
August 3 at 2:49pm · Like · 1
Michelle Olsen Jeg anbefalder stærkt onfone, næsten hele min familie har det, og så er det også meget billigt
(:
August 3 at 2:50pm via mobile · Like · 1
Charlotte G Christensen Glad for at jeg skivtede for flere år siden.. De har altid været for dyre..
August 3 at 2:50pm via mobile · Like
Lone Agnethe Thestrup Floor Jeg har oplevet præcis det samme, ingen regninger, kun rykker og uvidne/
inkompetente medarbejder... Aldrig mere det selskab!
August 3 at 2:50pm via mobile · Like · 1
Sonja Andersen det kan kun samlignes med Stofas fremgangsmåde.
August 3 at 2:50pm · Like
Sara Jasmin Fuldstændig enig !!
August 3 at 2:51pm via mobile · Like · 1
Jette Hedehøj Godt gået Anders, der er ikke noget kundeservice i Telenor, for man kan aldrig få et svar af
nogen, de ved aldrig noget, de kan heller ikke finde ud af at stille videre, til nogen der ved noget, har haft fat i
mindst 100 af de service personer, og har ikke kunne få hjælp endnu, og hvis man skal tale med dem personligt skal
man til Jylland !! De laver ganske enkel fejl på fejl, så kan man slås med dem, fejlene er selvfølgedig til deres fordel
!!!! De er ligeglade med kunderne, bare de kan skrabe penge til sig på den ene eller anden måde.
August 3 at 2:51pm · Like · 1
Dorte Eis Har i denne måned betalt fire forskellige regninger o_O og har lige modtaget endnu en!!! Skal vist
holde meget bedre øje med telenor....
August 3 at 2:51pm via mobile · Like
Anders Vk Har sjovt nok også haft et lignende problem.
August 3 at 2:51pm via mobile · Like
Signe Peluffo Min kæreste har samme problem. De lukkede hans telefon uden at fortælle ham det. Han fik
rykkere hver måned, som han betalte, alligevel skylder han dem 2000 kr. Og de kunne heller ikke på PBS til at
køre månedligt .
August 3 at 2:52pm via mobile · Like
Rebecca Hagedorn Jeg må være en af de heldige der aldrig har haft problemer!!!! Hverken mig eller nogen i
min familie:-)
August 3 at 2:52pm via mobile · Like
Børge Lindschouw Ja, jeg har også haft store problemer med dem - er heller ikke kunde mere.
August 3 at 2:52pm · Like · 1
René Laursen Har sjovt nok oplevet det samme i Telenor. Skod firma..
August 3 at 2:52pm · Like · 1
Peter Michelsen Havde en næsten identisk oplevelse med Cybercity i sin tid. Aldrig igen, Telenor.
August 3 at 2:52pm · Edited · Like
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Kinga Lybker Du skulle havde ringet til mig Anders ... jeg oplevede lignede for 1 år siden . Stoppede som kunde
og fortryd aldrig. Det er den værste forretning man kan være medlem af. I øvrigt Telenor sender mig stadig en
kunde infomail på trods at jeg afmeldte den adskallige gange ;-)
August 3 at 2:52pm · Like · 1
Lone Pedersen det er så godt skrevet Anders så kan de sku lærer det, der er altid problemer når det er kunden
der skal have noget men ikke den anden vej
August 3 at 2:52pm · Like · 1
Jacob Christophersen Det er et fætter BR firma uden lige....!
August 3 at 2:52pm · Like · 1
Inge Lise Madsen Har aldrig oplevet problemer med telenor
August 3 at 2:52pm · Like · 4
Anders Foldager du har bare været uheldig, jeg har haft dem siden 1996, har aldrig haft problemmer med
dem.
August 3 at 2:53pm · Like · 3
Susie Berling Vi har det samme med dem i Sverige. Altid problemer!! S-ans idioter.....
August 3 at 2:53pm · Like
Niels Jørn Jensen Må jeg have lov til at anbefale Telmore som vi har haft som mobilselskab her i huset i mange
år...aldrig har vi haft problemer og da vi fik det var det ikke Telmores skyld men de hjælp os med det samme...om
de er dyrere eller billigere end andre har jeg aldrig gået op i da det for os gælder om at have et mobilselskab vi kan
stole på...:-)
August 3 at 2:53pm · Like · 3
Helene Marie Benfeldt Har aldrig haft problemer med Telenor, tilgengæld har jeg oplevet de problemer som er
beskrevet her både hos oister og Telia..
August 3 at 2:53pm via mobile · Like · 3
Sebastian Schweickart Præcis samme scenarie her... Venter udelukkende på at bindingsperioden ophører så
jeg kan komme videre... Mage til dårlig service og kundepleje har jeg aldrig før oplevet... Amatører!!
August 3 at 2:54pm via mobile · Like · 1
Clara Cristiane Spangsege Telmore!!
August 3 at 2:54pm · Like · 1
Kim Jesper Hjorth Hansen der er jo utilfredse kunder alle steder!
Har aldrig haft problemer med telenor :)
August 3 at 2:54pm via mobile · Like · 6
Jakob Nibe Varde Jensen Telenor er ejet af mafiaen........!!!!!
August 3 at 2:54pm via mobile · Like
Bettina P Jensen Det er du desværre ikke den eneste foregår oplevet, det tog så også lige næsten et år for
os at komme ud af det efter det vi gik igennem
August 3 at 2:55pm via mobile · Like
Marlene Twisttmann Pedersen Havde heller aldrig andet end problemer med dem. Første gang jeg købte
mobil og fik nyt nummer der, klumrede hende der havde gjort det, hun havde sat mit nummer som deaktiveret
under oprettelsen, hun vidste slet ikke hvad hun lavede. Derefter kom der store regninger, som jeg måtte betale og
så vente flere måneder på at få det for meget betalte tilbage. Kundeservice var aldrig til at få hjælp fra. Gik tilbage
til Telia, som jeg er ovenud tilfreds med.
August 3 at 2:55pm · Like · 1
Cordelianne Rasmussen De er meget venlige før du køber, men efter du har betalt er de total ligeglade om
det virker eller ej hos TDC
August 3 at 2:55pm · Like · 1
Lars Bjerregaard Nielsen Prøv lige og tjek Ymobile - de drenge/piger har fandme styr på det de laver og så er
de tilmed super billige - dem kunne de " veletablerede " firmaer lære noget af . Ymobile forever tak :)
August 3 at 2:55pm via mobile · Like
Cellina Andersen Har prøvet det samme....
August 3 at 2:56pm via mobile · Like
Ôzcan Aydemis Cbb det er det bedste
August 3 at 2:56pm · Like · 2
Anina Lynge Hansen Til jer der synes det er noget pjat at brokke sig over et teleselskab, som man alligevel har
meldt sig ud af: Prøv at modtage uberettiget en regning på 8000 kr og få skrevet sit navn ind i RKI af Telenor.
Selvom man melder sig ud af Telenor, så forsvinder den regning altså bestemt ikke. Og ens navn står i RKI de næste
fem år uanset hvad man gør ved det. Når man er under uddannelse så er 8000 kr rigtig mange penge, især når det
ingen mening giver, at man har fået sådan en regning. Det er simpelthen så langt ude. Det jo noget som kan gå
udover sin økonomi i de næste fem år, eller mere. Og det er dælme frusterende at man skal rammes så hårdt af et
teleselskab, der bare skal have penge på en eller anden måde. Især når man ikke har resourcerne til at få hjælp til
at komme ud af sådan en situation, Telenor har sat en i. Så lad vær med at komme at sige, at det er nogen som bare
piver. Det er simpelthen så frækt.
August 3 at 2:56pm via mobile · Like · 3
Janne Knudsen Åhh jeg får også regninger med posten hver måned, tilmelder mig troligt hver måned til PBS, men jeg
får stadig regninger med posten...så irriterende.
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 3 at 2:56pm via mobile · Like
Marianne Møller Jakobsen Hmm.. Jeg er nok desværre en af de få, som er meget tilfreds med mit telenor... 
Har 2 abonnementer og de kører begge som de skal.. Jeg blir i hvert fald ved telenor, hvor jeg har været kunde
længe inden de skiftede navn...
August 3 at 2:56pm via mobile · Like · 1
Jakob Nibe Varde Jensen Har haft Telenor, Telia, TDC, 3 mobil, har ONFONE nu, og aldrig har det været
billigere og aldrig har jeg været gladere 8 timer tale , 150 kr om måneden ....!!!!
August 3 at 2:56pm via mobile · Like · 2
Anne Louise Reinholdt Laustsen Har snart haft alle tele selskaber og vil bestemt ikke anbefale: Telenor TDC
(med mindre du har eget firma) 3 mobil 
Men anbefaler helt sikkert TELMORE og M1
August 3 at 2:57pm via mobile · Like · 2
Liselotte Andersen Hej Anders jeg har læst dit indslag og kan nikke genkendene til dit forløb, jeg fandt hurtigt
ud af, at jeg bare skulle sige at jeg ville sige min tlf. op så blev jeg sendt videre til den afdeling, og de har helt
styr på det, så nu efter 9 mdr. har jeg fået fri net,sms, og tale i 9 timer for 129,- startede på fri sms og 4 timer tale
for 199,- så lige nu klager jeg ikke.
August 3 at 2:57pm · Like
Kasper Hovby Lind Letort Telenor, er bare nogle pengegriske røvhuller!
August 3 at 2:57pm · Like · 2
Martin Mørch Overfakturering er standard hos Telenor. Oplever det lige nu på mit data abonnement som jeg fik
rabat på men *hov* rabatten er pludselig glemt når regningen skal laves. 2 gange har jeg ringet og bedt dem
rette fejlen, nu får vi om jeg skal ringe en 3. gang. Har oplevet overfakturering før med en datapakke der ikke gav
mig data til 0 kr, men data til normal pris, selvom pakken var aktiveret. Der mangler jeg stadig et lille beløb, men det
har jeg sgu skudt en hvid pil efter...
August 3 at 2:57pm · Like
Karen Kristine Pedersen Jeg har aldrig haft problemer med Telenor
August 3 at 2:57pm · Like · 1
Bettina Jørgensen SÅDAN!!!! :o))))
August 3 at 2:58pm · Like
Pernille Ravn Hesselbjerg Har været kunde ved Telenor 1 år ca. og har aldrig oplevet noget ligne. Problemer
problemer. Havde ikk andet end problemer det år. Telenor får heller ikk min anbefaling. Overhovedet ikk.
August 3 at 2:58pm via mobile · Like
Thomas Sandberg Nielsen Shake over Telenor!
August 3 at 2:58pm via mobile · Like
Vanessa De Boeck Kaufmann TELIA♥
August 3 at 2:58pm · Like · 1
Thomas Sandberg Nielsen Shame*
August 3 at 2:59pm via mobile · Like
Dorthe Thomsen Synes det virker bekendt med deres regninger.
August 3 at 2:59pm · Like
Pernille Ravn Hesselbjerg HAr skiftet til oister. Og det er jeg rigtig glad for. Har overhovedet ikk nogen
problemer med dem.
August 3 at 2:59pm via mobile · Like · 2
Julie Frey Min mand og jeg har begge haft lignende problemer med Telenor. Det er sjovt, at de ikke snart finder
ud af det!
August 3 at 2:59pm · Like
Jan Fischer Skift til mig tjek www.kiosk.acnshop.eu
ACN Online Shop
kiosk.acnshop.eu
ACN Storefront Europe
August 3 at 3:00pm via mobile · Like
Cindy Brendstrup CCB er et godt teleselskab. De er billige, de nemme, de er bare gode :-) købte 11timers tale
her den anden dag for 120,- .. de har altid gode tilbud og service :)
August 3 at 3:00pm · Like
Martin Sjørslev Søholm Ingen prpblemer overhovedet, hurtig mobilnet altid dækning og rimelige priser
August 3 at 3:00pm via mobile · Like
Kenneth Bomholdt De har også snydt mig, jeg skifter udbyder om 14 dage....
August 3 at 3:00pm via mobile · Like
Lars Bjørn Mathias Emborg-Jensen Jeg har aldrig haft problemer med Telenor, og det abonnement jeg har nu, er
det billigste, jeg nogensinde har haft .. Jeg har været ved både Telia og 3, som var alt for dyre, efter min mening.
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Man kan jo altså vælge at få sin regning trukket direkte på sit dankort, så man slipper for de eventuelle problemer der kunne
være, ved PBS-tilmelding. :)
Uanset hvad, vil der altid være mulighed for opståelse af problemer - Og så er det ligemeget, om det er Telenor eller Oister,
Føtex eller Bilka and so on ...
August 3 at 3:01pm via mobile · Like · 2
Jens Christian Andersen har haft telenor i mange år uden problemer.
August 3 at 3:01pm · Like · 2
Marc Dahl Been there done that. Aldrig mere Telenor. 
happiimobil FTW!
August 3 at 3:01pm · Like
Dennis Kjerside HØØØØØØØRRRRRRTTTTTT
August 3 at 3:01pm via mobile · Like
Kasper Nielsen Jeg har været kunde hos Telenor i snart et år nu, og jeg har fuldstændig de samme problemer.
Jeg får rykkere inden jeg får regningerne.. Skifter til Telia nu
August 3 at 3:02pm · Like · 2
Mie An-Mari Hertzberg Nielsen Det var den behandling jeg i sin tid fik af TDC - Men har aldrig haft problemer
med Telenor og er gennem flere år vendt tilbage, når jeg har prøvet andre selskaber, hvad enten det har været
til internet eller telefon. Men godt skrevet og flot belyst... tror ikke de er i tvivl om hvad fejlene er :)
August 3 at 3:02pm · Like
Thomas Jensen det er simpelhen noget svineri at man gør sådan noget mod sine kunder
August 3 at 3:02pm · Like
Alexander Krogh Telenor sejler
August 3 at 3:02pm · Like · 1
Malene Petz Telenor stinker!!!!!
August 3 at 3:02pm · Like · 2
Daniel Doko Eric Frost TELENOR for KING!
August 3 at 3:02pm · Like · 1
Viktor B Larsen Telenord sender vi ud hvor peberet gror !!
August 3 at 3:03pm · Like · 1
Gitte Pedersen Aldrig mere telenor. Når man opsiger abonement er de hurtig ude med rykker, så betaler man
jo den første rykker. Men tror aldrig de når og ser registrering på den betalte rykker før de sender endnu en
rykker. Sådan fortsatte det for mig i over et halvt års tid. Til slut havde jeg betalt for meget og fik rykker beløbet
tilbage. Sikke nogle fjolser og ik nok med det så for hver gang man ringede ind og klage skulle man forklare ens
situation 110 gange før de forstod det. Ringede til dem hver 14. Dag og forklarede om og om igen og så sad man i kø
i en time hver gang man ringede ind. Hold kæft så sur jeg blev til sidst.
August 3 at 3:03pm via mobile · Like · 2
Roman Maltsev-Jones I'm just here for attention...I mean screw Telenor!
August 3 at 3:03pm · Like · 4
Philip Dion Hye-Knudsen Min mor betaler mit telenor
Hun fik en regning på 1600 for ingen ting -.-
August 3 at 3:03pm via mobile · Like · 2
Pernille Mørch Larsen Sådan.....respekt:-)
August 3 at 3:04pm via mobile · Like
Stevie Bader Miari undskyld mig. men cbb og telenor er det samme,, telenor ejer cbb, og det køre på det
samme net.. men har også telenor men stadig tilfreds ..
August 3 at 3:04pm · Like · 1
Karina Stegø Har haft samme problem. Så heller ingen anbefalinger herfra
August 3 at 3:04pm via mobile · Like · 2
Asbjørn Karlsmose Fuldstændig enig telenor er noget lort!
August 3 at 3:05pm via mobile · Like · 2
Ole Jørgensen Havde også kun bøvl med dem, og opsage alt ved dem og gik over til onfone og der kører det
uden problemer og jeg sparede 500 kr om måneden på telefon regningen.
August 3 at 3:05pm via mobile · Like · 3
Jesper Dahl Stensbøl Det lyder som en historie jeg lige så godt kunne have skrevet. Ingen regning kun en
rykker.
August 3 at 3:05pm via mobile · Like
Mette Dahlgaard Sådan godt skrevet og håber de fatter det.
August 3 at 3:05pm · Like · 1
Jørgen Skriver Helt enig om telenor det firma burde ikke have lov til at eksistere kæmpede med dem i 3 mdr.
For at jeg ikke ville betale en regning for 2 gang på 2200 kr så telenor har sku nok lidt sammen ligning med rocker
penge eller vi kommer efter dig endte da i retten inden det var slut (men jeg vandt kom ikke her telenor)
August 3 at 3:06pm via mobile · Like · 2
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Maryam Vin-Diesel Smith Telenor r det væreste af det væreste ...... Har aldrig oplevet større svindler end
telenore ....håber virkelig selskabet går konkurs ....
August 3 at 3:06pm via mobile · Like · 3
Brian Thyregod Har selv været Telenor kunde en gang der var ikke andet ind problemer mange af de samme
tinge du har haft så det samme her ALDRIG MERE TELENOR. Et andet godt råd skift til onefone 7.9.13 aldrig faft
nogen problemer med dem og det hele kører af sig selv
August 3 at 3:06pm · Like
Emma Lundberg har oplevet præcis det samme desværre kan vi først opsige pr 1 sep.
August 3 at 3:07pm · Like
Dorthe Amalie Stald Claudemir Jeg må sige jeg er også en af de godt tilfredse med Telenor..
August 3 at 3:07pm · Like · 1
Anita Raun Brogaard Helt enig - Telenor sucks... som første kunde med mobilt 4G-router (fik jeg at vide,
passer nok ikke) blev vi lovet guld og grønne skove, da vi konfronterede dem med at lortet gik på standby - dvs.
det trådløse net var ikke længere en fornøjelse, men en foranstaltning, som skulle aktiveres med en finger, hver
gang man ville på.... det viste sig så, at de slet ikke kunne hjælpe os.
August 3 at 3:08pm · Like
Peter Agerholm Det kunne også have være Telia - det selskab er mindst lige så elendige til administration.
August 3 at 3:08pm · Like · 9
Morad Echkantana Owned
August 3 at 3:08pm · Like · 1
Annie Ovesen Rigtig træls for dig, men vi har aldrig haft de problemer med Telenor
August 3 at 3:08pm · Like · 1
Lauritz Blaaberg Fuck telenors mor
August 3 at 3:10pm via mobile · Like · 1
Fao Walii Mumiin F... Telenor man har haft samme problemer!!
August 3 at 3:10pm via mobile · Like
Bruno Knudsen Kender dig ikke Anders men! For satan i helvede hvor er` dine oplevelser PRÆCIS""" de samme
som mine. Jeg er selv ved at skifte, Men men! Til hvem, TØR`man. ??? Gid nogen kan og vil sende disse, over
180000 til! Telefup :-( :-( :-(
August 3 at 3:10pm · Like
Per Bruun Andersen Lyder som en oplevelse jeg havde hos Telia... Hold jer langt væk fra dem også!!
August 3 at 3:10pm · Like · 3
Natasja Zwick Har aldrig i de snart MANGE år jeg har haft Telenor , haft nogle problemer overhovedet !
August 3 at 3:11pm via mobile · Like · 2
Tommy Adhd Krogh ja de snyder helt vild
August 3 at 3:11pm · Like
Philip Weilborg jeg har samme oplevelse
August 3 at 3:12pm · Like
Martin Olsen Jeg har også kun haft lort med dem, har sku ligge samlet 1300 ud, fordi de på kræver forkerte
begrundelsere, de sku ha lov at tilbage betale hver en krone deres kunder ha lagt hos dem, ?+ 1500, som
pladster på sorget ! for den tid vi har brugt på deres lort ! F*** Telenor !
August 3 at 3:12pm · Like · 3
Jonas Rasmussen Har desværre samme dårlige erfaring med Telenor. Alt opsagt og flyttet til et andet
selskab. Aldrig mere Telenor!
August 3 at 3:12pm via mobile · Like
Lars Thrane TELENAR.
August 3 at 3:13pm · Like · 3
Frederikke Kaastrup Story of my life! De krævede pludselig 5000,- af mig, men INGEN kunne fortælle mig
hvorfor mit skyldige beløb var SÅ højt. Derefter begyndte inkasso-regninger at vælte ind, men heller ikke de
kunne komme med en forklaring. En dag får jeg yderligere en inkasso-regning, dog bare på 3500,- oveni det tidligere
beløb. Fik derefter at vide af inkasso firmaet, at hvis ikke jef betalte de penge, så sendte de mig bare i RKI... Nu
står jeg som 19-årig med et banklån, fordi Telenor ikke har styr på deres pis. Men nu har jeg Telia og det virker bare
- har altid forbindelse, PBS kører bare og de er altid rare og søde, hvis der skulle opstå et problem :-)
August 3 at 3:13pm via mobile · Like · 5
Lukas Bendix Hansen Onfone/CBB Mobil (Y)!
August 3 at 3:13pm · Edited · Like · 1
Benjamin Broderfeldt Larsen Hold jer langt væk fra teleselskaberne! Send derimod breve med post Danmark
;) de rykker
August 3 at 3:13pm via mobile · Like · 6
Annemarie Oreskov fatter det simpelt hen ikke har været kunde i mange år og altid fået den mest udsøgte
behandling. både på regninger og tlf. og pcer ,har aldrig haft vrøvl med dem derfor holder jeg fast på firmaet.
August 3 at 3:13pm · Like · 3
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Taj Malak Aldrig mere Telenor
August 3 at 3:13pm · Like · 1
Lizeth Winther Weeeeee - jeg er IKKE alene !! .... 6.8.12 SÅ ER DET SLUT .... ALDRIG MERE TELENOR -
ALDRIG .....
August 3 at 3:14pm · Like · 2
Ninna Jensen Det er vildt underligt!! Nogle har åbenbart ikke andet end problemer med Telenor; Har selv haft
dem i 4 år nu; de leverer både telefoni og bredbånd - aldrig haft problemer...... - Jeg kan godt undre mig over
hvorfor vores oplevelser af det samme firma er så forskellige.... ???
August 3 at 3:15pm · Like · 1
Torben Pilgaard Kristensen Jeg har ikke haft problemer hvad angår betaling, men har dog skullet skifte
udstyr ud flere gange hos dem fordi det ikke virkede optimalt - til sidst skiftede jeg også fordi det ikke kan passe
man skal betale mere hos dem, når man kan få mere pålideligt udstyr hos andre med flere fordele i abonnementet
August 3 at 3:15pm via mobile · Like
Inge Marie Nielsen Er rigtig glad for det ikke kun er mig der har haft utalige problemer med Telenor - jeg måtte
også ringe hver måned i det de trak penge for ydelser jeg aldrig har bedt om og fået slette hver måned jeg talte
med dem - alligevel trak de for det igen måneden efter.
August 3 at 3:15pm · Like · 2
Ebbe Reng Det lyder sgu som det samme pis min kone Eva var igennem.
August 3 at 3:16pm · Like · 1
Henning Jessien Larsen det er godt jeg ikke har det pis
August 3 at 3:16pm · Like
Tine Berg Onfone fra nu af hos mig !!!
August 3 at 3:16pm via mobile · Like
Martin Dolmer de er nogle nar røve har også haft dem købte 5 tlf og 3 af dem kører men men men 2 af dem
kører ikke så der kom jeg til at betale for deres advokat sygt har skiftet til cbb og jeg opforder alle til at skode det
lorte firma
August 3 at 3:17pm · Like
Jonas Kruse Havede sammen bøvl med dem også med at de ikke kunne finde ud af at sidde PBS til så måtte
betale rykker da de kun sendte den ud.
August 3 at 3:17pm via mobile · Like · 2
Ulla Nyholm Den sang har jeg hørt før :-) bare gi dem tørt på.
August 3 at 3:17pm via mobile · Like · 1
Nick Lynge Espersen Der også sket for mig mange gange!
August 3 at 3:17pm · Like
Servet Durmaz Cbb mobil
August 3 at 3:18pm via mobile · Like
Theresa Aagaard Hansen Klask
August 3 at 3:18pm via mobile · Like · 1
Jeanette Groth Lynggaard Telmore :-) det kører bare!!!
August 3 at 3:18pm via mobile · Like · 5
Morten Aurvig Lystlund Brøndum Har haft nøjagtig samme ballade på både min og konens tlf regning!! + Et
afmeldt abonnement, som de blev ved at trække penge til! Kæmpe svindlerfirma - godt du åbner munden
anders!!!!!
August 3 at 3:19pm via mobile · Like · 2
Henrik Jensen så er skagen antenneforening ikke en skid bedre de sælger bredbånd til personer under 18 år
August 3 at 3:19pm via mobile · Like
Kasper Michelsen 19.000 likes! puha, de er færdige..
August 3 at 3:19pm · Like · 1
Lisbeth Rasmussen mig og 20 andre i fam.har også fået nok
August 3 at 3:19pm · Like · 1
Arif Demircioglu fuck telenor det største husttla selvskab ligesom telia
August 3 at 3:20pm · Like · 2
Linda Majgård Jeg må dog lige sige at så skal du ikke flytte til 3, der har jeg oplevet stort set det samme. Nu er
jeg tilbage hos Telenor og det har fungeret tilfredsstillende.
August 3 at 3:20pm · Like · 1
Brian Nordberg Anthoniussen Har også lige skiftet fra Telenor kan ikke sige andet end at det er noget
fucking lort jeg blev hver måned opkrævet for wimp og mobil tv. Og det gjorde jeg selv om jeg sagde klart og
tydeligt at jeg ikke ville ha det lort. Er det forresten lovligt at opkræve 200 kr om måneden for noget man ikke har
skrevet under på?????
August 3 at 3:21pm via mobile · Like
Ingrid Wedel Hold da op - troede jeg var den eneste med den oplevelse
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August 3 at 3:21pm · Like · 3
Christina Kirkeby Jensen Har "gæld" hos Telenor fordi de lavede det trick med rykkeren og regninger uden
forklaring... betaler stadig af på det og det har totalt ødelagt min økonomi.. Jeg foreslå at vi laver nogle
kampagner og boykotter dem!!!
August 3 at 3:21pm · Like · 4
Mads Røndrup Telenor er et af de bedste teleselskaber, til at røvrende folk. Det er på tide vi får øjne op for
sådan nogle selskaber, der bruge ufine metoder til at tjene penge på deres kunder. Advar dine kære. Gør en
forskel, boykot telenor idag!!
August 3 at 3:27pm · Edited · Like
Anders Odgaard Karlsen Skift til ONFONE!
August 3 at 3:22pm · Like · 3
Jasmin Zamzam Hvornår indser i at alle selskaber er sådan nogle fuser?
August 3 at 3:22pm via mobile · Like · 2
Emma Husted vi har også kun haft problemer med telenor - ingen anbefalinger her fra!!
August 3 at 3:22pm · Like · 1
Christina Kirkeby Jensen Onfone, er vidst i samarbejde med Telenor..
August 3 at 3:22pm · Like · 1
Michael Sørensen Telenor sucks. Det ta'r mange opkald af en times ventetid, hver gang de kvajer sig.
Telmore, det kører...
August 3 at 3:22pm · Like · 3
Kirsten Hansen Hold op en opsang af de gode - det er sgu på tide nogen går i omdrejninger her. Flot !!!!
August 3 at 3:23pm · Like · 3
Heidi Monberg Kjærulff Hej jeg har været Telenor kunde i mange år, uanset hvad navnet har været og har
aldrig nogensinde haft den slags problemer og de yder en god service uanset om det er butikken eller
kundeservice jeg har henvendt mig til
August 3 at 3:23pm via mobile · Like · 4
Margrethe Pedersen De er nogle røvhuller!!
August 3 at 3:24pm · Like · 1
Judith Frandsen Jeg har aldrig haft grund til at klage over Telenor og har altid fået en fantastisk service. Så
det er nok som man er heldig eller uheldig til.
August 3 at 3:24pm · Like · 1
Aqsa Butt Alle bør skifte til Cbb! Det bedste :)
August 3 at 3:24pm via mobile · Like · 3
Solveig Littav Sylvestersen Fik de samme problemer mens de stadig hed Sonofon..
August 3 at 3:25pm via mobile · Like · 1
Sofie Lundblad han er godt nok blev gal på Telnor.
August 3 at 3:25pm · Like · 1
Lene Møller Ja ja onfone kan nu osse overraske skal jeg så lige sige. Jeg har haft dem i godt halvandet år. Og
det har da ik være uden problemer. Tror ik der finder nogen selskaber hvor der ik er nogen der aldrig har
problemer a en el anden slags. Desværre.
August 3 at 3:25pm via mobile · Like · 2
Mike Juhl Bartel Som mange skriver... så er telia på nøjagtig samme måde..... De tager røven så groft på
folk.. Puhaaaa godt vi er sluppet af med det lort....
August 3 at 3:26pm · Like · 4
Lars Nielsen Ja Telenor mig i røven jeg har haft samme problem med lortet så de kan rende mig i rø...
August 3 at 3:26pm via mobile · Like · 1
Gerrit Wijnsma Det her skal snart i ekstrabladet så meget er der med telenor 
August 3 at 3:26pm via mobile · Like · 4
Dennis Blome Skidt Telenor :-(
August 3 at 3:27pm · Like · 3
Benjamin Blixt Igennem flere mådeneder kæmpede jeg også med Telenor. Jeg var blevet krediteret for samme
beløb 2 gange. Jeg ringede i en lang periode til Telenors kundeservice for at forklare problemet, men den ene var
dummere end den anden. JEg blev forbløffet over hvor dårlig kundeservice de kan have. Det endte med, at jeg
skulle betale 1200 for meget!! Har for længst forladt selskabet og hevet min mor med. Vil ikke risikere det samme
igen!
August 3 at 3:27pm · Like
Camilla Morgenstjærne Jørgensen Telenor og Telia har jeg også haft problemer med. Derimod kan jeg
stærkt anbefale CBB og Onfone
August 3 at 3:27pm via mobile · Like · 3
Heino Hansen Jeg har netop erfaret at man ikke kan stole på telenor , man skal i hvert fald huske at tjekke PBS det har
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jeg normalt ikke gjort og har dermed betalt 198 kr for meget i ca 6 måneder for musik og tv som jeg aldrig har bestilt . Jeg
har efterfølgende ringet til Telenor og klaget de erkender der er sket en fejl men vil kun refundere halvdelen , så når jeg
kommer hjem fra ferie har jeg heller ikke Telenor ret meget længere .
August 3 at 3:28pm via mobile · Like · 2
Annette Eriksen har også flyttet knægtens abonnement fra Telenor....deres service er under al kritik og ikke
besværet værd...
August 3 at 3:28pm · Like
Natasha Tøsbæk Linnemann Har sjovt nok næsten samme problem. De tilføjer altid "fri data" til regningen de
sender ud, og det er selvfølgelig ikke noget vi har bedt om. De sidste tre måneder har vi ringet hver måned for at
sige at de skal slette det, men intet er sket.
August 3 at 3:29pm via mobile · Like
Jan Krogh Pedersen Alt det du skriver kan jeg genkende bare med onfhone det er det samme probleme
August 3 at 3:29pm · Like
Kaja Hansen Onfone er ok
August 3 at 3:29pm via mobile · Like · 1
Tine Shannon Bethel Hahaha kunne ikke være mere enig. Der kunne skrives en meget tyk bog om dem!!!!!
August 3 at 3:30pm · Like · 1
Line Jensen Jeg har haft nogenlunde samme problem! Deres kundeservice er røv og nøgler. Men pas på med at
stoppe indbetalingerne...de sender det bare til deres inkassofirme..det skete for mig. Og betaler du ikke dér,
ryger til til RKI...en frygtelig magt de har! Jeg hader telenor..og deres åndsvage reklamer giver mig lyst til at flå
tv'et i stykker!
August 3 at 3:30pm · Like
Niels Jørgen Schmidt Telenor er et skod firma. Jeg kalder det, de gør, for snyderi. Jeg har haft de lignende
problemer - endda to gange. ja, hvor dum kan man være!!
Men nu er det definitivt slut. Min anbefaling får de aldrig, tværtimod.
August 3 at 3:30pm · Like
Paul Erik Planitzer jeg har haft lignende oplevelser med TELIA.. in anbefaling får I aldrig..
August 3 at 3:31pm · Like · 1
Jesper Norvin Har aldrig haft problemer med telenor. Rimelige priser og en forbindelse der altid fungere; også i
udlandet. Top professionelt
August 3 at 3:31pm · Like · 1
Eva Løwe Fischer Totalt enig, skod firma
August 3 at 3:31pm via mobile · Like
Karina Andersen skønt at høre det kun er mig som har problemer med dem:)
August 3 at 3:31pm · Like
Helle Soelberg kan varmt anbefale bibob
August 3 at 3:31pm · Like · 5
Pernille Voldgart Hansen Min kæreste har osse problemer med lige nøjagtig det samme... Fuck Telenor. Tak til
Anders. Det var faktisk på tide at nogen tog bladet fra munden..
August 3 at 3:32pm via mobile · Like · 4
Anders Lindberg Nu er det altså ikke fordi jeg arbejder for telnord her, men det kan aldrig være deres skyld at
PBS aftalen fejler, det er enten PBS eller betaleren som fejler et sted, det er selvfølig åndsvagt at de bare
begynder at spamme rykkere ud men sån er de jo alle sammen.
August 3 at 3:32pm · Like
Arez Hawez Jeg har haft fuldstændig de samme problemer. Jeg bruger halvdelen af mine frie 5 timer på at
ringe til telenor HVER måned. De kommer altid med undskyldninger som f.eks. At de skal klikke to gange på en
knap, men glemmer at trykke den anden gang.
August 3 at 3:32pm via mobile · Like · 2
Michael Gasbjerg Du godeste .)
August 3 at 3:33pm via mobile · Like · 1
Pernille Als Jeg har haft de samme problemer med Telenor og flytter også nu.
August 3 at 3:33pm via mobile · Like · 1
Johnny Hjortshøj Fejlen ligger hos dig og ikke selskabet... Rykker kan ikke betales mod pbs... 
Jeg har været kunde hos dem i over 20 år og aldrig oplevet en fejl..
August 3 at 3:33pm via mobile · Like · 2
Lise Sonja Gade Salomonsen Enig de kan slet ikke finde ud af det...
August 3 at 3:33pm via mobile · Like · 1
Michael Gasbjerg - Eller skift til 3. Har aldrig haft problemer .)
August 3 at 3:34pm via mobile · Like · 4
Samira Bayoumi Telia, Telenor, 3, og callme de tag røven på folk snyder folk. Anbefaler cbb de bedste man
kan ha ingen overraskende regninger eller gebyr :-) har haft cbb i 3 år nu og det går fremragende :-)
August 3 at 3:34pm via mobile · Like · 3
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Joana Von Kamper Til jer, der helt alvorligt overvejer at flytte til TELIA. Go fornøjelse. INGEN overgår TELIA i
dårlig kundeservice, rod i regninger og komplet inkompetent bemanding. Så ... ja - good luck med det !
August 3 at 3:34pm via mobile · Like · 3
Henrik Nielsen Vælg heller ikke Telia; de er mindst lige så sindssyge
August 3 at 3:34pm · Like · 3
Jeanne Monrad Døssing Anbefaling: TELMORE
August 3 at 3:34pm via mobile · Like · 13
Jane Marie Jakobsen Her i familien har vi hverken haft problemer med telia eller telenor, men derimod rigeligt
med 3mobil
August 3 at 3:36pm · Like · 1
Sue Nøhr jeg har stort set haft det samme bøvl med dem så ALDRIG mere telenor
August 3 at 3:37pm · Like · 1
Stefan D Kerchhoff Har lige været samme tur igennem med dem de sendte mig en kreditnota men
efterfølgende vil de ikke tilbage fører penge . Magen til skodfirma havde bredbånd hos dem og ifølge deres
hjemmeside koster det 199 kr men bliver krævet 329 men det er ikke det sidste de har hørt fra den sag
August 3 at 3:37pm via mobile · Like · 2
Per Rydstrøm Helt enig det er det værste lort
August 3 at 3:37pm via mobile · Like · 2
Karina Kristiansen mine første 3 mdr var på sammen måde men nu kører det for mig i telenor men kan nikke
genkendende til det problem du har der
August 3 at 3:37pm · Like
Sara Hellemoes Til alle: for at forhindre, at samme problem opstår når I skifter, så er telebranchen delt op
således, at selskaberne er underselskaber til henholdsvis TDC, Telenor og 3, så inden I vælger kan I slå op hvem
der er ejet af hvem. Nå det så er sagt, så er det stadig selvstændige selskaber, som performer forskelligt, så det
bedste I kan gøre, er at gå på trustpilot - både når I skal vælge, men også for at tilkendegiv jeres holdning til
selskaberne. Det er et site som på godt og ondt rammer selskaberne, og som de er "tvunget" til at handler ud fra!!!
Taler af erfaring!!!
August 3 at 3:37pm via mobile · Like
Jytte Schæfer kan kun anbefale happii og de har en supergod kundeservice ;O)
August 3 at 3:38pm · Like · 1
Christian Sørensen Samme oplevelse her
August 3 at 3:38pm · Like
Zaki Madsen Jeg kan anbefale call me! SYGT BILLIGT!
August 3 at 3:39pm · Like · 1
Rikke Pedersen Brug Onfone. Aldrig problemer, billigt, nemt og total god service !!!
August 3 at 3:39pm · Like · 6
Marianne Sommer Har også haft problemer. Men har ikke kunne finde andre teleselskaber der tilbyder
dobbeltsim !!!
August 3 at 3:39pm via mobile · Like
Richard Torp Jensen Telenor my ass
August 3 at 3:41pm · Like · 2
Jeppe Milthers Og hold jer også fra LycaMobile, med mindre I synes det er fedt at tale med en der sidder i
Bombay, når man ringer for at brokke sig over, at man ikke har kunnet sende eller modtage sms i 6 dage.
August 3 at 3:41pm · Like
Magni Guldfaxe Ludvigsen Det lader til at være noget som mange telenor kunder har været igennem, inklusiv
mig selv. Stadigvæk noget jeg lider under, og Betalings Service har jeg opgivet for længe siden. Men i det
mindste sender de regningerne før rykkerne nu.
August 3 at 3:41pm · Like · 1
Dino Mustafovic Jeg har haft Telia i lidt over 12 år nu. Det kører bare. Bedste signal her hvor jeg bor. Aldrig
haft problemmer med Telia. ;)
August 3 at 3:41pm via mobile · Like · 6
Mary Dakhel Anbefaler stærkt cbb, jeg har haft cbb i 5 år, og har hverken fået overraskende gebyr eller
problemer med noget. Og hvis der skulle være nogle problemer, så er deres service super godt! :-D
August 3 at 3:43pm via mobile · Like · 1
Gunilla B. Smith Nu skal jeg da tjekke min aftale igen! Tak :0)
August 3 at 3:43pm via mobile · Like · 1
Kim Overgaard Haupt Christensen Det samme her aldrig mere Telenor
August 3 at 3:43pm via mobile · Like · 1
Leni Kristensen Helt enig med Anders. Har også kun haft problemer med det skod firma. 11dage og så jeg ude
af det firma.
August 3 at 3:43pm via mobile · Like · 2
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Andreas Holle Andersen Callmee er bedst
August 3 at 3:44pm via mobile · Like
Inge Christensen Er kunde hos bibob i gemmen mange år, uden problemer.
August 3 at 3:44pm · Like · 1
Helle Brockstedt Burer Bestilte et Dobbeltdeal abonnement plus to nye Samsung Galaxy mobiler. Hér efter 5
uger og en million opringninger til Telenor kundeservice, Telenor Web og Telenor Erhverv samt en tur til Telenors
fysiske forretning i Fi8elds(!) er vi endelig endt med: 1 (en!) telefon med abonnement der virker og ellers ingenting.
De lover konstant at vende tilbage osv., men det er da godtnok nogen tyggegummignaskende inkompetente
medarbejdere hos Telenor. Jeg fortryder allerede, og har næsten opgivet selv at få min mobil med et abonnement,
der virker :-(
August 3 at 3:44pm · Like · 1
Søren Andresen Telenor er lort!!!
August 3 at 3:45pm via mobile · Like · 1
Jan Thomsen Telenor er lige så elendige og har absolut ingen styr på tingene.
August 3 at 3:45pm · Like · 1
May Britt Heggelund Har nu været kunde hos Telenor og har ikke haft sport problemer, alt kører som det skal
over PBS, tidligere havde jeg 3 også uden problemer....så undrer mig over denne problematik, tror nogen gange
det kan betale sig, selv at have styr på sine betalinger til diverse kreditorer.
August 3 at 3:45pm · Like · 4
Samah Taha Telenor er mega elendigt - har også lige opsagt abb.!
August 3 at 3:45pm via mobile · Like · 1
Leif Laursen Det lykkedes aldrig at få skiftet fra TDC og efter hvad jeg efterhånden har hørt er det da vist godt
det samme
August 3 at 3:46pm · Like
Anders Bonde Mikkelsen Lige så snart det er mennesker der styrer ting, vil der ske fejl, menneskelige fejl,
har i nogensinde hørt om det?! :D Man kan ikke beskylde et helt FIRMA for at være forfærdeligt og ude af stand
til noget som helst, fordi man har været uheldig at få fat i de mest retarderede i firmaet, sådan kan tingene jo ske!
På samme måde kan man heller ikke sige at Netto er en skrot-butik fordi de 3 gange man har været der, har det
været nogle søvnige tømmermænds-havende ikke-så-mange-skills-havende klaphatter bag kassen. JUST SAYING! :D
August 3 at 3:46pm · Like · 6
Mille Weinreich Jeg er i gennem det samme lige pt. Og vil og skifte væk nu
August 3 at 3:46pm via mobile · Like · 2
Flemming Olsen men trøs dig du er ikke den eneste der har haft problemer med telenor men godt skrevet
August 3 at 3:47pm · Like
Charlotte Skovbak Jensen Lydder nøjagtig som mit... Har været kunde i lang tid, uden problemer. Så købte
jeg en ny mobil for 3-4 mdr siden, og siden da har jeg haft samme kontant pga pbs falder ud på en eller anden
måde hver gang, og rykkere uden at have modtaget nogen regning først og ringet og ringet og ringet hver gang, de
har dog slettet deres rykker gebyr hver gang, men er godt nok ved og være træt af det ikke bare køre, så kan 100
procent sætte mig ind i din situation!
August 3 at 3:47pm via mobile · Like
Annemarie Brett Jakobsen Been there....helt enig....
August 3 at 3:47pm via mobile · Like
Tove Baarsgaard Uha.. det er ikke god reklame.. Surt når man havner i sådan en situation, som må siges at
være ganske utilstedelig.
August 3 at 3:48pm · Like
Daniel Tøttrup Hansen Telenor er det værste gang lort!!!
August 3 at 3:48pm via mobile · Like · 1
Mads Sørensen Telenor er lort
August 3 at 3:49pm · Like · 1
Rune Petersen Mine forældre's Telenor forbindelse brød sammen og virkede ikke i over en måned. De er godt
oppe i årene og fik på trods af gentagne henvendelser til Telenor "kundeservice" ingen hjælp. Det var først da
jeg på deres vegne truede med forbrugerombudsmanden og så videre i den dur, at der skete noget. Den første
Telenor person på telefonen påstod sågar at deres support afdeling ikke tager imod opkald... Simpelthen en flok
amatører, der ikke burde have lov til at udbyde teletjenester. Der må være en lov i det ellers overregulerede
Danmark, som kan sætte en stopper for sådan nogle plattenslagere.
August 3 at 3:49pm · Like · 1
Mikkel Agerskov Jørgensen Jeg har aldrig og gentager aldrig haft problemer med dem, er altid blevet mødt
med en positiv stemning og god service. Jeg har været kunde der i 9 år
August 3 at 3:49pm via mobile · Like · 2
Nicklas Overgaard I denne måned gav bibob mig dobbelt op på data og taletid, telenor gav mig en rykker for
mit internet... Før regningen kom. Det samme gentager sig måned efter måned, ifølge telenor er det bare at
betale.
August 3 at 3:50pm · Like · 1
Pernille Koldbro Bang Har desværre akkurat samme erfaring med Telenor. Købte ny Tlf i april 2011 og har siden måttet
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ringe til Telenor minimum et par gange/mdr :( skod firma !!!!!
August 3 at 3:50pm via mobile · Like · 1
Pernille Andersen M1, mega billigt og syg god service !! :)
August 3 at 3:51pm via mobile · Like · 2
Telenor Danmark Vi har fået meget opmærksomhed i dag - desværre ikke helt for det, vi ønsker.
Reaktionen på Anders Brinkmann post omkring hans kundeserviceoplevelse har været overvældende.
Vi har været i dialog med Anders og har undskyldt den oplevelse han haft. Vi har sammen med Anders fundet en
løsning på sagen.
Vi vil gerne imødekomme og behandle de kommentarer, der har været på Anders’ post, hvorfor vi har oprettet
mailadressen minsag@telenor.dk, hvor vi sidder klar til at modtage de henvendelser der måtte være.
Send navn, kontaktnummer, kontooplysninger samt en kort beskrivelse og vores kundeservice vil ringe dig op i løbet
af de kommende dage.
August 3 at 3:51pm · Like · 15
Teresa Holst det har du ganske ret i telenor er og bliver nogle nar hoveder eller hvad man nu skal kalde dem en
ting de har ingen hjerne jeg har være igennem samme cirkus med og har dem ikke mere kan heller ikke anbefale
dem
August 3 at 3:52pm · Like · 3
Stian Nørsterud Vildt nok, jeg skal ha tjekket mit med det samme! Det er nok den vildeste dårlige reklame
nogensinde TELENOR ;-)
August 3 at 3:52pm · Like · 1
Torben Skinhøj Jørgensen Også har vi jo Telia, hvilket jeg er godt tilfreds med.
August 3 at 3:53pm · Like · 3
Elena Hansen Enig mit virker også af lort!
August 3 at 3:53pm via mobile · Like · 1
Malthe Espersen TELMORE der er ALDRIG problemer!!!
August 3 at 3:54pm · Like · 9
Stefan Pedersen Gear dog ned.
August 3 at 3:54pm · Like · 3
Tove Lund Thrane det er ikke første gang jeg hører dette om Telenor. Flere har problemer. Den samme "skure"
havde vi med 3, men fik ret gennem advokaten der kørte 3's sag i mod os. Advokaten havde det sådan at de
kunne gå "bag ind" i 3's regningsservice og efter3 mdr fik vi ret :o) Advokaten opsagde alt samarbejde med 3, da der
var mange der havde de problemer Nu har vi Onfone og har haft dem i over et år, og ALDRIG har vi haft problemer.
Håber det lykkedes for dig at "komme over " Telenor. Held og Lykke med det.
August 3 at 3:56pm · Like
Karin Sally Larsen har selv haft samme problem med dem
August 3 at 3:56pm · Like · 1
Carit Bue Zøllner Vi gennemlever det samme og vil bare væk fra det lorteselskab
August 3 at 3:57pm via mobile · Like · 3
Henrik Petersen ja sådan er det vist bare generalt
August 3 at 3:58pm · Like
Bent Lui Nielsen Prøv M1
August 3 at 3:58pm · Like · 1
Dan Sandy Pedersen Ligeså snart jeg er færdig med telenor er jeg også slut. Lavede en smart aftale på min
mobil, og første månede jeg ikke havde betalt (selvom jeg havde lavet aftale via PBS om at betale hver gang den
skulle, så smed de mig til kreditor firma allerede måneden efter, selvom jeg ringede og forklarede nedenstående. De
sagde der intet kunne gøres, og og de havde sjovt nok sendt min sag videre til kreditor firmaet præcis dagen før,
mærkværdigt? Ja.. så tak telenor for ikke bare at tage røven på mig, men også gøre min regning til jeres skod
selskab 1400 kr dyrere.
Kærlig hilsen en røvrendt kunde.
August 3 at 3:58pm via mobile · Like · 3
Dan Sandy Pedersen Er jeg også smuttet*
August 3 at 3:58pm via mobile · Like · 2
Mette Raun TeleNAR... Har også KUN haft problemer med dem. PBS aftaler der først gik igennem efter et år,
dårlig forbindelse, dårlig Kundeservice osv osv... Det tager al for meget af min tid -Og de tager alle mine penge.
August 3 at 3:59pm via mobile · Like · 1
Ann-christina Nepper Johansen Enig
August 3 at 3:59pm via mobile · Like
Jytte Munkholm Jeg har også haft problemer med dem, men fik først ro, da jeg truede med politiet....
August 3 at 4:00pm · Like · 2
Harun Dogan Jeg vil råde jer alle, skifte til
Callme, de har en super service og bruger Telia netværk. :) tjek Callme.dk
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August 3 at 4:00pm via mobile · Like · 4
Anne Sofia Ebbelin Birkmose Det eneste der dur er TDC godt være det er dyrt men man ved at lige meget
hvor i landt man befinder sig kan man finde signal... Vil gerne betale de ekstra penge for godt signal og god
kundeservice
August 3 at 4:01pm via mobile · Like · 3
Jan Andersen Det er rart at læse nogle saglige indslag; som Telenor er det værste lort, Telenor er mega
elendigt!!!!
Det er noget de kan arbejde videre med!!
August 3 at 4:01pm via mobile · Like · 2
Anni Jensen kan jeg gdt forstå har selv prøvet det
August 3 at 4:02pm · Like
Michael Møller Dahl Har personligt ALT hos Telenor. Internet+telefoni, samt 2 mobiler. Billoigt og har aldrig
haft problemer
August 3 at 4:02pm · Like · 6
Christian Mark TDC!
August 3 at 4:02pm · Like · 2
Krøyer Vernersen sjovt du siger det anders jeg er telenor kunde jeg døger også med min regning jeg er tilmelt
pbs der betalt men får en regning +50 i brevgibyr de har ikke tjek på en skid
August 3 at 4:02pm · Like
Niels Ejvind Hansen Har været udsat for det samme med dengang der var noget der hed tele2, til 5
mobiltelefoner, jeg købte 5 simkort v/cbb i opsigelses perrioden, og smed tele2 simkort i en skuffe. så kunne
opsigelsen ligepludselig godt gå stærkt.
August 3 at 4:02pm · Like
Henrik Vester Av – dette er ikke god reklame for Telenor !!
August 3 at 4:03pm · Like
Diana Joensen Samme forbandede problem her....:-(
August 3 at 4:04pm · Like
Rima Ramroom Cbb Cbb Cbb har fortrudt at jeg gik men gæt hvad alle 8 numre kommer tilbage til jer io
onfone.. Haha ja de er noget være lort. De flyttede mug hos dem inden min bindingsperiode sluttede hos TDC.
Så TDC ig onfone ville ha penge fra mig. Og da jeg heldigvis nåede at stoppe 8 aftaler til dem og opsige mit. Så
sagde de medarbejderen arbejder her ikk mere, nå ok vi undersøger hvor fejlen er opstået og kontakter dig fino ...
En uge efter får jeg brev fra inkasso pga onfone haha... Jeg flipper ud og fortæller alt. Onfone ringer og siger hvis
du bliver kunde igen vil vi løse problemet hahahhhhaa. Gæt igen. Jeg optog samtalen og brugt den imod dem hos
inkasso.. Sagen blev derefter lukket... Elvis have left the building
August 3 at 4:04pm via mobile · Like
Kenneth Egebjerg Rasmussen Jeg er også snart på vej tilbage til CBB, der er sku ingen problemer. Call me
har skuffet mig flere gange, og nu er det slut. Så kan ikke anbefale call me som andre her gør.
August 3 at 4:05pm · Like
Gitte Fischmann Den værste udbyder i dk
August 3 at 4:05pm via mobile · Like
Flemming Nilsen Sørg for at slette dem på pbs da de ellers kan finde på at tilmelde dig igen uden du selv ved af
det og derefter skrive regninger ud mrd. efter mrd. det tog mig et år at komme ud af det og jeg havde aldrig
bestilt noget hos dem, men fik pludselig en mail hvor de var glade for jeg ville købe deres produkt, hvorefter jeg hver
mrd. i over et år måtte ringe og skrive til dem at jeg ikke var kunde hos dem og dette kunne de da godt se, men
regningerne kom alligevel samt gebyr for ikke at de ikke var tilmeldt pbs, det skal siges at jeg fik en undskyldning
hver mrd. og at dette ikke ville gentage sig, hvorefter de igen sendte regning mm. en mrd. efter. ;-((
August 3 at 4:05pm · Like · 1
Lasse Godsk Christiansen Så ka i lære det telelort!
August 3 at 4:06pm via mobile · Like · 2
Mikael Schiøtt Hmm har været bredbåndskunde hos Telenor i over 7 år uden problemer. Hverken med
forbindelsen eller betalinger. Men kan være man var heldig og blive kunde da det virkede så det har været en fejl
at der ikke har været problemer.
August 3 at 4:06pm via mobile · Like · 1
Berit Skov Hald Nielsen Viasat, og TDC kan man heller ikke klage over deres service - for der er ikke
nogen.....(hvis man kommer igennem til kundeservice......
August 3 at 4:07pm · Like · 4
Henriette Sevelsted Berthelsen Jeg VAR en rigtig glad kunde hos Sonofon - Så blev det til Telenor - og siden
har det været rent LORT. Mage til dårlig kundeservice og ubehøvlede, uvidende, ligeglade og ligegyldige
medarbejdere skal man lede længe efter, og jeg har talt med RIGTIG mange af dem!!! - Jeg skiftede heldigvis 1.
februar. Telefoni er så billigt i dag - at jeg finder selskab efter hvor kundeservicen er bedst - og derfor har jeg valgt
Telmore!!! Det eneste positive jeg kan sige er at kundeservice afdelingen hos boxer-tv er endnu værre!!!! Hvor blev
kundeservicen af i dette samfund??? Føj hvor er det ring, magt din opgave eller find på noget andet at lave! Jeg ville
være dybt flov hvis jeg var direktør i de nævnte firmaer! Nå - Slut med mundlort herfra ;D og god weekend til alle jer
andre... :) Solen skinner jo.
August 3 at 4:10pm · Edited · Like · 1
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Lasse Andersen det som at have med abekatte at gøre
August 3 at 4:09pm · Like · 1
Heidi Gammelby Velkommen i klubben
August 3 at 4:09pm · Like
Richard Scheby Har været der for en tid men er gået tilbage til TELMOR igen og der bliver jeg ;0)
August 3 at 4:09pm via mobile · Like · 2
Maya Biangslev Clausen Jeg havde ligende problemer med Telenor. Skiftede til Onfone som kører på TDC's
netværk - det var en fantastisk beslutning! :)
August 3 at 4:09pm via mobile · Like · 2
Thorkil Johnsen Jeg gidder heller ikke mere nu. Har læst 5 min på kommentarerne her + min egen erfaring,
farvel blev der sagt!
August 3 at 4:10pm via mobile · Like
Ida Lund Petersen Har selv haft samme problemer. Da jeg efter et halvt år opsagde min aftale hos dem
regnede jeg ud hvor meget jeg havde betalt i forhold hvad jeg egentlig skulle have haft betalt. Det endte med at
jeg havde betalt det dobbelte af hvad jeg skulle i måneden. Mest elendige selvskab jeg har oplevet
August 3 at 4:10pm via mobile · Like
Andreas Heuwinkel er på vej ud i en lignende situation med dem, fordi en allerede eksisterende pbs-aftale er
holdt op med at virke...lige inden sommerferien, hvor man ude at rejse og der derfor er stor sandsynlighed for,
at man ikke nå at se eller reagere på regninger og rykkere, som man med god grund og i god tro ikke forventer at få.
Jeg siger ikke, at det er bevidst, men det er påfaldende convenient for Telenor. Så tak for advarslen!
August 3 at 4:10pm via mobile · Like · 2
TD Persson Jeg kan varm anbefale onfone. De har overskud af glæde kunder.. Du kan være den næste :)
August 3 at 4:13pm · Edited · Like · 2
Ragnhild Primdal Telenor får afgjort heller ikke min anbefaling da!!!!
August 3 at 4:11pm · Like · 1
Allan Bjørn Jeg har i de fem måneder jeg har været kunde haft kontakt med kundeservice 6 eller 7 gange pga.
forkerte regninger og derefter rykkere med gebyr. Det skal sættes i forhold til at jeg som kunde ved Telmore
gennem 9 år aldrig haft brug for at kontakte dem. Derudover har jeg aldrig oplevet en dårligere dækning og jeg ser
frem til at skifte tilbage til Telmore hurtigst muligt.. Det er sgu bare ikke i orden og jeg er sikker på at I får nok at se
til med jeres nyoprettede Mailadresse. God arbejdslyst...
August 3 at 4:11pm · Like · 1
Mads Skovlund CBB er fucking billigt og godt. de sender ikke rykkere eller noget. det er let og nemt at finde ud
af. Blandt andet er det, det billigste i Danmark ;)
August 3 at 4:12pm · Like
Tanya Møller Har selv haft lignende problemer. Mage til skod firma skal man lede længe efter!
August 3 at 4:12pm via mobile · Like · 3
Jeppe Olsen Det er da lige til DR's kontant....
August 3 at 4:12pm via mobile · Like · 4
Flemming Nilsen Sørg for at de bliver slettet hos pbs, da du ellers kan komme ud for det samme som mig.
August 3 at 4:12pm · Like
Jeanett Christiansen Må sige jeg har være i Telenor siden de hed Sonofon.. Jeg får altid hjælp, og altid en
forklaring hvis der er noget jeg ikke forstår.. Jeg bliver ringet op og hørt om min tilfredshed.. Jeg har aldrig
oplevet problemer med Telenor og deres kundeservice kun dumme blanke Salgskonsulenter i deres butik.. Jeg flytter
ikke Telenor i gør det godt
August 3 at 4:13pm via mobile · Like · 3
Charlotte Olsen Føj Telenor, jer er der kun problemer med. Vi har også lukket alt med jer, samt vores familie og
venner...
August 3 at 4:13pm via mobile · Like · 2
Khalid Makka Bakka Dette er også sket for mig, dog er der mine sidste 10 dage hos Telenor
August 3 at 4:13pm via mobile · Like
Linda Rhiger Hesel Jeg er nu godt tilfreds :-)
August 3 at 4:13pm · Like · 2
Trine Vejborg Olesen Kan stærkt anbefale CBB.. :)
August 3 at 4:13pm · Like · 1
Lonnie Cecilie Hansen Telenor er lort
August 3 at 4:13pm via mobile · Like · 1
Alice Nielsen Har jeg aldrig hørt om Har haft Synofon senerer Telenor i 16 år Altid blevet behandlet ordentligt
Altid god service .
August 3 at 4:14pm · Like · 4
Ken Buller Alring sidder og hygger mig lidt med et godt smil på... har fuld forståelse for den frustration som
Anders føler i den situation han er havnet i... jeg var også blevet vildt tosset hvis det var mig... og smadder godt
skrevet indlæg.... men det jeg hygger mig over er alle de "kloge" kommentarer , som f. eks "telenor er noget skod"
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lortefirma og den slags.... synes det er helt okay at blande sig i en debat, hvis man har noget at byde ind med, men
det er ingen skam at holde sig fra det, hvis det bare er for at blande sig... men selvfølgelig ganske underholdende
for os andre :-) jeg er selv kunde hos Telenor og har faktisk flere gange haft problemer, som er blevet løst ganske
fornuftigt, og er også flere gange blevet ringet op af kundeservice, som fortalte at jeg ville spare penge ved at lave
mit abb. om, for jeg brugte alligevel ikke alt det jeg betalt for... så jeg blir her indtil videre, eller til jeg får et bedre
tilbud. bare det jeg ville sige Hej
August 3 at 4:14pm · Like · 3
Andreas Ryen Jonsson hmmm er de nu også begyndt med sådan noget!
August 3 at 4:14pm · Like
Desiree Højriis Lyder som min historie.. 100% Bare omhandlende Telia! ADVIS er opmærksomme på disse to
teleselskaber, og siger at der er utroligt mange der siger det samme. Det kostede mig så lige 2.193 kr..504 kr af
dem skylder telia så til mig.. Men da jeg nåede til den tredje unge mand, som for i øvrigt gabte flere gange under
samtalen, og sammenlignede min situation med en gyserfilm.. Gav jeg op!
August 3 at 4:15pm via mobile · Like · 4
Amir Fazli Hade det samme problem for over 2 år siden, troede at de hade fået fixed det, men nej :d
August 3 at 4:15pm via mobile · Like
Michael Stisen Jeg har en lignende, dog værre oplevelse, månedlige fejl i regning, aftaler der ikke blev
iværksat osv osv
Jeg har rent faktisk pålagt telenor 2 rykkergebyrer for fejlagtigt hævede beløb på trods af at jeg havde gjort
opmærksom på fejlen før beløbet blev hævet.
Kontant ?
August 3 at 4:15pm via mobile · Like
Michal Bøgestrøm Nielsen Har haft tdc 13-14 år tror Jeg, aldrig problemer. ;-)
August 3 at 4:16pm via mobile · Like
Jytte Sørensen Jeg har ALDRIG haft problemer med telenor men derimod med mange andre selskaber..
August 3 at 4:16pm · Like · 2
Sonja Hejselbæk Mage til elendighed skal man lede længe efter!
August 3 at 4:16pm via mobile · Like · 1
Dorthe Magnussen utroligt de får lov når der er så mange problemer med dem ... tænk hvor mange penge de
snyder ud af folk før det bliver opdaget ....
August 3 at 4:17pm · Like
Rasmus Winther Bertelsen Aaaah, har også været gennem Telenors vridemaskine. Har konkret fået
følgende at vide fra deres "kundesupport":
- Det tager 6-8 uger før de internt får oprettet PBS-aftaler
- Ofte opretter kunder til deres musiktjeneste og fakturer kunder for denne "service" (uden man som kunde gør
noget aktivt eller bliver underrettet)
Det var umuligt at komme i kontakt med dem på mail og ca. 20min ventetid på supporttelefonen. Der kom først skred
i min sag, da jeg i en efterfølgende SMS-evaluering gav dem bundkarakter...
Man kan undre sig over, hvorfor der skal et facebook-indlæg til, før Telenor fatter, hvor ringe en service, de
leverer. Jeg har dog stadig min tvivl, om de reelt gør noget ved problemet eller blot prøver at vinde tid, igen...
August 3 at 4:17pm · Like · 2
Christina Dannemann Johansen Oplever det samme... Væreste gang lort!!! Skod firma!!!
August 3 at 4:17pm via mobile · Like · 2
Moustafa Abdaly Jeg har præcist haft samme problem. De sender rykkergebyr uden "advarsler". Man har ikke
andet udvej end at ringe og spørger, hvorfor man har fået det, når man alligevel har betalt regning til tiden.
August 3 at 4:18pm · Like
Mia Sandra Boye Kristensen Ja vi har desværre heller ikke haft andet end problemer og adskellinge
rykkergebyre ja fatter det stadig ikke og hver gang jeg ringer det trækker vi fra næste gang og ja det er ikke
sket endnu så er spændt på næste regning
August 3 at 4:18pm via mobile · Like
Anne Mikkelsen Er lige skiftet tilbage til tdc efter 6 måneder uden dækning ved telenor. Vil hellere betale lidt
mere og kunne bruge min mobil end at betale lidt for ingenting. Fik ingen kompensation og så kvitterede de med
at bruge 2 måneder ekstra på at frigive mit nr, så jeg var bundet i 8 måneder!
August 3 at 4:19pm via mobile · Like
Birgit Nansen telmore det duer...god service og aldrig problemer
August 3 at 4:19pm via mobile · Like · 5
Lene Madsen Nu forstår jeg bedre at jeg for 2. mdr. må kontakte dem med hensyn til min regning, for jer vil
heller ikke betale 49 kr. Hver mdr. i gebyr.
August 3 at 4:19pm · Like
Dorthe Brinkmann godt skrevet. Godt man ikke har telenor.
August 3 at 4:20pm via mobile · Like
Patrick Faxekondi Drankeren Golstrup øhm telenor i just wanna say, "SNAP" :)
August 3 at 4:20pm · Like
Kimmi Nyby Har prøvede de spærrede min telefon, fordi de påstod jeg ikke havde betalt selv om jeg havde!
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August 3 at 4:20pm via mobile · Like
Katrine Vestergård Rasmussen Telia er værre!
August 3 at 4:21pm via mobile · Like · 3
Lisbeth Falden Må indrømme at jeg fuldstændig med ovenstående opslag. Aldrig har jeg oplevet, så dårlig
dækning og at man modtager rykker uden overhovedet at have fået en regning først. Vores abonnement er altid
dyere end den aftale vi reelt indgik med dem.
Jeg overgår til onfone på mandag og det glæder jeg mig til.
August 3 at 4:21pm via mobile · Like · 2
Rasmus Jørgensen Har haft nøjagtig samme oplevelse ift. PBS og regning på 50 kr hver gang
August 3 at 4:21pm via mobile · Like
Christian Stoltz Hold nu op - det er som taget ud af min hverdag, og hvor er det dejligt at se at man ikke er
ved at blive idiot af Telenor - aldrig aldrig ALDRIG mere skal jeg have noget at gøre med det firma igen...
August 3 at 4:21pm via mobile · Like
Rasmus Andersen Vær Venlig. "Anders" & Gå Ind På "TrustPilot.dk" & Skriv En Dårlig Anmeldelse. Hvis Du ikke
allerede Har det:) Go Weekend Herfra.
August 3 at 4:21pm · Like · 1
Tania Ødum Harder Hold da op! Min anbefaling er at droppe Telenor og i stedet overveje CBB eller BiBoB.
Sidstnævnte er mit nuværende teleselskab, og de har lige givet mig dobbelt op på taletid og net resten af året
gratis. Det kalder jeg kundepleje! Og så er de altid utrolig søde og effektive i telefonen :)
August 3 at 4:21pm via mobile · Like · 5
Rasmus Ringsborg Joost Har haft Telmore så længe jeg kan huske, og har der været et problem, hvilke der
kun har været meget få af, har det altid kunne løse sig med et enkelt opkald. Gider ikke de her discount-selskabe,
de er ikke en skid værd.
August 3 at 4:22pm · Like · 1
Rebecca Ekberg Bohn Jeg har altid fået GOD SERVICE og været kunder der i mange år!!
August 3 at 4:23pm via mobile · Like
Henrik Dixen Andersen lyder sku ikke godt...jeg har lige skiftet til dem her den første august...håber da jeg
er mere heldig ellers er jeg også væk i en fart...
August 3 at 4:23pm · Like · 2
Finn Busk Tror desværre at vi alle har oplevet, eller hørt om folk der har oplevet "katastrofe forløb", ligegyldigt
hvilket selskab vi har haft som udbyder af mobiltelefoni. Det er ski.... irriterende, og må ikke ske.
August 3 at 4:23pm · Like · 3
Pia Petersen tilslutter mig alle klagerne. Har haft Telenor siden april og kun haft problemer. Bestilte fatnet
telefon den 30/5 og har stadig ikke fået det tilslluttet. De får en måned mere og så bliver begge mine
abonnementer opsagt.
August 3 at 4:24pm · Like
Flemming Nilsen Sørg for at slette dem hos pb!!!Jeg var ude for lidt af det samme, bortset fra jeg slet ikke var
kunde hos dem ( havde været det et år tidligere ) pludselig fik jeg et brev om at de var glade for at jeg ville have
deres produkt, hvorefter jeg omgående ringede og afviste dette. Så kørte det bare derudaf, pludselig så jeg de på
min budgetkonto i banken, havde trukket 199 kr. tror jeg det var, hvorefter jeg fik regningen annuleret og spæret
for dem på min konto. Derefter hver mrd i et år, fik jeg en regning på internet samt en rykker fordi jeg ikke var
tilmeldt pbs til trods for jeg hver mrd. fik en undskyldning samt en kreditnota fra dem med besked om at det ikke ville
gentage sig for de havde mig jo ikke som kunde ???? dette stod på i et år indtil de måtte erkende at de havde slettet
mig alle steder undtagen i bogholderriet.
August 3 at 4:39pm · Edited · Like · 3
Eva Jørgensen Jeg havde samme oplevelse!!!
August 3 at 4:25pm via mobile · Like · 1
Claus Boel Jensen telenor funker ingen problemer herfra :-D
August 3 at 4:26pm · Like
Sucanne Larsen Hold da op, de må da miste kunder på det her, det er godt jeg ikke har dem, men synd for
dem, som skal bruge deres energi, på en aftale der ikke fungere.
August 3 at 4:27pm · Like · 1
Elsebeth Valbjørn Vi har oplevet det samme hos TDC. Held og lykke med dit nye Tele selskab
August 3 at 4:27pm · Like
Thuan Trong Do 'OOOOOOWWWWNNNND
August 3 at 4:27pm · Like
Alex Von Benzon Eriksen Har også haft kæmpe bøvl med Telenor. Brugte ca 10 timer på at få Tlf , bredbånd
og mobil til at fungere, selvom det var dem der lavede fejl konstant. Fik til sidst 500 kr som undskyldning.
Latterligt
August 3 at 4:27pm via mobile · Like · 1
Niels Schultz Jeg må desværre også heppe i kor - aldrig, aldrig mere Telenor. Sendte ellers et
tilfredshedsskema, jeg var bare så vred over behandlingen, at jeg slet ikke magtede at læse skemaet, men der
blev trykket delete.....
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August 3 at 4:28pm via mobile · Like · 3
Kenneth Petersen Ja det er gået ned af bakke for dem,faktisk lige siden de skiftede navn fra Cybercity. En
anden ting er,de har max ringe forbindelser til nettet.. Comon vi lever i 2012 !!
August 3 at 4:28pm · Like
Anja Svendsen jeg har brugt telenor i lang tid og aldrig har jeg har aldrig haft problemer med dem.
August 3 at 4:28pm · Like · 1
Helene Hartvig Nielsen Støtter 100% dit brev til Telenor. Præcist samme oplevelse på familiens to
abonnementer. Gad vide hvad gebyrerne løber op i årligt - på Telenors indtægter - fra alle de kunder der gir op
og bare betaler?
August 3 at 4:29pm via mobile · Like · 1
Frencesco André Enig.
Oplever kun dårlige ting hos Telenor. 
7 kundearbejdere og 7 forskellige meninger og informationer. Over fakturering og nul hjælp.
August 3 at 4:29pm via mobile · Like
Anna Christensen Hvor vi dog kender problemet her. Vi har samme problem med at den ikke gider at tilmeldes
til PBS, hvor vi får rykkere og skal ringe hver gang... Grunden til vi endnu har Telenor er pga det abonnement vi
har det billigste, men finder vi noget billigere, så er vi også smuttet, hvis det ikke ændre sig. Nu har vi så også fået
skiftet bank og har fået dem til at tilmeldt, så nu må vi se i næste måned om der sker en forandring, for ellers er det
også snart slut herfra. Vi har endda sågar prøvet at få en anden ens regning, hvor modparten fik en masse rykkere
for "ikke at have betalt" hendes regninger, det må bare ikke ske!
August 3 at 4:30pm via mobile · Like · 1
Kim Leo Jensen Telenor i norge kunne ikke finde ud af at de skulle sende regningen til mig og ikke en anden Kim
Leo Jensen der ikke havde noget til fælles med mig, selvom jeg havde givet dem min adresse. Tog omkring et år
med gratis internet for mig og rykkere til en uskyldig gut jeg ikke kendte.
August 3 at 4:31pm via mobile · Like · 1
Bo König Jeg har også skrottet dem af de helt samme grunde
August 3 at 4:31pm · Like · 1
Marlene Marley Stengaard Telenor er det VÆRSTE teleselskab jeg nogensinde har haft. Deres
faktureringssystem er så indviklet at jeg har dem mistænkt for at det er med vilje for at gøre det så
uigennemskueligt så de kan snyde en mest muligt. Nej Telmore! Det er vildt overskueligt og deres kundeservice er
intet mindre en fremragende :) Det er også meget billigere end Telenor :)
August 3 at 4:32pm via mobile · Like · 4
Lasse Rory Hansen Har været erhvervskunde hos Cybercity og senere Telenor, siden 99, og jeg har ikke haft
problemer med internetprodukter, som ikke var naturlige fejl, og løst meget kort!
August 3 at 4:34pm · Edited · Like
Anna Jørgensen Først og fremmest, kanon godt skrevet! Dernæst, nu har jeg haft Telenor siden juni sidste år.
Det virkede upåklageligt, lige indtil jeg købte min nuværende telefon i april iår. Siden har de ikke lavet andet end
at sende rykkere osv, trods jeg troligt betaler mine regninger hver måned. Når jeg er ude af min binding, er jeg den
der er smuttet fra telenor
August 3 at 4:34pm via mobile · Like
Anne Sofie Grubbe Møller Telenor kundeservice ringede mig op og spurgte om jeg kunne tænke mig at få
nedsat min regning, det sagde jeg ja til, den efterfølgende måned kunne jeg se at de havde tilmeldt mig både
musiktjeneste og internettjeneste uden mit samtykke. Fordi jeg havde sagt ja til at få nedsat min regning, uden
videre forklaring. Disse tjenester var bestemt ikke gratis. Jeg havde de samme problemer med PBS tilmeldingen og
de utallige opkald til kundeservice.
August 3 at 4:34pm via mobile · Like
Rima Ramroom Haha Telenor nu vil i snak med is hvad.. Jeg har så sent som idag kontaktet jer pga høj
regning som skyldes internet i Norge. Jeg kunne ikk fatte at jeg ikk kunne åbne mail eller netbank i Norge, men at
der alligevel er forbrug på net i udlandet. Men den undskyldning at de må være Masterne i Norge der er galt på
den.. Og jeres kundenedarbejder Theresa Hansen som nægter at tale med mig når jeg ønskede at løse mine
problemer nææ nej i har jo inkasso og indtage med jeres klamme trusler... Jeg har kopieret det her indslag til brug
for advokat og inkasso og det varer ikke længe før i kommer på forbrugernævnets første side
August 3 at 4:34pm via mobile · Like
Joan Hansen Pas på, at jeres abb. Ikke pludselige stiger uden forudgående varsel. Det siges at sælgerne får
provision og derfor lægger nye og større abb. Ind, uden at kunden har tilgivet aftalen.
August 3 at 4:34pm via mobile · Like
Vibeke Holm Jensen Lige mine ord!!
August 3 at 4:35pm via mobile · Like · 1
Heidi Due Velkommen i klubben. Det lyder nøjagtig som min kommunikation med Telenor fra de sidste 5 mdr!
August 3 at 4:35pm · Like
Brian Kaskholt Kan kun sige det samme især den med rykker før regninger og det gælder også yousee bare så i
ved det har lige opsagt både internet og hybridnet
August 3 at 4:35pm · Like
Rima Ramroom Kim Leo min datter er send til retten for en anden mands regninger !!!! Hahahhahaaaa
August 3 at 4:36pm via mobile · Like
Allan Bærentzen Farvel Telenor. Dette er en katastrofe for dem. Et råd: lad jer ikke lokke af billigere tilbud fra
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discountselsk.. Enten er der dårlig dækning eller også er servicen ussel. Onfone og Telmore kan klart anbefales.
August 3 at 4:36pm · Like · 3
Mimi Jeanette Larsen Åh ja lige vand på min mølle. Ikke så meget anderledes end det jeg selv har oplevet.
Hvor er det dog for meget.
August 3 at 4:36pm · Like
Frederikke Marie Pflug Sjovt. Har opsagt mit bredbånd af præcis samme årsag. Det er hovedrystende så
pinligt elendige kundeservice medarbejderne er sat ins i systemerne. Rigtig dårlig stil!
August 3 at 4:37pm via mobile · Like
Kamil Hason K.O.
August 3 at 4:37pm · Like
Jens Chr Lundsgaard Telenor får heller ikke mig som kunde igen. Jeg købte to iPhone 4S ved Telenor i
Brønderslev, opgav min adresse - som også er i Brønderslev - og oprettede samtidig dataabonnent til begge
telefoner. Uden data og 3G er en iPhone (eller en android) ikke meget værd. 
De glemte sgu bare at fortælle mig, at den lokale mast var fejlmeldt og havde været det i 6 måneder. Ingen mast =
ingen 3G dækning = telefon anno 1994!!!
Kunne ikke opsige abonnementet eller lade handlen gå tilbage, da jeg havde indbyttet vores 2 iPhone 3GS som
allerede var sendt videre. Resultat: 6 måneders bonding og betaling for intet...
August 3 at 4:38pm via mobile · Like
Keld Asmussen Jeg har oplevet noget lignende, så det er nok gængs forretningsmoral at behandle folk sådan.
August 3 at 4:38pm · Like
Frank Johnsson Last night i had sex with a donkey ! It was awesome
August 3 at 4:38pm · Like · 2
Lene Lodberg tak for advarslen har nemlig overvejet at skifte til dem det er hermed afblæst :))
August 3 at 4:39pm · Like · 1
Dennis Høg Det lyder desværre bekendt for mig også. Jeg er bestemt heller ikke Telenor kunde mere.
August 3 at 4:39pm · Like
Henning Larsen Alt dette kan jeg kun nikke genkendende til, Telenor har ikke styr på noget som helst......:o(
August 3 at 4:39pm · Like · 1
Rima Ramroom Cbb Cbb jeg var kunde his Cbb i 3 år før jeg blev skudt i hovedet og flyttede til Telenor jeg er
hos Cbb igen once for All og hele familien med
August 3 at 4:39pm via mobile · Like · 1
Sara Kaalund Respekt for dit brev. Når de har dårlig service, skal de fanme også have det afvide!
August 3 at 4:40pm via mobile · Like
Jan Frøsig skift til CBB
August 3 at 4:40pm · Like · 2
Rima Ramroom Tusind tak for opslaget vi tager den herfra folken de skal i aviserne come ón
August 3 at 4:41pm via mobile · Like
Sonja Lauritsen Jeg har også dårlig erfaring med telenor. Jeg ville købe ny mobil, og skifte til dem. Men efter at
stå ved disken i Herlev bymidte i næsten et kvarter, der var een før mig, som havde bedre tålmodighed, så jeg
nåede heldigvis at lade være at købe mobil der. Grunden til den lange ventetid, var at den ene ekspedient, havde
fundet noget på nettet, og de stod 3 og grinede og da det var vigtigere end at sælge mobil, valgte jeg til sidst
anden butik og fik ny mobil. Så køber IKKE noget hos telenor
August 3 at 4:41pm · Like · 1
Caroline Avlund Telmore kan selv en handicappet som jeg overskue og finde rundt i. Servicen er i top og de har
et meget varieret udvalg af tilbud til forskellige behov!
August 3 at 4:42pm · Like · 2
Frederikke Marie Pflug Og det skal lige siges, at jeg har arbejdet i erhvervskundeservice da det hed
Cybercity og ikke var outsourcet og at jeg stadig har mobil der. Bredbåndsaftalen kunne de desværre aldrig få op
at køre korrekt takket være intet mindre end 14 komplet inkompetente kundeservicemedarbejdere. Og jeg er aldrig
blevet kompenseret.
August 3 at 4:42pm via mobile · Like
Rima Ramroom Og sig til hvis de prøver på bestikkelse tak for at sletter opslaget igen.. Men den er kopieret
herfra
August 3 at 4:42pm via mobile · Like
Henning Larsen Brug Call me, så får i aldrig problemer
August 3 at 4:43pm via mobile · Like · 3
Susanne Fabricius Elkorn Tænk jeg har været ude for næsten det samme;o/ de er nogle fæhoveder
allesammen de lokker, og så er det ikke andetend pengepureri!!
August 3 at 4:43pm · Like
Susanne Roesdahl Ha bliver helt glad da jeg læser dette indslag, har også kun haft problemer med dem,
glæder mig til at kunne forlade dette helvede d. 25 oktober
August 3 at 4:45pm via mobile · Like
Thomas Brier Larsen ,,
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August 3 at 4:45pm · Like
Marianne Degn Kan kun tilslutte mig dette.....
August 3 at 4:45pm · Like · 1
Kevin Guldhammer Hahaha, ses bare Telelort
August 3 at 4:45pm · Like
Jan Larsen Tag CBB der bliver man ordenligt behandlet... skifter nok ikke mere siden jeg fik dem.
August 3 at 4:48pm · Like · 2
Cathrine Slaiman Har selv lige opsagt vores, da de havde tilmeldt mandens men ikke mit og vores regninger
blev bare større og større, når man ringede derind kunne de ikke forklarer hvorfor.. Anbefaler Telia..
August 3 at 4:49pm · Like · 1
Paul Sørensen Har en lign. sag kørende . Det firma har ikke styr på noget som helst og heller ikke deres
ansatte.
August 3 at 4:49pm · Like
Søren Helming Rasmussen Kender til dem osse Anders... og kunne ikke være mere enig. Et selskab der bare
er som en vedvarende byld i ..... :(
August 3 at 4:49pm · Like
Christine Bækkel Andersen De bruger også den undskyldning at de ikke kan køre over PBS og E-boks på
samme tid! så man få sine regningere på e-boks så man ikke skal betale for at de sender dem. Det noget pis for
alle andre teleselvskaber kan finde ud af det hvorfor kan Telenor så ikke ? Havde også Telenor i et halvt år og der
var heller ikke andet end problemer hele tiden. Skulle også bruge min tid på at ringe hver måned! Det bare for
dårligt! Og de fusker så meget!!!
August 3 at 4:49pm via mobile · Like
Stig Hansen Hallo....jeg har været kunde i snart 20 år og har altid fået perfekt behandling.
August 3 at 4:49pm via mobile · Like · 4
Lotte Andersen Rystende men desværre ikke alenestående
August 3 at 4:50pm · Like · 1
Heidi T Hansen Deres regninger er totalt uforståelige, jeg er hos Telmore nu og dét er super tilfreds med :)
August 3 at 4:50pm · Like · 1
Niels Erik Markvardsen Danmarks absolut dårligste selskab - svarer end ikke på sms-er. Breve til direktionen
besvares ikke direkte, en telefonopringning fra en medarbejder må være nok!
August 3 at 4:51pm · Like
Thor Jensen Jeg er fuldstændig enig! Telenor er så røv darlig. Deres kundeservice og deres betjening af
kunder i selve butikken især i Silkebog!
August 3 at 4:51pm via mobile · Like · 1
Susan Holm Mortensen har oplevet det samme med Telenor, de har ingen styr på tingene og ingen
hæmninger - og en idiot i kundeservice der tillod sig at skælde MIG ud - og smække røret på. :-D
August 3 at 4:51pm · Like
Mette Østrup Kender det!!! Slås stadig med de idioter og har efter skilsmisse ikke lige overskud til at flytte mit
lort... Når jeg har det, blir det også farvel!
August 3 at 4:51pm via mobile · Like
Jegvan Jakobsen púra beint sist gev teim turt upp á.
August 3 at 4:52pm · Like
Beth Vest Jepsen Telmore kan varmt anbefales :-)
August 3 at 4:52pm via mobile · Like · 1
Peter Johansson Må også sige at jeg er helt enig i den kritik jeg hører herinde. Min far var kunde hos Telenor
men hans internet forbindelse var ret ustabil og nogen gange var han nød til at genstarte modem flere gange om
dagen for at kunne komme på nettet. Han fortalt mig at han havde ringet til deres kundeservice, for at blive svinet
til. De havde kaldte ham et gammelt fjols som burde holde sig fra internet hvis han ikke kunne finde ud af det.
August 3 at 4:52pm · Like
Carsten Howard CBB er også et Telenor selskab :-)
August 3 at 4:53pm via mobile · Like
Hanne Aarhus Hestehauge ja, sikke et selskab, var kunde i 3 uger - aldrig mere Telenor og vi har
erhvervsabm. - sikke et gedemarked - dankortterminal virkede ikke og kom aldrig op at køre - tilbage til TDC - det
virker - bare ring.
August 3 at 4:53pm · Like
Evelyn Jessen det er da rigtig træls med sådan et dårligt firma jeg kan godt forstå du bliver sur på dem
August 3 at 4:53pm · Like
Malika Becky Dervishi Synes at det er så fup agtigt ! Min søster måtte også betale 800 ,- ekstra den ene
måned, derefter omkring 300 den anden, men det var åbenbart en ' fejl ' der blev gentaget hver måned. HM! Alle
ved at selskaber er dygtige til at smide regninger efter regninger i hovedet på kunder, uden at vide hvorfor de så
skal betale så mange penge ekstra !!
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August 3 at 4:54pm · Like
Cecilie Nissen Knudsen Bum bum, så fik de den :-P
August 3 at 4:54pm via mobile · Like
Heidi Borup kan kun give ret her. har kun haft poblemer med dem.
August 3 at 4:54pm · Like
Peter Johansson Jeg ringede selv til dem og fik næsten samme behandling, og fik at vide at hvis vi var
utilfredse kunne vi jo bare skifte selskab. Det har vi gjort, og alt har virket siden da. Har hørt fra et par stykker af
mine venner som også er blevet snakket meget grimt til, når de har ringet til telenors kundeservice.
August 3 at 4:55pm · Like · 2
Lisbeth Klemmsen Jeg har også haft den glæde at bruge flere timer sammen med deres kundeservice men mit
blod tryk kunne ikke klar mere end 6 måneder de er ikke for kunderne lorte firma
August 3 at 4:55pm via mobile · Like · 3
Torben Greve Læg også mærke til deres priser... Selvom de andre i flokken af internenet og mobil leverandører
heller ikke er fri for pletter, så er Telenor altså ikke særligt billige.
Tag Yousee fx,... de har 30/3 mbit for 299, hvor de garanterer hastigheden. Vi havde oprindeligt 15mbit bredbånd
hos Telenor, men det kunne de ikke levere, så røg vi ned på 10 og nu hvor det kører op og ned i hastighed indtil man
slukke og tænder for strømmen har vi valgt at skifte.
Det sjove var at jeg ringede ind til Telenor for at få opklaret de udsving i hastigheden. Her siger supporteren at det
er et gammelt modem vi har og vi skal skifte det ud med et nyt som de vil sende med det samme. Jeg indvilliger...
men da jeg en halv time efter samtalen prøver at tænde og slukke for forbindelsen, så ryger hastigheden op igen på
fuld styrke, indtil vi her idag igen har problemer.
Sidste gang de mente det var modem'ets skyld fordi det var for gammelt, sendte Telenor også et erstatnings modem
til os.... nøjagtig samme model som vi havde i forvejen.
Telenor er hat og briller, og man får indtrykket af de famler fuldstændig i blinde når de skal supporte på deres
latterlige forbindelse.
Glæder mig til YouSee imorgen (fik jeg nævnt det tager 1-2 dage fra du bestiller til du er på?)
August 3 at 5:00pm · Edited · Like · 2
Charlotte Krøyer Helt enig. møg firma, kender en del der har været det samme igennem. Er glad for jeg aldrig
er havnet der.
August 3 at 4:56pm via mobile · Like · 1
Jannick H. Pedersen Du ik den eneste, fordi de ik ka finde ud af det pbs pis står jeg nu med en kæmpe
regning..
August 3 at 4:56pm via mobile · Like · 3
Frank Johnsson I do the agree fuck onfone i hate them too
August 3 at 4:56pm · Like · 2
Jeppe Kjøbmand Telenor, her er en besked til jer: "Vi bestilte 20 mbit fra jer og har nu kun 17-15 i er et fake
selskab, jeg hader jer!!
August 3 at 4:56pm · Like · 1
Diana Bendixen Røn Godt jeg ikke er den eneste der har et problemer med at få mine betalinger godkendt på
PBS. Kan godt forstå hans reaktion.
August 3 at 4:57pm · Like · 2
Henrik Spandet Møller Lad dette initiativ være en advarsel til alle Jer snydere og bedragere derude i
(tele)selskaberne, der ikke har en skid interesse i kunderne, men kun Jeres egen pengepung - vi ved hvad I
laver, vi taler om det, vi gør det synligt, og vi straffer Jer så meget vi overhovedet kan. FAT DET NU. VI HAR
MAGTEN OG VI LUKKER JER HVIS I IKKE OPFØRER JER ETISK ORDENTLIGT. Har personligt ikke haft de store
problemer med telenor, jo de har glemt en pbs tilmelding og krediteret mig. og det tager dem for lang tid at få skiftet
selskab. TDC var ligeså gode/dårlige. Og pudsigt nok har de alle et godt tilbud, når man ringer selv, men de ringer
aldrig og sætter prisen ned. Det gælder så også banker og alle de andre. Den bedste var da danske bank ringede i
går og fortalte mig, at de ikke satte min kassekredit rente op men alle andres - og så havde de forøvrigt et ønske at
tale forsikringer med mig. Hvor dumme tror I vi er?
August 3 at 4:57pm · Like · 4
Claus Rosenberg Højager Kender det alt for godt, har selv været turen igennem. Så Telelort, aldrig mere.
August 3 at 4:58pm via mobile · Like · 1
Natasha Louise Sølgaard Woljek Kan anbefale onfone ! Har ingen problemer haft overhoved! :)
August 3 at 4:58pm via mobile · Like · 2
Colin Liam Argue The worst customer service I have encountered. I spent years paying ridiculous prices for
ridiculous service. Finally left them 6 months ago and now say 30% of what I used to :-D
August 3 at 4:59pm via mobile · Like · 2
Sune Busch Müller Har haft lignende problemer med telenor
August 3 at 4:59pm · Like · 1
Mette Ludvig Bagger Hansen Jeg har aldrig haft bøvl... Har altid fået en flink høflig og sød betjening... Så
jeg kan intet skidt sige om Telenor... Jeg flytter aldrig fra Telenor...
August 3 at 4:59pm via mobile · Like · 3
9/18/12 Kære Telenor. Så...
113/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
Tina Bechmann Buus Har også haft telenor og det kostede os nok ca 10000 at have 4 telefoner hos dem på et
halvt år, selvom de lovede ambon. til 149 kr. om mdr. Og en krig at komme væk derfra, for de mente jo stadig at
vi skyldte dem penge. Men nu er vi tilbage hos telmore, der er styr på tingene og der bliver vi.
August 3 at 4:59pm · Like · 3
Sune Busch Müller Boykot dem!!!
August 3 at 4:59pm · Like · 2
Maria B Petersen Jeg oplever akkurat det samme, betaler over PBS hver måned, men får samtidig et
rykkerbrev fra Telenor om at man ikke har betalt!!! Dette har stået på siden okt/nov, og hver gang man ringer til
jer, jamen det skal vi nok ordne og du skal bare se væk fra brevet!
Nu har i så sat en fra inkasso på sagen, gudhjælpende om jeg gider være kunde ved jer når i laver sådan nogle
fejl!!!
August 3 at 5:02pm · Edited · Like · 2
Carsten Howard Det er ens eget ansvar som kunde at få betalt sine regninger til tiden med eller uden PBS.
Så er det faktisk muligt at selv tilmelde sig til PBS når man betaler sin regning.
Læser man sine kontrakt, så fremgår det også at første betaling nødvendigvis ikke når at komme på PBS og man
derfor vil modtage et Girokort.
Hvis man er i trivel om hvor meget man har betalt på sin smart aftale, så tjekket man da bare sin PBS udskrifter og
holder det op imod ens SMART Aftale!
August 3 at 4:59pm via mobile · Like · 5
Lasse Bach Jeg er egentlig godt tilfreds med telenord, har været der over et år og har ikke haft noget at klage
over endnu....tværtimod
August 3 at 5:00pm via mobile · Like · 1
Lars Kristian Jensen Jeg er også blevet opkrævet for et micro simkort som jeg for længe siden havde afmeldt,
til sidst gad jeg ikke bruge tid på det mere, og skiftede selskab
August 3 at 5:00pm · Like
Christian Luun Nautrup Jeg er helt enig. Efter 20 år med samme mobil nummer blev forbindelsen ringere og
ringere på Danmarks stærkeste netværk. Ingen kunne forklare eller gøre noget. Nu er forbindelsen så skiftet til
at andet selskab med bedre dækning, ingen hakkeri og hurtigere data. Billigere. Havde Internet forbindelse hos
dem, den holdt op med at virke, simpelhen. De kunne ikke finde forbindelsen og dermed ikke få den til at køre. Sagde
op i telefonen, som svar på sms og 2 gange på mail, alligevel kommer der regninger. Jeg ringede til dem og sagde de
fik ikke en krone, færdigt, og de lovede at sende en mail om budskabet om forbindelsen var opsagt for forstået. Den
kom ikke. Nu er jeg fri af dem og ses vi igen er det i fogderetten, for jeg gider dem ikke mere, så nej, anbefaler
bestemt heller ikke.
August 3 at 5:04pm · Edited · Like
Johnni Borggaard Skiftede til CBB fra Telmore fordi det så billigere ud. Har aldrig haft SÅ dårlig dækning på min
mobil. (Telenors net) Det er så dårligt at jeg dagligt taber opkald samt ikke kan bruge data på telefonen.
Kundeservice løsning slå 3g fra og brug vores 2g net. PÅ EN SMARTPHONE!!!! Det er da ikke en løsning. Så har også
skrevet til Telmore at jeg ønsker retur ASAP!
August 3 at 5:02pm · Like · 2
Susanne Løding telenor er noget skidt og for heller aldrig min anbefaling
August 3 at 5:02pm · Like · 1
Nicklas Danielsen Folkens telennor ejer cbb og bibob
August 3 at 5:02pm via mobile · Like · 1
Patrick Fleischer Larsen jeg har osse kun haft pis med det lorte firma
August 3 at 5:03pm · Like
Inger Margrethe Jørgensen jeg sidder med samme frustrationer
August 3 at 5:03pm · Like · 1
Malene Barkentien Jensen Jeg har haft både TDC, Telia, Telenor og 3 og jeg skal ALDRIG være kunde hos
nogen af dem mere. De tager måsen på folk gør. De er kun ude efter folks penge. Jeg har nu Onfone og det er
bare super godt. Det hele fungerer og så er det nemt og billigt og god service :0)
August 3 at 5:03pm via mobile · Like
Fredrik Marquart Ja som du selv skriver... Telenor. Havde abonnement der en mdr. og smuttede. Til call me
Telia. Bedre dækning end de der 98,3 % som de lover.... Thjaa passer ikke helt
August 3 at 5:03pm via mobile · Like
Helle Madsen En gang Telenor ALDRIG Telenor mere.
August 3 at 5:04pm · Like · 1
Hanne Bach Korsholm Tror faktisk at mange teleselskber kunne trænge til at lytte til deres kunder. Alt for
mange løfter ved aftale men mange skuffende erfaringer når først aftalen er indgået. Må sige at Telia IKKE har
levet op til deres løfter og har nu flyttet til telenord. Nu må vi så se om vi kan melde tilbage med samme erfaring som
øvrige her
August 3 at 5:04pm via mobile · Like
Anne Jensen Har aldrig haft problemer med Telenor.
August 3 at 5:07pm via mobile · Like · 1
9/18/12 Kære Telenor. Så...
114/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
Mikael Rosenlund se her cbb er ejet af Telenor så de græder nok ikke snot over at i er flyttet dertil.
http://www.mobiltjek.dk/nyheder/nyhed/hvem-ejer-lavpris-mobilselskaberne/
Mobiltjek.dk - Oversigt: Hvem ejer de danske lavpris mobilselskaber?
www.mobiltjek.dk
Se hvem der ejer CBB, M1, Bibob, Telmore, Call Me, Onfone, NanoMobil, FamilieTel...
See More
August 3 at 5:09pm · Edited · Like
Michael Teglgaard Nielsen Av av av Telenor!
August 3 at 5:08pm · Like
Stine Mejdal Lang Telmore per 6/8 :o) Af lige præcis ALLE de ovenstående årsager - rykkere i stedet for
regninger, og PBS i total smadder. Brugte en formue på at ringe til kundeservice, og fik nye spændende svar og
forklaringer hver gang.
August 3 at 5:08pm · Like · 2
Marc Schønwandt Det er ikke meget bedre hos TDC kan jeg tilføje. Nogenlunde samme cirkus som du beskriver
inkl en fejl regning på 25.000 kr for 3 måneders internet!! (selvfølgelig betalte jeg ikke da jeg rent faktisk havde
afmeldt mig mit abonnement og TDC havde kvajet sig) Er der ikke bare et teleselskab der kunne tænke sig at køre
tingene på en mere effektiv måde og som baserer deres forretning på gensidig respekt i stedet for at behandle
kunder som blot numre i deres systemer? I så fald står jeg klar som ny kunde.
August 3 at 5:09pm via mobile · Like
Mathias Kristian Hastrup Fuck de får høvl, og så på deres egen side! :D
August 3 at 5:09pm · Like
Erik Jacoby Petersen Har været kunde ved Telenor og Sonofon næsten siden de blev startet. Har haft korte
erfaringer med 3 og Telia. Føj for pokker. Flygtede tilbage og er igen mødt med superservice.
August 3 at 5:09pm · Like · 1
Dorthe Gissel Jensen Har ingen problemer overhovedet. Tværtimid har jeg fået en super service. TDC
derimod er en helt anden sag....
August 3 at 5:10pm via mobile · Like
Merete Ginderskov Har også været hos telenor ---- TOTAL gedemarked, at forstå regningerne --- Da jeg ville
derfra, kom der uventet en regning på 735,-. Ringede & klagede. Fik blot beskeden: Du må forvente det koster
også noget for os, at lade dig flytte.... Prøvede ihærdig på at forklare, at jeg ik havde fået noget for pengene ---
lige lidt hjalp. 
TILBAGE TIL: CALL ME... Det køre bare:-)
August 3 at 5:10pm · Like · 1
Anitta Hermansen jeg var telenor kunde lidt mere end 6 mdr, i den tid mistede jeg altid internetforbindelsen op
til weekenden, og så skulle jeg hen og lave nye apn og alt muligt, de virkede ikke til at ville gøre noget evd det, så
forlod dem og siden har jeg ingen problemer haft.De ringede og spurgte om jeg ville være kunde igen jeg sagde
aldrig mere telenor, den værste service og så tog de fuldt abonnement for en måned og skulle tilbagebetale mig
resten, det skete aldrig, så NEJ, jeg bliver aldrig kunde der mere nogensinde.
August 3 at 5:11pm · Like
Knud-Aage Knudsgaard Telenor har så travlt, så travlt at de ikke har tid til at betjene deres kunder, som kan
vente i timevis på at få hjælp, når "kundeservice" anmodes om hjælp.
Så good-by Telenor. Der findes andre leverandører, der vil betjene deres kunder.
August 3 at 5:11pm via mobile · Like
Viktor Deján jep ....ihh hvor det ligner Telenor
August 3 at 5:11pm · Like
Andrea Muddemann WOM marketing at it´s best!
August 3 at 5:11pm · Like · 1
Mo'men Zidan Al-Masri TELENOR FIK EN LANG STOR DILDO AF DERES KUNDER..WOW KLASK BASK PÅ JER
BITCHES.. LUK NED!! :D Jeg Anbefaler Oistar.. De Bare På!! :D
August 3 at 5:12pm · Like
Britta Stevnhoved Severinsen Har haft Telenor i 3år og har kun været tilfreds og det er blevet meget
billigere for mig, end det var ved de 2 forrige selskaber
August 3 at 5:12pm via mobile · Like
Jørgen Bruun I guder sikke et selskab de burde lukkes
August 3 at 5:12pm · Like
Sajad Rammahi (Call me) Det dutter! ;)
August 3 at 5:13pm via mobile · Like · 4
Philip Kjærsgaard Haha, fed ide at komme på facebook hva Telenor?
August 3 at 5:13pm · Like · 5
Henrik Skou Nielsen Helt enig!!!!
August 3 at 5:13pm via mobile · Like
Jane Møller Har akurat samme problem med telenor. Jeg er også væk derfra så snart jeg kommer ud af
bindingen.. FARVEL telenor!
9/18/12 Kære Telenor. Så...
115/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
August 3 at 5:14pm via mobile · Like
Allan Lorenzen er også smuttet derfra, havde ca samme oplevelse. Det er det mest jammerlige selskab man
kan komme ind i.Aldrig mere....
August 3 at 5:14pm · Like
Helle Agri Jørgensen ja også hos mig har ringet nu i 2 månder om det samme..
August 3 at 5:15pm · Like
Poul Heiberg Har prøvet lidt af det samme,så det er bare at få afmeldt så hurtigt som muligt om end det koster
. . . men derefter aldrig mere Telenor for mit vedkommende.
August 3 at 5:16pm · Like
Betina G. Larsen 3 gør det samme så pas på
August 3 at 5:16pm via mobile · Like · 2
Morten Wallin Jensen Ha ha. De røvere... ;-)
August 3 at 5:16pm · Like · 1
Diana Juhl Bartel Godt indlæg!!! Og sorry.. hvor er det dog klamt af jer Telenor, at smide en besked hvor der
står i beklager og man skal bar henvende sig.. Helt ærligt... ønskede i at beholde jeres kunder gjorde i noget ved
problemet når folk kontakter jer og ikk fordi der bliver smidt et indlæg her og det så viser sig at der er ufattelig
mange ens episoder med ekstremt dårlig service fra jeres side... Synes at det kun er med til at give os et endnu
dårligere syn på jer... Tag jer dog af de kunder, der er med til at sørge for i eksisterer!!! Men vi kan da håbe på at
bæret er blevet fuldt nu for folk og at i langsomt forsvinder... så kan det måske lærer jer at lade være med at tage
røven på gud og hver man!!!
August 3 at 5:17pm · Like
Rebecca Hellner Har oplevet præcis det samme, endte med at på 3 måneder kom jeg af med 5000, og da vi så
klagede kom der 200 kr. Ja kun 200! 
Bibob KAN STÆRKT ANBEFALES!
August 3 at 5:17pm via mobile · Like · 1
Anne Fenstorp Må tilstå at de heller ikke kan magte at få min PBS op og kører. Har tre abonnementer og to skal
trækkes på en konto og det tredje på en anden, men det kan de ikke da de kun sender en samlet regning og
nægter at splittet lortet. Udover det har en sælger da jeg købte min iPhone ødelagt mit gamle simkort, da han skulle
klippe det til, de var flere dage om at få det nummer jeg havde købt hos dem op og kører. Derudover havde jeg bedt
om udeladt nummer på alle mine tre numre, men heller ikke det magtede de... Så derfor blev det til at jeg fandt mig
selv mod forventning på krak. Men det fjernede de dog igen, men med et meget flabet svar om at jeg bare kunne
have bedt sælgeren om det. Flot det gjorde jeg nok også, og det står sgu også i alle tre kontrakter. Fik også af vide
at de ville sende noget vin som undskyldning for den lange opstart. Men de kom sgu heller aldrig....
August 3 at 5:17pm via mobile · Like · 1
Torben Sten Jung Østergaard Har været hos Sonofon/Telenor i ca 15 år, men det sidste års tid rodede de
rundt i regningerne, satte rykkergebyrer på og lavede masser af fuldstændig uforståelige regninger, så jeg er
også flyttet!!
August 3 at 5:17pm · Like · 1
Allan Lorenzen Og deres mobilnet ( datanet ) er så langsomt og har dårlig dækning, fik som regel kun E (edge)
sjældent 3G.
August 3 at 5:18pm · Like
Thomas Birkholm har oplevelser på linie med ovenstående
August 3 at 5:18pm · Like · 1
Emilie Elten Jeg har heldigvis aldrig haft problemer. Har været kunde hos Telenor i ti år nu:)
August 3 at 5:18pm via mobile · Like
Per Sonne Boykot Telenor det ringeste mobilselskab i Dk
August 3 at 5:19pm · Like · 1
Dennis E Pedersen Har oplevet stort set det samme..!
August 3 at 5:19pm via mobile · Like
Emil Vang Eriksen For helvede
August 3 at 5:20pm · Like
Tina Hartmeyer En sådan historie kan en i min familie desværre også fortælle. Det inkluderede desuden et
retsligt udspil fra Telenors side - de valgte bare ikke at dukke op! Hmmmm???
August 3 at 5:20pm · Like
Gitte Elise Stumpe Stod for nylig i en Telenor butik og ville købe Tlf + abonn. Men det kunne jeg ikke fordi jeg
skyldte penge til deres inkasso afd for noget mobilt bredbånd jeg havde lukket og indsendt rettidigt for over 2 år
siden, men hvor der åbenbart var påløbet renter på for over 1200 kr... ØHHH HVAD??? Jeg skylder sgu ikke jer
penge sagde jeg til ekspedienten, hvortil hun ringede og til afd og jeg fik en meget snobbet kvinde i røret og belærte
mig om at jeg ikke kunne købe når jeg ikke havde betalt det jeg skyldte... Spørg lige om ikke det var pinligt at stå i en
butik og alle andre kunder kunne høre at jeg ikke havde betalt = røde ører!!!! Jeg tager hjem og ringer næste dag til
kundeservice, som ikke kunne forstå jeg skyldte de penge - for han kunne godt se at det var lukket rettidigt og jeg
ikke skyldte noget.. Han ville ordne det for mig så jeg kunne gå ned i butikken dagen efter og købe tlf og abnn.!!
TAK for det, god service - men hvad med oprejsning for pinligheden??? Og for den grimme behandling fra inkasso
afd??? Godt nok er der nogle som ikke betaler, men giv lige folk benefit of the doubt... Og så noget rabat ell lign for
jeres fejl, hvis I skal gøre jer forhåbninger om nye kunder!!!
August 3 at 5:20pm via mobile · Like
9/18/12 Kære Telenor. Så...
116/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
Allan Bærentzen Fedt. Har aldrig haft Telenor. Det er mega vigtig at vi på dette medie udstiller de dårlige
selskaber som forbrugere. Denne store lussing til Telenor... og den fortsætter. Vi må holde sammen mod de
dårlige mobilselskaber. God jagt.
August 3 at 5:21pm · Like · 1
Morten Them Knudsen Hahah, det er jo ikke meget anderledes ved andre firmaer. Har haft Telenor i mange
og har været godt tilfreds. Man kunne måske gøre lidt selv for at holde styr på tingene. Du kan da selv tilmelde
PBS, og så kunne man da eventuelt kigge på netbank engang imellem for at se hvor pengene ryger. Bevares, de har
lavet fejl, men prøv da selv at holde øje med tingene....
August 3 at 5:21pm via mobile · Like · 2
Joan Lindhardt Ja Telenor er der mange der kender ...:(((..Men ikke for noget godt
August 3 at 5:21pm · Like
Jogvan Martin Poulsen Dengang jeg var kunde, fik jeg tit regninger som efter nogle henvendelser viste sig
ikke skulle betales alligevel, men de prøvede jo, og mange har sikkert betalt dem. efter nogle sådanne oplevelser
- og jeg kender flere Telenors kunder som har oplevet det samme - opsagde jeg mit abonnement.
August 3 at 5:21pm · Like
Jane Møller Tror jeg vil vedlægge en pakke tyggegummi sammen med opsigelsen, så de kan få fjernet den
dårlige smag, de (forhåbentlig) har i munden.
August 3 at 5:21pm via mobile · Like · 1
Diana Juhl Bartel De skal bar lukkes!!!!!!!
August 3 at 5:22pm · Like · 2
Graabæk Daniel Hvor underligt.... Endelig finder man ud af man ikke er alene om den her totale dårlige
kundeservice.. Ups sagde jeg kundeservice!! My Mistake.... Jeg ligger i et inkasso firma nu pga en regning på
119 kr, som jeg aldrig har modtaget et rykker på, har betalt men Telenor vil ikke sende Inkasso firmaet en
bekræftigelse på dette. Da de ellers havde lovet at gøre det, fordi de kunne se den var betalt til tiden. De siger at
de ikke kan hjælpe mig selvom de kan se jeg intet galt har gjort. Det siger deres overordnet som man ikke kan få i
tale? Herefter ringer de mig op og spørg hvordan de synes deres kundeservice er!! Haha.. til grin... Og vil aldrig
nogensinde anbefale jer til nogen. Ps fremragende da vi havde jeres internet... Betalte for 10 men fik kun 5-6
stykker mb og der var der heller ikke noget i kunne hjælpe med :-D andet end at be mig om at betale selfølgelig. Ps
Kæmper stadig med jeres inkasso firma :-D
August 3 at 5:22pm · Like
Eigil Nielsen Jeg er en tilfreds kunde hos Telenor, alt fungerer, selv når jeg bruger mobilen som router til den
bærbare når jeg er udenfor hjemmerouteren og kører på 3G. Har endda fået opringning af en medarbejder, der
analyserede mit forbrug, hvorefter vi sammen fandt et billigere abonnement ;)) meget tilfreds! God weekend
Telenor!
August 3 at 5:23pm · Like · 3
Jan Oddvar Wasa De har også mistet min tillit, - mest fordi de er nesten umulig å ringe til.... og at alle
saksbehandlere gjemmer seg bak å være ''dus'' ved kun å bruke fornavn
August 3 at 5:23pm · Like
Kirsten Gyltner Amtoft Er selv gået fra Telenor tilbage til telmore,der bestemmer jeg det meste selv og de er
flinke til at svare.PS det kræver man gider gå ind på sin personlige side en gang imellem :0)
August 3 at 5:23pm via mobile · Like · 2
Anne-Cathrine Klint Åh ja Telenor og min bare, fjolser, hver evig eneste mdr lød vores regninger på flere 1000
kr, selvom vi havde en aftale om max beløb hver mdr, men kunne de finde ud af noget derinde, Nix, rykkegebyr
efter rykkegebyr selvom vi ingen rykker fik??? Så Telenor, fingeren ud af jeres røvhuller og tage jer sammen!!!!
August 3 at 5:24pm via mobile · Like · 1
Diana Christiansen jeg har selv haft ALVORLIGE problemer med dem trods det at jeg VAR tilmeldt pbs det
kostede mig en masse ekstre penge for ingenting
August 3 at 5:25pm · Like
Katrine Bak Praëm Akkurat det samme her. Betaler 449 kr HVER måned for et abonnement som egentlig kun
koster 169 og når jeg ringer derind kan jeg ikke få svar på hvad det er jeg betaler for, får kun at vide at hvis jeg
ikke betaler lukker de min telefon. Kan ikke vente til september hvor jeg kan komme ud af det lort!
August 3 at 5:25pm via mobile · Like
Helle Guldbæk Nielsen Jeg tog imod et tilbud fra dem for flere år siden, da abonnementet trådte i kraft viste
det sig der ikke var dækning på min adresse.... Jeg kontakter kundeservice og det kan de da godt se. Jeg ønsker
selvfølgelig ikke at være kunde hos et selskab jeg ike kan bruge, men de vil ikke være med til at ophæve aftalen. Jeg
påtaler de har solgt en vare de ikke kan levere og får svaret at det burde jes da selv have undersøgt. Aldrig mere
Telenor.......
August 3 at 5:25pm via mobile · Like
Birgit Hedegaard Petersen Har været ude for næsten nøjagtig det samme med 3... Ufattelig dårlig service...
August 3 at 5:25pm · Like · 1
Ulrich Bale For mit vedkommende har Telenor haft de omtalte problemer meget længe - og når man så blev
forsøgt PRESSET over på e-boks for at spare de 9.75 de kræver i gebyr for en BS-aftale - og de så ikke kan finde
ud af at tilmelde mig i deres systemer, i 1½ år(!) med dertilhørende opkrævninger af gebyer og rykkere, så brænder
jeg sammen.
Jeg kontaktede kundeservice utallige gange, hver gang med lige stor frustration over at have modtaget en regning i
postkassen, som skulle være smidt i min e-boks. Og jeg kunne jo se, MIN e-boks stod som tilmeldt til ALLE telenors (1
mulighed) muligheder. Hvorfor kunne telenor så ikke fatte at sende mig de regninger?!
9/18/12 Kære Telenor. Så...
117/189https://www.facebook.com/telenordanmark/posts/472888686056802
Kontakt til kundeservice gang efter gang efter gang, løste aldrig problemet - jeg fik lovning på, at "nu var
tilmeldingen ordnet" og jeg skulle "bare" betale de 39,- de havde faktureret mig for at sende et brev ud med
regning, trods deres problemer ikke var MIN skyld. Jeg brokkede mig gevaldigt og nægtede - fik lov at få annulleret
gebyret på 39,- måned efter måned - til stor frustation, for hvis jeg ikke kontaktede kundeservice og brugte
(LATTERLIGT) mange minutter i kø som "nummer 30", kunne jeg jo ikke gøre en skid andet end at betale de
uretmæssigt forkert opkrævede gebyrer for udsendelse af "faktura på papir"...
I sidste ende resulterede det i, jeg vendte tilbage hvor jeg startede - hos TELMORE - og der er jeg SUPER MEGET
GODT tilfreds. 
Efter flytningen af mit nummer tilbage til Telmore, kunne jeg i Selfcare se, at jeg havde et udestående med dem på
-9,67 - så jeg ringede ind og spurgte til hvordan jeg nu ville få dem udbetalt. Check/kontooverførsel og om de skulle
bruge mine kortdetaljer. Fik svar om, at de IKKE kunne udsende en check eller udbetale pengene (de SKYLDTE mig),
fordi omkostningerne hertil oversteg værdien af deres udestående med mig.
14 dage senere modtog jeg så en faktura - på 39,- for UDSENDELSE af FAKTURA PÅ PAPIR for de 9,67 de skyldte
mig. Således kunne jeg nu skylde DEM 29,33 kr.... SÅ FLØD BÆGERET SIMPELTHEN OVER!! 
Jeg kontaktede kundeservice ENDNU engang - brændte sammen på den ellers meget forstående medarbejder, der
dog gik til sin overordnede og annullerede fakturaen på 39,- og så modtog jeg ENDNU en lap papir, med annullering
af de 39,- - men jeg havde stadig 9,67 til gode hos dem... Det er småører, men det er ikke pengene, det er
PRINCIPPET!
3 uger efter, modtog jeg så LANGT OM LÆNGE en check fra TELENOR - med 9,67 som jeg så kunne vade ned i min
bank og indkassere. Bankdamen grinte en smule da hun hørte om historien - og sagde, at hun netop også var kunde
hos TELENOR - men nok hellere måtte flytte sine telefoner indenfor kort tid, hvis det samme skulle ske for hende.
Utroligt det skal være sådan et mareridt at have et abonnement hos TELENOR... SKUFFENDE!
August 3 at 5:26pm · Like · 2
Susanne Lassen Har været kunde fra SONOFON tiden - nu Telenor ca. 16 år. Har altid fået ypperlig behandling
(også når det var mig der ikke havde betalt). Har stort set altid dækning, hvorimod min mand - som har firmatlf.
gennem sit arbejde må løbe spidsrod ned af indkørslen for at få kontakt (og det er et andet selskab). Næh, jeg
holder sgu ved med Telenor, som for mig fungerer perfekt, også servicen :)))
August 3 at 5:26pm via mobile · Like · 1
Anders Brink Termansen Prøv noget nyt - skift til Telia ^^
August 3 at 5:27pm via mobile · Like · 3
Jack Rosén Hvad fanden bilder du dig ind. Hvis du har noget på telenor, så hold det der. Jeg hare været kunde
hos Telenor i 15 år og kun fået en fantastisk behandling hele vejen igennem. Jeg håber din bitterhed må føre til
noget konstrruktivt for dig og dine kære.
August 3 at 5:28pm · Like · 2
Birgitte Andersen Det er godt nok det da var Sonofon i gamle dage ikke. Det lyder ihvertfald meget
genkendeligt
August 3 at 5:28pm via mobile · Like · 2
Kim Petersen jeg skændes med dem hver måned , jeg har opsagt mit internet hos dem for 6 md siden , men
modtager stadig en regning fra dem hver måned på trods af de selv har hentet udstyr i boksen da jeg skiftede til
fullrate
August 3 at 5:28pm · Like
Jonas Winther Jonasson Av, var Telenor?
August 3 at 5:29pm · Like
Anika Christiansen Præcis det samme er sket for mig og min kæreste!!!! Træls at få rykker for noget man
enten ikke har fået regning på eller allerede har betalt!!!
August 3 at 5:29pm via mobile · Like
Peter Vejby Jensen Jeg har også haft en skidt oplevelse med dem. De lover og lover og der sker ingen ting,
efter adskillige opkald og ventetid på deres kundeservice indrømmer de så at de slet ikke har noget dækning i mit
område MAGEN TIL PLATTENSLAGERRI SKAL MAN LEDE LÆNGE EFTER
August 3 at 5:30pm · Like
Thomas Grønfeldt Senger Har haft lignende oplevelser med Telenor - de er ét ud af to teleselskaber jeg har
svoret aldrig at blive kunder hos igen. Alt i alt opkrævede de mere end 10.000 for meget de 7-8 måneder jeg var
kunde. Og da jeg så ringede og afmeldte mig som kunde kom der prompte en regning på 2500,- som de aldrig
præsterede at forklare mig hvad var for. Deres kundeservice henviste bare til at "hvis regningen var sendt ud, var
den rigtig", indtil jeg omsider kom igennem til en overordnet, som sagde at de slet ikke burde kunne udskrive den
slags regninger. Jeg slap for at betale den, og endte alt i alt med kun at betale for det, jeg rent faktisk havde brugt
for, men det krævede mange, mange timer af min tid hver eneste måned.
August 3 at 5:30pm · Like
Camilla H Hansen Jeg har altid haft problemer med mine regninger, de har aldrig passet. Og når man ringes
derind, siger de at det jeg har betalt for meget, bliver trukket fra næste faktura, hvilket de ikke altid har gjort.
De skylder mig stadig penge, men orker ikke Det ræs mere. Har ikke haft telenor i ca 8 måneder og hold kæft hvor er
Jeg glad For det :)
August 3 at 5:30pm via mobile · Like
Jesper Lindbøg Madsen Har haft Telenor siden det hed Sonofon......har aldrig haft problemer!!!........SUPER
SELSKAB!!
August 3 at 5:31pm · Like
Bente Sørensen jeg har samme problem med regninger der ikke kommer og bliver opkrævet rykker gebyr
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August 3 at 5:32pm · Like · 1
Wizzie Khalifa Nielsen Super selskab mig i røven ;) De truer deres kunder osv osv og gør alt muligt ulovligt
utroligt de får lov til at forblive et selskab..
August 3 at 5:33pm · Edited · Like
Annette Holst BEMÆRK: [Telenor A/S er det førende telekommunikationsselskab i Norge og det største i
Skandinavien. Det ejer danske tidligere Sonofon og tidligere Cybercity, der drives under navnet Telenor.
Desuden ejes CBB Mobil, BiBoB, Tele2 og Canal Digital].......... Det er altid en god ide at tjekke ejerforholdene i de
selskaber man gerne vil UD af, så man ikke bare falder i en "ny rendesten i samme baggård". Jeg har selv været
Tele2-kunde, som pr automatik blev til Cybercity og senere Telenor..... alt sammen uden jeg selv ændrede noget.
Da jeg opsagde mit fastnet+bredbånd hos Telenor, foregik det heldigvis UDEN problemer. Min mobil har altid været
hos Telmore (TDC-familien nu), og så længe de ikke piller ved de fordelagtige vilkår, bliver jeg der, men ellers er jeg
bestemt ikke TDC fan.
August 3 at 5:32pm · Like · 1
Daniel Schreiber Rasmussen Det vist ikke en enlig svale - det var da godt man fik læst ovenstående - så det
ikke dem jeg skifter til ! :)
August 3 at 5:32pm · Like
Camilla Frøby Rasmussen Jeg vil også gerne melde mig i gruppen af YDERST utilfredse kunder! Jeg har dags
dato opsagt mit abonnement hos dem. Jeg har flere gange nævnt for deres sælgere i Føtex og Bilka hvor galt
det står til og at de ting de står og sælger produktet på langt fra er rigtigt. blandt andet at de mener at have
landets bedste dækning men at man i virkeligheden sjældent kan sende sms'er. 3 gange har sælgerne sagt "VI VED
DET FAKTISK GODT" eller lignende bemærkninger.
August 3 at 5:32pm · Like · 2
Anne Hansen jA. Jeg flytter også om en måned. Jeres dækning er elendig!!
August 3 at 5:34pm · Like
Annette Winther Hansen Har min sø'n desværre også oplevet, samt at hans regninger blev trukket to gang
på en mdr, uden at få en grund og uden at kunen gører noget.
August 3 at 5:34pm · Like
Lasse Bjerregrav alle teleselvskaber er fucked. Det værste er dog telia uden tvivl !! Udover det, så lukkede
telenor min telefon i dag, selvom mine regninger er betalt, så nu kan jeg først ringe mandag og høre hvad
problemet skyldes. Tak for det og god weekend
August 3 at 5:34pm · Like
René Lindbøgh Nielsen Resultatet af et foretagende der er styret af inkompente norske ejere. Telenor har i
mange år haft problemer med at fastholde deres personale, fordi det er et hårdt job at være en del af deres
kundeservice. Dette problem er dog generelt for branchen, fordi lønnen er for dårlig i forhold til, hvad man udsættes
for. Derfor burde telebranchen navngives "Svingdøren", fordi mange skrider inden prøvetiden er ovre. Jeg har aldrig
været imponeret af dem, da de i mange år havde en håbløs dækning. Jeg støtter indirekte Telenor, da jeg er kunde
hos BiBoB, som Telenor ejer, fordi det er et udemnærket tank-selv alternativ.
August 3 at 5:35pm · Like
Malene Jessica Jacobsen Hvis man gerne vil snydes og bedrages - Så skal man bare vælge Telenor, tror ikke
jeg har kendt et værre teleselskab end dem. Det eneste de faktisk er ekspert i er at hugge kunderens penge ..
Det undre mig sådan et svindel firma kan eksistere med så mange utilfredse kunder ...
August 3 at 5:35pm · Like · 2
Steffen Hansen Kan desværre genkende historien fra mig selv. Her forsatte rykker helvedet i flere måneder
efter jeg havde skiftet telefonselskab. Besynderlig måde, at drive virksomhed på...
August 3 at 5:35pm · Like · 1
Lana Rashid Hader telenor !!!!
August 3 at 5:36pm · Like
Andreas Elken Steinhart Jeg kan se på tråden at der er mange ens problemer og situationer. Vi har selv
oplevet pbs/e-boks misæren. Vi kan absolut ikke anbefale dem til nogen som helst. Det værste er at man fristes til
at tænke at det er bevidste forretningsmetoder. Går den så går den.
August 3 at 5:36pm via mobile · Like · 1
Jonas Laursen Firmaer af denne størrelse behøver ikke tilbagebetale folk de penge, som de skylder. Jeg har
også lært lektien på den dyre måde. ALDRIG ALDRIG MERE TELENOR.
August 3 at 5:36pm · Like
Larsen Henning Har et 2 timer abonement, hvor der bliver talt ca 40 min månedligt. telenor har nu hver gang i
de sidste ca 6 måneder faktureret både det to timers abonement, samt yderligere de 40 min taletid. Vi skifter
firma.
August 3 at 5:37pm · Like
Dina Myrup Raabjerg Det har vi andre gjort for længst...
August 3 at 5:37pm · Like · 1
Jan Vegeberg "sjovt" nu har jeg ikke læst alle indlæg men det Ander skriver er lige det jeg har oplevet - jeg fik
2 "giro "opkrævninger samtidig en forældet som derved også opkrævningsgebyr (havde aldrig modtaget en 1.
opkrævning) og samtidig forkert adresse på opkrævningen, ringede ind for at få rettet adr. og efter laaaang tid
venden kom jeg igennem, fik rettet min adr.og naturligvis slettet mit opkrævningsgebyr - måneden sener ny rykker
på noget som jeg ikke havde fået nogen opkrævning på og stadig forkert adr. ringer igen hvor jeg gør opmærksom
på den forkerte adr. den "søde" kunde servise medarbejder sagde at hun havde noteret min rigtige adr. - blev så
stillet om til en anden afd. ? der spurgte jeg om min rigtige adr var rigestreret, jo de kunne ikke lige se det der da
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systemet skulle opdateres - måneden efter fik jeg en rykker for en regning jeg aldrig havde modtaget og stadig
forkert adr. på.
August 3 at 5:37pm · Like
Birgitte Ejby Den historie er ikke enestående ,den kender vi sandelig osse gennem et helt år :O(((((
August 3 at 5:38pm · Like
Line Jakobsen Jeg kunne ikke være mere enig! Man skal holde sig langt væk fra Telenor
August 3 at 5:39pm via mobile · Like
Thomas Rasmussen Copy/paste - send til 3 mobil...:p
August 3 at 5:39pm · Like
Rasmus Pedersen minder sgu lidt om franske tilstande - men det lyder fan'me ikke som et holdbart firma!
August 3 at 5:39pm · Like
Frederik Schioler Var sonofon kunde siden 1999 - og da telenor overtog sonofon gik det bare ned ad bakke.
Tvivlsomme gebyrer for rykkere på regninger jeg ikke havde modtaget, og top uforskammet kundeservice der
stort set pissede mig i øjet. det er et stykke tid siden og mindst 10.000,- i tabt omsætning der er røget til et andet
teleselskab. Nu får telenor endelig hvad de fortjener.
August 3 at 5:46pm · Edited · Like
Lisbeth Kirstine Helbo Hansen Jeg har telenor og det fungerer upåklageligt. Jeg har en veninde der dog har
bøvlet en del med telenor. De forstod ikke rigtig, at de skulle lade være med at sende hende regninger på 0 kr,
som hun så selvfølgelig skulle betale 50 kr i udskrivningsgebyr.
August 3 at 5:40pm · Like
Thomas Lund Madsen Har selv Telmore og der bliver jeg. Der er kanon dækning og har der været problemer
er de løst med et smil og i en fart. Kan kun anbefales. Måske ikke de billigste men blandt de mest stabile
August 3 at 5:40pm via mobile · Like · 1
Niclas Struntze Bach Oister! Det dur, god dækning og aldring problemer
August 3 at 5:41pm via mobile · Like · 2
StayzieManica Nynne Louisa Borch Har det samme problem med Telenor plus de skylder mig penge
August 3 at 5:41pm via mobile · Like
Kirsten Berglund er det ikke Telenor, som er en del af det gamle Cibercity? Så kan jeg da fortælle om en
grufuld historie uden bredbånd og fastnet i 2,5 måned for derefter at modtage en faktura for perioden på små
3000 kr. Truslen hvis jeg ikke bare betalte var, at de ville "lukke" telefonen. Men var det ikke lige det de HAVDE
gjort. (Og jeg var blot gammel tele2-kunde, der skulle overflyttes.) Så nu er jeg tilbage hos TDC
August 3 at 5:42pm · Like
Kenneth Stormly Telenor er L-O-R-T. Regninger der ignorer aftalerne i kontrakten. Har haft Telenor to gange,
og første gang var der også problemer med det, bare andre slags.....
August 3 at 5:42pm · Like
Lütfi Zagros Dalan Jeg har også haft problemer med telenor regninger betalings dato , er den 23 i måneden
haha
August 3 at 5:43pm via mobile · Like
Ilse Frøstrup Munk jeg har verdens bedste tel selskab.. TELENOR... har aldrig bøvl med dem.. men det har
jeg tilgengæld haft med flere andre selskaber... bla. onefone
August 3 at 5:43pm · Like
Bibi-janie Laursen Ja hold jer langt væk fra Telenor De lover guld og grønne skove. Jeg har ikke haft andet
end problemer med dem . Det har kostet mig mange penge . De fritstillede mig men da jeg blev flyttet til et andet
selskab sagde de at det havde de aldrig lovet så jeg betaler 2 steder lige nu øv. Jeg flyttede til telia men de er sku
ikke bedre jeg vil tilbage til TDC igen
August 3 at 5:43pm · Like · 2
Klara Liv Klakk Christensen Jeg har snart haft min IPhone (som jeg har købt hos dem) i et halvt år og den har
kun virket halv anden måned... Og når vi ringer og spørger og klage til dem beder de os ringe til et advokat
firma... Meget dårlig service. Og det har kostet mig snart 1000 kr. Extra...
August 3 at 5:43pm via mobile · Like
Thomas Hvalsøe Overtrak min konto gennem flere måneder. Nægtede at udbetale pengene før tre måneder
efter. Kunne heller ikke købe ny telefon I selskabet for samme penge de havde taget fra min konto uden mit
besyv eller vidende. Så jeg skred... og fik så en regning der var tre gange større end min normale regning for den
sidste månede, selvom jeg havde byttet selskab fra den 9.
August 3 at 5:44pm · Like · 2
André Jensen Har aldrig haft problemer med mobilabonnement hos Telmore.. God service altid !
August 3 at 5:44pm via mobile · Like · 1
Andreas Vester Henriksen Sikke noget pis!!
August 3 at 5:45pm · Like
Lise Lund Et godt råd HOLD JER FRA 3 ,DE ER MEGET MEGET VÆRERE END TELENOR ( og det siger ikke så lidt)
August 3 at 5:45pm · Like · 4
May-Britt Mouritsen Det er godt nok trist med al den ballade i Syrien, hva?
August 3 at 5:46pm via mobile · Like · 9
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Ilse Annette Thomassen Åh hvor har du ret, jeg har også Telenor, men nu bytter jeg nok også. Service er
desvärre en bristvare MANGE steder, vi er gode nok når de skal ha penge af os ,ikke?
August 3 at 5:46pm · Like
Linda Maria Tjørndal Been there done that, var trofast kunde hos Sonofon i mange år.. da de så slog sig
sammen med Cybercity og blev til det, det er nu.. ja så røg service/standard ned til bristepunktet..
August 3 at 5:47pm · Like · 2
Kim Jacobsen Skift til Telmore da kører det.
August 3 at 5:47pm · Like · 5
Susanne Petersen Jeg har oplevet noget ligende. For dårligt!
August 3 at 5:48pm · Like
Philip Radicke Cbb det eneste rigtige
August 3 at 5:48pm · Like · 6
Diana Laursen jeg har kun gode erfaringer med telenor, og jeg har læst det med småt, at hvis du ønsker
papirudskrift af din regning, så koster det .....send en mail til deres bogholderi om den tlf. der ikke er mere, og så
er jeg sikker på at I finder en løsning og får det for meget udbetalte tilbage....
August 3 at 5:48pm · Like
Firdavs Masaidov Fuck M1!!!! same shiiiit
August 3 at 5:48pm · Like
Kemal Hasan Harc Kan godt forstå dig. Jeg havde købt iphone hos telenor. Da jeg skulle sende den til
reperation sagde de at den ikke var købt hos dem osv. Telenor er det værste selskab jeg har prøvet. De har ikke
styr på noget. De sendte regninger konstant. Er så glad for at jeg har sluppet fri fra dem :))
August 3 at 5:48pm via mobile · Like · 2
Britta Ida Irene Jensen min søster og jeg har også dårlig erfaring men telenor og hun har skifter sevlskab og
jeg gør det også...de gør det skidt ....
August 3 at 5:49pm · Like
Lasse Wendelboe Ibsen Jeg måtte også slås med Telenor det første 6 måneder jeg var kunde, men når man
først har fået rettet alle deres problemer så går det nogenlunde. Telia er dog lige så slemme
August 3 at 5:49pm · Like
May-Brit Nielsen Hørt...vil heller ALDRIG Anbefale Telenor. Har oplevet præcis det samme.
August 3 at 5:49pm · Like
Jan Vegeberg Jeg ringer igen til Telenord og de undskylder og vil rette min adr og vil slette opkrævningsgebyr -
noget tid efter får jeg en opkrævning, her i skrivende stund kan jeg ikke engang huske om det er den rigtige adr.
men en ting så jeg og det var - ja jeg ved faktisk at der krævede et anseneligt beløb i opkrævnings gebyr for nogle
regninger som jeg aldrig havde modtaget og sener har fået lovning på at de ville blive slettet, jeg må indrømme
tænkte bare at jeg ville betale den og ikke høre mere vrøvl, men nu her er jeg lidt itvivl om jeg har betalt den ? da
jeg syntes det er så langt ude ;-/
August 3 at 5:50pm · Like
Thomas Reumert Har været kunde hos Telenor i mange år... og normalt været glad for dette. Jeg havde
fornylig nogle problemer omkring en telefon og skulle i kontakt med deres kundeservice.... og her er de bare pisse
dårlige... Jeg ringede, blev stillet videre, fik at vide jeg skulle sende en mail til deres ledere.... fik ikke svar.. ringede
igen og skrev flere mails... efter 14 dage skete der endlig noget... Jeg arbejder selv i detail og er ganske rolig, når
jeg har et problem... da jeg godt ved hvordan det er at blive svinet til, fordi mit firmas logo er på blusen... og
kunden bare ser logo og ikke personen.. men tilsidst måtte jeg tale meget bestemt og bede om en der kunne tage en
beslutning... og så fik vi klaret sagen, så jeg var ok med det... men at det skulle tage så lang tid er bare ikke ok!!!!
August 3 at 5:51pm · Like
Jan Vegeberg Tak Ander fordi du bragte det op - troede jo bare det var mig
August 3 at 5:51pm · Like · 1
Susanna Hansen Det er vist normalt for det firma, de har lokket så mange penge ud af min søn, selvom han
havde betalt, men de blev ved med at sende regninger og true med alt muligt. Lorte firma ;-)
August 3 at 5:51pm · Like
Vickie Witt Clausen Kommer aldrig til at være kunde hos Telenor igen! -.-
August 3 at 5:53pm via mobile · Like
Joan Nøttrup Nielsen HA,HA,HA samme oplevelse har jeg med Telenor... Det er 1. sidste & eneste gang jeg
har handlet med dem... PBS. bliver lukket for dem 3-9-12 hvor det er sidst gang de får penge af mig...... ALDRIG
HAR NOGEN TØRRET MIG SOM TELENOR.....FØJ
August 3 at 5:54pm · Like · 2
Betinna Sebrina Guldhammer Sørensen Telenor er og bliver det bedste teleselskab. Du skal ikke sidde og
vente i umenneskelige tider på at komme igennem til deres kundeservice som man eks gør ved TDC. Der er sku
altid dækning og hvis nogen synes noget andet så er det også fair nok men efter at Telenor og Telia har slået deres
netværk sammen har de to selvskaber nu den bedste dækning i Danmark og det er en realitet! Hvorfor sidder man
og ringer derind med spørgsmål om sin smartaftale????!!! Man kan nemt og hurtigt se det hele på mit Telenor ! At
telefonerne man køber ikke virker har ikke en fis med Telenor at gøre det er dem der laver telefonerne der skal have
skylden. Telenor er endda så flinke at tilbyde en låne telefon mens ens egen er til rep og det er faktisk ikke noget de
SKAL men det er det man kalder service!
August 3 at 5:54pm · Like · 4
Rasmus Glarborg Ellingsen Cry cry omg hvor folk kan broke sig... Shit happens... ps telenor\ sonofon har aldrig givet
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mig problemer
August 3 at 5:55pm via mobile · Like · 1
Daniel Schreiber Rasmussen tror betinna arbejder i Telenor
August 3 at 5:56pm · Like · 9
Cl Rasmussen mange af jer har ikke haft væsentlige problemer, når jeg tænker på hvor meget jeg har haft
med dem.
August 3 at 5:56pm · Like
Tommy Andersen så kan de lære det kan de....
August 3 at 5:56pm · Like
Cl Rasmussen Hver måned i over 7 måneder har jeg måtte kontakte dem, for at betale.
August 3 at 5:57pm · Like
Thomas Frederiksen har haft nogle menneskelige problemer hvad angår kundeservice - efter to gentagne fejl
mente jeg at det var relevant og fornuftigt, at det så betød, at min ulejlighed betød et gratis måned net - det fik
jeg prompte... da de så fejlede med samme fejl igen måned efter, ringede jeg igen, og krævede nu endnu et måned
gratis - det fik jeg... Belastende .. men tror ikke deres call-center folk tjener alverdens, har de fedeste forhold osv -
og de skal også have lov til at lave fejl - jeg er faktisk fint tilfreds - specielt når jeg får noget godgjort, når jeg beder
om det - har været med siden Sonofon, og da Dancall lavede "mobil"-telefoner....
August 3 at 5:57pm · Like · 1
Poulhenning Pedersen jeg har været kunde i mange år og aldrig haft problemer med dem
August 3 at 5:57pm · Like · 1
Carsten Dahl Fed reklame Telenor. Jeg har været udsat for nøjagtig det samme gennem måneder, fik dog
gratis internet hver måned da de indrømmede fejlen, så blev ved Telenor da det var Dk,s billigste. Ha ha. nu er
det lykkedes de paphjerner at rette ind på pbs, tumber..
August 3 at 5:57pm · Like
Jacob Madsen Tja genkender meget af det, telenor skylder mig 735 kr for et modem som de har fået tilbage,
narrøve
August 3 at 5:59pm · Like
Bjarne Westergaard Kender problemet faktisk noget af det samme vi har oplevet og kommer aldrig mere
tilbage til Telenor større fup firma skal man godt nok lede længe efter så er heldigvis kommet til Telia og da har vi
kun mødt venlighed efter man er blevet adskillige kroner fattigere ved Telenor men hvem vil ikke gerne have 4
abonomanter
August 3 at 6:00pm via mobile · Like · 1
Rikke Herforth Larsen Må jeg anbefale CBB.... Jeg har været kunde hos dem i 10 år. Har aldrig haft
problemer.... Virker ubeklageligt og betaler 119 kr. for en 11 timer alt i en pakke... Top dollar!
August 3 at 6:00pm · Like · 1
Heidi Englund Mygind Telmore !!!
August 3 at 6:00pm via mobile · Like · 4
Vivian Sivertsen Uha,lyder ikke godt.Har lige forhandlet om det første rykker gebyr,og fordi de ikke kan finde
ud af det med pbs,skal jeg betale 49kr for at de sender en papirregnig.Den åd de dog med det samme.Spændne
om det vil gentage sig for mig.Det gider jeg da ikke hver måned.Men det bliver da osse kort process herfra.Der er
nok om budet.Så kan de rende mig. ;-)
August 3 at 6:00pm · Like
Betinna Sebrina Guldhammer Sørensen Nej det gør jeg ikke men desværre kan jeg da kun sige for jeg ville
da gerne være en del af deres firma.. Eftersom jeg selv mener de yder en god service. ALLE firma, teleselskaber
osv har nogen kunder som føler sig uretfærdig behandlet og eftersom Telenor er et stort selskab vil der være en del
der ikke synes det er fair selv at skulle lette røvet og gå i sin bank for at melde sine regninger til PBS men forlanger
at alle systemer fungere hele tiden og selvfølgelig gør alting for dem.. Det kaldes den bitre, dovne dansker.. Og dem
er der desværre ikke nogen selskaber der slipper for..
August 3 at 6:01pm · Like · 3
Viviann Lykke Reese Andersen Så er der andre end mig der har problemer med Telenor.
August 3 at 6:02pm · Like
Eva Marianne Nielsen Har onfone, og har aldrig haft noget at klage over, og har dækning over alt jeg
færdes...........
August 3 at 6:03pm · Like · 3
Israr Khan Du iskold...haha..!!!
August 3 at 6:03pm · Like
Per Johansen Stort set samme problemer som Anders Brinkmann har jeg også haft med Telenor. Plus lidt flere
problemer. Mit råd: vælg ALDRIG Telenor, jeg er heldigvis ude af Telenor om 29 dage. Det skal fejres.
August 3 at 6:03pm via mobile · Like · 1
Bettina Falk Jeg har både gode og dårlige erfaringer med Telenor. Gode fra Sonofon-tiden og absolut kun
dårlige fra Telenor-tiden. Ubehøvlet service i kundeservice. Modtog regninger (mest rykkere og ikke oprindelige
regninger) i ½ år efter abo var ophørt. 
En ting er sikkert man skal sende ALT på skrift til dem for ellers er det kundens fejl hvis en ændring ikke er noteret i
deres system.
Ang. ventetid. Jeg er TDC-kunde og har aldrig oplevet at vente mere end et par minutter.
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Mht. netværks-dækning, så er det jo kun i de områder hvor er 4G-dækning at de har det bedste netværk. TDC
(Telmore m.fl) har stadig det mest stabile netværk over det største geografiske område.
Og endelig til CBB-kunder som ikke bryder sig om Telenor - CBB er en del af Telenor ;)
August 3 at 6:05pm · Edited · Like · 3
Theresa L. Jensen Man kan finde problemer hos alle selvskaber ..
Jeg har også telenor og der har ikke været nogle problemer vi ikke har kunne løse i fælledskab, ja nogle i
kundeservice er fatsvage men få altid navn på den du har snakket med så der er nogle at give skylden .. Nogle af
dem sætter sig ikke ordenligt ind i sit arbejde og rådgiver ikke som de skulle, men det sker også i så mange andre
selvskaber .. Selvom jeg har haft problemer så er jeg stadig tilfreds ..
August 3 at 6:03pm · Like
Anne Gottlieb Jeg har haft lignende oplevelse med Universal Telecom for et par år siden: Brug dem aldrig! (Hvis
de stadig eksisterer).
August 3 at 6:03pm · Like
Gunver Bendix Larsen Både manden og jeg havde abbonnement hos Telenor indtil for nylig. Vi købte begge to
en telefon på en smart-aftale sidste år. Jeg havde en pakke der inkluderede 6 timers taletid og 1gb data om
måneden. Alligevel fik jeg - hver måned - en regning på minimum 1100 kroner. Altså dyrere end deres dyreste
pakke. Samtidig begyndte min telefon at miste dækning ved hver eneste samtale jeg havde. Nogle gange flere
gange under samtalen (efter genopkald). Jeg henvender mig til deres butik i Lyngby Storcenter og får at vide at jeg
kan tjekke mit dataforbrug på deres hjemmeside. Men det eneste man kan se er hvor meget man har brugt. Nu
ligger landet sådan at jeg har haft min iPhone i over 1 år da jeg henvender mig. På det år har min telefon samlet
brugt 4.5gb trafik. Så langt, så godt. Jeg kan altså umuligt have overskredet mit månedlige dataforbrug. Så er det
pludselig fordi jeg bruger den udenfor dækning. AHA! Jeg arbejder på Østerbro ved Lyngbyvejen og bor i Holte.
Generelt har jeg oplevet dårlig dækning uanset hvor i DK jeg har været (både på min iPhone og mandens HTC), og
det på trods af at Telenor påstår at have en helt fantastisk dækning. Begge to steder hvor jeg ifølge Telenor selv
skulle have glimrende dækning. Det er yderst begrænset hvor jeg ellers har brugt data - alligevel får jeg regningen
på 1100-1800 kroner om måneden. NÅ men den æder jeg.. i 8 måneder. Indtil jeg begynder at miste forbindelse
under opkald. Snakker med en medarbejder i Telenor "shop in shop" butik i Bilka, som mener at det er fordi min
telefon er tabt på gulvet... Javel, det kunne man MÅSKE acceptere som forklaring, hvis det ikke var fordi at den var
tabt 6 måneder forinden og først indenfor den sidste måned havde vist problemet med manglende dækning. Jeg
spørger så om det ikke kan være mit SIMkort, og der afviser han mig blankt, indtil jeg oplyser ham om (som gammel 3
kundeservice medarbejder) at SIMkort faktisk godt kan "slides" op trods det at de ikke tages ind og ud af telefonen.
Hans løsning på mit problem? Såre simpelt, jeg kan, som høflig men utilfreds kunde, få lov til at punge ud med 150
kroner til et nyt SIMkort. Et kort der koster dem 3 kroner eller sådan noget... og så havde de haft en tilfreds kunde.
Men nej, hvis jeg mente problemet var SIMkortet, så måtte jeg selv betale for det... FLOT Telenor! Da jeg så ville
betale resten af min smart-aftale får jeg at vide at det skal gøres på deres hjemmeside (efter at have ventet 15
minutter på at han overhovedet fandt min smart-aftale). Da jeg så logger på får jeg at vide at min smart-aftale er
fra før... 1 juli(?) 2011 og derfor kan den ikke betales online. Magen til dårlig og uprofessionel kundeservice skal man
altså lede længe efter. Når man som kunde (og med 1100-1800 om måneden i regning, måske endda en god en af
slagsen for dem?) endda selv foreslår en mulig løsning på et problem men afvises, så er det bare ikke et firma der
har fortjent mine hårdttjente penge!
August 3 at 6:05pm · Like · 2
Rasmus Raabjerg ja jeg er heller ikke kunde hos jer mere, og i er selv skyld i det. jeg var træt af at bruge
over 25 timer hver gang jeg fik regning fra jer, fordi i kvajer jer hele tiden og man kan ikke stole på jeres
medarbjeder, for de siger et gør noget ander og så får jeg et helt 3 resultat, og når msn ringer igen, ja så er det en
sang fra de varme lande. Og jeg har anmeldt jer til ombudsmanden for at spammed mig, jeg gider ikke havde jeres
reklame lort, men en af jeres medarbejder skulle bruge min mail for at jeg kunne få et skriftlig svar fra jer, og så nu
hænger jeg på jeres skod mail, man kan ikke afmelde det for man skal skrive mail til jer og den slettet i sq for det sker
narda. når ja så ringet en fra jeres kunde service og ville have mig tilbage, det kan i ikke tillade jer at gøre for jeg
gider ikke høre fra jer, han startet med forstyrre jeg hvorefter jeg sage ja det gør du og så snakket han bare vide
om hvor dejlige og dygtig i er, jeg sage jeg ikke gade høre på jeres reklame gøjl og han fattet narda, så jeg smed
ham af. får jeg en reklame mail mere så ryger den til min advokat med krav om erstatning for at blive spam-met .Jeg
havde 2 mobiler en fastnat på mobil deres bredbånd samt mobil bredbånd og en smart aftale og lagde mange penge
og alligevel så var regningen mellem 300-800 kr for meget hver gang jeg var nød til at få min rening på papir for at
holde øje med telenor og aftalen var at de betalt dette gebyr på 49 kr men jeg har aldrig set de penge så det er
49x5 de skylder de er opgivet og jeg er færdig med dem aldrig aldrig mere dem. havde ellers været kunde hos dem i
over 5år
August 3 at 6:13pm · Edited · Like · 2
Susanne Hoffmann Hi,troede bare det var mig der var idioten. Har i et år betalt ca. 700 pr måned for min søns
mobildata, trods det, at data var indberegnet i abonnementet.. Er flyttet nu..
August 3 at 6:05pm via mobile · Like
Emil Engholm Sørensen Jeg klager sgu ikke...
August 3 at 6:07pm · Like · 1
Henrik Biilmann Vi som familie på 4 voksen personer, som bruger en del data, hver dag, og som har haft
telenord siden det hed Sonofon.
Aldrig og jeg mener aldrig, har vi haft problemmer, Telenord ringer enda til os, hvis de kan se vi har det forkerte
abonnent, og vejleder os så vi hele tiden får det billigste abonnent.
Tror du har været meget uheldig, men jeg ved, at hvis du tager en snak med de rigtige personer inde hos dem,
finder i nok en løsning som tilgodeser dig, og dit telefon behov.
August 3 at 6:08pm via mobile · Like · 4
Christian Bach Jeg er desværre selv Telenor kunde, og har mange lignende oplevelser med Telenor. Sidste år
brugte vi 25 timer i administration - hver eneste gang vi var i kontakt, var det for at rette en fejl Telenor havde
begået. I erhvervsafdelingen er de søde når man ringer til dem, men manglen på koordination og kompentence er så
overvældende at det næste ikke er til at forstå. Når det er sagt var vores oplevelser hos Telia lige så slemme, og
det samme gælder 3. TDC er dyre, men når vi kan slippe ud af vores Telenor abonnement, er der ingen tvivl om at
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det er der vi tager tilbage til.
August 3 at 6:08pm · Like · 1
Allan Petersen Den med rykkeren før regningen lever Canal Digital også højt på......
August 3 at 6:09pm · Like · 1
Morten Høj Hvem vælger du så ?
August 3 at 6:09pm · Like
Anette Rosendahl Bang Genkender historien alt alt alt for godt - men har opgivet. Telenor har jo ingen fejl -
hvis de selv skal sige det.
August 3 at 6:09pm via mobile · Like · 1
Mac Maggy Jeg har også været i kontakt med dem pga min regning hver evig eneste mdr. Lige pludselig skal
man betale for tv og musik (ca.80-100 kr mere) også kommer regningen med posten og så kommer der rykkere.
Hver evig eneste mdr. Så var jeg alligevel ikke den eneste, der var så uheldig!!!
August 3 at 6:10pm via mobile · Like
Betinna Sebrina Guldhammer Sørensen Anette har du da nogen sinde spurgt dem??
August 3 at 6:12pm · Like
Nini Jørgensen Telenor..!!! ♥ i har aldrig svigtet mig.. :-) har prøvet alle teleselskaber og hver gang vender jeg
tilbage til Telenor.! Vil give Betinna rart, det kan da aldrig blive telenors problem at du ikke har styr på at få din
regning tilmeldt PBS .. Let røven.! Og ja mit Telenor er meget behjælpsomt.! Go weekend.
August 3 at 6:12pm via mobile · Like · 4
Betinna Sebrina Guldhammer Sørensen HAHAHA in your face!
August 3 at 6:13pm · Like
Jesper Skals lige til kontant....
August 3 at 6:13pm · Like
Vibeke Nielsen Jeg kom uheldigvis over i Telenor fordig at min gl. Telefon var gået i stykker og jeg fandt en
mobil hos Telenor som jeg gerne ville have, jeg havde hørt dårligt om Telenor , men tænkte så galt kan det ikke
være, men det var det inden min aftale trådte i kraft havde man fjernet oplaldsafgiften, ringede til dem men det
gjaldt ikke mig da jeg havde lavet aftalen før, så jeg betalte opkalds afgift i et 1/2 år, der udover gik min telefon i
stykker 3 gange, lånemobil , en man kun lige kunne ringe fra SMS til nød ,for af en mærkelig gund byttede om på
talene så der var en ukendt der blev træt af høre om familie jule frokost hvilket jeg godt kunne forstå , så alt i alt
endte jeg med at mine børn forærede mig en iPhone og så kom jeg til bage til Telia hvor hele familien kan tale gratis
med hinanden , men jeg vil dog sige at man skal tænke på at det er selskabet og ikke den enkelte ansatte i butikken
for jeg må sige at Telenor i Randers Storcenter , har givet mig en fin behandling , men det er jo dem der står i
butikkerne der står for skud, så et råd er find er andet selskab både ansatte og kunder
August 3 at 6:14pm via mobile · Like
Rikke Borch Jensen Måske man skulle kontakte ekstra bladet, for det er uden tvivl det værste mobilselskab
jeg nogen sinde har handlet med.. De bondefanger godtroende mennesker.. Deres aftaler holder overhovedet
ikke!! Mener bestemt at alle burde opsige deres abbonementer promte, så det firma går neden om og hjem... Billige
telefoner hvis det er det der lokker, kan vi sørme få alle andre steder :o))
August 3 at 6:14pm · Like · 1
Mette Hammershøj Hansen Er det måske derfor øgenavnet er "Telelort" blandt dem jeg kender og har været
ude for det samme ?
August 3 at 6:15pm via mobile · Like · 3
Rina Littau Jacobsen av der vil man ikke havne - tak for advarslen
August 3 at 6:15pm · Like
Edith Juhl Puha meget lyder bekendt, er flyttet til tdc hvor der er mobil dækning over alt, samt rigtig god service
, desværre er de lidt dyre.
August 3 at 6:16pm via mobile · Like · 1
Jesper Koudal Jensen Stort set sanne erfarring jeg har haft med Telenor...
August 3 at 6:16pm · Like · 1
Michael Kragmann Helt enig.
Telenor er ikke til at regne med.
Skift til Caal me,det er dur.
August 3 at 6:17pm via mobile · Like · 1
Bo Malling Madsen Måske du skulle søge dine problemer i din bank. Der kan problemet også gemme sig. Har
haft Telenor( sonofon ) 17 år. De probler jeg har haft er i banken
August 3 at 6:18pm · Like · 2
Helle Høll Christiansen ha ha, så skulle prøve tdc, har problemer med hastigheden på deres bredbånd, men
kan først blive krediteret når de har løst problemet, hvornår det sker, ja det ved de dog ikke, nu har det foreløbig
stået på i over 2 måneder......
August 3 at 6:18pm · Like
Mille Marlene Drachmann Telenor er til at lukke op og skide i, aldrig har jeg været ude for SÅ dårlig service i
mit liv. Jeg ringede ind, jeg ved ikke hvor mange gange for at få nogle oplysninger om min regning som jeg
nægtede at betale før jeg vidste hva fanden den handlede om, fordi den var helt hen i vejret. Men Det kunne de
ikke finde ud af, så kan de rende mig.
August 3 at 6:19pm · Like · 3
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Betinna Sebrina Guldhammer Sørensen Mille det er igen det der med den bitre, dovne dansker for fanden
går man ikke bare ned i butikken og får en forklaring face to face OMG!
August 3 at 6:21pm · Like
Helen Due Ang TDC: kvalitet og service koster. Det er det samme med Irma kontra ALDI. God weekend :-)
August 3 at 6:21pm via mobile · Like · 2
Mikkel Krebs Mikkelsen Lyder sku som det samme jeg oplevede!
August 3 at 6:22pm · Like
Flemming Bendix Larsen Ubrugelig kundeservice, elendig dækning og høje priser der er totalt uoverskuelige -
mage til amatørfirma skal man godt nok lede længe efter...
August 3 at 6:22pm · Like · 2
Birgitte Surtees Oplevet akkurat det samme!!!!
August 3 at 6:22pm via mobile · Like
David Sjøgren Christoffersen Har i øjeblikket det samme problem med dem.. De lover at fikse det hver gang
jeg snakker med dem, men de ordner ikke en skid.
August 3 at 6:24pm · Like
Niels Lindeburg Jeg har også slidt mig gennem Telenor, med lange samtaler og gyldne løfter der ikke blev holdt.
August 3 at 6:24pm · Like
Lars Petersen Telenor er det værste selskab jeg nogensinde har haft. Regninger har de overhovedet ikke styr
på og dækning er der heller ikke noget af. Jeg opsiger mit abonnement i næste uge. Farvel for ever Telenor
August 3 at 6:25pm via mobile · Like · 3
Finn Overgaard Jeg måtte lukke mit internet 2 gange og tror du ikke de har sendt en regning igen. De kan
hoppe i havnen ,kan de.
August 3 at 6:25pm via mobile · Like
Torben Brinck Sjovt nok kan man lave et anagram af Telenor, der bliver til ene lort :-)
August 3 at 6:25pm via mobile · Like · 1
Niels Lindeburg Jeg var glad kunde hos Cybercity - og røg med over til Telenor - de slår selv TDC i dårlig
kundebetjening og ligegyldighed over for deres kunder.....
August 3 at 6:25pm · Like · 2
Anders Albæk Christiansen Pas på hvem du skifter til. Jeg kan fortælle nøjagtig den samme historie hos
Telia. Dem har jeg nu forladt.
August 3 at 6:25pm via mobile · Like · 1
Margit Frandsen jeg oplever telenor som et ok selskab. Meget bedre end tdc :-)
August 3 at 6:26pm · Like · 1
Gunhil Nørhave Syret, jeg har også noget kørende med Telenor hvor de ikke kan finde ud af at registrere
annulleringer. Dog kan de sagtens finde ud af at sende regninger.
August 3 at 6:26pm · Like
Connie Damgaard Sowienski Jeg er helt enig med dig Anders!! Jeg er også sluppet ud af Telenor helvedet
for ca 1/2 år siden og er såååå lykkelig for det!!!! De ringer af og til og vil have mig tilbage, men NO F......
WAY!!!! ;-)
August 3 at 6:27pm via mobile · Like
Sille Petersen Har prøvet det samme, de påstod jeg var under bindingsperioden efter to år, og ville ikke opsige
mit abbonnement. Det skete efter ca 3 mdr, da jeg skrev et anbefalet brev til højeste direktør! Aldrig nogensinde
telenor igen...
August 3 at 6:28pm via mobile · Like
Jesper Breindal Kvols Fra og med den 30. August er jeg forhenværende Telenor kunde. Grund: Dårlig
dækning mange steder i landet. Hvilket betyder der til tider kan gå 10 timer fra folk sender SMS til mig og til jeg
modtager dem. Nå ja, der er også rod i regningerne gang på gang. Men det er der vel ikke så mange der er i tvivl om
længere? :-)
August 3 at 6:31pm · Like · 1
Jacob Ravn Jønsson Når man kan brokke sig, så skal Dansken nok træde frem - utroligt og usmageligt. Jeg har
haft Telenor i mange år, fra dengang det hed Sonofon og Cybercity. Jeg har i den tid ikke oplevet nogle
nævneværdige problemer- den oplevede kundeservice bedre end jeg har oplevet nogen andre steder. Jeg har ikke
planer om at skifte og nyder godt af mine forskellige produkter hos Telenor.
August 3 at 6:31pm · Like · 4
Patrick Jacobsen Telenor er fucking svin!!!!! Fuck dem !! Lorte selskab!!!
August 3 at 6:31pm via mobile · Like
Erna Kristensen Samme problemer har vi haft med TDC og YouSee!! Ved ikke lige hvad der sker.
August 3 at 6:33pm · Like
Tommy Albrechtsen Telenor er til at lukke op og skide i... Og det samme med Telia!
August 3 at 6:33pm via mobile · Like · 2
Karin Søgaard Fadakar Nej >Bo, det er ikke banken. Telenord snød os med at de pludsselig var begyndt at
trække for en forsikring på en mobil. Vi havde intet med telenord at gøre, men de 3 gange 83 kr fik vi aldrig
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tilbage. De kunne giodt se fejlen, men pengene fik vi aldrig. Vi havde ikk købt noget hos dem eller havde
abonnement hos dem. Holder med jer alle i, at de svindler hvior de kan. Ved også fra ansatte i deres rondeller i flere
supernmarkeder at der skal svindles ved at skrive mere på og krydses mere af når kunden ikke ser det.
August 3 at 6:33pm · Like
Gisela Auerbach Uha lyder godt nok ikke som noget rart selskab. Hvis din kærestes aftale ikke eksisterer
hvordan kan de så hæve på pbs ? For der er da noget riv ravende galt hvis de bare kan gøre det. Har også
telenor og lige pt får jeg da godt nok mine betænkeligheder. Det skal dog siges at her har det kørt nogenlunde.
Ærgrer mig bare at de ikke opdaterer deres kampagnepriser til deres nuværende kunder, men kun gør det hvis man
kontakter dem.
August 3 at 6:33pm · Like
Rasmus Landor Frost Ja fuck Telenor... De sendte også mig til advokat at samme årsag!
August 3 at 6:33pm · Like · 2
Camilla Antonia Hvor er det rigtigt!! Genkender det.
August 3 at 6:35pm via mobile · Like · 2
Camilla Løimand Rasmussen Stort set min erfaring os , fuldstændig Åndssvagt !!!!!!
August 3 at 6:35pm via mobile · Like · 2
Hanne Kirstine Vestergaard Lyder ikke godt. Vi har lige skiftet i vores firma og privat hertil :-((
August 3 at 6:35pm via mobile · Like · 1
Frida Skov Jensen Det ringer sq klokker hos mig; den første halvdel af historien er præcis det samme jeg var
ude for... går aldrig tilbage til Telenor, ringeste kundeservice i verden.
August 3 at 6:35pm via mobile · Like · 1
Morten van Pold Efter jeg havde kontaktet telenor 5 gange for at få nyt SIM kort, erfarede jeg igår at de har
lukket mit abonnement uden at underette mig og foræret mit VIP nummer væk, som jeg havde givet kassen for!
Lorte selskab!!
August 3 at 6:37pm via mobile · Like · 1
Henriette Busk Troede kun det var mig som havde været udsat for selv samme problem med Telenor! Har det
sidste år betalt 110 kroner hver måned over PBS for et nummer som ikke eksisterer mere! Har de sidste mange
måneder haft kontakt til deres kundeservice hvor de har givet mig ret og lovet at de ville rette op på fejlen - dog
uden held! Jeg har derfor kæmpet en kamp for at få indkrævet penge som DE skyldte mig! Det har været utrolig
svært for medarbejderne at regne dette simple regnestykke ud, hvor jeg desværre har fået for lidt tilbagebetalt to
gange - ja, gad vide hvilke gebyrer der var lagt oveni hvis det var omvendt? Men trods alt dette bøvl troede jeg, at
det var rettet op på i juli, da jeg modtog en skriftlig opsigelse af nummeret (for 4. Gang) men til min store
overraskelse stod der 110 kroner til betaling i august på min PBS som jeg selvfølgelig afviste! Måtte derfor igen i går
sidde i kø til kundeservice for igen at få bekræftet at de havde lavet en fejl! Undskyld, men hvor svært kan det
være?? Farvel og tak Telenor....
August 3 at 6:38pm via mobile · Like · 2
Vibeke Klostergaard Fuldstændig samme oplevese jeg har med Telenor. Imødekommende men meget lidt
effektiv kundervice. Jeg skifter så snart det er muligt.....
August 3 at 6:38pm via mobile · Like
Lene Hansen Oister det er billigt hurtig og effektiv kundebetjening, aldrig problemer, altid dækning, det er
super :-)
August 3 at 6:38pm via mobile · Like · 1
Lotte Jensen lyder lidt ligesom Call me - hvor jeg havde store problemer for et par år tilbage.
August 3 at 6:39pm · Like
Daniel Jensen kopier linket og del det... gør så mange som mulig opmærksom på det!
August 3 at 6:39pm · Like · 1
Mona Schortill Du er desværre ikke alene om disse problemer, min søn har også sloges med dem over længere
tid.
August 3 at 6:40pm · Like · 1
Kristina Juel Overgaard Vi har oss telenor og har aldrig oplevet problemer....og får altid god betjening ved
henvendelse.
August 3 at 6:41pm via mobile · Like
Maz Spork Husk at John Strand siger, at teleselskabernes store konkurrencefordel er, at de har velfungerende
faktureringssystemer.
August 3 at 6:42pm · Like
Niels-Verner Lund Indtilvidere har jeg aldrig mødt et firma med så megte rod i sit system - jeg afventer om
TELENORD kan leve op til mine forventninger - hvis ikke FYRING OMGÅENDE!!!!!!!!!!!!!
August 3 at 6:44pm · Like · 2
Mette Lonni Christensen Har haft samme oplevelse og skal aldrig mere være kunde ved Telenor.
August 3 at 6:45pm via mobile · Like
Betim Farizi LORTE SELSKAB!!! har ikke haft andet end problemer lige fra dag et. regningerne har været total
kaos, deres service har været helt i bund, og medarbejder der ikke fatter en pind af hvad man siger til dem når
man opretter abo. hos dem.... så telenor vink farvel til 3 k
August 3 at 7:46pm · Edited · Like · 1
Sabri Karatus Har næsten været i gennem det samme.. Telenor er sgu ringe til at styre deres fakturere jeg har også
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for en måned siden flyttet både firma aftale og min private aftale ud af Telenor
August 3 at 6:45pm via mobile · Like · 1
Jan Sørensen Har også været kunde hos dem, heldigvis er det ovre... Min arbejdsplads var også kunde hos
telenor (25-30 mobilnumre) vi havde masse problemer, både i forhold til de lovede priser, men også i forhold til at
få ændre på det....
August 3 at 6:45pm · Like · 1
Jesper Brask Pedersen har selv været ude for dette , havde 823,46 kr tilgode i forkert opkrævede
regninger, de kunne ikke lave de aftaler de reklamere med rigtigt.
August 3 at 6:46pm · Like · 1
Corinna Wiese hey nicole kannst du mir das bitte mal übersetzen :)
See Translation
August 3 at 6:46pm · Like · 1
Mona Christensen sjovt nok,har jeg et lignedne problem med dem...betaler for et modem jeg ikke bruger og
som de selv ringede og sagde ville blive slettet
August 3 at 6:46pm · Like · 1
Jørn Steen Klausen jeg genkender de fra m1 min søn havde tilmeldt sig med abb men fik aldrig kode til at åbne
telefonen men sendte en regning på godt 600 kr som vi betalte med strafgebyr men de sendte stadig ikke kode
telefonen blev stadig ikke åbnet men han fik en regning til på ca 800 kr men så sagde vi stop 0og har derfor købt ny
telefon som de ikke kan spærre så derfor pas på de billige selskaber
August 3 at 6:47pm · Like
Rima Ramroom Anders du bliver en rig mand, tro mig... hvor meget har de tilbudt hahhahhahha..... telenor i
er fææææææææææææææærdige, og glæden er på min side, har kæmpet mod jeres retssager og inkasso
shit nok.. det næste er jeg mailer alt det her opslag til inkasso.
August 3 at 6:47pm · Like · 1
Vera Delina det havde vi oplevet også før..så skiftede vi til den anden bagefter..det gik mere end et år at vi
betalte hos dem.
August 3 at 6:48pm · Like
Jøren Normann Knudsen got jeg har telmore
August 3 at 6:48pm · Like · 3
Kjeld Sievertsen Det kan min kone kun bekræfte, hun har haft akkurat de samme problemer som du her
beskriver og hun er osse 110% færdig med Telenor , de har fandeme ikke styr på en skid.
August 3 at 6:49pm via mobile · Like
Anne Kinnberg Tilsvarende oplevet hos Dansk Kabel ;((((
August 3 at 6:50pm · Like
Allan Bærentzen "Anonymous" luk deres hjemmeside på mandag. Kæmp for alle der er blevet fuppet. Det er
ikke ulovligt - det eneste er, at "Anonymous" sender millioner af forespørgsler til deres hjemmeside, hvorved
deres server ikke kan følge med og går ned.
August 3 at 6:50pm · Like · 1
Niels Baeklund ikke alene http://ekstrabladet.dk/kup/forbrug/article1778561.ece
Vred mobilkunde laver hadeside mod 3
ekstrabladet.dk
Efter tre år som kunde hos 3 har Søren Therkelsen fået nok - han skifter mobilselskab og
opretter en hadeside mod 3
August 3 at 6:51pm · Like
Frank Fuhlendorf Oplevede det samme med Telia. Andre problemer med 3` - Tror det er et generelt problem
for selskaberne.
August 3 at 6:51pm · Like
Jean Buchmann Jeg troede efter aftale med telenor at min iphone blev betalt ud. Betalte 5000 og troede nu
var jeg færdig med det firma. Hurra. En uge efter fik jeg igen en regning på 1200 som jeg af princip ikke betaler.
Nu det nok med dem. Nu er jeg så kommet i Ribers og truet med retsag. Og har betalt en formue ,for mig, for en låst
iphone. Men jeg betaler IKKE mere, så hellere retsagen.
August 3 at 6:51pm via mobile · Like
Steen Jørgensen enig med dig, har prøvet Telenor, har lige være igennem det samme med Telmore, det er nok
en særlig virus de mobil udbyder lider af.
August 3 at 6:51pm · Like
Per Bonderup Søhus Nu skal du ikke flytte til Onfone,der fik jeg en mindre regning på 21000000KR for en
såkaldt overtakseret SMS,jeg tror de har problemer alle teleselskaberne,og den afdeling de kalder Kundeservice
burde have andet navn
August 3 at 6:52pm · Like
Niels Baeklund 3 fail . dk
August 3 at 6:52pm · Like
Bjarke Kjerside Limkilde Tjaaa det virker bekendt med telenor, De lavede lort i vores internet sidste år fordi
vi ville skifte til dem. resultat 2 mdr. uden net. Så jeg bliver heller aldrig Telenor kunder igen
August 3 at 6:52pm · Like
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Kim Balle Jensen Det samme oplevede jeg, de fandt så ud af de skyldte mig ca 2000, sagde mit abonoment op
det kostede så de 2000, flot telenor, det er et dårligt firma, har næsten kun hørt lort om dem
August 3 at 6:53pm · Like · 1
Inge-Britt Vestbjerg Bliv kunde hos telmore. Du overfører selv pengene og modtager aldrig en regning. Har
også kun dårlige erfaringer med telenor.
August 3 at 6:53pm via mobile · Like · 1
Natascha Emilie Vakker Holopainen Vi fik da "heldigvis" 2 flaske rødvin af telenor efter flere måneders fejl
på regningen og de slettede rykkergebyerene. (som jeg aldrig skulle ha haft)
August 3 at 6:53pm via mobile · Like
EarleenSam Vickery Lozen Translation:So it will be my last month as a customer with you. Never have I seen
anything like it. The first 4 months I was in contact with you every time there was to be paid a bill. I could not
figure out how to put my appointments on pbs, and sends reminders without sending a bill first (more than once). It
is illegal, but I took pity on me anyway, because I frankly got tired of spending hours each month in touch with your
customer service, and has since paid 50 kr each time I have had to pay a bill. Besides this, I was today in contact
with Lisa, because I wanted an overview of my boyfriend's old smart agreement that should be paid, but which
nevertheless receives 184 dollars for each month on PBS (it can be fun enough well get to run .) This agreement tells
me she does not exist, and this check she with his superior who agrees. This all despite the fact that in the PBS
collection require that you have questions then you should just call customer service for help. It is all criticism that in
can not even find agreement. I can not get to know how much I have paid too much or too little. I have therefore
decided to close my payments to you, dd, and moves all the agreements in the family with immediate effect.
So thank you for this time Telenor. My recommendation get into never.
August 3 at 6:53pm · Like
Rune Overvad Skibelund Schou Kan varmt anbefale Telmore! Har været kunde i over 10 år og der har
ALDRIG været problemer!!
August 3 at 6:54pm via mobile · Like · 3
Mona Khaki De sendte mig til deres advokat for en regning på 8.000 kr, der stammede tilbage til 2004. Sjovt
nok har jeg aldrig været kunde hos dem, så ved ikke hvordan det kunne lade sig gøre.
August 3 at 6:54pm via mobile · Like · 3
Dorthe Rosendahl Hej Anders Brinkmann, tak for dit indlæg! Jeg har oplevet det samme og har flyttet selskab
efter en del forhandlinger om at de skulle betale mig de penge tilbage, de havde opkrævet efter at jeg havde
flyttet selskab. De får heller ikke min anbefaling!
August 3 at 6:55pm · Like
Vibeke Sørensen har været telmorkunde i ca 5 år, aldrig probldmer.
August 3 at 6:55pm · Like · 1
Jesper Ruben Min erfaring med telenor minder meget om din, bare langt værre. Jeg magter ikke et genfortælle
den her, den er aligevel ufattelig. Det værste har helt klart været de mange endeløse samtaler med tydeligvis
uudannede medarbejdere, som helt klart har fået en simpel besked længere oppefra om at benægte ethvert ansvar
og sørge for at regningerne bliver betalt. Et par enkelte gange gennem tiden er det lykkedes mig at få bekræftet fra
en person højere opee i systemet at mit abonnement nu skulle være opsagt, og at de 400 kr. de retmæssigt skyldte
mig var på vej, men hver gang med samme resultat; måneden efter en ny rykker og en ny regning. Til sidst gav jeg
op, fordi jeg vel sammenlagt havde brugt over 5 timers effektiv telefontid på....ingenting. Nu er de efter 1.5 år
endelig stoppet med at sende mig rykkerbreve på et abonnement jeg ikke har haft i lige så lang tid, og som jeg har
prøvet at opsige lige så længe. Støtter op om projektet 'luk Telenor' ja.
August 3 at 6:56pm · Like · 1
Robina Fredag det værste er at de andre store selskaber er liså slemme...hvad skal vi kunder gøre ? Starter
med at fravælge et selskab, melder sig ud og skifter til et andet, så blir det der er skiftet til opkøbt af de første. Vi
kunder er som et flok kvæg der blir handlet og drevet rundt med
August 3 at 6:56pm · Like
Gisela Auerbach Som jeg læser alle svar ang. Telenor et det vist et rigtig rodefirma. Tror da man samlet skal
tage en advokat og så eksisterer det firma da vist ret kort, for åbenbart er det " lånte " penge der florerer i
firmaet. Uha
August 3 at 6:57pm · Like
Rima Ramroom telenor uanset hvor mange "glade og tilfredse" kunder i vil plante herinde, 19000 likes hahah i
er slut prut finale
August 3 at 6:58pm · Like
Steen Pedersen Telelort burde det hedde.Har selv haft "fornøjelsen" af dette bipfirma.Føj
August 3 at 6:58pm · Like · 3
Johnny Bach Nielsen Har selv en sag kørende med Telenor, har dog været så dum at lave en 3 årrig aftale
med dem(erhverv) fordi de kom med en rigtig god pris på abonnement, det et år siden og prisen har ikke passet
en eneste gang. Det eneste jeg kan sige er at det er et lorte selskab, vil aldrig anbefale det til andre, tværtimod.
August 3 at 6:59pm via mobile · Like · 3
Øyvind Bertel Fabricius Holm Jeg har betalt næsten 10.000 på 6 måneder og de bliver ved med at sende
regninger selv om de er sagt op.
August 3 at 6:59pm via mobile · Like · 1
Majer Neergaard lad være at flytte til ONE FONE det er nøjagtig det samme
August 3 at 6:59pm · Like · 1
Øyvind Bertel Fabricius Holm Vi må alle gå sammen til pressen og kontant og fortælle om de svin.
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August 3 at 7:00pm via mobile · Like · 1
Charlotte Jakobsen lige nøjagtigt det samme er sket for vores familie.....telenor har fucket godt og grundigt
rundt i vores abonnementer i et helt år, så nu er vi også rejst uden anbefaling...
August 3 at 7:01pm · Like · 2
Torben Farmand Feldthusen Der er ikke styr på en skid hos telenor. De har unge mennesker ansat i
butikkerne der intet ved om produkterne. Kundersercixe er aldrig til at få fat i. Jeg bruger dem aldrig og vil aldrig
anbefale dem til andre
August 3 at 7:02pm · Like · 1
Rikke Flindt Jeg har oplevet det samme!! Ingen hjælp er der at hente og de fortæller allesammen noget
forskelligt, måske man burde lave en fælles klage? Eller kontakte kontant?!
August 3 at 7:05pm via mobile · Like · 2
Morten Jochumsen Så længe der er en forretning er der utilfredse kunder og det er egentligt en ret pudsig
måde at fremføre en klage og hvem som helst kunnde eller ej kan jo sidde her og opfinde alverdens ulykker... Jeg
skiftede til Telenor for lidt over et år siden og har kun været tilfreds... Jeg ville aldrig lade et teleselskab eller andet
oprette en betaling via Nets eller opsige den for den sags skyld... Jeg ville selv gøre det via homebanking for så kan
jeg følge med om den er der eller ej...
August 3 at 7:05pm · Like · 2
Maja Kalinowska Ej troede det kun var mig som oplevede det.. De gjorde det samme mod mig.. Da der til sidst
var gået rigtig meget ged i det.. Bad jeg om en opgørelse på hvad jeg havde betalt for.. Og hvad jeg skyldte
dem for.. Det kunne de sjovt nok ikke finde ud af..
August 3 at 7:05pm via mobile · Like · 1
Carsten Kongsted Nielsen har brugt telenor som fastnet men de kunne ik tåle jeg hentede ude fra nettet har
altid brugt tdc og der er ingen probs mht net hastigheden og hentning ude fra nettet
August 3 at 7:05pm · Like
Bodil Lerche Jeg har haft samme oplevelser, så velkommen i klubben!
August 3 at 7:05pm · Like
Pia Thomassen vi har samme problem som dig, vores ophørs samarbejde er på skrift, men vi får stadig den ene
store regning efter den anden, trods vi ikke har det selvskab mere
August 3 at 7:05pm · Like
Vicki Boysen Har en tilsvarende historie at fortælle om Telia, så der vil jeg ikke anbefale at du flytter til ...
August 3 at 7:06pm · Like · 4
Maja Kalinowska I dag har jeg bibob og uden det mindste besvær.. Desuden også meget billigere.
August 3 at 7:06pm via mobile · Like · 1
Robina Fredag havde også en del oplevelser med telenor i forbindelse med flytning og dermed flytning at
internet og telefoni, det tog månedsvis før forbindelsen kom op at køre og vejen dertil var fuldstændig ABSURD
teater, jeg var til sidst nærmest fuldstændig desperat, og det eneste der afholdt mig fra at droppe dem, er at f.eks.
telia, tdc m.fl. er præcis ligeså dårlige..føler mig fuldstændig magtesløs som kunde.
August 3 at 7:09pm · Like
Hans Christensen Nej hvem vil være kunde i sådan et skod teleselskab. Nej!
August 3 at 7:09pm · Like · 1
Bettina G Knudsen Jeg venter stadigvæk på om i dropper den sag som en af jeres med arbejder er skyld i vi
hænger på. To år efter jeres egen chef siger den er slukket. Får vi brev fra advokat. At nu vil i have penge igen.
Så laver vi indsigelse i mod gælden. Fik afvide det tog en månede og nu er det over en månede siden nærmest to. Vi
venter stadigvæk. Det værste er nok i har løget i papirne ved advokaten.
August 3 at 7:09pm via mobile · Like · 1
Carsten Cougar Koop kan sagtens genkender dit forløb anders.. jeg oplevede det bare ved oister.. kan på det
kraftigste heller ikke anbefale dem..
August 3 at 7:10pm · Like · 2
Bodil Horndrup Hvor vildt.... Jeg har Onfone og har på intet tidspunkt haft nogen problemer med dem...
August 3 at 7:10pm via mobile · Like · 3
Karin Hemmingsen godt gået de r da ikke værd at være kunde hos
August 3 at 7:10pm · Like · 1
Tina Petersen Fuck telenor,,,enig i ovenstående
August 3 at 7:10pm · Like · 2
Hanne Jeppesen ;-( - ---- ....derfor er vi hos telmore, billige, super service alt er bare godt
August 3 at 7:11pm · Like · 4
Bodil Olsen dET VAR DET JEG OPLEVEDE MED m1, SÅ NU MED TELIA .
August 3 at 7:12pm · Like · 2
Hans Valdemar Sievertsen Det betaler mand alle steder til PBS både tv medizin lys o.s.v + for at bruge
hvisse tjenste betaler mand penge for at bruge deres tjeneste vh Valdemar
August 3 at 7:13pm via mobile · Like
Jens Larsen Derfor jeg aldrig vil være kunde der
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August 3 at 7:13pm · Like · 2
Jan Vegeberg Tak Anders for at du fortæller dette, jeg troede jo at det bare var mig, jamen det er jo et
længre forløb med bredbånd. I starten undrede jeg mig over hvorfor jeg ikke fik nogen opkrævning - men
plusselig fik jeg 2 en for den forløbende måned og en for forige månen med ekstra opkrævningsgebyr selv om jeg
aldrig har modtaget en regning for det og samtidig var det en forkert adr. som stod på forsendelsen - Jeg ringer for
at rette adr. og også for at klage om det ekstra opkrævnings gebyr, jamen adr. bliver rettet og gebyr slettet - nu
går det rigtig lang tid før jeg høre fra telenord og det er det samme en regning (som jeg aldrig har fået) og den nye,
adr er åbenbart ikke rigistreret selv om jeg har ringet om det og fik at vide at det var rettet, jamen sidst der fik jeg
også en forældet regning og en regning fra sidste måned og stadig med forkert adr. Har så sener fået en
opkrævning med samtlige opkrævnings gebyr selv om den "søde" service" medarbejder lovede det modsatte - Kære
Telie nord jeg kan faktisk ikke huske om jeg har betalt den sidste regning oh hvis det forholder sådan så er det ok at
få et opkrævningsgebyr jo jeg ser mig om efter et andet tele udbyder
August 3 at 7:14pm · Like · 2
Michael Agerholm Gjerulff Har selv været ude for at du pludselig har smidt en til inkasso uden at sende en
egentligt regningen inden... og vel og mærke flere måneder efter abb. var ophørt... 
har sågar en god kammerat der 6 måneder efter af have skiftet mobil selskab, fik han en rykker.... hvor eneste
beskrivelse var "restance" som om det er noget som helst brugbart... hvis de ikke engang kan specificere hvad man
skylder for, står det sgu skidt til...
August 3 at 7:14pm · Like · 1
Michael Agerholm Gjerulff havde skiftet til bibob, indtil jeg fandt fremt il at det var telenor ejet... så blev den
ide droppet.. bliver ALDRIG kunde igen i det firma..
August 3 at 7:15pm · Like · 1
Kristina Jensen Vi har også kun haft problemer med dem. Og ikk alle steder kan man bare opsige sit
teleselskab. Da man tit er bundet for 6 mdr. 
August 3 at 7:17pm via mobile · Like
Anna Korsholm Det kunne være mine ord............
August 3 at 7:17pm · Like
Steffen Poulsen I skal ikke tro at det er anderledes hos TDC ...
August 3 at 7:20pm · Like
Palle Christensen De er da garanteret kolde i r....! TDC er ikke meget bedre.
August 3 at 7:20pm · Like
Nicklas Vildere Reberholt Kender det alt for godt!
August 3 at 7:21pm via mobile · Like
Jane Kvint Hvor er det ærgerligt med alle de problemer, hvadenten de er mere eller mindre selvforskyldte. Der
er absolut ingen problemer med Telmore. Jeg skal dog lige fortælle at vi af ukendt årsag ikke bruger pbs til de
regninger, men hver måned betaler via netbank!
August 3 at 7:21pm · Like · 2
Sana Atris Tror det er det man oplever med alle telefon selskaber. Hvis det ikke er Telenor er det tdc osv
August 3 at 7:21pm · Like · 2
Hans Haugaard your not alone
August 3 at 7:21pm · Like · 1
Michael Korgaard Og en dækning der er til og lukke op og skide i..
August 3 at 7:22pm · Like · 1
Klaus Juul Lund Vi har en dobbelt deal, da jeg tjekkede den første regning var der 3 nummer på regningen. Det
sidste nummer er ikke vores og Telenor kunne ikke finde det i deres system. Men de kunne godt sende en regning
på det ;-(
August 3 at 7:22pm · Like · 2
Bent Wahl Hansen Jeg har været Telenor-kunde siden '93 og har aldrig haft problemer med dem ..... nærmere
tvært imod. 
I mine øjne udfører de en udsøgt service på alle fronter. I særdeleshed når det drejer sig om at tilpasse vores
abonnementer så de passer til vores forbrug , og det skal lige siges at de altid falder i pris eller man får en del xtra
data eller samtale for samme pris. 
Så jeg er en fuldt ud tilfreds kunde :-) 
Telenor er ikke fejlfrit .... slet ikke ....... men der er altså også kunder der ikke aner en rygende skid om hvad der
foregår i verden. Jeg mener ikke man skal kalde andre mennesker dumme ...... men der er altså nogle der læner sig
kraftigt op af den diagnose :-) 
Kan I alle ha' en fantastisk weekend ..
August 3 at 7:23pm via mobile · Like · 2
Mikkel Martin havde samme slåskamp med dem. Telenor er blot en fusion af to fejlslagne selskaber (cybercity
+ sonofon = gigantisk snot)
August 3 at 7:23pm · Like · 3
Jeanette Lykke Hyldmar Kan godt anbefale Unotel, ihvert fald til mobil abonnement:-). Nemt billigt og god
service. Det er bare irriterende når det ikk fungere:-(..
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August 3 at 7:24pm via mobile · Like
Tina Boe Pedersen Hé hé mit kom også først på pps efter 4 mdr og så kunne jeg ikke få telefon til ungerne
fordi mine regninger ikke blev betalt til tiden hvilke de ikke kunne når regningen ikke blev sendt ud til tiden
August 3 at 7:25pm · Like
Ib Schjeldal Jeg Har dem desværre også på min adsl, de fatter bare ikke noget. også selveste selv TDC er
teknisk handikappet siden jeg fratrådte og gik på pension.
August 3 at 7:25pm · Like
Emil Møller Guailo Sørensen Det er sjovt hvor utilfredse alle lige pludselig er med deres abonnement :-) Jeg
er meget tilfreds hos Telenor ! Det er det bedste abonnement jeg har haft, og jeg har 3 Abonnementer hos dem.
Læg mærke til at cirka 230 kommentere med dårlige oplevelser, dog mener jeg at Telenor har langt over 300.000
kunder, så det er ikke en særlig stor procentdel, men selvfølgelig fokusere alle på det negative! jeg er en glad kunde
og har altid været det!!!!
August 3 at 7:26pm via mobile · Like · 2
Mikkel Gottlieb Jensen Der fik de sgu nok den;-D
August 3 at 7:26pm · Like
Mimi Bannow telenor er noget lort ja! ..
August 3 at 7:27pm · Like
Klaus Juul Lund Læs hele vores historien på: http://www.trustpilot.dk/users/1416914
August 3 at 7:28pm · Like
Pernille Hynnecke Det er utroligt at i laver sådan en stor debat pågrund af Telenor!!? 
Jeg har været kunde hos dem i 4 år nu men godt nok er det min mor der betaller og vi har ikke haft problemer med
dem!? Efter min meningen er de det bedste teleselskab man kan få!!!
August 3 at 7:29pm via mobile · Like · 2
Mette Kofoed Telenor, har ikke tjek på noget som helst!!!!! Har været k kunde hos dem en gang og skal aldrig
være det igen.... Kan kun skrive under på ovenstående er ikke bitter over for deres manglende overblik. De ha jo
bare mistet endnu en kunde ;-)
August 3 at 7:31pm via mobile · Like · 1
Jan Bjerregaard Anders Brinkmann du er for sej
August 3 at 7:31pm · Like · 2
Theis Bach Jørgensen Jeg bruger telenor og så snart min kontrakt udløber så skifter jeg!! Det er 10 gange
dyrere end alle andre telefon selskaber!
August 3 at 7:31pm · Like
Vivi Thomsen har osse kun haft bøvl med dem.. de har ikke styr på noget som helst...
August 3 at 7:31pm · Like
Naya Gyldholm Johannesen Telenor er LORT!! Fik Telenor i april måned, og har haft dem i røret minimum en
gang om måneden, noge måneder flere gange. GLÆDER mig til at de 6 måneder er gået så jeg kan skifte! Det
bliver en glædens dag, det skal fejres! Og i burde også få set jeres hjemmeside igennem, den er så ringe, jeres
selvbetjening at det halve kunne være nok, og alt går så LANGSOMT!
August 3 at 7:34pm · Edited · Like · 1
Niels Christian Toft Dyssegaard Tilslutter mig opsangen til Telenor. Præcis samme situation har jeg været
udsat for. Den aftale der er indgået overholdes ikke, og gebyr på gebyr hagler ned over en. Og ringer man til
kundeservice kan man roligt regne med laaaaaang ventetid og så bliver man stillet om, - og slutteligt ender det med
dut-dut-dut. Boykot dette gebyrprofit teleselskab!!!
August 3 at 7:34pm · Like
Annette Dittmann Har oplevet noget af det samme. Skulle flytte internet til anden udbyder. Opsigelse osv.
blev accepteret. Jeg havde penge til gode. De sendte en kreditnota til mig, som lød på, at jeg skulle betale penge
til dem. De havde faktureret mig flere gange og også efter opsigelsesperioden. Altså en kreditnota, hvor jeg skulle
betale. Kære Telenor: En kreditnota betyder, at I skylder kunden pengene. En faktura er, hvor kunden skal betale
penge til jer. Jeg måtte også udspecifisere dette til dem og det lykkedes mig dog at få, hvad de skyldte mig. Meeen:
Telenor tænkte nok: Går den så går den. NEJ Telenor. Vi er sgu ikke så dumme!
August 3 at 7:34pm · Like
Elin Skov dejligt at se at så mange har reageret på dette firma ib har også problemer men det er med at have
signal nok
August 3 at 7:35pm · Like
Karin Oxenløwe Jeg har haft Telenor, og også dengang de hed Sonofon og CyberCity....dvs i rigtig mange år.
Har aldrig haft nogen problemer med dem. Har jeg spørgsmål, ringer jeg til dem, får svar på det jeg spørger om -
er de i tvivl om noget bliver det undersøgt og så får jeg en oprigning med svaret. Er super tilfreds med dem og
skifter absolut ikke teleselskab !!!
August 3 at 7:35pm · Like · 3
Find Møller ha ha det var nødagtig det de også gjorde med mit intertnet... skulle have internet til 199 kr pr mdr.
regningerne kom en mdr bagud men lød på 249 pga et rykkergebyr på 50 kr. jeg ringede til dem den første gang
og sagde at det måtte være en fejl. det mente hun ikke... så valgte at betale den 50 er... næste mdr skete det
samme jeg tog hold i dem og de påstod stadig at jeg skulle lære at rydde op og tømme min post kasse. og så burde
jeg i øvrigt lære at betale mine regninger. så jeg valgte at betale 199 + de 50 i rykker og så forud for næste mdr. så
jeg betalte = 199 + 199 + 50 = 448 kr til dem og så tænkte jeg at nu burde det sku fungere. da den næste regning
kom skete det det samme ved der var også rykker gebyr på 50 kr oven i de 199..... det var jo håbløst så jeg blev
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lidt sur og stakkels uskyldige medarbejder hos telenor der tog tlf da jeg kom til i køen har dog stadig dårlig
samvittighed over de ord og den tone jeg brugte over for hende... så bruger dette forum til at give hende en
undskyldning og en buket blomster hvis ikke de var visnet efter alt det rykker på rykker på rykker gebyr.... men
pudsigt nok har jeg ikke modtaget en eneste regning med rykker på siden så det virkede....
August 3 at 7:37pm · Like · 2
Michella Rasmussen Tænk at man gider bruge tid på at sidde og skrive sådan noget...
August 3 at 7:38pm · Like · 2
Jan Bagge jeg er også stoppede hos m1, betate ca 32kr for at rige til ders kundeservice
August 3 at 7:39pm · Like
Patrick G Gregersen jeg har haft total det samme problem som du har mødt.. sux at de kan få lov til dette..
og er glad for mine nye uddyder
August 3 at 7:39pm · Like
Mikkel Breinholdt Madsen http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/article1802354.ece
Telenor får tæv af tusindvis på Facebook
ekstrabladet.dk
Mere end 20.000 viser deres utilfredshed med teleselskabet Telenor på Facebook, hvor
én tidligere kunne gav luft for sin vrede. Telenor er forbløffet
August 3 at 7:40pm · Like · 1
Birgitte Bramsen Vælg Telmore. Det fungerer bare. Alt foregår via nettet og når du skal have kontakt til dem
telefonisk er det helt klart hurtigt og effektivt. De kan nemlig det med kundeservice. Familien har været kunde
der i 4 år til UG x og slange. Prøv det....
August 3 at 7:40pm via mobile · Like · 4
Jette Andersen Skift til callme!
August 3 at 7:40pm via mobile · Like · 2
Helle Eriksen Det har je desværre også oplevet :-( så kan godt forstå det.
August 3 at 7:42pm via mobile · Like · 1
Per Bjerregaard Ufatteligt , der ikke findes en lov , der forbyder den form for faktura , som teleselskaberne
sender ud . Man skal jo nærmest være jurist for , at kunne gennemskue det . - Du kan få et abonnement til 399,-
, hvor du kan bruge din tlf. uden begrænsninger , siger de . Så kommer regningen . - Ja , din regning er dobbelt så
stor , fordi du har en blå tlf. og du foretager de fleste opkald mens du holder den med højre hånd . Der er også
gebyr på , fordi du ikke har ringet til svigermor i uge 24 . bla.bla.bla...
August 3 at 7:43pm · Like · 8
Mikael Jørgensen 3 er meget værre. Deres dækning på den jyske vestkyst er lige nul
August 3 at 7:43pm · Like · 2
Charlie Shiine Det er ikke et ukendt fænomen - jeg har flere gange haft problemer med TDC - men vinder hver
gang, for det er åbenbart "nokkefår" der sidder sådan nogle steder!!!!!
August 3 at 7:43pm · Like · 1
Bitten Blindbæk Har lige skiftet og intet af det lovede er opfyldt så inden det hele var overflyttelse så tilbage
til TDC godt nok lidt dyre men alt er altid i orden og jeg har haft dem i over 30 år
August 3 at 7:43pm via mobile · Like
Pernille Peerstrup Brændstrup det lyder meget bekendt!
August 3 at 7:43pm · Like
Henrik Foersom Kan godt lide et mobilselskab (Telenor) som sender mig beskeder som den her: 
"Hej Henrik. Vi er glade for, at du har valgt at have dit mobilabonnement hos os. Derfor forærer vi dig Fri sms &
mms hver måned og sætter dit abonnement ned til totalt 150 kr./md. inkl. Tale, Fri surf samt Fri sms & mms - langt
mindre end du betaler nu. Så der er ingen grund til at begrænse brugen af din mobil. God fornøjelse. Vh Telenor" Det
spiller da max, og har iøvrigt aldrig haft problemer med dem..
August 3 at 7:44pm via mobile · Like · 2
Mikael Christensen Fuck telenor får den ene rykker efter den anden selv om det er betalt ......har skiftet og
skal ALDRIG ha telenor igen.....
August 3 at 7:45pm via mobile · Like
Jacob Gregers Hansen I 2001 skiftede jeg til Telmore. Siden da har de leveret upåklagelig dækning og
service. Lynhurtig respons på de to små fejl, jeg oplevede med hardwaren. Siden da har de kun sænket
priserne... Jeg ser ingen grund til at skifte :D
August 3 at 7:45pm · Like · 1
Morten Eskildsen Underligt, Telenor er klart det bedste teleselskab jeg har brugt
August 3 at 7:46pm via mobile · Like · 6
Tanja Kristensen Mon Telenor får dårlig reklame herinde? :O) Ja det tror jeg så lige de gør :O)
August 3 at 7:46pm · Like · 1
Torben Albert Jensen Smid telefonen, smid nettet og smid alt det andet lort ud og lev uden. 
Nårh nej, det kan man heller ikke længere....... øv bøv
August 3 at 7:47pm · Like · 1
Timm Hammarberg Andresen Jeg har på vegne af min kæreste snakket med de samme uduelige mennesker i flere
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måneder i træk. Hun skulle betale forsikringer og andre ukendte gebyrer selvom hendes mobil var opsagt. Hver gang hun fik
en opkrævning ringede vi og hver gang blev vi lovet det ville gå i orden. Men efter noget tid manglede de igen penge eller
savnede at snakke med os.
August 3 at 7:47pm · Like · 1
Anja Jensen Lettet over at se at jeg ikke er den eneste!
Over 6 mdr efter mit mobil-nr hos dem er slettet, og bekræftelse fra 2 medarbejdere på at NU kommer der ikke
flere "ekstra-regninger" og kontoen var i 0 og lukket, så kom der pludselig en rykker på et par tusinde på det nr.
Det er skruen uden ende med dem!
Og jeg har seriøst overvejet politi-anmeldelse!
Deres bilagsrod og gebyr på gebyr, skaber det vildeste kaos, og det er så groft at jeg undrer mig over at ingen er
gået til medierne med det!
August 3 at 7:47pm via mobile · Like · 1
Niyan Ab Har lige flyttede mit nummer over til Telenor for første gang , nu bliver jeg sku lidt i tvivl !!!!
August 3 at 7:47pm via mobile · Like
Jimmy Eige Jensen Ingen opsang herfra. Har været bredbåndskunde i ca. 15 år(Cybercity) og har aldrig
oplevet problemer med hverken regninger eller forbindelse :)
August 3 at 7:48pm via mobile · Like · 2
Kristian Jepsen Hehe, Fruen har pgr. udenlandsk baggrund Lebara, som tilbyder møj billigt til hendes hjemland,
men hendes data/3G dækning er meget bedre end min Telenor, abb. Er opsagt nu ;)
August 3 at 7:48pm · Like
Connie Gurli Bøg Mit abonnement hos Telenor, endte hos inkasso, jeg ville heller ikke betale for noget jeg ikke
havde. Jeg endte med at betale, for ikke at komme i RKI.
August 3 at 7:48pm · Like · 1
Else Marie Lind Biinfeldt Jeg har også haft store problemer med telenor. Lige pludselig kom der rykker fra et
ikasso firma med gebyr på 1100kr. selvom jeg ikke skyldte pengene., Der kommer også rykker gebyr selvom man
har betalt.Jeg havde også tilmeldt mig PBS, men det kan de ikke finde ud. Onefone er meget være. Hvad går der
galt
August 3 at 7:48pm · Like · 1
Raymond Tran Telenor ? hvordan kan det være i laver en aftale med et andet firma som skal stå for jeres
kundeservice ? synes i selv det er god kundeservice når det KUN handler om at sælge ? nu kender jeg en del som
har været ude hos jysk telemarketing, og alle har været derude i en kort periode, fordi de ikke solgte nok.. alle
fortæller hvordan folk snyder derude fordi de ikke kan nå jeres krav.. og sjovt nok, det er salg de bliver målt på..
ved ikke hvordan du kan blive målt på om du giver god kundeservice ved at se hvor meget du har solgt?..
August 3 at 7:49pm · Like · 1
Louise Glenvad Jeg er sgu også meget u tilfreds med dem og det har vi alle i min famile og endda også i min
lækreste familie og vi har skrifet til noget andet . Noget at det var at de ikke kan finde ud af hvor meget man skal
betalt og det ikke er rigtig også og ændre i ens abonnement og en anden ting at få sendt mobilen ind for at blive
lavet også de siger den ikke kan laves fordi der mangler to skurer i men den har aldrig åbnet . Også ville de ikke lave
den det fandme dårlige service , så det ville jo bare sige at appel sælger mobiler som endelige er brugt , og bare for
dem til at se nye ud og i indpakkening . Vi har været meget uheldig med dem .
August 3 at 7:50pm via mobile · Like
Inge Poulsgaard du er ikke alene om at have haft bøvl med telenor vi erogså flyttet væk efter meget bøvl
August 3 at 7:52pm · Like
Grethe Ingemann Johannsen du har helt ret, et selskab, hvor den ene hånd ikke aner, hvad den anden gør,
har haft lign. oplevelse som dig.!!!!
August 3 at 7:52pm · Like
Søren Duus Olsen Reklamehajer+Rockere=Telenor
August 3 at 7:53pm · Like
Lena Wendt Det lige som hos telia
August 3 at 7:53pm · Like
Hans Peter Agathon Jensen De kloge narrer de mindre kloge og folk hopper på den hver gang .
August 3 at 7:55pm · Like
Michael Merrild Er også tkdli
August 3 at 7:56pm · Like · 1
Michael Merrild Er også tidligere kundeo
August 3 at 7:57pm · Like
ChristianFido Fedders-Alstrøm Jeg har Telenor i mit firma, og har aldrig oplevet bedre dækning, service og
hvad der dertil høre.. Aldrig nogle problemer.. TELENOR ROCKS!
August 3 at 7:58pm via mobile · Like · 5
Peter Lundt De senddte mig i rki i skal aldrig handle med dem. De lover de vil lave betalingsorden og så
"glemmer" de det så man hele tiden får rykkere og alt muligt og så skal man ringe ca en gang i ugen for at forklare
det samme .... Igen og igen og igen og så snyder de og siger det er et juletilbud uden binding og uden andet ekstra,
men når regningen kommer er den tårnhøj. De har bare og stoppe deres pis hver gang jeg ser deres reklamer er jeg
ved at brække mig over deres falskhed, håber en telenor medarbejder ser denne besked så rki kan sende regnigen
tilbage til telenor føj siger jeg bare!!!!!!!!!!!
August 3 at 7:58pm via mobile · Like · 1
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Jan Helmut Jørgensen Typisk Telenor, jeg har været kunde hos dem 3 gange og det er 3 gange for meget,
de kan ikke finde ud af noget som helst, INTET virker hos dem, sidste gang jeg var kunde, der sendte de mig til
inkasso for penge som jeg ikke skulle betale, de var kommet til at sætte først min regning over på en venindes
regning, jeg kontaktede dem så for at vi igen kunne få vores regning, men de ændrede det bare til at jeg i stedet fik
vores begge to's regning, efter noget polemeik frem og tilbage opsagde jeg min regning hvilket endte med jeg fik en
slutregning på ca. 3000,-, den endte så med diverse rykkergebyrer på ca. 3600,- og jeg endte så med at betale de
ca. 3000,- for at komme ud af kløerne på dem, så aldrig mere Telenor, uanset hvor godt deres tilbud skulle nyde.
Hold jer for guds skyld fra dem.
August 3 at 7:59pm · Like · 2
Maannguaq Philip Lauritzen Jeg tegnede 2 abonnement hos telenor samt en "Smart aftale". Det sidste pr
måneder jeg var kunde hos telenor oplever jeg at vi bliv ved med at modtage rykkere selvom regninger er betalt.
Og jeg skulle hver gang ringe og bruge tid på at skulle forklare det hver gang. Og efter en 14 dags ferie fandt jeg ud
af min og kærestens mobil nr er spærret fordi vi åbenbart har overskredet betalings datoen med 5 dage. 
Næste jeg ved, fik jeg en brev fra Incasso, uden eneste varsel!!!! og at jeg skal betale alle regninger indenfor 10
dage samt har telenor opkrævet at jeg skulle betale hele beløbet på den smart aftale med iphone selvom
afbetalingen foregik uden problemer og det bliver betalt automatisk. (Alt dette sket fordi jeg har overskredet
betalings datoen på ca 5 arbejdsdage). Efter jeg betalt alle bad jeg ellers at genåbne min nr, fik vide dette kunne
ikke lad sig gøre før jeg har betalt alt på den afdragsordning jeg har på min iphone - SELV OM alle betaling på dette
aftale foregik automatisk på BPS. 
OG den sjove er også at telenor har opsagt min nr, hvilket jeg fik vide fra kundeservice at jeg kan heller ikke flytte
min egen nr til en anden selskab før jeg har betalt den smart aftale. DET ER FOR RINGE! Som flere har skrevet
Telenor får ikke min anbefaling - derimod jeg ville advare alle og fraråde at lad vær med at tegne abonnement hos
Telenor - Det er være bøvl på den tele selskab!
August 3 at 7:59pm · Like · 3
Jan Vegeberg Som jeg kan se det og selv oplevet så er det bevist snyd med regningerne at Telenor bedriver :-/
August 3 at 7:59pm · Like · 2
Ragavan Rudran Velkommen i klubben. Jeg har også været udsat for noget lignende hos telenor, bare ikke
med pbs, men med en telefonisk opsigelse, som de sjovt nok aldrig fik registreret i deres system, men de fik dog
registreret at jeg har talt med dem om noget...!!!
August 3 at 8:01pm · Like · 1
Uffe Rosendahl Har haft Telenor i flere år nu, og har ingen problemer med deres service, tværtimod... Har til
gengæld haft problemer med både Telmore og Telia...
August 3 at 8:01pm via mobile · Like · 2
Kenneth Larsen Det tog mig tre måneder at opsige mit mobilebredbånd som jeg havde fået i en gratis prøve
jeg prøvede først i butikken og derefter tre gange via telefon til deres kunde "service" og tilsidst lykkes der .....
Har ellers været kunde hos dem i 15 år uden problemer
August 3 at 8:02pm via mobile · Like
Lisa Carstens puha... desværre er det ikke kun Telenor som laver disse stunt..... har faktisk oplevet det
samme hos både tdc samt 3mobil.
August 3 at 8:02pm · Like
Sonja Skøtt er total enig med dig
August 3 at 8:02pm · Like
Michael Saeed jeg har haft de samme problemer med telenor, jeg valgte derefter at skifte abonnement og
siden der har jeg haft ingen problemer
August 3 at 8:03pm · Like
Peter Lundt Ja de har så også prøvet uden held at sende ig regniger jeg ikke skulle betale, tror omkring 3
gange
August 3 at 8:03pm via mobile · Like
Ann Damsgård Nielsen jeg har prøvet helt nøjagtigt det samme med Call Me. Helt nøjagtigt!!!!!!!
August 3 at 8:06pm · Like
Hanne Legarth Svendsen Vælg aldrig telenor
August 3 at 8:08pm via mobile · Like · 2
Jan Nystrup Velkommen i `klubben` har haft problemer siden april/maJ 2011 så sent som i dag ( den 03-08-
2012) kom der brev fra advokat firma som ville dukke op på min/søns adresse mandag mellem 13 og 15, jeg bor i
udlandet og er kun i sommerhuset et par gange om året,hvergang jeg kommer i sommerhuset vælter det ud med
breve fra Rki div. advokat firmaer, jeg havde på et tidspunkt 4 netforbindelser som bare blev oprettet af telenor
uden min viden rykkere regninger osv vælter ind, jeg har oprettet fast indbetaling på betalingsservice siden
starten,så jeg skylder ikke telenor noget, kundeservice over telefon,her bliver man lovet guld og grønne skove lovet
det ene og det andet jeg ved ikke hvor mange jeg efterhånden har snakket med, har nærmest brugt min
sommerferie sidste år "2011 og 2012" på forsøget at få udredet dette, også fra udlandet har jeg ringet til
Kundeservice jeg ved efterhånden ikke hvor mange penge jeg har brugt på og ringe telenor op. Jeg har
efterfølgende måtte se mig nødsaget til at henvende mig til en telenor butik hvor der var en ung mand der
forbarmede sig over mig,nu ser det lyst ud,han skal have mange tak,han har hjulpet meget. Jeg håber jeg kan gå ud
og tømme postkassen,i min sommerferie, med sindsro og uden at jeg skal ryste på hænderne,af bare skræk over at
der skal ligge rykkere fra telenor,breve fra Rki og Advokat, alt dette besvær for et ganske enkelt internetforbindelse
,i et ganske almindeligt sommerhus.
August 3 at 8:11pm · Like · 1
Inge Hansen Ja vi har også vrøvl med det firma kunne ikke få en opgørelse skønt vi ved de skylder os penge,
ringer man til dem kan man få lov at vente ja jeg ventede i 40 minutter , så får man en sludder for en slader,men
nu er vi færdige med telenord.
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August 3 at 8:11pm · Like
Vibeke Bjerregaard Iversen Har netop viklet mig ud af samme morads hos TDC (forhåbentlig da....)
August 3 at 8:12pm · Like · 1
Kåre Ekholm Telemor&Selvmoord
August 3 at 8:13pm via mobile · Like · 1
Helle Nielsen Serritslev Hvad kan jeg sige: "Call me". Men måske det var en sag for en journalist
August 3 at 8:13pm via mobile · Like
Niels Poulsen Har telenor(t) her i Oslo, og tror de skal kalde deres net for TurboTreg, for selv en Ice internet
forbindelse som bruger en ældgammel teknologi, det gamle NMT bånd er betydelig hurtigere.. Har kun haft
telenor i 3 dage, og har sendt min opsigelse til dem.. sure.. så koster det mig 2000,- kr. for at komme ud af aftalen,
men de penge er givet godt ud for at slippe af med det stenalder net de levere..
August 3 at 8:14pm · Like · 1
Carl Erik Frost Bliver mere og mere tilfreds med mit taletid med auto optank, jo mere man hører
August 3 at 8:14pm via mobile · Like · 1
Kirsten Holde Uha, vi skifter til Telenor til september, for vi har dårlige erfaringer med Telia.
Håber ikke det er det samme overalt.
August 3 at 8:15pm via mobile · Like
Allan Bærentzen Velkommen på "forsiden" af Ekstra Bladet. Jeg har ikke Telenor, men jeg stiller mig solidarisk
med de mange hundrede måske tusinde kunder som hver dag føler sig snydt af Telenor. Dette er en sand
katastrofe for Telenor. Hvis der er andre teleselskaber, der tror at de kan snyde deres kunder skal de have samme
tur. Godt gået Anders !!!
August 3 at 8:17pm · Like · 3
Christina Enggaard Rasmussen Hørt... vi har også kun haft problemer med dem. Så vi bliver aldrig kunder
ved dem igen.
August 3 at 8:18pm via mobile · Like · 1
Karin Nielsen har været kunde i selskabet siden ca 1995/96 og har IKKE haft nogen problemer, så forstår ikke
rigtig kritikken
August 3 at 8:18pm · Like · 1
Lis TB Madsen Telmore....aldrig noget ballade med dem :-)
August 3 at 8:22pm · Like · 10
Jesper Buchwald Fuglsang Har været kunde fra siden før de blev til telenor, og jeg har aldrig haft noget
problem, og når mine kammerater ikke har dækning har jeg det!
Telenor rocks!
August 3 at 8:23pm via mobile · Like
Helene Bøllingtoft brug Telia de ved man hvad er !!!!
August 3 at 8:23pm · Like
Birthe Madsen jeg forstår dig godt mig har Telenor grinet af i 2 md nu og efter 1½md vil de først frigive mit
gamle nummer.og der har aldrig været nogen forbindelse på tlf eller internet.det eneste de har kunne finde ud af
er at sende regninger til mig og er nu over 1100kr for ingenting.de har kun voldt mig ærgelser og besvær hvor jeg
har kørt i rutefart til føtex forretningen hvor telenor har en stand at sælge fra og, som de gav skylden for at de ikke
kan få det til at fungere,jeg skiftede til tdc da der var gået en måned og jeg hverken havde fastnet tlf eller
internet.og den ene hånd ved ikke hvad den anden gør og alle vasker hænder og i går fik jeg at vide af tdc at de
stadig ikke har frigivet mit tlf nr.og jeg tegnede det den 14-6. og opsagde telenor igen 10-7.jeg har også afleveret
alt igen til telenor den 10-7.og tænk sig jeg har fået en regning mere til betaling i dag.nej jeg skal ALDRIG MERE
HAVE NOGET MED TELENOR AT GØRE MERE OG KAN IKKE ANBEFALES.men jeg har ondt af dem unge mand som står
og sælger fra boden .at telenor vil være sig selv bekendt og skide på sine ansatte for at få ro for utilfredse
kunder.TDC kan først komme og lave det den 14-8 selv om de også havde lovet at gå igang lige så snart at de
havde mit nr. så øv øv.Birthe Madsen
August 3 at 8:24pm · Like · 1
Helle Hviid Sørensen Godt gået Anne Mette. Vi har også kun haft problemer med Telenor, og vi kan bestemt
heller ikke anbefale dem for noget godt.
August 3 at 8:24pm · Like · 1
Ninna Kamstrup Vi har haft samme problem med Telia de kan sku hellere ik finde ud af det. Men bliver da lidt
skeptisk for vi har telenor nu :-/
August 3 at 8:26pm via mobile · Like
Michael Ramsby Har selv haft årlig oplevelse. Fik så forleden 2 rykkere, selv om jeg aldrig har modtaget en
opgørelse på at jeg har opsagt i bindingsperioden. Ved godt, og jeg betaler self. for mit brudte løfte, men de kan
ikke sende mig en opgørelse uden at det koste mig kr. 99 pr. stk. Hvad sker der lige. Skal jeg bare betale ved kasse
1, når jeg nu har 2 ens mobiler, 2 ens abon. og de er begge købt med 5 min. mellemrum. Der er 78 kr. i dif. men kan
ikke få at vide hvorfor. Manden jeg snakkede med sagde at jeg har betalt mere på den ene. ??????????????? De er
begge tilmeldt betalingsservice, og der bliver indbetalt det samme beløb hver måned.... Tak for denne gang, og
kommer aldrig tilbage. Tak for ingenting.... :-(
August 3 at 8:27pm · Like
Gitte Pedersen Sjovt at jeg ser dette opslag lige netop idag, hvor jeg har ringet og givet den største opsang til
Telenor. De er knald gode til at sælge, men løber fra deres aftaler.......
August 3 at 8:27pm · Like
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Jørn Heilesen Hej
Jeg har haft lignede oplevelser med Telenor og forlod den pga. Deres dårlige hotline, deres syge undskyldninger.
Telmore derimod har fungeret 100% i de sidste 5 år
Jørn
August 3 at 8:27pm via mobile · Like · 7
Line Lunde Jeg har haft fast abonnent på 399 kr. ALT incl. -påstod de!. Fik aldrig en regning der var under
1000 kr. De påstod så at min data trafik var håbløs stor og at jeg sikkert brugte min mobil til at se tv på. Men
havde en ældgammel tlf hvor det slet ikke kunne lade sig gøre. Det var de jo så enige i når jeg ringede til dem. Fik
gentagne gange "annulleret" mine store regninger da de indrømmede at det var deres egen fejl. Alligevel blev jeg så
gentagne gange truet med RKI hvis jeg ikke betalte de store regninger. Smart Telenor!. I indrømmer at det er jeres
egen fejl og alligevel truer de med RKI!. Den næste Telenor medarbejder der kontakter mig for at få mig tilbage i
firmaet, vil jeg gerne undskylde overfor på forhånd. For kan umulig være ret venlig. Så hold jer væk TAK!
August 3 at 8:28pm via mobile · Like · 4
Arif Beg Jeg har akurat samme oplevelser som dig Anders. Hver måned skal jeg ringe når jeg modtager faktura,
med rykker gebyr på regninger som har været tilmeldt PBS flere måneder tilbage. Min tålmodighed er også snart
opbrugt om jeg ser mig snart nødsaget til at følge Anders.
August 3 at 8:33pm · Like · 1
Britt Kuntz Jørgensen Hmmm... Lyder meget som min historie, pudsigt nok ;-)
August 3 at 8:34pm · Like · 3
Michelle Andie Nielsen Lyder meget bekendt med alle de problemer med at få oprettet PBS. Trods utallige
opringninger til Telenor, dumper der troligt hver måned en regning med adm.gebyr i postkassen. Tilmed er der et
firma tilknyttet vores fastnetnummer (vi har ingen firma!!) og trods..igen..utallige opringninger hvor vi fortæller igen
og igen at det er et PRIVAT nummer og IKKE et firmanummer, ja så dukker firmanavn op hvis man søger på vores
fastnummer. Anbefaler ALDRIG Telenor...
August 3 at 8:34pm · Like · 1
Gert Winther Jeg er også skredet når de 6 mdr. udløber.
August 3 at 8:35pm · Like · 1
Tahir Cavras har selv oplevet praecıs det sammme og opsagde
August 3 at 8:35pm · Like · 1
Brigitte Schlesiger dS KANN ICH NICHT LESEN
See Translation
August 3 at 8:36pm · Like
Camilla Solander Vælger heller aldrig Telenor igen! Har også haft de problemer!!
August 3 at 8:39pm via mobile · Like
Jannie Fredensborg Larsen Hele familien, på 6 personer har haft Telenor i mange år glædeligt nok er vores
fem abonnementer pludselig blevet til ni regninger, som bliver trukket to gange om måneden, så vi betaler over
3.000,- kr om måneden. Vi har fra alt Telenor men vi modtager stadig regninger.
August 3 at 8:40pm via mobile · Like
Maj-Britt Wong Vi har osse masser ballade med telenor de kan ikke se der er betalt selvom jeg har sendt
girokort som er betalt kan de ikke finde dem plat og svindel...
August 3 at 8:40pm · Like
Tina Munk Jensen Mine forældre oplever også ekstra regninger og nærmest ikke eksisterende kundeservice
hos Telenor - deres privatafd. Fungerer ad r...... Til. Men til gengæld oplever jeg det stik modsatte i deres
erhvervsafd. Regninger der stemmer med de aftalte beløb - hurtig og dygtig kundeservice. En fast konsulent
tilknyttet helt igennem anbefalelsesværdigt firma til erhvervskunder
August 3 at 8:44pm via mobile · Like
Martin Nielsen desværre en oplevelse jeg også har haft lignende
August 3 at 8:44pm · Like
Mette Lundsgaard Har haft telenor siden år 2000, og har aldrig haft problemer med dem, altid god hjælp hvis
jeg sku have dette, men manden har haft tdc, og ikke altid lige godt...
August 3 at 8:45pm via mobile · Like · 1
Rikke Schæfer Jeg har også lige opsagt mit abonnement hos TELENOR fordi jeg oplever det samme som du
beskriver. Jeg modtager forkerte regninger, modtager ting jeg ikke har bestilt, modtager rykker for regninger jeg
aldrig har fået, jeg får abonnementer jeg aldrig har bestilt.
Jeg har talt med et utal af medarbejdere hos TELENOR, som alle har lovet at fejlene vil blive rettet, men uden at det
er sket. Det er til at blive sindsyg over. Måske alle os som bliver røvrendt og snydt af det korrupte telefirma skulle
tage kontakt til KONTANT, da der da vidst er materiale nok til en hel aftensudsendelse. Jeg har helt sikkert fået NOK
af TELENOR.
August 3 at 8:47pm via mobile · Like · 5
Patrick Bonnichsen Jeg har aldrig tjeneste hos dem:/
August 3 at 8:48pm · Like
Robert Sander Bertelsen Samme her... Vi er blevet sendt i RKI for to mobil nr. Der ikke er vores. Dejligt med
10.000 i gæld til dem!!
August 3 at 8:49pm via mobile · Like · 2
Anne Søs Andresen well, håber ikke du skiftede til telia. Det er samme crap, samt at hvis du ønsker at trække
dig fra dine aftaler der får du tre rykkere og en inkasso i samme brev, vi var så heldig at måtte betale 2500kr for
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nogle rykkere vi alle fik i samme brev... vi havde ikke en ærlig chance.. egenltig sku de ha været en tur i retten....!!
August 3 at 8:49pm · Like
Robert Gnap Har oplevet det samme , de lover og lover men der ikke sker en skid
August 3 at 8:50pm · Like · 2
Oliver Raavig Schmidt Jeg har heller aldrig dækning, så er flyttet til Telia. Det er MEGET bedre!!.
August 3 at 8:50pm via mobile · Like · 1
Heidi Albertsen ja, jeg har ALDRIG været Telenor kunde på trods af der modtager jeg en gang årligt en
regning fra et nr. der ikke eksistere, super seriøs kunne service der en gang årligt ~ de sidste 5 år ~ beder mig
smide regningen ud da de igen igen igen konkludere jeg IKKE er Telenor kunde !!
August 3 at 8:53pm via mobile · Like · 1
Cecilie Brønnum H
August 3 at 8:54pm via mobile · Like
Jette Jensen Jeg det samme var jeg udsat for. Jeg blev endda udsat for, en indkaldelse til fogedretten. Jeg
blev så vred, at jeg ringede til den øverste leder, sagde at de måtte finde mine penge (jeg havde indbetalt
omkring 1800 kr på det Ktø.NR der blev Opgivet faxede Kvitteringen) (undskyld mit o virker ikke) ellers gik jeg til BT
og ekstra Bladet. Der gik ca 5 min. Så ringede chefen igen, at de havde fundet min penge og jeg fik selvfølgelig de
for meget betalte tilbage. Så jeg kan godt forstå din frustration.
August 3 at 8:56pm via mobile · Like · 1
Britt Sejer Super godt formuleret. Fy da føj, og jeg har også telenor Hmm overvejer
August 3 at 8:58pm · Like
Ulla Bengaard Sørensen Det samme her rykker eftrr rykker og nu er det røget til inkssso ....aldrig telenor
August 3 at 9:00pm via mobile · Like · 1
Merle Korp Andersen jeg vil give Christian Fedders-Alstrøm ret i at de har en god forbindelse, men ALT andet
er LORT!! der kommer rykkere for regninger der ikke er kommet og dem der sidder i kundeservice fatter ingen
ting. Det som de siger de vil rette op på, gøre de ikke. jeg har skiftet til M1 og det er meget meget bedre.
August 3 at 9:01pm · Like
Kristine Maegaard Christensen Jeg har gentagne gange oplevet det samme, tror faktisk aldrig nogen har
kunne ophidse mig i den grad som TDC, men de er super søde og hjælpsomme og samtidige helt lost de unge vi
snakker med, enten ryger de hash i frokostpausen, eller de er blevet sparket ud i det uden oplæring. Det er en
typisk virksomhed med brug og smid ud strategis,
August 3 at 9:02pm · Like
Trine Myklebust Samme marerittet å være Telenor-kunde i Norge!
August 3 at 9:04pm · Like · 1
Søren Andersen jeg er helt enig med dig og min anbefaling får de heller aldrig.
August 3 at 9:04pm · Like · 1
Mads Skiffard Har aldrig i mit lIv haft problemer med telenor ( sonofon ) - tror bare det er jer som er så snot
dumme at i ikke læse det med småt / tænker fær i gør noget..
August 3 at 9:05pm via mobile · Like · 1
Martin Birch Dahl Har været ude for det samme. Hver eneste måned modtog jeg kun rykkeren fra forrige
måned, aldrig en almindelig regning.
August 3 at 9:06pm via mobile · Like
Henrik Jensen Anders hvad har fået dig til at være kunde hos telenor det samme som og være kunde hos krifa
August 3 at 9:08pm · Like
Søren Andersen jeg diskuterede med dem i et helt år om vrøvl med regninger hvor også rykkeren kom inden
regningen, jeg forlod dem for evigt da de sendte mig i ribers med en regning som var betalt, og de har stadig ikke
refunderet regningen som nu er betalt 2 gange.
August 3 at 9:08pm · Like · 1
Ala Potter-Jakimowicz ;D
August 3 at 9:10pm · Like
Katharina Smedt Krogh Jensen Telenor er noget pis... CBB derimod holder alle aftaler og man betaler aldrig
mere end det man abbonnememr man bestiller.. super god servive kan kun anbefales
August 3 at 9:11pm via mobile · Like · 3
Anette Ibsen Har også i den grad dårlige erfaringer med Telenor. Er heldigvis ikke kunde der mere.... Løb for
livet siger jeg bare
August 3 at 9:11pm via mobile · Like · 3
Lejla Beharic Jeg har været kunde i Telenor siden 2000, dengang da det var Sonofon. Har aldrig haft
problemer med dem. Jeg har for en kort periode været kunde hos Telia og det gøre jeg aldrig mere fik regninger
over 1000 kr, så meget bruge jeg ikke min tlf. Men nu til dage har alle haft dårlige oplivelser med det forskellige tele
selskaber om det er 3, Telia, Telmore, TDC.
August 3 at 9:11pm via mobile · Like · 2
Tenna Severinsen Ditto her Telenor sender konstant mærkelige ekstra gebyrer. Vi har rykket 4 telefoner.
Tenna
August 3 at 9:12pm via mobile · Like
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Tina Buchwald Telenar !
August 3 at 9:13pm · Like · 2
Dorthe Kjær Hansen Minder lidt om dine oplevelser Lene....rigtig dårlig markedsføring for Telenor
August 3 at 9:13pm · Like
Lars Christoffersen Gælder vist for samtlige teleselskaber i denne cirkusforestilling af et "forbrugerbeskyttet"
samfund. De eneste der reelt er beskyttet hér, er advokater - som er sikret arbejde og penge til langt ind i næste
årtusinde. Teleselskaber har lige siden KTAS været totalt bovlamme, og opført sig som de usleste svindlere. Ledere
af virksomheder som opførersig sådan, burde reelt have tæsk på en offentlig plads for alt besværet folk har. Jeg
tror de fleste får brækfornemmelser af de moderne teleselskaber, som man sjovt nok, har vildt svært ved at få
telefonisk fat i - selvom de lever af, at sælge netop dette - sammen med noget de kalder service, som vi ikke har
fået herhjemme de sidste 30 år
August 3 at 9:13pm · Like
Maj-Britt Toft Houlberg Prøv telmore. Har haft dem siden de startede og har aldrig haft noget at klage over
August 3 at 9:13pm via mobile · Like · 3
Inge Merethe Halldén Det er altså ikke kun mig der ikke modtager regningerne, hvor pudsigt!
August 3 at 9:14pm · Like
Jesper Hansen Telenor er noget skrækeligt K O L O R T at komme i kløerne på sjovt nok bruger jeg deres
søster selvskab CBB og får en fantastisk kunde support
August 3 at 9:14pm · Like
Margret Georgsdottir Samme her. :(
August 3 at 9:15pm via mobile · Like
Karin Stensgaard Jensen Har oplevet noget lignende, pbs aftaler som "ikke virker" og rykkere for regninger
som jeg ikke har modtaget. De gange jeg har ringet derind, har de misvejledt mig, så også en sur smiley herfra.
August 3 at 9:15pm via mobile · Like · 2
Kenni Barkoz Har været ude for nået lignende
August 3 at 9:15pm via mobile · Like
Trols Borelli Hvor finder jeg "Hadesider" til diverse firmaer. Mange firmaer opfører sig først anstændigt når de
har kniven på struben!!!
August 3 at 9:16pm · Like · 1
Else Rasmussen 0
August 3 at 9:16pm · Like
Lillian Leigther prøv telmore,, kan kun sige jeg har haft dem i over 8 år, der er aldrig problemer, aldrig en
eneste gang har jeg oplevet det, de er rimlig billige det er til at få gode aftaler, og bedst er det fungerer
August 3 at 9:16pm · Like · 4
Bent Marxen hi sören bitte melde dich mal bei mir lg.bent
See Translation
August 3 at 9:16pm · Like
Else Rasmussen bliver overflyttet,,den 10,,9,, er død træt af telenor---
August 3 at 9:16pm · Like · 1
Ole Bjørn Dahl gå til DR Kontant
http://www.dr.dk/DR1/kontant/Klag%20din%20sag_1.htm
Kontant
www.dr.dk
August 3 at 9:17pm · Like · 6
Allan Bærentzen Det er tydeligt, at de tilfredse kunder er "gamle" kunder. Det kører tilsyneladende medens
resten ganske enkelt er udsat for fup, udsat for registrering i RKI og generelt mega dårlig service. Jeg håber at
de 100-1000 utilfredse kunder forlader Telenor når det er muligt. Så lige en opsang. De "billige" selskaber lokker med
måske 1-2 GB mere data og måske en ekstra time taletid om måneden. Du skal blot være klar over, at de ikke har
TDC's netværk så din dækning er ussel, og samtidig har langt de fleste ikke mere brug for mere end 1 GB data om
måneden medmindre du downloader film, konstant er på YouTube. Jeg har haft Telmore som er et datterselskab til
TDC gennem 12 år uden problemer med dækning og regning, PBS osv. Nu har jeg Onfone som også har TDC's
netværk. Onfone fordi de lige havde et tilbud som var lidt bedre end Telmore. Nem tilmelding til Onfone, aldrig
problemer med netværk, kan følge mit forbrug på deres hjemmeside, let tilmeldt PBS. Ingen mærkelige regninger og
så ringede de fra Kundeservice efter 2 mdr. og spurgte om jeg var tilfreds. Gør din hverdag lidt lettere og tilmeld dig
Telmore eller Onfone. Jeg var lige inde på Telenors hjemmeside. Det koster kr. 9,75 at være tilmeldt PBS pr.
regning. Der kan gå op til 4-8 uger før du er tilmeldt PBS. og i denne periode betaler du kr. 49 pr. regning. Kom nu
Telenor kunder bare dette bør give røde lamper !!!!.
August 3 at 9:49pm · Edited · Like · 3
Janni Schult Fristrup Hader Telenor
August 3 at 9:18pm · Like · 1
Michael Yde Jeg har oplevet akkurat det samme som Anders beskriver. Jeg har også netop sluppet ud af
kløerne på Telenor.
August 3 at 9:20pm · Like · 1
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Per Sveistrup Det ser ud som en fejl 40. Jeg syntes Telenor har en god service. Vi har 4 abonomenter og alt
køre fejlfrit.
August 3 at 9:21pm · Like · 3
Jytte Nielsen nej Anders hold du dig til TDC dem ved man hvor man har
August 3 at 9:22pm · Like
Sara Schmidt Kusk Giver dig rart Mads de er sku så snot dumme Telenor er sku udmærket bare man forklare
dem det rigtig jeg har selv Telenor og de har gjordet det jeg har bet om så folk der siger alt det pis om dem er sku
selv hvad de skriver hvis de skriver at Telenor er dumme og de grimme ting er folk det sku selv :-P
August 3 at 9:23pm via mobile · Like · 2
Tina Christensen Hvis næsten alle (ved godt der er nogen der roser) der skriver synes godt om, er flyttet fra
Telenor ca. 25000 personer og man tænker sig de har betalt 150 kr.md. er det 45000000 kr. man går glip af i
indtjening. Det er godt nok en slat, hvis jeg var chef tror jeg at jeg ville overveje en bedre service.
August 3 at 9:23pm · Like
Sara Jensen var også telenor kunde ( sonofon) for ca 6 år siden og opsagde også mit abonoment efter
lignende oplevelser, og det står på ingen måder med småt mads skiffard, at de vil sende rykkere før regningen
ankommer og at der på regningen dukker beløb op under kategorien andet, man ikke kan få gjort rede for når man
ringer og spørger. og kan bestemt heller ikke anbefale det til nogen :-( men godt for dig!
August 3 at 9:24pm via mobile · Like
Allan Kasper Så drop dog de slkide billig selskaber - betal en lille smule mere , brug TDC de kan :-) har haft
samme mobil nummer i 20 år, og har aldrig haft bøvl :-)
August 3 at 9:24pm via mobile · Like · 3
Hanne Bolander Bed teleankenævnet om hjælp, så sker der noget ret hurtigt... Den pågældende udbyder
bliver bedt om en redegørelse..
August 3 at 9:26pm via mobile · Like · 1
Christina Urban Nielsen Enig med Allan....
August 3 at 9:28pm via mobile · Like
Bo Stentoft Jeg kan skam også genkende problemerne. Har så forsøgt at skifte til Onfone, men det gik heller
ikke så godt. De kunne ikke holde hvad de lovede........
August 3 at 9:29pm · Like
Gitte Kloster Pedersen Derfor man ikke er kunde i Telenor...
August 3 at 9:29pm · Like
Leif Jensen Skøtt Ja og kan fortælle den samme historie som Anderes Brinkmann.. jeg gad nok hvide hvor
mange kunder de snyder på denne måde.
Jeg kan kun sige hold jeg LANGT VÆK fra Telenor.
August 3 at 9:29pm · Like · 1
Rima Ramroom allan jeg har skrevet en klage til dr, og det kender mig faktisk i forvejen heheh har været der
før
August 3 at 9:29pm · Like
Per Bjørn Hansen Telelort.. Må jeres røvhuller klø og arme falde af, idioter. Noget nær det samme med
kæresten og mig.. regninger og regninger right to the end.. og man stod som et kæmpe WTF!!! hvergang..
August 3 at 9:33pm · Edited · Like · 3
Dorthe Jakobsen Både telmore og tdc har også dårlige sider. Det med regninger, smartaftale osv. Alt kører i
dag via nettet og dankort. Login med mlbilnt og sms. Så kan det sgu ikke blive nemmere. Men der vil altid være
brokkere
August 3 at 9:30pm via mobile · Like
Palle Baldal lyder bekendt de har ikke en skid styr på deres regninger til folk, har oplevet det samme og
overvejer også at finde et andet selskab der har styr på deres regninger til deres kunder
August 3 at 9:30pm · Like · 1
Bjarne Pedersen Hej Anders. Vi har oplevet at Telenor sendte os til inkasso ,selv om jeg betalte
telefonregning/. På helårsadressen ,men sommerhuset sendte de til sommerhuset adresse som ingen post
omdeling har om vinteren ,jeg spurgte om de ikke kunne se vi betalte på helårsadressen ,det kunne de ikke ,de var
uhøflige og umulig at tale med så vi fyrede dem ,men måtte betale inkasso gebyr ,så holder man sig langt væk fra
Telenor, vi har kendskab til ca. 10 i vores omgangskreds der løb ind i problemer med Telenor ,så de burdet tage ved
lære . Men man kan ligesågodt tale til en dør Anders telenævnet burdet stoppe dem ?
August 3 at 9:31pm · Like · 2
Dan Johannesen Telenor(sonofon) Kunde gennem 6-7 år ALDRIG haft bøvl eller problemer jeg bliver aldrig
kunde andre steder.. Har haft en enkelt afviger til 3mobil på 6 mdr det gør jeg aldrig igen
August 3 at 9:31pm · Like · 2
Carsten Dam Dyrberg Johansen Min kæreste og jeg forlod også Telenor efter en masse fejl, vi brugte
mange måneder på få det rettet. Så der ligger helt sikkert noget arbejde forude for Telenor.
August 3 at 9:32pm · Like
Daniel Hitz Sidder også i denne suppedas...tæller månederne til jeg kan skifte..
August 3 at 9:33pm · Like
Alex Ermitnavn luk lortet
August 3 at 9:36pm · Like · 1
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Kim Svalgaard Ud over i dag har jeg faktisk diskuteret med telenor hver dag i denne uge. Pludselig havde jeg 2
abonnementer som jeg ikke har startet. Telenor kan ikke sige hvordan det er sket men at det måtte jeg da vide.
Men der er ingen kontrakt eller andet som bekræfter det og alligevel udlægger de det hele som om det er min skyld.
Da jeg sagde at hvis de ikke fik det ændret så måtte jeg gå videre med sagen sagde fjolset derinde omsider at så
måtte han jo stole på hvad jeg sagde og lave det om. Jeg er bundet af dem en tid endnu på et andet abonnement
men tro mig derefter er telenor fortid for mig.. Tænk at man skal mistænkeliggøres på grund af en fejl som de har
lavet!
August 3 at 9:38pm · Like · 1
Lis Povlsen har også været kunde hos Telenor, havde aldrig andet en bøvl med det selskab.
August 3 at 9:39pm · Like · 1
Preben Mortensen Jeg har aldrig oplevet selskaber med så lidt styr på deres regninger som Telenor. De
opkræver gebyrer fra kunderne for deres egne fejl og derefter gebyrer for manglende betalingen af tilbageførte
gebyrer. Det er rystende dårlig håndtering fra Telenors side.
Jeg har været Sonofon kunde fra min første mobiltelefon, men den behandling jeg har fået efter fusionen har
selvfølgelig fået mig til at skifte selskab.
August 3 at 9:40pm via mobile · Like · 1
Michael Puck de har sku godt at få en over nakken
August 3 at 9:40pm · Like · 1
Rikke Enevoldsen Har aldrig haft bøvl med Telenor og de gør bare det de bliver bedt om. Så har kun fået
super service
August 3 at 9:41pm via mobile · Like · 2
Søren Holm Jeg havde lidt samme problem. Jeg ringe blot til dem og sagde at jeg ikke ville batle dem noget før
de fik det fikset.
August 3 at 9:41pm · Like
Kristian Bøggild Poulsen og så er det bare man tænker over hvorfor sådan noget skal på fjasen. det er nok
også sket for alle andre tele selvskaber.
August 3 at 9:41pm · Like · 2
Jeanne Funder Jørgensen Samme problem her får rykkere uden først at få tilsendt en regning ... Skod
selskab !!!
August 3 at 9:41pm via mobile · Like
Kristian Therkeldsen Jeg købte en telefon igennem Telenor, som gik i stykker efter ca. 1½ måned. Den kunne
ikke længere finde signal. Siden har jeg fået en hel stribe tåbelige forklaringer på, hvorfor Telenor ikke mener at
det er deres problem. Den sjoveste var, at det kunne skyldes at jeg havde snakket i den mens jeg havde gummisko
på. Jeg har også hørt forklaringer om "Elektromagnetisk overspænding", hvilket er et begreb der ikke eksisterede da
jeg tog min elektronikuddannelse. Og Telenor's værksted der brugte begrebet som afvisning på reklamationen, har
da også haft meget svært ved at forklare hvad det egentlig er. Den tekniker der skulle kunne svare på det, har
sjovt nok været på ferie de sidste 6 uger.
Da jeg konfronterede Telenor's direktør for kundeservice, med den fuldstændig vandvittige behandling jeg har fået,
var hans reaktion ret entydig. Han lagde røret på
Nu står jeg så med en telefon der ikke virker, men er heldigvis sluppet ud af mit abonnement. Mit eneste
mellemværende med Telenor er så, at få en ny telefon der virker. Og så er jeg definitivt færdig med Telenor. Og jeg
kan blot konstatere, at selvom man skifter navn fra Sonofon til Telenor, er kundeservice stadig ikke eksisterende.
Telenor kan rende mig der, hvor en brønd-graver er højest!
August 3 at 9:43pm · Like · 1
Endre Alfheim Til opplysning for alle som tenker på å bruke Telenor..IKKE GJØR DET!!!!!!!!!!!!!!
Er norsk som de fleste kan se på skriften, men anbefaler ikke Telenor til noen..de kan godt sette opp PBS avtaler
med en gang, men så tjener de ikke de ekstra "gratis" penger fra gebyrer og rykkere..
Har aldri hatt Telenor da jeg bodde i Norge heller, men lot meg overtale av min søte og deilige kjæreste, for de
kunne da ikke være så vanskelig da de er et riktig stort multinasjonalt selskap..meeeeeen, det er de..
Og de business metoder de kundeservice bruker er fastlagt av selskapet(Telenor)..de skal virkelig snakkes hardt til
hvis de skal "forstå" noe som helst,og først da betaler de tilbake noen av de penger som de har "lånt" litt for mange
av fra din konto..og når en endelig får sagt opp avtalen, som ikke har fungert i den tid man er hos dem, ja så får de
den til og fungere og trekker ennå litt flere penger fra din konto..og når en ringer til dem så kan de godt se feilen og
betaler gladlig tilbake, meeeen bare ikke alt de har trukket..igjen gebyrer..
Bruker CBB som bruker Telenors nett så det vil jeg anbefale andre og å gjøre..der er nemlig ingen problemer.. :)
August 3 at 9:44pm via mobile · Like · 1
Gertie Lauterbach-Silversparre Skift til CBB!! Det fungerer bare og er billigt:)
August 3 at 9:45pm · Like · 1
Lars Henrik Birch Østerby Har haft Telenor siden det hed Sonofon og har aldrig haft problemer. Altid god
kundeservice og hjælp, hvis der var behov for det. Har haft en kort kontakt med TDC, og det var bestemt IKKE
noget jeg vil anbefale. Altid brok med forbindelse, skyhøje regninger og umulig at få kontakt med. Sådan er det ikke
hos Telenor. Så jeg forstår ikke de problemer der fremkommer her.
August 3 at 9:46pm · Like · 1
Nicklas Rene Rasmussen Har oplevet præcist det samme. I er simpelthen uduelige til at efterleve det i lover i
telefonen! selv om i har en veltalende og serviceminded kundeservice, er det dog endnu mere ødelæggende for
jer, når man måned efter måned kan konstatere at I ikke har gør noget ved de aftale man laver med jer telefonisk. 
Nu bliver det for mig også den sidste måned som kunde hos jer. Tak for denne gang. Det var IKKE en fornøjelse!
August 3 at 9:47pm · Like · 3
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Leif Ritter Det er nu snart 10 år siden jeg afsluttede mit abonement hos telenor. Det begyndte med at jeg
havde en adsl forbindelse og telenor ringte og spurgte om vi ville endre dette til bredbånd. Jeg forhørte meg om
det ville by på problemer da min samboer jobber hjemmefra og trengte litt tid til at få endret sin laptop så hun kunne
bruge bredbåndet. Telenor svarer at det IKKE er noget problem. 3 måneder efter indstalleringen kommer en regning
på mange tusinde kroner, mod en som plejer at være under 1 tusind. Jeg ringer og siger det må være en feil, men
får som svar at vi har ringet i over 8 timer hver dag min samboer var på job hjemmefra. Jeg repliserer at da har vi
fået fejl indformation, noget telenor bekrefter da nogle få selgere havde fået mangelfuld oplæring. Siden telenor
selv sier at de har gjort feil tror jeg at de tager ansvaret for det, men NEI. De fastholder sit krav og truer med
inkasso hvis vi ikke betaler. Dagen efter fjernet jeg fast telefonen og endret alle andre abonement til en ny
teleoperatør. Hurra for tullenor.
August 3 at 9:48pm · Like · 1
Mads O Rahmberg Dejligt at vide man ikke e r den eneste der har fravalgt Telefuckingnord for deres lorte
service.
August 3 at 9:48pm via mobile · Like · 1
Morten Kjærgaard Så længe der ikke problemer og alt fungerer er de ok. Men skal man have kontakt med
dem... Puha!
August 3 at 9:49pm via mobile · Like
Tove Bonde Det samme har jeg oplevet.:-)
August 3 at 9:50pm · Like · 1
Jette Bjerrum Jeg tror det er meget individuelt - har kun godt at sige om Telenor Erhvervsafd. i Aalborg, der
trods lidt bøvl med indkøring ifht. regningerne, faktisk gør alt hvad de kan for at møde kunden, der hvor kunden
er.
August 3 at 9:51pm · Like · 2
Svend Aage Christensen Bach velkommen i klubben. Vi er mange han jeg se!!!!!
August 3 at 9:53pm · Like · 2
Mikkel Thatt-Maarupgaard Jeg har oplevet det samme. Skod firma
August 3 at 9:54pm via mobile · Like · 1
Leif Ritter Jeg vil lige tilføje at telenor ringer mig ca hver 6 måned med nye lokketilbud for at få mig tilbage, da
svarer jeg at den dag de tilbagebetaler de tusinder de fejlagtig tog tidligere, da skal jeg høre på deres tilbud og
vurdere det.
August 3 at 9:54pm · Like
Sandie Moeller Jensen Har også haft store problemer med at få korrekte regninger tilsendt, vi har også fat i
kundeservice hver gang en regning kommer. tror vi i alt har betalt ca. 1000 kr. for ting vi ikke har fået fx.
rykkergebyrer for for sent betalte regninger, selvom de kommer samme dag som de skal betales. Vi har rent ud sagt
haft regningshelvede, mobiltv aftaler og musik tjenester er tilknyttet vores nyoprettede abonnementer selvom vi
ikke har bedt om dem. Det har nu taget 3 mdr. at få dem ordentligt afmeldt.
August 3 at 9:54pm · Like
Christian Mørch Johansen Jeg har ikke haft nogle problemer i nu kun godt at sige...
August 3 at 9:55pm via mobile · Like · 1
Michael Ambye Og hvem vil han så vælge, de er lige rådne allesammen.
August 3 at 9:56pm · Like · 1
Dorthe Jensen enig
August 3 at 9:56pm · Like
Jette Olesen Har selv haft problemer med telenor tidligere cybercity, vi havde internettet den vej men i over 2
mdr. kunne vi ikke få forbindelse, og de vidste ikke hvad der var galt, men regningen den fik vi godt nok, den var
der fuld forbindelse med :-(
August 3 at 9:57pm · Like
Ole Nillkjær Hej Anders, jeg tror da at telenor kan være meget glad for din tålmodighed, væk med dem hurtigst
mulig. Jeg kan anbefale Onfone, vi har i det firma 5 tlf, uden problemer. Held og lykke ;-o)
August 3 at 9:58pm · Like
Sandie Moeller Jensen vi har forresten for nyligt også betalt 202 kr. for internetshop, som vi intet har købt i,
det viste sig at være et headset som min far skulle have bestilt, hvilket han slet ikke har, SÅ man skal virkelig
tjekke sin regning og det er HVER gang.
August 3 at 9:58pm · Like
Katrine Dahl Clement Det minder så skræmmende meget om det min mand oplever for tiden. Efter noget i
retning af 13 år som (god!) kunde.
August 3 at 9:58pm · Like
Ann-Lene Nordbeck Tjek din konto for at se, hvor meget der er trukket på dit betalingskort..... hvor svært
kan det være ???? ;-)
August 3 at 9:58pm · Like · 3
Karsten Jensen jeg har skiftet til cbb mobil det er jeg glad for og det er billigt
August 3 at 9:58pm · Like
Helle Riise Laursen Har haft telenor altid - aldrig problemer, hverken forbindelsesmæssigt eller mht til
regninger.
August 3 at 9:58pm · Like · 2
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Claus Broager I får helt sikkert heller aldrig min!
August 3 at 9:59pm via mobile · Like
Klaus Pedersen @Karsten Jensen, CBB Telenor, tomat tomat.
August 3 at 10:01pm · Like
Gina Marie Andersen Det er helt riktig Anders!! Nå må vi reagere alle, men jeg skal skrive og bekrefte fra 3
siste regninger imorgen! Nu starter håndballkampen...puh, Norge mod DK!! Men du har helt rett!
August 3 at 10:03pm · Like
Linda Gohs Der er fejl og mangler hos alle selskaber.... Man må bare vælge hvilke fejl man kan lære at leve med
hos det enkelte selskab
August 3 at 10:03pm via mobile · Like
Bente Susanne Veje Plauborg Ingen problemer god service...har mobilt bredbånd og internet, fastnettlf.
August 3 at 10:04pm · Like · 1
Mette A. Jensen Heller ingen anbefalinger herfra, skal bare ud af telenor, så hurtigt jeg kan!..
August 3 at 10:05pm via mobile · Like
Vibeke Kjelstrup Brug callme der er god service ingen vold når man ringer
August 3 at 10:06pm via mobile · Like · 1
Karin Israelsen Jeg slap væk fra dem igår, juhuu
August 3 at 10:07pm via mobile · Like · 2
Helle Kirch Larsen Telia er ikk en skid bedre,,,, ;( De er så stride og flytte folk før aftalen udløber med end
gamle selskab,,,, Hmm så står man så med 2 steder at betale "surt der findes så uærlige sælgere !!! Løgn og latin
at de optager samtalen for begge parters skyld,,,, !!!!!!
August 3 at 10:07pm via mobile · Like
Maylind Nielsen Telenor duer ingensteder... Jeg har M1 og det er det eneste selvskab som jeg har oplevet
overrasker positivt....
August 3 at 10:08pm · Like
Rósa Bambi Tindskarð Har også oplevet at de ikke ville tage min iPhone ind(softwarefejl) fordi skærmen var
knust. Under al kritik!
August 3 at 10:11pm via mobile · Like
Rune Vestergaard Gid jeg kunne skrive en lige så god svada til Jensen cykler i Århus. Og ikke mindst få lige så
mange likes. Held og lykke med dit fremtidige selskab. Man er købt og solgt som forbruger i DK. Dog mest solgt.
August 3 at 10:11pm via mobile · Like · 1
Moe Ibrahim Forskel på Call Me og Telenor
Call Me væg= ris og ros
telenor's væg = Had og berøvede kunder.
Jeg har selv Call Me. Jeg overvejede Telenor på et tidspunkt, men er glad for at min beslutning tog sin drejning.
August 3 at 10:11pm · Like
Brian Poulsen Jeg har bøvlet med det samme ang. rykkergebyr pga. langvarig PBS/NETS oprettelse i præcis 5
mdr.. Har tænkt det var en god ekstra indtægt for Telenor. Jeg har dog klaget hver gang og fået alle penge
krediteret, men mega irriterende og spild af tid.
August 3 at 10:11pm · Like
Anja Karina Adelgren Slooten Har Samme oplevelse med Telenor, så jeg smutter også efter 16 år
August 3 at 10:11pm via mobile · Like
Tine Jensen Fuldstændigt enig i al kritik af Telenor, har forsøgt at få en faktura fra dem i måneder, de sender
alt andet end det man skal bruge - og de vil gerne sende det igen og have penge for det.....
August 3 at 10:12pm via mobile · Like
Tove Pontoppidan Har oplevet nøjagtig det samme, for to år siden, og ALDRIG ALDRIG MERE... Der findes jo
heldigvis andre der har fuld tjek over det hele, og SERVICE I DEN GRAD.... Kanon information Anders
August 3 at 10:12pm · Like
Martin Flæng Sønderborg jeg har samme problem som anders brinkmann bare med mit internet. snakkede
med min bank mand her i dag og der sagde han at de havde tilmældt den pbs 1maj efter jeg havde fået min
første regning. men ellers har jeg haft ringet til dem løbende og har fået den ene efter den anden med lovning om at
det nok skulle rette det med regningen samt tilbage føre de penge på den næste regning. og det første jeg sagde til
dem da jeg ringede var jeg ville ikke ha regninger fra jer så det skal bare på¨PBS. en anden gang skulle jeg betale
150 men fik stadig en regning på over det dobblete med et ekstra gebye som de havde lovet at slette. syntes
fandme "undskyld mit Franske" det er utroligt at de ikke kan få det her til at køre. Så må de sq til at spænde hjælmen
!!!!!!
August 3 at 10:12pm · Like
Martin Flæng Sønderborg hjemme hos heder det efter hånden TeleNAR
August 3 at 10:13pm · Like · 4
Hazhar Jaaf Jeg har oplevet det samme
August 3 at 10:13pm via mobile · Like
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Flemming Evers-Jahnsen Man tror, det er løgn.
August 3 at 10:14pm · Like
Karen Holmby Har også telenor tidligere sonofon i 20 år, har altid fået god service, og aldrig nogen problemer
August 3 at 10:14pm · Like · 2
Lone Tind Jensen Nøjagtige samme problemer har jeg oplevet så her 8.8,12 skifter jeg tilbage til CBB hvor jeg
aldrig har oplevet skyggen af de problemer. Kan absolut ikke anbefale TELENOR, de leverer noge rod :-((
August 3 at 10:15pm · Like
Lena Omari Har også oplevet det der med rykkere før regninger! Det er virkelig uproffesionelt...
August 3 at 10:15pm via mobile · Like
Joanna Ebert De er og bliver et hustler firma.. Jeg bliver heller ALDRIG mere kunde hos dem!!!!
August 3 at 10:15pm · Like · 1
Birgitte Melgaard Christensen Sjovt nok har jeg oplevet nøjagtig det samme med Telenor. Kan bestemt
heller ikke anbefale det firma:-(
August 3 at 10:18pm via mobile · Like
Pernille Halberg Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med nøjagtig samme problemer med min mormors
abonnement. Jeg har været i kontakt med Telenors kundeservice min. 1 gang om måneden siden hun blev kunde
hos dem. Der har været fejl lige fra start af. Og nu modtager hun ingen regninger men bliver derimod belønnet med
rykkere midt på måneden. På trods af at hun har kontaktet kundeservice og oplyst om at hun ikke har modtaget
nogen regning. Vi har forsøgt fra start af at få hende tilmeldt PBS, men der bliver ved med at opstå fejl som betyder
at aftalen starter forfra hele tiden og hver gang får vi at vide at der skal gå 6 uger før det går igennem. Men det er
endnu ikke sket. I denne weekend bliver hun flyttet til Telmore, så vi har forhåbentlig kun 1 måneds kamp tilbage
med Telenor. ALDRIG MERE TELENOR. De har ikke styr på noget som helst.
August 3 at 10:19pm · Like
Margit Kragbæk Lindekilde Prøv tellmore, vi har aldrig haft et problem.
August 3 at 10:20pm via mobile · Like · 4
Jette Rohde Kristensen Stort set altid været kunde hos telenor med små afstikkere til andre selskaber og
ender altid med at vende tilbage til telenor. Har aldrig haft problemer med hverken regninger eller forbindelse og
altid fået en høflig og fin behandling.
August 3 at 10:22pm · Like · 1
Lene Gerning Damkjær Præcis samme historie her. Tilmeldt automatisk betaling, men en dag fik vi pludselig
brev fra et inkasso firma, at vi skulle betale 4500,- pga manglende betaling! 
Har kun oplevet total dårlig kundeservice og kan bare sige, at vi flytter tilbage til Telmore!
August 3 at 10:22pm via mobile · Like · 1
Tore Jæger Lorenzen mig og kæresten har heller ikke på de 6 mdr vi har været kunder haft en telefon regning
der lød på det de lovede da vi købte vores telefoner udover det har min samsung galaxy s2 været sendt på
værksted for 4 gang og jeg ved at iflg forbrugsloven har jeg krav på at få mine penge tilbage og det kæmper jeg en
brag kamp med nu,..... nu påstår de så at telefonen har en fugtskade så det er min telefon forsikring der skal tage
sig af det ??? telefonen har aldrig været i nærheden af vand damp eller på anden måde noget der kunne give den
en sådan skade nu tager forsikringen sig af det så det er lige yderligere 14 dages vente tid med det lorte låne
telefoner de er udstyrret med som jeg i øvrigt også har fået byttet 2 gange den første låne telefon jeg fik kunne ikke
lades op den anden jeg fik var skambidt af en hund så batteriet ikke kunne side fast alt i alt tror jeg at den tid min
smart aftale har løbet har jeg nok haft låne telefon mere end jeg har haft min egen telefon det er bare for dårligt
telenor
August 3 at 10:22pm · Like · 1
Kasper Broberg Sådan noget loort til selskab sådan er de fleste tlf terrrorister her i dk!
August 3 at 10:24pm · Like
Torben Nielsen Jeg har Callme, og det i mange år, kan anbefales!
August 3 at 10:24pm · Like · 2
Bianca Frederiksen Skaletz Har aldrig haft nogle problemer med telenor, men til gengæld tdc. Men mon ikke
alle selvskaber har vær deres fejl. Ingen er fejl frie. Det er vi jo heller ikke :)
August 3 at 10:26pm via mobile · Like
Heidi Solvang Thomsen Jeg kunne skrive det samme brev, bare sæt DLG ind istedet for Telenor.
August 3 at 10:26pm · Like
Lene Bach Har selv Telenor, og har meget svært ved at finde ud af regninger derfra...
August 3 at 10:27pm · Like · 2
Lasse Glintborg Knudsen TDC er en helt klart vinder man betaler hvad man skal ingen overraskelser ingen
over betaling giver gode tilbud og og behandler dig som en konge/dronning mens du er kunde his dem helt klart
en anbefaling herfra TDC FTW!
August 3 at 10:27pm via mobile · Like · 1
Janlynghøj Olsen Ja telelort skal man aldrig ha igen
August 3 at 10:30pm via mobile · Like · 1
Henrik Erichsen Har haft Call me i 7-8 år, er meget tilfreds
August 3 at 10:31pm via mobile · Like · 1
Michael Buchwald ja vi er jo nogen der har oplevet noget lignende!!!!!
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August 3 at 10:32pm · Like
Maria Hermansen Kan helt klart også anbefale TDC.
August 3 at 10:33pm via mobile · Like
Synnøve Christiansen Vi har oplevet, at stå i Telenors forretning i Esbjerg...ville købe 2 telefoner, pludselig er
de prid
August 3 at 10:33pm · Like · 2
Karin Sønnichsen Ja det har vi andre også oplevet - i mere end èt tilfælde! Halleluja!
August 3 at 10:34pm · Like
Allan Bo Kaaber Christensen Har haft det samme problem for 1½ år siden og skiftede derefter..
August 3 at 10:36pm · Like · 1
Birgit Lillelund Gider ikke fortælle min historie, men kort...har fået lukket vores 3 telefoner 2 gange på 3 mdr.,
den ene gang mens vi var langt ude på landet i Tyrkiet og jeg havde bedt om at de ikke skulle lukkes, da de var
betalt. Jeg fik en sms og måtte ringe fra Tyrkiet i 10-15 min. og alligevel lukkede de. Så måtte jeg tage til byen og
købe et tlf. kort og ringe og bande for at få dem åbnet. Og fadme, da jeg kom hjem, lukkede de dem igen. Din
historie, Anders Brinkmann, er faktisk den samme som min. Smartaftale....du skulle vel ikke have købt dit
abonnement i Føtex......... ?
August 3 at 10:36pm · Like · 1
Berit Jensen Telenor er et bondefanger-firma som lover meget mere end de kan holde og opkræver penge som
de ikke skal ha... Heller ingen anbefaling herfra... Jeg skal bare ud af det lort hurtigst muligt.
August 3 at 10:36pm via mobile · Like
William Bachmann -Anders Brinkmann
Vil sku lige sige tak, for at du får fået telenor til at tømme ørerne for lort! Har prøvet i et halvt år at få kontakt til
dem, da de lagde på i kundeservice, svarede ikke på mail osv! Nu har de endeligt åbnet en mail man kan skrive til, så
man kan få vores besked så de kan åbne øjnene og se hvor meget de fucker med os! Jeg har besluttet mig for at
skifte selvskab, når iphone 5 kommer, så er det enten 3 eller telia, da jeg ikke orker alt det bøvl med telenor, deres
kundeservice og deres elendige service, vi er kunderne vi betaler deres løn og holder dem oppe fra konkurs!
August 3 at 10:40pm · Edited · Like · 1
Martin Pedersen Har haft telenor tidligere sonofon i flere år uden nogen som helst problemer. Skiftede fra tdc
som absolut ikke kunne finde ud af noget som helst.
August 3 at 10:38pm via mobile · Like · 4
Hannelore Bruun sjovt nok har jeg haft lignende erfaringer. de er vældig søde når man ringer ind men lige lidt
hjælper det.
August 3 at 10:40pm · Like · 2
Robina Fredag jeg synes at det var vanskeligt med TDC da jeg havde dem, at finde ud af de reele takster,
favoritnumre og ring gratis et vist antal minutter - glemte dog altid at sætte stopuret igang- og en masse andre
fiffigheder, mao. jeg synes det var enormt besværligt og var kun glad for at skifte, har også prøvet telia, der var
det meget tungt for dem at gi slip på ens abonement husker jeg...
August 3 at 10:40pm · Like
Sussi Charlotte Christensen Hold op hvor kan jeg kende disse problemer. Har næsten talt med kundeservice
en gang om ugen. Ang. forkerte regninger, lukning af mobiler selvom de lovede det ikke ville ske. Tilmelde PBS,
gebyr. Hele tiden nye medarbejder der skulle sætte ind i sagen, for der var åbenbart ikke nogle af de såkaldte
"kundeservicemedarbejder" der gad skrive noget ned på sagen. blev måned efter måned bedt om "hvis du bare lige
betaler denne her forkerte regning" retter vi den i næste måned, men NEJ den var også forkert. Smartaftalerne
virker på BS til at starte med men det går også galt, lægger helt ærligt ikke mærke til om det er rykker på aftalen
eller abonnementet og aftalerne ryger til advokat, og nu skal vi betale mere. Men det gør vi også gerne, hvis det
betyder at vi kan slippe væk fra TeleLORT. Aldrig har jeg oplevet dårligere kundeservice og glæder mig til vi er helt
fri fra jer. MEN er bange for at der bliver ved med at være problemer med jer. Jeg har flere gange fået bekræftet at
jeg har betalt over 1000 kr. for meget, pga jeres fejl. Af lige vel vælger i at lukke min telefon, fordi i har sendt en
regning til mig på 219 kr. Come on, tag jer sammen. For åbnet igen og for af vide det var jeres fejl og det kommer
ikke til at koste noget for mig. MEN gæt igen, 200 kr for at genåbne telefonen osv osv osv. selvom jeg har betalt for
meget har jeg af lige vel modtaget en regning på lige knap 700 kr. på et abonnement på 200 kr.
Har skrevet ned hvem og hvornår jeg har talt med kundeservice. 16 gange. En gang den 24 feb. De andre 15 gange
ligger fra den 30 april til den 28 juli. Flot ikke. Er det mund en rekord?
August 3 at 10:40pm · Like · 5
Ellinor Gunst sådan Anders jeg har en datter som ikke lige havde pengene den 1 juli og hendes mobil står i mit
navn ,,så jeg fik et brev at jeg hæftede for regningen, der var gået lidt over en uge så jeg skyndte mig at ringe
til Telenor og snakkede med Peder, vældig flink og det var intet problem bare hun betalte regningen den 30 juli når
hun fik løn så det var fint men så kom der et brev om et rykker gebyr på 200 kr og jeg ringede igen og han sagde at
det blev slettet fra regningen for vi havde jo en aftale fint nok men så gik min datter ind på eboks og opdagede de
var der igen, ringede igen og snakkede med en Stine og hun lovede det samme, bare den blev betalt til den 30 juli
OG TO DAGE SENERE EN LØRDAG FÅR JEG EN REGNING FRA ET INCASSO FIRMA ???? det er under en månede der
er tale om så jeg måtte gå med dårlige nerver hele weekenden for jeg har ALDRIG fået et brev fra incasso før og
slet ikke hvor der står RKI, om mandagen ringede jeg igen og snakkede med Telenorog det kunne han sandelig ikke
gøre noget ved og sagde jeg skulle ringe til incasso firmaet og det gjorde jeg og dagen efter var jeg i banken og
betalte regningen på 962 kr med diverse gebyr og så snakker jeg med min bank om min datters konto og der kunne
hun se at Telenor ville have 750 kr IGEN ringede jeg til Telenor og han sagde at vi bare skulle nægte at betale den
SÅ NU ER JEG OG MIN DATTER IKKE KUNDER HOS TELENOR OG BLIVER DET HELLER IKKE IGEN; DET HAR VÆRET ET
DYRT BEKENDSKAB, og jeg er stadig bredbånds kunde hos dem og overvejer kraftigt at finde et andet selskab da
jeg føler mig rigtigt dårligt behandlet, for når en regning INDEN der er gået en månede allerede ender hos incasso så
er det ikke et firma for mig, har haft dem som bredbånd i over 10 år også bliver man behandlet sådan, så farvel
telenor
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August 3 at 10:41pm · Like · 2
Frank Severin Hansen Det sku ikke godt at høre, har pt. ikke haft problemer, men måske nok fordi det ikke er
samme abb. med betaling for sms m.m.
August 3 at 10:43pm · Like
Synnøve Christiansen priser der hænger ved telefonerne ikke gyldige længere, de er for billige. Selvom vi er
ved at købe, piller han priserne ned og, river dem i stykker og siger, at de nu er dyrere. Behøver jeg fortælle, at
jeg meget højlydt fortalte min mening, hvorefter vi forlod forretningen.
August 3 at 10:43pm · Like · 1
Ellinor Gunst ps min bank dame fortalte mig at jeg ikke var den eneste med det problem hos Telenor
August 3 at 10:44pm · Like · 2
Allan Bo Kaaber Christensen Haha! Det fortalte min bankdame også mig..
August 3 at 10:49pm · Like · 2
Robina Fredag synes nu ikke kun jeg har oplevet dårligt med telenors tekniske support, nogle af medarbejdere
der er ikke gode, men mange er faktisk venlige og gode til at besvare mange spørgsmål..
August 3 at 10:51pm · Like · 1
Rita Reib Tjaaa, jeg har været kunde hos Telenor siden det hed Sonofon, ca 15 år. Jeg har aldrig haft
problemer - har altid fået tilbud med billigere løsninger - søde mennesker i telefonen - god dækning - super service
på telefonerne osv. Iøvrigt tilmelder man vel selv sine regninger til betalingsservice....og holder øje hver måned om
der er ting MAN SELV skal rette til? Hvis man opdager uregelmæssigheder, skal man reagere. Det er ikke "de andre"
der skal sørge for, at du betaler det rette beløb;o)
August 3 at 10:52pm · Like · 2
Christopher Dalsgaard Jensen Har været der......kommer der ALDRIG igen...
August 3 at 10:53pm · Like · 2
Sissemarie Rasmussen Har været ude for netop det samme jeg er så træt af teleselskaber de kan heller ikke
finde ud af det hos TDC sjovt nok og så ringer de på de mest mærkelige tidspunkter for at spørge om man er
tilfreds med at være kunde, ææh hvad tror de selv de røvbananer
August 3 at 10:54pm via mobile · Like
Jens Otto Nielsen Det er jo fint nok og jeg føler med manden, men hvad er alternativet? Vi er omgivet af rådne
teleselskaber der åbenbart har indgået et konsortium mht at tage røven på Danmark. Hvordan kan man ellers
forklare at så mange aktører kan være aktive på så lille et marked som Danmark er. Det er sgu da fordi de tager dig i
røven hvert eneste minut du sidder og knævrer i din telefon/bruger dit internet.
August 3 at 10:56pm · Like
Annette Ingeberg det heddeer da Telenar.......
August 3 at 10:59pm · Like · 2
Lone Bom Knudsen Vil bare sige at du ikke skal tage tdc, der har jeg ringet til ang. regning og forkerte
produkter siden april, da vi fik home trio, de siger 19 min. ventetid, har siddet 43 min og igår 52 min og med en
fræk medarbejder der bare siger, NÅ skal vi starte DER, da jeg kommenterer vente tiden,men pøj pøj.
August 3 at 11:00pm · Like
Niels Uldall-Hansen Ja, så er del vel mere end 2500, der kan lave en forening til at beskytte telenor kunder....
For mig er telenor også fortid.
August 3 at 11:01pm · Like · 1
Kirsten Susanne Lindeberg Skov Godt Anders, så er det ikke det selskab jeg skal skifte til othmar jeg Telia...
Som ikke har mc dækning til kunderne..
August 3 at 11:01pm · Like · 1
Bente Aasted Olesen Vi er da hvis mange der er løbende i kontakt med dem. Så heller ingen ros herfra
August 3 at 11:05pm via mobile · Like · 1
Betina Pedersen Har også brugt rigtig meget af min tid på at at få en kreditnota og ny faktura fordi de
pludselig skrev ekstra på regningen. Dette beløb vil de så modregne de næste 2 gange. Men da ikke vil agere
bank bad jeg om at få en kredit nota og ny faktura. Det alene tog 3 mdr, hvor de imens så sendte rykkere ud på et
beløb som jeg ikke skulle betale. Desuden opsagde vi abb. den dag vi købte telefonen altså 6 mdr. varsel. alligevel
skrev de 14 dage på den sidste faktura samt de igen samme rykkere. Efter igen at snakke med dem kom vi frem til at
jeg så skulle indbetale 67 kr som var det reelle beløb. Det gjorde jeg samme dag, Dagen efter den 25/7 kom der pr.
post en ny faktura hvor der stod at jeg stadig ikke havde betalt 98,50 og så spørg jeg bare hvor f..... kom de nu
fra. Får det da aldrig en ende det her....føler mig så magtesløs og synes de er så uanstændige....føj føj føj
August 3 at 11:08pm · Like · 2
Mogens Obling Gregersen Kan kun sige skift til telmore det er super godt hele tiden
August 3 at 11:08pm via mobile · Like · 1
Grethe Kirstine Hessellund Ja det er da utroligt hvad de kan slippe afsted med...
August 3 at 11:10pm via mobile · Like
Klaus Rugbjerg Af helt samme grund valgte jeg et andet selskab.... De er ikke til noget som helst. Og så skal
man jo også huske at rose, skiftede til Onfone og det både virker godt og de er flinke at snakke med ordner
hurtigt ens ting.
August 3 at 11:12pm · Like
Niels Juul-Jensen Har heller aldrig oplevet noget værre og dyrere - Call Me har excellent kundeservice!
August 3 at 11:12pm via mobile · Like · 2
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Bjørn Madsen Har selv de samme problemer med det lorteselskab.......
August 3 at 11:13pm · Like
Michael Andersen Det sgu træls for folk og det jeg læste om problemer er simpel hen for ringe af telenor. Jeg
har været kunde men skiftede dem ud til callme pga. af priserne dengang. Er callme kunde nu
August 3 at 11:14pm · Like · 1
Lene Harling Har også haft dårlig erfaring med telenor. Skiftede til onefone og det fungere ubeklageligt
August 3 at 11:15pm via mobile · Like
Allan Bjørn Hold da helt kæft Telmore, CBB, osv. får travlt på mandag.. ;) :D
August 3 at 11:17pm · Like · 4
Rita Irene Sørensen Har selv de samme problemer med telenor :-(((( gide dem ikke mere
August 3 at 11:20pm · Like
Lars-Nikolaj Holger Bang Rasmussen Jeg har flyttet 2 abonnementer til Oister, efter at Telenor sendte min
smart aftale til Inkasso uden regninger eller skrivelser.. Det samme skete for min bedste ven, som nu også har
skiftet til Oister.. Jeg kan nikke genkendende til det med rykkere uden regning først (ofte)... Jeg tror seriøst de
spekulere i det for at tjene ekstra....!
August 3 at 11:21pm · Like · 4
Allan Bjørn http://www.comon.dk/art/219008/utilfreds-kunde-sender-telenor-i-kaempe-facebook-stormvejr
Utilfreds kunde sender Telenor i kæmpe Facebook-stormvejr - ComON
www.comon.dk
En utilfreds Telenor-kunde scorer mere end 16.000 Facebook-likes på under et døgn.
August 3 at 11:21pm · Like · 3
Morten Husted Sørensen Elsker telenor :-)
August 3 at 11:22pm via mobile · Like
Louise Mia Hansen Har haft stort set samme oplevelse m dem;/ ka desværre ik lige komme ud af min binding...
August 3 at 11:22pm via mobile · Like · 1
Brian Rothemejer Har nu oplevet flere episoder herinde med Telenor. Er selv kunde uden hos dem uden nogen
form for problemer, men kan godt se at serviceen ikke ser for godt ud - heller ikke i dette tilfælde. Hvad har
Telenor tænkt sig at gøre ved dette,overvejer selv kraftigt at skifte selskab for at slippe for evt fremtidige
problemer .?!
August 3 at 11:23pm via mobile · Like · 2
Tinna Lund Har jeg prøvet med TDC :-(
August 3 at 11:23pm · Like
Sia Øxenholt Prøv CBB allesammen!! Det er noget, der rykker, og så er der tilmed halv pris på alle deres
abonnementer pt! Siger det bare.. :)
August 3 at 11:26pm via mobile · Like · 2
Tina Sommer Friis Tja, Telenor er nu den udbyder, jeg har haft det allerbedst hos. Jeg er meget glad for dem
og har aldrig haft problemer. Derimod har jeg kun haft negative oplevelser med 3 og TDC. Dem kommer jeg med
garanti ikke tilbage til, jeg bliver hos Telenor.
August 3 at 11:26pm · Like · 3
Mads-Anton Holm Jeg har aldrig været mere utilfreds med dette teleselskab, telenor!......de skulle skamme
sig......Og behandle dets kunder noget bedre.....føj for den lede kan de bare blive der nede! FØJ TELENOR!
August 3 at 11:27pm · Like · 3
Jeanne Jønsson Kontakt teleankestyrelsen med problemet så skal du se løjer.
August 3 at 11:28pm via mobile · Like · 1
Signe Bjerrekær Skov Havde så sent som i dag en rigtig ubehagelig samtale med Telenor. Drog til Kina godt 6
mdr siden pga. arbejde, og lige inden jeg tog afsted købte jeg mobil hos dem. 2 mdr senere gik den i stykker og
havde stadig 4 mdr igen i Kina SÅ SELVFØLGELIG PRØVEDE JEG AT FÅ DEN REPARERET. Dog uden held, da nogle
profesionelle China Mobile reparatører åbnede den og konstaterede at de ikke havde de rigtige dele hjemme, så
valgte at købe en gammel skod mobil og vente til jeg kom hjem, da jeg vidste at min garanti stadig gældte + betaler
ekstra om måneden for en alt dækkende forsikring. 
Sendte mobilen til reparation med det samme da jeg kom hjem, og så ringede de lige i dag for at fortælle mig at
hverken garantien eller min ekstra til valgte forsikring ikke gælder fordi den har været åbnet af en uautoriseret
person (hvilket de kan se fordi der åbenbart mangler en lille piece of shit skrue), så jeg skal betale 2500 kroner for
reparetionen. TAK!!!!!! Har betalt over 4000 for en telefon som jeg lige netop har kunne bruge i 2 mdr, og nu vil de
have mig til at betale 2500 mere. Tænkt at jeg endda overvejede bare at købe en ny hos jer, før jeg læste alle de
andre klager!
August 3 at 11:30pm · Like · 2
Jeanne Jønsson Hov mente teleankenævnet
August 3 at 11:30pm via mobile · Like
Jens Willemoes Har lignende problemer, dog med Alka ;-((
August 3 at 11:30pm via mobile · Like
Maj Mehl Kristiansen Tag på ingen måde telia for de tager godt nok også røven på en !!!
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 3 at 11:30pm · Like · 3
Flemming Due HEJ kære Lene jeg har CALL ME der har været problemer men aldrig noget med at få penge
tilbage .og det kører fint nu altid venlige når man ringer ..du prøver altid at hjælpe..det er hvad har oplevet
August 3 at 11:31pm · Like
Gitte Lindgaard Ak ja hvor jeg kender det...jeg har også være oppe og fronte over Telenor, og fik endog en
medarbejder forflyttet. Nu har jeg så lige haft problemer med Telmore. Telesekskaber er noget fanden har skabt
en dårlig dag, og telesælgere er til at lukke op og s.... i. Ja undskyld mit sprog, men det er sådan jeg har det med
dem. Så Anders Brinkmann jeg forstår dig, virkelig.
August 3 at 11:32pm · Like · 1
Angela Lund Jeg har akkurat avsluttet mitt forhold til Telenor. Fikk da en regning på nesten 4 000 nok. Dette
var ikke for brudt bindingstid men brutt avtale på selve tlf. Hvor er den lille skriften? Bindingstiden min var ute
men telenor er det eneste firma med binding på selve telefonen som må kodes opp. Denne fikk jeg regning på.
Hadde vært bedre for meg å kaste telefonen å kjøpe ny. Dette viste seg også å være en Nokia med masse
problemer den tiden jeg har hatt den. Jeg vil ikke mer være kunde hos Telenor. Bindingen som er på selve telefonen
er noe alle bør vite om.
August 3 at 11:32pm · Like
Maja Johansen Haubeck CBB ER Bedst! :)
August 3 at 11:33pm · Like · 2
Camilla Andersen Sjovt nok har jeg oplevet PRÆCIS det samme. Telenor kunne aldrig trække fra PBS'en,
skønt det hele stod til at skulle være i orden. Regningerne kom hele tiden med rykkergebyr, uden jeg havde
modtaget en regning eller andet forinden. Pludselig smed de mig til Inkasso, selvom vi havde betalt over PBS - men
det anerkendte Telenor jo ikke, og de nægtede at trække det tilbage - og nej, jeg fik ingen advarsel før de havde
sendt mig dertil. Sjovt nok modtager de ganske fint mine penge, som Telenor jo ikke kunne. 
Når jeg ringede til kundeservice anede de aldrig noget om tingene, og jeg har også haft spurgt til både kvittering og
kontrakt hos dem. Kvitteringen ville de sende mig, men sendte en ordrebekræftelse på køb over nettet istedet, og
kontrakten kan de ikke finde. 
Så om en uge står jeg også med helt ny udbyder, for det har været det rene helvede at være kunde hos Telenor,
og jeg vil godt nok ikke savne dem.
August 3 at 11:33pm · Like · 3
Sara Hamze Telenor stinker. De har snydt mig, aldrig har jeg oplevet noget lignende.
August 3 at 11:35pm via mobile · Like · 3
Angela Lund Pass deg for bindinger på selve telefonen. Kostet meg nesten 4 000 nok. Snakker ikke om
bindingstiden. Men på selve telefonen. En binding som må løses opp av Telenor. Den ble dyr. Billigere å kaste
telefonen. Aldri mer Telenor mobil abonnement nei.
August 3 at 11:36pm · Like
Tina Jellesen Sørensen Underligt, men jeg har aldrig haft problemer med telenord.
August 3 at 11:37pm via mobile · Like · 1
Kristina Højen Andersen Hahaha, Anders Brinkmann, min kæreste og jeg var i næsten samme situation,
ligefra vi fik Telenor og til vi stoppe havde vi kontakt med dem 1-2 gang om måneden for at klage over regninger,
hvor der var kommet rykker på uden grund fordi de kvajede sig. + åbningsgebyer på en mobil som slet ikke havde
været åben. En dag sagde jeg også det kan ikke passe. Hvis den er lukke burde man da ikke kunne ringe fra den.
Hvorfor skal vi så betale for 3 timer hvis den er lukket.. + vi havde det hvor vi kunne ringe gratis til hinanden men
jeg fandt ud af de havde taget lidt over 100 kr for at vi talte med hinanden. Derefter ville jeg have en opgørelse om
hvem vi havde talt med for at se om vi havde betalt for meget men næ nej det skulle jeg betale 50 kr for. Det burde
jo ikke være rigtigt at man skal betale for de snyder os. Det burde ikke være rigtigt at man skal tjekke sin regning
hver månede g tænke nå hvad skal jeg nu klage over, hvad er jeg nu blevet snydt over. Heller ingen anbefaling fra
mig!!!
August 3 at 11:39pm via mobile · Like · 1
Jette Kirkegaard Kjær Også her.. Blev kunde gennem en bruttoløns-ordning, det tog over et halvt år at få
aftalen til at køre.. De trak penge over min løn, samtidig med at jeg privat også modtog de samme regninger :-(
August 3 at 11:40pm via mobile · Like
Vivi Aalestrup Christensen Jeg har også prøvet TDC. :-((( "Og de skulle simpelthen også skamme sig over
deres så kalde kunde service.... :-("
August 3 at 11:42pm · Like
Sussie Thyssen Sært...vi har kun været glade for dem, medens vi havde dem :) Aldrig haft nogle problemer
what so ever
August 3 at 11:43pm · Like
Carsten Aandstad Sørensen Oister er blevet kåres til "bedst til prisen". Det er rigtig billigt. Havde TDC før,
men det var alt alt for dyrt. Lige nu kan man få fri SMS, fri MMS, 3 timers tale, og 3 GB date for kun 79 kr. om
måneden. Det er det billigste på markedet. Det hele køre over PBS, og så for man kvitteringer på mail.... men ja...
hold jer fra Telenor. Jeg har os "næsten" kun hørt dårlige ting om dem :)... http://oister.dk/
OiSTER Mobil med de bedste taletidspakker til prisen. Mobilt Bredbånd op
til 16 Mbit til lavpris
www.oister.dk
OiSTER tilbyder Mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd med op til 16 Mbit/s til lavpris på
Danmarks bedste mobile datanetværk
August 3 at 11:46pm · Like · 1
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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Tina Holst CBB;-)
August 3 at 11:49pm · Like · 3
Jens Therkeldsen Ja det indlæg kunne jeg også have skrevet. Jeg har tit været i kontakt med kundeservice
fordi der aldrig er styr på en skid. Nå ja Kundeservice er måske ikke det rigtige ord, men det lyder godt.....
August 3 at 11:50pm · Like · 3
Rikke Sørensen Har haft de samme oplevelser med Telenor hvor jeg måtte i kontakt med dem hver mdr der
skulle betales regning fordi de trak for meget indtil en fra kundeservice en dag ringede og spurgte om vo var
tilfredse og jeg kom af med alt sammen og fortalte ham jeg var godt træt af dem i mange mdr efter lå vores regning
på det den skulle men pludselig denne mdr et de igen begyndt at lave lort i den og skal til at krediter det næste mdr
hvilket jeg er meget spændt på om de gør
August 3 at 11:53pm via mobile · Like · 2
Grethe Højriis Jeg har desværre også været meget uheldig med telenor, men kan desværre ikke sige det op
før til januar, aldrig mere skal jeg have sådan et selskab, de snyder og fortæller det enten er mig selv eller
banken der har meldt dem fra på pbs
August 3 at 11:53pm · Like · 1
Claus Hansen Haha elsker alle dem som anbefaler CBB over Telenor.. Ehh hallo, Telenor ejer CBB!! Same shit,
different name!
August 3 at 11:54pm · Like · 4
John Tinsfeldt det er en skam man ikke kan dele den så man kan advare så mange så muligt, men godt det
kommer frem.
August 3 at 11:54pm · Like · 1
Allan Bærentzen Kære Telenor kunde. Betaler du virkelig kr. 9,75 om måneden for at være tilmeldt PBS. Øh kig
på din betalingsoversigt. Betaler du overhovedet gebyr hos dine andre kreditorer ?. Telenor tjener tykt på dette
gebyr, som jeg ikke har set lige. Når man så her hører at flere har måtte betale kr.49 førend deres PBS-ordning er
gået i orden er der jo tale om bondefangeri. Men folk betaler, og det ved Telenor. Trussel om inkasso og RKI får folk
til at betale. Ussel service. Med rygtet om dårlig dækning og dårlig kundeservice og i Ekstra Bladet i dag er jeg ikke i
tvivl om, at Telenor sadler om snarest. En stor sejr for os forbrugere. En advarsel til andre discount mobilselskaber.
August 4 at 12:00am · Edited · Like · 1
Maiken Lauridsen Føj føj føj Telenor!!!!! Er overrasket over at vi er så mange i samme båd! I burde skamme
jer!!!!!!!! :((((( 
I røvrender os... Øv!!
August 3 at 11:55pm via mobile · Like · 7
Claus Hansen Forresten så forstår jeg ikke at i gider at spilde jeres tid i en telefon hos kundeservice.. Tag dog
ned i en Telenor butik og riv røvhullet ud på den første ansatte i ser dernede.. Der vil altid være langt bedre
service når man står overfor den sure kunde i forhold til distance igennem telefonen!
August 3 at 11:56pm · Like · 4
Susanne Nif Telenor og Oister er altså det samme selskab! Oister er opkøbt og dermed datter selskab til telenor,
så den med at skifte fra Telenor til Oister, er altså ikke helt brugbar.
August 3 at 11:59pm · Like
Susanne Nif jeg har selv været kunde hos telenor i mange år (før kendt som sonofon) og altid været tilfreds. Da
jeg fandt ud af at oister var samme selskab og havde et godt tilbud, ringede jeg bare til telenor og fik dem til at
flytte mig over til oister, uden problemer.
August 4 at 12:01am · Like · 1
Freddy Hjarsbæk Jeg har et lignende tilfælde har ellers været kunde i flere år.... kan kun nikke genkendende
til det skrevne
August 4 at 12:03am · Like · 1
Bente Lillian Nielsen Har haft samme balade med en tlf der var betalt for længe siden pludselig kom en
opkrævning på 1400 kr hvis ikke den blev betalt ville vi komme i Ribers .Jeg ringede hver dag og klaede og til sidst
fant jeg ud af pengene lå på Telenors shopbutik så heller ingen anbefaling herfra
August 4 at 12:05am · Like · 1
Nicolai Nixon Alle telefonselskaber er nogle svindlere, der prøver at snyde hvor der snydes kan. De gør alt for
at trække så mange penge ud af folk som muligt.
August 4 at 12:05am · Like · 2
Carsten Aandstad Sørensen det er ikke telenord der ejer Oister... det gør 3.
http://www.telemarkedet.dk/teleselskabernes-stamtrae-hvem-ejer-hvem
Teleselskabernes stamtræ: Hvem ejer hvem? - Telemarkedet.dk
www.telemarkedet.dk
Markedskræfterne fungerer ubenhørligt, og telebranchen er et af de steder, hvor ...
See More
August 4 at 12:08am · Like · 3
Nicklas Jørgensen har op levet det samme de sidste 4 måneder så flytter også nu
August 4 at 12:08am · Like · 1
Helge Bjarup Dissing Sørensen De har brug for et nyt navn: Telenar :-)
August 4 at 12:11am via mobile · Like · 4
Annette Nicolajsen Mit bedste råd = teleankenævn - pøj pøj
9/18/12 Kære Telenor. Så...
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August 4 at 12:11am · Like · 1
Carsten Anderslund Kan kun holde med Anders. Det lange dækningsløse halve år jeg havde med min Telenor-
flirt indtil fornyligt, har kostet mig mindst 1000 kr. i rykkergebyrer. Det kan squ nok ikke engang gøre det!!
August 4 at 12:11am · Like
Hanne Filtenborg Det var dog helt utroligt grrrr.
August 4 at 12:12am · Like
Lars Slettegaard Petersen Mine varmeste anbefalinger går til teleselskabet M1, der er styr på det!
August 4 at 12:12am · Like
Helle Thode Jeg har telia og er ganske tilfreds..men har haft bøvl med 3
August 4 at 12:13am · Like
Carsten Aandstad Sørensen M1 var ellers med i "Kontant" på dr1. for et par år siden, de fusker helt vildt!...
men de er måske blevet bedre
August 4 at 12:15am · Like
Frederik Hansen http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/article1802354.ece
Telenor får tæv af tusindvis på Facebook
ekstrabladet.dk
Mere end 20.000 viser deres utilfredshed med teleselskabet Telenor på Facebook, hvor
én tidligere kunne gav luft for sin vrede. Telenor er forbløffet
August 4 at 12:16am · Like · 7
Kirsten Hansen Telenor er et dåligt selskab
August 4 at 12:17am via mobile · Like
René Viese Rosengren Jeg har brugt telenor i de sidste 10 aar.. Og jeg har aldrig haft et bedre selskab, og
jeg maa sige at det undre mig lidt, at ALLE i mennesker der har problemer ikke har gaaet ind i en af deres
telebutikker og forlangt at der skulle ske noget.. Men det er jo meget sjovere, lige at springe paa en traad der er
blevet hyped op til ud over det ukendelige.. Saa skam da jeg lige, alt det moej i smider ud, det hoere ingen steder
hjemme.. Bare min lille mening..
August 4 at 12:17am · Like · 4
Henrik Frost Det er nøjagtigt det der også sker for mig i øjeblikket og fuck hvor er jeg træt af det brænd det
lort ned
August 4 at 12:19am via mobile · Like · 1
Camilla Andersen Jeg er ret sikker på at Telenor har en fed aftale med Inkasso firmaet TCMS, siden de sender
så mange kunder til dem - inklusiv undertegnede-, uden regninger eller skrivelser. Way to go, Telenor.
August 4 at 12:20am · Like · 1
Lea Brammer Også her har jeg de samme begynder-oplevelser, men dog uden ryggerskrivelser. Til min undren,
kunne de finde ud af at trække pengene for telefonerne over pbs, men abonnementerne skulle tage flere
måneder at køre ind.
Jeg fik dog flere gange godtskrevet regningsbeløb når jeg brokkede mig.
August 4 at 12:23am via mobile · Like
Peter John Ahlgren Har selv oplevet problemer med Telenor. regninger der kommer, Men blanke girokorts.
bogstaveligt hev man et styk hvid papir, der hvor beløb og giro info til netbank betaling skulle være. og har der
efter enten fået en rykker men rykker gebyr. Men den værste er godt nok på min smart aftale at de gjorde det
samme. Men i stedet for en rykker smed de den til inkasso. ringede til telenor for at høre hvorfor, fik aldrig et
ordenlig svar. og da jeg spurgte om de gad fjerne den inkasso sag, fik jeg svaret jeg bare kunne betale det fylde
beløb som var rest på min smart aftale og den ville blive fjernet. Inkasso firmaet de så bruger, er så griske og kolde i
røven over for forbrugeren, at selv om man betalte det aftalte beløb man havde aftalt med månedlig afdrag også
via PBS (hvilket mine telenor regninger ikke har lykkedes mig endnu) Så smed de mig i RKI, ringede også til dem for at
høre hvorfor de havde gjort det når man overholdte ens aftale med dem. fik bare svaret, at selv om man overholdte
ens aftale så kunne de stadig smide en i RKI hvilket de havde valgt med mig. Så meldte ud for inkasso firmaet. at jeg
pr dags dato stoppede betalingen til dem. og ville lade mig stå i RKI i 5 år og de derefter ikke vil komme til at se en
krone.
August 4 at 12:24am · Like · 1
Tom Trix Telenor ja det er noget lusket ved det Telefonselskab, man skulle tro at de lever fedt af at udskrive
regninger, at opkræve kr. 49.00 for at sende regninger på papir er jo tyveri ved højlys dag. Og alle de
rykkergebyrer á 100,- kr. pr. styk. har kostet mig en formue. Deres Regninger er heller ikke nemme og forstå. Jeg
arbejder på at skifte selskab. Lebara med automatisk optankning er et godt alternativ.
August 4 at 12:25am · Like
Poul-Erik Lyng Olsen telenor SUCK's........
August 4 at 12:26am · Like · 1
Poul-Erik Lyng Olsen Men det ved man da.......................................
August 4 at 12:27am · Like
Lene Fogh Jeg har også kun RIGTIG dårlige erfaringer med Telenor, bruger dem ALDRIG igen, paphoveder
August 4 at 12:31am · Like
Mortan Erik Leo Så er det ikke kun mig der har været uheldig .ringede i går om en rykker ,selv om jeg altid har
betalt over pbs .det var en fejl ,men gik den så ?? Så jeg er flyttet til andet selskab .aldrig mere Telenor .
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August 4 at 12:32am via mobile · Like · 1
Philip Thomsen Fuck telenor telmore er vejen frem
August 4 at 12:36am via mobile · Like · 5
Adriana Brito jeg har lige meller mig !! uuuugggg
August 4 at 12:36am · Like
Inge Rasmussen Jeg har haft bredbånd+IP telefoni i en del år uden nogle problemer, derimod blev jeg tilbudt
en ny router som erstatning for den der var nogle år gammel da jeg havde en simpelt spørgsmål til firmaet - god
service. Betaling foregår helt perfekt via PBS.
August 4 at 12:38am · Like · 1
Chelina Bagger Kristensen Har været meget tilfreds kunde i godt 11 år :) oplever utrolig god service!!!
August 4 at 12:41am via mobile · Like · 4
Sandie Renée Olesen Jeg havde lignende problem som kunde hos Telenor - 3.mdr efter opsagt aftale
modtager jeg fortsat rykkere. Efter at have siddet 5 timer i kø hos kundeservice - forelæsninger bliver bare så
meget sjovere - kommer jeg igennem og efter ca. 40 minutter er konklusionen, st de skylder mig 2400kr. Dette får
jeg tilsendt med check, men bliver nødt til at rykke for det gennem deres kundeservice (!) - samme service og får
checken 2 måneder senere.
Bibob, der er datterselskab, yder tilgengæld samme gode priser - dog bedre service uden ekstra regninger.
Jeg må og skal tilføje, at det er pinligt for Telenor. I bør være de førende både på tilbud og service.
August 4 at 12:51am via mobile · Like · 3
Mick Petersen ja telelort ..... jeg var selvstændig og skulle skift 2 af min min nr over fra tdc til noget andet og
så var telenor heldig at ring den dag jeg ville det ... UUUUUUHeldigt for mig men jeg sagde til dem at jeg godt vil
skift de 2 nr over og sagde os at jeg de ik skulle gør mere før jeg havde tilbage sendt de papir med min underskrift
på og det den "søde mand ...andres tror jeg han hed, sagde at det var helt fint jeg tog af sted til tyskland på job
hvor jeg skulle være i 3 måneder og da jeg kom tilbage til danmark lå der en regning i min postkasse fra telenor på 2
mobil nr jeg ikke kendte og på noget mobilt bredbånd som jeg ikke havde snakke med ham om overhovedet så jeg
ringer til dem og siger det betalte jeg ikke få jeg havde sagt fra starten at de ikke skulle gør noget ved det før jeg
havde sendt de papir med min underskrift på nr flytningen tilbage til dem ... det skulle de nok kigge på og ring om et
par dage. 7 dage efter skal jeg af sted til england på job ... og har self ikke hørte fra dem ... 1-2 måneder efter
kommer jeg hjem til DK igen og hvad ligger der så i min postkasse noget fra INKASSO firma på det mobil bredbånd ...
nå jeg ringer igen til teleLORT nor :D og sige hvad fanden er det der sker her bla bla alt samme .... det så en sød
pige der for en gang skyld hjælper mig og siger jeg skal sende en mail med det hele og det gør jeg .... spild af min tid
... men hun sendte mig så en mail at de kigger på det og 2 uger efter modtager jeg en mail hvor der stå at de nu har
lukket sagen og jeg ville modtage noget med post fra dem... det gjorde jeg så os men ikke fra telenor men fra
inkasso firma på at den sag med det mobile bredbånd jeg aldrig har modtag eller bestilt er ud af verden .. jeg tror så
det er det hele der ud af verden da der kun stå et sags nr ..... men NEJ NEJ den dag i dag sidder jeg her med et
inkasso brav på de 2 nr som jeg ikke had sendt en underskrift tilbage på som sælger had lovet mig ikke vil bliver gjort
noget ved før jeg had sendt den underskrift .... så lige køre en inkasso sag på det .... men jeg gider ik bruge min tid
på det lort mere og har heller ikke tid til det med mit job ....så hvis de vil kan de bare tag min retten så skal vi se
hvad der sker for har optaget alt fra de samtaler jeg har med dem der sagde de nok skulle orden det og lover det
kommer ud af verden da de os kan se at nr ik har været brugt overhovedet ..... undskyld hvis det er rodet men var
så sur da jeg skrive det her .... har Call me lige pt og er ok glad for det
August 4 at 12:53am · Like · 1
Ingerlise Jensen Kære Anja, du er ikke alene om dette. Vi VAR også hos telenor indtil 1-2-12, p.g.a. rod med
regningerne og rykkergebyrer for regninger jeg ikke havde fået, sloges jeg med dem indtil maj. Jeg ville ikke
betale den rykker, og fik at vide af flere medarbejdere at jeg ikke skulle gøre noget. Pludselig havde telenor sendt
det til inkasso uden at orientere mig først. Så sloges jeg med dem, men holdt fast i at jeg ikke ville betale for noget
jeg ikke havde fået,for der var også en måneds internet, som skulle dække en måned efter at det var flyttet fra
dem. jeg sagde tilsidst til advokatfirmaet at nu ville jeg finde en god advokat, så ville de tale med Telenor, som trak
det hele tilbage.ALDRIG MERE TELENOR HER I HUSET
August 4 at 12:54am · Like
Lotte Bülow lyder bekendt. Jeg havde problemer med det samme, og samtidig at de til min pbs, sendte
opkrævninger til forsikring, på 3 tlf, trods det jeg kun havde 2 telefoner. Og IKKE havde lavet aftaler om
forsikringer. Dertil fandt jeg ud af at jeg blev opkrevet for mobilt bredbånd, som jeg ikke havde. Jeg opgav ikke
kampen, men som dig, ka jeg IKKE anbefale dem.
August 4 at 12:55am · Like
Jens Poulsen Ja, et eller andet må der jo være galt hos cirkus-telenor! MVH, Jens - tidligere kunde, som til sidst
løb skrigende bort, da den samme fejl gentog sig 5 gang.
August 4 at 12:59am · Like · 2
Jesper Gebuhr virker mig bekendt..
August 4 at 1:01am · Like · 1
Tem Laursen Åhh nej... Har lige fået internet fra telenor! Bare jeg ikke får nogle problemer!!!!!!!!!!!!!!!
August 4 at 1:08am · Like
Mikael Laugesen Jeg har selv lige dummet mig.........jeg har brugt næsten 3 mdr på at kæmpe med dem. 2
dage helt uden telefon....ikke godt. Må på det kraftigste advare mod Telenor!
August 4 at 1:09am via mobile · Like · 2
Christian Rohde Nielsen Præcis hvad jeg selv oplevede. De undgår at koble til betalingsservice, for der er
gode penge i rykkergebyrene. Hvor er det dog ærgeligt, at mobiltelefoni er så populært at røverne har frit spil.
August 4 at 1:11am · Like · 3
Rima Ramroom mich petersen føler med dig, man bliver helt kludret op i hjernen af telenor, og bla bla bla bla
bla bla i en hel ugen, kan man blive ved med at bla bla om dem, de gør en til psykopat hahahha, kender det godt
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August 4 at 1:14am · Like
Lene Tækker Sørensen Lad endelig være med at flytte til M1, det er samme cirkus!!!!
August 4 at 1:25am · Like · 1
Michelle Østergaard Min kæreste og jeg har haft samme problem, med rykkere uden regning først, og lige
pludselig brev fra inkasso - i ren frygt, på trods af at regningen var blevet betalt - betalte vi, og flyttede selskab.
Vi havde også haft det tilmeldt PBS. Det er ufatteligt at et selskab bruger folks frygt for at få flere penge i kassen.
Det er ærgeligt at opleve sådan noget, når man i en lang årrække har været en tilfreds telenor kunde ):
August 4 at 1:25am · Like
Lili Ruby Telenor er nem at blive kunde i, mé. Stort ser umulig at komme fra igen. Uden en masse bøvl, regninger
osv.
August 4 at 1:32am via mobile · Like · 3
Esengül Şahin Derfor skal man altid vælge Telia- vi ved hvad det betyder for dig.
August 4 at 1:35am via mobile · Like
Jenny Sköld Telenor e li så dårlige i Sverige. kørt en sag med dom i ca 1,5 år og nu først fik jeg det løst.:0)
August 4 at 1:38am via mobile · Like · 2
Janne Schubert Har nøjagtigt de samme problemer med Telenor mobil. Rykker gebyrer for noget der er betalt,
regninger der kommer på alle mulige tidspunkter på måneden. Jeg har endnu aldrig "kun" betalt det mit
abonnement lyder på, der er altid ekstra betaling på - og sidt men ikke mindst - dårlig dækning!!
August 4 at 1:48am · Like · 1
Lene Tækker Sørensen Det er svært at være mobil-kunde, markedet er u-igennemskueligt. Se jer godt for i
junglen og lad være med at lade jer lokke, selv om sælgerne er godt oplært!
August 4 at 1:50am · Like
Daniel Stidsen Jeg har selv haft Telenor, lige dengang de opkøbte Sonofon, sjovt nok sted min telefon regning
pludselig med næsten 200 kr om måneden, tiltrods for at jeg havde samme abonnement som dengang det hed
Sonofon, og når jeg ringede til dem for at få en forklaring på hvordan det kunne lade sig gøre da jeg havde fri tale
og sms, kom de bare med en søforklaring om opkaldsafgift, eller snakkede uden om og prøvede at give mig et andet
og endnu dyrere abonnement, så efter 4 mdr med konstante problemer med dem og brok fra min side, valgte jeg at
skifte til CBB, har aldrig fortrudt dette valg, og aldrig har min telefon udgifter været billigere, dog lidt dårlig dækning
nogen gange
August 4 at 1:51am · Like · 4
Michelle Bruun Jespersen CBB er vejen !! Telenor er til at lukke op at skide i !!!!
August 4 at 1:57am · Like · 3
Rima Ramroom telelort har lukket min mors nummer nu efter hun har passet på den da den tilhørte min døde
bror for 4,5 år siden, ingen selsskab gjorde hvad de gjorde, og de har lukket min søns nummer med selvom vi ikke
skylder på hans nummer noget, men fordi der skete en masse uoverskuelig lort med min mors nummer, så lukker de
begge numre, og kræver stadig penge for begge numre mens de er lukkede, bare fordi min søns nummer står i min
mors navn, fordi hun købte dobbeldeal, og jeg ringer for at løse problemet med Theresa Hansen, som nægter at tale
med mig...
August 4 at 2:00am · Like · 1
Rima Ramroom Min mor betaler sine regninger de sidste 3 mdr. mens hun er hos inkasso og hendes nummer
(min døde bror's) er opsagt, men de kræver sku stadig penge og de køre over pbs, den stopper fra imorgen, men
wtf, hvorfor lukke min søn's som ikke skylder noget for hans, bare fordi det står i min mors navn, hvad er det for
noget.
August 4 at 2:01am · Like · 1
Rima Ramroom de tager penge for mobiler de har opsagt, betaler man ikk en regning fordi man er uenigm, så
lukker det lortet ned for indgående trafik, mit erhvervs nummer til min salon blev opsagt uden jeg vidste det, før
at mine kunder henvendte sig hos mig og fortalte at nummeret eksistere ikke mere bliver der sagt når man ringer, i
hele lorte 6 dage op til sommerferien, opsiger din min erhvervsnummer, og jeg mistede kunder på det.
August 4 at 2:05am · Like · 1
Rima Ramroom hvorfor lukke ned for indgående trafik, de koster sku da ikk noget at modtage opkald, har ikke
hørt om andre selskaber der lukker ned for indgående trafik, jeg hader dem, jeg måtte ringe til dem mindst 3
gange om ugen, og snakke med flere og flere af deres serviceaber der ikke gjorde en skid af det man aftalte, og så
skal man ringe igen, og når man betaler dem, siger de der kan gå op til 7 dage før de modtager pengene, for
derefter at åbne for forbindelsen, og jeg skal hilse og sige at jeg havde betalt.
August 4 at 2:08am · Like
Rima Ramroom De stressede mig, og jeg kontaktede telenævnet som bad mig skrive mail til telelort, men
telelort skriver aldrig tilbage når man mailer til dem, og man står uden hjælp som forbruger,
taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak anders love you
August 4 at 2:09am · Like
Jakob Vest Hansen Just don't do it!
August 4 at 2:12am · Like · 1
Tomas Rasmussen Lyder sq som Telia.
August 4 at 2:18am · Like · 4
Jytte Nybo Jensen Kære ven har lige prøvet det samme eller næsten. De er så katastrofale i deres kunde
service . Plat og svindel . cbb. Er godt .
August 4 at 2:29am via mobile · Like · 3
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Marck Lindved Selvtillid
August 4 at 3:09am · Like
Marck Lindved Og Selvmedlidenhed,- FUCK Off
August 4 at 3:10am · Like
Marck Lindved Altfor meget fokus på personen eller resultatet, fremfor teknik og videreudvikling
August 4 at 3:12am · Like
Ardy M Sofus Majgaard Hva siger du til det hahaha! Lucky escape son!
August 4 at 3:25am · Like · 1
Kenneth Chylenski har selv haft telenor og det får jeg ALDRIG IGEN!!!! nej telia det virker! Telenor sender
regninger som ikke stemmer overens med noget som helst og selv efter man har opsagt sin aftale hos dem sender
de stadig regninger... de tager røven på en telenor får aldrig min anbefaling!
August 4 at 4:00am · Like · 2
Tina Thybo CBB... No problemo anymore... Det virker, og oveni mit 5 timers abonnement fik jeg til morgen mail,
at de resten af året gav 8 timer...uden ekstra betaling.. De gør ofte det samme med mit mobilnet..
August 4 at 4:03am via mobile · Like · 1
Morten Eskildsen Hvorfor F****** skal jeg hører/se på alt der hér brok, har den post på min væg, bare fordi
jeg kender Dennis!!!!
August 4 at 4:45am · Like
Lars Bundgaard Rytter Maaske skulle man faa sig et liv?????? Eller hvad????
August 4 at 5:21am · Like · 1
Preben Rasmussen Sådan, så kan de sgu lære det
August 4 at 5:24am · Like · 2
Anne Hvitby Det lyder. Bekendt.
August 4 at 5:36am via mobile · Like
Marianne Okholm Sådan et helvede har jeg også oplevet hos Telenor heldigvis slap jeg ud af klørene på den
for to mdr siden.... Jeg kommer aldrig tilbage og vil aldrig aldrig anbefale dem, - tvært imod så vil jeg advare folk
imod dem!!!!!
August 4 at 6:17am via mobile · Like · 3
Pinny Onpina I can't read
August 4 at 6:23am · Like
Per Svenningsen jeg må sige at servicen kan man ikke klage over...... der er ingen :-(
August 4 at 6:26am · Like · 2
Knud-Erik Bergstrøm Rasmussen Brug Telia,der er aldrig problemer,og sæt en advokat på Telenor.Held med
det.
August 4 at 6:32am · Like · 1
Erik Bertie Damsgaard Jensen Jeg havde overvejet at skifte til Telenor, men efter at have læst dette, så
bliver jeg ikke kunne hos dem! :-)
August 4 at 6:42am via mobile · Like
Dorthe Kristensen Alså man kan være uheldig med alle teleselskaber!!! TDC fungere for mig lige nu men har
været urimelige over for min mand. Sådan tror jeg altid det vil være
August 4 at 6:43am via mobile · Like · 2
Helle Wagn Nielsen lyder bekendt :-(
August 4 at 7:05am · Like
Susanne Tronier Fuldstændig svarende til min oplevelse. Rykkere uden regning. 100 kr. lagt på i gebyr for
"rykkeren" som så ikke var sendt ud, og det beløb dre var til rest ifølge Telenors egen oversigt var ikke til forfald
endnu. Håbløst at diskutere det med dem. Jge endte også med at betale....Man kan jo overveje, hvor mange penge
de tjener på dette. Aldrig mere kunde hos Telenor!
August 4 at 7:09am · Like · 2
Frederik Jakob Min mor har heller ikke haft andet end problemer med Telenor. Det belastede hende en del, da
hun i forvejen har svært ved sådan nogle ting. Det kulminerede da det spærrede hendes mobil idet det beskyldte
hende for at være registreret i Riebers. Jeg ville heller aldrig anbefale Telenor. Til gengæld kan TDC varmt
anbefales. De er lidt dyrere end mange, man de yder services af højere kvalitet. Især med hensyn til hastighed og
service.
August 4 at 7:10am · Like
Aggrim Svabo skræmmende.. jeg får pt. nøjagtigt samme behandling.. specielt det med rykkere før regninger..
og har snakket med kundeservice 3 gange og hver gang får jeg at vide det hele fungerer nu men det gær det
aldrig og butikkerne er lige til at lukke op og skide i, fik at vide i den ene butik de ikke ville hjælpe mig da jeg havde
købt mobilen og abb et andet sted end hos dem(havde købt det online) magen til dårlig kundeservice skal man sgu
lede længe efter..
August 4 at 7:17am · Like · 2
Mikkel Ravnsbæk Nielsen Normalt tilmelder man altså selv sine betalinger til PBS. Net bank ?
August 4 at 7:32am via mobile · Like · 2
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Hanne Lykke Lund Nøjagtig samme historie med lidt afvigelser kan jeg også berette om. Telenor er Danmarks
dyreste og dårligste udbyder!!!
August 4 at 7:32am via mobile · Like
Svenne Pedersen ditto
August 4 at 7:33am · Like
Marianne Vandur Haagen Vi har oplevet det samme...
August 4 at 7:34am · Like
Laila Pedersen Samme her... !!! De har været under alt kritik!!.. ...
August 4 at 7:43am via mobile · Like
Heidi Nanette Bonde Petersen Jeg har selv afmeldt mit internet hos dem, betalte gebyrer for alt for mange
penge. Og jeg var endda tilmeldt pbs:(
August 4 at 7:43am via mobile · Like
Johnny Rosenkilde Andersen Du milde jeg har kun været hos jer i 17 dage og har allerede fået 2 regninger
det bliver sandsynligt nok det korteste bekendskab nogensinde.............................
August 4 at 7:48am · Like · 1
Rudi Eriksen Telenor = :0(
August 4 at 7:51am via mobile · Like · 1
Thomas Affeldt Telia er super godt.. Ingen tvivl om det.. men de er skide dyre!!
August 4 at 7:51am · Like
Jørgen Kristiansen typisk
August 4 at 7:52am · Like
Peter Klausen virker som helt normalt med telenor.
August 4 at 7:53am · Like
Frank Matthiesen Kender kun alt alt for godt problemet med Telenor og deres håbløse aftaler med PBS. Mine
forældre har kæmpet med dette, JA, tror snart det er et år nu... De betaler i dyre domme i gebyr for at betale
regninger hver måned. TELENOR mener slet ikke det er deres problem, og ringer man til PBS, så siger de at det
netop er TELENOR der skal sørge for dette. Men men men. BIG SURPRISE...Telenor er HAMRENDE
ligeglad.....Dælme godt man ikke er telenor kunde....Nu har de så åbenbart oprettet en mail adresse hvor man kan
henvende sig....Hvor kunne der være interessant at de som modtager respons på deres beskeder vil poste om de
OVERHOVEDET får svar fra telenor.....JEG TROR DET IKKE......
August 4 at 7:58am · Like
Laila Bjerregaard Larsen Nå Telenor !!!!!! det var skisme ikke så godt
August 4 at 8:04am · Like
Linda Jakobsen Åh er også fanget der.. og håber virkelig jeg om 4 mdr kan skifte, hvor selve mit abb. Ophøre
og så fortsatbetale min tlf hos dem. Deres regninger er jo helt hen i vejret.
August 4 at 8:05am via mobile · Like · 1
Bjørn Stokke Hø, grrrrrr. Brænd far skyder grillen.
August 4 at 8:07am via mobile · Like
Jalal Moradi Jeg genkender historien!!
August 4 at 8:11am via mobile · Like
Lars Michael Mikkelsen Kender det alt for godt. havede selv problemer med Telenor, i forbindelse med min
mors død. Afmelde telefon. Men der kom stadig regninger og rykkere...
August 4 at 8:12am · Like
Seda Sadol Så sandt! Er også i gang med at skifte mit abonnement til noget andet. Kan i anbefalde noget godt?
Ud over Telenor ?
August 4 at 8:13am via mobile · Like · 1
Lone Villadsen kender det godt....
August 4 at 8:13am · Like
Flemming Merton Hansen Hvordan kan man dog have moral til at tage røven på så mange? God service er SÅ
vigtigt! Det må være et helvede at arbejde i deres virksomhed ...
August 4 at 8:14am · Like · 3
Nicki Møldrup lYDER SOM TELENOR.. naar jeg kan skifter jeg ogsaa hurtigst muligt..
August 4 at 8:16am · Like · 1
Kasper Berg Sørensen TDC !
August 4 at 8:18am via mobile · Like
Helle Bidstrup sjovt jeg har haft samme problemer og er nu i et andet selvskab
August 4 at 8:20am · Like
Jette Wittrup Jeg har haft telenor i flere år. ja det har vi alle her i familien. Der har aldrig været problemer. De
er meget hjælpsomme . Er der nogle tidligere smart aftaler end måske dem man har. Underligt de det når man er
inde ved dem i butikken. Uden man har bedt om det. I Hjørring telenor butik. For man rigtig god betjening og
vejledning. Jeg har haft andre teleselskaber i årenes løb. Dem har jeg ikke altid været tilfreds med. Tror det altid vil
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være nogen er tilfreds med nogle. Andre med nogle andre. Så kom trygt til telenor ;-)
August 4 at 8:20am via mobile · Like · 3
Frederik Hemmingsen CBB ♥
August 4 at 8:20am via mobile · Like · 3
Simon Jørgensen Hej Anders Jeg havde også problemer med telenor for 3-4 år siden hvor de blev ved med at
sende regninger på en, ikke indgået kontrakt. Jeg havde kikket på en mini pc sammen med min søster, og hun
skulle stå på kontrakten, men de havde ikke pcen på lager, da vi havde givet alle vores oplysninger, og så ville vi
ikke vente på den at den kom hjem, men købe den et andet sted. Men selv om vi ikke havde fået en mini pc og ikke
havde skrevet under på kontrakten modtog vi stadig regninger hver måned i et godt stykke tid bag efter samt fik
div. rykkere osv. Selv om telenor blev kontaktet hver måned kunne ikke forstå at lukke for betalingerne :-( Nu har
jeg dog prøvet for 2 måneder siden, efter 3-4 år at oprette mobilt bredbånd til 99 kr. om måneden da jeg ikke turde
sætte mig for mere efter den sidste oplevelse med telenor og ville se om det blev bedre, men kan oven på din
besked se at jeg kun er heldig at det er gået godt og at telenor stadig ikke kan finde ud af betalingerne på div.
abonnementer. Men kan anbefale Oister nemt hurtigt og billigt :-)
August 4 at 8:20am · Like
Marianne Von Reitzel Har väret ude for det samme med svenskt abonement :-(
See Translation
August 4 at 8:22am via mobile · Like
Camilla Aller CBB er vejen frem! Alt kører som smurt. Jeg har et abonnement, hvor jeg kan ringe frit i 5 timer +
fri sms, mms osv. Som en anden også har skrevet, så har jeg både fået en e-mail og en besked på min mobil om,
at jeg i stedet for 5 timers gratis tale, får jeg 8 timers gratis tale resten af året ud, uden jeg skal betale mere. Jeg
kan kun anbefale CBB! Der har aldrig været nogle problemer med dem :D
August 4 at 8:23am · Like · 6
Jesper Aggerholm Har haft Telenor i 6 år nu, har aldrig haft nogle af de problemer som bliver beskrevet
herinde. med så mange kunder, så må man vel forvente at der sker fejl engang imellem.
August 4 at 8:24am · Like · 2
Allan Hansen Har udmærket forhold til TDC. De kan være lidt tunge at dansen med og er lidt dyre end andre
selskaber men deres regninger holder og kan tildeles holde aftaler... Har været udsat for at de selv har fundet
en fejl på en regning og krediteret den... Har også fået rødvin af den da de lavede lort i min mail ved et konto
skifte... deres tv kan dog være lidt ustabilt men hvor er det ikke det når det kører over nettet.. Mit forslag skift til
TDC
August 4 at 8:24am · Like
Ditte Olivia Corfixen Jeg har oplevet nøjagtig det samme helvede i 6 mdr. Udover det bliver jeg tilbudt mobilt
bredbånd gratis i 30 dage, hvilket egentlig vil sige at jeg åbenbart køber det i wepshoppen, og at jeg vil blive
ringet op for at høre hvordan det fungerer. Det bliver jeg så aldrig, men da jeg ringer og siger jeg gerne vil
returnere det, får jeg af vide at det er for sent fordi de har lavet det om til 14 dage. Efter en hel dags telefonterror
trækker de dog dette tilbage. Min mand siger at et firma ikke bevidst chikanerer mig med rykkere for regninger, men
hvordan kan jeg tro andet når det har været fast procedure hver måned siden januar. Som noget absolut mystisk
kan Telenor heller ikke rette i fakturaer, hvorfor det skal trækkes fra næste måned og det bliver det næsten aldrig!!
Meget mærkeligt firma!! Er det ikke en sag for et forbrugerprogram??
August 4 at 8:25am via mobile · Like · 1
Christine Krille Jeromin CBB! Har haft dem siden det var club blah blah og har aldrig haft problemer! Virker
altid, alle steder :-) og ingen regninger, du køber din taletidspakke over nettet.
August 4 at 8:29am via mobile · Like · 2
Conny Vikkelsø Pedersen Har været hele turen igennem også. Havde heldigvis ikke tilmeldt pbs, men i det
godt halve år vi var medlem fik vi ikke EN ENESTE regning som passede, og det var mange penge det drejede sig
om. Hvor de fik beløbene fra, ved jeg ikke. Vi kom endelig ud af det, men betalte også for noget vi ikke havde fået,
men gjorde det for at da det afsluttet. Heller ALDRIG telenor her igen, og heller ikke til vores venner, hvis vi kan
gøre noget for det!!!!!!!
August 4 at 8:32am via mobile · Like
Søren Wieghorst Har Telenor også den gang det hed Sonofon og har ikke haft problemer med dem på nogle
måder med har prøvet tdc og Telia.
August 4 at 8:33am · Like
Bo Larsen Jeg har også kun haft problemer med dem
August 4 at 8:35am via mobile · Like
Meike Leonhardt Kan dog ikke genkende det, har været kunde hos dem siden det hed Cybercity, dog har jeg
flyttet mine abonementer til anden udbyder da jeg kunn spare penge hver måned.
August 4 at 8:35am via mobile · Like
Søren Wieghorst Og det er enes ejerne pligt og øje med om renge er betalt og hvis ud tilmeld dig selv til PBS
kan de ikke afmelde den og
August 4 at 8:38am · Like · 1
Maria Alexia Lindhardt Jeg glæder mig virkelig meget til jeg kommet ud af telenor i næste md, min regning har
været rigtig 1 gang siden feb. + jeg havde fået et musik program smidt i hovedet uden jeg havde bedt om det..
har os haft telenor for nogen år siden og der var det samme problem hvor min regninger aldrig var rigtige.. .. så
aldrig tilbage til telenor igen, ligegyldigt hvor godt tilbud de end kommer med..
August 4 at 8:38am · Like · 2
Hanne Jakobsen Jeg har bestemt heller ikke gode erfaringer med dem.
August 4 at 8:41am · Like
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Camilla Holm Jeg kan også anbefale cbb jeg har haft dem i mange år nu og har arldrig haft problemer med dem
;)
August 4 at 8:42am via mobile · Like
Martin Høj Dahl Interessant ... Jeg har fortsat en kreditnota som jeg ikke har fået pengene fra endnu.
Pengene skulle have være udbetalt i maj!! Vi rykker bare igen igen igen igen igen ...
August 4 at 8:43am · Like
Lillian Høeg Hansen Har haft samme oplevelser med Telenor :-(
August 4 at 8:43am · Like
Lars Weber-Hovendahl Kan slet ikke kende det. Fik TN for 7 mdr siden (smartaftale og abbonnement) og fik
allerede oprettet pbs i butikken og det kørte fra starten uden ekstra opkrævninger. Er dog spændt på hvad der
sker når smartaftalen udløber. Foreløbig er jeg tilfreds.
August 4 at 8:44am via mobile · Like
Tonni Thygesen onfone........prøv det......
August 4 at 8:45am · Like · 1
Heidi Meier Uha...kender det alt for godt..der er ikke andet end bøvl m regning...og man bliver MEGET træt at
at hænge i røret og vente i kø.... SÅ jeg flytter også mit abonnement fra Telenor..lige så snart jeg kan...det er
så først medio oktober.. Desværre.. 
August 4 at 8:46am via mobile · Like
Peter Nielsen tjaee, måske man skulle læse hvad man skriver under på og tjekke hvad andre siger om det "
firma " ...men ja..man bliver klogere..
August 4 at 8:48am · Like · 1
Mette Nykvist Wiwak Kan kun anbefale onfone.
Det virker sgu.
August 4 at 8:50am via mobile · Like · 3
Heidi Bialaska Hagner hmm jeg havde nok selv tilmeldt mine regninger PBS hvis det var det der var problemet.
Men har ingen problemer og har ikke haft det i de 2 år jeg har været kunde hos dem :)
August 4 at 8:52am · Like · 1
Mette Westergaard Har også haft store problemer med telenor... De snyder hvor de kan!!
August 4 at 8:53am via mobile · Like
Jens Peter Duusgaard Fuck telenor! Har bestilt en telefon derinde med abonoment i januar men kun simkortet
og regninger er kommet
August 4 at 8:54am via mobile · Like
Stein Ove Jensen Har dere Telenor i Danmark også? Fett! Hilsen Norge
August 4 at 8:55am via mobile · Like
Karina Lisbeth Härestrand Har samme problem de har ikke styr på en dyt, fik en SMS fra Telenor ; du kan nu
trygt SMS, MMS, fri surf for 149 kr super så skal jeg på nettet , indtil regningen kom for de havde taget ekstra for
net forbrug , ringer og brokker mig, der gik et godt stykke tid for det kunne de ikke se først. Nå men gik så i orden -
troede jeg indtil næste mdr samme problem igen, skrev en klagemail til ledelsen , hun kunne først ikke se den aftale,
men gik så i orden, men hver gang har jeg fået beskeden du skal betale den fulde regning selvom den er dobbelt så
høj end den burde være da deres system ikke kan trække regningen tilbage og man kan risikere at Tlf lukkes!!! Vi er
6 i familien med Telenor - ikke ok
August 4 at 8:57am via mobile · Like
Frederik Grøn Schack Min mor bestilte på et tidspunkt mobilt Internet til computeren, et gratis prøve
abonnement. Problemet var bare at de mente at DE SKYLDTE hende 1 kr, hvilket de sendte HENDE en
opkrævning på, selvføgelig med et RYKKERGEBYR!!!
August 4 at 8:58am · Edited · Like
Hans Sønderborg Har også lige fyret Telenor. Deres kundeservice er fyldt med ikke blot uvidende mennesker,
men også frække og uforskammede medarbejdere.
August 4 at 8:59am · Like · 3
Marian Grønbæk Har oplevet noget nær det samme, jeg vender heller ikke tilbage til dem nogensinde...
August 4 at 9:07am · Like
Hanne Zacher Aabenhuus Anders Brinkmann er ikke den eneste kunde der har haft det sådan . Jeg skal heller
ALDRIG have dem mere.
August 4 at 9:07am · Like · 1
Henrik Trøjborg Hansen Jeg har ikke problemer med telenor før havde jeg cbb der var heller ikke nogen
problemer men husk at cbb også er telenor
August 4 at 9:15am via mobile · Like
Shide Maryam Nazem Har desværre haft masser af problemer og det lignende hos Telia så ......
August 4 at 9:16am · Like · 2
Kim Svalgaard Jeg har desværre været så dum at binde mig helt frem til marts 2015. Ved simpelthen ikke hvad
jeg skal gøre! Jeg vil ikke være i det elendige selskab længere. Heldigvis kan jeg ændre mit abonnement efter 12
måneder og så laver jeg det om til et basis til 29 kr i måneden resten af tiden. Og tegner samtidigt et nyt hos TDC
hvor jeg også stod tidligere.. Og så skal telenor aldrig høre fra mig igen. Mere uduelig firma skal man dælme lede
længe efter. Ikke styr på noget som helst og ubehøvlede samtidigt..
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August 4 at 9:16am · Like · 2
Henrik Skovgaard Har kun overvejende positivt at berette om Telenor. God service i butikker og ved
reparationer. Hvis der er problemer med en tilmelding til NETS bør man altid gå i banken og fikse det. Der kan
være mange årsager til at en tilmelding til automatisk betaling ikke gennemføres.
August 4 at 9:16am via mobile · Like · 4
Vibeke Tøttrup tdc er lige så slemme de kan simpelthen ikke finde ud af at kreditere beløb men hvad jeg har
spildt af tid på at ringe til dem gang på gang men blive ved at sætte forkerte beløb på regningen er de gode til
jeg har i min tid arbejdet 30 år i bogholderi og ved hvad der er debet og kredit men det er måske ikke moderne mere
håber du får bedre held med det du får i fremtidenl
August 4 at 9:18am · Like · 1
Birgitte Timm Lyder næsten som vores oplevelse - utroligt. Vi er så også flyttet til et andet selskab.
August 4 at 9:20am · Like
Ida Nybye ORV hvor PINLIGT Telenor ;-)
August 4 at 9:20am · Like · 2
Julie Kjældmand Teliaaaaaa♥
August 4 at 9:21am via mobile · Like · 1
Jan Vestersager Jeg har også været i kløerne på Telenor! Dengang undrede jeg mig over, at de kalder det
"kundeSERVICE" ----- "kundeLIGEGYLDIGHED" er mere beskrivende!!
August 4 at 9:25am via mobile · Like · 2
Karina S Jensen kan også kun sige hold jer langt væk fra telenor de er slet ikke som de plejer og være har kun
haft problemer med dem og de har snydt en for vildt er heldigvis ude af det nu så nu mangler vi bare og få min
kæreste ud af det men slap af de fatter minus derinde og snyder folk for vildt
August 4 at 9:27am via mobile · Like · 3
Daiana Mega hehe den er god Jimmi kan heller ikke li Telenor og han får ikke den service han betaler for
August 4 at 9:29am · Like
Sabine Karoline Jeremiassen Brown Vi er sjovt nok enige her hjemme ved os, vi har præcis de samme
problemer, (vi er så bare blevet opkrævet dobbelt for en regning der er betalt)
Så vi ser frem til d. 9 august hvor vi for nyt teleselskab
August 4 at 9:29am via mobile · Like
Far Laffel Min kommentar . Telenar....!
August 4 at 9:30am via mobile · Like
Helle Heisel Ja - det er også det jeg har hørt - uforskammede og O SERVICE........... IKK OK
August 4 at 9:31am · Like
Susanne Berggreen Larsen Vi er altid blevet behandlet fint hos Telenor - er der en fejl, er det blevet
krediteret med det samme. Husk det er jer selv der skal tilmelde BS, hvis aftalen er "røget af", det kan/må Telenor
eller andre ikke, da det jo er jeres konto i banken. ;-) God weekend.
August 4 at 9:32am · Like · 1
Gitte Andersen Telia tak. Og til alle de mobil selskaber som ringer til mig og vil have mig til at flytte. Drop det.
Jeg hader telefon sælger. Lad mig dog selv betemme hvis jeg skal flytte selvskab.
August 4 at 9:34am · Like
Morten Graves Nielsen Det er underligt at Telenor kunder oplever servicen så forskelligt har været kunde
siden 1998 da de hed sonofon og har i alt den tid aldrig haft et eneste problem har kun været ude i 3 mdr da jeg
skiftede til 3 det fortrød jeg hurtigt og skyndte mig tilbage til Telenor
August 4 at 9:36am via mobile · Like
Susanne Pazdzior Ledam Åh ja,.....jeg kender også Telenor
August 4 at 9:43am · Like
Hanne Vorre Anders, når du så finder et teleselskab med ordentlig service osv, så er vi rigtig mange der gerne
vil høre om det :-)
August 4 at 9:44am · Like · 1
Thomas Lundshof Har været udsat for det samme hos telenor . Er nu i telia og er meget tilfreds der . Blir så
ringet op af sælger fra telenor om 1 godt tilbud og jeg takker pænt nej. Han bliver dog ved og jeg må hæve
stemmen og forklare hvorfor . Dårlig kundeoplevelse . 
Han fortsætter dog sin salgstale og jeg blir nu sur og råber næsten i røret at jeg ikke vil hører mere . Nu blir han sur
og spørger hvorfor jeg ikke vil flytte over til dem igen . 
Svarer pænt . Du har selv besvaret spørgsmålet . Du har ikke hørt efter hvad jeg har sagt . Det er jeres store
problem . Farvel
August 4 at 9:48am via mobile · Like · 1
Willy Bode Telemord!!!! Jeg har ikke telefon, men sender breve pr postrytter og det virker altså, når hesten
ellers gider...
August 4 at 9:49am via mobile · Like
Mette Ludvig Bagger Hansen Jeg synes det er utroligt når man som Anders skriver en klage herinde, at hvis
nogen så skriver noget positivt i forhold til så bliver det slettet... I min verden da er det både positivt og negativt
der skal komme frem, og jeg personligt mener sku ikke Telenor er dårlig... Der er noget ved alle selskaber og så kan i
påstå lige så meget i vil, men på et tidspunkt får man bøvl... Jeg har INTET negativt at sige om Telenor, får altid en
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flink, hjælpsom og sød betjening... Så har intet at klage over, og jeg er vil være Telenor kunde altid... Tror også det
er som man opfører sig når man ringer, skaber man sig skal man nok ikke forvente den helt venlige tone retur... Nu
må jeg se om det her bliver stående
August 4 at 9:51am · Like · 1
Dorthe Skammelsen Frost Brug telmore - har ALDRIG oplevet problemer i de 10 år jeg har været der (har
dog kun prøvet 3 derudover - også uden prob)
August 4 at 9:51am via mobile · Like
Kenn Seidelin Har også skrottet dem.De lever af at sætte kønne unge piger,uden beføjelser iøvrigt,til at sælge
telefoner og abonnementer.Har man et spørgsmål,forlader de skranken!!!
August 4 at 9:52am · Like
Tommy Simonsen Samme oplevelse har jeg og min kone haft med 2 telefonabonnementer. Og vi flyttede
også. Sørgeligt med sådan en bunke amatører.
August 4 at 9:52am · Like
Elin Sørensen Det kunne være mig, der havde skrevet dette :-( Jeg har brugt mange timer det sidste halve år,
på at redegøre forkerte regninger for Telenor. Det er et kaos, og gang på gang blev jeg lovet, at NU er alt på
plads, men nej - det passede aldrig...
August 4 at 9:52am · Like
Stephanie Pehrsson Jeg har ikke haft problem med min rengning. men mit internet virker ikke som det skal .
Det er sindsygt langsomt. Men da jeg havde Telia betalt jeg 3 rengning lige efter heninden. Så Telia er sq ikke lige
så godt som de siger.
August 4 at 9:53am via mobile · Like
Ida Lund Tast Har altid haft TELMORE (havde dog lige debitel det første halve år, for mange år siden).
Men jeg har aldrig haft problemer!!!
August 4 at 9:57am via mobile · Like
Anne Hansen Jeg har været ude for samme problem med rykkere der kom inden regningen, og med så kort en
frist at det var umuligt at nå at betale dem. Det krævede at jeg måtte ringe derind, inden jeg gik på netbank, så
de vidste at betalingen ville falde den følgende dag. 
Jeg er nu (igen) kunde hos Telmore - de har ikke det hurtigste mobile net og ikke altid den aller billigste løsning, men
de har den bedste og mest troværdige kundeservice - og det betaler jeg gerne lidt ekstra for. Når nu jeg ikke bliver
opkrævet for beløb jeg ikke har ringet for, er det jo trods alt meget billigere end Telenord, og jeg skal ikke bruge tid
på at ringe til dem i tide og utide.
August 4 at 9:57am via mobile · Like
Lene Grau Lange Kunne ikke være mere enig. ALDRIG ALDRIG mere Telenor. De lyver, snyder ig bedrager alt
hvad de kan. Det bedste jeg nogensinde har gjort var at skifte selskab
August 4 at 9:58am via mobile · Like
Søren Dahl Ja det er sku ikke sjov læsning, og da slet ikke når jeg går over til Telenor fra den 18/8 Fy for den
August 4 at 9:58am · Like
Anita Jensen tja jeg syntes det ligner noget jeg har set før og gentagne gange, de har virkelig ikke styr på
noget. Men vi har dog ikke betalt gebyrer, dem har de slettet. Men det kører ikke for dem. Men Telia er ikke et
hak bedre. Så de skal til at mande sig op de tele selskaber.
August 4 at 9:59am · Like
Jonas Bak Fosdal aldrig haft problemer med telenor , og har haft dét lange. Hvergang jeg har ringet, har de
svaret præcis på de spørgsmål jeg har haft. Og kun oplevet god kunde service, og teknik er teknik. Dét kan fejle
hele tiden.
August 4 at 9:59am via mobile · Like · 1
Claus Clemensen I Bilka blev min kone og jeg kontaktet at en sælger fra Telenor som forespurgte om hvilken
telefon selskab vi havde, min kone har Telenor og jeg har 3 mobil.
Jeg gjorde det klart for sælgeren at jeg er tilfreds med 3 mobil og det bliver der ikke lavet om på, sælgeren mente
stadig at han kunne gøre min kones nuværende abonnement meget billigere, så vi accepterede at høre lidt på ham
og hvad han kunne tilbyde.
sælgerens begejstring var stor da han slog ud med armene og fortalte at min kone kunne spare rigtig mange penge
på sin abonnement men det krævede blot at vi lavede en dobbelt Deal aftale, dvs, at vi til købte en ekstra
abonnement eller at jeg gik fra 3 og over til Telenor.... hmmm hvad var det at sælgeren ikke lige forstod da jeg
sagde at jeg ikke vil skifte abonnement. 
Da vi gik sælgeren hårdt på klingen viste det sig at min kone kunne spare 26 kroner om måneden hvis vi lavede en
dobbelt Deal aftale med Telenor, nu ved jeg ikke lige hvilken lommeregner sælgeren brugte, men selv et barn kunne
se at der ingen gevinst var for os at lave endnu et abonnement for at spare 26 kroner på det eksisterende
abonnement. 
Slutteligt takkede vi pænt nej tak for hans tilbud hvilket sælgeren ikke blev særlig glad for, jeg kunne godt få øje på
den dårlige forretning i at få en ekstra udgift på 300 kr,- om måneden for et ekstra abonnement for at spare 26
kroner på et eksisterende abonnement.
August 4 at 9:59am · Like · 2
Poul Wendelbo Nilsson Hej Bodil velkommen i klubben, vi har haft endnu større problemer med dem, og det
har kostet mange penge, men hvis du ser på deres regnskaber på det sidste, så går det ad helvede til for dem,og
vi kan bare håbe at der er mange flere her i landet som opsiger deres aftaler med de Fjeldaber, det stammer jo fra
Norge, god weekend deroppe, knus her fra Lolland
August 4 at 10:00am · Like
René Yde Haggren Sjovt før jeg fik betalt mobil , var jeg ved Telenor i næsen 8 år ... Aldrig et. Eneste problem
havde jeg . Super kunde service , let og forståelige regninger som var meget rimelige :-)
August 4 at 10:02am via mobile · Like
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Ane Arke Jeg har osse oplevet akkurat,det samme,blev så sur,at jeg ignorere regninger til sidst,nu har jeg
regning på over 4000,som jeg betaler af,det er surt,aldrig mere telefon:-(
August 4 at 10:04am via mobile · Like
Hanne Kajgaard Problemmer er til for at blive løst ikke god weekend har været kunde hos telenor i mange år er
stadig glad ;-)
August 4 at 10:05am via mobile · Like
Mikkel Thrane Har oplevet nogenlunde det samme, og har sågar også fået regninger fra Telenor på 25 øre -
her har de brugt tid/papir/porto m.m. for at sende en faktura på 25 øre - Godt gået Telenor!!
August 4 at 10:05am · Like
Rosita Ahmadian Aldrig mere kunde hos Telenor....
August 4 at 10:12am · Like
Lilian Heesch Ekström Jeg oplevede at få en rykker HVER månede selvom regningerne var betalt, og efter jeg
sendte kvitteringerne fik jeg at vide jeg skulle betale rykkergebyret alligevel da det ikke var deres fejl ? ... Hver
måned..
August 4 at 10:13am · Like
Gitte Gosvig Jeg har oplevet der samme med Telia, de er ikke er spor bedre;-((
August 4 at 10:13am via mobile · Like
Martin Mfo Hansen Har prøvet præcis det samme.. Fik lov at betale 100 pr telefon hver gang de skulle åbne
dem op igen efter at have spærret dem fordi regningen ikke var blevet tilmeldt pbs og derfor ikke betalt. Det
skete 3 gange for 2 telefoner og de kunne tilbyde mig 100 i "rabat" som plaster på såret.! Så skiftede til Onfone og
har siden sparet ca 1000kr i måneden for de 2 abonnementer. ALDRIG MERE TELENOR! Magen til bondefangeri skal
man lede længe efter. Bøvl, diskution og uendelige lange ventetider til kundeservice - Spild af tid, energi og penge!
Håber en eller anden fra direktør gangene hos Telenor læser med i den her tråd..!
August 4 at 10:15am · Like · 2
Lizzi Pedersen mange har bøvl med telenor,har selv haft det
August 4 at 10:18am · Like
Irene Carstensen Jeg har oplevet noget lignende !
August 4 at 10:19am · Like
Karin Trolle Den fejl med pbs og rykkere kender vi også her i huset...
August 4 at 10:19am via mobile · Like
Tina Jensen Jeg har Telenor og har haft dem i mange år og har altid været glad for dem. Men jeg kender
mange der har haft Telia for forbindelsen ryger lige pludselig lidt under en samtale, eller hvor de slet ikke kan
ringe op pga forbindelse pludselig forsvinder helt. Og 3 kan ikke finde af at overflytte et nummer fra andet selvskab
men de opretter gerne et midlertidig abb. Og binder en til det i 6 måneder, på trods af at de efter 6 måneder stadig
ikke havde formået at flytte nummeret over:-( jeg bliver hos Telenor de andre er ikke bedre i mine øjne kun
værre....
August 4 at 10:20am via mobile · Like · 3
Jesper Pedersen Har oplevet akkurat det samme med Telia. 2 gange :-(
Vi kommer ALDRIG tilbage til Telia.
August 4 at 10:20am via mobile · Like
Anita Maria Lærkegaard Jensen Jeg havde også rigtig meget bøvl med telenor... Jeg skiftede så ti telia, og
der er jeg sku glad for at være da... Tror det var det bedste valg jeg kunne tage... Har ikke været mere tilfreds
med mit mobil selskab som jeg er blevet nu, efter jeg skiftede fra telenor til telia..
August 4 at 10:20am · Like · 1
Anne Holm Guldborg Tror der er lige så mange meninger, som der er telefon abbonementer.... Og godt for
det, for tænk hvis vi alle var ens...
August 4 at 10:20am via mobile · Like · 1
Kim Nielsen Er også på vej med en opsigelse
August 4 at 10:22am · Like
Charlotte Jørgensen BIBOB!!!!!!!!!!!
August 4 at 10:29am · Like · 3
Alex Jesper Friborg Hansen typisk narrøvsagtige telesvin og deres totalt uacceptale administrations
behandlinger
August 4 at 10:30am · Like
Pernille Joye Jørgensen Jeg kan kun være enig:-( Telenor laver ikke andet end rod i ens regninger , PBS som
ikke bliver tilmeldt rykkere før regninger osv .... Ekstrem dårlig kundeservice hvor de ikke kan se hvad man har
hos dem... Ku blive ved.
August 4 at 10:31am via mobile · Like · 1
LadyJulia Green This is so honest and we have experienced the same.
August 4 at 10:32am · Like
Lene Roberts Ruest jeg er osse medlem af klubben "aldrig mere telenor"...Platugler!!
August 4 at 10:36am · Like · 1
Herdis Marquardt Skulle måske lade Telestyrelsen se på denne sag, for de har da et problem.
August 4 at 10:37am · Like
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Michael Møller Jensen anders du har så evig ret, jeg har selv prøvet det samme, efter at have skiftet
selvskab, blev der måned efter måned ved med at komme rykkere, selv om de inde i regnskabsafdelingen, sagde
at min regning var betalt, og nu ville jeg ikke få flere opkrævninger, men de blev stadig ved med at komme. nej
aldrig mere telenor, hold jer væk fra dette selvskab.
August 4 at 10:37am · Like
Anette Kirkegaard Frandsen Har nu været hos Telenor i ca 15 år og har ALDRIG haft problemer med dem...
August 4 at 10:37am via mobile · Like · 2
Morten Gravesen Der er en, der skriver, at hun gerne vil høre om et selskab med ordentlig kundeservice. Til
det kan jeg nemt anbefale Telmore. De hjælper med det mindste problem og lukker aftalerne med det samme og
alt går i gennem som det skal. Desuden er det et af de billigste selskaber og man kan tilpasse sit abonnement lige
som det passer en. Det er fantastisk. Har aldrig haft problemer der..
August 4 at 10:38am · Like · 3
Annette Ryager Johnsen Har haft Telenor, tidl. Sonofon, som mobil-udbyder og har aldrig haft problemer af
betydning, kun småting, og de er blevet løst med det samme. Hilsen en tilfreds Telenor-kunde :-)
August 4 at 10:39am via mobile · Like · 1
Annette Ryager Johnsen Glemte at skrive, at jeg har været kunde i mange år efterhånden!
August 4 at 10:40am via mobile · Like
Henrik Manse Svendsen Ja det er en tro kopi, af det vi oplever ved telenor. Noget jeg så godt vil tilføje er,
deres utrolig dårlige dækning. kan sidde i min kærestes lejlighed i Århus, og miste nettet. Og sidde nede ved min
mor, og miste nettet. Køre på motorvejen, og miste nettet. Over alt, mister man nettet. Eftersom de ikke leverer
varen, kan man vel osse undlade at betale for det? Om en måned hedder det Telmore igen. DE kan da finde ud af
det. Har ALDRIG oplevet et SÅ godt teleselskab, hvor ALT bare fungerer....
August 4 at 10:40am · Like · 1
Jette Møller det der lyder præcis som TREfore el selskab i kolding.. :)))
August 4 at 10:40am · Like · 1
Metin Hava Topac Jeg har haft lignende oplevelser med telenor måtte løbe skrigende væk til telia, troede
virkelig det var bedre, det var samme shit... Jeg er kunde hos 3 nu, det ser ud til at fungere indtil videre...
August 4 at 10:48am via mobile · Like
Jesper Elkjær Husted Har aldrig haft problemer med dem. God service, venlig betjening.
August 4 at 10:48am via mobile · Like · 1
Tom Kundahl sådan, skulle teleudbyder og ville tage cbb, com viste sig at være ejet af telenor, så jeg måtte
fortælle den flinke medarbejder fra cbb og det var synd, da mine erfaringer med telenor ligger på et meget lavt
sted og høflig som jeg er , vil jeg ikke udtrykke det verbalt, men jeg beklagede ulejligheden og søgte en ny udbyder
August 4 at 10:50am · Like
Anita Paris Som Telenor og tidl. Sonofon kunde. i de sidste 8-10 år, må jeg sige at selskabet da har et kæmpe
problem, med alle de dårlige og uacceptable oplevelser i har haft med dem!! Jeg føler mig nærmest heldig, da vi
herhjemme aldrig har haft et eneste problem med selsksbet! Og vi har haft flere abonnementer, der slet ikke
eksisterede mere, fordi de lavede det helt om osv. osv... Men jeg kan da godt forstå jeres vrede
August 4 at 10:56am via mobile · Like
Kasper Olesen Unresolved conflict?
Go fix. Hej dav.
August 4 at 10:57am · Like
Mætte Skands Vil bare sige prøv M1 det funker bare, på 2 år :-D
August 4 at 10:57am via mobile · Like
Anja Krag Nielsen Har prøvet det samme ved telenor. Udueligt teleselskab. Og snakker man med kundeservice
er det ikke studenterhuen der strammer.
August 4 at 10:59am via mobile · Like
Rolf Nielsen Havde samme problem hvor man tilmelder sig ved oprettelsen og det ikke sker og man bliver
opkrævet det urimeligt høje gebyr.... Samtidigt har jeg haft meget dårlige oplevelser med deres
serviceværksted.... Aldrig mere Telenor herfra :(
August 4 at 11:02am · Like
Ole Carlsen jeg kan heller ikke anbefale Telenor det tog 11 måneder at slippe ud af det selskab
August 4 at 11:03am · Like
Tinna Frederiksen De er sgu nogle stride bananer. Der er godt nok ikke styr på ret meget derinde. Jeg kender
flere som oplever fuldstændig det samme.. Sådan et skodselskab.
August 4 at 11:04am · Like
Lillefod Jørgensen Jeg er osse igang med at flytte, for mit internet virker ikke som det skal :(
August 4 at 11:07am · Like
Rasmus Lyø Andersen Du får min støtte!
August 4 at 11:09am · Like
Michael Ageyev Poulsen Tiltlutter mig ovenstående. Havde heller ikke andet end bøvl med det selskab. aldrig mere!
August 4 at 11:10am · Like
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Susanne Andreasen København V Sådan bare læg på.
August 4 at 11:13am · Like
Rasmus Glem Har resten kun haft dårlige erfaringer med Telenor. Fik lavet et abonnement og en smart aftale
på en HTC Desire HD. Sælgeren får åbenbart hurtigt fanget at jeg ikke er teknik geni og giver mig nogle
specifikationer på mobilen og holder dem op mod iPhone4 og den dyrere mobil virker da også bedre. Finder senere
ud af han mere eller mindre har løjet om dem alle sammen, membran værst om mobilen prossesor som han gjorde
meget hurtigere end den var. Til abonnementet fortæller han mig at der ikke er opkalds afgift, hvilket der viser sig at
være. Og til smart aftalen fortæller han mig at så snart den er betalt ville man være fritstillet fra sit abonnement,
men "glemte" lige at nævne at man selvfølgelig var bundet minimum et halvt år som jeg fandt ud af da jeg ville købe
mig ud efter mængder af dårlig service. Man kan sige at jeg kunne have læst alt grundigt igennem og fundet ud af
at sælgeren løj, men det er sku dårligt købmandskab st tage nogen ved næsen på den måde. Det halve år jeg var
stavnsbundet ved dem oplevede jeg elendig dækning. Jeg ringede til kundeservice angående den dårlige sælger og
fik at vide "at nu skulle jeg ikke gå i så små sko". Aldrig mere Telenor
August 4 at 11:14am via mobile · Like · 4
Leif Daduya Johannsen Jeg er nød til at komme med en måske spydig bemærkning (Den vil være spydig for
nogen), men man kan hos ALLE selskaber finde historier om folk hvor alt går galt. Jeg kan kun sige at jeg som
udgangspunkt altid har været glad for de selskaber jeg har været hos (Mobilix, Orange, kortvarigt Telia, 3, CBB og
nu TDC) hos alle har der været ting som ikke var som det skulle, men man skal huske at nogle gange så er det
småting som gør det (Har lige haft en sag vedr. en ADSL hvor alt stod korrekt i Kundeservice systemet, men da man
fik undersøgt sagen nærmere så var der en opdatering af et underliggende system som ikke var sket og ja, det
tager altså bare nogle timer og nogle gange måneder at finde, men da fejlen blev rettet kørte alt som det skulle
igen)
Til dem som har problemer med Betalingsservice så er det IKKE nødvendigvis selskabets skyld at den ikke tilmeldes,
men kan sagtens være banken som afviser at oprette aftalen (ved måske en del om Betalingsservice da jeg
administrerer aftaler), så til dem som har problemer med at ting ikke tilmeldes: Bed dem om at sende en faktura og
lad dig selv tilmelde den via banken.
Til dem som har problemer med dækning osv.: Husk at der i bund og grund findes nogle få netværk, nemlig 3, Telia,
Telenor og TDC så resten af alle udbydere bruger et af de fire netværk.
Og husk man kan afhjælpe meget selv ved at sætte sig ind i hvad det er for et produkt man har, hvor meget skal
betale og skal man betale noget extra i x antal månder også selv være opmærksom på det, da fejl kan opstå og fejl
er til at for at blive rettet og som det sidste, husk at dem som sidder i den anden ende kun er mennesker og er nød til
at stole på de oplysninger de oplysninger som de får frem når de kigger på dig som kunde. Så vær sød og snak pænt
med dem så får du med garanti også en god tone tilbage (gør du ikke det så er det måske en irriteret medarbejder
som har haft en eller flere meget sure kunder)
Det blev lidt længere end planlagt, men det var blot mine tanker
August 4 at 11:15am · Like · 4
Judi Stadsbjerg Sørensen Sjovt nok er jeg af en helt anden mening :-) Har der været problemer med en
regning er jeg altid blevet krediteret evt gebyrer . Og med hensyn til kundeservice har jeg heller aldrig oplevet de
ikke har haft styr/overblik ....
August 4 at 11:18am · Like
Finn Skov Hmm Har haft sonofon (telenor) siden 92 kun afbrudt af kort periode hos tdc og aldrig oplevet noget
som beskrevet. Har haft en utrolig dårlig udbyder af internet (cybercity) som var næsten umulig at opsige og som
sendte rykkere fordi de skyldte mig penge. Det blev lidt belastende og tog ca 4mdr at opsige dem,men de skylder
mig stadig 1,75kr og med rykkergebyr på 100kr =98,25kr
August 4 at 11:19am via mobile · Like · 1
Lisa Mortensen Jessen har oplevet noget lignende. Det er så frækt.
August 4 at 11:20am · Like
Waghma Azizullah Anders du rette 
Har samme problem med dem Men de forstår os aldrig. De kører bare deres dum system og eller siger vi Beklar vi
skal nok laver PBS 
Træt af dem og ringer hver måned til dem og forklar alt ! :( 
August 4 at 11:21am via mobile · Like · 2
Gudrun Christensen Bestemt heller ikke min....
August 4 at 11:21am · Like
Ludvig Hansen Nu har vi i mange år haft Telenor som udbyder, beklager har kun positivt at sige, altid velvilje
ved henvendelse hare intet at klage over. (Kan kun anbefale telenor)
August 4 at 11:23am · Like
Henning Petersen Sådan er TDC også, fulde at XXXX.
August 4 at 11:26am · Like · 1
Rasmus Glem Det er rigtigt at der kan ske fejl, men ved nogle selskaber sker det gang på gang på gang på
gang... her harTelenor den dårlige kombination af MANGE fejl og helt uhørt dårlig kundeservice med sure folk og
er 99% af tilfældene ikke klar til at påtage sig nogen skyld, selv når det åbenlyst er deres skyld. Og ja folk kan
sætte sig ind i hvad de går ind til, men hvis man stiller sælgeren konkrete spørgsmål så må man sku da kunne tage
dem for gode vare. Det kan ikke passe at sælgere kan aflægge sig alt ansvar. Og med din historie om noget net der
gik i kludder, så kan sådan noget ske, men burde sku ikke kunne da det vi betaler for er at selskaberne har styr på
deres så vi ikke behøver have det. Vi betaler jo også en håndværker for at bygge vores hus, og holder også ham
ansvarlig for eventuelle fejl
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August 4 at 11:27am via mobile · Like
Judith Sommer Andersen FEDT SKREVET så kan de lære det,ja de kan................
August 4 at 11:29am · Like
Carsten Skallerup Jeg har aldrig haft nogen problemer med Telenor
August 4 at 11:30am via mobile · Like
Dean Walker Du er ikke den eneste !!!!
August 4 at 11:31am via mobile · Like
Chris Dowing I have had exactly the same kind of experiences with Telenor and frankæly they are a pain in the
arse!!!!
August 4 at 11:34am · Like
Peter Heilesen telenord er lommetyve på højt plan. Jeg har fået regninger på sim kort der aldrig har været
aktiveret fordi en smart sælger solgte mig en løsning som ikke måtte sælges til erhvervsdrivende, selv om det var
en erhvervsaftale han skulle sælge.Ydermre opkrævede de ca kr,5,00 r. regning for opkald til sim kort der var lukket
vel vidende at folk ikke reagere over en femmer, men hvis det er ca 200.000 kunder, så kan det godt blive til lidt
penge.
August 4 at 11:36am · Like
Jette Lagermann totalt rodet af et så stort firma kunne ik selv drømme at være kunde der.
August 4 at 11:36am · Like
Connie Børgesen Min kollega har været også lignende problemer med dem..
August 4 at 11:37am via mobile · Like
Kristian Kragerup Rasmussen Brug telmore aldrig nogen problemer. Glad kunde siden selskabet blev til i sin
tid. Altid god service hos dem
August 4 at 11:41am via mobile · Like · 2
Kim Christensen vi ved godt telenor, er stort og ligeglad med os... har været der ;-( var dyrt
August 4 at 11:43am · Like
Else Marie Helweg Det blir også sidste gang, jeg har telenor, jeg oplevede nøjagtig det samme som anders,
hver gang jeg sku betale en regning så sku jeg i kontakt med dem, ligeledes ku jeg ik få både min og min søn på
samme regning, det ku jeg da nemt hos Telia, så telenor i har meget og arbejde med, og jeg vil ikke anbefale jer til
nogen.
August 4 at 11:46am via mobile · Like
Danny Alexander Conradsen Hehe Finn skov Cybercity er sjovt nok samme selskab som Telenor.. Så bum
August 4 at 11:46am via mobile · Like
Rasmus Østergaard Har lige ledes haft kæmpe problemer med betaling, Min eks og jeg oprettede et abo
samme dag, og ved samme sælger, min kørte fint og uden problemer, men min eks' var der problemer med i 6
mdr. indtil vi opsagde den....
August 4 at 11:47am · Like
Anette Schmidt Døssing Hej,
Jeg har en næsten identisk oplevelse. Telenors service eller retter mangel på samme er meget kritisk. Jeg har i
sidste uge opsagt samtlige af vores aftaler og ønsker bestemt ikke på noget tidspunkt et samarbejde. 
Vældigt rart at der trods alt findes andre udbydere.
August 4 at 11:49am via mobile · Like
Inge Pedersen har prøvet noget af det samme
August 4 at 11:51am · Like
Rasmus Hedegaard Av av av Telenor. Der røg sku lige et par kunder i svinget , haha :D
August 4 at 11:52am via mobile · Like · 1
Nicklas Toftegaard Telenor har altid været ringe, min papfar har fået en telefon derfra og de siger han ik skal
betale ekstra i nogle måneder. Men kommer til det alligevel,
Jeg har haft Telenor selv hvor jeg krævede hemmeligt nummer på Degulesider og krak.
Skete aldrig.
Skiftede til CallMe og har aldrig været så glad. alt kører som det skal!
August 4 at 11:55am · Like
Michel Saxmose Hansen Aldrig aldrig mere bliver jeg kunde hos Telenord.
Købte en I-Phone igennem kontrakt med dem.
Det vidste sig hurtigt at der var noget galt med højtaleren i den, og den blev sendt til rep.
Efter 3 ugers venten, kom min mobil tilbage fra Værkstedet, med den besked, at jeg selv havde åbnet min telefo,
det kunne de se på en fugtmåler.
Jeg kunne kun undrende fortælle at jeg aldrig havde haft min mobil åbnet op / skruet op.
Og her blev den så lukket, og jeg kunne stå som den lille med en mobil der ikke virkede som den skulle.
Efterfølgende kunne et andet Værkstedet ordne problemet for 250,- kr.
Flot Telenord,
August 4 at 11:55am via mobile · Like
Lone Kvistorf Rasmussen Har ingen problemer med mit 
Man kan betale sin regning på deres hjemme side :-) man kan også selv tilmelde sin regning på sin netbank 
Så hvad er problemet lige 
En tilfreds kunde her :-) en lille bøves her fra ;-)
August 4 at 11:57am via mobile · Like
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Connie Calina Mogensen Sådan.....
August 4 at 12:03pm · Like
Erik Rasmussen skide telefonselskaber
August 4 at 12:06pm · Like
Charlotte Jørgensen Skulle denne ikke være sendt til dem istedet for facebook?
August 4 at 12:08pm · Like
Charlotte Jørgensen Hold da op hvor skulle der være meget herinde hvis alle satte deres klager på FB
August 4 at 12:09pm · Like
Mads Hansen Telenor sender også uskyldige til inkasso - via en advokat, der i 2010, 2011 og 2012 har
overtrådt god advokatskik. Kun ved offentlig omtale retter Telenor op, og behandler kundens berettigede
indsigelser: 
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?216318-Hold-jer-fra-Telenor
August 4 at 12:11pm · Like · 1
Tina Viemose Larsen Jeg kan så kun anbefale dem :-). Havde engang et udestående med dem, på 5.500,-.
Efter en del ringen til dem, blev der rettet op på fejlen, og jeg fik mine penge tilbage. Det enste jeg ikke var
tilfreds med var, at jeg snakkede med forskellige mennesker hver gang, og derfor skulle forklare hvad det handlede
om hver gang..... Men det lykkedes trods alt til sidst :D
August 4 at 12:16pm · Like
Sune Andersen Jeg var kunde hos Sonofon, da det hed det. Det var jeg over en længere periode, hvor jeg
havde 3000 gratis sms om måneden med i abonnementet. Dog betalte jeg af uforklarlige grunde, stadig for nogle
sendte sms'er. Da jeg ringede til kundeservice for at få en forklaring over at jeg stadig skulle betale for sendte
sms'er, fik jeg forklaringen at jeg sendte over 3000 om måneden. Jeg slog derfor op i mobilen, og jeg havde sendt
3600 sms'er over 6 måneder. Da denne information kom på bordet overfor kundeservice, havde de ingen forklaring
andet end en skarp tone og kommentar om at jeg acceptere at jeg havde sendt dette, og derfor prøvede jeg at
bede om en anden person, som måske kunne finde en forklaring på min regnning. Der fik jeg svaret, at det var der
ikke, og der var ikke mere at gøre. Jeg sagde at jeg ikke havde i sinde at betale for noget jeg ikke havde brugt, da
de ikke kunne eller retter ville (efter hele henvendelser) hjælpe i opklaringen af de mange sms'er. Der blev jeg mødte
med en uvenlig tone og trusler om økonomisk forfølgelse, indtil alt var betalt. Jeg har selvfølgelig betalt alt til tiden
og samme dag opsagt abonnementet. Jeg står tilbage med en undring over de vælger at miste en kunde over et år,
med en mobil regning på omkring 500 kr. pr. måned, over noget som de ikke selv kunne forstå eller afhjælpe. Jeg
har den filosofi, at det er uklogt at skyde sig selv i foden, før man skal ud og løbe, derfor kan jeg ikke se, at telenor
er en virksomhed man bør danne samarbejde med, da de efter egne udmeldelser ikke har kompetencer til at hjælpe
fortvivlet kunder. Men så er det jo så dejligt, at der findes andre tele selskaber, som har anden (og mere samme
som jeg selv),tilgang til hvordan en virksomhed skal drives overfor kunder. Som afslutningen, vil jeg sige, at jeg har
større forventninger til 7 rigtige på min ugentlige lotto kupon uden joker, end en opsamling fra telenor om en
gennemgang at mine regninger.
August 4 at 12:24pm · Like · 2
Bente Grænge Surel Hansen Har aldrig haft et eneste problem med Telenor.....tvært imod
August 4 at 12:26pm · Like · 2
Lotte Dam Pedersen samme her, vi har altid haft det til at køre over pbs, men sidste gang der skulle betale
sendte de en rykker!
August 4 at 12:27pm · Like
Pernille Kjærgaard Telenor sendte min Smart-aftale regning til en fremmed dame, hun får via telenors
kundeservice OPLYST min person data, hvorefter hun ringer mig op, taler groft og truer mig med politianmeldelse.
Det er ulovligt at udlevere personfølsomme oplysninger Telenor !
August 4 at 12:30pm · Like
Denis Silkjær Meget utilfreds her fra .men siger dem også op her næste mdr
August 4 at 12:34pm · Like
Anne Hansen Kommer i tanke om den værste oplevelse med Telenor: Min mand fik en regning som opkrævede
for en tjeneste han ikke havde fået/bedt om. Gik til en sælger for at gøre opmærksom på dette. Han fik af vide at
det ville de kigge på. To dage efter kom en rykker, og jeg ringede ind med det samme. De sagde det samme. Vi var
naturligvis ikke indstillet på at betale for noget han ikke havde fået, men da det en uge efter kom et opkrævning fra
INKASSO ind af døren, så vi ingen anden udvej end at betale denne, da vi ikke hører til i RKI. 
Dette var en meget ubehagelig oplevelse, og jeg gad godt vide om andre har oplevet den samme håndtering af et
lignende problem!?
August 4 at 12:39pm via mobile · Like · 1
Kirsten Lange Rahbek Ligner rigtig meget min erfaring med det firma. :-(
August 4 at 12:40pm via mobile · Like
Søren Prince Heitmann jeg er også smidt advokater på mig fordi de ikke kunne finde ud af at trække pengene
fra konto, nu skylder jeg næsten 4000 kr, med advokat og hele pivtøjet, det jo for vildt. havde samme problem
med oprettelse. og hvem sidder nu med den lange næse.. :(
August 4 at 12:41pm · Like
Anne Hansen Kan se fra Mads Hansens kommentar, at vores oplevelse IKKE var en ensom svale...
August 4 at 12:41pm via mobile · Like
Lone Lauritzen Lige mine ord
August 4 at 12:43pm · Like
Søren Rankenberg Frey Jeg har været hos telenor ad flere gange, og jeg har stort set ikke haft problemer med dem. Der
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har været en gang, men det fik de fikset. Jeg har også internet gennem dem og der er der heller ingen problemer. Faktisk
synes jeg at de gør det rigtig fint. Især det med at når man ringer op og ender i kø, så ringer de sgu op i stedet for at
man skal sidde at vente i en halv time. Så jeg er godt tilfreds
August 4 at 12:44pm · Like
Palle Voss Jeg har tilsvarende oplevelser med TDC. Så skift IKKE ytil dem.
August 4 at 12:45pm · Like
Johnny Reedtz Jeg havde problemer med dem da jeg havde trådløs internet hos dem . Dårlig service når jeg
ringede til dem . De havde ikke styr på tingene og de var skide flabet , både i telefonen og når jeg troppede op i
deres butik i Vejle . Jeg skal aldrig være kunde hos dem igen og min anbefaling får de heller ikke !
August 4 at 12:47pm · Like
Inger Thala Mogensen Kan kun tilslutte mig Sune Andersen og mange andre i dette link.....og kan kun sige
det også er det værste selskbab jeg har oplevet, og man skal være af en go lønning for kunne have råd til være
hos dem, for det skete så mange uforklarlige ting som ingen kunne gi et svar på. Nej det er kun folk med et ret stort
overskud der skal vælge dem... Har haft onfone længe nu og ALT kører perfekt og ingen overraskelser fra deres
side, så min regning er gået fra ca 700-800 kr ned til 149, pr mdt- men med samme forbrug i hverdagen.....
August 4 at 12:56pm · Like
Kaj Arly Ravnborg Miller sådan skal det gøres, så skal onfone bare have samme tur for lopper
August 4 at 12:58pm · Like
Torben Degen Det var satans så kom der lige 9000 ekstra like bare fordi det har været i EB. tror ikke de 9000
er utilfredse kunde bare på et døgn, typisk dansk...
August 4 at 1:00pm · Like
Simone Marlene Torgersen Christensen Det samme er sket
August 4 at 1:03pm · Like
Anne Hansen Jeg har ikke set at det har været i EB Torben Degen, jeg har blot følt mig enormt dårligt og
uretfærdigt behandlet. Derfor mit like og mine indlæg. Men fedt hvis det er kommet i mediernes søgelys, i øvrigt,
så undgår nogle måske at få de dårlige oplevelser andre har haft.
August 4 at 1:06pm via mobile · Like
Pernille Wieghorst Min betaling over kort kunne telenor ikke finde ud af at registrere. Derfor betalte jeg hver
måned næsten kr. 60,-. Håber nu mit nye teleselskab er bedre.
August 4 at 1:08pm via mobile · Like · 1
Peter Christensen Prøvede tilsvarende år tilbage, ingen dækning, ingen service, masser af løfter, det tog et
halv år at komme ud af aftalen, fik aldrig tilbagebetalt for meget indbetalt. ALDRIG ALDRIG ALDRIG MERE TELIA,
fy for en bankebæ...
August 4 at 1:10pm · Like
Ann Christine Johansson Har siddet med det samme problem siden nytår og fik lovning på at jeg ville få mine
penge tilbage. Men det er ikke sket. Tvært i mod, så har de indkrævet flere penge :-( Tak fordi du gjorde
opmærksom på en af de mange problemer Telenor har med at indkræve beløb som der ikke er belæg for :-)
August 4 at 1:16pm · Like
Janne Schmidt Helt enig
August 4 at 1:17pm · Like
Simon Andersen Same same for me... But different...
August 4 at 1:22pm · Like
Ronny Bengtsson Precis lika usla i Sverige...
August 4 at 1:25pm via mobile · Like
Kasjal Ghaderi det samme har jeg oplevet op jeg betalte og betalte for ingenting ....efter 4 måneder var det
bare for meget og jeg måtte flygte fra dem .....
August 4 at 1:27pm · Like
Silhuet Johnson Har en kollega der fik en regning fra dem på 5000 kr. Telefonen hun havde fået var gratis
igennem jobbet, og simkortet ikke engang sat i.
August 4 at 1:30pm · Like
Mikkel Morre Sørensen Klask Telenor !!!
August 4 at 1:37pm via mobile · Like
Ditte Baun Larsen Er i øjeblikket ude for præcis det samme!!!
August 4 at 1:37pm · Like
Anette Kock kan anbefale 3 i stedet for der er der styr på tingene.
August 4 at 1:43pm · Like
Kristian Denning Rasmussen Kristian Denning Rasmussen Har oplevet præcis det samme med telenor, og jeg
vender heller aldrig tilbage. til gengæld vil jeg anbefale alle at bruge mindre telefon selskaber. Nu nævner den
over mig 3 som et godt selskab, inden i bestiller der burde i måske tjekke www. 3fail .dk men telenor, få da styr på
jeres lort!!
August 4 at 1:46pm · Like
Bettina Baun prøv onefone
August 4 at 1:53pm · Like · 1
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Louise Bak-Christensen Jeg har ingen problem med dem overhovedet eller dem jeg kender så jeg tør godt
anbefalde dem
August 4 at 1:56pm via mobile · Like
Bettina Hammer vi har haft lignende oplevelser ved tdc og telia. Vi bruger nu oister og der har der ikke været
probl. - kun med deres mobildækning i perioder. Før dem havde vi unotel og der var der faktisk aldrig probl. helller
ikke med mobildækning. Det kan være jeg lige skal tjekke deres abonnement ud igen . Det er træls og kender
desværre mange der har oplevet de her probl.
August 4 at 1:57pm · Like
Andreas Hansen OH SNAP!
August 4 at 2:00pm · Like
Susanne Ladager Clausen Har haft de samme oplevelser og har også opsagt min aftale med telenor, men det
er over 1½ år siden, så stor forståelse at du har flyttet din aftaler.
August 4 at 2:01pm · Like
Lisbeth Kammersgaard Jensen Har kun haft gode oplevelser med Telenor efter skift fra TDC. Får gerne min
anbefaling. Disse klager skal jo også ses i forhold til antal kunder!
August 4 at 2:01pm · Like
Anette Schulz Får ej heller min anbefaling, har kun dårlige oplevelser med det selskab.
August 4 at 2:07pm · Like · 1
Orla Møller kære anders
August 4 at 2:09pm · Like
Teresa Strassegger Samme oplevelse her, aldrig mere.
August 4 at 2:09pm via mobile · Like
Orla Møller hvor jeg dog kan genkende dine problemer, vi betaler også for underlige ting vi aldrig har modtaget,
eller bliver opkrævet for ting som vi har fået at vide var gratis, den sidste regning ere på godt 700, men vi har
betalt over 400 kroner nu synes de så at vi skal betale de 700 og så får vi de 400 tilbage næste måned, men de kan
godt glemme det, nu får de ikke en krone før de finder ud af, at skrive en regning der passer.
August 4 at 2:12pm · Like
Orla Møller aldrig har jeg oplevet noget lignende, min kone og datter bruger timevis for at finde ud af hvad de
nu skriver og skal have penge for, vi har ikke oplevet det passer endnu. Vi siger også vores aftaler op hurtigst
muligt, da de er totalt utroværdige.
August 4 at 2:14pm · Like
Yvonne Pedersen Enig..
August 4 at 2:18pm via mobile · Like · 2
David J. Raven Try TDC! Great salesmenship....non-existant customer service; Just PAY PAY PAY PAY &
FUCKIN' PAY!!!! Rykker, afgift + MOMS! God hates us! That's what it is! ;)
August 4 at 2:26pm · Like · 2
Arne Kristian Salbu Det er ikke bedre i Norge. Telenor er et firma av en størrelse og dominerende
markedssituasjon som gjør at de ikke trenger vise respekt for sine kunder. Og det gjør de heller ikke.
August 4 at 2:28pm · Like
Maiken Sømmerly kender godt til problemer med telenor og os deres smart aftaler men har os haft en masse
gode oplevelser med dem.
August 4 at 2:29pm via mobile · Like
Mohammad Ismail Sardar Min mor oplevet det samme, I tre måneder. Nu har hun Telia, og det er meget
bedre.
August 4 at 2:33pm via mobile · Like
Danni Stilling Petersen Har været udsat for nøjagtig det samme - hvilket har ført til uforklarlige regninger på
næsten 3000 kr... Har i en periode - efter min første af ialt tre opsigelser - "brugt" telefonen for 700 kr - en
periode hvor telefonen var lukket og slukket og lå i kælderen... Det er sgu godt klaret... De er nogle svin, og jeg har
som dig, blokkeret for samtlige indbealinger til dem... Det er snart to år siden jeg sendte den tredje skriftlige
opsigelse til dem - sim-kortet er for længst smidt ud, og router til internet og lign. er sendt retur til dem - men stadig
sender de mig rykkerbreve - hver gang på 100 kr... Total fusk, og de narrøve får ik' en skid... Ned med Telenor!!!!
August 4 at 2:39pm via mobile · Like
Tove Guldager vi har har haft telenor lige fra staten vi har altid blevet godt behandlet og betale regningen til
tiden så vi har ikke noget at klage over hilsen fra sønderborg .
August 4 at 2:45pm · Like
Tina Nielsen Elbæk Har haft noget der ligner samme oplevelse faktisk. Under al kritik.
August 4 at 2:56pm · Like
Thomas Heidelbach Steffensen Jeg har prøvet Telelort og kan kun sige det samme. Så jeg anbefaler Oister
de har sku alting i orden
August 4 at 2:59pm via mobile · Like
Brian Andersson I skal vælge Onefone ! !!!!!!! 
De er direkte i kontakt med Dig Per Tlf og de ligger ikke på før i er sikker på a i har talt sammen og alt igennem
med en mobil aftale osv 
Har ros dem til flere og til dem selv per mail !!!!!!
August 4 at 3:01pm via mobile · Like
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Gitte Stabell Jørgensen Har også haft mange problemer med dem og er også flyttet.
August 4 at 3:02pm · Like
Camilla Hansen Har oplevet nøjagtig de samme ting!! Og mange andre ting.. Jeg er rasende..
August 4 at 3:11pm via mobile · Like
Maria Møller Oplever det samme.
August 4 at 3:14pm via mobile · Like
Renè Henning Fischer har sku haft næste det samme problem så sagt nr op de er sku helt til grin !!!
August 4 at 3:16pm · Like
Emil Juel Jakobsen Det er sjovt som det her opslag har fået flere likes end selve telenor :-)
August 4 at 3:22pm · Like
Bent Lund Christensen brok brok brok så har vi det bedst VOR HERRE BEVARES....
August 4 at 3:22pm · Like
Michael Kragmann Call me. Det duer.
August 4 at 3:25pm · Like · 1
Kasjal Ghaderi cbb er bedste og billigste.....
August 4 at 3:27pm · Like · 2
Thomas Steinberg Har total dårlig service hos Telia kan anbefale 3
August 4 at 3:28pm · Like
Bente Jensen Jeg er bestemt heller ikke imponeret af Telenor.de laver en masse fejl ,lover at rette det,og så
er det stadig ikke i orden,flere måneder efter.Desuden er de svære at komme igennem til telefonisk,så det er
træls.
August 4 at 3:29pm · Like
Frederik Simonsen Det er det værste mobil selv skab i verden men ikke skift til 3 for forbindelsen er meget
ringe
August 4 at 3:42pm · Like
Nickie Helmundt 100 kr på at Telenor er så ligeglad med alle de klager der kommer.. Er selv en MEGET utilfreds
tidligere kunde. Men tror virkelig at de er ligeglade. Det er de i hvert fald i telenors kundeservice...
August 4 at 3:48pm via mobile · Like
Jørgen Winther Fly De er bare så langt ude,og fulde af løgn..:(
August 4 at 3:50pm · Like
Sanne Jensen Kaj miller ja onfone er heller ikke for gode men sjovt nok tog mig og min eks det sammen han har
aldrig haft problemer med dem og han har det nu på 4 år og jeg stoppede det efter 1 år ca pga de ikke kunne
finde ud af at trække penge til regning
August 4 at 3:54pm via mobile · Like
Flemming Nielsen Hvad kan man ellers forvente, af teleselskaber??
August 4 at 3:55pm · Like
Patrick Akim Skipper Anders, hvorfor ikke gå i retten istedet?
August 4 at 4:07pm · Like · 1
Lizette Jacobsen man skulle tro det var mig der havde skrevet dette indlæg--..
August 4 at 4:09pm · Like
'Helen Crumbs Evelyn Ines Ullerichs ano ibig sabihin nito te?:)
August 4 at 4:14pm · Like
Tor Daniel Nielsen Fedt indlæg, har noget alla samme rådne oplevelse med dem, men gennem internet, først
bestiller jeg net hos dem i min nye lejlighed efter 2 uger har de ikke leveret, og jeg tænker ok det noget pis det
her, så ringer ind og klager, de siger så der går hvertfald 1 uge mere og tilbyder en måneds gratis bredbånd på mobil
modem som jeg kunne hente samme dag, det gør jeg selvfølgelig, og alt virker fint med det bredbånd og måneden
efter afleverer jeg stikket tilbage, da jeg havde fået mit net op at køre derhjemme (som forresten igen tog 14 dage
efter de havde sagt en uge) så omkring 6 måneder efter får jeg en regning for 6 måneders mobil bredbånd, som jeg
jo altså ikke har haft, derefter løber jeg fra herodes til pillatus for at få det gjort i orden, i buttikken fortæller de mig
først at jeg skal ringe ind til dem, der får jeg at vide at jeg skal ned i buttiken, som så sender mig til en anden butik
som igen beder mig ringe ind til dem, endte med jeg stod og råbte og skreg i en føtex (hvor de har deres åndsvage
stande) i min telefon, og lod dem rent faktisk snakke sammen (butiks personale og hovedkontor) for andre kontakt
linjer findes der åbenbart ikke hos telenor.
Det eneste positive var at det var pisse nemt at sige nettet op bagefter... og at jeg ikke har hørt noget mere om de
regninger, te dig dumt nok og så lader de dig værre helt.
August 4 at 4:19pm · Like · 1
Alan Hovgaard Jeg droppede også dette selskab godt at se andre indser deres mangler. Men telebranchen
generelt er ikke god til at opføre sig ordenligt
August 4 at 4:22pm · Like
Jesper Wium Jeg oplevede fuldstændig det samme, får et år siden . Hvor regningerne var omkring 500 kroner
dyrere plus rykker gebyr fordi de ikke kunne finde ud af at få PBS til at fungere.
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August 4 at 4:23pm via mobile · Like
Per Kristoffersen jeg må si meg hundreprosent enig, så snart jeg kan vil jeg kvitte det jeg har hos telenor,når
jeg sender mail
August 4 at 4:30pm · Like
Diana Dé Claville Ibsen Jeg har desværre også Telenor og jeg føler mig røvrent, bondefanget og meget
dårligt behandlet. At gå over til dem er noget af det dummeste jeg nogen sinde har gjort, så jeg skal bare ud af
det så hurtigt det kan lade sig gøre. Jeg overvejer at henvende mig til dr tv og spørge om de vil tage det op.
August 4 at 4:31pm · Like
Lars Nissen Det burde være sådan at når du har over 28000 sympatisører, skulle du kunne tale på alles vegne
og vi derfor kunne få ordnede forhold også omkring andre sager, den lille mand har ikke meget at skulle have sagt
over for etablerede firmaer - værst af alt, de tager sgu r.... på os.
August 4 at 4:32pm via mobile · Like · 2
Tina Hansen alt der indeholder diverse gebyr er svindel og humbuk, de gør alt så kompliseret og uoverskueligt
at vi forbrugere intet kan stille op.vi burde boykotte de virksomheder, totalt.
August 4 at 4:33pm · Like · 1
Bjarne Mortensen Har haft Telenor i 18 år uden problemer
August 4 at 4:40pm via mobile · Like
Søren Pedersen har også dårlige erfaringer med det selskab, heller ikke dem mere
August 4 at 4:43pm · Like
Jan Aagger Der har været mange forskellige anbefalinger til alternative selskaber - så også lige et fra mig:
Bobob - det fungerer, og har aldrig haft problemer med dem!
August 4 at 4:46pm · Like
Pia Johansen Ja jeg hørte en lignende historie i går om Telenor fra min veninde Hmmmm
August 4 at 4:51pm · Like
Bent Skrubbeltrang Hos M1 har jeg ingen månedlige ydelser. Jeg fylder min konto op når den er ved at være
brugt, og så kører det bare igen. Kan det være nemmere. Jeg forstår ikke at andre leverandører skal have
månedlige betalinger for noget der reelt ikke koster dem noget
August 4 at 4:53pm · Like
Søren Pedersen M1 var ok en gang, men min kone havde 2 telefoner og ville opsige det ene abbonnement, for
helvede en kamp, fjolset jeg talte med beskyldte os for at lyve, så vi flyttede til onfone, der hat vi ikke problemer
August 4 at 4:57pm · Like
Michael Tanghus Haugaard Har været kunde hos Sonofon/Telenor mere end 10 år
Jeg har aldrig haft nævneværdige problemer. Fejl opstår men er altid blevet løst.
Jeg anbefaler Telenor.
Ps. Man har selv ansvaret for en korrekt tilmelding til PBS.
August 4 at 5:06pm · Like · 1
Rie Aronsson Mine oplevelser med Telenor er nøjagtigt tilsvarende, de har kun styr på een ting og det er at
kræve penge og gebyrer ind, jeg savner Sonofon!
August 4 at 5:11pm · Like · 1
Rie Aronsson Nyt navn til dem, Tele-Gribbe!
August 4 at 5:12pm · Like
Sonja Mikkelsen elendig service du har fået
August 4 at 5:19pm · Like
Irene Skov Hansen Ja sådan er de desværre har selv prøvet det med dem ----- surt.
August 4 at 5:23pm · Like
Aske Svane Qvist har lige oplevet det samme! - og skal også til at flytte til cbb mobil. hvis nogle andre også
overvejer at flytte vil jeg lige sige at man kan få resten af året for halv pris der! h;-)
August 4 at 5:24pm · Like
Helle Pernille Vølund Hansen Min mand og jeg oplever bare ringe dækning... Bliver meget tit smidt af, og så
må man ringe op igen og igen og igen.....
August 4 at 5:28pm · Like
Søren Buurskov Larsen Skodfirma - Og deres priser er så uigennemskuelige, så folk ikke ser de bliver taget
ved næsen før det er for sent. Deres kundeservice er ikke eksisterende
August 4 at 5:44pm · Like
Lene Klausen Desværre også lidt min erfaring, at de kun kan få indgående beløb til at 'fungere'...
August 4 at 5:46pm · Like
Lene Klausen - Og for i øvrigt ringer de sjældent tilbage, selv om de lover det... ØV Øv Øv...
August 4 at 5:47pm · Like · 1
Torben Blesky Jeg tror desværre, at uanset hvilket teleselskab man vælger vil der altid være nogen som bliver
rigtig dårligt behandlet. Såp udgangspunktet for valg af teleselskab må nok være dem som har færrest kunder
med dårlige oplevelser og der er Facebook og andre sociale medier et godt sted at starte!
August 4 at 5:58pm · Like
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Bjarne Kjerside det lyder mærkeligt,for onfone og M1 er begge købt af tdc
August 4 at 6:04pm · Like
Trine Svith Svenningsen Kan kun tilslutte mig rækken af kunder med dårlige oplevelser... Deres kundeservice
er jo ikke eksisterende og de opkræver uforståelige gebyrer for services man aldrig har bedt om! Skal aldrig
tilbage til det selskab!
August 4 at 6:05pm via mobile · Like
Heinrich Hansen Hustlernor der er ikke andet end problemer med dem
August 4 at 6:05pm · Like
Annika Beuschau Jeg havde dem i 8 år og var faktisk meget tilfreds, så skiftede jeg til 3 tlf, da jeg ikke kunne
få den tlf jeg skulle have, men skiftede tilbage og der har jeg også brugt en masse tid på at ringe ang regning
osv....ind til en dag hvor jeg blev så tosset at ham jeg snakkede med spurtge mig om jeg var rødhåret, så forstod
de åbenbart meningen med det hele hahaha
August 4 at 6:07pm · Like
Thomas Sloth Kronborg Hansen Kære Telenor , vi har kun gode oplevelser med jer, samt billige telefon
regninger
August 4 at 6:23pm via mobile · Like · 2
Ulla Larsen ja man skal se sig godt for i dag ham Johnny kender jeg godt jeg var på besøg hos ham sidste år
han lagde lejlighed til da min søster skulle bisættes
August 4 at 6:31pm · Like
John Kristensen Onfone....! det funker bare....!!!! ;-)
August 4 at 6:32pm · Like · 2
Roger Larsen Skygg unna Telenor! Jeg har jobbet der og vært kunde. Aldri opplevd maken til rare opplevelser,
hverken før eller siden.
August 4 at 6:34pm · Like
Kirsten Hviid Nissen vi har lige hjulpet to venner via netbank fordi osse bøvlede med telenor
August 4 at 6:34pm · Like
Tanja Lyberth Hansen Har også haft problemer med Telenor. Skulle have et mobilt bredbånd i en mdr. Ifbm en
flytning. Modtog 2, men fik at vide at jeg kun skulle betale for det ene. Afleverede dem efter en mdr, men fik
regninger på dem begge to i over et halvt år efter. Og rykkere og blev til sidst truet med ribers osv. Har ikke tal på
hvor mange gange jeg måtte ringe ind. Og adskillige gange blev jeg henvist til deres butik som så henviste til
kundeservice. Og omvendt. Bestemt ikke en god oplevelse. Så heller ingen anbefalinger herfra.
August 4 at 6:35pm via mobile · Like · 2
Kirsten Toft Nielsen Kender det...selv slås jeg med dem :-/
August 4 at 6:37pm · Like
Connie Hvidtfeldt Har telenor som udbyder. Fastnet, mobil, internet og mobil internet. Har aldrig nogen sinde
været utilfreds. Altid god service.
August 4 at 7:03pm · Like
Gitte Spiegelhauer Nå ja og man kan åbenbart heller ikke bruge nette
August 4 at 7:12pm · Like
Regina Albrectsen Godt gået!
August 4 at 7:17pm · Like
Thomas Petersen Klagede over dårligt netværk - de opgraderer mit modem og sætter hastigheden op, men
glemmer at fortælle det koster 100 kr. ekstra pr. måned...
August 4 at 7:21pm · Like · 1
Noor Aggerholm har også sagt mit mobil op med Telenor
August 4 at 7:31pm · Like
Noor Aggerholm men det vil ikke lukke for den med det samme skal ha en månders opsigtels --foe dårlig
August 4 at 7:32pm · Like
Mikkel Brix Nissen Snap
August 4 at 7:37pm · Like
Severin Bang Urup Sådan! Way to go! Og lad det være en sveder til Telenor, og en ophankning til alle de
andre selskaber! Stærkt Anders
August 4 at 7:39pm via mobile · Like · 1
Sanne Harpsøe Larsen trist historie. Jeg har ALDRIG haft en eneste grund til klage hos telenor, det har kørt
upåklageligt siden vi købte vores første mobil for over 15 år siden
August 4 at 7:48pm · Like
Natti Cullberg jaa han er ikke den eneste som har disse problemer .. selv i Sverige har vi dette selskab og de
snyder og bedrager folk så det løbe af de, .. det enest som virker er Hellbob .. kontant kort .. og ikke så meget
fis med dette det funker over deres senning kan komme helt ind i skoven . det kan Telenor ikke og deres smarts aps
er nået Lort .. da bare deres kammere i det er så dårligt at jeg forslår et alm hånd cam .. efter som det tage beder
billeder end nået a deres lort de har .. fy for pyffer .. i 14 dage lurre de mig til at vær kunde hos dem .. gud jamme
mig en selskab . hade nær aldrig fåret til bage mit nummer .. fra Hellbob . som de tilod sig at flytte over .. joo jo ..
Hold jer væk fra dette selskab .. mvh natti
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August 4 at 7:50pm · Like
Christian Møller Sørensen Jeg har os sidste måned med dem og sidste dag er d 20..
August 4 at 8:05pm · Like
Martin Bank Jørgensen Jeg har også KUN haft bøvl med dem!! De LOVEDE et max beløb og alligevel blev det
ALTID meget mere pga gebyre og andet fis de kunne finde på!! Jeg kan simpelthen ikke forstå de stadig
eksistere!!!!!! Har aldrig hørt nogle gode ting om dem... ALDRIG :/
August 4 at 8:13pm via mobile · Like · 2
Maria Bukh Almstrup Jeg blev meget overrasket da jeg læste din wallpost. Din historie kunne lige så godt
have været min, jeg har haft nøjagtig den samme oplevelse!
August 4 at 8:16pm · Like · 1
Jytte Ellinor Nyman Jeg har haft lignende oplevelser og endda med kontakt til kundeservice, hvor man knalder
røret på fordi man ikke kan forklare de regninger der bliver sendt ud til kunderne. Jeg har også valgt at opsige mit
abonnement pr 25. august.
August 4 at 8:25pm · Like · 1
Maria Luplau Det kunne havde været mig der skrev det der!
August 4 at 8:27pm · Like
Henny Soraya Choudhary TÆNK ----VI HAR OPLEVET NØJAGTIGT DET SAMME---Tror IKKE der er noget
selskab der har så meget kludder / uproff. personale i deres firma.Vi i fam. kan fuldt ud tilslutte os jeres
bestutning.ALDRIG mere kunde i TELENOR---
August 4 at 8:32pm · Like
Mikael Nilsson Kan desværre kun sige at det minder utrolig meget om det jeg har oplevet
August 4 at 8:33pm via mobile · Like · 1
Kain Victor Den gang det hed Cybercity, meldte de dig til RKI for en regning som de gennem 4 måneder have
sendt til mig, og hver gang undskyldte fejlen og bag mig IKKE betale den.
August 4 at 8:34pm via mobile · Like · 1
Kain Victor bag » bad
August 4 at 8:34pm via mobile · Like
Robert Nørgaard Jensen Noor aggerholm, jeg har ikke noget dårligt at sige om Telenor, og det har du i
grunden heller ikke, du brokker dig over at de ikke vil lukke dit abbonoment samme dag som du ringer, det er da
helt ok, du har jo selv underskrevet en kontrakt på et tidspunkt hvor du acceptere en måneds opsigelse, så svagt at
det er sådan noget du brokker dig over. 
og det er helt normal med en måneds opsigelse, ved næsten alle selskaber
August 4 at 8:48pm via mobile · Like
Poul Heide Så sandt. Alt står skrevet så småt, at ingen kan læse det..:-(
August 4 at 8:50pm · Like
Ulla Asmussen Har haft Telenor i 12 år .. Altid super og professionel betjening .. Og specielt i butikken i
Aabenraa .. Kan kun anbefales
August 4 at 9:00pm via mobile · Like · 2
Søren Hübertz Thomsen Hej, Anders. Det du beskriver, er desværre et typisk Telenor-fænomen, som mine
kollegaer og jeg har oplevet adskillge gange de semeste år. Telenor kommenter sagerne med, der er tale om et
eneståemde tilfælde. Probleberne er kun løst efter en særdeles snørklet sagsbehandling.
August 4 at 9:00pm · Like · 1
Dawid Faltz Har heller ikke haft andet end ballade hos dem i 6 mdr. 3 telefoner og bredbånd.. rykker på ALT
hver måned selv om det var tilmeldt PBS... ikke nok med det.. men nu hvor alt er opsagt kunne de pludselig godt
hæve 800 kr for en router der er sendt retur???? Vil absolut aldrig nogensinde gå tilbage til det forpulede selskab!!!!!
August 4 at 9:13pm · Like · 1
Allan Bærentzen En sand triumf for os forbrugere. Telenor er lammet, og jeg tror at der er nogle fyringer på
vej i organisationen. Jeg vil råde Telenor til at åbne for deres telefoner i morgen. Hvis ikke er det jo rent
selvmord. Arrogant henviser de til en minsag@ adresse som først besvares senest på mandag. De små likes er
tydeligt fra kunder, der har haft Telenor længe. Det er jo 1000 vis af eksisterende kunder de mister, og de får ingen
nye kunder med det rygte. Jeg har spredt rygtet til mine venner - gør det samme i solidaritet med de stakkels
Telenor kunder som bliver så usselt behandlet.
August 4 at 9:14pm · Like · 1
Julian Bybeck Tosev Jeg har ligeledes haft en forfærdelig oplevelse med Telenor, de er simplethen en samling
snydere og bedragere. Jeg har bokset med dem i 6 måneder og blev lykkelig, da jeg endelig slap væk. Jeg har
omkring 20-30 breve som de har sendt til mig og omkring 40 mails, hvor de roder rundt i alt og opkræver penge for
alt muligt mærkeligt. (Jeg har en lang historie, til dem der er interesseret) Da jeg endelig slap væk sendte de et brev
1,5 år efter, hvor de skriver, at de aldrig har modtaget min router og den skal jeg nu erstatte. Går den så går den.
Det endte med jeg ikke behøvede at betale, da de pludselig fandt min router.
August 4 at 9:15pm · Like · 1
Zille Patrong Telenor... Jeg ser rødt når jeg høre det navn. Var endelig efter lang kamp overbevist om at det
var slut, men ak er lige midt i min ferie blevet ringet op af en inkasso dame, ang. en regning jeg angiveligt ikke
skulle have betalt, igen, igen måtte jeg bruge kostbar ferie tid på at forsøge at rede trådene ud. Kampen fortsætter
når jeg kommer hjem, da en meget sød og forstående inkasso mand indbød sagen til jeg var hjemme igen. Puh,
magter det næsten ikke. Tak til anders for at det måske bliver lidt nemmere denne gang, efter hans indlæg.
August 4 at 9:18pm via mobile · Like
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Signe Brunsgaard Pedersen Min kæreste har haft de samme problemer! Og efter man ringer ind og får ordet
problemere, er de samme problemer gældende måneden efter. 
Det er næsten som om at kundeservice medarbejderne bare tager telefonen og svare på spørgsmål, uden egentlig
at gøre noget. Og når man så ligger på, læser de bare videre i deres dameblade. (Hvordan kan problemerne ellers
fortsætte) 
De problemer min kæreste har haft, har vi ringet om 5 gange, hvor vi er blevet forsikret at det er ordnet - men ingen
af gangene er det sket!
August 4 at 9:23pm via mobile · Like · 1
Rasmus Henningsen Telenor er danmarks dårligste teleudbyder!!! Uden sammenligning!! De tager røven på
folk, deres service stinker og der netværk høre under Danmarks dårligste!! Jeg har ALDRIG haft dårligere
udbyder, og fraråder ALLE at blive kunde hos dem!!!
Håber de går konkurs hurtigst muligt :)
August 4 at 9:34pm via mobile · Like
Mia Leithoff Jørgensen Syntes de er elendige,Købte en 4s her omkring 6 mrd,Og første inbetaling blev gjort
med dankort,
August 4 at 9:36pm · Like
Mette Dollerup Andersen Dejligt du skriver dette Anders for jeg har fået min 2 regning nu og skal betale
gebyr da den ikke er tilmeldt PBS ( hvilket den er) kan heller ikke få lov at tilmelde den PBS da den jo allerede er
tilmeldt!!
August 4 at 9:38pm via mobile · Like · 2
Mia Leithoff Jørgensen Hov Syntes de er elendige,Købte en 4s her omkring 6 mrd,Og første inbetaling blev
gjort med dankort,Og derefter fik de dankort oplysninger,Og trak det samme beløb igen!Ringede og brokkede
mig,Og de lovede at betale tilbage på check,Her 2 mrd efter er der ingen check kommet,Og regning dennne mrd er
belvet modregnet,Fanme noget svineri!,Og syntes osse den er træls at logge ind på ens konto,Næsten værre en
nemid! Og syntes siden er rodet med smart aftale og regning et andet sted.Så aldirg mere når tlf er betalt færdig :-(
August 4 at 9:41pm · Like · 1
Hanne Junget helt enig. det samme sker for min familie, så her mister I igen 4 abonomenter
August 4 at 9:42pm · Like · 1
Maria Schalls Hansen Jeg har også haft så mange problemer. Meget meget tungt system
August 4 at 9:44pm via mobile · Like · 1
Linette Albrektsen SÅDAN!
August 4 at 9:45pm · Like · 1
Maiken Elisabeth Hvilket selskab skal du så ha??
August 4 at 9:45pm via mobile · Like
Jytte Hansen Jeg har desværre også oplevet at få en rykker uden at få en regning :-) men i dag er jeg meget
til freds med dem min regning er ikke så stor og jeg får meget mere for pengene end ved tdc.
August 4 at 9:53pm · Like · 2
Karina Halvorsen har oplevet nøjagtig det samme
August 4 at 10:09pm · Like · 1
Charlotte Joy Sommer Ja du er ikke den eneste der har prøvet det - jeg har opsagt mit abonnement i august
sidste år - jeg får stadig opkrævninger som jeg naturligvis ikke vil betale - men nu har de sgu registreret mig i
Ribers!!
August 4 at 10:19pm · Like
Louise Hove Larsen Har også haft problemer med dem, vi måtte gå til en advokat på grund af at de prøvede
at snyde os. Det var først da advokaten tog fat i dem, at de beklagede deres fejl. 
Og når vi ringede lagde de på efter at man havde siddet i telefonkø i et kvater - og de ringede ikke tilbage. :(
August 4 at 10:25pm · Like · 1
Alex Ermitnavn Jeg skulle have byttet et defekt adsl modem, men de trak så 800 kr fra min konto for det, uden
at nævne det. Der gik 7 måneder før de kunne finde ud af at betale dem tilbage, selvom man ringede flere gange
om måneden, hvor de sagde de var på vej. Mobil telefon der skulle til rep, tog 6 måneder, og det tog 3 måneder at
opsige mobilt bredbånd, og der kom altid rykkere inden man fik regningen, sikke et lorte firma. Aldrig mere telenor.
August 5 at 12:54pm via mobile · Edited · Like
Wendy Elias hahahah det genkender jeg så meget.... Det er mange år siden, men det tog mig 1,5 år at slippe
af med dem, fordi de (lissom med dig) blev ved med at sende rykkere OG regninger på en aftale jeg forlængst
havde opsagt. Det kostede dyrt. Noget positivt vil jeg dog nævne: jeg fik da ca. 75 DKK tilbage et år efter (for
meget betalt). Det er da lidt service, ik?
August 4 at 11:21pm · Like
Nicolai Morell Hagen Da jeg i tidernes morgen havde Telenor der var der også problemer med PBS og så skal
der betales gebyr som blev udlignet på næste regning efter at ha diskuterer med kundeservice i over en halv
time. Og troede så det var det men så lige pludselig kom der 100 kr på regningen som de ikke engang selv kunne
svare på hvor kom fra. Men jeg har så været heldig at de ikke har sendt mig flere regninger :) men aldrig mere
Telenor her fra og siger altid til alle de aldrig skal vælge dem. Men er dog en glad Telia kunne hvor man altid kan
snakke med kundeservice og få hjælp og få en kompensation hvis der er noget galt :) det får man ikke mange steder
nu ol dage :)
August 4 at 11:39pm · Like
Otto Aksdal "Det kommer overraskende på oss at det skulle stå så galt til, så derfor er det litt for tidlig å si hva vi
kommer til å gjøre noe med det" Helt typisk TN. Har selv hatt med TN's "kundetjeneste å gjøre" Der gjør de ingenting,
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bare venter og håper at ting / problemer forsvinner av seg selv. Konservativ behandling kalles det. Har heldigvis ikke hatt
noe med dem å gjøre på mange år nu.
August 4 at 11:49pm · Like · 1
Mohamed Rida El Hani Fuck Telenor, lorte selskab.
August 4 at 11:50pm via mobile · Like · 1
Gitte Jonna Aaskilde jeg har nu oplevet yderst god service fra Telenor ...mit gebyr på regning på kr. 50 var
kr. 49, hvilket de dog frafaldt -
August 5 at 12:09am · Like
Bjørn Banemann Har de sidste 5 mdr. været igennem det samme.....!! Hertil skal lægges at de pga. en (endnu
en ) forkert rykker lukkede min telefon... Jane ringede ind og det viste sig at DE skyldte MIG over 350.- kr......
Og Wupti Pede - så virkede den telefon "som de da aldrig havde lukket"..... Sagen slut.... Hvis det ikke var fordi det
er et eventyr med den onde drage Telenor... For 3 dage - 3 DAGE !!! efetr modtager jeg IKKE mine tilgodehavende
- men en trussel om at kører inkasso på en Smart aftale der - efter endnu mere bøvl - ER blevet bragt ud af
verden.... Havde jeg Bill Gates milliarder havde jeg sgu trukket dem til inkasso....Eller købt hele deres butik til
nedrivning !! Det er sgu MIG der har penge til gode... Så nu sidder jeg i mit stille jeg og tænker : mon ikke de lukker
min mobil og starter en større politisag op mens jeg er til Smukfest.... Den eneste fejl vi gjorde her i huset var at gå
ind til telenor og købe to telefoner....Gør vi det igen ? Det tror jeg faktisk ikke.. Jeg stopper her... Nu fryser jeg
heller ikke mere ;-))
August 5 at 12:17am · Like · 3
Trollmannen Lütken Tenk om Telenor kunne ta kontakt med hver enkelt kunde, som de selvfølgelig har sjekket
opp i forhold til avtaler, og deretter utbetaler hva kunder har tilgode. Det ville vært god kundeservice. Selvsagt
ville de tapt millioner da jeg tror det er store mørketall og mange som ikke sier ifra, men lar avtalene sine løpe i den
tro at Telenor gjør alt ryddig og pent for seg. Her i Norge har Telenor (folkemunne - telehor...) fått hardt medfart de
siste månedene pga elendig kundeservice. Synd, for jeg trodde at Telenor skulle vært et slags flaggskip for Norge
og en stor bedrift internasjonalt.
August 5 at 12:40am · Like · 1
Mairus Toftelund Gjerde Trollmannen: om Telenor skulle det hadde de nok trengt ganske mange ansatte i
kundeservice med sine 145mill+ kunder :S
August 5 at 12:56am · Like · 2
Trollmannen Lütken Da er det bare å ønske lykke til med ansettelsene :P (Dog på kanten dette forslaget, men
de er heller ikke alene. NetCom her i Norge gjør samme tabber ganske ofte).
August 5 at 12:58am · Like · 1
Mairus Toftelund Gjerde tror det er et problem hos ganske mange teleselskaper
August 5 at 12:59am · Like · 1
Hacmemet Duvarci Din mo
August 5 at 1:11am via mobile · Like
Jacobsen Jan har aldrig haft nogen problemer med telenor og heller ikke da de hed sonofon eller cybercity .
køber altid mine mobiler i telenor . men aldig nogensind iphone mobil det er det værste lort af en mobil .
August 5 at 1:46am · Like
Erik Kai Husk at kommenter og give karakter til Telenor på trustpilot.dk!
August 5 at 2:14am · Like
Hans Peter Madsen Lige præcis! Din beskrivelse er netop dét Telenor, jeg kender! Ufatteligt at de mennesker
alligevel får noget til at virke - en gang imellem… Om det er inkompetence eller ganske almindelig dumhed og
slendrian, der er Telenors standard, skal jeg lade være usagt - men at det helt og aldeles uacceptabelt, dét er sq
fakta! ØV!
August 5 at 4:18am · Edited · Like · 2
Kim Martin Bang Jensen har oplevet at få en rykker 3-4 år efter jeg har sagt mit nr op hos dem.. de er et
selskab der er total til grin. skal heller aldrig have noge med dem eller et datter selskab til dem at gøre med.
August 5 at 5:48am · Like · 2
Søren Jensen vildt at læse jeres oplevelser, har været kunde hos dem så længe jeg ka huske og har ikk haft et
enkelt problem. men føler med jer..
August 5 at 6:25am via mobile · Like · 2
Christian Rene Larsen @charlotte joy sommer: RKI optager dig kun på listen over dårlige betalere, hvis du
ikke gøg indsigelser, så det lyder underligt...
August 5 at 7:35am via mobile · Like · 1
Anja Helene Sørensen Jeg flyttede fra 3 til Telenor pga. Ovennævnte behandling hos dem - har haft Telenor i
11/2 år, og har kun fået en god behandling. Skulle have min telefon til rep. Og det var den 2 gange med samme
problem, og få fik jeg penge retur til ny mobil uden problemer. 
Dog er der få skønshedsfejl i forhold til Telenor, men jeg tror at de fleste mennesker har haft problemer med et
teleselskab!!!!
Generelt tror jeg alle selskaberne burde kigge deres forretning efter i sømmene, og højne deres kundeservice og
forretningsetik!!
August 5 at 8:05am via mobile · Like · 1
Annegrethe Ehlers telenor er og blir et LORTESELSKAB har de samme problemer
August 5 at 8:12am · Like · 1
Ingvar Erstrup ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨0
August 5 at 8:26am · Like
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Ketty Baadsgaard Kan kun tilslutte mig at telenor er et total skod selskab. Jeg har også kontaktet en advokat.
De snyder konstant med mine regninger. Jeg fraråder alle der vil handle med dem at lade vær, de får kun mega
problemer.
August 5 at 8:44am via mobile · Like · 1
Jytte Jensen Tror snart det er lige meget hvilket selskab man går til tdc kunne ikke finde ud af at sende penge
retur. Vi har også haft problemer med telenor fordi de ikke kunne finde ud af at få tilmeldt til bs men vi fik da
gebyret tilbage hver gang. Og nu er den så kommet på bs. Har altid været glad for telenor så jeg bliver
August 5 at 8:56am via mobile · Like
Lilian Gaarde Kan ikke være mere enig )
August 5 at 9:01am · Like
Jytte Myhlendorph hold da helt op.. det er jo grotesk
August 5 at 9:29am · Like
Niels Frøbert Prøv Fullrate næste gang, de er billige, og man kan hele tiden følge sit forbrug. F.eks. er det
gratis, at ringe fastnet til fastnet, det koster 208 kr. om måneden, inkl. bredbånd, jeg er godt tilfreds, tidligere
havde jeg TDC, de var om muligt endnu værre end Telenor, uforståelige og mærkelige regninger, med sindssyge
gebyrer og umulige at komme i kontakt med.
August 5 at 9:48am · Like
Morten Precht Jensen kan kun sige at jeg aldrig har haft problemer med dem. og jeg syntes personligt at
deres kundeservice lever fuldt op til mine krav. ingen sure opstød herfra!
August 5 at 9:58am · Like · 1
Thomas Vejby Jeg har samme problem!
August 5 at 10:01am · Edited · Like
Connie Plaetner vi har haft telenor i ca.7-8 år og har ALDRIG haft problemer, tvært i mod, har de mere end 1
gang tilbudt gennemgang af vores aftale, hvilket har givet bedere / billiger aftaler. Så herfra skal lyde en
anbefaling af Telenor.
August 5 at 10:09am · Like · 1
Niclas Drægert Var præcis igennem det samme, skulle ringe til dem hver måned, de lover de kreditere, man
betaler det aftalte beløb og alligevel skal man betale for genåbning fordi ens Tlf blev lukket efter nogle dage
pågrund af en ubetalt regning som de havde lovet at kreditere.. Aldrig mere Telenor af et usselt hustler teleselskab,
kan kun frarådes..!!!
August 5 at 10:31am · Like
Vivi Kristensen Kan anbefale Telmore, hvor du kan vælge automatisk optankning til din mobil, så sparer du
gebyr til PBS
August 5 at 10:47am · Like
Pétur Ingi Egilsson Jeg har haft det samme problem.. og betalt 200kr gebyr fordi PBS funkerede ikke som det
skal gjore
August 5 at 10:57am · Like
Johan Bonne Ha ha ... Jeg har ALDRIG haft problemer med Telenor i al den tid ( ca. 20 år) jeg har haft mobiltlf.
Der er af den simple grund at jeg ALDRIG kunne finde på at ha et abonnement i sådan et amatørselskab. Har altid
og vil altid ha TELIA..
August 5 at 11:00am · Like · 1
Elif Demir Gøkce Det altid leverandøren der skal bevise kravet og ikke omvendt?
August 5 at 11:02am · Like
Peter Aksel Søe-Pedersen det er det største svindlerforetagende indenfor mobiltelefoni. De har fusioneret
med Telia, som arbejder efter samme princip: FLÅ KUNDEN LEVENDE!!!!
August 5 at 11:05am · Like · 1
Hans Henrik Steensborg har oplevet 90% det samme hos TDC.....
August 5 at 11:10am · Like
Rene Sahlgreen jeg forstår det godt det må de heller ikke
August 5 at 11:25am · Like
Zümrüt Basel Helt det samme skete med os, synes ikke de skal slippe billig for det.
August 5 at 11:52am · Like · 1
Steen Lykke Har oplevet næsten det samme med Telenor 
Og har lige skiftet tilbage til TDC
August 5 at 11:53am via mobile · Like
Marianne Rohrberg Telenor! Vil gerne supplere med oplevelser med Telenor.nus hjemkommen efter Måneder i
Udlandet virker mit bredbånd ikke Indtil flere opringer tilTelenor, først oplystee man, at det var fordi regningen
ikke var betalt sjovt nok,havde jeg de sidste 3 måneder betalt 4000 kr. Til Telenor sjovt nok var det så en anden
grund for til sidst at meddele mig ,at jeg havde meldt flytning, hvilket jeg heller ikke havde, så I skrivende stund har
jeg altså ingen bredbåndsforbindelse. Jeg har skrevet til direktøren Jon Erik Haug, men har er vist ikke af denne
verden, da man ikke kan finde, hverken hans email el. Adresse nogen steder. Jeg ha rellers til d.d. Været godet
tilfreds med selskabet, men slipper dette da og nu vol jeg finde en anden udbyder, der er jo nok af dem
August 5 at 12:00pm · Like
Irene Thagesson har också blivit hellurad av telenor så nu har jag ingen telefon längre
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See Translation
August 5 at 12:23pm · Like
Menig Tonni Santiago skit til cbb, eneste selskab der har respekt for deres kunder
August 5 at 12:41pm · Like · 1
Dion Sørensen Jeg købte en 4S, der ikke virkede. 9 simkort senere virker den stadig ikke; men jeg fik regningen
på simkortene. Det tog en evighed at få pengene tilbage for disse simkort, da det er telefonon, der har fejlen.
Mobilen skulle sendes ind, man ville ikke bare bytte til en anden, men den forlod aldrig forretningen, sådan er de
inkompetente i Køge. Aldrig, aldrig mere Telenor.
August 5 at 12:52pm · Like · 2
Dorte Jensen Sjovt så bekendt det her ser ud. Er begyndt at få regningerne på papir, hvorfor - ja det er et
godt spørgsmål -:) Men måske fik jeg aprket så tak.
August 5 at 1:23pm · Like
Hanne Wehage Hej, jeg har også droppet Telenor, det er for dyrt og som du skriver dårlig service, Hilsen
Hanne
August 5 at 1:49pm · Like
Rikke Roesdahl Hmmm desværre har jeg i månedsvis haft samme problemer, og brugt meget tid og energi, på
at få telenor til at trække regninger tilbage, på min søns telefon jeg allerede havde betalt ud.....Og jeg fik
ovenikøbet rykker gebyr for det.... Venter kun på at bindingen ophører og skifter derefter selskab...
August 5 at 2:43pm · Like · 2
Nipha Noi Det har jeg også haft masse gange oplevelse hos Telenor.. Fx. Mange Rykke unden at få en først
regnning, sværst at få fast hjalp af Kundeservice .. Forbrug blev stige op hver måneder og blev det aldrig ned
selv om jeg tog sim af fra Tlf .. Det var meget underlig..t.. Ikke ..?.. OSV.. Godt Med Dig.. Telenor .. :-(
August 5 at 3:15pm via mobile · Like
Senan H. Mahmoud Vælg de små som Call me. Onfone De er super
August 5 at 3:30pm · Like
Marianne Olsen Jeg kæmper også med dem på min mors vegne ,har gjort det igennem 1 år. Nogen vil sikkert
tænke hvorfor,men det er nødvendigt for min mor at foruden hendes mobilnummer er det også vigtigt at hun kan
få sit gamle fastnr. På som ynglingsnr. Som telenor har.Og Jegved ikke om der er andre mobilselskaber der tilbyder
dette,nogen der kan hjælpe mig med den oplysning ? Jeg har kontaktet mit eget mobilselskab CCB,som jeg selv er
yderst tilfreds med,men de har ikke den løsning.
August 5 at 4:30pm · Like
Sebastian Roesdahl Enig
August 5 at 4:42pm via mobile · Like · 2
Kristoffer Voigt Maarbjerg Rasmussen Vi har oplevet det helt samme. Det stod på et halvt år - nu er vi ikke
kunder hos Telenor mere.
August 5 at 4:48pm · Like
Alia Dyhr Shipillis Ka også kun være enige med jer alle omk.Telenor/Cybercity/Telia...Skod skod skod...
August 5 at 4:55pm via mobile · Like
Peter Kristensen går i ikke i altfor små sko??, alle kan vel lave en fejl
August 5 at 5:05pm · Like
Geir Marcussen Kunden har alltid feil..er en 50 år gammel bedriftskultur hos telenor.
August 5 at 5:33pm · Like
Ruth Christensen har prøvet nogenlunde det samme med boxer!!!!!!!!
August 5 at 6:18pm · Like · 2
Pia Sørensen Har også KÆMPE problemer med dem....de nægter efter 2 mdr tovtrækning deres fejl og
mangler...ser heller ike andet mulighed nu for at flytte
August 5 at 7:20pm · Like · 2
Don Tiger Tilmelding til PBS burde være det letteste i verden, men ikke når man er kunde hos TELENor åbenbart
August 5 at 7:34pm · Like · 2
Mads Wengel Joensen Har oplevet det samme, jeg fik at vide at cheferne ikke ville have PBS da det ikke var
noget folk benyttede - i samme stil som at det her internet ikke bliver til noget! Stenalder firma! Hold jer væk.
August 5 at 8:38pm via mobile · Like
Brian Andersen Hvorfor "tak for denne gang"? Du vender vel ikke tilbage ;-)
August 5 at 9:07pm · Like
Hanne Laursen Hvorfor bliver I ikke alle sammen kunder hos Telmore - det fungerer altid upåklageligtl.
August 5 at 9:10pm · Like · 7
Niels Alberg Arven fra Sonofon fornægter sig ikke. Havde præcis samme oplevelse for 12 år siden. Kafka bliver
aldrig uaktuel hos det elendige selskab.
August 5 at 9:12pm · Like
Isabella Stokkebro Hansen Har aldrig haft problemer med dem, tværtimod - er lutter glad og tilfreds. Nemme
at komme i kontakt med, super søde og kompetente phonere i kundeservice. Derimod lyder det fuldkommen som
de oplevelser jeg havde hos TDC.
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August 5 at 10:43pm · Like · 1
Allan Bærentzen En arrogant virksomhed som vælger at have weekend lukket på trods af over 30000 likes,
presse og alene 3236 kommentarer indtil nu. Hertil skal lægges kommentarer i andre tråde. Vidste du at f.eks.
Onfone og Telmore holder åbent lørdag for deres kunder. En @minsag oprettet i panik i fredags. Telenor holder
weekendlukket. Gæt selv, hvornår du vil blive kontaktet via den mailadresse, da 1000 vis af utilfredse kunder
stormer den mail.Gæt hvornår du kommer igennem på telefonen i morgen til deres såkaldte kundeservice. Lad os
sammen knuse den usle virksomhed. De ligger som de har redt.
August 5 at 11:10pm · Edited · Like · 2
Henriette Mistarz Jeg kan høre der er nogen der prøver på at ''ødelægge en forretning...da denne besked
sendt på flere sprog.... Muligvis fejler Telenor...men TDC og Telia er da ikke bedre...
August 5 at 11:17pm · Like · 1
Flemming Wagner Hvor sejt søster, det er som at høre sig selv, jeg havde bare balladen med TELIA for et års
tid siden, dem skal du godt nok osse holde dig langt borte fra! Bortset fra det, så besøgte jeg jo Anni i mandags
og det var som det plejer - rigtig trist, men en lille tur i deres have blev det da til. k.h. Flemming
August 5 at 11:22pm · Like
Marianne Bønneland Næsten hele min familie oplever det samme, så aldrig mere Telenor
August 5 at 11:35pm · Like
Jeppe Søndergaard Hansen Har samme problem,så jeg gør nok det samme som dig,har ikke ikke råd til alle de
rykker....
August 5 at 11:57pm · Like · 1
Claire Grinddal så ved jeg sku da jeg ikke skal vælge dem som bruger skal snart til at skrifte fra 3.... så tak for
advarelsen
August 6 at 12:12am · Like
Johnny Sørensen Claire Grinddal jeg har nu ikke oplevet det samme og jeg har været her siden 2001 :D
August 6 at 12:18am · Like
Jan Inge Iversen Drittselskap med mafiaholdninger...
August 6 at 1:03am · Like
Yvonne Jørgensen Godt skrevet.... Vi har haft lign. oplevelse med TDC.
August 6 at 1:29am · Like · 1
Henning Thomassen Jeg har også forladt selskabet, da det hed Sonofon var det rigtig godt, der har jeg
været i over 20 år.
August 6 at 7:35am · Like
Mona-lisa Ivankovic Kæmper stadig med Telenor ! Det er vildt at tænkte på at de tager ca.9 kr for at trække
penge over PBS! 108 kr om året for at betale. Håber sq telenor går konkurs!
August 6 at 9:02am via mobile · Like · 4
Christian Hoei Telenor er noget lort & det er deres reklame om hjortelorte også.
August 6 at 9:05am via mobile · Like · 2
Renata Staneikaite Flot skrevet!!! Vi har også haft lign. oplevelse med Telenor.
August 6 at 9:07am · Like · 1
Suzy von Summer Jeg har haft andre og lignende problemer med dem. Der er ikke grænser for servicen når
de vil hverve en kunde, men bagefter! Det skal oveni siges, at det var min søn der var i klemme og først da jeg
tog over skete der noget og han fik en masse penge tilbage, som vi hele tiden havde insisteret på ikke skulle betales.
Vi bliver aldrig kunder hos Telenor igen og anbefalinger ryger samme vej...
August 6 at 10:40am via mobile · Like
Casper Jeppesen Jeg havde det samme lort med dem og de blev ved med at sende dem samme regning i 4
mdr. Efter 3 mdr med en kamp fik jeg endelig skiftet til Telia hvor jeg nu er blevet tilfreds med mine 60 timers tale
fri SMS/MMS 15 gb data og 12 mdr spotify premium for 400 kr om mdr og har aldrig fået en regning der var på over
400 kr :)
August 6 at 10:58am via mobile · Like
Kia Drag Skriver Nej hvor frækt og uhørt, jeg havde en ligende sag ved TDC.. De teleskaber tror de bare kan
gøre, skrive som det passer dem.
August 6 at 12:33pm · Like
Helle Dalby Øllgaard Jensen Jeg har i øjeblikket nøjagtigt samme problem med min datters mobiltelefon!! De
kan sagtens finde ud af at tilmelde afdragene på telefonen til pbs men telefonregningen kan de ikke finde ud af!!
Lige nu er telefonen blevet lukket for gud ved hvilken gang, jeg gider ikke blive ved med at ringe til dem så jeg har
opgivet og køber et andet nummer til hende i et KUNDEVENLIGT mobilfirma!!!!
August 6 at 12:40pm · Like · 2
Rie Skovshoved Har selv problemer med at opsige et abonnement som ikke har været i brug siden år 2000 de
har sendt regninger konstant og ikke opsagt min aftale som jeg siden år 2000 har opsagt hver måned. så i sidste
måned måtte jeg igen ringe ind hvor jeg igen havde modtaget regning igen for tre mdr. og så fortæller de at jeg
burde ikke få regning da abonnement er gratis ha ha ha ja hvad siger man så ?? fik brev sidst i måneden at nu var
aftale slettet men hi hi hi fik da igen en regning i dag så nu er man også lidt træt her. Håber du får bedre held med at
få slettet jeres aftale hos Telenor Danmark.
August 6 at 12:47pm · Like
Patrick D. Peitersen Prøv telmore!!!
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August 6 at 12:51pm via mobile · Like · 3
Martin Skov Larsen Jeg er ked af telenor har behandlet dig sådan
August 6 at 1:13pm · Like · 1
Pernille Krohn Kunz Vi i vores familie er osse flyttet! Det kunne have været mig der havde skrevet det indlæg
da vi har oplevet nøjagtige samme problemer det er rystende at de ikke ændre tingene troede faktisk vi har en af
de få men ud fra dette her kan jeg se det ikke var tilfældet! Er rystet over et selskab kan finde på at behandle folk
som de gør og jeg anbefaler ikke dem til nogen andre
August 6 at 1:50pm via mobile · Like · 3
Tenna Larsen Ville bare lige sige at jeg efter min opsigelse fik 6 regninger med et beløb på 200 kr et halv år
efter på nogle giro kort Telenor er til at lukke op og skide i til tider!
August 6 at 1:56pm via mobile · Like
Lars Elmbæk eksakt samme oplevelser har jeg :(
August 6 at 2:14pm · Like
Amanprit Singh Sahota Præcis det samme skete for mig. Telenor = L*rt!!
August 6 at 2:29pm via mobile · Like · 1
Abdullah Sahin Fuck Telenor.!!
August 6 at 3:08pm via mobile · Like · 2
Maria Dahl Pejtersen De snyder så vandet driver af dem... Har aldrig haft så tårnhøje regninger, som da jeg
var kunde ved Telenor....
Og de ville ikke indrømme, at de puttede div ekstra gebyre og opkrævninger på, på det der skulle forestille at være
et "fast" abonnement. Jeg var hurtigt færdig med, at være kunde der!!!
August 6 at 3:44pm via mobile · Like · 1
Josephine Juul JEg har Aldrig haft problemer med telenor de yder udsøgt service også når ens telefon er
smadret ... tværtimod er Tdc not den værste når det kommer til ekstra gebyrer og usendte regninger...
August 6 at 4:13pm · Like
Frank Rasmussen Kære Telemor. Var kunde hos jer for flere år siden. Heller ikke dengang havde I styr på
jeres PBS indkrævninger. Jeg valgt at opsige mit abonnement. Vildt imponerende at I stadig ikke fået ordnet jeres
interne papirbunker. Det gør mig bare glad, at jeg intet har med jer at gøre længere, og ingen af mine penge havner
I jeres halv tomme pengekasse.
August 6 at 4:27pm · Like
Thomas Bierre Nej nej ikk kun Telenor men fuck alle tele selskaber!! Grådige svin de skal altid lige prøve at
snyde lidt extra udaf deres kunder! Og Hvorfor skal ting stå med småt? Hvad fanden er det for noget pis?!
August 6 at 4:27pm via mobile · Like · 1
Emil Laigaard Mikkelsen Nøøøøøøøøøøj i har mange problemer telenor...
August 6 at 4:59pm · Like · 1
Patrick Schou Har sgu oplevet noget i samme dur. Det er et firma der er drevet af små ignorante børn!
August 6 at 5:04pm · Like · 1
Morten Liljeqvist Christiansen er jeg den eneste i Telenor, der er glad og tilfreds med mit abonnement ??
hehe... det kører fint nok med mine regninger !!
August 6 at 5:11pm via mobile · Like
Anne Vest Andersen Har også haft samme problem
..
August 6 at 5:28pm via mobile · Like
Maria Loguercio godt gået, det her har jeg haft lyst mange gange, ikke lige telenor, men TDC m.m
August 6 at 5:33pm · Like
Annette Skipper Tja, hos mig skulle de lukke mit abb på mobilt bredbånd - og det gjorde de skam også - bare
synd det var sammen med mit mobilabonnement, som de ikke kunne/ville åbne igen, for ''når nummeret er lukket,
må man ikke åbne det i 6 måneder''. Så farvel gamle nummer - vi havde ca. 10 gode år sammen!!! Og det er jo ikke
spor hverken irriterende eller besværligt at informere gud og hver mand om, at man har fået nyt nummer. Min
anbefaling ang. Telenor er klart den samme som Anders Brinkmanns!
August 6 at 5:56pm · Like · 1
Mads Krag Dam Man kan såvidt jeg ved, altid afmelde en BS-aftale via sin bank - så den del er bare uvidenhed.
Man kan såvidt jeg ved, tilmelde BS-aftaler ud fra de numre der står på de girokort man betaler. Igen,
uvidenhed.
Til gengæld, at de afkræver så stort et gebyr de gør for at betale via BS - Det gjorde at jeg skiftede teleselskab.
(BetalingsService må da være guld for et firma - Hvis en kunde tilmelder sig, så er de jo nærmest sikre på at kunden
"husker" at betale regningen - but nooo, lad os bon'e dem ekstra meget for at benytte den service).
August 6 at 6:04pm · Like · 1
Berit Brink Rahmberg Det lyder sjovt nok som min fortælling om Telenor.
Jeg har også lige takket af.
August 6 at 6:34pm · Like · 2
Michelle Sørensen Enig med Thomas.. Fuck hele pisset! De ska sgu nok få deres penge! Man ka da blive så
træt...
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August 6 at 7:22pm via mobile · Like · 1
Maryam Vin-Diesel Smith Telenor er noget af det væreste af det væreste ..jeg vil ikke engang anbefale det
til min væreste fjernde .....
August 6 at 7:40pm · Like · 1
Lisbeth Sieg Larsen Ligner tilsyneladende vores sag... Jeg har fuld forståelse over din fustration...
August 6 at 7:55pm · Like
Stephanie Winther Pino Du er desværre ikke den eneste som har været udsat på den måde? Jeg har en
meget høj regning ved dem som de mener jeg skal betalt men, jeg er bare ikke kunde hos dem mere, så jeg ved
ikke lige hvordan jeg skal betale til dem, jeg har snakket med Kundeservice utrolig mange gange og været ude ved
dem i butikken, hvergang der kom en regning, jeg fik af vide at det er fordi jeg har 4 nummere hos dem, og det
passer bare ikke så søgte jeg dem på nettet og det viste sig og være en eller anden fremmed som jeg over hovedet
ikke kender.. Og Telenor kræver at jeg betaler, de vil intet gøre ... Jeg anbefale intet fra Telenor til andre,
August 6 at 8:15pm via mobile · Like
Laila Enemark Mit bliver betalt over pbs, har intet problem overhovedet......
August 6 at 8:40pm · Like
Per Beier Baage jeg for giro hver mdr og det virker fint har trods alt været telekunde siden det hed Sonofon
start
August 6 at 8:45pm · Like
Claus Olsen deres kundeservice er til og lukke op og skide dem der tager telefonen aner intet overhovedet om
noget som helst de er så dumme at det er ufatteligt at de ka finde ud af og tage telefonen, har selv været ved
telenor og havde heller ik andet end bøvl og extra regninger på ting som jeg ikke havde bestilt lukket min tlf da de
ligsom havde glemt og registrer min indbetaling som de oven i købet selv havde trukket fra min konto, og sikke et
bøvl og få sin mobil lukket og har da osse fået en extra regning til trods for at jeg udtrykkelig fik af vide at jeg havde
indbetalt det jeg sku og at den vil blive lukkert med det samme og til trods for det har jeg aligevel modtaget
opkrævninger på et produkt som jeg ikke har ringet og spurgte hvad regningen var for?? det ku man ikke få et svar
på kun et svar om at man sku da betale og fuck jer telenor jeres opkrævning er smidt i skraldespanden og i får heller
aldrig min anbefaling tvært imod så opfordrer jeg folk til og finde et andet selskab hvis jeg finder ud af at de er
kunder ved jer, og få da for helvede fyret den børnehave i har til og sidde som kunderådgivere det ku jeg som
fuldstændig uviden gøre bedere
August 6 at 8:55pm · Like · 2
Adam Lund Svensson Konen og jeg købte 4 mea bit trådløst bredbånd af dem. Forbindelsen var dårlig og det
betød at der var afbrydelser når man købte musik på itunes. Konstant installering og afinstallering for at få det til
at virke. Så opsagde jeg aftalen med begrundelsen at der ikke var dækning i vores område (Ishøj) Men jeg skulle lige
betale 3 måneder da aftalen blev opsagt i utide... Lortet virkede ikke. Det skal man sguda ikke betale for. Men jeg
orkede heller ikke kampen. De har ovelevet sig selv og bør lukke...
August 6 at 9:12pm · Like · 1
Heidi Kure Ambjørn Kender det alt for godt, både ved Telenor og 3, ved tre fik vi regninger på op til 7000 kr
på en mdr.... Og dette stod på i 6 mdr. Det blev sendt til advokat, men det hjalp ikke, for det er mig der skulle
bevise at vi ikke havde brugt for de vanvittige beløb :-(
Nu har vi Bibob og sidder med regninger for 600 kr om mdr for os alle 4, det viser bare hvor meget vi er blevet snydt
for. Og vi har haft Bibob over 6 mdr nu, helt uden problemer.... Så aldrig aldrig 3 eller Telenor mere.... Men 3 var sq
de værste.
August 6 at 9:27pm via mobile · Like · 3
Louise Kjøller jeg kan sagtens genkende dette scenarie, og har ikke haft signal på min adresse i al den tid jeg
har haft telenor på trods af i garanterede det da jeg blev oprettet. da jeg nævner dette til kundeservice
fortæller hun at hun godt kan se der ikke er 3g dækning. FLOT. vi har også skiftet familiens aftaler og har ingen
planer om at vende tilbage eller anbefale jer
August 6 at 9:28pm · Like
Fie Schlie Så kom det endelig i nyhederne! Gad vide om det ku gøre en forskel?!? Doubt it though!
August 6 at 9:29pm via mobile · Like
Rikke Schæfer HEJ ANDERS Jeg har i dag rettet henvendelse til DR1/kontant for at gøre dem opmærksom på
henholdsvis dit indlæg her på facebook samt min egen situation med TELENOR. Hvis du går ind og tjekker DRs
teksttv side 158 så ser det ud til at det har fået svindlerne fra TELENOR op af deres magelige/korupte stole. Jeg vil
selvfølgelig gå videre med sagen så det kan få en ende med TELENORS svindelmetoder. Tak til dig Anders fordi du
skrev her på fb, så DR1 kunne få syn for sagen. Kontant er på ferie til d.14.august, men hende jeg talte med var
ikke i tvivl om at det her HELT SIKKERT var en sag for kontant. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at følge sagen til dørs.
Uden DIT indlæg samt ALLE de reaktioner fra folk som også er blevet snydt, havde det måske ikke været så let at få
mediernes interesse .TAK TIL DIG ANDERS.
August 6 at 9:33pm · Like · 10
Thomas Wichmann Har 3 og haft det i 6-7 år efterhånden. ALDRIG problemer der. ;) havde mange problemer
med telenor bredbånd. 
August 6 at 9:34pm via mobile · Like · 2
Christina Thuesen Nørregaard Jeg har også dårlige oplevelser med Telenor. Da vi var fastnetkunder i
forvejen tilbød de os en rigtig god pris på to mobilabonnementer til mine børn. Prisen bekræftigede de på mail. 2
dage efter, at det tidligere selskab "frigav" os - dvs. over en måned efter at aftalen blev indgået, ringede Telenor
og trak tilbuddet tilbage, da de alligevel ikke kunne give os det til den pris!! Vi fandt selvfølgelig et nyt selskab, men
siden har vi bøvlet med, at de har sendt regninger vi ikke skulle betale, vi fik breve om lang bindingsperiode, osv.
Det er virkelig uprofessionelt!!...
August 6 at 9:55pm · Edited · Like · 1
Gitte Høj Henriksen Jeg skiftede til Telenor fordi de lovede mig der var dækning der hvor jeg flyttede hen. Da det så
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viste sig at den var lige så ringe som ved det gamle selskab ringede jeg og klagede. Og som sædvanlig var der dårlig
forbindelse, og så siger fjolset i kundeservice: uha du går godt nok dårligt igennem. JA det er sjovt nok derfor jeg ringer.....
August 6 at 9:39pm via mobile · Like · 2
Rowina Ron har en dårlig oplevelse med dem også da min datter rejst ti Prag med hendes skole. . . hendes
telefon a totalt lukket derover, hun kunne ikke ringer her i dk heller ikke modtaget vores opkald. . . da jeg ringede
til telenor for at klage over det, de sagde der står ikke i aftale at telefon skal være åben i udland . . . . HALO er det
ikke den mening man har telefon til
August 6 at 9:39pm · Like
Britta Ida Irene Jensen Heller ikke min og min Lillesøster et helvedes hus med telenor ..
August 6 at 10:04pm · Like
Brian Jensen Jeg har ikke så meget at sige, andet end:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10066523&fb_source=message
http://www.facebook.com/telenornorge/posts/10151062688659803
«Håper du brenner i helvete!» - VG Nett om Telenor
www.vg.no
​(VG Nett) Maiken (16) fikk sjokk-sms fra Telenor.
August 6 at 10:11pm · Like
Jesper Erstad Lüthjohan http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/08/06/174342.htm
Teleselskab får tæv: Tusinder klager på Facebook
www.dr.dk
Teleselskabet Telenor har de seneste dage været i et sandt stormvejr på nettet. En
klage fra en kunde har fået mere end 30.000 likes på Facebook.
August 6 at 10:24pm · Like · 1
Jesper Erstad Lüthjohan så kan de lære det
August 6 at 10:24pm · Like
Mie Christensen Har haft et problem ligebenede bare de lukkede min Tlf 2 gange pga de tog fejl af mig og en
anden kunde og begge gange tog det en uge få åbnet min mobil igen og skulle fandema betale for de åbnede den
selv om det var deres fejl så har opsagt mit telenord også
August 6 at 10:30pm via mobile · Like
Lene Svan Olsen Jeg havde også engang Telelort, men de lukkede min emailkonto og telefonnummer UDEN at
informere mig pga firmasammenlægning, så hverken fastnet eller email virkede flere mdr. Derefter blev det TDC
jeg fik et til ud af gennem telefonen, men da regning kom var den dobbelt så høj som aftalt, og så var det nærmest
umuligt at slippe for deres binding, tilsidst syntes de, jeg skyldte dem flere tusinde uden at have fået noget! Først
da jeg samlede alt sammen og truede m Dr.Kontant, så gav de mig ret i alt.
Nu har jeg Fullrate og Onfone, der er ikke så meget pis, det kører bare.
August 6 at 10:31pm via mobile · Like · 1
Mette Faber Frølich Tja jeg har også lige flyttet teleselskab, ærgerligt og synd for personalet, at Telenors
ledelse ikke sørger for en ordentlig uddannelse og kommunikation. Resultatet er for mit vedkommende en dårlig
fornemmelse af spildt tid og irritation over at almindelig sund fornuft ikke er en del af de muligheder personalet kan
benytte sig af på jobbet
August 6 at 10:32pm via mobile · Like · 1
Angelika Christiansen Jeg kender flere med akkurat samme problem mht. PBS og ekstra opkrævning! jeg har
dog ikke selv haft dårlig erfaring med dem, måske fordi jeg er en ret krævende kunde der ikke tåler at blive kostet
rundt med. men TRÆLS at det ikke bare kan køre på skinner! :@
August 6 at 10:40pm · Like
Sabine Solvej Meng Hansen Min kæreste og jeg har nøjagtigt samme problem. De er enda begyndt at kræve
penge for retninger vi ikk har modtaget. Og min kærestes mobil blev lukket, også spurgte vi om vi kunne rykke
den til 1-8. Og det var helt i orden sagde de. Ugen efter bliver den lukket igen. Også mener de af han skylder penge
fra april ? Okay efter 4mdr ser i det ? Også skulle han skylde 160 0kr ? Det kan de sq da ikk mene. Og de kan heller
ikk finde ud af og kører vores abm over pbs, men smart aftalen kører fint. Men gider sq ikk og betale 50kr for et
skide brev de skal sende. Og vi kan ringe til dem ca en om ugen. Fordi der er problemer. Amen for pokker så få dog
nogle som kan finde ud af og passe deres arbejde. Frem for det her. Sys ikk det kan være rigtig. Det skal bare
fungere over pbs, og siger det til dem hver gang, og ingenting sker der. !!! Aldrig få telenor. Aldrig nogensinde.
August 6 at 10:54pm via mobile · Like
Shumaila Sarwar Telenor er noget lort.Jeg har siden februar også fået regning hjem selvom det skal være
over PBS.Jeg bliver nødtil at ringe hver gang for at skændes med dem og de lover næste trækker vi over PBS
men det er stadig ikk sket.
August 6 at 11:09pm via mobile · Like · 3
Susanne Christiansen så brug do tdc
August 6 at 11:13pm · Like
Line Borch samme her.. Men skal dog siges, at det "først" er fra påsken, der har været problemer. Har været
kunde i 13 år og aldrig før oplevet noget lignende. De fik vist nye økonomisystemer. Mener faktisk, at de burde
give alle privatkunder gratis telefoni resten af året, som plaster på sårene...
August 6 at 11:17pm · Like · 3
Sabine Solvej Meng Hansen Og det var ikk 160 kr men 1600kr. Lige en rettelse.
August 6 at 11:22pm via mobile · Like
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Nicklas Christoffersen I skal alt bare være helt med her før vi begynder og kræve opmærksomhed inden mobil
telefoni.
Det ikke kun 3 og Telenor som snyder.
Det er samtlige telefon selskaber i danmark.
Og jeg syns personligt at vi skal have nogen opstramninger fra regeringens side af.
For mobil verdenerne er får stor til gennemsnits danskeren kan følge med og derfor bliver ekstremt mange snydt.
Tro mig for har nemlig arbejdet for telia
August 6 at 11:22pm via mobile · Like · 2
Kristian Pedersen Ked af og sige det men alle bliver taget ved røven. Det jo lige meget hvilken selvskab vi
snakker om så der fejl. Jeg er blivet godt grundig kneppet af tdc. Alle har vært sit selvskab de kan lig jeg har
Telia. Er ved og ha haft dem længe og har ikke haft nogen problemer.
August 6 at 11:24pm via mobile · Like · 1
Monique Berendt Friis Telemore er det eneste selskab jeg ikke har haft problemer med...
August 6 at 11:28pm via mobile · Like · 4
Hans Hansen jamen jamen, så bruge jeres bank forf...
August 6 at 11:55pm via mobile · Like
Belinda Thylkjær , hm jeg har lige fået Telenor igen!
August 7 at 12:09am via mobile · Like
Michelle Lund Holmkjær Pedersen Regeringen?! Teleselskaberne er privateget, så staten kan ingenting
gøre. Teleselskaberne kan sætte prisen som de vil - modsat Sverige, hvor teleselskaberne er eget af staten - der
er tegningerne også billigere..
August 7 at 12:14am via mobile · Like · 1
Michelle Lund Holmkjær Pedersen Regningerne*
August 7 at 12:14am via mobile · Like
Amber Latif Hold da op, Det er da godt nok frygteligt at laese at saaaaa mange mennesker ikke bruger
hovedet. Hvorfor I alverdens navn betaler for regninger, man ikke kan faa svar om hvad det handler om ? Og
betale for in ydelse I flere mdr. Man ikke faar ? Og ydermere saa er der ikke nogen som helst der klager til
forbrugerstyrelsen.??! Hvis man selv siger ja Tak til at blive "roevet" saa bakker svindlerne jo ikke ud naar legen er
saa nem.... men helt sikkert klap salver til et fornuftigt hoved og De Andre AF jer som er gaaet hoejere I herakiet
med sin sag, og har naegtet at betale. :-) lykke til Anders B.
August 7 at 12:27am via mobile · Like
Torben Ploug Telenor .. Har været der og aldrig mere ... Telmore . Se de levere en suveræn kundeservice ...
August 7 at 12:59am via mobile · Like · 3
Hanne Bent Bejlegaard cbb har vi. Aldrig været et eneste problem. Fejlen er at i ikk køber jeres tlf kontant
men køber af selskaberne på klods. Vi betaler ca 110 kr måned for 6 timer tale fri sms og mms og data. Så køb
ved et billig selskab.
August 7 at 5:46am via mobile · Like · 4
Diana Lund Jørgensen Har haft telenor i 20 år (i starten hed det dog cibercity) Jeg har aldrig en eneste gang
haft problemer med selskabet? Tværtimod. Jeg bliver jævnligt ringet til og får slået noget af prisen, uden jeg selv
gør noget. Jeg har både internet, mobil, fastnet og mobil på smartaftale. Så vidt jeg ved tilmelder man selv sine
regninger over PBS.
August 7 at 6:42am via mobile · Like · 4
Poul Adamsen De bliver også ved med at sende mig en regning på 1,55 kr selvom jeg ikke har vært kunder der
i snart 1/2 år :-)
August 7 at 6:43am via mobile · Like
Sonja Vesterberg en af grundende til at jeg er blevet hos tdc
August 7 at 6:51am · Like
Julie Randeris Johannesen Jeg har haft fuldstændig samme oplevelse med hensyn til rykkere og PBS. Jeg
måtte også ringe ind til dem hver eneste gang jeg skulle betale en regning. Så snart mit bundne halve år var
gået, meldte jeg mig ud!
August 7 at 6:54am via mobile · Like · 2
Bjarne Grundahl Fuldstændig det samme gør vi og har betalt 49 kr pr. udsendt regning, kontaktet dem mange
mange gange uden der sker noget, så vi overvejer også at skifte selskab, der er mange kritier de ikke lever op til
:o(
August 7 at 7:03am · Like
Manstrup Mette Jeg har erfaring med dårlig dækning og at der pludselig ikke er noget net overhovedet i en hel
weekend. Har prøvet det samme regnings fis og rykkere som mange andre. Jo jeg har prøvet det hele med
Telenor incl. Dårlig kundeservice når jeg omsider har fået fat på den. Har skiftet til Telia og har ingen problemer med
regningen, dækning eller kundeservice.
August 7 at 7:05am via mobile · Like · 2
Janni Bramm Dårlig dækning, gebyr for girokort, lang ventetid med kundeservice. I det store hele under al
kritik, takker også snart af hos Telenor :o(
August 7 at 7:07am · Like · 1
Anja Vedel Andersen Jeg har haft Telenor i 10 år og har aldrig haft nogle form for problemer med dem .
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August 7 at 7:10am via mobile · Like · 2
Tor Ivar Furuløkken Har haft Telenor da jeg bodde i Norge så dette kan ikke være nyt for dem.
August 7 at 7:54am · Like
Trine Hansen Jeg er glad for Telenor alt køre som det skal..
August 7 at 7:56am via mobile · Like · 2
Helle Vitt Jeg er super glad for Telenor... de er altid super hjælpsomhed i kundeservice, så jeg kan kun give
dem roser.
August 7 at 8:05am via mobile · Like · 3
Jeanette Svendsen Ravn Få jer M1. Det abbonoment er jeg super super glad for, og de tager ikke bare ens
penge og sender regninger og rykkere !!!
Nej tværtimod er M1, det bedste abbonoment jeg har haft :)
August 7 at 8:22am via mobile · Like · 3
Birthe Sander det er da snart alle der flygter ..fra telenor ....
August 7 at 8:31am · Like · 1
Rikke Ipsen Jeg er super glad for Telenor. Alt kører upåklageligt via PBS. Kan ikk finde en bedre abo-pakke pr
mdr andre steder. Tværtimod har jeg haft de problemer som er beskrevet med selskaber som TDC, Telia og 3.
Specielt 3. De sendte et brev til mig lige op til at jeg skulle skifte til Telenor, at de kunne se i mine kundeoplysninger
at jeg havde 500kr tilgode hos dem, da de havde modtaget en dobbeltbetaling. Jeg tænkte at det var da super
dejligt, men undrede mig også over at der så ikk var medsendt en check på de 500kr. Jeg kontaktede min bank for at
tjekke om det nu også var rigtigt at der var lavet en dobbeltbetaling til dem, og ganske rigtigt den var god nok. Nå
men, så efter en uges tid, modtag jeg et nyt brev fra 3. Denne gang fandme en inkassoskrivelse på de 500kr. Og ikk
nok med de 500, nu var der jo også kommet renter, advokattillæg og pis mig op a ryggen tillæg på, så nu lød den på
5000kr. Jeg kontaktede med det samme 3, og spurgte hva det var for noget. Men ingen kære mor der. De holdt på
deres. Jeg kontaktede min bank, fik dem til at lave de fornødende udskriver med dobbeltbetalingen, så jeg kunne
sende dette samt deres eget brev til dem. Nej endnu engang holdt de på deres. Jeg kæmpede på denne måde i
flere mdr, men intet kom der ud af det. Jo de blev 5000kr rigere og jeg 5500kr fattigere, for jeg endte desværre
med at betale hele gildet. Ja jeg ved jeg skulle have kæmpet videre, men nogengange er kampen bare tabt på
forhånd. Mindste mand mod kæmpe koncern. 
Endvidere kan jeg informere jer der skriver at de har problemer med Telenor, og derfor er flyttet til CBB. HALLO DET
ER OGSÅ TELENOR.
August 7 at 8:50am via mobile · Like
Betina Marthedal Byrk Jeg har altid været tilfreds. Har nu været kunde derinde i 8 år. Dengang hed det dog
Sonofon, men har intet at klage over. Jeg vil gerne anbefale.
August 7 at 8:53am via mobile · Like · 1
Peter Singers Vi har desværre haft præcis den samme oplevelse!
August 7 at 8:55am · Like · 1
Joan Thomsen Sørensen Har haft samme fornøjejelse det er sgu da ufattelig
August 7 at 9:01am via mobile · Like · 1
Jette Larsen De får heller ikke vores anbefaling. Fordi man skal have et ny sim-kort er man pludselig, på grund
af deres egne tidligere fusioner, "ny" kunde hos dem og så kan det ikke lade sig gøre at opkræve sammen med
fastnet og internet mere, så i månedsvis får man regninger med kæmpe opkrævningsgebyr fordi de er en evighed
om at få èn på PBS. Når man spørger deres kundeservice" i øst, så får man svar i vest. Og selv når man endelig er
på PBS, så betaler man stadig opkrævningsgebyr, men nu bare to stk. istedet for tidligere et. Det er ikke beløbets
størrelse (nu 9,75 pr. regning), men princippet. Jeg har tidligere sagt, at hvis TELIA var det eneste selskab i verden,
så ville jeg hellere have brevduer, men nu gælder det saftsuseme også TELENOR. Jette Larsen
August 7 at 9:07am · Like
Pernille Leere Jacobsen Jeg havde Telenor engang, men de krævede altid flere penge end jeg skulle af med,
nu har jeg 3 og de gør akkurat det samme!!!
August 7 at 9:07am via mobile · Like
Malene Lorentzen Warner Prøv Call Me❤
August 7 at 9:32am via mobile · Like · 1
Hanne Bent Bejlegaard ja cbb er også telenord. Men har haft cbb i 6 år nu kun god service. Aldrig trukket en
kr for meget. Ja cbb blev opkøbt af telenord. Men kører som selvstændigt selskab.
August 7 at 9:39am via mobile · Like
Maria Thor Jeg har først haft Telia også fordi Telenor kunne give mig et kanont tilbud så tog jeg det men det
varede så os kun i ca 2 måneder . Da min telefon jeg have købt ved Telenor gik i stykker og den ville ik oplade så
sendte de den ind og 14 dage efter kunne jeg hente den uden de have lavt den , de sagde og blev ved med at
påstå at jeg selv have ødelagt den eller at jeg have vendt opladeren forkert men Forhelved det kan man ikke ved
den telefon . Så jeg valgte at skifte til Telia og jeg har ALDRIG haft problemer med dem de er så høflige og hjælper
altid . Og de kunne godt forstå at jeg valgte at skifte fra Telenor med sådan en behandling jeg fik som ny kunde .
Folkens jeg opfordre jer til ik at ha Telenor ved Aabenraa de er squ kun tilbesvær der inde og de forstår ik hvad man
siger til dem og de råber af folk lige ind i hovedet mega dårlig service at få :/ !!!
August 7 at 9:39am via mobile · Like
Anne Maarbjerg Rasmussen Vi er også ex-kunder ved Telenor. I 8 ulykkelige måneder forsøgte vi forgæves
at gå PBS op at køre - også med ekstra gebyrer og rykkere til følge. Utallige middagspauser kostede det at sidde i
ventekø for blot at få beskeden: "Ring til jeres eget pengeinstitut. Fejlen ligger der". Men banken sagde hver gang:
"Vi har ALTID problemer med Telenor, og vi kan ikke aktivere en aftale, de ikke sender til os". Telenor sagde sjovt
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nok (dengang for et par måneder siden), at de aldrig havde haft et lignende problem, og at det måtte være noget
helt særligt i vores tilfælde. Og 30.000 andre åbenbart.
August 7 at 9:51am · Like · 3
Dennis With Er det ikke bare den sørgelige standard hos alle danske teleselskaber?
August 7 at 10:12am · Like · 2
Jørgen Ortved Jeg synes at kende melodien, men TDC hae tilsvarende problemer med deres betalingsservice
via betalingskort, så det er ikke kun Telenor der burde stramme op
August 7 at 10:13am · Like
Kirsten Scheel-Whitte Dengang Telenor hed Cybercity foretog de nogle sammenlægninger og skulle i den
forbindelse omregistrere vores internetforbindelse. Det kostede os 1.5 måned uden internet og utallige timer i
telefon med en hjælpeløs kundeservice/teknisk afdeling, der blot kunne fortælle os, at alt så da fint ud. Jeg har
heldigvis aldrig før eller siden oplevet en tilsvarende ineffektivitet og mangel på konduite.
August 7 at 10:25am · Like
Søren Poulsen Betalte rykker gebyrer i 4 måneder hvor de har sagt at jeg var tilmeldt PBS, og de sagde efter 1
gang at dette kunne tage 2 regninger, inden det virkede.. 
Ydermere havde jeg bedt om mere tale så kom op på 6 timers, men efter 2 måneder kunne jeg ikke forstå at min
regning var så høj, ringede derinde og det viste sig at de havde slettet mine 2 gb data, så havde betalt den høje
takst af data, men det var jo en menneskelig fejl, men ingen ting fik jeg for det så et dælme glad for mine 6 måneder
snart er over...!!!
August 7 at 10:28am via mobile · Like · 1
Ebba Gregersen Har været Telenorkunde i mange år. Ingen problemer, kompetent kundeservice. Har fået
kreditnota uden problemer ved et abonnement skift.
August 7 at 11:04am via mobile · Like
Jack Dildhaven Det er ikke kun telefon selskaber som f..... os !! Dem er bare et symptom for skrubelløshed og
pengegriskhed i vores deilig hverdag ; (
August 7 at 11:15am via mobile · Like
Michael Kjeldsen Jespersen Verdens dårligste Kundeservice finder man hos Telenor.
August 7 at 11:29am via mobile · Like · 2
Till Jonas Koch Jeg gennemgår præcis det samme hos telenor lige nu.
August 7 at 11:42am via mobile · Like
Suni Olsen Gaard Godt skrevet! Så her er et forslag, hvad med skifte til CBB, har selv haft CBB siden jeg fik min
første Mobil TLF og det har jeg IKKE fortrudt :-)
August 7 at 12:26pm · Like
Søren VW Lupo Jørgensen Engang Telia, og aldrig andet...
August 7 at 12:32pm · Like · 2
Ture Alsvik Min erfaring er at teleselskaberne er lige dårlige. Det er samme ublu priser, dårlig kundeservice og
dækningsproblemer i alle selskaberne. Har pt Telenor. Havde før det TDC og før dem 3. Jeg er skiftet alle gange
fordi jeg var utilfreds med prisen, og kunne opnå et bedre tilbud andetsteds. Når jeg har indhentet tilbud og er
blevet oprettet som ny kunde, har jeg kun oplevet god service og hurtig respons. Men så snart man er oprettet og
har betalt og der så opstår et problem, så er det man oplever at det slet ikke fungerer ... Selskaberne gør alt for at
få nye kunder, men intet for at fastholde dem. Det teleselskab som lærer at yde kontinuerlig god service til en rimelig
pris (ikke nødvendigvis den billigste), får mine penge!
August 7 at 12:38pm via mobile · Like
Camilla Brøgger Telenor er et røvselvskab!!! Håber i går konkurs!!! Jeg har os fået rykkere selv om den blev
betalt hver mdr over PBS!! Idioter!!! Jeg fraråder os alle jeg kender om og oprette NOGET som helst ved jeres
forpulede lorte firma!!
August 7 at 12:42pm via mobile · Like
Carsten Bo Hansen jeg har oplevet det samme, ovenikøbet har jeg så senere fået at vide, at jeg ikke kunne
købe mere, fordi der har været problemer med mine regninger! det er jo for S.... ikke mig der har kuldret i det
August 7 at 12:49pm · Like
Christian Haugbølle Som tidligere kundekonsulent hos et af de andre mobilselskaber, kan jeg garantere for, at
disse problemer 4 ud af 5 gange opstår, fordi kunden var for fatdum til at sætte sig ind i sit abonnement, dets
perioder, betalingsbekræftelser osv. til at begynde med. Basale ting, folk burde vide hvordan fungerer, før de
overhovedet skulle have lov til at få et mobilabonnement.
Og så kommer de flere måneder senere, selvom de længe har vidst, at der har været ,,noget galt" med betalingerne
og vil have det hele tilbageført. Læs: Fordi de ikke SELV har villet ringe med det samme ... og selv hvis de har, så
bliver de fleste forvirret, tror hele deres udestående er blevet krediteret, men så er der et restbeløb, der
selvfølgelig skal betales ... og når dette ikke sker, så skyder systemet flere rykkere ud.
Det DUMMESTE du kan gøre i denne sammenhænge er at afbryde din PBS aftale, sætte sig i hjørnet med armene
over kors og tro hele verdenen vil tage din børnehaveattitude seriøst.
Det eneste, du får ud af det, er, at teleselskabet tænker: Hvis du heller ikke selv vil hjælpe og finde en løsning, så
hils på vores venner fra inkasso = dit udestående + sagsomkostninger :-)
Og hvis du tror, at dit teleselskab er umulige at snakke med, så glæd dig til en samtale med f.eks. Advis, hvor de ikke
giver en fuck, da de har loven på deres side :-)
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Bare mine 2 cents ^^ held og lykke.
August 7 at 1:07pm via mobile · Like · 1
Christian Haugbølle Det skal tilføjes, at jeg IKKE er kunde hos Telenor og aldrig har været det, men det er af
helt andre grunde ^^
August 7 at 1:08pm via mobile · Like
Michael Christopf Bube Jeg er også blevet gebyrgribbet af Telenor i forbindelse med PBS hvor jeg flere gange
forsøgte at oprette PBS både via netbank og kundeservice uden at de kunne få det til at fungere. Blev desuden
ringer op af en kundekonsulent der gerne ville give mig rabat fordi jeg var sådan en god kunde. Den Rabat så jeg
selvfølgelig aldrig noget til :o)
August 7 at 1:28pm · Like
Kristian Wagner Jeg synes det er et superfedt indlæg du har Christian Haugbølle, for det viser netop den
arogance teleselskabers medarbejdere har over for kunderne.
Det er vel jeres fornemste opgave at have tilfredse kunder, så hjælp dog kunderne.
Når man nogle gange ringer temmelig sent ind, er det ofte fordi man ikke altid lige har tid til at vente en halv time i
kø.
Men at man betragter sine kunder som fatdumme - tjah, det står vel forhåbentlig mere for din regning end for
telebranchens, selvom mange oplever det som et generelt arroganceproblem!
August 7 at 1:38pm · Like · 12
Kristian Knakkergaard Nielsen slam!
August 7 at 1:53pm · Like
Claire Anthony Vildt nok... Har været igennem AKKURAT det samme... Præcis det samme... Hmm
August 7 at 2:35pm via mobile · Like · 1
Norma Guldmann Gå over til Telmor, har aldrig problemer.
August 7 at 2:36pm · Like · 1
Claire Anthony Puha christian... Der var vist en der sku skifte job da....
August 7 at 2:38pm via mobile · Like
Vivi Buus Telenor NEJ TAK, de har ikke styr på en skind.
August 7 at 2:39pm via mobile · Like
Ebberød Bank Jeg skiftede fra TDC til Telenor, fordi jeg var utilfreds med deres service. Men hold da k... hvor
er Telenor da bare verdens værste teleselskab! Jeg vil driste mig til at sige at de mangler moral, etik, og er
direkte uhæderlige. Jeg har bredbånd og IP telefon, og hastigheden kommer og går, og klager afvises med at det
ikke er deres kabler. Konstant vrøvl og "problemer" med regningerne, og sjovt nok altid til deres fordel. Jeg har på
fornemmelsen, at de skriger af grin, efter jeg har henvendt mig til deres "kundeservice", og tror de er så smarte at
de bare kan blive ved med at smøre kunderne. Jeg har klaget og klaget, og har fået svar fra folk højt oppe i
organisationen, men deres afdeling for syge undskyldninger løber aldrig tør for bortforklaringer.
August 7 at 2:40pm · Like
Ebberød Bank Det er bondefangeri af den værste slags, og jeg har svært ved at forstå at de ansatte kan tage
sig selv alvorligt. Det må være som at arbejde for mafiaen, eller at leve af at stjæle og forsøge at lade som om
man er en god borger. Telenor er ganske enkelt til at brække sig over, og jeg må på det allerkraftigste advare andre
mod at blive kunder i den slags fup-firma.
August 7 at 2:47pm · Like · 1
Steven Fast Ja, alle mennesker kan være uheldige.
August 7 at 3:04pm · Like
Jeanett Cecilie Rosenmejer Petersen Jeg kan kun foreslå telmore. Vi har i min familie haft en del forskellige
selskaber efterhånden, dog ikke telenor. Men det eneste der har virket for os, og hvor vi aldrig er blevet snydt er
telmore. 
Held og lykke med at komme ud af jeres aftaler, de kan være grove de selskaber. Har blandt andet oplevet hvor
mange måneder det kunne tage at komme ud af Telia, uden at vi havde nogen bindende aftale. :( man skal vælge
med omhu!
August 7 at 3:34pm via mobile · Like · 3
Rune Bredal Jakobsen Må heller melde mig på banen også vi har skiftet fra 3 pga dårligt net men Telenor
lovede at de ville være det bedste dækning i Faaborg Midtfyn kommune. Men nej lige så ringe som 3's lorte net.
Selv i Odense kan vi heller ikke bruge vores telefoner når vi er hjemme ved svigerforældrene!
August 7 at 4:18pm via mobile · Like
Stefan Birch Jensen Kæresten og mig har begge Telmore og det VIRKER bare. Det er muligt at andre er
billigere, men jeg har kun gode erfaringer med Telmore
August 7 at 4:27pm via mobile · Like · 4
René Kaarekilde Syntes jeg kender det alt for godt....jeg betaler nu min " smart aftale " igennem Egeparkens
advokat firma på grund af Telelort og der manglende viden / styr på deres ting...
August 7 at 4:40pm via mobile · Like · 2
Rebekka Stobberup Drejer Anders det samme står jeg i lige nu, har dog idag skiftet over til tdc igen, der har
jeg aldrig haft bøvl. Utroligt at de kan oprette pbs på afdrag af mobil samt forsikring, men når det er selve
regning, så kan det ikke køre, meget underlig.
August 7 at 4:42pm via mobile · Like · 3
John Garder Eskildsen Har den samme debat ang. telenor gående i Norge :)
August 7 at 4:50pm · Like
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Pia Møller Johansen Jeg har heller aldrig haft problemer med telenor...så Anders ...frem med brevduen..den
er gebyr fri og 100% kompetent
August 7 at 5:06pm via mobile · Like
Lennart Leuchtmann Jeg skulle ringe ind ca. 2 gange pr måned fordi der for det meste var hævet for mange
penge. En anden gang opsagde de mit nummer fordi jeg ikke brugte det (mens jeg var ude at rejse). Det var på
trods af at jeg havde betalt. Har ringet ind 3 gange efter opsigelse for at være sikker på jeg intet har at gøre med
dem mere. Får dog alligevel post fra dem.
August 7 at 5:23pm via mobile · Like
Jeanne Capion Telenor er bar noget LORT! Skifter ligeså snart jeg kan!
August 7 at 5:31pm via mobile · Like
Mille Falk Rene: jeg betaler også igennem Egeparken fordi at telenor fucker alt op!
August 7 at 5:38pm via mobile · Like
Berit Haugaard Kristensen da jeg var telenor kundevirkede mit sim-kort ikke jeg bestilte et nyt, 12 dage
senere kontaktede jeg dem igen da jeg stadigvæk ikke havde modtagen noget, jeg fik beskeden: ja jeg kan godt
se du har bestilt et nyt sim-kort men det er ikke blevet afsent kan jeg se, ønsker du jeg senser et til dig?
hvad regner de lige med nej nej jeg elsker at have en telefon jeg ikke kan bruge til en skid og så ovenikøbet betale
for den, det er da bare super.... kom nu ind i kampen Telenor...
August 7 at 5:39pm · Like · 2
Lisette Larsen Jeg er oplever det samme. Ikke andet end problemer og fejl som de laver. Glæder mig til min
binding er færdig, så er jeg færdig der!!
August 7 at 5:50pm via mobile · Like
Peter Guse griskhed er en grim ting!
August 7 at 5:51pm · Like
Bodil Og Bent Ringgaard Jeg kan betro dig at det samme ved T D C godt og vel
August 7 at 5:57pm · Like
Leif P. Petersen En bekendt ringede og spurgte lidt på abonnement, men skulle lige snakke med den person de
havde lånt telfon af først, da det ikke var deres egen mobiltelefon, på trods af det fik den pågældende
meddelelse om de ville "flytte telefonen fra andet teleseklskab, fordi han havde ønsket det (!)" , hvad han ikke
havde. Ejeren af telefonen ringer og siger de ikke må flytte telefonnummeret da det tilhører hende og hun ønsker
ikke at nummeret blev flyttet fra eksisterende teleselskab. På trods af dette så flyttede Telenor nummeret så det
ikke virkede i flere dage, før det var flyttet tilbage af det eksisterende teleselskab. Da hun krævede den normale
kompensation for den slags fejl, så fik hun at vide hun ingen aktindsigt eller indsigelse kunne gøre, da det ikke var
hende der havde ""bestilt" flytningen selv om det var hendes mobilnummer. har siden sloges med Telenor om den
erstatning, men uden held. Man kunne klage til dem selv over beslutningen, men det hjalp jo selvklart ikke, de var
ligeglad med deres kunder.
August 7 at 6:03pm · Like
Julie Caspersen Du er ikke den eneste
August 7 at 6:24pm · Like
Leif Mikkelsen Hej Anders. Din oplevelse er fuldstændig identisk med min . Telenor Classic. Jeg fik oven i købet
at vide jeg kun kunne opsige abonnementet på selve 1 månedsdagen før kontraktudløb, "ellers kunne deres
system ikke håndtere det". Ved en senere opringning sagde de dog, man kunne opsige hele måneden før
kontraktudløb. Så det agter jeg så at gøre.
August 7 at 6:36pm · Edited · Like
Marie Drabæk Nielsen Har ALDRIG haft nogle problemer med Telenor . Mine forældre har Telenor og har haft
det siden tidernes morgen - INGEN problemer, skavanker eller noget som helst . 
Fremover - så send brev fremover direkte til dem i stedet for din meget barnlige og uprofessionelle handling .
August 7 at 6:48pm via mobile · Like · 3
Ulla Nielsen Det samme var jeg udsat for. Så forstår dig så udmærket.
August 7 at 6:48pm via mobile · Like
Max Ebling Mine Problemer med telenor minder om dine så mine 3 abonnementer er også flyttet
August 7 at 6:57pm · Like
Kim Asbjørn Hansen de skulle bare betale de penge tilbage som de har taget fra folk, jeg har oplevet at 3 mdr
efter mit mobil bred bånd var lukkede trak de penge igen ???
August 7 at 7:17pm · Like
Lis Vernerbo også min erfaring
August 7 at 7:26pm · Like
Charlotte Broholt Lorte selskab er lige skiftet da jeg blev ved med at betale rykker selvom at det køre over PBS
har to gange nu selvom at jeg har skiften til Telia fået renginger fra den det kan jo ikke være rigtigt når jeg ikke
er kunde der mere så dem betaler jeg ikke bom det et slut med at betale til det lorte selskab!!!!!!!!
August 7 at 7:33pm via mobile · Like
Helle Haugaard Holmgaard Det lyder godt nok rigtig irriterende, men jeg kan ikke sige jeg er enig. Jeg var
telenor kunde i 6 år før jeg skiftede til telia, da de kunne give mig et "bedre" tilbud - problemet var bare at der på
regningerne fra telia var ekstra udgifter som ikke var aftalt og flere aftaler bl.a. omkring fri data, jeg måtte ringe om
4 gange før det gik i orden.. Telia var jeg bundet til i 12 mdr. og det er det værste selskab jeg har oplevet, da jeg
måtte ringe min. 1 gang i måneden. Nu er jeg endelig fri og har igen flyttet selskab TILBAGE til Telenor, da de aldrig
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har givet mig problemer :) 
måske skal vi bare se i øjnene at der er problemer med alle selskaber, men at det bare ikke er alle kunder der oplever
problemer med deres selskab, for jeg har aldrig haft problemer med Telenor, men derimod mange problemer med
Telia, som mange af deres andre kunder ikke har haft problemer med. Desværre er man nogle gange uheldig og
derfor ser man sig sur på selskabet.
August 7 at 7:34pm · Like · 3
Kristina Hendeles Jeg har også haft Telenor i mange år. Har aldrig haft problemer med dem og kun positive
erfaringer med deres kundeservice. 
Der er vel altid noget hos alle store virksomheder....
August 7 at 7:58pm via mobile · Like · 3
Daniel Stub Jørgensen det her kommer nok som et chok for mange,
men...................................................... man kan selv melde sine betalinger til pbs.
August 7 at 8:54pm · Like · 4
Louise Kloster Hvis der er så mange der har problemer, hvorfor er der så ikke nogen af jer der går til
forbrugerstyrelsen og finder ud af noget igennem dem? evt giver en anmeldelse, eller snakker med en advokat
om problemet..
Har ikke selv haft Telenor, og får det heller aldrig, da jeg er glad for mit nuværende telmore, som jeg er lykkelig for
jeg skiftede til..
August 7 at 8:58pm · Like · 3
Morten Lægsgård Pedersen Aldrig haft probs med telenor men derimod telmore er noget lort
August 7 at 9:17pm via mobile · Like · 2
Mikkel Kilstrup Er helt enig, har selv oplevede de samme problemer med dem. Vil også på mit kraftigste råde
folk til ikk og få Telenor !
August 7 at 9:26pm via mobile · Like
Vivian N M Jørgensen Telenor er noget lort, glæder til jeg kan skifte
August 7 at 9:38pm via mobile · Like
Kristian Kristiansen Telenor er og bliver et lorteselskab man skal holde sig fra, de fatter ikke en skid når man
snakker med dem og deres aftaler og bindinger er skjulte og utilregnelige. Til alle jer der overvejer at skifte til
Telenor er beskeden herfra at lade vær, de er nogle svindlere og humbugge der ikke kan finde ud af noget som
helst. Til Telenor: håber i en skønne dag går konkurs eller bliver opkøbt af TDC eller Telia!!!
August 7 at 9:43pm · Like · 5
Telenor Danmark De seneste dage har været lærerige for os i Telenor. Vi har fået en ordentlig øretæve af jer
her på Facebook, og vi må erkende, at den var velfortjent. Vores proces omkring tilmelding til betalingsservice
(PBS) har ganske enkelt ikke være i orden. 
Vi kigger netop nu på, hvordan vi kan få ryddet op i tilmeldingsprocessen – mere herom senest i morgen. Jeg kan
dog allerede nu oplyse, at vi fjerner gebyret på 49 kr., som nye kunder har skullet betale for den første
papirfaktura, indtil den automatiske betaling via PBS var oppe at køre. 
Jeg forstår godt, at I er blevet vrede over dette betalingsgebyr, når I troede, at I havde tilmeldt jer PBS. Så en
uforbeholden undskyldning herfra. Vi melder os som sagt igen senest i morgen med besked om, hvad vi vil gøre for
at sikre, at jeres PBS-tilmeldinger går hurtigere igennem. 
Hilsen 
Claus Skovfoged,
Kundeservicedirektør
August 7 at 9:44pm · Like · 6
Vivian N M Jørgensen Mit problem er jeg aldrig har noget netværk hos jer og fortalte hvor jeg bor henne i
landet, men har næsten aldrig forbindelse
August 7 at 9:49pm via mobile · Like · 2
Kristian Kristiansen Lad nu vær med at komme med at alle de dårlige forklaringer og kom i gang med at gå alt
efter i sømmene for det kan simpelthen ikke passe at i ikke kan finde ud af noget så simpelt som f.eks. PBS
tilmeldinger når alle andre kan (og mange andre ting der ikke fungere), det er simpelthen utilgiveligt og jeg håber for
jer at i får styr på det ellers er der snart ikke flere der har jeres tillid...
August 7 at 9:51pm · Like · 1
Claw Ymer Fetterlein tror også jeg må ha et andet selskab, da mit problem er det samme som alle de andre
kunder her snakker om. ærgeligt da jeg har været kunde siden delfinlogoet og sonofon, men da fungerede det
da også fint nok. gider ikke det rod med regninger osv.
August 7 at 9:51pm · Like
Tasja Tjott Rasmussen de er bare blevet for meget,hele fam.er nu meldt fra
August 7 at 10:33pm · Like
Diana Johannessen Det var da utrolig så forskellig man bliver behandlet, jeg har ALDRIG haft problemer med
dem og syntes det er det bedste selvskab der er lige pt. Og jeg har ringet en del gange i starten og alt er fixet,
det er da ihvert fald nemt at komme igennem til dem i forhold til visse andre. Jeg er ihvert fald yderst tilfreds, og
man kan jo desværre ikke gøre alle mennesker tilfreds
August 7 at 10:37pm via mobile · Like · 3
Erica Louise Nielsen Så prøv at afmelde nogle af deres tjenester. Jeg prøvede over et år at komme ud af
deres mobiltv fordi min nye telefon ikke kunne vise det. Fire gennemgange af abonnementer og lovning af at få
det afmeldt betalte jeg stadig for det. Det kunne være rart hvis man kunne kræve de samme gebyrer fra dem som
de kræver af os hvis man ikke overholder aftaler :( . Så nu har jeg flyttet telefonen til et andet selskab og så må vi
jo se om der kommer flere regninger
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August 7 at 10:46pm · Like
Rita Annette Hansen Har de ikke ændret navn til TELENAR.
August 7 at 11:01pm · Like · 3
Lonnie Nordkvist Martinsen Vi er også rykket derfra mig og manden!!
August 7 at 11:06pm via mobile · Like · 1
Hans Christian Niebuhr Hmmm, var da ellers sikker på at 3 var de værste...
August 7 at 11:14pm via mobile · Like
Kristina Christensen Hmm utroligt at en facebook tråd gør jer opmærksomme Claus, når ikke sure kunder der
gennem lang tid høres, så bliver jeg i tvivl. 
Er selv en tidligere kunde, og havde jeg fra første md ku melde mig ud havde jeg gjort det. Men om alt er, så mener
jeg i har et stort arbejde for jer hvis i skal skabe tillid til jeres kunder igen, dem i har mistet tror jeg er væk for altid.
Og hva med mine næsten 1000 kr i opkrævning fordi lortet ikke ku meldes til pbs, øv! (telefon
+abonnement+girokort)
Aldrig har jeg oplevet noget ligende, selvom jeg efterhånden har været telekunde hos flere.
August 7 at 11:15pm via mobile · Like · 2
Kristina Christensen Rettelse når sure kunder gennem lang tid ikke høres! Bliver jeg i tvivl!
August 7 at 11:26pm via mobile · Like
Kim Køhler Alle ved sku da at Telenor er noget pis..........
August 7 at 11:28pm · Like · 3
Mahmoud Charaf Aldrig vælge Telenor føj
August 7 at 11:59pm via mobile · Like · 1
Ebberød Bank Til Claus Skovfoged, Kundeservicedirektør: du bør nok lige se på hvordan I behandler kunder
generelt, for jeres problem er ikke bare regninger og betalinger. I mit tilfælde har jeg en bredbåndsforbindelse
hos jer, og fra første dag har forbindelsen været så dårlig, at både telefon og internet bliver afbrudt mange gange
dagligt. Det er en ting, men I gør ikke noget ved det, og skyder skylden på TDC. Jeg har forgæves forsøgt at
forklare at relationen kunde/leverandør er mellem mig og jer, men det vil I ikke forstå. Ligeledes påtog I jer at opsige
mit abonnement hos TDC, det kiksede for jer, så jeg betalte dobbelt abonnement i 6 måneder. Ikke jeres problem,
siger afd for bortforklaringer. Det var kun bedre for mig at have to abonnementer, sagde jeres
kundesnydsmedarbejder. Og jeg kunne blive ved, jeres service er håbløs, og det er tydeligt at jeres forretningsplan
går ud på at fange kunderne ind, og så ellers malke og snyde så meget som muligt. Jeg kan vise dig en interssant
korrespondance, med uhyrligheder a la Telenor. Agressionen mod jer her må vise selv jer, at den ikke går i længden.
Sjovt nok hører jeg om nøjagtig samme måde at behandle kunder på så langt væk som hos Telenor datterselskabet
Digi i Malaysia. Ja, tankevækkende, ikke sandt?
August 8 at 1:16am · Like · 3
Wickie Schirakow Når vi nu er igang med at række ned på Telenor hjælper jeg gerne til jeg købte en HTC
sensation xl og har ikke haft andet en bøvl med den de vil ikke bytte den men sender den til reperation hvor de
ikke kan finde noget. Kunne ikke få en låne telefon andet end lorte æl gammel stykke bras min mobil fucker stadig
men hvad fanden får jeg ud af sende den af sted igen får jo bare det samme og vide igen. Har opsagt mit abonemen
hos dem fordi der hele tiden kommer små ekstra tal på som jeg ikke fatter jeg skal betale for når man ikke har
opbrugt ens taletid på 7 timer endnu. Og har haft 50 andre problemer men ville tage for lang tid at forklare. men
Telenor jeg ville ønske at det her kunne få åbnet jeres øjne og måske ville gøre at jeg kan få en telefon der ren
faktisk fungere og ikke fucker op efter en uge og stadig gør det nu her et halv år efter og jeg betaler stadig 165 kr i
måneden for noget jeg langt fra er tilfreds med!!!
August 8 at 2:42am via mobile · Like · 2
Anni Jürgensen Har os haft de samme problemer sammen med min veninde at vores regninger blev tillagt alt
muligt... Den værste gang pis er Telenor... Godt der findes andre teleselskaber som er ærlige for der findes ik
være end Telenor... Råder alle til ik at få den gang pis Ihverfald!!!
August 8 at 5:15am via mobile · Like
Jan Jørgensen Oyster virker bare!!! Er godtnok hos Telenor ligenu(medarbejdermobil), men det ligger helt klart
i kortene at så snart denne aftale udløber, er jeg tilbage i stalden hos Oyster!!! I de ca 2 år jeg var kunde der, fik
jeg ikke en ekstra regning. Der betaler kun for det Abb. Man har valgt. Og man vælger selv sine tilvalgsydelser til og
fra på nettet!!!! Fungerer bare, tak for hjælpen, Oyster!!!!!!!
August 8 at 5:18am via mobile · Like · 2
Bjarke Rasmussen Dyb sympati. Min kaereste fik tilsendt en regning for en koebt telefon ved en smart-aftale.
Hun afbetalte hver maaned, men efter tre maaneder fik hun at vide, at sagen var overgaaet til inkasso grundet
manglende betaling! Vi ringede til kundeservice for at hoere, hvad det var, som ikke var betalt, men de kunne ikke
hjaelpe, da sagen var sendt til inkasso!! Efter et par uger faar vi saa at vide fra inkasso, at det var manglene
betaling i den foerste maaned. Da jeg gaar ind og tjekker min og min kaerestes konto, saa er det ogsaa rigtig nok. Vi
havde ikke betalt den foerste maaned, hvilket vi begge troede. Derfor var sagen rooget til inkasso. Lidt ekstremt
synes jeg. Begge har vi en sund oekonomi,og den manglende betaling var noget vi havde overset. Turen til indkasso
kostede os lidt over 2000kr.
August 8 at 5:38am · Like
Per Pilgaard Ligner min historie, bare med Telia. Så skiftede jeg til Telenor som jeg tidligere har haft som
teleselskab. Men det blev ikke bedre, men det er en lang, lang historie. Men jeg er langt fra tilfreds med Telenor
denne gang. Findes der er godt telefon selskab hvor servicen virker? Det er i hvert fald hverken Telenor eller Telia.
Et eksempel jeg brugte 3-4 timer i telefon på 15-20 samtaler med Telenor og Telia bare for at skifte en telefon. og så
er det ikke på plads endnu da jeg stadig får regninger fra begge selskaber. Jeg har købt en del produkter hos
Telenor på det sidste. Intet af det har virket med det samme eller ikke virket senere… Jeg var så glad for Telenor
før, men er det ikke mere, så jeg forlader nok også Telenor og denne gang tvivler jeg på at jeg kommer tilbage.
Desværre. Men jeg er optimist. Der må være et selskab derude hvor servicen virker… Og det virker første gang man
kontakter dem. Jeg orker ikke mere at bruge ugevis, månedsvis på det virker. Betaler gerne lidt mere for service…
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De utroligste optimistiske hilsner fra en telefonmongol der pt. er uden telefon. Kan man leve uden?
August 8 at 6:17am · Like
Mike Vafai I juli (sidste måned) "solgte" Telenor mig en "hjemmetelefon" jeg havde aldrig bestilt. jeg ved ikke
engang hvad en hjemmetelefon fra Telenor er. jeg fik pakken leveret hjemme. det var meget, meget, meget
vanskeligt at overbevise Telenor at jeg ikke havde bestilt sådan en. jeg sendte mange sms'er. men hevrgang kom
der en automatisk kvittering med anbefaling om, at jegs kulle ringe til kundeservice. kundeservice havde lange
ventetider, da den svarede var medarbjederne skiftevis fræk, uvidende, henvisende til produktafdeling (som ikke
svarede), fraværende, optaget og hvis jeg insisterede på at få "bestillingen" anulleret, smed de blot røret på. så
modtog jeg rykkere for et uforståeligt beløb (199 kr, hvor kom det fra?) og trusler om 100 hr gebyr hvis jeg ikke
betalte. så begyndte en ny runde opringninger og emails til kunderservice og igen det samme håbløse kamp for at få
rykkerne anulleret. mit indtryk er klart det, at firmaet sender ubegrundede regninger/rykkere uden regninger ud til
os travle kunder, som opgiver at kæmpe imod og bare betaler for at få fred. jeg er endda internet kunde i firmaet i
forvejen. men firmaet har ingen barmhjertighed heller ikke for sine faste kunder.
August 8 at 6:51am · Like
Martin Poulsen Har været kunde hos telenor i mange år efterhånden. Tæller jeg efter lander jeg på 12 eller 13
år. Dengang hed det Cybercity. Og det kan tælles på 2 hænder det antal gange jeg har haft brug for
kundeservice fordi noget ikke virkede eller noget var galt. Jeg har KUN gode ting at sige om Telenor. Kan slet slet
ikke genkende det billede der bliver beskrevet her. Nuvel... Alle udbydere har vel kunder med dårlige oplevelser, alt
andet ville da være mærkeligt. Synes måske nok det her er ved at køre en smule over gevind. Hvis i er så utilfredse,
så ring da og snak med dem, eller flyt abonnementet et andet sted hen? Kan da i al fald ikke se at det skulle hjælpe
noget at brokke sig i en tråd der er flere tusinde kommentarer lang. Tror ikke at kundeservice sidder og læser
samtlige besvarelser her...
August 8 at 7:07am via mobile · Like · 1
Hanne Ege ja det er lige hvad disse telefonselskaber gør havde lige det samme vrøvl med 3g .
August 8 at 7:11am · Like
Linda Elvira Nielsdatter Gravesen Samme situation her. Dog har kundeservice været utrolig søde og
behjælpsomme hver gang. Jeg har derfor ikke betalt hverken de rykkere eller gebyrer, jeg ufortjent havde fået
tilskrevet! Men helvedes irriterende har det været både at få dem, men også at skulle ringe de 1000 gange.
August 8 at 7:30am via mobile · Like
Mia Hilligsø I skal bare have TELMORE :0) har haft det i snart 3 år og det er det bedste selskab og kender
mange som er glade for det... Super god Kundeservice ;0)
August 8 at 7:52am via mobile · Like · 6
Kamilla Skov Min mor købte en telefon hos jer. Hun brugte den i 3 mdr men endte med at få en regning på over
2000 kr! Og i kunne ikke svare på hvorfor/hvad regningen var for. I ville ikke sende et overblik over hvad hun
havde brugt penge på. I sagde hun havde brugt telefonen udover de 3 mdr - hvilket hun ikke har! Fy
tele'fucking'nor!!! Værste teleselskab ever!!!!!
August 8 at 7:55am via mobile · Like
Villy Svenstrup Kristensen TDC ♥
August 8 at 8:01am via mobile · Like · 1
Bent Thykjær Nogle selskaber gå efter profit, og tænker ikke på kunderne
August 8 at 8:02am · Like
Villy Svenstrup Kristensen TDC ♥ aldrig bøvl. Har haft selskabet i over 30 år til både fast net mobil. Bredbånd
tv og m m der har da været fejl i regning men er altid blevet rettet med et smil. TDC leve ♥
August 8 at 8:03am via mobile · Like · 2
Anita Christensen Jeg har også haft både telia og Telenor og er blevet dårlig behandlet begge steder. Jeg kan
anbefale tellmore. Har aldrig haft problemer med dem:)
August 8 at 8:13am via mobile · Like · 3
Niclas Knorr Jeg har været Telenor kunde i nu et halvt år og på de halve år har jeg ikk haft end problemer ang
betaling. Da jeg ikke har visa/dankort så har det ikke været muligt at kunne få regningen over betalingservice og
jeg modtager kun min regning over email og det er ikke så tit der er noget net så jeg kan modtage dem. Men jeg
synes i skulle til at få gjordt at alle dem
Som ikke har visa/dankort også kan betale over PBS da jeg har MasterCard for i er nok de eneste der ikke køre med
det. Jeg har været 3 kunde i mange år og der var aldrig problemer med dem heller ikke med at betale med
MasterCard.
August 8 at 8:16am via mobile · Like
Maria Jonsson Jeg er også enig i at det er noget lort telenor de snyder hvor de kan og når man ringer til dem
er de bare så lidt hjælpsomme ja næsten ubehovlet. Kæmpede med dem i et langt stykke tid.
August 8 at 8:19am via mobile · Like
Anette Waaben Må jeg anbefale BiBob, den er billig og der er aldrig problemer
August 8 at 8:26am · Like · 1
Pia Tregub Jeg har også kub hørt dårligt om Telenor, men vil komme med en anbefaling; callme!! Har haft callme
i mange år uden problemer :)
August 8 at 8:52am via mobile · Like
Susanne Larsen Jeg er rystet !!! Jeg har været kunde hos Sonofon/Telenor siden '99 og har aldrig haft
problemer af nogensomhelst art...men jeg kan sgu godt forstå din udmeldning .
August 8 at 8:52am via mobile · Like · 1
Pernille Hansen Telenor er det værste lort i dette land...
I de 6 mdr jeg havde dem betalte jeg 2 * 500 kr pr uge for et abn som ellers skulle koste 99 kr pr mdr. De vidste
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ikke hvad fejlen var, de mente jeg havde stort forbrug, til trods for at jeg ikke brugte abn pga manglende dækning
August 8 at 8:59am via mobile · Like
Alex Liltorp De lover et super netværk men der er konstant problemer, virkelig pinligt af et så stort firma!
August 8 at 9:16am via mobile · Like
Marie Rasmussen Onfone er godt! Har ALDRIG haft problemer med dem og så er det billigt!
August 8 at 9:28am via mobile · Like · 2
Emil Duun Vesterlund Kunne være for sjovt hvis samtlige Telenor-kunder indgik en pagt om at opsige deres
abonnement! 
(Selvfølgelig synd for de mennesker der mister deres job - men det kunne nok blive en øjenåbner!)
August 8 at 9:37am · Like · 1
Ann Hansen VI er også på vej ud, der er ikke tror jeg en eneste i DK der kan forstå de regninger de sender, og
går du ind på deres hjemmeside for at betale, finder du ud af (ved at bladre) at du allerede skylder dem penge
igen 2 dage efter du har betalt din regning, misser du een har de ingen skrupler at true med inkasso...!!!! Har ved
begyndelsen bedt om at betale over PBS, det er ikke lykkedes for dem endnu efter 8 mdr. abonnement, trods det,
at de har kto.nr. og en kopi af Dan/VISA-kortet og ringe til kundeservice... ja der bliver du nok pensionist før du
kommer igennem!!!!
August 8 at 10:00am · Like
Ann Hansen UPS...kom til at trykke på enter...Net-dækningen er også under al kritik...ufatteligt at de kommer
igennem med disse forretningsmetoder....TAK Anders Brinkmann for dit indlæg,
August 8 at 10:02am · Like
Tanya Hermannsen jeg fik engang en regning fra telenor, på et nummer, hvis simkort jeg havde knækket et
par år forinden. På trods af det, stod der, at jeg havde brugt den hen periode indenfor det sidste halve år...
what the fuck!! det mærkelige var at regningen var på 25 øre.. og de kunne ikke se at det var deres fejl. 25 øre!!
Hvad sker der for det. jeg skal aldrig ha det igen, og vil også fraråde andre at få telenor!
August 8 at 10:10am via mobile · Like
Kristian Kristiansen FUCK TELENOR!!!
August 8 at 10:14am · Like · 2
Ann Hansen Jeg har nu læst alle kommentarer....dejligt...jeg var lige ved at tro vi var alene om alt det her
l...smør....vi går tilbage til Telia hvor vi kom fra, selvom de ikke er de billigste; mende har sgu' mere styr på
tingene!!! Denne udflugt var dyr og frustrerende både på pengepungen og i lærepenge!!!!!! ALDRIG MERE
TELENOR!!!!
August 8 at 10:15am · Like · 4
Lisa Gren Jeg har været telenor kunde igennem mange år og har ALDRIG haft nogle problemer med deres
service, når jeg havde spørgsmål ringede jeg og fik den hjælp jeg kunne bruge, hvis den medarbejder jeg talte
med ikke kunne svarer blev jeg sendt videre til en der kunne hjælpe.
August 8 at 10:28am · Like · 4
Lasse Angel Petursson Telenor skal bare brande i helved !!
August 8 at 11:31am via mobile · Like · 2
Bent Frost Det er det samme med TDC, prøv tv kontant.
August 8 at 11:35am · Like · 1
John Johansen Telia det spiller bare der er aldrig problemer
August 8 at 11:40am via mobile · Like
Inge Lone Kynde jo tak, har selv prøvet det, uha,uha
August 8 at 11:49am · Like
Ellen-Johanne Karen Ella Andersen Jeg skal heller ALDRIG have Telenor igen!!!!!! Da jeg blev 18 oprettede
jeg et mobilt bredbånd abonnement til 299 FAST!! Første måned var fin. Pludselig var regningen på 400 og så 5
og 6! Og jeg fik en masse rykkere, på trods af at jeg ALDRIG fik den første regning. De første par måneder betalte
jeg bare, indtil jeg en dag fik nok. Ringede til kundeservice og snakkede med dem, og da sad der en idiot derinde
som bildte mig ind at der ikke kunne sendes regninger ud på under 400 kr. Jeg blev pisse fornærmet men tænkte. Nå
nå. Og blev tilmeldt PBS. Den næste regning fik jeg IGEN med rykkergebyr. Og det var ikke bare 100 kr!! Jeg
ringede og skabte mig over at de 299 ikke kørte over PBS som aftalt. Da sagde han at de ikke havde kunne trække,
så der var nok ikke dækning. Nok var jeg studerende men jeg tjente over 10000 om måneden. Jeg boede hjemme
og havde ingen udgifter. Kun det Mobile bredbånd. Jeg forklarede ham at han da måtte undres over at jeg alligevel
betalte regningerne, selvom beløbene løb op i over 1000 kr, fordi de smed alle mulige gebyrer oveni. Den sidste
regning jeg betalte var på 1800 kr! Og det måtte jeg gøre, for ikke at blive retsforfulgt som jeg fik brev om. Det
kunne de sende ud, men ikke den oprindelige regning? Hver gang jeg fik en ny rykker var det ned trussel om at
nettet ville blive spærret hvis ikke den blev betalt. Derfor UNDRER det mig at jeg for nyligt opdagede at jeg stod i
RKI for en ubetalt regning på 1300 kr, når mit net aldrig har været spærret og jeg i den sidste måned jeg havde
tilbage var på 1800 kr. Jeg betalte HVER en regning og måtte finde mig i det svineri fordi jeg var bundet i 6
måneder! Hvordan kan jeg så stå i RKI!? Telenor er nogle røvhuller, og jeg fraråder altid ALLE jeg kender fra at
bruge dem som kunde! Det skal lige siges at jeg både var kunde imens det hed Sonofon og Telenor og intet
fungerede. Jeg ville aldrig byde mine venner det her! Så derfor, kære Telenor. Der er kun skrækhistorier og
frarådelser fra min side af!!!!!!!!!!!!!!!
August 8 at 11:53am via mobile · Like · 2
Pia Maria Brixmark CBB . Virker er billigt og altid til at få fat i søde medarbejdere. Jeg er så tilfreds.
August 8 at 12:03pm via mobile · Like
Helle-vibeke Tvarnø Har også været der - de kan stadig ikke finde regninger, godt gået ;(((
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August 8 at 12:25pm via mobile · Like
Anna Stibius Lykke Det er sku også sket for mig det der!
August 8 at 1:25pm via mobile · Like
Thomas Andersen Når man nu er en virksomhed der lever af telekommunikation og af sine kunders gunst og
tillid. Så kan jeg læse at selskabet har visse udfordringer. Først burde man sætte sig et service mål på max 1.
gennemsnitlig ventetid i besvarelse af kundernes henvendelser pr. telefon , og ansætte tilsvarende til opgaven. Jeg
er selv ansat i et selskab der praktiserer dette. Det må formodes at selskabets overskud ikke er truet ved
implementering af dette. Venligst.
August 8 at 1:39pm · Like
Mona Thy Sørensen Telmore der virket og kan varmt anbefales
August 8 at 1:42pm via mobile · Like · 1
Karsten Mikkelsen Ja de tager bare hvis man ikke holder øje med dem og når man kontakter dem er de ikke til
at snakke med. Jeg er også færdig med dem. Jeg er meget vred på dem.
August 8 at 2:10pm via mobile · Like
Elisabeth Hansen Oister virker og er billige
August 8 at 2:46pm via mobile · Like
Diana Hansen kan du ikke bestille dine opkald på udprintning og se regning derefter, hvad er pbs ?
August 8 at 2:50pm · Like
Anne Reimer Har ogSå utrolig dårlige oplevelser med Telenor !!!!!!!!!!!
August 8 at 3:18pm via mobile · Like · 1
Pia Matysiak Hej Anne ! Så er vi to :-). Jeg har også kun dårlig erfaring :-). Men det er sku da rart og høre. At
der også er andre der har eller er i samme båd !!!!
August 8 at 3:25pm via mobile · Like · 1
Maj-Brit Petersen Har samme problem med tdc - nu et halv år efter at jeg har opsagt aftalene med dem og har
fået 11 (elleve!) "endelige opgørelser" sidder jeg stadig med en opgørelse der siger at jeg skal betale kr 284 og
en som siger at jeg har kr133 til gode!! Og kundeservice?? Nej, de kan sandelig ikke hjælpe - jo det skulle da så lige
være med at sende en til "endelig" opgørelse!!
August 8 at 3:51pm · Like · 2
Marianne Helgesen Jeg kan desværre alt for godt nikke genkendende til historien....
August 8 at 4:31pm · Like
Nille Matthiassen brug call me de billige
August 8 at 4:37pm · Like · 1
Martin Øland Alle selskaber har de problemer, uh ha at i er rystet, men tag jer dog sammen, i stedet for at
sidde og gnide jer i hænderne over at brokke jer som bare fanen. I burde skamme jer, det kan ske for TDC, Telia,
telmore eller oister, men hører de en klage fugl. Nej. For det skal ikke frem. Så tag nu det næste skridt og lad være
at brok jer sådan. Alle medarbejderne gør hvad de kan få at i kan få en god service. Jeg har aldrig haft noget at
klage over...
August 8 at 4:46pm via mobile · Like
Anne Reimer Hej Pia ja, de er sindssyge og ikke til at tale med!!!sendte bare regninger som jeg ikke skulle
betale, men det kom jeg til. Knus
August 8 at 5:02pm via mobile · Like
Michael Ørum Larsen Martin Øland: Du må da have drukket af natpotten eller være en sørgelig ansat hos det
lorteselskab. 
Tør dine øjne.
August 8 at 6:19pm via mobile · Like · 8
Camilla Pigen Catrin Petersen Har oplevet nøjagtigt det sammen. Hold da op et lorte selskab!!!
August 8 at 8:35pm · Like · 2
Susanne Thorgaard Telenor det værste jeg nogen sinde har oplevet....
August 8 at 8:49pm · Like
Lisbeth Hansen Helt enig med jer HADER Telenor.
August 8 at 8:57pm via mobile · Like · 1
Anne Marie Tranekær Nielsen Hos mig blev de ved med at sende regninger på papir i stedet for til min e-
boks, som jeg flere gange tilmeldte mig. Løsningen var at tilmelde sig den service på nettet, hvor de automatisk
trækker pengene på kortet - selvfølgelig med en mail med regningen først, så man kan nå at blokere, hvis de skulle
finde på at opkræve et vanvittigt beløb! Men når man ringer ind til kundeservice, så er de flinke, forstående og
hjælpsomme - problemet er bare, at der så ikke sker en skid derfra. Har ofte fornemmelsen af, at alt hvad
kundeservicefolkene foretager ikke kommer en meter længere - de kan se, at man har haft ringet med samme
problem før, og at der skulle være løst, men handlingen, der skal løse problemet, udebliver alt for ofte. Det må da
være virkelig frustrerende at arbejde under sådanne forhold!!?
Men fedt at nogle har taget fat i DR/Kontant - glæder mig til at se Telenor blive ristet godt og grundigt og give en
god forklaring - de lever alt for højt på deres tidligere ellers ganske udmærkede service.
August 8 at 9:37pm · Like
Frank Hoigaard Martin Øland har du været frosset ned eller sådan noget. Ingen andre selskaber har så mange klager
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som Telenor. Læg mærke til at over 32000 mennesker har trykket synes godt om. Det er nok ikke fordi de synes godt om
telenor skal du bare se.
August 8 at 9:45pm via mobile · Like · 3
Jan Glargaard Enig, det gælder også vores abonnement.......Fire gange har vi fået rykkere med gebyr, på
trods af, at vi har tilmeldt automatisk betaling via dankort. Vi får tilsendt regning pr. e-mail, herunder at vi ikke
skal foretage os yderligere, da pengene bliver trukket automatisk! Alligevel har vi nu for 4. måned i træk fået
rykkere med gebyrer, herunder lukket vores ene telefon to gange - samtidig var der over 400,- kr. for meget
indbetalt på den anden telefon, da de havde trukket forkert. Vi opsiger også vores abonnement (dobbeltdeal) med
øjeblikkelig virkning!
August 8 at 9:56pm · Like · 1
Stig Lundberg Jeg føler jmig også taget ved næsen og har opgivet telenort ...
August 8 at 10:06pm · Like
Magnus Promille Andersen Det er helt samme oplevelse jeg havde med telenor, de smed min aftale af PBS
flere gange og sendte derefter rykker, deres erhverv internet understøtter ikke PBS, det vidste telenor dog ikke,
hvorefter vi gentagende gange forsøgte tilmelde os, resultat 1300.- i rykker gebyr på et år, lukkede internet linjer
og spærret telefon flere gange, nu har vi 3 og er på pbs, endnu ingen rykker eller lukkede linjer/telefon, telenor er
lige til og lukke op og skide i, det hele begyndte og gå ad "H" til da sonofon gik sammen med cybercity.
August 8 at 10:48pm · Like
Rolf Birkholm-clausen Telenor og telia
Samme problematik
Lad bare dem fusionere
August 8 at 11:10pm via mobile · Like · 1
Nette Norup har ingen problemer nyder at være hos dem igen
August 8 at 11:32pm via mobile · Like · 1
Agron Iljazovski Telenor er bare er noget rigtig lort.. De snyder og bedrager som de har lyst til.
August 9 at 3:11am via mobile · Like · 1
Bjarne VonNielsen Det er mange år siden at jeg droppede Sonofidus på grund af deres stupide og respektløse
kundebetjening. Det er åbenbart ikke blevet bedre. Nu har vi brugt Telmore i 11 år og ganske vist oplevet enkelte
fejl, men de er til gengæld hver eneste gang blevet håndteret af hjælpsomme og høflige medarbejdere.
August 9 at 7:22am · Like · 3
Jesper Kjær Jørgensen Stokholm Jeg har haft en tlf til service der ikke kunne tænde. Fik den tilbage med et
nyt batteri og der stod at den var tested, men det var samme problem. Så nu er den sendt ind igen. De må ikke
have den store lyst til at holde på deres kunder jkjs
August 9 at 7:40am via mobile · Like · 1
Nathja Thomassen Vi har prøvet at efter vi hade sagt op fik en rykker på 100 kr og så fik vi en chek på 50 kr
sådan gik det i 3 måneder hvor vi måtte ringe til hovedkontor for at få dem til at holde op med at sende regning
så en chek .. . Så en regning og då en chek . . .
August 9 at 7:47am via mobile · Like
Leif Ingolf Korsgaard Det er du ikke den eneste der har prøvet , løsningen er at standse betalingen på pbs.
August 9 at 8:02am · Like
Per B. Thomsen Ja, vores familie har også haft flere problemer med det selskab. Jeg vil også sige de er det
dårligste teleselskab, og det kan jeg sige idet vi efterhånden har været kunder hos de fleste selskaber. Vi er nu
kunder hos Bibob, som vi er godt tilfredse med.
August 9 at 9:03am via mobile · Like · 1
Gunnar Alnor Hvad er det dog for noget "lort" at skrive. Alle teleselskaber i DK falder under denne artikel, og
de rigtig stor slemme er jo TDC.
August 9 at 9:32am · Like · 5
Malene Cecilie Rennow Gam Jeg har heller ikke haft andet end dårlige oplevelser med Telenor og de blev ved
med at sende mig regninger med rykkergebyr som var betalt, og services var elendig, medarbejderne jeg
snakkede med gang på gang var ikke særlig behjælpelige.. Det pisser mig af at så stort et selskab som Telenor kan
være så inkompetente og slet ikke have styr på noget..!! Jeg har også lige skiftet teleselskab!!! Aldrig mere
Telenor..!!!
August 9 at 10:17am via mobile · Like · 1
Karl Otto Jensen Stort set min oplevelse med TDC i hver måned...
August 9 at 11:38am · Like · 2
Morten Deleuran Thestrup Kan vi ikke allesammen bare være venner?
August 9 at 11:45am · Like · 7
Ulla Bøttern Helt enig - det kunne være mig selv der havde skrevet dette - jeg og mit firma er også på vej ud.
August 9 at 1:02pm · Like · 1
Sebastian Westerhoff VIVA LA OISTER!!!!
August 9 at 1:10pm · Like · 4
Massør Tom Christensen Jeg havde abonnement til 499 med fri tale og SMS/MMS og uden opkalds afgift. På
trods af det kom der en ekstra regning på først 800 og derefter på 1988kr da jeg spurgte hvad grunden var
kunne jeg ikke få ordentlig svar. Men jeg havde pludselig fået et nyt nummer ved siden af det jeg havde. De mente
det havde jeg skrevet under på i butikken. Da jeg så ville have en kopi af aftalen fordi jeg var sikker på jeg ikke
havde skrevet under var det pludselig forkert navn hun havde slået op og der var en anden grund hun ikke kunne
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uddybe.
August 9 at 2:07pm via mobile · Like
Lasse Borggreen-Lindemann Har haft Telenor i en del tid, har tidligere haft Telia men skiftede da Telenor
udbød et abm. Som passede mig bedre. Har aldrig haft problemer med hverken regninger eller service. Ked af alle
jer der åbenbart har haft problemer.
August 9 at 2:52pm via mobile · Like · 5
Ove Andersen Linnet Jeg advarer mod M1. Firmaet stod uden for en butik i Aarhus og overtalte mig til at
flytte mit nummer med påstand om billig telefoni. Mit nummer blev flyttet til M1, der kort tid efter, lukkede M1
uden varsel for min linje.
August 9 at 2:52pm · Like
Nikolaj Schjeldal De mestede en hel del kunder der HAHA
August 9 at 2:56pm · Like
Michael Bonde Der er da ingen selskaber hvor det kører på skinner!!!. I er da ynkelige!!!
August 9 at 3:32pm via mobile · Like · 1
Heidi Rasmussen Nej det er der nok ikke men nogen har så en hel del flere fejl end andre og det er da ynkeligt
især når de så ikke kan finde ud,af at rette fejlene og LÆRE af dem og det kan telenor så helt klart IKKE, se der
er ynkeligt michael
August 9 at 3:53pm via mobile · Like
Jens Christian Andersen har været erhvervs kunde i rigtig mange år, og har aldrig haft problemer med
telenor.
August 9 at 4:46pm · Like · 1
Kenn Roland Munck Bøtker Det skal du ikke være ked af, jeg betalt for et nr som jeg havede bedt om i 6
mdr. og samme problemmer
Regningerne som du...Telnor skak holde sig langt væk fra....det firma burde forbydes.....
August 9 at 8:46pm via mobile · Like
Tina Vollmer Har haft samme problem med dem de 3 gange vi har forsøgt mig med dem med henholdsvis
bredbånd, mobilabonnement og dongle. Vi har været nødsaget til at betale flere tusinde kroner t... See More
August 9 at 9:45pm via mobile · Like · 1
Henrik Kirkegaard Bendtsen Du er ikke allene Anders Telenor kan ikke finde ud af noget som helst. Jeg har
kæmpet over 12 mdr. nu og de ved stadig ikke hvor meget de eller jeg skylder Sååå helt igennem et upålideligt
firma.
August 9 at 10:17pm · Like
Gyrite Isabell Eg Damgaard Jeg er så glad for brinkman du skriver dette, for minder mig meget om dengang
jeg var kunde hos dem! Flere gange fik jeg regninger på småbeløb som 54kr så 28,50?? Had fanden er
der... See More
August 9 at 11:26pm via mobile · Like
Vibeke Svenstrup Jensen har bare haft problemer med dækning i omkring 5 år har skrevet mail til telenor og
fået at vide der kun er udendørs dækning på hjem adresse og bla bla rent sludder med de siger de har den
bedste net dækning og tror de har en større historik fra mig indenfor de sidste 5 år
August 10 at 1:33am · Like
Vibeke Svenstrup Jensen og nu er både bibob, ccb og lebera også tilfældigvis under telenors net værk hi hi
August 10 at 1:38am · Like · 1
Steen Marborg Fint nok Michael Bonde og andre, der mener det er ynkeligt at brokke sig...men der er fanme
da ikke grund til at tage teleselskaberne i forsvar blot fordi de alle har samme lortepr... See More
August 10 at 5:29am · Like · 3
Michael Bonde Men folk brokker sig generelt for meget over alt i samfundet!!. Hvad med de kiggede indad
engang imellem!!!.
August 10 at 9:05am via mobile · Like · 4
Lorentz Meineche Lindemann har haft mange problemer med det selskab.
August 10 at 9:18am · Like · 1
Kevin Millet Omg. Brok dig herfra og til verdens ende, det løser ingen problemer. Hvis du virkelig mener du har
ret, så prøv sagen i retten. Hvorfor skal vi andre høre på det?
August 10 at 9:37am via mobile · Like
Henrik Yngvardtsen Meyer Havde 2 gange TeleSnoT.... Dækningen var elendig - Kunne TIT ikke sende
SMS/MMS og opkald blev afbrudt... Det kunne de ikke gøre noget ved sagde de... "Prøv med en anden telefon"
s... See More
August 10 at 10:14am · Like
Dani-El Comandante Nielsen Jeg havde selv et helvedes bøvl med TELENOR. Ulovlig rykker gebyr, regninger
der ikke blev sendt til mig, alt for store beløb faktureret for ting, jeg aldrig har fået. Men de er ik... See More
August 10 at 10:43am · Like · 1
Finn Birkholm-clausen Jeg er også flyttet fra Telenor. De ophørte blot med at sende mig mine mails. Så det.
Herligt
August 10 at 6:00pm · Like
Katja Grønbæk Fuck Telenor!!! Jeg har også lige skiftet tilbage til Telia. Telenor har ikke været andet end problemer
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med alt, alt for høje regninger som slet ikke kan passe og deres PBS system virkede overhovedet heller ikke.. Baah er
færdige med jer, har aldrig været så utilfreds som jeg var hos jer!!!
August 10 at 7:51pm via mobile · Like · 2
Poul Erik Halkjær Er meget enig - magen til skrammel hvad angår dægning skal man dog lede længe efter,
håber snart firmaet siger aftalen op.
August 10 at 9:19pm · Like
Preben Thomsen telonor slut
August 10 at 10:24pm · Like
Ulrik Lund Hansen Har det samme lort
August 11 at 12:12pm via mobile · Like
Henrik Spang Poulsen Telenor er et elendigt selvskab med dårlig kundeservice. ..og deres 3G dækning i
Vestsjælland er elendig.
August 11 at 12:36pm · Like · 2
Dennis Axelsen Har også haft problemer med dem. Efter jeg fik ny router hos dem, kunne jeg ikke komme på
flere hjemmesider. Samt havde en elendig forbindelse.. Efter at have fået 3 stk routere se... See More
August 11 at 6:34pm · Like
Jesper Holm Jeg har CallMe og er ovenud tilfreds. Jeg har også haft Telenor og kan ikke genkende det billede,
der tegnes af dem i alle de her indlæg, samt startindlægget. Men der er da ikke tv... See More
August 12 at 9:18am · Like
Mona Minna Knudssen giver jer rat lorte firma køber man et kort med 1000 sms for 100 kr så skal man også
huske at have taletid for det koster også at sende fup hader dem
August 12 at 11:02am · Like
Majken Grava Lyder bekendt. Der er vi også. :-(
August 12 at 11:04am via mobile · Like
Betinna Olesen Dette er også min sidste måned hos Telenor og jeg bliver aldrig kunde igen. Dårlig forbindelse
og dårlig service.
August 12 at 1:46pm · Like · 2
Lub Larry Beacon Jeg ville skaffe dem en ny kunde og de var egentlig meget flinke, men så gik det galt. Det
udleverede telefonnummer kunne ikke aktiveres. Jeg talte med syv medarbejdere. Fik så et ... See More
August 13 at 11:12pm · Like · 1
Annika Worsøe Nielsen Synes det virker bekendt, når man snakke med en kundeservicemedarbejder, som
siger at personen godt vil gøre det man bliver enig om, så får man stadigvæk en regning plus en
rykker,... See More
August 14 at 8:11pm · Like · 1
Gunner Larsen ha, ventede selv for længe med at gå. med er dog ude i dag.pyha, hvor har jeg spildt mange
penge på dem. og.. den nat de fusionerede blev min mobil stjålet, og jeg kunne ikke komme... See More
August 21 at 6:55pm · Like
Mette Kragh Murmann Jeg sidder med nøjagtig det samme problem .. Jeg skifter også mit abonnement fra
dags dato .. Det er rigtig dårlig service og vil ALDRIG anbefale Telenor. Alle mine regninger har l... See More
August 21 at 8:07pm · Like
Lars Rudbeck Mere end 3 år efter ophør hos telenor modtager jeg i maj 2012 en regning fra dem. Jeg hastede
med mit nummer ud af foretagenet over til telmore feb. 2009. Jeg gad ikke bruge tid p... See More
August 21 at 9:11pm · Like
Lars Christensen sidder med en fakture på 0 kr der skal betales 03.09.12 ellers kommer der rykkergebyre plus
morrante står der .... må heller betale så jeg ikke ryger i RKI .. det er over 3 måneder siden jeg var kunde og jeg
bliver det aldrig igen
August 21 at 10:16pm · Like
Leif Harboe har netop igår afmeldt mobil internet-internet hjemme og mobil tlf... har fået rykkere på girokort,
jeg havde betalt til datoen på girokortet,men oppe på selve fakturaen har Teleno... See More
August 21 at 10:21pm · Edited · Like
Henry Lubli Et forslag til utilfredse Telenor-kunder - brug en time eller 2 lørdag formiddag og snak med ind- og
udgående kunder ved en af deres fysiske butikker. Fortæl om Jeres erfaringer, f... See More
August 22 at 7:48pm · Like · 1
Anders Kinnerup Så gik det da galt igen. Jeg har lige skrevet (vi har mobil - fastnet telefoni og internet):
August 30 at 12:18pm · Like
Anders Kinnerup Til Telenor:
Det går jo FULDSTÆNDIG galt for Telenor.
Jeg var i banken for "manuelt" at få banken til at få os på PBS
Ved en opringning til Telenor samme dag (24.8.2012) fik jeg at... See More
August 30 at 12:19pm · Like · 2
Klaus B-a Bare glem Telenor, de er bare ikke et alternativ... :-(
August 31 at 12:48pm · Like · 1
Allister Crowley Fik 5 kopier af samme regning, som VAR betalt. 2 rykkere og 6 opkald til kundeservice, som involverede
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bl.a. et forslag om at "tage den med din chef, hvis du ikke snart taler pænt", senere, fik jeg annulleret min regning og opsagt
abonnementet.. Henvender de sig igen, hedder den jurist på.
August 31 at 1:12pm · Edited · Like
Jannie Snupti Christensen Og jeg er så netop rendt ind i stort set samme problem som Anders Brinkmann.
Har dog opsagt alt hos Telenor, for over en månede siden, men fik igår en monster regning, alligevel.
J... See More
August 31 at 1:19pm · Like · 1
Henri Nielsen et godt råd til telenorkunder, skift over til bibob der er aldrig noget vrøvl som hos telenor
August 31 at 1:49pm · Like
Mette Vesterby Sloth Jessen Har haft SÅ svært ved at komme af med Telenor - og de bliver bare ved med
at ringe, selvom jeg nærmest trygler dem om at lade mig være - det er åbentbart umuligt for dem at slette
... See More
August 31 at 2:42pm · Like · 1
Svandís Funder Svendsen Jeg modtog i går en inkassorykker fra Telenor trods at jeg har hverken fået
regninger eller rykkere. Jeg besluttede mig for at opsige vores abonnement i marts måned grundet vi
blev... See More
August 31 at 5:12pm · Like · 1
Mads Autrup Samme her.. Inkassorykkere efter Telenors kundeservice flere gange lovede, at alt var i orden.
Den mest elendige service jeg har oplevet.
September 1 at 10:30pm · Like
Martin Jakobsen Mj jeg havde ogsa telenor deres mobile bredbånd var noget værre lort langsomt og var bare
ikke godt
September 2 at 1:14pm · Like
Vibeke Hinge Jensen God forbrugervejledning. Tak.
September 2 at 11:30pm · Like
Thomas Lassen http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1816038.ece
September 3 at 11:49am · Like
Ron Gunny ...Og så skifter min kæreste til Telenor, kun for at hendes søster kan få en "dobbelt-deal" iphone til
hendes datter... Jeg kan allerede nu forudse alt det her ske... Suk....
September 5 at 9:10am · Like
Write a comment...
